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MADRID, Marzo 18. 
Según noticias «uminietradaR por 
el Consejo de Emigración en el año 
de 1923 han salido de España 93,246 
emigrantes, o sea 29,737 más que 
en 1922. 
El mayor numero de emigrantes 
ge dirigió a Cuba, en número de-36 
mil 99, siguiéndole la Argentina con 
24,062'. j . . ^ 
La repatriación ha disminuido en 
el mismo año siendo solo de 32.061 
contra 49,804 en 1922. 
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VICTIMA DE UN DESGRACIADO ACCIDENTE DE CAZA P E R E C I O UN 
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D E L A S T A R I F A S A R A N C E L A R I A S Q U E V I E N E N S O L I C I T A N D O LOS I N D U S T R I A L E S D E C U B A 
BARCELONA. Marzo 18. 
Bn los centros políticos de esta 
ciudad interesados en lo eaeuntos de 
la Mancomunidad se aseguraba hoy 
de buena fuente que después de ma-
duras deliberaciones el consejo de 
dicha Infitituclón ha aceptado la di-
mleión presentada por un gran nú-
mero de altos empleados de la mis-
ma que fueron nombrados a ocupar 
los Jugosos cargos de que disfruta-
ban vallándose de la influencia de 
ciertos miembros catalanistas que 
posteriormente ee sirvieron de ellos 
como de útiles instrumentos en las 
luchas de la política local. 
También se tiene como cierto que 
«l citado consejo lia. decidido- disot-
rer varias de Uis oiv nizarionea 
flBe a fin ñf llpvnr h rabí . ción 
más intensa dentvn (\o las ó7-icnr,<u'io-
ciones separatistas, crearon los indi-
viduos mencionados. Entre ellas fi-
gura en lugar sobresaliente el Insti-
tuto de Orientación Profesional, cu-
ya utilidad no ha sido confirmada 
por los hechos. 
Se ha confirmado oficiosamente la 
destitución de D. Ramón Cunill, yer-
no y protegido del señor Puig y Ca-
dafalch, el célebre presidente de la 
Mancomunidad en su época catalanis-
ta. El señor Cunill fué destituido por 
habeer protestado contra un acuerdo 
que tomó la junta de la Mancomu-
nidad declarándolo cesante en el car-
go de secretario particular de la 
presidencia de la misma que ocupa-ba 
desde hace algún tiempo. 
Todos los elementos de la Manco-
munidad se ocupan activamente en 
continuar dedicando todos sus es-
fuerzos a fin de hacer olvidar el du-
| doso pasado de dicha institución y 
los resultados hasta ahora han sido 
i sumamente provechosos para Cata-
i luñá. Entre las labores más útiles 
• realizadas figura la de inspección de 
servicios, cuyo principal objeto es el 
i depurar ep todo lo posible los facto-
Ires administrativos y burocráticos de 
los mismos de modo a efectar econo-
mías que sinvan de pauta y guía pa-
ra el porvenir. 
o o Ñ o u r s o d e n;.\ .n;s R E G I O N A -
L E S ES W A D R I P 
MADRID, Marzo 1S. 
E n breve se celebrará en Madrid 
un gran con-nm.o y exposición de era-
jes regionales españoles bajo el pa-
tronato de la Reina Victoria. 
L a Academia de Helias Artes aco-
ge favorablemente la idea. 
Se exhibirán los trajes más pinto-
rescos que existe-n en España para 
que no desaparezcan de l ia regiones 
donde se usan . 
E L AHASTI « I M F K M O |)|-; C A R N E S 
E N E S I W x A 
MADRID, Marzo 18. 
E l gobierno estudia con gran in-
terés el problema del abastecimiento 
de carnes en Madrid y otrtus capita-
les, considerando la posibilidad de 
importar grandes cantidades de la 
Argentina y Uruguay. 
E l dbjeto principal de estas lm-
porf •' 'n< ; '-fa aoner al consumo 
de la carne al alcance d elos obreros y 
la clase media del país . 
Se habla de establecer un matade-
ro cooperativo que sacrifique diaria-
mente reses hasta 10.000 kilos sin 
que pase por interraediarioa. 
E l gobernador de Madrid hace ges-
tiones en el mismo sentido, estudian-
do el modo de importar carnes fri-
goríficas . 
M E N S A J E D E I-A I M A KUSIDAI) 
DK Z A R A G O Z A A L O S P A I S E S 
s i l) A M E R I C A N O S 
ZARAGOZA, Marzo 18. 
Cumpliendo el acuerdo adoptado 
en la Asamblea celebrada en oca-
sión del centenario del natalicio del 
Rey Fernando el Católico, el Rector 
de la Universidad de Zaragoza ha 
D E D O C E T E R R I B L E S M A C H E T A Z O S UNA M U J E R E N PINAR 
D E L R I O DIO M U E R T E A SU H I J A S T R O , Q U E S O L O C O N T A B A 
D I E C I S I E T E ANOS D E E D A D , I G N O R A N D O S E L A S C A U S A S 
Aspecto «el almuerzo a la ComlsVOn. del Congreso Comercial del Sur de los Estados Unidos. 
(Continúa en la pág. D I E C I S E I S ) 
D E C E R T E R A P Ü Ñ A L A M F U E M U E R T O A Y E R 
N O C H E E L C A R T E R I S T A " E L F R A N C E S I T O " 
? i í S E QTJE IjA R E Y E R T A D E 
^ ™ A ^ 0 ^ K E CON NEGROTIOO 
» OTROS F U E OAUSiA D E I/A 
A<iRESION 
BnM,TeTven las P^meraa horas de la 
Padr °allándose en la piquera de 
d«i - Z81"6^ y Figuras el chauffeur 
«automóvil de alquiler 5064. Ra-
de p0«fCía Pérez. español y vecino 
iBd(v?HJUme<Ia 46, se le presentó un 
Wbldno con toda la camisa man-
Hevaía ^ g r e que le dijo que lo 
elw ^ a da velocidad a Emergen-
íenr i1" 6̂ estaba herid0- E1 chauf-
Wén in Jn¿errog6 Preguntándole 
wen j o había herido, pero no con-
¿ a sus Preguntas. 
í o c t o ^ v n f ^ 1 ' 1 8 tué asistido por el 
brida w a r uz' a-Preciándole una 
^ l a r iVnt^ e? la res16* supra clá-
mente. ! d a 7 otra8 heridae no 
^ le SyJfT ÍIltensa hemorragia. 
^leció 6Uero b i o l ó g i c o , pero 
Pre^emL mesa de operaciones. 
Io» brazos llumero6os tatuajes en 
^eza dp I ?ecb0, entre ellos. una 
^ftal- ^U3f,r y ^ bTazo con un 
7 Omeros ólveT 7 ^ r i o s letreros 
^ ^ P a i r ^ v 1 5 8 , 2 J - P é l ^ ^ pos-
<!Ue acudís n iVrela 7 Víctor Muñoz. 
I6 TÍ Ttl lutgar del hecho, decla-
Pilar entr« 4UV(? lugar en Nueva 
jBangre eJí^1;315^ un r̂an charco 
Ed|;en,^ntrando6e al fondo del 
Í 0 S guant'PS í ? l Zapatos blancos y 
sangre tropa, manchados 
S í ^e.^oPba^1f,:, cadáver ** encon-
^ ^ l ^ y ™ vale con va-
Í ^ T G ^ % a J " d ^ i a l Máximo 
ü ?aerto ^ Rlvas Identificaron 
SS018 Vailetti-110111^^ éste' Louis 
Íina: o S ' ° Ficel ^ las Horas 
v ^ c e s i t o ^ ^ ^ ^ G a r c í a (a) " E l 
cf afi06 de edaH Francia. de unos 
«aneri8ta. hahfpr.-^ era un ^nocido 
C Vece y IT*0*}** det.niclo va-
"ttrto. • c u m p l i ó condena po-
tá detenido, j que turo por origen, 
según se cree, diferencias en la venta j 
de drogas heroicas. Los citados agen-| 
tes siguen la pista al matador, con-i 
fiando en detenerle seguidamente. 
E l cadáver fué remitido al Necroco-' 
mío para la práctica de la autopsia. 
L a H u e l g a de l a C o m p a ñ í a 
M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
NO A C E P T A N I O S O B R E R O S L O S : 
O F R E C I M I E N T O S Q U E S E 
L E S H A C E N 
E n la Secretaría de Agricultura se 
efectuó ayer por la mañana la en-l 
trovista anunciada para tratar de la| 
huelga que sostienen loe obreros de; 
la COMPAÑIA MANUFACTURERAI 
NACIONAL. 
E l representante de eeta empresa.! 
señor Marcelino Alvarez, prometió | 
reponer a los obreros huelguistas a 
medida que los vaya necesitando y,! 
aunque la Compañía pensaba parall-¡ 
zar la labor de su refinería de Puen-j 
tes Grandes y las obras de ampliación j 
de la misma, por no ser de momento; 
necesarias, accedió a la solicitud delj 
señor Secretario, General Betancourt.i 
para ponerla en marcha nuevamente 
con su santiguos obreros y continuar| 
lae obras referidas a fin de poder, 
ocupar al mayor número posible de 
los jornaleros que allí trabajan. 
1 lnd«:,- i!--rcíaleí d e i / . Ju *b¿l ^yerta • ^ ^ m u e r i ficurc 
U „,he ^ PactnVUVo ef;ctl ante-
qQe imervinot0.yla 7 Desagüe, en i 
vlno Negrotico" qu¿ es-
Por la tarde una comisión de obre-
ros de la Compañía Manufacturera 
Nacional estuvo en la oficina de Car-
bonización y Trabajo entrevistándose 
con el señor Carlos Loveira para tra-
tar sobre la huelga. 
E l eeñor Loveira, informó a dicha 
comisión del ofrecimiento hecho por 
el representante de la Compañía Ma-
nufacturera al Secretario de Agri-
cultura, General Betancourí. 
L a Comisión contéstó qVe no esta-
ba de acuerdo con esa oferta, que los 
obreros continuarán soeteniendo la 
huelga; que dentro de dos días se 
suspenderá el trabajo en las distin-
tas fábricas propiedad de la citada 
compañía. 
L a Asociación Nacional de Indus-
triales úv Cuba festejó ayer a los Co-t 
misionados del Congreso Comercial 
del Sur de los Estados Unidos, ce-
lebrando en su honor un suculento 
almuerzo en la Fábrica del popula-
risimo Jabón Candado. 
E l ^Presidente de tan prestigiosa 
Asociación, nuestro estimado amigo 
Ramón F . Crusellas, tuvo el acier-
to de escóger el hermoso edificio 
de' la gran manufactura cubana y 
de la cual es socios gerente. 
A e»to ágape tan simpático y en 
el que al par que la más franca y 
entusiasta alegría reinó la más sin-
cera cordialidad prestaron su valio-
so concurso distinguidas represeuta; 
ciones del Gobierno, del comercio, 
de la industria y de la prensa capi-
talina. 
E l almuerzo se sirvió a la una de 
la Tarde en el amplio comedor de la 
Fábrica, tomando asiento cu la me-
sa" presidencial del mismo el señor 
Ramón F . Crusellas y los doctores 
Carlos Manuel de Céspedes, Secreta-
rio do Estado y Carlos Pórtela, Se-
cretario de Hacienda que se halla-
ban a derecha e izquierda respectiva-
mente del Presidente de la Asocia-
ción Nacional de Industriales de Cu-
ba. 
E n la propia mes y en asientos 
sucesivos: Mr. Clarence Owens, 'Pre-
sidente de los Comisionados del Con-
greso del Sur de los Estados Unidos; 
Rafael Mercalf, Senador de la Re-
pública Norteamericana; F . E . 
Shumater, Frank Renolds y George 
W. Walker, miembros de la Comisión 
Mrs. M. C. Austln y Mies Elizabeth 
Seabetter; Luis M. Santeiro de la 
Casa de Crusellas y Compañía; Pe-
dro P. Kohly, Presidente de la Fe-
deración Nacional de las Corpora-
ciones Económicas; Carlos M. Al-
zugaray. Presidente de la Asociación 
de Comerciantes de la Habana; Co-
ronel Elíseo Cartaya; Mr. Plsh, Se-
cretario de la Cámara de Comercio 
Americana; Alfredo Bosque, Direc-
tor de Comercio; Rafael Martínez 
Ibor de la Secretaría de Estado; A l -
fredo O. Ceberio, Secretario de la 
Asociación Nacional de Industriales. 
E l menú que fué exquisito y abun-
dante se inició con un sabroso ape-
ritivo; siguTóTé en turno el indis-
pensable entremés. A seguidas nn 
riquísimo arroz con pollo, después 
pargo a la mayonesa; rosbeef; pan; 
vinos, agba mineral " L a Cotorra" de 
la que hicieron cumplido elogios los 
Comisionados felicitando al señor 
Claudio Conde, presente en el al-
muerzo y propietario de los manan-
tiales da esas aguas; champagne; 
café y tabacos. 
Transcurrió el tiempo del almuer-
zo tan regocijadamente, que los co-
mensales suspiraban porque nc ter-
minase nunca a pesar de las enérgi-
cas protestas de los señores Santeiro 
y Crusellas, quienes no obstante su 
proverbial esplendidez, estuvieron a 
punto de duplicar el menú habida 
buena cuenta del consumo que hacía 
la enorme y distinguida concurren-
cia. 
Bien es verdad que los encarga-
dos de condimentar los platos se ex-
cedieron en su arte; pero no es 
menos cierto que los comensales se 
hallaban excedidos en lo que al ape-
tito se refiere: Menú y apetito ahí 
se andaban. 
E S M U Y 
P O R L A 
E l D U E L O C A U S A D O 
D E L D R . L A V E D A N 
Santiago de Cuba, marzo 1S. 
DIARIO. Habana. 
E l Gobernador Provincial señor 
Parceló, ha resuelto acerca del es-
tado de perturbación existente hace 
algún tiempo en la delegación del 
Centro Gallego en esta ciudad, que 
se comunique a los señores Fran-
cisco Pérez, Vicente Mazorm y 
otros, que deben atemperarse, y 
qué resoluciones que adopten de-
ben ser aprobadas para su validez 
por la comisión de propaganda del 
Consejo Ejecutivo de la Habana, a 
fin de evitar perturbaciones de or-
den y perjuicios a la seguridad de 
las personas, evitando así que el go-
bierno tenga que intervenir tomando 
medidas de acuerdo con la vigente 
legislación. Parece que la resolu-
ción del Gobernador calmará los 
excitados ánimos en la delegación 
de la simpática sociedad española. | 
Abeza. 
bién las de Guane y San Juan y 
Martínez. 
Ayer regresó a esa el Senador 
Daniel Compte siendo despedido 
por numerosos amigos. 
Pruneda, Corresponsal. 
P I E R D E L A SOCIEDAD CUBANA UNA FIGURA DE E X C E P C I O N A L E S 
MERITOS.—HOY, A L A S 8 112 S E E F E C T U A R A E L E N T I E R R O 
La sociedad cu.bana está de duelo; 
hondo y muy justificado duelo. Una 
de las nuis préclarás mentalidades 
de esta g r .. iói; :1 doctor Enri -
que Lavedán. que era, además, mi 
carácter, ha desaparecido en breves 
días, victima de una repentina y fa-
tal dolencia. 
L a triste nueva, rápidamente di-
fundida, produjo en todos los círcu-
los sociales la más sincera y tierna 
aflicción, no obstante ser esperada 
cu vista del estado de gravedad del 
ilustre enfermo. 
E l doctor Lavedán, figura cum-
bre de nuestra juventud intelectual, 
era un prestigio patrio del cual po-
díamos con razón enorgullecemos 
todos. A todos nos honraba su auste-
ridad y su talento, y muy natural es 
que todos le lloremos. 
Joven, muy Joven, y de romplc 
xión sana y fuerte, parecía llamado 
a dar aun muchos díab de gloria a 
A la hora del Champagne que fué 
la de los brindis, el señor Ramón' F . 
Crusellas leyó un discurso en inglés 
que mereció por sus atinados concep-
tos los más calurosos aplausos de 
los comensales. 
Muéstrase asombrado de los ade-
lantos que ha notado en las indus-
trias cubanas y al elogiar la Fábri-
ca de los señores Crusellas consigna 
si hecho cierto de que fué construi-
da por hombres que vinieron de E s -
paña y que enseñaron a sus hijos 
la laboriosidad y el comercio. 
Siguió en turno al señor Cruse-
llas, Mr. Owens que habló en su ca-
rácter de Presidente a nombre de 
J (Continúa en la pág. D I E C I S E I S ) 
Dr. Enrique Lavedán 
Cuba en el campo de la ciencia, 
cuarfdo la muerte lo arrebata para 
siempre tronchando en flor las ca-
ras y muy legítimas esperanzas que 
en él cifraba la sociedad toda. Y no 
rs que fuera todavía una pronieí«a el 
doctor Lavedán, pues a pesar de su 
temprana CL'ad había dado ya her-
mosos frutos su cultivada inteligen-
cia, pero esa misma realidad que 
constituía no podía considerarse co-
mo definitiva. Con el frarscurrir de 
los año», el doctor Lavedán tenía 
que haberse superado a sí mismo ê  
alto grado, pues a ello 1» hubieran 
conducido forzosament-1 amor h 
la ciencia, el hábito del estudio y 
ia« excepcl •••ales condiciones de lu 
teiigencia que le distiisuieron siem-
pre. Por eso decimos, con razó.i, 
que esta sociedad, orgullosa ya de 
tan brillante exponente, cifraba aún 
caras y muy legítimas esperanzas ?n 
el ilustre deasparecido. 
E l doctor Lavfdá*. nac'ó en jdri.o 
de 189D. No había, pues, cumplido 
todavía treinta y cuatro años de 
edad. Y sin embargo, era desde ha-
cía algún tiempo el gran prestigio 
Intelectual que todos admirábamos. 
E n otro orden de ideas, su miar-
te es también una pérdida irrepara-
ble que afecta particularmente a 
nuestra más distinguida sociedad, 
ya que procedía de familia que f ié 
tdempre una de sus más preciadas 
galas. 
Todo lo reunía en sí el doctor L a -
vedán: talento. Juventud, honorabi-
lidad, fortuna y prestigioso aboga-
do. E r a una figura prominente des-
ie cualquier punto de vista qut so 
U; considerara. Hasta en campo tan 
ajeno a la ciencia, donde principal-
mente sobresalía, como es el de loá 
dciiortes. brillaba también y tenía 
admiradores. Su deporte favorito, el 
yarlitlng, lo contaba entre sus triun-
fadores. En más dé una ocasión con-
dujo victorioso a la meta, con ma-
no firme y hábil, aquel su hermoso 
balandro "Ellen". 
Y esta dedicación a los deportes 
no le impedía atender 5u cátedra de 
Derecho Penal, en la que sustituyó 
al insigne Lanuza. del que fué dis-
cípulo predilecto, y atender asimis-
mo las exigencias de su bufete, ano 
de los primeros de la Habana por 
la imporf r •;cirt y el volumen de sus 
negocios. 
Esto recuerda otra característica 
del doctor Lavedán: su prodigiosa y 
sabia actividad. Para todo tenía 
tiempo, y a todo atendía con efi-
ciencia y celo. 
E n su cátedra, que ganó por opo-
sición contra otras cinco prominen-
tes figuras del Derecho Penal en Cu-
bâ  fué un innovador, introduciendo 
los modernos sistemas pedagógicos 
para la enseñanza de esa rama del 
Derecho. E n su bufete, por la cir-
cunstancia de dominar el francés, el 
inglés y el italiano, además de su 
propio idioma, representaba el doc-
tor Lavedán cuantiosos intereses de 
conTpañías extranjeras, puestos ba-
jo la custodia de su inteligencia y 
de su austeridad. Y en su vida 4 ^ 
porüva, estrechamente unida a la 
historia del "Vedado Tennis Clu.b", 
la distinguid.'v sociedad de que fué 
últimamente durante varios años vi-
sesecretario, se ve leía agitarse con 
la misma actividad y el mismo en-
tusiasmo. 
Desde que cursara sus estudios de 
BachiTIerato en las Escuelas Pías de 
Guanabacoa, constituyó la esperan-
za de gloria en el campo de la cien-
cia que la realidad vino a confirmar, 
apenas se recibió de Doctor en De-
recho Civil, y dedicándose al estu-
dio del Derecho Penal fué el discí-
pulo predilecto del inolvidable L a -
nuza. 
Y todo eso que dejamos muy l i -
geramente esbozado, ha desapareci-
do en breves días. Se comorende. 
pues, y se comparte poi fuerza, el 
hondo duelo que abate hoy a toda 
la sociedad cubana. No es un hom-
bre de ciencia, s olamente, o un 
prntleman o un prestigioso letrado 
el que nos falta ahora: es una fi-
gura excepcional. 
A la señora Leonor Xavarrete viu-
da de Lavedán, la inconsolable ma-
dre; a la atribulada esposa, señora 
Marta Sierra de Lavedán, y a los 
demás familiares, llegue en estas lí-
neas la expresión de condolencia más 
fiel y más sentida que pueda formu-
Ml KRTO A MACHETAZOS E N E L 
O A N G R E 
Pinar del Río, marzo 1S. 
DIARIO, Habana. 
A la una de la tarde de hoy in-
gresó en el Vivac, a disposición 
del Juzgado de Instrucción Francis-
ca Sánchez Castillo, de unos cua-
renta años de edad, vecina del ba-
rrio de Cangre, la que dió muerte 
a machetazos a )yi, entenado Benito 
García Castillo, ai diez y siete años 
de edad, ignorándose hasta ahora 
detalles del suceso. Según mis no-
ticias la madrastra asestó doce ma-
chetazos a su hijastro. E l juzgado 
de Instrucción Instruye diligencias. 
Pruneda, Corresponsal. 
< ONSTITUCION D E CAMARAS DK 
( OMEJRCIO E N V U E L T A ABAJO 
Pinar del Río, merzo 18. 
DIARIO, Habana. 
Los amigos de Alfonso Fors, dis-
tinguido pinarefio que ha sido as-
cendido a Jefe de la Policía Judi-
cial le están organizando a éste un 
homenaje que deberá celebrarse en 
el_Hotel Ricardo. 
~A. iniciativa de la Cámara de Co-
mercio de esta ciudad se está cons-
tituyendo la de San Cristóbal. Pro-
bablemente se constituirán tam-
M U E R T O POR UN T R E N E X JU-
V E L L A N O S 
Jovellanos, marzo 18. 
DIARIO, Habana. 
Hoy a las dos y cuarenta de la 
madrugada el tren dos del ferroca-
rril Cuba arrolló a un individuo da 
la raza blanca, al parecer trabaja-
dor, triturándole las dos piernas y 
destrozándole todo el costado iz-
quierdo del cuerpo. E l accidente fué 
casi al salir del patio .de la esta-
ción de Jovellanos. Supónese que el 
individuo referido venía escondido 
en las sopandas del carro de equi-
paje cayéndose en la curva. A efec-
to de la trepidación, descarrilóse la 
carretilla trasera de dicho carro 
demorando el tren más de una ho-
ra hasta que llegó el Juzgado y el 
médico municipal certificó Ja de-
función. 
A l procederse al registro del ca-
dáver en el necrocomio, encontrá-
ronle una libreta con varios nom-
bres y entre ellos el de Martiauo 
García con una solicitud para ha-
cerse ciudadano cubano, lo que h i -
ce creer que ese sea su nombre. E l 
venía de Macagua. 
Flores, Correspo n s; i!. 
LA CONSTITUCION DE LAS 
A S A M B L E A S P O L I T I C A S EN STA. 
MARIA D E L ROSARIO 
Santa María del Rosario, marzo 18. 
DIARIO, Habana. 
E l día 15 actual constituyéronsa 
las Asambleas Municipales de los 
Partidos Popular y Conservador. 
Los- Populares designaron Delega-
dos a la Provincial a Carlos Manuel 
Ñápeles, Alcalde Municipal y Pre-
sidente del Partido y a Don Pan-
cho Díaz. Los Conservadores De-
legado a la Provincial a Gonzalo 
Zayas y Presidente del Partido a 
Lino Garrido. Reinó orden durant» 
el acto. Los Liberales no se cons-
(Continúa en la pág. D I E C I S E I S 
E X T I N G U I D A L A A C C I O N P E N A L E N L A 
C A U S A C O N T R A V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
E L J E F E D E L E S T A D O F I R M O 
A Y E R UN D E C R E T O E N E S E 
SENTIDO 
(Continúa en la pág. D I E C I S E I S ) 
I N G R E S O EN L A C O V A D O N G A 
E L D O C T O R G U I T E R A S 
Procedente de Matanzas llegó 
í ayer a la Habana por la Estación 
Terminal el ilustre Dr. Ju in Guite-
; ras, ex-Secretario de Sanidad, pa-
j ra ingresar—como así lo hizo—en 
! el sanatorio " L a Covadonga", del 
. Centro Asturiano, con objeto de 
, atender a su £»alud. 
j E l Dr. Guiteras viene, pues, en-
I fermo, pero afortunadamente su 
j mal no parece de gravedad. 
Cordialmente deseamos al insigne 
1 hombre de ciencia un pronto y to-
' tal restablecimiento. 
E l señor Presidente de la Repú-
blica firmó ayer el siguiente decre-
to: 
Por cuanto: Durante la propa-
ganda recientemente mantenida por 
la Aisoclación de Veteranos y Patrio-
tas, fué iñsertado en periódicos de 
esta Capital un Manifiesto, que se 
publicaba como copia del acordado 
y firmado en una asamblea o reu-
nión celebrada por los miembros de 
aquella asociación, cuyos nombres 
figuraron a l pie del documento im-
preso, como firmantes del mismo, 
dándose, posteriormente, publicidad 
a la adhesión a dicho Manifiesto de 
varias personas. 
Por cuanto: E n distintos párra-
fos del referido manifiesto se incu-
rre, sin duda alguna, eu delitos de 
injuria y de calumnia contra el Pre-
sidente de la República, represen-
tante del Poder Ejecutivo, y, en 
consecuencia, formuló la correspon-
diente denuncia, que originó la for-
mación de la causa número tres, 
de 1924, del Registro del Tribunal 
Supremo de Justicia por estar cono-
ciendo de la misma dicho Tribunal, 
por encontrarse entre loo acusados 
un Ministro de la República ante un 
Gobierno extranjero, siendo juez Ins-
tructor, por especial delegación, el 
doctor Mario E . Montero, Magistra-
do de la Audiencia de la Habana. 
Por cuanto: E n la referida cau-
sa resultaron cargos a los señores 
Directores de los periódicos " E l Uni-
versal", "Heraldo de Cuba,: y " E l 
País", así como a los señores Carlos 
García Vélez, Oscar Soto, Manuei 
Oespaigne, J . M. Iznaga. Franklin 
Argilagos, López Recio, Carlos Pé-
rez Díaz, Horacio Martínez Franque. 
Orosmán Viamonte, Agustín Cebre-
co. Generoso Campos Marquetti. 
Francisco Dnany Méndez, ^iiibal 
Escaíante. Carlos Masó, Domingo 
Lence. Fernando Fernándoz, R. Mar-
tínez Guillén, José A. Casanueva, 
Antonio Cantón, M. Reyes Silva, 
Carlos F . Perera, D. Aguilera, Ar-
mando db Feria, Martín Sánchez, B. 
Domínguez, Francisco González, Luis 
Loret de Mola, Enrique Quiñones, 
Miguel Varona, Narciso Sánchez, Ma 
nuel Castellanos, Fél ix Bacallao, 
Pedro Juárez, Gustavo Gutiérrez, 
Santiago Obregón, Eustasio fPérez, 
Julián Gutiérrez, Raúl de Cárdenas, 
Alejo Carroño, J . González, Juan Ma-
rinellp. Federico Morales, V. Díaz, 
Pilar Jorge de Telles, Gabino Galber. 
Gabriel García Echarte, Bernardo 
del Río, F . Baigorri, Florentino Ro-
dríguez, Mari Blanca Sabás Aloma, 
Luis Yero Miniet, A. Lauzarite, Blas 
Masó, Hortensia Lámar, Emilio del 
Real, Federico Laredo, M. García 
Vélez, Carlos Aizugaray. José Lara 
Miret, J . Buttari, A. Despaigne, E n -
rique Tomás, Valentín Castro, M. da 
la Torriente. Ismael Quiroga, L . Al-
varez, Elpidio Cosío, Atanasio Mas-
sola, Luis D. Agüelles, E . Padrón, 
Alberto Núñez, Francisco Aguilar, J 
M. Calderín, Braulio Fuentes, Eduar-
do Suárez, S. Pestaña, Luis M. Sil-
va, Benjamín Lechuga. Dcrío Casti-
llo, Luis M. Lauda, Mario Boza, M. 
Llanera, Escipión de Varona, Loren-
zo Nieto, Alberto Acosta, Gabriel 
(Continúa en la pág. D I E C I S E I S ) 
L A S U B I D A D E P R E C I O D E 
L A C A R N E 
Habana, marzo 17 de 1924. 
Señor Director del DIART0 DE L V 
MARINA. 
TCOry señor mío: 
Con el fin de aclarar conceptos, 
me permito rogar a usted se sirva 
consignar en el periódico de su di-
rección que la subida de precios ac-
tual de la carne en los expendios, 
ha sido ocasionada por el alto costo 
en Camagüey y en Luyanó que es de 
seis y medio centavos libra en bru-
to y de siete y cuarto a siete y me-
dio; siendo los precios en el Mata-
dero de treinta a treintitrés centavos 
el kilo; lo cual obligará necesaria-
mente al comercio al detalle a ele-
var los precios, de continuar el ms' 
cado en iguales condicione». 
Des usted atentamente. 
F . D E L V A L L E , 
Presidente Asociación General 
de Expendedores de Carnes. 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A 
— — : i ~ ~ R t — H 
Marzo 19 de 1924 a r o x c a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
R l M T G I Ü N T i M S l B l E 
¿ N O Q U I E R E J U G A R ? 
L a t r i s t e z a y e l d e c a i m i e n £ o q u e a v e c e s s u f r e s u n i ñ o , s o n , s i m p l e m e n t e , s í n t o m a s 
d e i n d i g e s t i ó n o d e i m p r o p i o f u n c i o n a m i e n t o d e l e s t ó m a g o . H a y q u e p u r g a r l o c u a n t o 
a n t e s . P e r o n o v a y a a d e b i l i t a r l o m á s n i á i r r i t a r l e l o s i n t e s t i n o s t o r z a n d o l o a t o m a r 
u n o d e e s o s p u r g a n t e s h o r r i b l e s y v i o l e n t o s . H a g a ' l o q u e h a c e n h o y m i l l o n e s d e 
m a d r e s : d é l e u n a c u c h a r a d a d e l s u a v e , e x q u i s i t o y s e g u r o p u r g a n t e d e f r u t a s . 
El señor Presidente de la Repú-
blica, haciendo uso de las faculta-
des que le confiere la Orden Militar 
número 239 de 12 de junio del año 
1900, dictada por el Gobierno In-
terventor que regía en aquella época 
los destinos del país, ha tenido el 
acierto de declarar extinguida la ac-
ción penal en causa por injuria y ca-
lumnia a su persona, tramitada ante 
el Tribunal Supremo de Justicia, co-
mo consecuencia del manifiesto lan-
zado a la publicidad hace meses por 
los directores de la Asociación de 
Veteranos y Patriotas y reproducido 
por algunos periódicos contra los cua-
les se siguió, al igual que contra los 
firmantes del documento, el aludido 
proceso judicial. 
Celebramos sin reservas mentales 
ese acto político del Jefe del Estado 
y esperamos que los favorecidos lo 
estimen, no como una demostración 
de debilidad, que ningún fundamen-
to hay para interpretarlo en tal sen-
tido, sino como una prueba de que 
el Primer Magistrado, hombre de es-
píritu templado, no se deja dominar 
por las pasiones, y, deseoso de res-
tablecer la cordialidad de que tanto 
necesitamos para resolver con éxito 
los problemas nacionales que debie-
ran absorber toda nuestra atención, 
sacrifica su derecho en aras 'de esa 
cordialidad, dando al olvido los agra-
vios que motivaron la acción judi-
cial. 
El rasgo político de! doctor Zayas, 
muy propio de su carácter, necesa-
riamente ha de ser correspondido por 
la Asociación de Veteranos y Patrio-
tas. Nobleza obliga, y lo correcto, lo 
caballeroso es dar término a las vio-
lentas propagandas, en lo cual nadie 
puede ver una claudicación, para 
procurar en forma lícita el triunfo 
de las ideas de regeneración que in-
formaron el programa acordado en 
la famosa Asamblea celebrada en el 
teatro Martí, programa que en lo 
esencial mereció el aplauso del pue-
blo y que en su mayor parte acep-
taron en principio los poderes Ejecu-
tivo y Legislativo, pero que, por de-
coro, tuvieron que desechar para no 
aparecer sometidos indignamente a 
las amenazas, y menos a la fuerza 
de que hacían gala los directores de 
aquel movimiento de opinión. 
El país no podía seguir a los Ve-
teranos y Patriotas por el camino que 
emprendieron y que conducía a la 
revolución. Estaba y está en la con-
ciencia pública, que la apelación a 
las armas es una insensatez, porque 
acarrea necesariamente la interven-
ción extranjera, cuando no la pérdi-
da de la soberanía nacional. Pero el 
pueblo quería y quiere que se rege-
nere la vida administrativa y políti-
ca, que se haga una labor construc-
tiva y de dignificación, y si ese era 
y suponemos que siga siendo el pro-
pósito de los elementos a quienes 
tiende la mano el Jefe del Estado, 
nos parece lógico que desistan de 
una vez y para siempre de los pro-
cedimientos que han venido siguien-
do y que han sido causa de una alar-
ma tan innecesaria como perjudicial. 
No damos por anulada a la Aso-
ciación de Veteranos y Patriotas ni 
le pedimos que deeista de su empe-
ño en lo que tiene de elevado y be-
neficioso. Lo que le recomendamos es 
que encauce por las vías legales sus 
campañas cívicas, que trabaje a la 
luz y de frente a la realidad. Su ac-
ción comenzó siendo a todos simpá-
tica, y volverá a serlo cuando todos 
los que anhelamos la paz dejemos de 
tenerla como contraproducente, para 
estimarla otra vez, ante el hecho de 
verla bien orientada, provechosa a 
los intereses del Estado y de la Na-
ción. Ningún momento más propicio 
que éste para rectificar el rumbo, si 
se sabe responder con nobleza, al 
mismo tiempo que con dignidad, al 
gesto político del Primer Magistrado, 
gesto en el que queremos ver la in-
tención de restar virulencia a la lu-
cha electoral. 
I 
E L M E J O R R E G A L O 
P A R A S U A M I G O J O S É 
Usted, como la m a y o r í a de las personas, tendrá un J o s é amigo 
a quien obsequiar en su santo, o un familiar querido a quien hacer 
un regalo en este d í a . Nada le hará quedar mejor y con menos 
dinero que una ca ja de 
S I D R A G A I T E R O 
a c h a m p a ñ a d a , o fina de mesa, esta úl t ima, de sabor delicado y al-
tamente estomacal. P í d a l a en cualquier establecimiento de v í v e r e s . 
Recomendada por la J . C A L L E & C O . , S. en C . 
Academia Científ ica de Londres. Oficios 14. Telf . A - 5 5 8 0 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E ! "Orizaba" 
AI medio día de ayer llegó a es-
te puerto, procedente de New York 
el vapor de bandera americana "Ori-
zaba", perteneciente a la Ward Line 
y que trajo carga general y ciento 
cuatro pasajeros, eu su mayor parte 
turistas americanos. 
Entre los pasajeros llegados en es 
te buque anotamos a los señores 
Juan B. Domínguez, José Rodríguez 
y familia; Juan B. Bibiloni: Mr. Tho 
mas F . Healy, y el jornalero español 
Tomás Aleaga, pasajero de primera 
clase que ha sido devuelto por es-
tar completo el cupo de la inmigra-
ción española cuando llegó a Nueva 
York. 
O T R A V E Z M A S E X I T O d e g o b e r n a c i ó n 
Dr. Salvador Sabí, Médico Ciru-
jano. 
C E R T I F I C A : 
Que hace veinte años trato a mis 
clientes dispépticos, con el excelen-
te preparado "PEPSINA Y R U I B A R -
BO D E L DR. BOSQUE", habiendo 
siempre obtenido resultados satis-
factorio. 
Habana, 28 de Abril de 1923. 
SIc. 
(Fdo.) Dr. S. Sabí. 
Concepción número 14. 
, TTa "PEPSINA Y R U I B A R B O 
BOSQUE", es inmejorable en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, gases, neurastenia 
gástrica y en general en todas las 
enfermedades dependientes del estó-
mago e intestinos. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el producto. 
ld-19 
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N O T I C I A M U N G P f l L E S 
S O C I E D A D D E E S T U D I O S 
C L I N I C O S D E L A H A B A N A 
Esta sociedad celebrara Sesión Or-
dinaria el jueves 20 del actual, a las 
8 y 30 de la noche, en la Academia 
de Ciencias. 
He aquí la orden del día: 
1. —Sobre un nuevo procedimien-
to de pelvimetría, por el doctor Gus-
tavo 6 . Sastre. 
2. —Experiencia personal en Ciru-
gía del Bocio (53 casos), por el Dr. 
Manuel Costales Latatu. 
3. —Acidosis en la Infancia, por 
el doctor A . Aball í . 
M U E R T O P O R UN T R E N 
E l Alcalde de Jovellanos comunicó 
ayer a Gobernación que en el patio 
de la estación ferroviaria de la loca-
lidad fué muerto por el tren de via-
jeros procedente de Santiago de Cu-
ba, un individuo cuyas generales se 
desconocen. 
ASESINATO 
E n el barrio Sábalo, término de 
Guano, fué asesinado por Manuel 
Valdés el vecino del lugar conocido 
por "Santa Teresa", Julián García, 
i No da más detalles el Alcalde del 
término, que es quien informa. 
j SORPRESO D E UN J U E G O 
E n la calle Esperanza del término 
¡de Manguito, fué sorprendido un jue-
go prohibido, con motivo de lo cual 
el asiático Santiago Weeng hizo 
agresión a la policía y resultó grave-
mente herido, al ser repelida la mis-
ma . 
G R A T A V I S I T A 
• f ^ v 
Pía estado en esta redacción en 
afectuosa visita, y para interesarse 
por el estado de la esposa de nues-
tro Director, nuestro distinguido y 
muy estimado compañero el señor 
Adriano Esteban Ferrer, director de 
" E l Combate", de Santiago de Cu-
ba, y Presidente de la Asociación de 
la Prensa de Oriente. 
Reiteramos al señor Esteban Fe-
rrer nuestro afecto y agradecemos la 
visita. 
E L R E P A R T O A L M E X D A R E S 
E l señor Carlos Zaldo se ha diri-
gido al a-calde, en vista de que su 
actva^ión era reclamada por ia Co-
miiioa Investigadora de las Propie-
dades Jáunicipaies para el otorga-
miento de la escritura de la man-
zana número 9 del Reparto Almen-
úares (finca " L a Requena", "Mora-
les" o "Pintó") , manifestando haber 
vendido ese Reparto a la sociedad 
"Ensanche de la Habana", que asu-
mió los derechos y ol ligaciones in-
herentes al Reparto. Con ese motivo 
ha citado la Comisión al señor 
Eduardo Morales y García, actu.al 
presidente de la referida sociedad, 
para que se persone en día y hora 
hábil en la secretaría de la Adminis-
tración Municipal al objeto antes ex-
puesto. 
S O B R E OCUPACION D E UNOS T E -
T E R R E N O S 
Continuando la investigación so-
bre la ocupación de terreno perte-
neciente a dos manzanas cedidas al 
Ayuntamiento en el ' Reparto "Chi-
co Toribio" (A) San Francisco, con 
las paralelas de las divisiones de 
Güines j Guanajay, de la Havana 
Central R. R. C», la Comisión in-
vestigadora ha dirigido recordatorio 
al administrador de la Compañía, 
Para que le informe acerca de esa 
ocupación y quiénes fueran las per-
sonas que percibieran el importe de 
esos terrenos que, necesariamente, 
tuvo que adquirir por venta o ex-
propiación para ocupar esos te-
rrenos. 
SESION E X T R A O R D I N A R I A 
E l señor Narciso Morán, y otros 
concejales han solicitado del presi-
dente del Ayuntamiento que convo-
que a sesión extraordinaria para co-
nocer del veto del alcalde al acuer-
do por el cual se rebajaba al 25 por 
ciento la remuneración que el Mu-
nicipio paca al Matadero Industrial 
pov utilizar las naves del mismo pa-
ra la matanza pública. 
D E P E R S O N A L 
Ha sido suspendida de empleo y 
sueldo, a las resultas de ü n expe-
diente administrativo que so la Ins-
truye por faltas en el servido, las 
comadrona Consuelo Alfonso, 
— H a sido repuesto en su cargo 
d(5 Agente do Apremios el señor Fé-
lix Gómez Martínez, cesando, por 
consignlepfe. en dicha l)laza el se-
ñor Fernando Saborido. 
— E l señor Alíonso Menéndez ha 
pido nombrado para desempeñar in-
terinamente la plaza de arquitecto 
rio zona, mientras dure la licencia 
concedida al titular Miguel A. Her-
nández, que ha sido designado cate-
drático auxiliar Interino de la Uni-
versidad Nacional. 
-—Ha sido nombrado escribiente 
interino de la Comisión de Impues-
to Territorial el señor Jorge Frán-
qu.iz, mientras dure la licencia con-
cedida a Gregorio Vélez. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
De la Alcaldía se han solicitado 
las siguientes licencias comerciales: 
Faustino López, para café sin al-
cohol en Luzuriaga 168; Ramón Gar 
cía, para bodega en Santa Hortensia, 
(reparto- " E l Moro"), Antonio 
Schamburgo, pan comisionista con 
muestras en Reyes 23, Luyanó; E m i - | 
lio Rothigiesser, para imprenta con 
motor en Industria 110-A; Deme-
trio Martínez, para figón en Pro-
greso 2 6; Daniel Pérez, para taller 
de hacer sillas en Concha 3, altos. 
CAMBIO D E NOMBRE D E C A L L E S 
E l señor Gabriel E . Palacios y 
otros vecinos han presentado una 
exposición en el Ayuntamiento, So-
licitando se acuerde cambiarle el 
nombre a la calle de Flores por el 
del actual alcalde José María de la 
Cuesta, y a la de Serafines por el 
del concejal Ramón "Wiltz. 
M Í G U O T A L U M N O S D E 
L O S H E R M A N O S M A R I S T A S 
L A T E R C E R A A S A M B L E A D E 
MARZO 
L a tercera de las cinco asambleas 
reorganizadoras que durante los do-
mingos del actual mes de Marzo ha 
organizado esta Asociaciónf en la 
Sala de Conferencias del Colegio 
Champagñat; que no pudo celebrar-
se a causa de la inclemencia del tiem-
po, ha sido transferida para el vier-
nes a las 8 y i|2 de la noche, en el 
mismo lugar, | 
Entre los temas que se tratarán, 
figuran: " L a adquisición de un 
court de tennis en la Víbora", " L a 
participación de la Asociación en la 
fiesta gimnástica del Colegio", para 
lo cual asistirá a la asamblea el pro-
fesor de cultura física, señor Angel 
Loustalot, y "Segunda conferencia 
sobre el sexto mandamiento", a car-
go de un Caballero de Colón, 
Se invita por este medio a todos 
los antiguos alumnos de Hermanos 
Maristas sean . no, asociados. 
B U F E T E D E C U E L L A R 
ABOGADOS 
Miguel González Llórente, t Juan D. Byrne. 
Mariano Caracuel y Donalra. ' * Mariano Averhoff. 
Bienvenido Pérez Sosa. Miguel A. Macaiv 
Juan F . Aedo y del Río. Laureano Fuentes Duanv 
NOTARIOS 
Dr. Celso Cuéllar del Río. Dr. Mariano Caracuel y Do-
^ - — ^ nalre. "—' r ' ^ 
PROCURADOR / 
Julián Perdomo j Rodríguez. 
Consultas de'2 a 5 
Paseo de Martí (Prado) 31, altos Teléfonos: M-58S8 M-6031 
T o T aTT 
I 
E D O C T O R F R U C T U O S O 
C A R P E N A 
COMO H O M B R E DE C I E N C I A Y 
DRAMATURGO 
Para algunos, y aún muchos de 
nuestros lectores, no será una sorpre-
sa el decir que en el doctor Carpe-
na hay un autor dramático. 
E l que conozca el prólogo del Ilus-
tre Talillas en su Antropología Cri-
minal, y los datos biográficos reco-
lectados por el doctor Alonso Cria-
do, sabe que el doctor Fructuoso 
Caupena es un escritor de una ex-
presión tan sugestiva que hace atra-
yentes los asuntos más ávidos; y que 
en Buenos Aires se hablaba ya de 
¡'una obra dramática del mismo que 
i quería estrenar el gran actor argen-
t ino Alemany Villa y que por la di-
solución económica de la Empresa no 
pudo darse al público cuando ya es-
taba admitida, leícla y repartidos 
sus papeles. 
Pero lo que sí puede constituir 
una sorpresa, y ciertamente grata pa-
ra todo intelectual verdadero, es la 
(. I ue, antes de regresar a Europa, 
ei doctor Carpena van a darse a co-
nocer en Cuba algunas de sus obras 
néditas. 
Alguna de ellas. L a Estrella de la 
Tarde precisamente, es posible que 
casi al mismo tiempo la estrene lejos 
dé aquí Vilches en su importantísimo 
recorrido por América; y otra de 
ellas. E l Cantar del Dolor será estre-i 
nada en el Teatro de la Princesa dej 
Madrid en la primera temporada de 
Otoño, María Lusia Ladrón de Gue-
vara va a estrenar también el año 
próximo la conmovedora y realista 
casi tragedia, pudiera decirse verda-
dera tragedia carcelaria, que se ti-
tula Rosa-Cruz y de cuyo asunto 
dijo algo el doctor Carpena en su, 
conferencia en el Teatro Nacional. 
Pero con asegurar como se asegura 
iue el teatro de Carpena es un tea-| 
tro original y selecto, su autor hai 
tenido siempre en su contra su mls-l 
•na fama de hombre de ciencia, por I 
al prejuicio que existe—fundado en 
parte—de que todo científico fraca-i 
sa en el teatro, como todo poeta o no-j 
velista. 
Y sin embargo, tenemos ejemplos 
grandiosos: Echegaray, Rostand y 
Galdós. 
Rotos esos prejuicios por hombres 
tan conocedores de la técnica teatral 
"orno los notabilísimos actores Rive-
ro y Vivas, van a estrenar en breve 
.ios obras interesantísimas del doc-, 
tor Carpena, en el Teatro Nacional: | 
precisamente Rosa-Cruz y L a Estre-
lla de la tarde; y en el mes de Máyo 
días antes de s uregreso a España, j 
podrán oírse los aplausos que con-, 
quiste por propio derecho su poema ¡ 
dramático E l Cantar del Dolor. 
Y . a s í es también j ] ooctor Fruc-; 
tuoso Carpena, Su dolor lo convler-i 
te en cantar. 
Vapores franceses 
E l señor Ernesto Gaye, Agente 
General en la Habana de la Compa-
ñía Trasatlántica Francesa, ha reci-
bido noticias de que el día 16 del 
corriente salló de Canarias para la 
Habana, el vapor francés "Niága-
ra", que trae carga general y 486 
pasajeros. 
También ha sido notificado el se-
ñor Gaye de la salida de Burdeos pa 
ra la Habana del vapor francés 
"Kentucky", que trae un cargamen-
to de mercancías en general. 
l ia Trasatlántica Francesa 
Desde el lunes pasado se hallan 
instaladas las oficinas de la Compa-
ñía Trasatlántica Francesa en la ca-
lle de O'Rcilly número 9; lugar es-
cogido por encontrarse en una par-
te muy céntrica de la ciudad y de 
fi'cil acceso a cuantas personas ne-
cesiten gestionar alg'n asunto con 
ta expresada empresa de vapoíes . 
E l nuevo local que ocupa esa com 
pafiía ha sido acondicionado con 
verdadero confort. 
E l "Dadalfvpn" 
Conduciendo carga general llegó 
ayer tarde, procedente de Hamburgo, 
el vapor alemán de este nombre. 
Los forrlps 
Ayer vinieron, procedentes de Kev 
West, los ferrip^ amorlfanos "E«»tra-
dT Palma", "Henry- M. F'agler" y 
"Jfwph R. Parrott", todos condu-
ciendo carga general. 
\ 
E l "Philllp PubUker" 
Conducíondo un cargamento de 
miel en tránsito, tomó nuprto aver 
tarde, procedente de Philadelphia, 
vía Saerna, el vapor americano de es-
te nombre. 
Las salidas de aver 
Ayer salieron los siguiedites va-
pore5!: 
E l americano "Cuba", y los fe-
rrles "Henry M, Flag^r", "Estrada 
Palma" y "Joseph R. Parrott", para 
Kev West y Tampa respectivamente. 
E l alemán "Toledo", para Vera-
cruz. 
E l noruego "Rlcctta", para Nev? 
York. 
E l pailebot hnndureño "San José" 
Cantes "José Luía Orive") para Las 
Palmas. 
E l inglés "Santa Teresa", para 
New York. 
E l "Govemor Cobb" 
Ayer tarde t mó puerto, proceden-
te de Key West el vapor de bande-
ra americana "Govemor Cobb". que 
trajo carga general y 280 pasajeros, 
en su mayor parte turistas. 
En este bunue ha llegado el doc-
tor Vicente Gómez, en compañía de 
su familia. 
E l doctor Gómez fué sometido en 
los Estados Unidos a una difícil ope-
•ración quirúrgica. 
E l "John Bakke" 
Conduciendo un cargamento de 
papas tomó puerto ayer tarde, pro-
cedente de Sant John, el vapor no-
ruego de este nombre. 
E l "Abangarez" 
E l vapor americano "Abangarez" 
llegó ayer a este puerto, procedente 
de Tela (Honduras), conduciendo 
carga general y pasajeros. 
M U N A C I O N A L D E 
S A N E A D 
Bajo la presidencia dM a 
pez del Valle, celebró ses i l00^ U. 
ta Nacional de Sanidad v p11 k Jnr:-
cia, con asistencia de Benefi 
F , Morales, A mando 
bar Antonio Díaz T f l - e n S ^ 5*5 
(.. Dupk-ssis, Francisco j h Gust*vo 
co. Conrado Martínez v^?* Yelas. 
doctor Francisco Rodriga'0 í 
que actuó de secretario 
Se aprobó, el acta de'la Ses5. 
tenor. ^sion ac-
Fué enterada la Junta del pc 
del veterinario municipal di 
. relacionado cen V ^ 
JU3i 
ríen 
de su cargo, pasándose a l í 
ción de Sanidad para su t r a m u ' * -
Fué enterada la .Tnn»- j ciÓ2. 
obras eu Mazóu, esquina • 
sé, ' 
nterada l  Junta A* 
crito del señor Juan u í 
a 
a Junta, ^ £ 
Juan Maclas soh^ 
esquina a San t 
la cual se encuentra c l a n ^ T 
nerdo de la Junta Ŝ SP**» 
T w m f e x S h u v - o n \ ^ 
SO. TX-1349H. 3 mm CYX. BRIDGE-
BELAXO TE34PI.E 
L a armadura mas cómoda, la mas elefante y la más fuerte, con cris-
tales propiamente adaptados a 1»$ necesidades de sus ojos. 
" E L A L M E N D A R E S " 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
Pi Margall 54 (antes Obispo). Pt*. Zayas 39 (antes O'ReilIy.) 
L A G R A N O B R A P R O C I E G O S 
SUSPENSION D E UNA F I E S T A 
Con motivo aei fallecimiento del' 
doctor Enrique Lavedán, y para dar 
público testimonio del sentimiento 
de dolor que a todos nos embarga, 
sumándonos a los Elementos Univer-j 
sitarioa en esta hora de profundo 
duelo, los Organizadores de la Fiesta 
que la "Valentín Haúy"—Asociación 
Nacional Protectora de los Ciegos— 
tenía anunciada para la tarde del día 
18 de los presentes, en el Salón de 
Conferencias de la Universidad, he-
mos acordado diferirla para el jue-
ves 20, en el mismo sitio y con el 
mismo programa, a las cuatro de la 
tarde. 
L a Presidencia. 
E l "Cristóbal C o W 
Al medio día de aver arribó a es-
te puerto, procedente de Tampico y 
Veracruz. el vanor -^rreo español 
"Cristóbal Colón", perteneciente a la 
Compañía Trasatlántica E s p a ñ o l . 
Trajo 51 pasajeros para la Haba-
na y 125 en tránsito para puertos 
del Norte de España, para donde 
continuará viaje mañana por la 
tarde. 
Al Camnamento de Triscornia fue 
ron enviados ayer catorce pasajeros 
llegados en este buque, para guar-
dar cuarentenr, por Fiebre Ama-
rilla. 
D r G á l v e z G u i l l e n ] 
iléCPOTBNCIA. PERDIDAS 
SEMINALES. E S T E R m i -
DAD. VENEREO, S I F I L I S , 
T HERMAN O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS: D E 
M O N S E R R A T E , 41 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P 0 B R £ S . 
D E 3 Y MEDÍA A 4. 
WOTAN 
La l a m p a r a V / o t a n N i t p a p e u n e 
t o d a s l a s v e n t a j a s d e l a l á m p a r a 
c l é c t p i c a m o d e n n a 
W O T A N 
MITRA 
¡ A g e n t e s ú n i c o s : K u n t z e & J Ü p g e n s & e n . C . , H a b a n a , 5 a n . J g n a e ¡ o , 7 6 . i 
L a x a t i 7 0 d e p u r a t i v o 
este'asuuto, con todos los antÍP50ic 
tee. nuevamente al vocal i n ^ ^ 1 ' 
Se pasó al vocal i n g e n i e ^ Í E : 
Martínez, el escrito del seño,: **** 
Hurst. cónsul de les Estados Un"-/" 
en ésta, sobre consulta r e s p ^ r í ^ 
se podía hacer u l muelle de conírf! 
to a continuación de uno de madeL 
al objeto de utilizar el funcionaffirp!1 
to de amóos, particular que 8e'!„ 
cuentra en ponencia. 
Conoció la Jefatura una consnit, 
de la Jefatura local de la 
sobre solicitud de licencia parain 
talar en la calle Ayesterán. nñml' 
ros 3 y 5 una induotria de elabora 
ción de combvetible para motores 
instancia de la Compañía HércuL" 
S. A., acordando la Junta, oído d 
parecer del vocal ingeniero, que se 
acceda a la concesión de esta Uc¿'. 
cia con caráter provisional. 
Fueron pasados a ponenia los si-
guientes expedientes: 
Proyecto de matndero en el Cen-
tral Isabel, barrio de Media Luna 
Manzanillo, a instancia de la Com-
pañía Azucarera Beattie; proyecte 
de matadero en- el poblado La W 
ga, barrio de Bijaru, Holguín, de) 
señor Justo Median; consulta de la 
Secretaria con motivo de las obra» 
realizadas en la calle B número 209 
entre 21 y 2 3. de la señora Coceen 
ción Gálviz de Ortiz Casanova, y re-
curso establecido por las señora» 
Herminia Temes e Isabel Parrilla d( 
Hernández; expediente referente ? 
¡a limincción de lea mostos de h 
Compañía Cubana de Alcohol indu? 
tria!, que funciona en Jaruco. 
Se dio cuenta a la Junta con n 
f-xpediente que- trata sobre una fo 
licitud de licencia para una fábricc 
de fósforos, en la calle de Jenarí 
Sánchez. Fin número, entre Calza 
da y Primera, a instancia de la íir 
ma Presto Natch Company, S. A, j 
ostudiado el asunto por uno de Iw 
miembros, visto el Informe íavora 
ble del ms-pector de la Jefatura lo 
cal de la Habana sobre las condicio 
nes del local en que se pretende ins 
talar dicha Industria, se acuerda cot 
ceder la citada licencia, con carácte: 
provisional. 
Quedó enterada la Junta del es 
crito del señoi Miguel A. de Aguiai 
relativo a sus instancias anteriorei 
con motivo do los expedientes d» 
clausqra iniciados contra varios es 
tablecimieatos clandestinos Instala» 
dos en el Mercado Unico, y acordán 
(lose q%r/ por el negociado respectlvt 
se conteste al doctor Agular la tra 
mitaclón que ha de darse a eus Ins 
tandas relativas al particular. 
Conoció la Junta de la BolIcUm! 
de licencia para instalar una íábrici 
de licores en frío en la casa Francis 
co Vicente, Aguilera. 33, a insta:: 
cias del señor Manuel Fernández. 3 
estudiados por la Junta los antece 
dentes, así como el informe del In̂  
pector do la Jefatura Local de San • 
dad de la Habana, sobre las condi' 
(iones del local en que se pretendí 
inritalar dicha industria, se acuerflJ 
conceder la licencia con carácter pro 
visional. 
Fueron aprobados loa Biguientei 
informes: 
Del vocal letrado favorable a 1» 
solicitud de los señores Zabala y Ga-
bancho, para la instalación de 
fábrica de mantequilla artificial en 
la Calzada de Luyanó, 70; del letra-
do doctor Alvarez Escobar, con mo-
tivo de escritos de recurso del maes-
iro plomero señor Bartolomé Femé-
nías, protestando de los exámene* 
de plomeros celebrados por la Je|*' 
tura Local de Cienfuegos e t̂ere-
saudo nulidad de títulos expedía0' 
por aquella Jefatura local. Uef**̂  
a las conclusiones de recomendar 
señor secretario del Depártame^ 
sea declarado sin lugar el r ^ ; 
establecido por el señor Femé 
en escrito de 28 de Septiejabre 
l:)23, asi como el escrito 'fle " ̂  
señor, en unión de los sen0re.so Vecti 
Palacios y Pedro Martínez, de 
6 de Febrero ¿el corriente ano. 
Se aprobó el informe del pon j 
doctor Uuplessis, a r a b l e » a 
licitud de Ucencia Para in«a1^ ^ . j 
fábrica de licores en frío enrerr0> s 
San Salvador, número 4á, ^ ^ 
instancia del señor OregonO f 
siendo esta autorización con 
provisional. del letra155 Se aprobó el mfonne u" sult» 
doctor Sabí, cor f ^ ^ j ^ t u r a . 
de la Secretarla de, A^CUaprendi^ 
ferente a la admisiou de ap t o 
en los talleres, « i ^ r e cue da¡jdo 
quince años de ^ ^ ^ ^ a Se» ^ 
en conclusiones la P ^ f f ' 3 : ias í * 
Jific cado el artículo 
á base de ex trac tos de p l a n t a s 
U t l s o l o g r a n o 
por la noche antes de comer 
electo al despertarse el día sipicnle 
Favorece e l flujo b i l i a r io 
Purifica la sangre 
Limpia e l es tómago 
Producto F r a n c é s 
64, Boul1* Port-Royal , P a r í s 
tal fin-
denanzas sanitarias, a ingeD'c¡ 
Se auraoba el ^ ^ k L d e ? ? ye 
io, favorable 
Lúbrica de ác 
a'la instalación aece. 
Mo carbónico en 
^ M^anao. u ^ i n s t ^ a 
ban Carboning V0"'n eVinfoni* 
Al darse cuenta con ej ̂  ^ 
Señor Sabi. que * f * f ^ * 
la mesa, referente -i ia f erc 
fresada por la 0" ^ se P* 
íes de Maderas del País. . ^ 
doctor Morales para 
mitaclón 
debida 
O E C A B E Z ^ n ^ T ^ O 
QUININA desvia la 
también La Grippe. mn . . g ^ 
dismo y Fiebres. Solo ^ u % W. 
MO QUININA". La í f ¿ i l a 
GROVE viene c o n ^ f ^ ^ Q 
RICARDO M-1!".. 
F.x-Jefe Je los Negoc^'" 
B o t i l l o . 7, a t o T e l . ' » " 
Se 
u i A R i v j J E l a m A R i n / i m a r z o i h a e i y z 4 
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DOX > n G i m . D E UNAMUNO 
(Por P I E G O F . - A R I A S ) 
- cable nos trasmite noticias de 
^ibl.- intervención de la Comi-
í c T S e l c c t u a l de la Liga de las 
* nnes a propuesta de un ilustre 
>',,C,0" el U p a n ó f i l o >ír. Marti-
' ^ p ' c e r c a del Directorio que dl-
'eD flc't..alniente los destinos de E s -
rige nira que éste modifique su de-
^ T c i ó n sobre el destierro de 
' T m a ^ e n de los problemas de 
- I ñ a comencé en las columnas del 
S m O «na modesta labor periodis-
desenvolviendo problemaa de 
¡ ' t l e tán ica , más en consecuencia 
la preparación profesional que 
^ • pero al leer continuamente, 
^ ' p r e n s a diaria, comentarios so-
problemas por mí tan conocidos 
a través de la distancia mu-
í ¡Treces se mlvtifican, cambian y 
i S v c r s a n , hube de rectificar mis 
Opósitos por creer que, como es-
ñol v como periodista, tengo se-
Stad» «na obligación: la de escri-
Zt en defensa de la verdad y de la 
Y antes de comenzar a exponer el 
, uuto que '"O*** este artíeul0' 
'aiero hacer saber públicamente que 
escribiré nunca para defender o 
tacar a los bombres que de mane-
' cirnuistancial o transitoria asu-
„,(„ en los actuales momentos el 
VXÁ, alto mando de los destfnos de 
mi Patria. 
pon Miguel de Tnamuno, es cier-
tamente de los hombres de España, 
I1I:0 fle los más discutidos y popula-
ro*. Su popularidad, no sólo en los 
centros culturales, sino en las ma-
ms del pueblo mismo, arranca sin 
dnda de la .excentricidad de su ca-
rácter y de sus ideas; de su aspec-
to y de su ternperamento. 
Mucho antes que la atención y la 
critica de España reparasen en la 
nitjleza de su labor literaria, todos 
los españoles observábamos a l ex-
recfor do la Universidad de Sala-
nunca, en la extrañeza de sí mismo 
al través de su fisonomía y de su ln . 
dnmentarla extravagantes. 
Vesde aquellos momentos de es-
pectación, del Unamuno Rector de 
gnlamanca, a los actuales en que, 
desterrado por su actuación insur-
pente, aparece como víctima, fuera 
de España misma, es necesario ad-
rertir que el factor principal que 
m;(l(ir;i m i prrsonalidad tan discu-
tida, os ri¡n duda alguna, esa gran 
popularidad que se ha sabido con-
quistar él misino, al través de su 
constaiife actuación. 
La labor científica de Unamuno, 
roidadosamente analizada, no podría 
Kf acreditada romo tal; me atrevo 
a declarar que rientíficamente nada 
hn producido... 
81 lo J.izgai:ios en stí aá^tacto IJ-
Icrario y, sobro todo, en lo más sa-
no de este aspecto, en sus artículos, 
; enconfatemos fin duda, una dífí-
<il comprensión que t¡ se puede a/a-
lorar ante las inteligencias mejor 
lireparadas, lo hace incomprensible 
para todos los que necesitan una ex-
plicación detallada de sus intencio-
nes difíciles y de sus palabras casi 
incomprensibles. Gusta siempre de 
malabarismos de lenguaje para ne-
gar o rectificar afirmaciones de 
aquiescencia vulgar, cuya certeza, en 
nada doUene el desenvolvimiento 
progresivo de los pueblos... 
Resulta siempre, el sentido figu-
rado en sus paradojas y en e] más 
modesto de sus trabajos se advier-
te la deliberada intención de contra-
decirlo todo, de negarlo todo, de 
oponerse a todo. Esta manía siste-
mática de oposición, sin señalar me-
jores remedios o mejores rectifica-
ciones, siempre constante y muchas 
veces inoportuna por sus procedi-
mientos y por su lenguaje, le obligó 
a comparecer ante los jueces de E s -
paña que le condenaron en épocas de 
normalidad, en que no se esperaba 
un Directorio de reorganización so-
cial. Indultado entonces por la bon-
dad del Rey, no cumplió condena; pe-
ro lejos de cambiar de procedimien-
to y sistema, siguió por el camino 
de la constante oposición, destru-
yendo en vez de construir. 
Llegaron los momentos de sanear 
los problemas españoles; y Unamu 
no, tan popular y tan peligroso por 
su temperamento, no esperó pacien-
te el curso de los acontecimientos, 
tomo su deber patriótico le debió 
exigir, pre<ipitándose a toda solu-
ción, se lanza iracundo contra el go-
bierno militar, sin tener en cuenta 
que esta actitud si fuese tolerada 
sentaría funesto precedente en la 
rectitud inflexible de un gobierno de 
tal naturaleza. 
E l caso L'namuno, no tiene a mi 
jálelo la importancia tracendental 
necesaria para atravesar la frontera 
y preocupar la atención de los hom-
bres de Francia. E s un accidente 
sencillo, insignificante, consecuencia 
de las relaciones entre ciudadano y 
Estado; hecho aislado y concreto, 
frecuente en la historia de todos los 
pueblos obligados a mantener el sa-
grado prestigio de su autoridad, en 
contra de los hombres que volunta-
riamente no quieren respetarla. Mu-
chos hombres, de más mérito que 
Unamuno, han sido castigados por 
los gobiernos de sus respectivos paí-
ses; y sin embargo, nadie ha preten-
dido Jnquerir sobre la justicia do es-
te castigo. 
Quizá, el Directorio no se imagina 
que dió a Unamuno grata compla-
cencia, robusteciendo esa popularidad 
de la que es víctima 61 mismo, en 
la cual so ampara para acomeíer 
siempre en contra de todo, incluso 
de la propia España. Un día vendrá 
—y no quiero ser profeta—en que 
llegue Limmuno a Cuba y dé cum-
plida satisfacción a los españoles, ha-
blando como siempre en contra de 
su madre Patria. 
m a t o i ó g e s e n c i a 
P a r a q u é C o r t a r l o s 
C a l l o s ? U s e 
" G e l s - l t " 
Los ̂ cirujanos no operan ni en sus propíos 
callos. Usan " G«ts-It'; para librar a sus piea 
, m ( l j 
L o s d e m a ñ a n a 
fle aquella tortura ; Para qué corre Ud. el 
nesgo de una infección o de una cortadura de 
la navaja, cuando es tan fácil eliminar los 
callos y las callosidades de una manera rápida, 
completa y permanente? Dos o tres gotas de 
Gets-lt dejan insensible a cualquier callo; 
después lo aáoja. y Ud. puede desprenderlo 
Kn experimentar jamás el menor dolor. 
Compre una botellita hoy mismo. E. Lawrecce 
& Co.. Fabricantes, Chicago. E. U A 
C h o c o l a t e M U N D I A L e s 
c h o c o l a t e d e l p u e b l o 
e l 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco .de 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel 
Teniente Rey. 80. (altos). Consultas: 
lunes, miércoles v viernes, de 3 a 5. 
Telefono M-67fi3. Nc nace visitas r do-
micilio. 
¡ E s R e a l m e n t e U n a 
T e z A s o m b r o s a ! 
De qu« Manera las Pildoras de Com-
posición de Cal"Stuart" destruyen 
los Barros, Espinillas y Todas las 
Manchas de las Enferme-
dades Cutáneas. 
Pruebe Ud. las pildoras ds com-
líoeiclón de cal "Stuart" por unos 
cuantos días y note lo que dicen 
Bus amistades. Todos esos horri-
Mens sana in corpore sano. . . 
Proverbio latino que nunca se de-
be tener más presente que cuando 
a niños nos referimos. La vida es 
de suyo una insaciable derrechado-
ra de energías. No ŝe alimenta más 
que de eso: de fuerza. Y al que 
de niño no se le predispone para 
ser fuerte mental, moral y física-
mente, es candidato seguro a la de-
rrota. 
A estos hndos niños, señora, de-
be usted fortalecerlos con Quina-
do "San Julián'. Es un tónico ex-
celente, de purísimo viño añejo de 
Jerez, que los organismos infantiles 
asimilan admirablemente, sin es-
fuerzo. Vigoriza el cuerpo sin las 
dificultades de una difícil diges-
tión. % 
—Pues lo haré, no se c r e a . . . 
¡Tan inteligentes que son mis mu-
chachos, se merecen cualquier cosa! 
— Y por serlo, necesitan más cui-
dados a esta edad; la inteligencia 
es por sí sola una lámpara enten-
dida, que sólo alumbra a costa de 
la vitalidad propia.. . Tome usted 
también el jerez con quina "San 
Julián", y me agradecerá el con-
sejo. 
—He oído hablar también del 
Amontillado "Viña Pemartín ". ¿Qué 
tal es? 
—Delicioso y muy práctico. Nin-
guna casa de familia debe estar sin 
ios licores pemartinianos, princi-
palmente los vinos quinado, dulce 
y seco y el Vermú perfecto. 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a i e l fin... 
N o D e s c u i d e s u s O j o s , 
D i c e e l D r . L e w i s , q u i e n 
Indica c ó m o Fortificar la Vista un 5 0 por ciento en una Semana, 
en muchos Casos, 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
Segunda edición aumentada y corregida. 
5e vende en las libreríai de E l Arte, La Moderna Poesía, Wflson, Mi. 
, • •rra . Académica, Albela, L a Burgalesa y L a Librería Nueva. 
P u b l i c a c i o n e T l e c i b i d a s N O T A S T E R S O Ñ A L E S 
Boletín del Ejército: Publicación 
«ensual a cargo de la Sección de 
«lormación del Estado Mayor Ge-
neral, Febrero. 
Keseña histórica y cronológica: 
w la Colonia Española de Cienfue-
7 su Sanatorio, por el Ledo. J . 
•• González Contreras, Cienfuegos. 
Homenajé a Justo de I .ara: Fo-
eio publicado por la Sección de 
Hah0'^ Históriras fiel Ateneo de la 
Dana. Recopilación de actos, dis-
fcem^" etC" COn qne fué h0111"»^ la 
tej~,nr!a ^ escritor insigne en la 
1520 TÍ:0nmemorativa de 5,11150 de 
• Ilustrada con fotografías de 
^ Principales actos llevados a ca-
Añ^Vi?3 Parl«nientaria de Cuba: 
° UI, número 24. Publicación 
nsual de política, historia, inte-
íJ*r Profesionales, cultura general 
' oerensa nacionalista. Director Jo-
Ji onangla. 
Pte? HndUStrial: Revista mensual 
«o loo. Año XI11' número 3, Mar-
W T ' v * ! ; Revista ilustrada quin-
^ I * C r L T V 6 29 febrer°-
^ Cuba0* 5 ° ™ " ^ y Financie-
^ Bábadn--' 5e™anano, se publica 
^ancierl^'. íedic,3do a cuestiones 
^fcero i '?cluTstriale3 y agrícolas. 
A n u L ' ¿Q0 ^ Habana. 
ÍNenda v í i Volumen VI , 1D22. 
^ C r L - ^ 1 " " 1 ^ ÍV, Justicia. Po-
^ i o m i . 1(ia(i- t u r n e n X . Co-
^ Vo u""- Volumen I . Demo-
2*- Publ oaTn Xr' Comercio Exte-
^ de E S 0 f . P o r la Ofioma Cen-
le- ^ d í s t i c a , Santiago de Chi-
K^eío1? fÍSÍCa y Ment*l: Afio I . 
1U3!a- H a h ^ 6 ^ Salud' Fuerza, Be-
^ a ^ r - 0 ^ 8 0 ^ 1 9 2 2 a 1923. E s -
Boletín * . \ 
Vil?* ,a n e l l ^ 1 ™ 1 * E < ^ t i -
í í lLnúme^Pobbca de ^ ^ a . Año 
MAKIA E N R I Q U E T A R E Y 
E n los últimos exámenes de piano 
en la Academia "Orbón", en el Ve-
dado, obtuvo la nota de cobresalien-
te, en primer año, la inteligente ni-
ña María Enriqueta Rey, cuya apli-
cación será base segura para obte-
ner graudea triunfos en el teclado. 
Que sea enhorabuena. 
E U L O G I O M A N Z A R B E I T I A 
E n el vapor "Toledo", llegó a es-
ta capital el prestigioso comerciante 
señor Eulogio Manzai beitía, después 
de pasar una larga temporada reco-
rriendo distintas poblaciones de E s -
paña y del extranjero. 
E l señor Manzarbeitía viene muy 
complacido de su excursión y en bre-
ve empezará a actuar en sus múlti-
ples negocios. 
Damos la bienvenida al Sr. Man-
zarbeitía. 
tTua reoeta gntüs gn* mitad mlamo 
¡ xra*a* preparar 7 usar «n «n oaia. 
| Flladelfla, Pa.—¿Usa usted espejuelos 
o lentes? ¿Sufre usted de esforramlen-
to de la vista o de otras debilidades 
Visuales? 81 es asf, se alegrará usted 
eabor que, según dice el Dr. Lewis. bay 
j^erdadera esperanza para usted. Dice 
f \ Dr. Lewis flue el descuido causa más 
aflicciones de los ojos y mala vista que 
tiinvuna. otra aotra. Muchos con sus 
jpjos en decadencia, dicen que han re-
cobrado la vista con esta extraordinaria 
receta. Uno de los hombres que la us6 
Mlce lo siguiente: "Yo era casi ciego 
[apenas podía leer. Ahora puedo leer 
!sin necesidad de espejuelos y ya no me 
lloran los ojos. Antes me dolían muchí-
simo cuando llegaba la noche, pero aho-
ra están siempre bien: esta receta fuá 
como un milagro para mí." Una señora 
que tambfén la usó expresa así: "La 
atmosfera parecía nebulosa, con o sin 
espejuelos, pero después de haber usado 
esta receta por B días, todo lo veo mu-
cho'más claro. Ahora puedo leer sin es-
pejuelos, aunque las letras sean dimi-
nutas." Se cree que miles que en la ac-
tualidad usan espejuelos o lentes pue-
den ahora deshacerse de ellos en un 
tiempo razonable y miles más podrán 
|fortlílcar sus ojos al extremo de evitar-
le la molestia y gasto de comprarlos. 
• Dificultades en la vista del carácter que 
jsean, quedan aliviadas con el uso de es-
ta receta. Héla aquí: Vaya a cual-
'quler botica buena y compre una bote-
illa de pastillas de Bon-Opto. Ponga y 
deje disolver una pastilla en un vaso 
con una cuarta parte llena de agua. 
•Lávese entonces los ojos con este Il-
íquido de dos a cuatro veces al día. Sus 
Ojos se aclararán notablemente desde 
el primer lavaje y la inflamación no 
tardará en desaparecer. 81 a usted 1* 
molestan sus ojos, aunque sólo sea u« 
poquito, dé con tiempo los pasos para 
salvarlos. Muchas personas que ahora 
son completamente ciegas conservarían 
hoy su vista si la hubieran atendido 
a tiempo. 
NOTA:—Otro prominente especialis-
ta al cual se le mostró el artículo que 
anteceden dijo: "Bon-Opto es un reme-
7 P R O D U C T O S 
V e r m ú P e m a r t í n ( P e r f e c t o ) ^ 
Jerez D u l c e ( S u p r e m o ) . C o ñ á " E í p e c i e l " ( t ipo p o p u l a r ) 
Jerez Seco' Vifta Pemartín"i C o f t á "V. V. V." ( c l a s e m e d i a ) 
Vino Quinado "San Jalián" i Viejísimo Coftá "V.O.G." (aristocracia) 
I P E M A R T I N | 
i 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O 
S O L V E N T E D E 
A C I D O U R I C O 
PARA 
t)Iee barros y esplnillaa, ese paño 
y erupciones y enrojecimento 
causados por el eczema, todo desa-
parecerá y un nuevo cutis terso 
alegrará su existencia. Se puede 
oer inteligente, hermosa, distin-
guida y elegante y a pesar de toda, 
esas valiosas cualidades se pierden 
fcajo una tez repulsiva, destruida» 
con la evidencia de una sangre Im-
pura. Líbrese Ud. de esas impjire-
zas por medio de las pildoras da 
composición de cal "Stuart." Con-
tienen el maravilloso sulfuro da 
calcio, el más completo y eficaz da 
los purifleadores de la eangre qua 
se conocen. 
Encontrará Ud. las pildoras dd 
composición de cal "Stuart" en 
cualquier Farmacia, o droguería. 
dio maravilloso. Los Ingredientes que le 
constituyen son bien conocidos por los 
especialistas de los ojos y constante-
mente por ellos recetados." Los fabri-
cantes garantizan que fortifica 'a vista 
un 60 por ciento en una selTífha, en 
muchos casos o devuelven el dinero. 
Puede ser obtenida en todas las boticas 
buenas y es una de las pocas prepara-
ciones que en mi opinión, debe tenerse 
siempre a la mano para ser usada re-
gularmente en casi todos los hogares. 
D r - G o n z a l o P e á r o s o 
CIRUJANO DEL HOSFITAIi MUNICI-
PAL r R E Y K B S E ANDRADE 
KSPKCIALISTA KN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Cistoscopla y 
cateterismo ce los uréteros. 
INVECCIONES DE NEOS Al. VARSAN 
CONSULTAS DE 10 a 12 Y D73 a A 6 
p. m. en la calle de Cnba 69 
i 
De Venta 
en todas la* 
Droguería* y 
Boticas Principale*. 
L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
E L ESTREÑIMIENTO 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
L A BILIOSIDAD 
L A INDIGESTION 
L A D I A B E T E S 
E L M A L D E B R I G H T 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
P A R T I D O POPlUiAR CUBANO 
Asociación de Presidentes y Secre-
tarios. 
Se convoca por esto medio a los 
Presidectes y Secretarios de los Co-
mités Ejecutivos primarios de este 
Término Municipal, para el próximo 
M I E R C O L E S 19 del actual, a las 8 
de la noche, en los salones del Círcu-
lo, Zulueta número 28. 
Como es asunto de interés para 
todos, se ruega la más puntual asis-
tencia. 
A. Izquierdo Martí, 
Secretario 
NO MBS RCÍOD U R I C O , NO NOS COÜCDS N E F R I T I C O S 
R G U R S D E C D R E D N T E 
S H N T R N D E R ESPRNfl 
D E S T R U Y E N L D 5 C A L C U L O S 
L R V R N E L R I N D N Y L R V E J I G A 
DÍ5TRIBUIDGñE5. MCñBRtnn.Ca5tNC.ñCQ5TR 43 HñBRNfl 
L A M A i l á 
. S A B E 
¿ A L G O d e J u l i o O r t i z L a n d a ? 
Se solicitan noticias del señor Jollo Ortl» t,anda. desaparecido de la Ha-
bana en Febrero de 1915. Se gratiflcari espléndidamente a quien de infor-
mes fidedignos. Pueden dirigirse a B., Apartado 825, Habana. 
C2462. 4-d-l6. 
U N D E R 
B E 
P E R F E C T A 
V i u d a d e i P a s c u a ! B a l d w i u 
Pí y Margall 3G.—Habana 
L u c h e C o n t r a L a s E í i f e r i D e i i a d e s 
C o n B u e n o s A l i m e n t o s 
Una persona mal alimentada, niño ú adulto, ofre-
ce nn blanco fáci l para las enfermedades. 
E n cambio una persona bien alimentada, que nu 
tra bien, saludable, por cuyas venas corra sangre 
pura y r ica, tiene mucha mejor oportunidad para 
resistir contra las epidemias y los g é r m e n e s dañ inos . 
Pruebe Q U A K E R O A T S (Avena preparada de 
Quaker) y verá el resultado. 
Viene en latas cerradas h e r m é t i c a m e n 
te. E l ún ico envase que garantiza la 
Y*¿ i . 'A conservac ión d" su color v fr-'senra 
iempo indefinido. 
por 
H E M O F O R Í N A 
. y -
S u c a t a r r o e n r a b i e ¡ T R A T A M I E N T O M E D I C O 
D p , . K A , « 2 T OIDO 
3 8 ; d e 1 2 a 3 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Padeciendo de un catarro grippal 
por un mes y habiendo probado con 
varios medicamentos no encontraba 
mejoría, me decidí a tomar el " G R I P -
POL", y no había terminado el fras-
co cuando había desaparecido el ca-
tarro perrtttaz, encontrando en él 
una véTflSfiéra medicina. 
Me he decidido a testimoniarle mi 
agradecimiento, por ser usted el pre-
parador del satisfactorio medicamen-
to. 
ÍP-do.) Dr. Vic-loriano de la Vega. 
P. D.: Publique la presente pa-
ra general conocimiento. 
S|c.: Marqués de la Torre y Prin-
cesa. 
NOTA: Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre "BOSQUE- , 
que garantiza el producto. 
ld-19 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONStRRñTE Ho. t i . CONSULTAS D £ I a 4 . 
Especial para los pobres de 3 y media a 4 
Anemia, To», Catarrot, Bronquitis 
T TCOAS ItS AFECCONES CE l*S «AS «ESWMIOBtó 
A ^ I T I A S I W A ' 0 l , i E r o ? i I o < l , l l , 
B E N G A L A I S 
EÜcax, 
JLgrmdmhim ó ivofenei-vo. 
A S I V I A , E T ^ T I S E I V I A , C A T A R R O . C O R I Z A 
De V' Ti'a en toda» las Farmacias — MurtTiu* : APARTADO 2266, HABANA. 
V A- FAGARD. Farmacéutico Preparador, 44, Rué d'Agueaseau, BCLTL,OGí:s-r^.r.:8 
G r a t i s p a r a l o s p o b r e s 
Durante todo el mes de marzo de 8 
a 11 a. m. Consultas de reconocimien-
to». No usamos drogas ni corrientes. 
Estrefiimiento. Impotencia. Blenorra-
gias, Reuma, Dolores menstruales. Es-
tómago. Intestinos, Prostatitis. etc. 
Horas no gratis: de 2 a 5% p. m. 
Healt Protection Institute. Campanario 
90. Teléfono A-8471 . 
c2207 .all-_3,l-1J 
L A V I D A M I S M A 
Es el vigor físico, las energías y las ' 
[fuerzas que desgasta el derroche y quo ! 
los años atrofian y la existencia mina. | 
| Las energías se conservan, las fuerzas i 
£á mantienen, cuando se repone lo quo I 
el vivir destruye. Tomando las Píldo-
jras Vitalinas, que se venden en todas 
las boticas, y en su depósito VA Cri-
sol. Neptuno y Manrique, Habana, Pe 
prolongan las energías y las fuerzas. 
' Alt. 3 m. 
| E l d o l o r d e g a r g a n t a 
i n d i c a c o m p l i c a c i o n e s 
g r a v e s 
J T t l e m h o I a T u m 
i o f r e c e a l i v i o r á p i d o y s e g u r o 
• D e v e n t a e n f a r m a c i a s 
R y d r o g u e r í a s 
«•prcaeutante: X2i£ CObta. OJPOXtlXaiT THf.DlVU Cu-
Cuba No. 110, entra Sol y Biela-Habana. 
D r . I . R O D R Í G U E Z M O L I N A ^ 
Catedrát ico de la Universidad, Cirujano especial^ta del 
Hospital "Calixto Garc ía" 
Diagnós t i co y tratamiento de las Enfermedades del 
Aparato Urinario 
Examen directo de los riñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 c M a . 
tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A-8454 . 
PAGINA C U A T R O 
D A N D O T ü S O L O T I E N E S 
L A C U L P A 
^ ^ J E U M A R I N A Marzo 19 de 1924 AÑO X C I I 
Por A X G E I i O 1>ATR] 
Existe un niodio «1̂  ****** • W -
tulfados. de ftdqwbir fama por al-
que i-o so !«a hé̂ tko <> <•<• diseul-
parse <U ana IMHm carnet fd», es tle. 
¿•Ir, y lythlandO en términos genera-
les, de oMener resultados ajnadables 
piense ta vieja. /.Cómo iba >o a sa-
ta» que se qaería sentar cerca di 
la mesa? Klla no lo dijo ¿verdad? 
Un loríente de protestas, im muro 
ftue iinp de el paso a toda corrien-
te de simpatía entre tu obstinada 
al través de la vida, que hace mu-j resistencia y la idea que la maestra 
cbo daño a los niños y que ha de quiere infiltrar en tu cerebro. Siera-
.-.••les aun más perjudiciales si no I pi e 
ronstaunn dominar el hábito que los 
impulsa a obrar así, tarea que qui-
zás fuera sumameiite difícil si tan-
to padres como maestros no estuvie-
sen dispu-stos a hacer todo lo po-
sible para ayudar a cualquiera que 
dtsec lograrlo. 
Me refiero a la costumbre de 
echar la c-ilpa a cualquier persona o 
circunstancia achacándole el fracaso 
sufrido, en realidad porque no supo 
aquél que lo experimentó hacer fren-
te a ta situación. Al olvidar el pun-
to más importante en el examen es-
crito el alumno que sacó un suspen-
so dice: "Me lo figuraba. Y a sabía 
yo que algo así iba a pasar. No nos 
dieron más que una hora para res-
ponder las seis preguntas y además 
se retrasaron mucho en distribuir el 
papel y las plumas". 
Los demás discípulos, al parecer, 
tuvieron suficiente tiempo para to-
do. Dieron sus respuestas con exac-
titud y sobretodo no se olvidaron 
del punto más importante. Tenían 
la misma maestra y se hallaban en la 
misma clase. ¿No es evidente que el 
único factor diferente eras tú, y que 
tú sólo tuviste la culpa? 
Como tus modales no son gran co-
sa, llega la ocasión en que alguna 
persona que sólo desea tu bien la 
aprovecha y te lo indica, haciéndote 
notar en qué consistió tu falta, 
¿Aceptasies la corrección con la gra-
titud y, sobro lodo, no se olvidaron 
demostrados por la persona que te 
rorrigió? Todo lo contrario. Inme-
diatamente te colocaste en actitud 
defensiva y poco faltó para que no lo 
insultases. 
"Tengo tan buenos modales como 
Perico y nsted nunca lo regaña. Si 
me dejase usted tranquilo tal vez 
me portase mejor. ¿Qué es lo que 
hice, después de todo? ¡Es claro, pre-
tende usted que sea perfectol Ade-
más, me importa muy poco lo que 
te estás diciendo a tí mismo 
que tienes razón. Siempre te con 
sítelas pensando que no tuvisd- la 
culpa v que si los donas supieran 
hacer lo que debían, todo iría ni pe-
lo. 
No se le debe culpar por ser así. 
Si te ves amenazado con una trom-
pada a ta cara, tu codo se levanta 
Inconscientemente y, antes de que 
íe hayas dado cuenta, tu cara se ha-
lla protegida, especialmente frente 
a los ojos. Las experiencias de to-
dos tus antepasados acumularon esa 
reacción en tu organismo y cada una 
de las porciones del mismo que toma 
j parte en ese acto desempeña su pa-
pel sin darse cuenta. Por eso obras 
inconscientemente. Su espíritu que 
vive en el tuyo sigue protegiéndote. 
I)e igual modo, cuando te defien-
des contra un fracaso, también tu 
mentalidad inconsciente ejecuta ese 
gesto defensivo. Tú, tú mismo es 
.quien se ve amenazado y es necesa-
rio que se te proteja. Hay que evi-
tar que se pruebe que has fracasa-
sado. E n este punto, es donde pre-
cisa adiestrarse hasta aprender a 
obrar de cierto modo. Lo que resul-
taba suficiente para tus lejanos an-
tepasados no basta para ti en la épo-
ca actual, y tienes que sacar esa 
eonndeción de tu cerebro inconscien-
te, mirarla bien y decirle: "Estás 
demastiado Vieja para prestar ser-
vicio. ¡Largo de aquí! Tengo unas 
cuantas Ideas la mar de modernas 
que se han encargado de mi conduc-
ta. L a oficina está abierta a todo 
el que me traiga nuevos modelos 
que me enseñen algo que vala la pe-
na". 
Hoy está muy a la moda el medir 
de varios modos las mentalidades 
de los muchachos. Adelántate un po-
co y mide la tnya, haciéndote que te 
Ilumine la luz de tns experiencias 
cotidianas. 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E l doctor Culteras, enfermo 
Ayer tarde llegó de Matanzas el 
doctor Juan Guiteras, algo delicado 
de salud. Le acompañaban su her-
mano Gregorio y otros familiares, y 
el doctor Filomeno Rodríguez. En 
el audén lo esperaban el secretario 
de Sanidad doctor Enrique Porto, el 
doctor Díaz Albertini y otros ami-
gos y compafieros. 
E l coronel Sanguily, el teniente-co-
i-ondl González Valdés y el senador 
González Clavel y miembros de la 
Secreta 
Por el tren de ta tarde regresaron 
de Violeta: el coronel Julio Sangui-
ly; el teniente coronel González Val-
dés. Santiago de Cuba: el general 
Carlos González Clavel; y de Cama-
güey: el inspector de la Policía Se-
creta Nacional, Donato Cuba, y el 
detective Ignacio Palero. 
Tren de Santiago de Cuba 
Por este tren ayer tarde llegaron 
A i 
P U B L I C A 
de Matanzas: María Massana Men-
doza; Martín Albertí. Camagüey: 
doctor Oscar Díaz Albertini; Rafael 
del Rizo; Javier de Varona; señora 
Caridad Caballero; señoritas Ague-
da y Lucrecia Fojo. Jaruco: doctor 
Padrol. Bainoa: el representante a 
la Cámara Antonio Alentado, Cárde-
nas: José Pérez Torre Castro Ro-
mero, Ciego de Avila: Octavio Pérez. 
Central Alava: Antonio Madroño. 
Central España: doctor Manuel Pe-
ralta Melgares. Puerto Padre: Pedro 
I, Pérez; Arístides Martínez y se-
ñora; el representante a la Cámara 
Pedro Goderich, Santa Clara: Ra-
món Campo. Mordazo: Conrado Gon 
zález y familiares, Holgu,ín: doctor 
Enrique Rodríguez; Martín Palomo 
y familiares. Colón: doctor Oscar 
Hernández, Chaparra: Frank Mar-
tín. Cunagua: Fernando Gálán, San 
Miguel de los Baños: Rogelio Al-
fonso, e hijo. 
NOMIIRAM1EN TOS. 
Se han aprobado los siguientes 
nombramientos de maestros: 
María Teresa Camino, de Caba-
l a s ; María Isabel Castillo Rosés. do 
Vateras; Isab.d Oiivsres Calderín v 
Julián Mera Pérez, de Bayamo. así 
como el de la señorita Eugenia Ro-
che Jiménez, de directora de la es-
cuela número g, de Cienfuegos. 
HATIPICACIÓNES. 
Han sido aprobadas las siguientes 
ratificaciones de maestros: 
Josefa Sala bueno, de San José de 
los Ramos; Virginia Peña Borrego, 
de Quivicán; María J , Hernández 
Alvarez, de Santa María del Rosa-
rio; María E . de la Rosa Salazar, 
rie San José de las Lajas; Zoila 
Hernández Sotclongo. Florinda Mo-
lina Reyes y Angela Isern Pérez, de, 
Remedios; Hortensia Lens Mederos.! 
América Castellón y Eugenia Soria 
Padrón, de Colón, 
Tren a Guane 
Por este tren fueron a Pinar del 
Río: señora Resina Reggi de Simón; 
señorita Rosa Hernández Doval; 
Juan Pérez Suárez; Clemente Alva-
rez; Eduardo de la Maza. San Cris-
tóbal: Manuel Fuente. Puerta del 
Golpe: Francisco Fernández. Cande-
laria: Blás Oyarzún, señora e hijos. 
Los Palacios: Juan Dorta. L a Fran-
cia: Remi Landa y familiares. Cap-
devila: Fructuoso Nieto, Artemisa: 
Armenio Orteg". 
E l presidente de la Sugar Corpora-
tion Company 
E n el coche Tallaba fué a Cama-
gfley y Santiago él presidente Ue la 
Sugar Corporation Company. 
E l Marqués de la Real Proclamación, 
el supervisor de Sanidad de Santa 
Ciara. Arturo Primelles, los senado-j 
rpa Silva y Collazo, los hermanos 1 
Rienda, José Ferrer y familia, viu-
da de del Valle 
P E R M l TAS. 
Se han aprobado las permutas so-
licitadas por los maestres Edita C. 
luiz y Julia E . Consuegra, de Cien-
fuegos; Ana Sancho y Felicia G. So-
ler y María J . Villar y Francisco He-
rrero, de C*' lenas, respectivamen-
te. 
Por distintos trenes llegaron ayer 
de Cienfuegos: José Ferrer, rico ha-
cendado y comerciante, acompañado 
de familiares. Santa Clara: Deside-
rio Trlstá; el supervitor de Sanidad 
de aquella provincia. Ciénaga de Za 
pata: de su finca en dicho lugar, ¡ 
Manuel Antón Morales, Marqués de! 
| la Real Proclamación. Camagüey:, 
! los senadorer, Adolfo Silva y Rosen- I 
| do Collazo y de Sancti Spirituft: la • 
señora viuda de del Valle. Tuinicú: | 
I Silvestre y José Rionda. Del central 
'Agrámente: Arturo Primelles. 
TRASLADOS. 
ViajVos que llegaron 
Por distintos trenes 
Han sido aprobados los siguientes 
traslados de maestros: 
Juila Barrios, para el aula 2 dp | Manzanillo: J . Norganes 
la escuela número 4. de Cienfuegos: i res- Central Fidenda 
María Fernández de Quesada. del 
aula únjea de la escuela 76, en Cés-
pedes, al aula única, de nueva crea-
:i6n, en el Central Florida. Cama-
güey. y Dorlrda Jiménez, para la 
escuela númeio 15 de Santa María,' Abre« 




León. Cienfuegos: el representante 
a la Cámara Donatilo Valdés Aday: 
Armando Padilla; doctor Gutiérrez. 
Zulueta: el representante a la Cá-
mara Pepín Sierra. Caibarién: R. 
Yaguajay: Manuel Delgado, 
la Grande: Joaquín Pérez y 
M A R I D O : c u i d e a s u m u j e r 
D E U N C O N Q U I S T A D O R 
P C r 0 . . ? ^ e , , ^ f l e X q u i s i t : > ' ¿uhe e incomparable Moscatel de Sit-
ges C O N Q U I S T A D O R " no le cause pesar y deje que lo prefiera a 
cualquier otra marca de dudosa legitimidad. 
E L V I N O I D E A L P A R A O B S E Q U I A R A L A S D A M A S 
" E L T R U S T J O Y E R O " 
TIENE i O S P B K C I O S MAS B a t ^ ' 
ABTICIL08 QUE OXBA. S o Y E R ^ X 8^1 
" E L T R U S T J O Y E R O " 
SXEMPRE I I E N K E K EXISTB»n, 
OAZiO QUE LSTEO N E C E S I T a T ^ ^ Ifi. I 
" E L T R U S T J O Y E R O " 
•ISXTEI.O rSTEB Y tHCONT». . 
TTIiTIMAi» NO VEDASES. T*AaA x,^ I 
" E L T R U S T J O Y E R O " 
8AJr BAPAKZi 1 12, ENTRE INDUbTRl^, y AíSX 




Ue venta en las principales 
tiendas de v íveres . 
Unicos Importadores:' 
J . C A L L E Y Co. , S. en C . 
Oficios 12 y 14. 




Un calentador en su casa, 
señora, le evitará a usted 
molestias personalmente; y 
tendrá usted a su criada 
contenta, cosa tan difícil 
en nuestros dias. Los mu-
chacho» también irán al 
baño sin protestas, como 
cuando se les amchara. 
con el helado baño de 
nuestros padres y abuelos. 
Visítenos c inspeccione 
nuestros aparatos. Obten-
drá en su hogar placer, lu-
jo, economía y limpieza. 
A r e l l a n o y C í a 
M A R T A A B R E U ( a m a r g u r a ) Y H A B A N A 
¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
No hay medicamento para c u r a r las enTvrmedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
por antiguas que sean , como el 
E . P . D . 
E L S K Ñ O R 
M i g u e l P o n t y Á g u s t i 
que falleció el día 20 de Febrero del presente año. Su vitm 
en su nombre y en el de los demás familiares, invita a t d ' 
sus amistades para las misas que se celebrarán el día 'Orf8 
actual desde las ocho y media a las nueve y media de Ta m 
ñaña, en la Iglesia Parroquial del Vedado y desde las sel 
las ocho de la mañana en la Iglesia del Santo Cristo, aerad * 
ciendo la acompañen a tan piadosos actos. Qe" 
Habana, 19 de febrero de 1924. 
Fmncisca 31. Vda. de PONT. 
T O N I C O 
0 f VENTA EN FARMACIAS Y DROQUER/AS 
P . D 
S e ñ o r a 
P I L A R f M M P E R E Z 
San Ignacio número 132, para acompañar 
decerán. 
Habana, de Marzo de 19 24. 
NOTA—No !-«• roparten c r udas 
.Se suplica no envíen OOfcpilM 
G O N Z A L E Z 
Lementeno Colon, tavur agrá 
Golizálex. demaa familiares auscntcfl 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy miércoles 19 de Marzo de 1924, a las cu»atro p. m., 
los que suscriben en su propio nombre y en el de los 'demás familiares ruegan a las personas de 






(Oriento) en las líneas del ferroca- do dos horas y 30 minutos, por ha- Mario Fernández y señora; Salvadoi 
rrll de Cuba. berse descarrilado—por primera vez Sánchez Guerra y familiares; doc-
Los llevaba el inspector especial i —a causa de haberse caldo un po-j tor Sarracén. Hitabo: R. H. Leeder. 
Tomás Castañeda; José Ca-j do dicho ferrocarril, señor Filiberto' lizón que venía escondido entre las SaSlia la Grande: doctor Luís Can-
I brera. Vueltas- Eduardo Va'divia: ' Alcover. j catdllas de equipaje. Ese mismo tren I to 7 lamlllares. Santo Domingo: 
CI d en Central, el de Jagüey, el de, (2) al llegar a Matanzas tuvo otro ! doctor Suárez y familiares. Cienfue-
Calbarlén y el de Colón llejíarou re- accidente, siendo éste motivado por gos. José Larcada. Caibarién: Ma-
Cuando haya pasado el tiempo fres-
i o co que va de vencida, ia sanfr* r«í-
Bcciona y aparecen ffranos. diviesos, 
golondrinos y otros males semejantes, 
sietecueros, uñeros y cosas parecidas, 
oda la gama del dolor que cur y ex-
tirpa Ungüento Monesia. que se vende 
rn todas las boticas y que usted debe 
.levar hoy a su casa. No olvide Mo-
lesla. Le interesa. 
Felipe Loyola. Calabazar de Sagiwi 
doctor Bernardo Blanco. Punta Ale-
gre: Francisco Lorenzo y niños; se-
ñora María Franco viuda de Do-
mínguez. 
Alemanes y jugo-eslavos 
Fueron ayer tarde setenta y seis 
alemanes y jugo eslavos, mecánicos, 
que vienen a trabajar en San Luís 
trasados por un accidente j un chino, que se lanzó del tren cau 
E l tren 17, al entrar en la esta-¡ Endose graves lesiones, de las que 
ción de Jagüey Granoc se le desea- ¡ fllé asistido en el Centro de Soco-
rriló su locomotora 37. y el equ.i- rro de aquella ciudad, 
paje obstruyendo la vía, y por esa Estos accidentes demoraron los 
causa el tren procedente de Jagüey, j trenes 8 (Caibarién.) y 20 (Colón;. 
(18) llegó con notable retraso a las i 
lü y 4 8 de la tarde. Tren de, Caibarién 
E l tren Central (2) llego retrasa-j Por este tren llegaron de Colón. 
riño Bernárdez. Central Washing-
ton: Alfredo Martínez. Cárdenas: 
señorita Angelita López; señora Ma 
tilde López de Valdés. Amarillas: E r 
nesto" González y familiares. Matan-
zas: doctor Pérez Jorge y señora; 
Alfredo Heydrich; Gregorio Obre-
gón. y el golurnador de aquella pro-
vincia Juan Gronlier. | 
10464 
M u j e r e s / -
E l " L Y S O L w es un detersivo antiséptico seguro y eficaz. 
Ev i ta infecciones por bacterias que causan muchas enferme-
dades. E s de tomarse en cuenta su olor saludable, ei cual 
pronto desaparece. Disuelto en agua es ideai para duchas 
vaginales. / ) A 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y DROQUERIAS. Desiníectaata 
E L I X I R E S T O M A C A L 
tnnifira AYUDA A LAS 
lUlllllbd, D I S E S T I O N E S 
( S T O M A L I X ) 
Es rece tado por los m é d i c o s de las p inco par tes del mundo oorque 
y a b r e el apet i to , cu rando las molestias del 
> m m m 
D o l o r d e E s t ó m a g o D i a r r e a s e n N i ñ o s 
. *" y Adultos que, a veces, alternan con 
D i s p e p s i a E s t r e ñ i m i e n t o 
A c e d í a s y V ó m i t o s D ¡ | a i a c i ó n y Ú l c e r a 
i n a p e t e n c i a d«l Estómago 
F i a t u i e n c i a s D i s e n t e r í a 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentiao 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t O j ? u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e i o r y » 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SAIZ DE CARLOS. CUPO el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con S U J £ ; Ia • deposición diaria. Los enfermos b^osos,^ 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía Intestinal, so 
con la P U R G A T I N A qua es tónico laxante, suave y encaz. 
SAIZ DE CARLOS. CüPa en 
las fiebres intermitentes cot ^ n 3 * 
tercianas, cuartanas, paludismo j 
fiebres perniciosas. ÉXITO S E G U R O . 
Venta: FARMACIAS Y DROSUERIAS y SEnRANO, 28 y 30, MADRID ( E s ^ 




¿ H a P r o b a d o U s t e d l a G a l l e t a 
S O C I A L T E A B 1 S C U 1 T ? 
ES u n a g a l l e t a d u l c e d e s a b o r d e v a n m u t i n d i s p e n s a b l e p a r a t o d a s la s r e u n i o n e s y 
es u n v e r d a d e r o goce a u n p a r a e l gus to m á s 
ex igente . 
D i c h a s g a l l e t a s s o n f a b r i c a d a s de los mejores 
i n g r e d i e n t e s . 
N A T I O N A L B I S C U I T C O M P A N Y 
A v e n i d a de B é l g i c a , 100, H a b a n a , T e l . M-6190 
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J . R A F E C A S Y C A . , Teniente Rey, 29 . Habana- ^ 
Unicos Representante! y Depositario» p a l » 
L 
S U S C R Í B A S E A L " D I A R I O D E L A 
A N O X C I I D I A R I O P E L A M A R I N A Marzo 19 de 1924 F A G I N A C I N L U 
1.4, 
P O R I O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N ' 
n n CRANQl"B nombrado José GáVcía Pagés, que! 
DA>IKJ Felipe guárez, ve- trabajaba en los talleres de la Cíe-! 
gl cl»uffe"r 45 ge causó la naga, viviendo con su familia, espo-; 
de Áp° *¿io derecho, al estar sa Aurora Delgado y tres hijos, uno ! 
r:ctura del ra automóvil. de ellos José que también trabaja : 
P 0 C!anfué asistido en el Hospi- en la Ciénaga. 
S^"' ^ ñor el doctor Valien- Hace pocos días fué a visitar a-
i >iuniciPaI V su hermano enterándose por su cu- | 
L i b r a r m e d e 
E s e R e u m a t i s m o ? 
P R O C E S A D O fiada que aquel había 5 meses que 
no había vuelto por su casa, ni por ¿a instrucción de la Sec-
l juez ae ^" só ayer a juan el taller, ignorando todos el lugar 
^vTodazo, en causa por esta- en que se encuentre. 
i*»̂  *. j„i„ "ino nesos de fianza. 
,eÓa 311 ^ R B O i I a D O E S T A F A A L A H A V A N A E L E C T R I C 
Ofelia Leal y Yin, de 9 j E l jefe del departamento de Ins-
a dad residente en Víctor pección de la Havana Electric, de-
p i ¿ ' &e e fQ'é conducida al Hospi- nunció en el juzgado de Instrucción 
I jóoz 'al donde el doctor Ló-; de la Sección Cuarta, que los ins-
i»! • ¡a' asistió de una contu- pectores señores Suárez Valdés y Di-
^ B i s ^ ^ ^ ^ m a eQ ei pjé dere- bre, comprobaron en una inspección 
SU* ^"f^ando su estado de grave, girada a la casa San Carlos 2 letra 
C ayer Ofelia Leal subida en a . 
i óv í í 
:ars( 
t ^ ^ ' J e i qurguTaba el chauf-i úca 
domicilio de Clara Zequeira, que 
de un puente en el re-
1^ i nzarse imprudentemente ael | i oj contador se defraudaba a la com-
. alcanzada por la má- pañía en el consumo de energía eléc-
1 Smóyil frente a su domicilio, por medio 
1 aU. «r^P imprudentemente del > loj contado 
Para curar él Reumatismo es nece-
sario purificar la sangre. Frotaciones 
y medicamentos salinos alivian, pero 
en la gran mayoría de los casos, como 
el paciente bien sabe, el mal proviene 
de sangre viciada, de resultas de cier-
tas enfermedades curadas a medias 
que dejaron sus huellas en la sangre. 
Hay pues, que atacar el mal a la raíz. 
Se recomienda a los que sufren de 
Reumatismo el empleo del H I E R R O 
NUXADO, cuya fórmula científica 
contiene valiosos ingredientes de efec-
to eficazmente depurativo. Combina 
además elementos tónicos que forti-
fican poderosamente al organismo en-
tero. H I E R R O NUXADO contiene 
hierro como el mismo hierro de la 
sangre humana. Como saben todos 
los médicos sin hierro su sangre no 
puede ser pura ni producir energía y 
vitalidad. Un ensayo por unos meses 
con el H I E R R O NUXADO demos-
trará su alcance para depurar y 
enriquecer la sangre. H I E R R O 
NUXADO no es "un cúralo todo" y 
solo se recomienda para los desarre-
glos de la sangre y los nervios, tales 
como sangre impura, reumatismo, 
anemia, neurastenia, depresión o de-
bilidad nerviosa y falta de virilidad. 
Dos semanas demostrarán lo bien 
que puede hacerle el H I E R R O 
NUXADO. Póngalo a la prueba 
Todas las buenas boticas lo venden. 
i ' 
T O S 
C A T A R R O S 
BRONQUITIS 
fioutíes L í v o n i e n n e s 
TROUETTE - FERRET 
IS.r. de« Immfnblê -Inriuitrielt. Piri» 
N o t a b l e T e s t i m o n i o d e u n a S e ñ o r i t a q u e e s -
t a b a y a D e s a h u c i a d a y d i s p u e s t a a m o r i r 
^Rafael Boüvar y OReil ly, cau-
- libertad. 
• , G l A L El» P A N T A L O N 
.mido Rodríguez y González, re- ti 
^ In Güira de Melena, vecino d( 
A L L A B O R A T O R I O 
e Ta lesión referida. E n el Juzgado de Instrucción de 
chauffeur Bolivar fue puesto la sección Cuarta se recibió ayer 
procedente de Cienfuegos un oficio 
del juzgado de dícna aiudad, remi-
endo las visceras de los cadáveres 
e Julián y Antonio Palenzuela Al-
. ntal ¿^f'Hotel Perla de Cuba, varez y Raimundo Fernández, capí-1 
4ldama 1 8 2 , fué despertado tán y tripulantes de la goleta "Jua-
• d* madrugada, viendo a un in- na Mercees", que entró en el puerto 
•ñ o que se descolgaba de una de Cienfuegos con los tres cadáve-! 
no • la azotea He la casa contí-1 res a bordo, existimado indicios de 
^ p r e t e n d i ó Rodríguez detener a i que murieron envenenados. 
udividuo. y sacó la diestra por También remitieron las visceras 1 
1546'ventana, llegando a sujetarlo de una perra que falleció en la go-
pierna. Más' el escalador,, leta, así como una muestra del agua 
Prt _e «upone sea un ladrón, logró j y los víveres que existían en la em-
lLDjrSe huyendo. I barcación, para que por el Labora-
PnMpués. al estarse practicando in- | torio de Química Legal se dictamina 
nttiga 
.qne 
ciones. Amado Rodríguez di-1 si existe toxico en las citadas visee 
el pantalón que llevaba pues- ' ras y si los alimentos están envene-
^de^Aldama 13 6, le parecía ¡ L a citada goleta arribó al puerto 
¿ 9 
Antonio González y Ta- ¡ nados 
mü, de A 
' al que usaba el fugitivo, por: de Cienfuegos, hace días habiendo 
e eS)te guardador del orden en muerto durante la travesía, casi e 
•aa de la noche fué presentado' la vista del puerto los referidos tri-
el Juez de le Sección Segunda, i pulantes, creyéndose por el aspecto 
Sien lo dejó en libertad por no ser de los cadáveres que murieran enve-
yicientes los cargos que se ha- ¡ nenados, incoándose causa en el 
(en para decretar su detención. juzgado de Cientuegos por asesinato. 
E N R E D O C O M E R C I A L 
¿1 seflor Carlos Fuster y Morales, > UNA DENUNCIA E X T R A S ^ 
ĉjno de Salud 130, ha presentado! En la Jefatura de la Judicial y 
jaa denuncia contra el señor Ma« dirigida al agente señor Carmelo 
isel Montiel y González, acusán- ! Llopis se recibió una denuncia por 
fclo de haber puesto efl práctica i correo de una señora que dice nom-
Locedimlentos ilícitos para perjudi- j brarse Dulce María y que reside en 
sorlo en sus intereses. ! Zapata 3, acusando a une vecina i 
Dice el señor Fuster que él y' nombrada Catalina, de haber secues-1 
.nllel eran gerentes de la sociedad ¡ trado a una nietecita de la denun- ' 
Mliel y Fuster, que en tres de no-1 ciante, no citando el nombre de osta.1 
imbre de 1923 se hizo cargo de| • 
negocios de la firma Montiel y; T E M E L E H A Y A PASADO A L G O A 
I de Tenerife 91. Que Montiel, SU PRIMA 
tiendo mal uso de la'firma social, | María Fernández Fernández, t»8-
Tft a efecto varias negociaciones pafiola de 31 años y vecina de Pre-
provecho propio y con perjuicio I sidente Gómez 1, dió cuenta a Ja 
los intereses comerciales de am-| Policía que su prima Josefa Fer-
nández Gómez, española de 22 años 
:Por todo ello, el señor Fuster' y vecina de su mismo dofcnicilio, 
lió la designación de un coadml-j salió ayer por la mañana de su casa 
Itrador para que fiscalizara las i dicléndole que iba a buscar trabajo 
•raciones que realizaba la socie-!y a poco de salir recibió un aviso 
1; pero enterado Montiel, hizo se-¡ telefónico en el que le decían habían 
in el denunciante, una letra de • visto a Josefa en Luyanó enfangada 
[eunbio falsa por cinco mil pesos, con y mojada como si hubiera caldo al 
fecha anterior al traspaso de la so-¡agua. 
ciedia Montiel y Cía., endosada por Como Josefa tiene sus facultades 
esta a la de Montiel y Fuster, para, mentales alteradas teme le daya ocu-
4e esta manera justificar sus extfac-j rriflo alguna desgracia. 
clones dt la caja. 
Jfajiuel Montiel, con esa letra, I D E S A P A R E C I O 8Ü ESPOSO 
««piada por el mismo como geren- ' Rosa Juanes y fPol española de 
ta de la aociodad perjudicada, ha de-¡ 25 años de edad y vecina de 16 entre 
Modado ante el Juzgado a Montiel,! 17 y 19 denunció a la Policía la do-
sier y Cía., todo lo cual denun- Fapartcidn de su esposo Mario Gon-
Bl el señor Fuster para la invosti-1 zález Peña, fle 20 años, temiendo le 
EL delgado cilindro <ie metal ven-taja cxc las iva de la pluma 
W a h l , permite un d e p ó s i t o de tinta 
m u y amplio, a d e m á s de hacerla 
durable y hermosa-
Constru í da de finos metales y 
grabada en a r t í s t i c o s d i s e ñ o s , es l a 
W a h l una pluma que se enorgu-
l lecerá usted de usar. 
Devenía en las vejares esta-
hUcimitittos ée todas parta. 
L a legítima lleva el nombre grabado. 
Eso la garantiza. 
T H E W A H L C O M P A N Y 
Nueva York E . U- de A. 
A l a d r e s : u n a F r o t a -
c i ó n A h u y e n t a r á 
l o s R e s f r i a d o s 
d e s o s f f i j o s 
£1 nuevo u n g ü e n t o externo 
vaporizante que reempla-
za las nauseabundas me-
dicinas internas. 
"Xo puedo de:ar de expresarles 
mi agradecimiento por la maravillo-
sa curación qu? en mí ha ejercido 
su magnífica Anticalculina Ebrey. 
Por más de cuatro años estuve pade-
ciendo de los ríñones y el hígado. 
Consulté vario*» médicos y todos me 
desahuciaron. Ya estaba desespera-
da cuando una amiguita me reco-
mendó su excelente Anticalculina 
Ebrey, y después de haber tomado 
cuatro pomos, realicé una completa 
curación, hallándomo hoy libre de 
mis crueles dolencias. Mis síntomas 
eran dolorpR en la cintura y ríñones, 
orina turbia y con mucho-asiento y 
varios otros síníomlas de mal de rí-
ñones muy molestos y penosos. Com-
pré la Anticalculina Ebrey en la 
Droguería Continental, de los seño-
res Michel. Lies autorizo que hagan 
Uso de mí testimonio en la forma 
que tengan por conveniente, pues en 
mi concepto la Anticalculina Ebrey 
merece el primer térmico entre las 
medicinas conocidas para Icf nnonei 
y vejiga". 
Srta. Mercedes Cbávez, AJvenida 
Liberal número 3 2 7 . 
E l inttjresanto testimonio puDll* 
cadn es de una conocida señorita de 
la Ciudad de Guadalajara. México. 
Cuando los ríñones se fatigan 5 
se les abruma de trabajo como re-
sultado de comer muy rápidamente, 
se producen sinnúmero de síntomas 
penosos y aflictivos, como reumatie-
mo. anemia, dispepsia, agotamientc 
nervioso, dolores de espalda, de ca-
jeras, palpitaciu del corazón, insom-
nio y agobiamiento. Anticalculina 
Ebrey precisamente corrijo todo? 
esos males por atacar el mal de raia 
en los ríñones, tonificándolos, y eir-
vierdo do gran reconstituyente para 
el pistema. 
Anticalculina Ebrey se vende en 
todas las boticas. 
alt. 
| u r h a m 3 
pelón de este enredo 
AGRESION 
Los vgilantes 1692 y 1S16, con-
ijeron en la madrugada anterior al 
naya ocurrido una desgracia. 
CATO D E L A LOCOMOTORA 
E n la Policlínica Nacional fué asi» 
into a Rafael Gómez y Muñoz,' tido de la fractura del fémur izquier-
Crespo 23; José Hernández y ! do Juan J Agüero Izquierdo, maqui-
res, de San Nicolás 21; Pablo nista do la Havana Central que se 
tentón, de Bélgica 85; Maximilia-1 causó dichas lesiones al caer de la 
Hernández, de Infanta 37; Ser- locomotora entre San Francisco y 
Rodríguez, de V. Muñoz y Mo- Cotorro, 
delgado; Aurelio Rodríguez y INTOXICADO 
Campanera dd 
H A R R I S B R O T H E R S I M P O R T C< 
P R E S I D E N T E Z A T A S 106, H A B A N A 
«e, de Factoría 108; Andrés Pó-
.y González, de Acosta 22; Juan 
Bn el cuarto centro de socorros 
^ fué asistido de una grave intoxica-
«•^y Escull, de Labra 40; y clón Miguel Lacomba Frese de 26 
?s.Faune- de Crespo 23. años de edad y vecino de Concha 
I Síiaend mdividuc,s Promovieron un: 23 6 el cual declaró que había tomado 
^^Pjv10 escándalo en las calles de - dos yemas con un poco de vino dul-
| l»y ir eftre laS de Puería Cerra- ce en la bodega situada en Cuba y 
» y uiarla. acusando todos a Ro- Empedrado, sintiéndose poco después 
^ p w « tonte de haberles hecho va- gravemente enfermo. 
WMHsparos de revólver, aunque 
i 
D e s c u i d o s e n e l l a v a d o a r r u i n a n l a c a b e l l e r a 
L a mayoría de los jabones y champús 
preparados contienen demasiado álcali. 
Este es muy dañino pues deseca el cuero 
cabelludo, haciendo el cabello quebra-
dizo. Aceite de coco Mulsified, el cual 
ea puro e inofensivo, es mucho mejor 
que cualquier otra cosa que pueda Ud. 
usar para el champú. No perjudica el 
cabello en absoluto. 
Simplemente mójese el cabello con 
agua clara y frótelo con éste. Con dos 
ó tres cucharaditas se obtiene una es-
puma rica y abundante que limpia per-
fectamente tanto el cabello como el 
cuero cabelludo. L a espuma se enjuaga 
fácilmente y quita hasta la última par-
tícula de polvo y caspa. E l cabello se 
seca rápida y uniformemente quedando 
suave, sedoso y lustroso. 
E l aceite de coco Mulsified puede ob-
tenerse fácilmente en cualquier botica, 
droguería, perfumería o peluquería. Es 
, muy económico, pues bastan unas cuan-
tas onzas para toda la familia durante 
meses, i Cuídese de las imitaciones. 
Exíjase que sea Mulsified fabricado 
por Watkins. 
. J 
Las madres de familia han encontrad» 
gran satlsfaccldn con el uso del Vapo-
Rub de Vlck para curar resfriados ea ; 
su hogar. En los Estados Unidos. d« , 
donde procede esta famosa preparación, | 
se consumieron en los Ultimos cinc» 
años 92 millonea de tarros. Ultimamen-
te, sin embargo, los fabricantes aumen-
taron la capacidad de producción de su 
fábrica con el objeto de poder atender 
a la demanda de otros países. 
Este es el nuevo método de tratar lo» 
resfriados con fricciones. Se aplica el 
VapoRub de Vlck sobre el pecho y la 
garganta y se cubren dichas partes con 
franela. Sus componentes—alcanfor, 
mentol, eucalipto, aceite de tomillo y 
de trementina, y otros, son absorbidos 
por la piel. Al mismo tiempo, el calor 
del cuerpo convierte estos ingredientes 
en vapores calmantes, los cuales se in-
halan a cada aspiración y van direc-
tamente a Ibs órganos respiratorios. 
Los pequeños detestan las medicinas 
Internas, que tienen sabor nauseabun-
do y que tan a menudo les descompo-
nen el estómago. Por otra parte, las 
criaturas gustan del olor del VapoRub 
de Vlck y aspiran con deleite sus be* 
oéficos vapores. 
C ó m o se usa el VapoRub 
Para resfriados, irritación de la gar-
ganta y bronquitis, fróteye el VapoRu* 
de Vlck sobre la garganta y el pecho, 
cubriéndolos con franela caliente, y efe» 
jando holgadas alrededor del cuello 1* 
ropa de dormir y la de cama, para qus 
f>uedan aspirarse los vapores medicina-es que suben. 
En casos de resfriados agudos del 
pecho o amagos de pulmonía, antes d« 
frotarse con VapoRub. apliqúense toa^ 
lias húmedas callentes en la gargan** 
V el pecho para abrir los poros de It 
piel. 
Para asma, catarro, fiebre de heno y 
resfriados en la cabeza, derrítase un 
poco de VapoRub en una cuchara e In-
hálense los vapores. Apliqúese un poca 
también en las fosas nasales, aspirán-
dolo profundamente. 
! E l crup espasmódico se alivia gene-
ralmente en 15 minutos. Frótense con 
VapoRub de Vlck la garganta y el pe-
Icho hasta que la respiración se norma-
jlice y cúbranse con franela callenta. 
Una aplicación al acostarse evitará un 
ataque durante el sueflo. 
[ E l VapoRub de Vlck es también efl-
¡caz para Inflamaciones de la piel. S* 
usa como un ungüento ordinario o li-
nimento para quemaduras, picaduras da 
¡Insecto», torceduras, contusiones co-
imerón e Irritación de la piel. 
I E l VapoRub lo Inventó un botlcarl» 
de un puebleclto de Carolina del Norte, 
| B . U. de A . , quien al principio sólo 1>j 
¡preparaba para algunos de sus clien-
tes y amigos. Su fama, sin embargo, 
fué extendiéndose de Estado en Esta-
do, hasta que en la actualidad se ven-
den más de 17 millones de tarros al 
año. 
1 SI no lo ha hecho aún, entre en cual-
quiera de las principales droguerías o 
boticas y vea demostrada gratuitamen-
te la acción curativa del VapoRub d» 
Vlck. Hágalo hoy mismo. Le agradará 
aspirar los medicinales efluvlas que ex-
hala este maravilloso ungüento. 
• | U P L E X ) 
L ñ H O J A E S E L flUfl 
d e t o d a n a v a j a d e a f e i t a r . L a s h o j a s D u r h a m D u p l e r t s o n 
d e a c e r o f i n í s i m o , d e d o b l e f i l o y b i e n t e m p l a d a s . T o d o 
l o c u a l c o n t r i b u y e a t r a n s f o r m a r e n u n v e r d a d e r o p l a -
c e r l a a f e i t a d a d i a r i a . 
L a s h o j a s D u r h a m D ú p l e x p u e d a n a s e n t a r s e y c a d a u n a 
d u r a p a r a m u c h a s a f e i t a d a s . 
Modelo R L K.—Precio $1.00. 
acojas, paquete de 5: $0.50, 
Puede usted comprar Nava-
jas y Hojas Durham Dúplex en 
los establecimientos siguientes: 
Manuel Várela, Prado y San 
José, Habana. 
Francisco Avello Pérez, Cés-
pedes 16, Bayamo. 
López & Co.,,S. en C , Aparta-
do 287, Guantánamo. 
Antonio Sabidio & Co., Bou-
Ilón 3 7, Cienfuegos. 
D U R H A M D U P L E X R A Z 0 R C 0 M P A N Y 
Jersey City, IT. J . , E . IT. A, 
Busque usted la 
marca de fábrica de 
Ligas París. 
L e garantiza a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
L I G A S 
P A R I S 
las venden en todas partes los 
comerciantes de conciencia que 
procuran darle a usted los mejores 
art ículos . Saben que las Ligas 
P a r í s le s irven a usted m á s 
tiempo y m á s a su gusto. E s o s 
comerciantes merecen la confianza 
y la clientela de usted. 
Pida usted siempre 
las Ligas París 
A S T E I N ^ C O M P A M Y 
Chicago, U.S.A. - New York, U.S.A. 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S | [ í 
' "«Sü a herir a ninguno.' 
ai acusado manifestó que loa dé-
os lo agredieron, porque el no 
» inyectarle una droga narcó-
P» Valentón, que es narcóma-
aureho Rodríguez fué remitido 
ac. y desde este lugar envió 
«rito al juzgado de Instrucción 
aeccion Tercera, en el que di-
'«ak .estan(io anteayer junto 
«WduoB l ? ^ / Arse?.a!' 8lete 
NO SABKX QUIEN ROBO E L 
APARATO 
E n la Jefatura de la Judicial de-
nunció Miguel Valdés Bacallao, pel-
lero, vecino de Daoiz letra B, que 
en unión de su compañero Andrés 
Luaces Lemus, pailero también, tra-
bajaban en los talleres de los Fe-
rrocarriles Unidos en L a Ciénaga, 
arreglando la locomtora número 23. 
Para su trabajo recibieron un apa-
Q Jft ¿, , °n, 9* agredirlo, por j^to nombrado "Reversible", y el día 
5b nn V e había dad0 a un tal 
^ ua estilete para que los agre-
" e.te rtu?mPensaci6n de baber si. 
ffnSl1?10 su3et0 cometido por .^o i s . amlg0 de aquellps 
™ * R E c n ) 0 SU HERMANA 
P»í¿ a la Secreta Carmen 
^es, que tiene un hermano 
8 del actual y mientras ellos almor-
zaban, desapareció dicho aparato del 
fogón de la locomotora en que lo 
dejaron. 
Dieron cuenta a la Compañía de 
Ferrocarriles y esta les suspendió de 
empleo y suelo. 
E l aparato vale $175. 
M a n t i e n e l a s a l u d y l a s f u e r z a s l a 
E M U L S I Ó N 
K E P L E R 
(Marca de Fábrica) 
r«> ' d e A c e i t e d e H í g a d o 
B a c a l a o c o n E x t r a c t o d e M a l t a 
d e 
Ofrece eficaz protecc ión contra las afecciones debidas 
al clima j contra las epidemias, conservando las fuerzas 
j la robustez del cuerpo. Aumenta de modo único el 
poder de resistir a l a enfermedad. 
De venta en fraseos de dos tamaños, es todas las Farmacias y Centres 
b u r r o u g h s W e l l c o m e y c í a . , L o n d r e s 
S p. P. 1917 A12 Rt'ekts Restrced 
R K I N O 
L a C a s a M u x e l l a 
J O Y E R I A , R E L 0 J E R I / 
D E 
L á m e l a D í a z y C o . 
A n t e s d e c o m p r a r su r e g a l o p a r a S a n J o s é v i s i t e 
n u e s t r a casa . 
E x t e n s o s u r t i d o en j o y e r í a y r e l o j e r í a . 
V e a n u e s t r o e n o r m e s u r t i d o d e c a r t e r a s d e p i e l p a -
r a c a b a l l e r o . 
J . C . Z E N E A (Neptuno) 13 . T E L E F O N O A - 0 3 0 9 . 
c 2455 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva* 
mente. Calle Barreto, n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
F O L L E T I N 
« • MARYAK 
^ C a m i n o s d e l a V i d a 
NOVELA 
' ^ C I D A A L ESPAHOL 
POR 
A r i q u e d e a l v e a r 
e8 d« Payret 
(Contlaiij 
1, recoaJp0en!° V0Z baja.—estoy 
^ ^ e r d ^ t P o r / a b e r segui-
' el cua?^0 un hogar. 
^ 8 u V 6 fabajo. y. gra-
Por „ Porvenir no se per-
^ a Tjf?** desgracias. 
| j * Isabel- n ^ tranquila ca-
K ^ ^ a í a ^ como atur-
SVm v m a J a8,a(ia' con un 
N u ^ W a d ^ y 
S ^ i a n o al f marl0- A1 
Qe 108 viajeros, ca-
si había desaparecido el postre, y 
sólo pudo ofrecerle Isabel una ta-
za de café. 
Aceptó en seguida y se sentó a 
su lado. 
Cuando Feliciano se lo proponía, 
suavizaba singularmente la brus-
quedad de sus modales y la sonrisa 
transformaba de una manera sor-
prendente la expresión severa de 
sus facciones enérgicas y cansadas. 
Conversó alegremente con loa co-
legiales, les Indicó paseos pintores-
cos y prometió buscarles caballos 
seguros e infatigables. 
— ¿ Y Roldén? Me agradaría 
montarle—exclamó Miguel aturdi-
damente. 
Isabel se estremeció. 
— ¿ N o recuerdas mis cartas?—di-
jo.—Savenas está deshabitado... 
—Sí, es verdad—dijo Juan, Incli-
nando la frente.—Hasta en este re-
ducido mundo de Puyserrou han ha-
bido en un año muchas transforma-
ciones y se ha producido muchos 
huecos. 
Hubo un silencio, tanto más me-
lancólico cuanto que Ivabía sido pre-
cedido por grandes explosiones de 
explosiones de alegría. E l Doctor lo-
gró sobreponerse a la primera Im-
presión que le causara el recuerdo 
de su hermana. 
—No se apure usted por Koldán.* 
—di jo—Era un animal caprichoso, 
que cuantos años tenía, con más te-
són se oponía a que lo montase na-
die más que su dueña. 
— L o reemplazaremos—contestó 
Juan.—Pero al que es difícil reem-
plazar es al señor de Savenas. ¡Qué 
buen guía y qué compañero tan en-
tretenido! 
— S i el pelo gris no le asustta, yo 
me ofrezco a acompañarles en sus 
excursiones—dijo el Doctor sonrien-
do. 
Juan se puso encarnado de con-
tento. No ignoraba que el Doctor lle-
vaba un nombre respetado en el | 
mundo de la clenclca, que era autor ¡ 
de importantes libros, y se sentía 
halagadísimo, como siempre ocurre,! 
sobre todo la juventud, con la amis-
tad de un hombre casi célebre, 
— Y si, como muchachos trabaja-
dores—añadió,—piensan ustedes de-
dicar varías horas al estudio, puedo 
ofrecerles la sociedad de mi gabinete, 
lo recursos de mi biblioteca y hasta 
los consejos de un antiguo premiado 
en concursos académicos. 
— ! Q u é bueno es usted!—exclamó 
Isabel con los ojos brillantes.—Le 
estoy a usted agradecidísima. 
— ¡ B a h ! Al fin de cuentas, yo seré 
deudor a sus hermanos por la ale-
gría que me proporcionará creerme 
joven como ellos.. . ¿No se olvidará 
que mañana es jueves? . . . Mi madre, 
señora—dijo, mirando a la señora de 
Saulnes.—no puede hacer visitas; 
pero usted será tan amable que acep-
te la invitación que a ella le es im-
posible hacer de viva voz. 
Tengo grandes deseos de dar las 
gracias por el apoyo, el consuelo y el 
afecto que ha encontrado Isabel en 
su casa—contestó la señora de Saul-
nes.—Se encontraba sola y tenía ne-j 
cesidad de amigos. 
— E l recibirla era una alegría, y 
el quererla la cosa más natural del 
mundo, s e ñ o r a . . . A h o r a . . . — y su 
su voz se alteró un poco,—ahora 
no vendrá a la casita blanca más que 
•traída por el recuerdo o empujada 
por la caridad, porque encontrará en • 
usted más de lo que allí podemos | 
darle. . . 
A la penetrante mirada de la se-; 
ñora de Saulnes no pudo ocultarse la 
emoción que Feliciano trataba de do-
minar. Isabel no advirtió nada, y: 
contestó con viveza: 
—¿Cree usted que soy ingrata? 
¡Ah! ¡Desde luego que me considero 
dichosa al no verme sola! Pero no 
por eso dejaré de querer a mis ami-; 
gos. y siempre los necesitaré. 
Feliciano sonrió, quizás para di- | 
simular un poco (Jfe emoción, y, apu-
rando el café, se despidió en seguida 
p a n Ir a visitar a sus enfermos. 
x x x v m 
Isabel creía que ya no podía ser, 
feliz. 
Si es verdad que había llegado 
muy pronto a ese período de ¿a vida I 
o a ese estado de alma en el que 
todas las cosas se ven absolutamen-
te desprovistas de ilusiones Sabía 
(y nadie se da cuenta de ello si no 
ha sufrido) que la muerte puede 
romper los vínculos más estrechos, 
que las posiciones más brillantes se 
desploman, que esta tierra es sólo 
un tránsito, que sus caminos hieren 
los pies y se encuentran en ellos es-
casas flores entre muchísimas espi-
nas; pero aún podía disfrutar de esc 
querer y sentirse asimismo objeto de 
un cariño vivo y profundo 
Los vacíos hechos en su vida no 
podían llenarse; pero ne entregaban 
con dulzura infinita a la alegría que 
le producía la gratitud de sus herma-
nos y a la dicha de tener a su lado 
una amiga como la señora de Saul-
nes ¡Coincidían tan bien sus ideas! 
L a madre sin hijos creía a veces que 
se había encontrado al fin de la jor-
nada con la hija que murió pequeñi-
ta e Isabel pensaba conmovida en 
que su propia madre no hubiera po-
dido ser más cariñosa, más sensata, 
más sensible a las menores atencio-
nes. 
L a señora de Saulnes había con-
servado, a pesar de sus penas, un 
corazón joven y un alma abierta a 
todo lo bello. No es el dolor el que 
rinde, el que acaba, el que envejece 
prematuramente; es la falta de re-
signación que casi siempre le acom-
paña. L a señora, de Saulnes había su-
frido como buena cristiana; sus lá-
grimas no habían dejado en ella nin-
guna amargura. Se había apartado 
de las cosas fútiles y pasajeras; as-
piraba, al fin, en que deb/a encontrar 
a los perdidos seres queridos, pero 
aún podía sentir interés por la feli-
cidad de otros y admiración hacia 
las obras de Dios, manifestáranse en 
la naturaleza física o en el alma hu-
mana. 
| Así es que sentía placer en reco-
rrer con Isabel los alrededores de 
Puyserrou, del mismo modo que leía 
: con verdadero interés los buenos' l i-
bros que el Doctor prestaba a su so-
brina. 
Las relaciones sociales estaban 11-
i mitadas al buen Párroco y a los Das-
sy. L a señora de Saulnes se había 
encariñado con !a aldeana de hermo-
. so corazón y buen juicio, y saborea-
|ba, como todos los que se aproxlma-
Iban al Doctor, el placer irresistible 
de su conversación, verdaderamente 
i seductora. 
Además, la intimidad entre los 
1 moradores del Correo y los de la ca-
! sita blanca se acrecentaban de día 
en día. Juan y Miguel sentían por 
! Feliciano verdadera pasión, y éste, no 
! satisfecho con hacerse su guía y fa-
i cilitarles las excursiones, les ayudaba 
' tan poderosamente en sus estudios, 
( que Juan empezó a acariciar una 
{ nueva ambición, la de adelantar un 
semestre los exámenes del grado de 
¡ bachiller, primer escalón para su in-
¡ greso en la Academia Militar. 
I Las vacaciones tocaban a su fin y 
I Cristina no daba señales de vida. 
— ¿ N o vendrá este año?—pensaba 
| tristemente Isabel. 
Y como toda la felicidad tiene 
sus nubes, la suya se impregnaba de 
melancolía pensando que su amiga 
se había aficionado mucho a su nue-
va y esplendorosa vida para resig-
narse a pasar una temporada en la 
casita pobre del Correo. 
Pero un día, a fines de Septiembre, 
al regresar Isabel con su tía de dar, 
después de comer, su paseo habitual, 
avanzó al umbral de la cocina y, con 
el rostro radiante, extendió silencio-
samente el brazo en dirección del 
despacho. 
—¿Qué quiere decir eso, Juana? 
¿Me espera alguien? 
—Entre usted, entre usted y ve-
rá. . . No podía dar crédito a lo que 
veía. . . Sigue tan guapa, pero tenia 
mejor color que cuando estaba aquí... 
Isabel empujó impetuosamente la 
puerta. 
De pie, al lado de la ventana, si 
guiendo con la mirada las nubes que 
corrían en el cielo, estaba una mu-
jer inmóvil, esbelta y elegante, coa 
su traje negro. Se volvió de repente; 
y, a través de las lágrimas que se le 
saltaban, vió Isabel el querido sem-
blante de Cristina. 
Estaba muy cambiada. E l dorado 
cutis había tomado más delicados 
tintes; el óvalo de la cara se había 
alargado un poco, y el talle parecía 
más fino con el elegante traje, obra, 
sin duda, de una modista de fama. 
— ¿ P o r qué no me has avisado? 
¡Hubiese tenido la alegnía de esperar-
te y no hubiera dudado de ti!—ex 
clamó al fin Isabel, sin dejar de abra-
zarla. 
Cristina se desprendió de los bra-
zos de su amiga para saludar a la 
señora de Saulnes, y contestó des-
pués de una sonrisa en la que se tras-
lucía la emoción. 
—Tenía tantas cosas que decirte 
para encerrarlas en los estrechos If-
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 9 d e 1 9 2 4 
H A B A N E R A S 
L A B O D A D E M A Ñ A X A 
C o n f i r m a d o . 
P o r c o m p l e t o . ^ , *. , 
So r educe a u n c a r á c t e r de I n t i m i -
d a d abso lu t a l a boda de l a s e ñ o r i t a 
S t e i n h a r t . l a encan tadora A l i c e S t e i n -
h a r t , y e l j o v e n doc to r P a b l o de l a 
L l a m a . 
C e l é b r a s e m a ñ a n a , a las nueve de 
l a noche en l a sun tuosa m a n s i ó n de 
l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a de l a n o v i a en 
e l P r a d o . 
Senc i l l a l a c e r e m o n i a . 
D e n t r o de l a m a y o r r e s o r v a . 
A n u l a d a s q u c r í o n , p o r r ^ n s l g u i e n -
í.e, las i n v i t a c i o n e s que estaban he-
c L p s pa r a l a I g l ^ i a . 
A u n q u e e l s e ñ o r S t e i n h a r t , p a d r e 
de Ja a l i ' - a b l e f i a n c é e ha e x p e r K 
m e n t a d o u n a n o t a b l e m e j o r i a , su 
m é d i c o de cabecera, e l d o c t o r Pres-
no, n o cree que e s t é en condic iones , 
á e exponerse a s a l i r de casa. 
U n a l t a r se l e v a n t a r á en l a sa la 
para t a n s i m p á t i c a boda. 
L o a d o r n a r á n los A r m a n ^ 
A t o d o gus to 
U L T I M O RECEBO 
D í a de r ec ibo . Rec ibo , a l i g u a l de los a n t e r i o r e s , 
t v i - río 7flTflq s i n c a r á c t e r de f ies ta y en e l p i so 
D e l a s e ñ o r a de Zayas ( p r i v a d o de l a s e ñ o r a M a r í a J a é n de 
S e r á m a ñ a n a , d u r a n t e l a t a r d e . Zayas en e l p a l a c i 0 P res idenc ia l . 
p o r a las amis tades de l a P r i m e r a , u l t i m o r e c i b o . 
D a m a de l a R e p ú b l i c a . ( H a s t a e l i n v i e r n o y a . 
O N D I T . . . 
A m o r e s f e l i c e s . 
E n v í a s de f o r m a l i z a r s e . 
G e r m i n a r o n en a l ma s j ó v e n e s , con 
s i m p á t i c o , es u n abogado es tud ioso , 
i n t e l i g e n t e , de p o r v e n i r . 
E n l a t a r d e de hoy y con las f o r 
Otíi 11 ' iUCli \J±* v̂ ** •» — • » —— — — " * 
todas las a l e g r í a s de las p r i m e r a s m a l i d a d e s debidas , queda ra hecha l a 
i lu s iones , has ta c u l m i n a r en ^ ^ r a - t l c i ó n 
das promesas de una e t e rna u n i ó n . " ' 
L i n d a e l l a , do tada de s i n g u l a r e s ' u n a i n c ó g n i t a , 
encantos , a l paso que é l , j o v e n m u y l Que d e s p e j a r é m a ñ a n a . 
G R A N M U X D O 
N o t a b r e v e . • 
De i n t e r é s s o c i a l . 
T r a n s f i e r e s u r e c i b o c o r r e s p o n -
d i e n t e a l d í a d e . h o y l a s e ñ o r a M a r í a 
G ó m e z M e n a de \ C a g i g a . 
L a e legante d a m a , l e a d e r de nues-
t r o g r a n m u n d o , no r e c i b i r á ha s t a e l 
s á b a d o . 
Rec ibo de l a t a r d e . 
E n con f i anza . 
E N M A R T I H O Y 
U n a n u e v a o p e r e t a . 
D e g r a n é x i t o en E u r o p a . 
T r á t a s e de E l R e y de Cl iez M a x i m , 
o r i g i n a l »de l m a e s t r o L o m b a r d o y de 
l a c u a l se hacen muchos e log ios p o r 
su m ú s i c a , p o r su asun to y p o r su 
p r e s e n t a c i ó n . 
Se e s t r e n a r á esta noche en e l a f o r -
t u n a d o t e a t r o de San tac ruz . 
Pues ta a todo l u j o , 
Y c o n l a m a y o r p r o p i e d a d . 
¿ T A V I O U S T E D L A S M E D I A S D E S E D A 
V A N R A A L T E ? 
Se h a b r á c o n v e n c i d o d e s u m a g n í f i c a c a l i d a d . Se h a c e n c o n 
s e d a e s p e c i a l p a r a e l c l i m a d e C u b a y a d e m á s 
N O S E P A S A N 
x T o d a M e d i a V A N R A A L T E , se G a r a n t i z a 
S i s e P a s a , s e C a m b i a p o r O t r a 
H a y m e d i a s V A N R A A L T E , e n t o d o s l o s 
C o l o r e s d e M o d a 
N o es p o s i b l e q n e s a tienda n o l a s t e n g a 






¿ T í e f a / o S j J C i ' m o n o s y 
^ D e s a b i ' U e s 
De s a t é n co lo r entero, c o n vue-
los y vuel i tos pl isados, en los co-
lores henna, pastelt gr is , tabaco, 
na t t ie r , ca rmel i ta y negro, a $2 .90 . 
De seda i t a l i ana , con vuelos es-
tampados y plisados, en los colores 
ca rmel i t a , verde-a lmendra , verde-
j ade , gr is -pla ta , gr is- topo, henna , 
pastel , pavo y negro, y en negro 
con los vuelos bordados en colores, 
desde $5 .75 hasta $ 1 0 . 0 0 . 
Combinaciones-sayuela . 
U n su r t ido comple to en e! que 
entra el a r t í c u l o corr iente , el f ino 
y de la m á s a l ta f a n t a s í a . 
E n d ive rs idad de calidades, for -
mas y colores. 
Combinaciones-sayuela de n a n s ú 
tup ido , co r le m u y nuevo , c o n vue-
los de l i n ó n c l a r í n , guarnec ido con 
encajes y entredoses. Desde $ 3 . 6 0 . 
De n a n s ú t u p i d o con la par te de l 
cuerpo adornado y e l v u e l ó n de l i -
n ó n c l a r í n guarnec ido c o n enca-
^ j e s y entredoses de Valcnciennes . 
De tela " T a r a n t u l l e " t ransparen-
te , con finos adornos. 
De " T a r a n t u l l e " , clase t u p i d a , 
guarnecidas con cintas de raso y 
encajes y entredoses de V a l c n c i e n -
nes. 
De l i n ó n c l a r í n guarnecidas c o n 
finos encajes y bordados a m a n o . 
De holanes c l a r í n y bat is ta guar-
necidas con t u l " m a l i g n e " y t r aba -
jos hechos a m a n o . 
De c r e p é de C h i n a , r a d i u m , char 
meuse y seda espejo. 
Y de rad ium y c r e p é , de C h i n a , 
guarnecidas con « e n c a j e s l e g í t i m o s , 
p u n t o " m a l i g n e " y bordados a 
m a n o . 
g í m a n o s q f t e s a b i l l e s 
Los hemos anunc iado hace pocos 
d í a s . 
Pero tenemos nuevos estilos. 
K imonos de c r e p é de Ch ina t 'o 
reado, en fondos rosa y a z u l . 
De seda japonesa en colores com-
binados : b lanco y amar i l l o , rosa y 
fresa, etc., con bordados en los mis -
mos tonos. 
De seda especial pa ra esta clase 
de prendas con una especie de ca-
pa en la misma tela y encajitos c r u -
dos alrededor. 
D e s h a b i l l é s , en c r e p é meteoro , 
cqn grandes mangas de c h i f f o n . 
E n c r e p é , todo pl isado y con an-
chos encajes a los costados. 
Y una gran v a r i e d a d de estilos a 
c u á l m á s nuevo y o r i g i n a l ; los h a y 
verdaderamente caprichosos. 
E l surt ido de colores, sobre t o -
d o , es imponderable . 
odciz 
U n a T i n t u r a i n o f e n s i v a p a r a r 
t e ñ i r e l c a b e l l o 
a ^ o x c i i 
C o m o l a n i e v e . . . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de las perso-
nas que usan t i n t e s pa ra e l ca-
b e l l o , que l a T i n t u r a R e g i n a , 
es inofens iva , po rque no con t i e -
ne sales de p l o m o , p l a t a , cobre 
y o í r o í m ine ra l e s que p e r j u d i -
c a n l a sa lud . 
T I N T U R A R E G I N A es vege ta l y t a m -
poco t iene el i n c o n v e n i e n t e de 
a lganas aguas, loc iones y acei-
tes d e . a c c i ó n p rog re s iva , que 
t i ene que es tar cons t an t emen te 
en con tac to con e l cuero cabe-
l l u d o , e l que absorbe esos p r o -
ductoa nocivos , p r o d u c i e n d o do-
lo re s de cabeza y o t ras moles-
t i a s y m a n c h a n d o l a a l m o h a d a , 
t oa l l a s y o t ros a r t í c u l o s de l a 
t o i l e t t e . 
T I N T U R A R E t í I N A , U ñ e e l pelo d e l 
h o m h r e y de l a m u j e r , a s í como 
el b igo te y l a ba rba i n s t a n t á -
neamente , p u d i é n d o s e l a v a r en -
seguida l a cabeza con bas tante 
agua y j a b ó n , no de jando p o r 
t a n t o , n i ves t ig ios de l a t i n t u r a , 
y en cambio , se deja u n h e r m o -
so 3olor n a t u r a l , con e l b r i l l o 
y suav idad del pelo sano y j o -
ven . 
T I N T U R A R E G I N A , l a m á s pe r fec t a 
p a r a t e ñ i r e l cabe l lo , se vende 
en todas las f a rmac ia s y d r o -
g u e r í a s de Cuba e $ 1 e l es tu -
cha.* 
C2246 a l t I t 7 6d-9 
Llega ron las siguientes revistas 
de modas. 
Femina . 
Les Idees Nouvelles de la M o d e . 
Les Grandes Modas de P a r í s , 
( e d i c i ó n de l u j o ) . 
P a r í s Elegant . 
Y P a r í s Succes. 
D i a b é t i c o s 
5 i q u i e r e n t ene r 
s a l u d , c o m a n 
P a n I n t e g r a l 
PANADERIA LA GUARDIA 
A N G E L E S Y E S T R E L L A 
T e l é f o n o : A - 2 0 2 2 
Ü 
L I B R O S N U E V O S 
L i I N G U I S T I C A I N D O E U R O -
P E A por Rodolfo Meringrer, 
C a t e d r á t i c o de la Univers l r 
dad de Grz. T r a d u c c i ó n d i -
recta, i n t r o d u c c i ó n y notas 
de Pedro Urbano Gonzá lez 
de la Calle, C a t e d r á t i c o de 
la Universidad de Salaman-
ca. U n tomo, en pasta espa-
ño la % 2.25 
L A CASA. Como se costea y 
edifica una vivienda, por J . 
Domenech Mansana, A r q u i -
tecto. U n tomo grande con 
muchos grabados, r ú s t i c a . . . $ 2.60 
D I C E N LOS SABIOS. Pasajes 
escogidos de los grandes sa-
bios; Galileo, Newton, L a -
volsier, Laplace, Humbold t , 
D a r w i n , C l . Benard, H e l m -
holta, Pasteur, Ke lv ln , M a x -
w e l l , Rontgen, Curie, Echega-
r a y Cajal, Torres Quevedo, 
etc. reunidos y traducidos 
por J o s é M» Borras . Un tomo 
r ú s t i c a $ 1.00 
L A V E R D A D D E S N U D A sobre 
las relaciones entre E s p a ñ a 
y Amér ica , por el " E s p a ñ o l l -
to", con P r ó l o g o de don Jo-
s é Franco R o d r í g u e z . U n to -
mo r ú s t i c a , $ 1.00 
H A C I A L A S O L I D A R I D A D 
A M E R I C A N A . Por Samuel 
Guy I n m a n . U n tomo, pasta J 1.75 
A T R A V E S D E L P R I S M A 
D E L T I E M P O , por C. W a g -
ner, t r a d u c c i ó n de Daniel Jo-
r r o F o n t a i ñ a . U l t i m o tomo 
publicado en la "Bibl ioteca 
Cien t í f i co-F i losóf ica" , en pas-
ta e s p a ñ o l a S 1.80 
CURSOS DE L I T E R A T U R A 
G R I E G A Y L A T I N A , por A l -
fredo Croiset, R . L a l l l e r y 
H . Lanto ine . Preparados y 
traducidos a l castellano por 
Enrique E . Po t r le . U n tomo. 
en r ú s t i c a $ 2.50 
OBRAS D E DERECHO 
D I C C I O N A R I O D E REGLAS. 
AFORISMOS Y P R I N C I P I O S 
D E L DERECHO, por Carlos 
López de Haro, con un P r ó l o -
So del Exmo . Sr. D . Ange l ssorio y Gallardo. Manua-
les Reus de Derecho. V o l . 
X L . U n tomo, encuadernado 
en tela * 1 ka 
J U R I S P R U D E N C I A C I V I L . Co-
lección completa de las Sen-
tencias dictadas por el T r i b u -
na l Supremo de E s p a ñ a , en 
recursos de nulidad, casa-
c ión c i v i l e in jus t ic ia notor ia 
y en materia de competencias 
desde la o rgan izac ión de d i -
cho Tr ibuna l , en 1838 hasta 
el d í a . Contiene t a m b i é n las 
resoluciones hipotecarlas dic-
tadas por la Direcc ión Gene-
r a l de loa Registros. Tomo 
152, en pasta e s p a ñ o l a . . . . S 3.00 
E L ESTADO D E N E C E S I D A D 
E N M A T E R I A P E N A L con 
especiales referencias a las 
legislaciones e s p a ñ o l a y ar-
gentina, por L u í s J i m é n e z de 
A s ú a . U n tomo. encuader-
nado en pasta esoafiola.. t 2 20 
R E C O P I L A C I O N D B L E Y E S 
N U E V A S D E USO D I A R I O , 
de l a R e p ú b l i c a Argent ina , 
§ara uso de Abogados, Esc r l -anos y Procuradores. To -
mo adicional B . 1924. Contie-
ne Ley da Accidentes del T r a -
bajo, de Alquileres, de Dea-
canso Dominical , de Propie-
dad, de Sociedades a n ó n i m a s , 
etc. etc. U n tomo, en tela t s 00 
D E R E C H O C I V I L A R G B N T l l 9 
N O . Apuntes sobre cnrlque-
mlento sin causa, por Juan 
Balestra, i h . ) Eduardo A 
Broquen y Eduardo L . c*» 
nedo. U n tomo, r ú s t i c a . t l M 
SINOPSIS D E DERECHO C l l 
V I L A R G E N T I N O (ParYe ge-
r a l ) , por A . E . Basao y R 
C. Tabanera. U n tomo, en 
r ú s t i c a • • ka 
O B R A S D B M B D X C X K Á : B K PBAJTCBS 
T R A J T E M E N T E X T E R N E D E S ^ 
D E R M A T O S E S . Notes de 
t h é r a p e u t l q u e et de ma t l é r e 
méd ica l e , para D í V e y r l é r e s et 
R . H u r r e . Preface du D r . 
L . Broca. U n tomo, r ú s t l c á t 1 í a 
L E T U B A d E D U O D E N A L sea ' 1'20 
aplicatlones cliniques, par M 
Chiray et J . Lebon. U n to-
mo, r ú s t i c a t 1 «a 
L ' A N N E E THERAPEUTl iaUEL 
par- phelnlS8e. A n n é e 
1923. Un tomo r ú s t i c a . S o «n 
E N M A R G E D U CODEX. N < * w-80 
tes d'histolre t h é r a p e u t l q u e , 
par H e n r l Leclerc . Un tomo. 
r ú s t i c a t 1 20 
l i b r e r í a "CERVAITTBS" de X I C A R D O 
TEI iOSO. Avenida da I t a l i a (Oallano) 
03. Apartado, 1115. Te lé fono A-4958 
Babaaa 
D E S A N I D A D 
E N F E R M O E L D R . G I I I T E R A S 
A y e r los doc tores J o s é A . L ó p e z 
de l V a l l e , D i r e c t o r de S a n i d a d ; y 
J u a n F . M o r a l e s L ó p e z , Jefe LocaJ i 
de San idad de l a H a b a n a , e s t u v i e r o n ¡ 
en l a casa de s a l u d Covadonga , d o n -
de a í a b a b a de i n g r e s a r e l D r . J u a n i 
C u l t e r a s , i l u s t r e s a n i t a r i o c u b a n o , j 
p a r a ser as i s t ido de u n a do lenc i a : 
que padece . 
L o s v i s i t a n t e s o f r e c i e r o n a l d o c t o r j 
G u i t e r a s sus re spe tos . 
R A S G O G E N T I L D E L A S R A . V D A . 
D E J O R G A S 
E l d o m i n g o p o r l a m a ñ a n a , l a se-
ñ o r a V d a . de l M a y o r Gene ra l G o r -
gas, a c o m p a ñ a d a de l a V i u d a d e l 
Corone l C a l l a r t y de l a s e ñ o r i t a H i b -
b a r t . Jefe de las E n f e r m e r a s , es tuvo 
en l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d y Bene- i 
f i cenc ia , c o n ob je to de co loca r u n a ; 
h e r m o s a c o r o n a de f l o r e s n a t u r a l e s , ' 
en e l M o n u m e n t o a F i n l a y que exis te j 
en e l c e n t r o d e l p a t i o d e l e d i f i c i o d e l 
l a S e c r e t a r í a . 
D e s p u é s , y en . c o m p a ñ í a de los i 
doc tores P o r t o , F i n l a y y L ó p e z d e l ! 
V a l l e , ee t r a s l a d a r o n lan s e ñ o r a s 
V i u d a s de Corgas y de C a l l a r t y l a 
s e ñ o r i t a H u b b a r d a l C e m e n t e r i o de 
C o l ó n , pues l a s e ñ o r a V i u d a de C o r -
gas deseaba o f r e n d a r l l o r e s en l a 
t u m b a de l g r a n F i n l a y , como h o m e -
naje de c a r i ñ o y a d m i r a c i ó n a s u 
m e m o r i a . 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se h a n aprobado p o r esta D i r e c -
c ión los p lanos s i g u i e n t e s : J . Cle-
men te Zenea 255 , de C a r b a l l y H n o . ; 
Curazao 2 2 , de M a r c e l i n o P e r n a s ; 
F ranc i sco V i c e n t e A g u i l e r a 185 , de 
A s u n c i ó n C u e r v o ; A r a n g u r e n y ' V i -
l l uendas de C a r m e n B . de T a b a r e s ; 
M , de l a C r u z y A c i e r t o , de M a n u e l 
P r a d o ; L . E s t é v e z , de F r a n c i s c o 
M o n e o ; A p o d a c a 3 de F r a n c i s c o Cos-
s lo ; Chap l e 4 2 m de Ped ro H e r r e r a . 
Se han rechazado F l o r e s e n t r e 
San ta I r e n e y S. B e r n a r d i n a , de R . 
S ie r r a , i n f r i n g e a r t . 55 P. l o . Care-
ce de 33 0|0 de s u p e r f i c i e descu-
b i e r t a . G o l c u r i a e n t r e E . P a l m a y 
L . E s t é v e z , de Paz y G o n z á l e z . I n -
f r i n g e a r t . 55 P . 2o. M á x i m o G ó m e z 
365, de F r anc i s co M e d l a v i l l a . S e r v i -
cios s a n i t a r i o s carecen de v e n t i l a -
c i ó n a l e x t e r i o r . I n d e p e n d í c e s e e n -
t r a d a de l a a s o c i a c i ó n de l a d e l c a f ó . 
23 y 6 V e d a d o , de L e o p o l d o Gastad 
fielra. I n f r i n g e a r t . 65 P . 2 o . y a r t . 
2 7 . 
D E S I N F E C C I O N 
Se h a n des in fec tado p o r t u b e r c u l o -
sis: S a l u d 132, C a r t l l l o 2 5 ; p o r d i f -
t e r i a J . d e l M o n t e 156 y M a l o j a 2 7 , 
y 2 c a r r o s f ú n e b r e s en e lCemen te -
r i o de C o l ó n . Las B r i g a d a s de Pe-
t r o l i z a c l ó n h a n p e t r o l i a a d o en l a 
Habana , J . d e l M o n t e , y C e r r o y 
1023 casas en l a H a b a n a y sos a l -
rededores . 
L A F O I 0 N M 
A c a b a de r e c i b i r u n e s p l é n d i d o s u r t i d o de Sombre ros , todos m o -
delos de las mejo res casas de P a r í s . L e p a r t i c i p a a su d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a que esta semana v a a a b r i r u n a e x p o s i c i ó n de el los de todos 
los t a m a ñ o s y colores , y t a m b i é n de n i ñ a s , a s í c o m o de l u t o , todos 
m u y l i n d o s . P rec ios e c o n ó m i c o » . 
T A P I E S O E U R S . O b r a p i a 6 1 , a t e 
1042S 4d-19 
A T E N C I O N 
Dinero a m u y Ibajo In ta réa «obre alhajas, planos, pianolas 7 vie t ro las ; t m 
os exclusivamente joyas precedentes del p r é s t a m o . 
" L A N U E V A M I N A " 
BfRNAZA NUMERO 8. ENTRf OBISPO Y OBRAPIA. TElffONO A-3662 
A l t . ind. 16 Feb. 
U n c l á s i c o poeta popu la r , de esos 
que t renzan la p a s i ó n y el despe-
cho en sobrios versos realistas y 
que suelen escapar a la red ten-
dida por las a n t o l o g í a s eruditas, 
fué el que d i j o — q u e no Tía debi-
do escribir lo—este pareado expre-
sivo : 
"Eres como la nieve del puerto, n i ñ a ; 
yo no digo de blanca: digo de fr ía . . ." 
A las Telas de H i l o de que hoy 
vamos a t ra ta r , les ocurre lo con-
t r a r io que a la n i ñ a de l vate des-
conoc ido : son como la nieve, pero 
no de f r í a s , sino de blancas. A l -
bas, como si estuviesen mimosamen-
te teydas con ampos menudos de 
nieve, cuando se ext ienden sobre la 
mesa, sobre la cama o a lo largo de 
la sala, componen como u n paisa-
je po la r , a l fombrado por los copos 
intangibles . Y si no f r í a s , son por 
lo menos m u y frescas, m u y h i g i é -
nicas y de una moda perenne en 
la mu je r y « n el hogar , para hacer 
el n i d o . . . 
T E L A S B L A N C A S 
Crea de h i l o , N o . 2 .000 . a $13 .99 
la pieza. (Es innecesario aclarar , 
¿ v e r d a d , s e ñ o r a ? , que t an poco d i -
nero p o r todas las varas que tiene 
una pieza de Crea viene a ser u n 
prec io r is ible , de raJ; u, 
q u i d a c i ó n . ) ^ « ^ i n u J 
Piezas de Crea No 
$14 .59 . ^ 3-000, , 
No . 4 .000. a $ l 5 9 2 l 
za entera. ^ « 
Del 5 .000. a $1695-
.Crea N o . 10.000. * $179fi 
pieza. * , / .y8 ^ 
I W N o K O O O . , $ | 9 ^ 
í i J W de C r M No. , 5 . ^ . 
Y 20 .000 , a $22.40 ( S , 
do vondor a un preci0 « « I * : 
c»al> d | i 
Tela R i c a , con 10 v a , . . 
Opa l , con 10 v a r a r ' 
Sobrecamas d - n.1„.,KsJ3-
m a r f i l y b l a n c a s - , a $ 3 7 ^ 
Camisones suizos, a 72 
Camisones con E n c a i e s ^ ^ 
cts. J ' 4 6 
Camisones Suizos, con L ^ i *1 
f inos, a $1 .22 . ^ 
Camisones de Hi lo , con 
dos clases: una , a $2 2,i „ ^ 
$2 .50 . ^ y otra., 
S e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s : ¿Han I 
ustedes el nuevo Depar tamento^ 
habi l i tamos, para dar mayo, J f 
t u d y comodidad a esta U o S k 
cien por Reformas? A pesar i 
i m p r o v i s a c i ó n , tiene luz y fr 11 
Y buena a t e n c i ó n personal. 
Z E N E A 
t N E P T U N O ) j N j C O L A S 
C r e p é do C h i n a a $1 .14 
C r e p é George t 1.35 
T a f e t á n f r a n c é s . . . . . . . . »i 1.50 
Jersey d<; seda „ 1.50 
Soda Espe jo . - „ 1.85 
C r o p é C a n t ó n . . - 2 . 0 0 
C b a t i a e r .sfda „ 2 .00 
C r o p é C a n t ó n E x t r a , 3 .25 
C r e p é M u a r é „ 3 .30 
C r e p é K o m a n o „ 3 .50 
C r e p é persa de seda . . . 2 .00 
T i s ú de seda 0 .85 
m 
Todos los d e m á s a r t í c u l o s los ven -
demos a precios r e b a j a d í s i m o s . 
" B O H E M I A " N K P T I L N O « 7 
C 2480 2-d 18 
1 .m< m.mi mmimf \ 
' D i n e r o 
t A g u i l a 1 2 9 f / . / 
• ( C A S A U I E R R O V ^ / í i 
C R E T O N A S 
Ofrecemos el m á s variado sur t ido de 
cretonas y el precio m á s económico. 
Precios: 25, 35, 40, 50. 75 y 90 cen-
tavos la vara. E n cantidades precios es-
pedales. 
L A Z A R Z U E L A 
Z K N E A Y A R A N C K R E N 
N K P T T T N O T C A M P A N A R I O 
cuando a r d í a en f ies tas l a famosa F e r i a de Sevil la , apareció rv 
d l a n t e de belleza y soberana de elegancia en el Paseo 
SU G R A C I O S A M A J E S T A D L A R E I N A V I C T O R I A EUGENIA 
que iba tocada con u n a m a n t i l l a esplendoroea, t an r i ca de bordt-
dos y do t a n o r i g i n a l e s tonos , que las mujeres de l pueblo sevllU-
no p r o r r u m p i e r o n en p i ropos y ea alabanzas a l a Reina, que con 
t a n augus to g a r b » s a b í a enaltecer el pres t ig io de la admirable 
p r enda de Sev i l l a . Y a l d í a s igu ien te l u c i ó l a Soberana otro mode-
l o , 7 o t r o luego y a s í has ta mos t r a r ocho o diez maravillosog mo-
delos de m a n t i l l a s . 
E n o l s a l ó n de 
S a r a b c t ^ . e i i t e 
**, e n c u e n t r a n cuidadosas y exactas reproducciones de aquellos ná-
delos que l a Re ina de E s p a ñ a p a s e ó por e l Real de la feria s í t I -
l l a n a . P a r a l a p r ó x i m a f ies ta del T E A T R O N A C I O N A L , llam»da: 
I C n a y i o d q z e n " E s p a ñ a 
¿ q u é a t a v í o « i e j o r p o d r á n l u c i r las damas de l a Habana que un» 
de esas m a n t i l l a s , m á s f inas que e l a r o m a de las rosaa andalu-
zas y m á s bor i i tas que u n re f l e jo de l a G i r a l d a ? 
Y como no ea j u s t o hab l a r de t a n del icado asunto sin presen-
t a r l a p rueba , en e l s a l ó n de 
$ a r a l ) e t ^ e i n c , 1 3 r a 6 o . 1 0 0 
se e n c u e n t r a n esos mode los regios de m a n t l l t a a para que I»!** 
desee a d m i r a r l o s los a d m i r e y celebre su encanto. Asi iba por U 
F e r i a f a m o s a — p o d r á n deci r quienes a d q u i e r a n una de nuestras 
m a n t i l l a s — la R e i n a de E s p a ñ a , t r i u n f a n d o po r su belleza entre 
a a l g a r a b í a de las calesas y de las coplas flamencas. ^ 1 
I 
E 
c i m A l t 15 d 1 
Mujeres débi les) flacas, a n é m i c a s y 
c lo ró t l ca s , tomen las Pildoras del doctor 
Vernezobro y v e r á n cúmo engordan, co-
mo adquieren sangre, vigor , salud. Se 
¡ venden en las boticas y en su depós i to , 
Neptuno 91. Como son pildoras se pue-
den tomar en todas partes y a todas 
horas. For t i f i can , hacen engruesar. Da-
ma que necesita fuerzas, con Pildoras 
del doctor Vemezobre las logra y em-
bellece. 
A l t . 1 mr . 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y es tán de venta las famo-
sas PILDORAS ORIENTALES para ob-
tener «1 encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza: resultado qne obtienen las damas 
empleando las reconstituyentes y m * 
ravlUosas PILDORAS O R I E N T A L E S . 
Pida folleto «J apartado 1244 Habana. 
Se vendan en las Droguer ías y Botica* 
P A R A C E L E B R A R 
J A N J O i t , 
t • • • 
I P M E J O R R E G A L O 
INSUSTITUIBLE OBSEQUID •/ i 
D u l c e s f i n o s D e l i c i o s o s ^ 
p a s t e l e s . ^ L o s m e j o r e s 
b o m b o n e s y c a r a m e l o s 
e n e s t u c h e s l u j o s o s y 
b a r a t o s . R a m i l l e t e s a r -
t f s t i c o s - P l a n e s , b i z c o -
c h o s . M a n t e c a d o , t o r t o -
n l s y h e l a d o s d e t o d a s 
c l a s e s . 
B O C A D I L L O S 
D e l i c i o s o e m p a r e d a d o 
e s p e c i a l i d a d d e " L a i s l a " 
6 e s i r v e n e n c a r s o s a 
d o m i c i l i o . 
' A - 5 0 0 6 
A - 0 . 0 1 6 
m M m w m i . 
T A U R A N 1 
¿Se v a Vd. a r e f r a f a r ? Pruebe en / a f o f o g r a ñ a ét 
M . P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C a 
S a n R a f a e l 3 2 
Q u e d a r á V d . complacido. Precios reba/adt 
r 
G a s i n o N a c i o n a l 
E l Monti C a r i o d e l N u e v o M u n d o . 
R U L E T A . - C O C I N A D E P R I M E R O R D E N 
S E R V I C I O C O R R E C T O 
E l R e s t a u r a n t d e l C a 5 Í n o e s t á b a j o l a ^ 
c i ó n d e l o s H o t e l e s B i l t m o r e . L o s J u e v e s X cU. 
s i r v e n e n é l c o m i d a s e spec i a l e s d e L u x e a 
b i e r t o . 
E S M E R A D I S I M O S E R V I C I O A L A C A R T / 
P u e d e V d . r e s e r v a r s u m e s a p o r t e l é f o n o 1-7420. o 
d i r e c t a m e n t e a l S e v i l l a B i l t r a o r e H o t e l . M - 3 9 4 1 . 
H a b a n a . 
S E D E L E I T A R A V I S I T A N D O E L C A S I N O 
E S T A N O C H E 
V E L . L I B R O D E A C T H A L I ^ ^ 
G L O S A R I A 
p o r J O R G E M A Ñ A C H 
D E V E N T A E N $ 1 . 2 0 en l a H a b a n a . c t r t l ^ > 
T O D A S L A S L I B R E R I A S $ 1 . 3 5 p a r a e l \mr\or f ^ J ^ ^ 
A 5 J 0 X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 19 de 1924 
0 
P A ^ Í N A S I F T E 
H A B A N E R A S 
S A N J O S E 
f e s t i v idad h o y . | L - V a l v e r d e , a cuyas amis tades d i r é 
t de l P a t r i a r c a San J o s é . ¡ q u e no rec ibe por estar de g r a v e d a d 
A-ar*. m u y b i en decirse que se su s e ñ o r a m a d r e 
p u a i e r » " " ^ an M r i a l u - M a r í a P p ñ a U p i Glabra en cada casa, en cad  
2 ? en cada f a m i l i a . 
m í o r i m e r sa ludo . 
Con m i p r i m e r a f e l i c i t a c i ó n 
M a r í a P e ñ a l v e r V i u d a de M o n t a l -
vo, Josef ina A s c ú e de V i l l a g e l i ú y 
M a r í a Josefa Mora l e s de M o r a l e s . 
P e p i l l a D u a n y de Fuentes , m i bue-
nara u n a d a m e que b r i l l a en ¡ na y m u y q u e r i d a a m i g a , a la que 
n a r i s t o c r á t i c o , M a r í a R u i z de : hago e x p r e s i ó n de m i s mejores de-
^ oiai l a Marquesa de P i n a r d e l seos po r todo lo que sea pa ra su CtrrW, i * -* b i en y su fe l iCidad 
RÍO. 
R e c i b i r á . 
Sin c a r á c t e r de f iesta 
Josef ina A l e n t a d o , d i s t i n g u i d a es-
posa de l d o c t o r Cel io R o d r í g u e z 
^ t e n s a r " i n a c a b a b l e Ja r e l a c i ó n de | L e n d i á n , a l a que i r á n a sa luda r sus 
« s e ñ o r a s que boy, en la m a g n a muchas amigos en su nueva res iden-
« t i v idad , ce lebran su sonto. ¡ c í a de Cuba 23, a l tos . 
Josefina Baldasano de H e r r e r a , | Josefa de Solo de Dehogues, Pe-
Marquesa de V i l l a l t a , y l a C o n - : p i l l a Q u a d r e n y de M i r ó , Josef ina 
A=ita del C a s t i l l o , l a j o v e n y b e l l a Lanz de Sala, Josef ina V i v ó V i u d a 
ñ o r a M a r í a Josefa A r g ü e l l e s tfe | de M i r ó , Josef ina M o r á n de G i l , Jo-
ra ra, de la que tengo encargo de | sef ina Rabosa de C o l l , Josef ina A l o n -
hacer p ú b l i c o que no p o d r á r e c i b i r . | so de R o m e r o , M a r í a Josefa B e t a n -
Josefina G. de Po la , la respetable j c o u r t V i u d a de Superv iene , Josefa 
vda de Mesa, a l a que i r á n a sa lu - j A r v e l o ne I sach . Josef ina de A m a l , 
Jar amigas numerosas en V i l l a P l i - Josefa G o n z á l e z de P é r e z , Josefa 
tena su m a g n í f i c a res idenc ia de l | F e r n á n d e z de G a r c í a , M a r í a Josete 
Jedad'o. Pa rdo de B r a v o , Josefa F . de Pres-
Josefina E m b i l de K o h l y , m i bue-1 t a m o , Josef ina T . V i u d a de Bebo-
na amfga Josefina, para l a que h u - ¡ gues, Jose f ina M a r t í n e z de Manso 
bo en su recibo de ayer los d e m o s - . y Josefa M é n d e z V i u d a de L ó p e z , 
traciones m á s elocuentes de afecto , | Josef ina R o d r í g u e z A l e g r e , d is-
es t imac ión ^y s i m p a t í a . j t i n p u i d a esposa de l q u e r i d o a m i g o 
M a r í a Josefa Meca, d i s t i n g u i d a es- Fe l ipe Sainz, t r t i eño de l e legante 
nosa del doc tor E d u a r d o G o n z á l e z i d e a l R o o m de l a A v e n i d a de I t a -
Manet. honorable Secre tar io de I n s - l i a . 
t racc ión P ú b l i c a y Be l los A r t e s . | M a r í a Josefa C h a p p o t i n de L a v í n , 
Mar í a Josefa F a l c ó n V i u d a d e , Josef ina C a r b o n e l l de Mederos , Pe-
F e r n á n d e z , d i s t i n g u i d a dama , t a n j p u i a Casonova de A d e l a n t a d o y Jo-
buena y tan amable , a qu ien m a n d o I sef ina Gaicano V i u d a de R o s q u í n . 
por separado m i f e l i c i t a c i ó n , que Pepa M a n d u l e y . 
bago extensiva a su h i j a , la j o v e n y L a s e ñ o r a d e l d o c t o r Cueto, 
gentil s e ñ o r a Josef ina F e r n á n d e z Josefa A m a n d a M a r t í n e z , d i s í t n -
Falcón de G a l b á n . g u i d a esposia de l s e ñ o r Euaebio Dar -
M i bella p r i m a Josefina Q u i r ó s , det , en tus ias ta r o t a r i o y m i e m b r o de 
esposa del popu la r abogado y p o l í t i - j los Caba l l e ros de C o l ó n , 
co Felipe G o n z á l e z S o r r a í n , en c u y o ' Josef ina M u r o de R o d r í g u e z , a l a 
feliz hogar e s t á n de d í a s t a m b i é n su que m a n d o , j u n t o con m i sa ludo, las 
linda ahi jada Josef ina A r o c e n a y l a m á s afectuosas fe l ic idades . 
nieta de su i d o l a t r í a , u n a Josef ina 
encantadora, h i j a de l s i m p á t i c o j o -
ven Fe l ip i to G o n z á l e z Q u i r ó s , c o n -
cejal del A y u n t a m i e n t o de la H a b a -
na, y su bel la esposa M a r í a L u i s a 
González, 
Josefina I b á ñ e z de A j u r i a , Pepa 
Echarte de F r o n c a y Josef ina V i l a 
de Sola, a las que me complazco en 
saludar especialmente. 
Mar ía Josefa Corra les , d i s t i n g u i d a 
esposa del elocuente t r i b u n o J o s é 
Manuel Cor t ina , pe r sona l idod p r o -
minente de la s i t u a c i ó n . 
Josefina F e r n á n d e z B lanco , l a d i s -
tinguida s e ñ o r a de A v e n d a ñ o , p a r a 
la que habrá* en sus d í a s todas los 
eatisfacciones a que es m u y acree-
dora. 
La dama t an d i s t i n g u i d a y s i e m -
pre tan interesante Josefa S á n c h e z 
Viuda de L o m b a r d . 
Josefita H e r n á n d e z G u z m á n , l a 
bella y g e n t i l í s i m a esposa de l doc-
tor Anton io I ra izoz , i l u s t r e Sub-Se-
cretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Bellas Ar tes . 
María Josefa H e r n á n d e z , l a i n t e -
resante V i u d a de B o r b o l l a , e l a que 
mando, por separado, u n saludo de 
afecto y s i m p a t í a . 
Fefa Glspert , l a j o v e n y b e l l a se-
ñora de Manue l C a r b a l l o l , de l a l t o 
. tomercio i m p o r t a d o r de esta p laza . 
' Mar ía M o n t a l v o de Mora les , N e n a 
Zayas de Bonne t y Pepa M a r t í n e z de 
María Gbbel, l a d i s t i n g u i d a s e ñ o -
ra de E s t é f a n i , a cuyas . amis tades 
me apresuro a dec i r que no r e c i b i -
rá. 
Josefina Carce l le r de O r d ó ñ e z , Jo-
sefina Tarafe de T r e t o y Jose f ina 
Castellanos, la in teresante s e ñ o r a de 
vCorzo, y su l i n d a h i j a Josef ina . 
Josefina M e n é n d e z de P i m e n t e l , 
Que r ec ib i r á por l a t a rde , de c inco 
a ocho, en su res idencia de T e j a d i -
llo 23. 
Mar ía Josefa Plasencia, d i s t i n g u i -
da esposa del I l u s t r ado i n g e n i e r o 
U n g r u p o n u m e r o s o . 
De s e ñ o r a s j ó v e n e s y bel las . 
G r u p o que con Josef ina Sandov^I 
de A n g u l o , Josef ina A l f o n s o de G i -
que l y F e f i t a Cano de A r e l l a n o f o r -
m a n M a r í a Josefa Suero de E s t r a d a , 
M a r í a Josefa S u p e r v i e l l e de A g u i l e -
ra , Josef ina B a r r a q u é de S a b a t é s , Jo 
sef ina de l a P o r t i l l a de E s n a r d , Ne-
na A v e n d a ñ o de Sante j ro , Josef ina 
de la N o v a l do I n c l á n , Josefa C. 
de A g u l l ó , Josefa M á s de B e l -
t r anena . Josef ina Zayas de G o n z á -
lez C o b i á n . Josef ina Á g u i r r e de D í a ? 
A l b e r t i n i , Nena Soto N a v a r r o de A l -
t u z a r r a , Pep i t a E s t r a d a de Pesant , 
Josef ina Coronado de M a r í n . Jospf i -
na C a m i n o ele F e r n á n d e z Casuso, 
Josef ina J u s t l r . I a n i de L o r e d o , Jose-
f ina Cabel lo de Sa lva t , Nena A n d i n o 
de Rousseau, Josef ina F e r n á n d e z de 
Saenz de C a l a h o r r a , Josef ina Cepe-
r o de J o r g e . Josef ina Yones de G ó -
mez, M a r í a Josefa V i l l a r e l l o de Fe r -
n á n d e z G a r c í a , Josef ina Calvet de 
F e r n á n d e z , M a r í a Josefa Recio de 
D í a z P a i r o , Josef ina B l a n c o de Co-
l l i a , Josef ina Zuazo de P r i e t o , Jo -
sefina P i c h e l B o n h m e de Reyes, Jo-
sefina Anos ta de Goizue ta , Jopefin?, 
R ó s e t e de Cano, F e f i t a F i g u e r o a do 
Canga, Josef ina Gorgas de l a T o r r e 
y Josef ina Vales , g e n t i l esposa de 
A l e j a n d r o Escoto , d i s t i n g u i d o o f i -
c i a l de l a M a r i n a de G u e r r a . 
De p r o p i o i n t e n t o he de jado pa ra 
ce r r a r l a r e l a c i ó n de las s e ñ o r a s dos 
fe l i c i t ac iones . 
U n a , p a r a l a In te resan te I s o l i n a 
Colmenares de Vizoso y l a o t r a , pa ra 
l a be l l a y g e n t i l í s i m a P e t r o n i l a G ó -
mez de R i e n d a , las cuales ce lebran 
su santo ba jo la a d v o c a c i ó n de San 
J o s é . 
N o o l v i d a r é e n t r e las ausentes a 
M a r í a Josefa E t c h e g o y e n V i u d a de 
G o r d o j i , N e n a Mora l e s de F r e e m a n y 
Josefina O l ó z a g a de la M o r e n a . 
S e ñ o r i t a s . 
¡ C u á n t a s que s a W . a r l 
U n a en p r i m e r t é r m i n o , Josefina 
Ramos, l a l i n d í s i m a Josef ina, m i 
Andrew ,J. Dana, que acaba de He- a m i g u i t a t a n buena, t a n encanta -
gar de Oriente. 
Josefita Calvet de F e r r e r , a l a que 
llagarán estas l í n e a s con m i s a l u -
do, muy co rd i a l y m u y efec tuoso . 
Josefina S á n c h e z V i u d a de Wei s s , 
dora . 
Josef ina M a r t í n e z A r m a n d , u n a 
belleza que todos ensalzan, todos ad-
m i r a n y todos p r o c l a m a n . 
Josef ina Mendoza , Josef ina F r a n -
Marla Josefa I r anzo de T e u m a , Jo - Icn y Josef ina L a g o y M a r t í n e z , a c u a l 
sefina Soto de A r i a s , Josef ina S o l í s ! m á s encan tado ra . 
Díaz, M a r í a Josefa P é r e z de Ro- i U n a r u b i t a g o n t l l , Ju s t a Josef ina 
íríguez, Josefina M a r r e r o de T a r i - Bouza , l a segunda de las l i n d í s i m a 1 ; 
cne, Josefina Cacicedo de Velazco , I h i jas del q u e r i d o a m i g o J e s ú s B o u -
Josefina El iza lde de M o n t e r o , M a r í a ' z a . 
Josefa Cowley de L e a l . Josef ina Ba - Fefa P e ñ a l v e r , Josef ina S k i r v i n g . 
" e t ° dtí KGUrl 7 Josefina G u e r r e r o 1 Josef ina L o n g a , C u q u l t a B o n n e t . Jo-
sefina B a s a r r a t e P e p i t a G a r r i d o y 
Josefina A n f i ó n y Ca lvo . 
Josef ina M e d i a v i l l a . 
M u y grac iosa y m u y b o n i t a . 
de Moráa, 
I ^ ^ a de l a T o r r e de S a r r i a y 
« hi ja tan encantadora , Josef ina , 
empieza a presentarse en socie-
t**2??0- ChaPPÍ>t5n, g e n t i l espo-
» ael doctor Jorge N a v a r r o , d i s t i n -
K r o T 0 ^ 3 " de Ia Escuela de In-
y í ? S ? Í n a Z a n s r ó n i z V i u d a de P u i g 
tan „ la s e ñ o r i t a Josef ina P u i g , 
^ graciosa y t an b o n i t a , 
rrp, ^ Por tuondo V i u d a de G u t i é 
Josef ina F r a y l e , l a b e l l a Pres iden-
ta de l C o m i t é de S e ñ o r i t a s de l C l u b 
Dai i san t , a l a que m a n d o u n a fec tuo-
so sa ludo . 
Josef ina M e n é n d e z T o m é . 
L i n d í s i m a ! 
Josef ina M a d r a z o e I n t n a l g o , con-
t i n u a d o r a en l a g l o r i a de l a belleza 
- de sus he rmanas , t a n ceelbradas t o -
Bueno, Josefa Donoso de R o - I das. , T ai _ . _ 
Ü a e í a V ! Q r í a Chomat de B e l t r á n . | Josef ina C o f f i g n i . Josef ina V a l v e r -
Z u I:)almau de Bustade, J o s e f i - ! de, Josef ina Nuuez , Josef ina M i g u e l 
Se n r0 de J ú s t i z . Josef ina C a m p o s ! y B a r r i o . Josef ina Ponce de L e ó n y 
Sánoh ^ Josefina Dulza ides d3 I una ado rab l e y m u y graciosa v e c m i -
Jo°efi cJo8eí ina M . de S a l d a ñ a , i ta d e l Vedado , que es Josefina V i l e -
B í a p « Plg le r de R o d r í g u e z , Jose- ha- ^ n^^* - , i» 
r r a L ? U ! d a de Pineda . Josef ina B a - Josef ina P i c h a r d o y G o n z á l e z l a 
no h r Robles, R e n é e L a e o m a s i - graciosa J i i j a de l a n t i g u o c o n f r é r c 
U sde lHernández * Prócero P i c h a r d o y A r r e d o n d ó l a -
« i J S * de J i m é n e z P e r d o m o d i s - r ac t e r i zado f u r . c i c n a r i o de la ca r re -
Fe fa0n t ÍQmpañe ro ^ Pe r iod i smo . | ra consu la r . 
J o J r OIano Viu<ía de Fraxedas F i n a A l v a r e r L a v w t a . 
j o sema Ramfrez ^ ¡ 0 ^ ^ : ! T a n g e n t i l y t a n in te resan te . I 
E L M ! * y e de Solo. Josef ina Echeva l' d e f i n a R o b e n y D í a z Josef ina 
V?a de Badia v P ^ n n i l r. -T i F o r n o s y Rey . Josef ina G o n z á l e z . 
Vi ;da de M u j í c a ' GonZaleZ ! Josefa H o . v o s ^ j o s e f i n a L e d ó n y Q u i -
^ a l a be l la esnosa de l ü ^ n o , M a r í a Josefa D a ^ U . . 
© i r í m i i a d l ® s i g ü i b p s T O d h i s í í 
V e s l í ñ d t e g d e s n i a p a r a p i a i i r g p u m m i ^ 
d 
Los hay de p i q u é , con bordados en 
colores, m u y finos, hechos a m a n o ; 
de c r e p é de a l g o d ó n , con bordados y 
calados; de r a t i n é , floreados y en co-
lores enteros; de gabardina , de po-
p l í n , de warando l de h i l o en todos los 
colores, con " v i v o s " y detalles de cre-
tona m u y sencillos y exquisitamente 
decorativos a l a vez. 
Con este vest id l to . t a n gracioso co-
mo sencillo y duradero, corre, juega, 
anda por el j a r d í n y por e l parque y 
siempre luce bien. 
N j o v e n y notable periodista , 
_ Jorge F e r n á n d e z de Castro, d i -
rector de E l Avisador Comerc ia l y re-
dactor da una s e c c i ó n de l D I A R I O D E 
L A M A R I N A t an buscada—por el de-
rroche de ingenio que el autor hace 
en e l l a—como la t i tu lada De D í a en 
D í a , se lamentaba hace poco de que 
en la H a b a n a no hubie ra vestidos 
t rotear de n i ñ a s ; vestidos sencillos y 
durables, pero no exentos de buen 
gusto; vestidos para j u g a r , para an-
dar por el j a r d í n , etc. 
H o y podemos i n f o r m a r a este ín-
t imo amigo de T a r t a r í n de T a r a s c ó n 
que E l Encanto ^ofrece una c o l e c c i ó n 
m p l í s i m a de esos vestidos de los que 
él deseaba adqu i r i r algunos para su 
preciosa h i j i t a r ub i a . 
S o n vestiditos con p a n t a l ó n , borda-
dos, de w a r a n d o l b lanco y en colo-
res. 
Desde $1 .25 . 
Pueden verse en el ú l t i m o piso de 
Gal iano y San M i g u e l , el p o p u l a r í s i -
mo "p iso de los n i ñ o s . " 
M A S V E S T I D O S D E N I Ñ A 
Hemos rec ib ido u n extenso surt ido 
de vestidos de n i ñ a en los m á s ele-
gantes estilos y en todas las cal ida-
des. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
Acabamos de r e c i b i r u n e s p l é n -
d i d o s u r t i d o de equipajes de todas 
clases. B a ú l e s escaparates desde 
$25 .00 en ade lan te , p a r a c a m a r o -
tes y bodegas a todog loa prec ios . 
Ma le t a s . mele t jaes , estuches 
neceseres, j oye ros y todo c u a n t o 
se necesi ta p a r a v i a j a r , desde l o 
m á s ba r a to has ta l o m e j o r . 
L A G R A N R E B A J A D E 
P R E C I O S 
H e m o s r e d u c i d o cons ide rab le -
m e n t e los precloa de todos los za-
patos pa ra s e ñ o r a s . \ $3 .00 . $5 .00 , 
$ 0 0 , $6 .50 , $8.50 y $10 .00 . d© 
todas clases de pieles y colores . 
L e i n v i t e m o s a que vea nues t r a s 
v i d r i e r a s y t a l h b f é h Isa mesas i n -
t e r i o r e s que hemos I m p r o v i s a d o 
p a r a este caso, donde exponemos 
m u l t i t u d de es t i los bon i to s , a loa 
prec ios r e d u c i d í s i m o s q u * a n u n c i a -
mos . 
He a q u í u n delicioso vestido de p i -
qué con f in í s imos bordados en colores. 
Todos estos vestidos, que son pre-
ciosos, v in ie ron en las tal las de 2 a 
14 a ñ o s . 
Los hemos marcado a los m á s ba-
jos precios. 
De georgette y de otras telas de la 
e s t a c i ó n t a m b i é n recibimos o t ra colec-
c i ó n m u y sugestiva. 
U n a v is i ta al "p iso .de los n i ñ o s " 
63 m u y interesante para todas las ma-
ro á s que tienen el buen gusto de ves-
t i r b i en a los suyos. 
" L a n i ñ a b ien vestida es la muje r 
chic de m a ñ a n a . " 
A s í dice el ca r te l de una de nues-
tras vidr ieras de ( j a l i ano en la que 
se exhxiben exquisitos trajes de n i ñ a s 
confeccionados de georgette verde 
j ade . 
H E R M O S A S M E L E N A S 
son las que l u c e n las elegantes en t o d a E u r o p a y a h o r a en Cuba , 
usando e l acua. p r i v i l e g i a d a L»A F L O R D E ORO que con su uso v u e l -
ve a su cabe l lo el co lo r p r i m i t i v o de l a j u v e n t u d , e n t o n a y v i g o r i -
za sus ra ices , q u i t a l a caspa, hace desaparecer las canas, e v i t a l a 
c a í d a del pelo d e j á n d o l o suavemente p e r f u m a d o . 
Usando L A F L O R D E ORO, en pocos d í a s d e s c o n o c e r á su cabe-
l l e r a a l v e r a u pelo abundan te , o n d u l a d o , £ ino , b r i l l a n t e y con e l 
co lo r apetecido. Bas ta con una f r i c c i ó n d i a r l a d u r a n t e diez d í a s y 
d e s p u é s s ó l o n e c e s i t a r á una , cada qu ince d í a s . 
Es ta de l i c iosa agua L A F L O R J>E O R O se vende en todos los 
p r i n c i p a l e s e f t a b l e c i m i e n t o a de l a H a b a n a cerno E l E n c a n t o , F i n de 
Siglo , L a Caf?a C a n d e , L o s Precios F i j o s . L a F i l o s o f í a , L a Opera , 
L a Moda A m e r i c a n a , L a I s l a de Cuba y otras muchas . 
D e l i n t e r i o r hacen cons tan temente pedidos de osta p r o d i g i o s a 
agua L A F L O R D E ORO a la s e ñ o r i t a I sabel del M o n t e , l o s que 
e n v í a a v u e l t a de co r reo , desde su casa ca l le Q u i r o g a 4, J e s ú s de l 
| l M o n t e . 
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P A R A E O N O M A S T I C O D E 
L O S P E P E S 
FeHcltamoa a los Pepes, Peplllas, Jo-
sefinas y Chefitas que, con mot ivo da 
su santo, reciben regali tos ea su dfa y 
le Indicamos que para Pepe o Joselto 
vpyan por una bonita cartera de Pie l 
Rusia, por "Santa Claus", Monte 77, 
casi esquina a Revillagigedo y si l l a -
gan a tiempo pueden adqui r i r una ele-
gante cartera por cuatro pesos y me-
dio o cinco pesos, de laa qua valen aa 
otro establecimiento 15 o 20 pesos. 
Se detal lan a esos precios tan bajos 
porque s61o quedan quince carteras y 
queremos l iquidarlas. 
T a m b i é n tenemos para las P e p i l l a » 
estuches de manicure, collares, p u l s « -
ras y aretg^ orientales de gran fanta-
sía, medias de seda de superior calidad, 
postales con el nombre de J o s é que ea 
el santo del día y otros muchos ar-
t í cu lo s propios para regalos. 
Para los pequeños , los á n g e l e s del 
hogar. Pepitos y Josefinas, hay gran 
surt ido de juguetes de todos precios pa-
ra dis traer la i m a g i n a c i ó n I n f a n t i l . 
Para el paseo del p r ó x i m o domin-
go de carnaval, podemos ofrecer a 
nuestra clientela un variado y bonito 
surtido de serpentinas a l e m a n a » , t i r a -
dores de serpentinas, pitos, trompetas, 
panderetas y objetos para hacer ruido. 
Santa Clans, Monta 77, casi esquina a 
BavUlaglffado 
.10347 i a 
A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N 
D E M E D I A S D E S E D A 
¿ Y a v i o V d , s e ñ o r a , s i t i e n e l as m e d i a s q u e a i 
m o n i c e n c o n l o s v e s t i d o s q u e h a d e l l e v a r a l o s d i s -
t i n t o s b a i l e s y f i e s t a s q u e h a y e n p e r s p e c t i v a ? 
R e c u e r d e q u e e n n u e s t r o D e p a r l a m e n t o d e M e -
d i a s t e n e m o s c u a n t o V d . p u e d a d e s e a r e n e s t i l o s , 
c a l i d a d y c o l o r e s . 
1 Y n o o l v i d e q u e c o m o c o n s e c u e n c i a d e n u e s t r o 
b a l a n c e g e n e r a l y d e l a i m p l a n t a c i ó n d e l p r e c i o f i j o 
e s t a m o s m a t e r i a l m e n t e r e g a l a n d o l a s m e r c a n c í a s . 
S o b r e t o d o l a s m e d i a s . V e a V d . r 
M e d i a s d e m u s e l i n a , f i n í s i m a s , m u y t r a n s p a -
r e n t e s e n n e g r o , b e i g e , g r i s y c a r m e l i -
M e d i a s d e s e d a c o n c u c h i l l o b o r d a d o e n g r i s , 
b l a n c o y c a r m e l i t a , . . . . a 
M e d i a s d e p u r a s e d a , l i s a s , m a r c a L i l y o f 
F r a n c c . S o l o e n n e g r o , , a 
M e d i a P a t t e r s o n d e seda . D e g r a n d u r a c i ó n 
e n n e g r o , b l a n c o , p l a t a , a c e r o , b r o w n y 
c a r n e . . . , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . ,.2. a 
M e d i a s d e p u r a s e d a m a r c a K a y s e r . G a r a n -
t i z a d a s . S ó l o n o s q u e d a d e es te " t i p o ' * 
e n n e g r o . 
M e d i a s f r a n c e s a s d e s e d a m u y f i n a s , n e g r a s 
c o n c u c h i l l o b l a n c o y b l a n c a s coa c u -
c u c h i l l o n e g r o , „ l . . a 
M e d i a s d e f a n t a s í a c o n c u c h i l l o c a l a d o , s eda 
m u y d o b l e . S ó l o e n c o l o r n e g r o , > , . . M . a 







L O S H O G A R E S 
S I N H I J O S 
a menudo pueden disfratar de 
ellos, si las esposas toman el—4 
C o m p u e s t o I f e g e f a l 
D e L t j d í a E . P m k h A m 
LVOtA • WMMIAM xmOM* CO. LVMH, MAM. 
E N E l S U R C O D E D O S R A Z A S 
P O R J O R G E R O A 
U n p e s o e l e j e m p l a r 
D C V E N T A K H T O D A S L A S L I B R E R I A S D E L A H A B A N A 
Para San l o s é " "El Progreso del Pais 
= = = = = O f r e c e : E x q u i s i t o s D u l c e s . = = = = = = = 
J U E G O S D E S A L A 
E s t i l o s L u i s X V y L u í s X V I y de f a n t a s í a , dorados en 2 2 k . 
c o n s t r u i d o s con made ra s d e l p a í s . 
J U E G O S D E S A L A , D E M I M B R E , 
y piezas suel tas con y s i n c r e t o n a . 
J U E G O S D E R E C I B I D O R 
con as ientos de c u e r o y de r e j i l l a 
L A M P A R A S D E P I E , D E C A O B A , 
c o n preciosas p a n t a l l a s . 
L A M P A R A S D E B R O N C E Y C R I S T A L 
p a r a sala, cua r to y c o m e d o r . 
G O B E L I X O S Y C U A D R O S A L O L E O . 
C O L U M N A S Y E S T A T U A S D R M A R M O L Y B R O N C E . 
P R E C I O S R E B A J A D O S D E S P U E S D E L B A L A N C E 
" L A C A S A O L I V A " 
A v e n i d a de I t a l i a 0 1 , e n t r e San R a f a e l y San J o s é . — H a b a n a 
P J amable 
i D n w ue i a e l e g a n t e , ' M a r í a j ^ e f a L a m a r q u e 
P r i e t o . Josefa M u ñ o z . Josefa A l o n s o 
i A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N c 2529 l d - 1 9 
A r t í s t i c o s C e n t r o s . 
C a p r i c h o s o s E s t u c h e s 
H E L A D O S : : L U N C H V I N O S Y L I C O R E S 
S E S I R V E A D O M I C I L I O 
G a l i a n o 7 8 , ( A v e . d e I t a l i a ) f i T E L E f O N O S : A - 4 2 6 2 : : A - 0 6 4 8 
c 2475 2d-18 l t - 1 8 
Penn ino . 
Dubic 
¿ X m de, 
S A N J O S E 
P i n t o T i i y p i an i s t a . 
P a r a a s e f o r i t a L a m a r q u e t o d o 
mentos con m o t i v o 
• • - A a an«» cuadros en i a cabj. 
e x p o s i c i ó n de su** <-u,t' . „ 
i n ^ s t r a c a ^ . ^ 7 ! ^ l a A s o c i a c i ó n de P m t o r e s y Es 
lá4! naevo v ̂ a J ; P c o l n t r a r á us ted cu l to re s 
8 l e i o v e L ,ás bara to ^ re -
o. n J l y , e r í a ' P ^ t a . m e t a l Día-la J u a n a s etc etc. 
pía-
esmaltes, p e r f u -
Josef ina A r e l l a n o y L o n g a . 
L i n d a y buena . 
M a r í a Josefa P o r t u o n d o . Josef ina 
In i s i a s . Josef ina V a l d é s R i v e r o . Jo-
•««. u y « r a t o r e c i b i r su v i - j sef ina F i e r r o , M a r í a Josefa C a r r e ñ o . 
| I n , M a r í a Josefa Cueto , Josef ina V i l l a - . 
W S A D E 
V a l d é s I I i n i ^ I \ / V ',OSera ae <-aSirU, ouocwua. 
H l r K K l l U r r a . Jose f ina F e r n á n d e z L ó p e z . M a -
I I l L i l U l U ' r i a Josefa T o r r e s . Josef ina M i r ó . Pe-
O ' R e i l l y 5 1 
' n i t a R i v e r a , Josefa V a l d é s A l a n o s . 
M a r í a Josefa F a u r a , Josef ina P ó o , 
P i i d p ^ e r r > p r e e n c u e n t r a u s t e d 
DUREZA, A R O M A , C A L I D A D , B U E N G U S T O 
T * e n e l s i n r i v a l c a f é d e 
fiobA^37FLOR D F T I B E S 
A - 3 8 2 0 . M-7623. 
M a r í a Josefa P u í p I , Jose f ina Car-
bonne, Josef ina V á z q u e z G a i r o t . Jo-
g e í i n a F e r n á n d e z , Josef ina P é r e z 
G o n z á l e z . Josef ina de l a T o r r e Jo-
sef ina M o r e l l P a r é s , Josefa P é r e z i 
C i n t r a , Josef ina N o v o a , Josef ina j 
M a r t í n e z Cruz y m i a m i g a t a n b u e - | 
na y t a n i n t e l i g e n t e Josef ina S a r d i - j 
ñ a s . 4_ _ 
Josef ina Gola ts , d i s t i n g u i d a seno-j 
r i t a , a l a que l l e g a r á n estas l í n e a s 
t o n u n sa ludo y u n a í e l i c i t a c i ó n . 
L a doc to ra Joeefina Cueto . 
L i l y Casuso. 
Que no r e c i b i r á . 
Josef ina l a G u a r d i a , Josef ina C o n -
de y Josef ina A b a l l i , a c u a l de las 
tres m á s in te resan te . 
Josef ina C a g i g a l . Pepa V i g n a u , 
M a r í a Josefa Coe l io . Josef ina Fe -
r r e i r o , Josef ina I l l á y M a r í a Josefa 
L c h e r a e n d í a . 
U n a encan tadora Josef ina de l a r ic -
t o c r á t i c o f a u b o u r g d e l Cer ro , m i 
a m i g u i t a Josef ina Cabarga .para la 
que habrA hoy rega los , sat isfaccio-
nes y a l e g r í a s . 
Josef ina N e t h o l , que c e l e b r a r á su 
santo con u n faus to suoeso, d e l que 
ya daren-os cuen ta loa c ron i s t a s . 
Josef ina D u e ñ a s e I n c h á u s t e g u l , 
M a r í a Josefa l a s t r e , M a r í a Josefa 
M u j i c a , Josef ina V l l a r i ñ o , Josef ina 
R a m o s A l m e y d a . Josef ina Costales, 
Josef ina L e a l . Jose f ina F r a n c h i A l -
f a ro y P e p i l l i t a A e d o . 
Josefa D í a z , p ro fesora cte l a Es-
cue la n ú m e r o S5, de L u y a n ó. 
Josef ina L a b r a y A l e m á n . 
A d o r a b l e n i ñ a . 
Josef ina M o r é . Josef ina Espinosa , 
Josef ina B a n d u j o , Jo se f ina de Cepe-
da, Josef ina Gab ie i ro y l a g e n t i l Jo-
sef ina Sainz. 
M a r í a Josefa Goizue ta . 
M u y graciosa. 
M a r í a Josefa F r e y r e y V a l d é s P i -
ta , u n a f i g u r i t a i dea l , i n s p i r a d o r a . 
L a ange l i ca l Josef ina que es en-
can to y a l e g r í a de sus a m a n t í s i m o s 
padres , e l que r ido a m i g o Oc tav io 
Se ig l i e y su be; la espesa, O f e l i a C r u -
sei las. 
Y l a l i n d í s i m a Josef ina M e n c í a , la 
M A R Z O 
1 9 
S A N J O S E 
P a r a c e l e b r a r l a f e s t i v i d a d d e l 
d í a . 
P a r a u n o b s e q u i o d e l i c a d o a su 
a m i g u i t a p r e d i l e c t a . 
P i d a los 
i ¡ R I C O S H E L A D O S ! ! 
E l a b o r a d o s c o n f r u t a s f r e sca s y c o n l e c h e p u r a d e n u e s t r a s p r o p i a s f i n c a s . 
A l a 
Compañía Abastecedora de Leche de la Habana 
T E L E F O N O S : | J ' 1 ' C R I S T I N A N U M S . 1 7 y 1 9 
S E R V I C I O R A P I D O E N L U J O S O S C A M I O N E S D E L A C O M P A Ñ I A . 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a D I E Z . ) C2498 . 24-18. 
' A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 19 de 1924 m x c i i 
TEATROS Y ARTISTAS E L G R A N E X I T O D E " M A L V A L O C A " E N E L P R I N C I P A L 
" M A L V A L O C A " . C O M E D I A D E L O S Q U I N T E R O , E N E L P R I N -
C I P A L D E L A C O M E D I A 
¿ v u i e n icjno anoche la sala del P r i n -
cipal de l a Comedia? ¿ L a obra? ¿ L o s 
i n t é r p r e t e s ? ¿ E l ser d ía ¿e moda? To 
do ha contr ibuido. Y, sobre todo, la 
fama de ese teatro, la s i m p a t í a que por 
él siente el públ ico culto de la Habana 
que al l í encuentra, desde haoe dos añoo, 
la s a t i s f acc ión a sus necesidades espi-
r i tua les . 
L a obra que ayer a l l í se r e p r i s ó es 
bien conocida del nuestro p ú b l i c o . E n 
nuestro concepto "Malvaloca" es una 
de las comedias m á s teatrales de los 
ilustres sevillanos que han probado a l 
escribir la que son algo m á s que lo que 
algunos descontentos, los eternos atra-
bi l iar ios , se e m p e ñ a n en reconocerles: 
saineteros. E l drama apunta en " M a l -
valoca" con todo el v ikor y ^a intensi 
dad necesarios, sin que desmerezca, a l 
mismo tiempo, ese optimismo tan hu-
mano y amable que i lus t ra toda la obra 
quinter iana. Por I r tan aparejados el 
dolor y l a a leg r í a , la pena y la gracia, 
han dado en decir algunos que lo-s 
Quinteros son sensibleros. E l toque d i 
bondad jun to a la desgracia se estim.» 
como ñ o ñ e z . L a vida es ñ o ñ a en ta l ca 
so, porque as í es la v i d a . Los t rucu 
lentos a ultranza "sufren" cuando a l -
guien r í e al lado de las desdichas. Loa 
comed ióg ra fos sevillanos, compasivos 
y hacedores, saben p in ta r la vida como 
es, y, en ú l i t m o caso, como debiera 
ser. 
E l públ ico , una vez m á s , a p l a u d i ó y 
a d m i r ó la gran obra de ios Quinteros 
puesta anoche en el Pr incipal de la Co-
media. He ah í , en parte, por qué l lenó 
anoche la sala de aquel teatro. 
Pero t mb i én le interesaba saber có 
mo h a c í a la comedia la c o m p a ñ í a de 
Lui s Estrada. Mejor dicho, q u e r í a vér-
sela representar, seguro de que hab r í a 
de rendir una labor aamiraoie, aando 
cumplimiento a la costumbre. Y como 
se lo esperaba, lo h a l l ó . 
M a r í a Tubau bordó el papel de la 
protagonista: esa buena y desdichda 
mujer que c a y ó un día "porque era bo-
nita, h a b í a nacido en una casa desorde-
nada y h a b í a hambre en aquella casa". 
Pero su corazón no c a y ó nunca y a s í 
merec ió se le cantase la copia que i lus -
t r a toda su vida de p a s i ó n y ternura; 
"Merec ía esa git-tna 
que la fundiesen de nuevo, 
como funden las campanas'. 
Y tan bien se fund ió en el t ipo la ad-
mirable ar t is ta , que fué piomiada su 
labor con repetidas ovacionas. 
Uno de los m á s grandse t r iunfos de 
Marfa Tuhau en la Habana, lo obtuvo 
anoche. 
Rivero hizo un Leonarda insnprea-
ble: justo, sobrio, entonado. 
Socorro González puso todo su talen-
to, que es mucho, para dar valor de 
papel de pr imera c a t e g o r í a al que le 
tocó anoche en el reparto, de una i m -
portancia r e l a t iva . 
M u y bien A l b a . 
Y cumpliendo como buenos, en sus 
i papeles mayores o menores, para lo-
j grar una, labor de conjunto sobresalien-
te, T r in idad Rosales, Naia l ia Genti l , 
Rosa Blanch, Carmen González, M a t i l -
de Corona, Blanca Steevers, Robles, Be-
r r i o . Llaneza, Izquierdo y M a r t í n e z . 
L a escena servida como en un h á b i t o 
en la Empresa del P r inc ipa l : con toda 
justeza y esplendidez.. 
"Malvaloca" vuelve a escona esta no-
che. 
Y v o l v e r á a representarse muchas 
veces, para otros tantos l'enos., 
R e s e ñ a m o s detalladamente en la sec-
ción de Teatros y Ar t i s t a s el éx i to a l -
canzado anoche, en func ión de moda, 
por la c o m p a ñ í a del Pr inc ipa l de la Co-
media Interpretando la hermosa obra 
de los Quinteros -Malvaloca", una de 
las m á s bellas obras de los i lustres 
sevillanos. M a r í a Tubau ha alcanzado 
anoche uno de los t r iunfos m á s sobre-
salientes de su br i l lan te carrera. Con 
ella t r i un fa ron todos los d e m á s i n t é r -
pretes. 
En v is ta del éx i to alcanzado vuelve 
esta noche a escena la obra quinter ia-
na. 
Para el viernes, en func ión de moda, 
se anuncia el estreno de la comedia t i -
tulada "Las mujeres de Z o r r i l l a " , o r i -
g ina l de Paso y González del Toro, au-
Í S T í S . ^ i S ? * * ^ ' regocijantes obras tea-
yr1^- ts t .a viene r e p r e s e n t á n d o s e des-
r ivü ^ei9 meses en Madr id , sin qu i -
„ ^ f ^ UV so10 d ía del cartel . Supone 
¿1 los m á s Brandes é x i t o s de r isa 
í-ftnX^ mS0,rada- Los principales actores 
cómicos del coliseo de Animas toma-
ran parte en la r e p r e s e n t a c i ó n . 
L A T A N D A E L E O ^ N T E D E L SABADO 
L a segunda r e p r e s e n t a c i ó n de "Las 
mujeres de Zor r i l l a " , t e n d r á lugar en 
ia tanda elegante del p r ó x i m o s á b a d o 
por Ja tarde, función a r i s t o c r á t i c a que 
espera siempre el públ ico dist inguido 
de la Habana con i n t e r é s . 
J-.as localidades ya e s t á n a la venta, 
siendo muy solicitadas. 
f a l t a 
i > e 
M A R T I . - H 0 Y , E S T R E N O D E " E L R E Y D E C H E Z M A X I M " 
A p e t i t o . 
Las P i ldo r iü i s de Reuter 
entonan el e s t ó m a g o , re-
g u l a n el func ionamien to 
del h í g a d o , p roporc ionan 
fuerzas y dan apet i to . 
Una novedad ofrece hoy a sus asiduos 
concurrentes aj teatro Mar t í . 
Se t r a ta del estreno de una opereta 
que ha sido el éx i to de la temporada 
tea t ra l en P a r í s . 
E L R E Y D E CHEZ M A X I M , es el 
t i t u l o de la obra a la que ha puesto 
m ú s i c a el inspirado compositor Lombar-
do y que le ha valido grandes elogios 
de la c r í t i c a de todos los p a í s e s don-
de la obra se ha representado. 
E l estreno de E L R E Y D E CHEZ 
M A X I M , c u l m i n a r á en un gran éx i to , 
pues se t ra ta de una opereta que no se 
sabe si vale m á s Ja m ú s i c a o las ex-
celencias del l ibro , que es una verdade-
ra marav i l l a en cuanto a comicidad. 
E n esta obra toman parte Caridad 
Davis, la g e n t i l í s i m a t iple cómica que 
cuenta con tantas s i m p a t í a s y Blanca 
B á r c e n a s que ya es una de las ar t is tas 
predilectas del públ ico 
A d e m á s , Enrique Ramos, el b a r í t o n o 
de la opereta, tiene a su cargo el pa-
pel pr inc ipa l de la opereta. 
Amadeo L l a u r a d ó y Rafael López, 
t a m b i é n tienen importantes papeles en 
el reparto y h a r á n uso de sus grandes . 
facultades escén icas para hacer re i r a l . 
públ ico . 
L a obra s e r á representada con gran 
propiedad y presentada con gran lujo. 
Las decoraciones son de Salvador Ta-
razona. 
L a función es corrida y d a r á comien-
zo a las nueve menos cuarto. 
Para el viernes se anuncia una re-
p r e s e n t a c i ó n de LAS CORSARIAS, te- i 
niendo como protagonista a Rafael L ó -
pez. 
P. ld-19. 
F A U S T O 
LUÍ^ES 24 Y M A R T E S 25 
E S T R E N O E N CUBA 
' R U D E N C I A G R I F E L L 
E L R E Y D E C H 1 Z M A X I M 
U N A N O T A B L E OPERETA COMICA 
De paso para E s p a ñ a se encuentra 
en la Habana la i lustre actriz Pruden-
cia G r i f e l l , una de las f i g u i a s teatra-
les m á s sobresalientes qu? hemos ad-
mirado . 
Caprichos de la suerte nan hecho que 
no siempre, casi nunca, esca gran ar-
t i s t a se haya presentado al públ ico ha-
banero rodeada de las cona'Cioms que 
su talento y facultades exigen. P ru -
dencia G r i f e l l pudiera ser aqu í , como 
en otras partes, la actr iz admirada por 
excelencia. Su voz, su escuela, su tem-
peramento, siempre se Han debatido 
en medios poco propicios, r.aaa adecua-
dos. 
¿No p u d i é r a m o s un d í a admirar la en 
una escena de ca tegor ía , formando par-
te de una C o m p a ñ í a dlsclnlinada, com-
pleta, a la a l tu ra de su nombre y sus 
merecimientos? ¿No p o d r í a el púb l ico 
hbanero ver la actuar, antea antes de 
que se vaya, en el Principp.l de la Co-
media, por ejemplo? 
Nos determinamos a ofrecer este con-
sejo a l señor Estrada, tan entusiasta 
y amigo de complacer al públ ico , por 
si encuentra posible complacernos. Se-
guros estamos de que s a t i s f a r í a as í un 
gran cieseo de la sociedad habanera. 
Van escritas estas linas por lo que 
el consejo va lga . 
E n tanto reciba la i lustre p.ctriz nues-
t ro saludo de bienvenida,. 
Crónica Glnenia lográí lca 
¡ E S U N A C A R T A D E C R E D I T O ! 
De la hermosa cinta: 
flzanares 
(Thorns and" Orange Blossoms 
Por tres estrellas: 
E S T E L L E T Y L O R 
K E N N E T H HARLAI* 
E D I T H R O B E R T c 
Exclusiva de la: 
Cuban Medal Fi lm Co. Aguila 20 
C 2404 alt. 4d-15 , 
Escen del acto segundo de l a opereta " E l Bey de Chez M a x i m " , que se estre-
na esta noche en M a r t i . 
(Aunte de Car los) . 
Asis t imos ayer al ensayo de la opere-
ta que hoy*se e s t r e n a r á en M a r t í ; ope-
reta que se t i t u l a "El ' Rey de Chez Ma-
x i m " y que obtuvo, en P a r í s , un éx i to 
b r i l l a n t í s i m o . 
Es, en realidad, una obra g r a c i o s í s i -
ma, llena de situaciones cómicas , de es-
cenas divertidas, de pasajes regocijan-
tes y animada por una m ú s i c a alegre, 
or i igna l y var ia que ha de satisfacer 
á. los aficionados al g é n e r o . 
Tanto el l ibre t i s ta como el m ú s i c o 
han procurado en " E l Rey de Chez Ma-
x i m " hacer pasar al públ ico un rato 
de esparcimiento, de grato solaz, de ver-
dadero regocijo. 
E l asunto es el de un 'vaudeville", 
bien escogido, bien llevado a t é r m i n o 
y destacado con todos los resortes de 
la t é cn i ca t ea t ra l . 
L a m ú s i c a conviene perfectamente 
con las necesidades del l ibro y respon-
de a todas las exigencias del asunto. 
En cuanto a la p re sen t ac ión , no pue-
de hacerse m á s que un caluroso elo-
g i o . Las decoraciones, la indumenta-
r ia , todo revela la esplendidez de la 
Empresa. 
" E l Rey de Chez M a x i m " s e r á in ter-
pretado por Caridad Davis, por Ramos, 
por Rafael L ó o e z . 
Casi todas las localidades e s t á n ven-
didas para el estreno. 
No hay que decir que M a r t í se v e r á 
colmado de p ú b l i c o . 
T E A T R O C U B A N O . E L T E A T R O D E L S A I N E T E C R I O L L O 
E l programa de hoy en el Teatro Cu-
bano e s t á dedicado al s a í n e t e c r io l lo : 
el s a í n e t e es l a exp re s ión m á s f i e l del 
a lma de un pueblo, por lo que se refie-
re a lo t e a t r a l . 
L a revis ta p o d r á mostrarnos deta-
lles sueltos, notas de color, puntos m á s 
o menos salientes de las c a r a c t e r í s t i -
cas de una entidad scoial; pero el s a í -
nete revela las costumbres, exalta la 
idiosincrasia de una comunidad, nos en-
tera de las m á s singulares fases de los 
pueblos; todo ello en una forma diver-
t i da y amable. 
A s i se explican las preferencias del 
públ ico de todos los p a í s e s por eae g é -
nero t ea t r a l . E n cuanto surge la idea 
de l a c reac ión de un teatro regional, es 
el s a í n e t e la pr imera forma, la pr imera 
y l a que t r i u n f a y gusta a l p ú b l i c o . 
E n el Teatro Cubano (teatro, en lo 
que es verdeadera expres ión l i t e r a r i a ) 
el s a í n e t e tiene el derecho de ser su 
creador. Nuestros primeros autores 
fueron saineteros excelentes y sus 
obras, las que impusieron a l púb l i co el 
nuevo g é n e r o . 
• 
Ahora^se vuelve hacia el s a í n e t e . L a 
revis ta y la zarzuela, stn que sean des-
d e ñ a d a s por . e l púb l i co , no son cosas 
perdurables. E l s a íne t e , s i . Prueba elo-
cuente de ello, es que en el Teatro Es-
p a ñ o l se han Inmortalizado las obras 
de este g é n e r o y no han vivido, m á s 
que por los elementos de m ú s i c a y de 
leyenda, las de o t ro g é n e r o . 
Casi toda l a p r o d u c c i ó n tea t ra l del 
Siglo de Oro fué integrada por s a í n e -
tes; c o n t e m p o r á n e a m e n t e , el s a í n e t e se 
ha hecho famoso y vive en los carte-
les te'atrales como a l d í a siguiente de 
haber sido estrenados. Y si algunas 
revistas han perdurado, débese ello a 
que sus cuadros, por sí, son verdaderos 
s a í n e t e s . 
Que " L a Gran V í a " y "Certamen N a -
cional" nos den l a r a z ó n . 
E n el Teatro Cubno ocurre lo mismo; 
y en el I t l i a n o ; y en el F r a n c é s ; y en 
todos loa teatros que han sido y que 
s e r á n . 
A l r e v i v i r en el programa de hoy, en 
el Teatro Cubano, el cul to a l s a íne t e . 
«NYECCION 
> a o GRANDE 
'Cura de' l a 5 días las 
enfermedades secretas 
[Por antiguas que sean,' 
sin molestia alguna.r 
J e s > r e v e n t i v a 
V C U R A T I V A 
Pous demuestra ser tan discreto direc-
tor a r t í s t i c o como autor . 
Dos son los s a í n e t e s que van Tioy a 
escena en el teatro de la cale Gallan!»: 
" E l A l t a r i t o de Cruz", or ig ina l de A r -
mando Bronca y el maestro Horacio 
Monteagudo, y "Los funerales de P a p á 
Montero", el s a í n e t e m á s diver t ido qu-; 
ha escrito Pous. 
En breve se e s t r e n a r á la revista de 
gran e s p e c t á c u l o Hbana-Barcelona-
Habana". 
—"Ruperto de Hentzau" es. unai 
carta de crédito para 6U director 
Víctor Heermen!" afirma ur crítico 
cinematográfico neoyorquino, y aña-j 
de: —"Muy pocas producciones han 
sido tan» esmeradamente trabajadas, 
tan concienzudamente dirigidas. 
Quien no conozca la ta:ea de un di-
rector no puede apreciar lo que la 
labor de Heerman significa, pero 
aquel que posea aunque solo sea ele-
mentales nociones de técnico cinema-
Itográfica, convendrá con nosotros en 
que Herrman con esta obra ha lo-
grado el más ambicioso esfuerzo de 
isu vida artística". 
Probablemente el término de que 
Imás se ha abusado, en rjíación con 
la industria cinematográfica, es el de 
"un conjunto de estrellas". De cada 
diez películas que se anuncian inter-
pretadas por "un conjunto de estre-
jllas" nueve son un bluff y el públi-
Ico está ya perfectamente convencido 
¡de esto. 
E n "Ruperto de Hentzau" trabaja, 
no "un conjunto de estrellas", no, 
jtrabaja, un selecto conjunto de "es-
Urellas" cuyos nombres son Bert Lv-
tell, Elaine Harmmerstein, Lew Co-
dy, Claire Windsor, Bryant Wash-
j burn, Hobart Boswort, Elmo Lin^ 
Icoln, Mariorie »aw, Inring Cum-
j minga y Mitchell Lewis. 
Además, trabajan también en 
papeles importantes, el eminente ac-
tor de carácter Nigel de Brullier el 
Kíchelieu de "Los tres mosquete-
ros", el filósofo de "Los cuatro j i -
netes" y el Juan Bautista de "Salo-
mé"; Gertrude Astor, una de las 
más bellas y talentosas actrices 
"vampiras", Josephíne Crowell, la 
estupenda característica, cuyos éxi-
tos son incontables, y Adolphe Men-
jou, actor que ha figurado en pape-
les principalísimos de producciones 
de fama y que tiene a su cargo el 
papel principal masculino, en la ma-
ravillosa creación dramática "Una 
mujer de París", recientemente edi-' 
tada por Charles Chaplin. i 
"Ruperto de Heutzau" en la con-
tinuación y final de " E l Prisionero 
de Zenda", ambas obras debidas a la 
pluma d el insigne escritor Sir Hutho-
ny Hope. 
C I N E " L I R A " 
INDUSTRIA y SAN JOSE. Tfl. M-7580. 
C A P I T O L I O 
SANTOS Y A R T I G A S exhiben hoy en las tandas de 5 i u ^ 6 * 8 
el excelente drama cinematográfico titulado: 1*^9.11 
E L H O N O R AJENO 
Protagonistas: R O S E A U R v - r ^ 
f J - ^ l ? E E N X E T y Hl X T l y GORDON. 
E n la tanda de 8.1I2' 
. D E l N O R Í E 
Luneta 40 centavos. 
ENID BEKNET 
Mañana jueves debutará la famo-
sa canzonettista internacional 
y de aires regionales españoles: 
E m i l i a B e n i t o 
E M I L I A B E N I T O posee una gran 
voz y excelente escuela de can-
to, siendo actualmente una de 
las más poderosas atracciones eu-
ropeas en los teatros de variet-
tés . 
L a Víctor, recogió en sus ciscos 
esta hermosa voz, siendo la' can-
ción " D I E N T E S D E NACAR", 
uno de los discos que más .ha 
vendido. KM1LIA BENITO 
Muy en breve estrenarán SANTOS Y ARTIGAS "VIOLETAS IM-
P E R I A L E S , por Raquel Meller, producción con que ha asombrado 




PARA EL BAÑO 
PAÑUELO y TOCADOR 
A G V A 
F l O Í t l D A 
d e M u r r a ^ j ) L a n m a n 
i m i i l j l i | « i i m i p » l i i p M W | l l i i i ^ 
* T V T T T * T T T T T T ' 
T A N D A S D E 
2 112, 5 112, 8 1|2 
LA ALEGRIA DE LA FIESTA 
por F A T T T A R B U C K L E . 
" L A P L E G A R I A DEL A L M A " 
por la notable actr iz 
N O R M A T A L M A D G E . 
y E U G E N I O O ' B R I E N . 
M a ñ a n a . M a ñ a n a , 
Grandioso estreno: 
" R O S I T A " 
Supe rp roducc ión de los A r t i s -
tas Unidos, por M A R Y PICFORD 
Y GEORGE W A L S H . 
C252I: ld-19. 
C A M P O A M O R 
Mañana 
5 ^ 
J U E V E S D E MODA. 
V I E R N E S 21 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O E N CUBA 
Mañana 
9 2 
BI/ANCO Y MARTINEZ, presen-
tan a la talentosa y preciosa 
estrella de grandes méritos 
E T H E L 
C L A Y T O N 
E n su admirable caracterización 
del personaje central de la gran 
cinta dramática, titulada: 
" S I Y O 
F U E R A 
R E I N A 
(If I Were Queen) 
Fotodrama brillante, de hermo-
sas y lujosas escenas en las que 
nos muestra su talento, esta es-
trella. 
A B R I L . 7, 8 y 9 GRAN E S T R E N O A B R I L 7, 8 y 9 
L A T E R C E R A A L A R M A 
Superproducción de gran espectáculo Drama de fuertes emocio-
nes. 
Repertorio de BLANCO Y MARTINEZ, Gloria 247. 
C A M P O A M O f ^ 
L u n e s 2 4 , M a r t e s 2 5 y M i é r c o l e s 2 0 
SENSACIONAL E S T R E N O E N f I BA 
Carrerá y Medina presentar a un selecto grupo de notables es-
trellas del cinema. 
E L A I N E H A M E R S T E I N 
L E W COI»Y 
B E R T I / Y T E L l / 
C L A I R E WINDSOR 
B R Y A N T WASHBURN 
M I T C H E L L E W I S 
ELMO L I N C O L N 
B O U A R T BOSWORTH 
M A R J O R I E DAW 
A IK)L P H E MENJOU 
I R V I N G CLMMJLNGS 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a , p r e s e n t a n : 
E U m o r e s T e m b l e 
P O R E L S I M P A T I C O 
O W E N M O O R E 
w y a 
. I H E V E S 2 0 Y V I E R N E S 2 1 
¡Ay m a m it a! 
mamita ¿qué pa-
sado va a tener 
Antonito, si aca-
ba de cumplii 
los 3 5 años? 
-1- -l- ' ~\' -\ - .-1 • - \ * 
4^ 
Mira, vieja, an-
da a zurcirme los 
calcetines si 
quieres que ' 
arranque el mo-
ño. . • 
E n la suprema creación del cinema, la grandiosa cinta dramá-
tica, titulada: 
R U P E R T O 
D E 
H E N T Z A U 
Drama de amores y misterios que tiene por escenario una fas-
tuosa y frivola Corte. L a vida de uu aventurero galante, rebosan-
te de emociones intensas. 
Repertorio exclusivo de 
C A R R E R A Y MEDINA . — I I . M. d.í Lalira No. 33. 
E n el mes de los pájaros cantores han nacido, cantando mis amores, 
aunque tú me des hiél yo tendré para tí besos de miel; poique 
eres mi cielo y nos tenemos que casar, Consuelo. 
"OLIMPIC" Y ' 1 P T 
Jueves SO y Viernes 31 
G o n z á l e z y L ó p s z P o r t a . - A g u i l a , n ú m - 3 2 
c 2510 
V I E R N E S 21, a las 8 ^ , dpbut de un celebrado número de va-
riedades: C A R T E R - S A T A N E L A S . Actos de ilusión de pran mérito. 
Vea el programa. 
c 2523 ld-19 ' C 2520 "Í~d~l'9' 
I 
BOV 
HOY Miércoles i » 
5 * 4 GRAN R E r i U S S 9 • 
Carrera y Medina, presenta» » 
las estrellas del cinema-
E L E A N O R BROADHA>. 
R I C H A R D DIX, 
L E W CODY, 
MAE B I S C H , 
F R A N K MAYO. 
En la grandiosa producción ( 
mática: 
A L M A S E N V E N T A 
Souls Yf̂ r Sale) «ellcala9, 14 
Una historia como hay muchas en los Estudios 4 ,̂ c¡nem8-
muchacha que todo lo abandona para ser estrella ae ^ jO-fi0 
Palcos $3.00 GRAN ORQUESTA , un aCto de 
V I E R N E S 21.—Tanda de la8 81|2. Gran D e b u Í i H * de J"sta ía' 
variedades C A R T E R - S A T A N E L A S . Ilusionistas oreceamut. 





'Vi l D I A R I O D £ L A M A R I N A M a r z o 1 9 d e 1 9 2 4 P A G I N A N U E V E 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
* v « ' F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M K Ü E l . 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
funci6n. 
J o « é ) 
•pe-
de M a r t í 7 San Joi 
U ^ ' f ^ e n t i n a de s á n e t e . , c: 
t u * y ' 've la revista en se.s cua-
M Ha on Herrera y el « a e s t r u 
¿ í ^ de b , La Oran Uevi ta y estre-
A- de ^ " h r a en un acto y tres cua-
[ i ^ / M a n u e l Romero. E l Gran Pre-
ove- la comedia en tres ac-
A ^s " f ' ' original de S e r a f í n y 
^ ^ ' o v a í z Quintero; interpretada 
C j U r l a Tubau. 
_ (pra?cnes e s^n ln» a Zuineta) 
P * * ^ ^ de opereta SáncUez-Pera l -
k-. v tres cuartos: estreno de 
i - > tas ocho > iré5" CU£li , , , , j ^ , 
i ta en tres actjs . 'ongina l del 
P 0P*re Carlos Lombrdo, n d a p t a c i ó n 
|',*e!trtí Je Mario Costa. E l Rey de 
CVBAVO. (Avenida de I t a l i a 7 J u a » 
Clemente Zenea). 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana de Ar -
qufmedes l 'ous . 
A las nueve: el s a í n e t e en un acto y 
tres cuadros, de Armando Bronca y el 
maestro Munteasudo, E l A l t a r í t o de 
Cruz. 
A las nueve y media: Los funerales 
de P a p á Montero . 
A C T T A I i I S A S S i S . (Monserrate entre 
Anlmac 7 Neptnno) . 
C o m p a ñ í a de vodevll de Pepe Serra 
¿ ü ' . v C . 
A las ocho y cuarto: Todo queda en 
casa; y estreno de la obra Receta i n -
fa l ib l e . 
A las nueve y cuarto: Casti l los en 
el a i re ; e l vodevi l en tres actos Las 
pildoras de H é r c u l e s ; Receta in fa l ib l e . 
A Z i H A K B B A . (Consneiado esquina 9 
Vi i tudee ) . 
C o m p a ñ í a de zarzuela de Rebino L ó -
pez. 
A las ocho menos cuar to: Un teno-
rio de color . 
A las nueve: la obra de V i l l o c h y 
el maestro Anckermann. L a Revista s in 
h i los . 
A las diez :cl sainete Por cortarse 
la melena. 
H A B A N A C L E A R l N n H O U S E 
t 
C I N E M A T O G R A F O S 
E . P . D . 
ENRIQUE LA VED AíT Y NAVARRETE 
S E C R E T A R I O D E L H A B A N A C L E A R I N G H O U S E 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su c n ú e r r o para hoy . m i é r c o l e s 19. a las ocho y media de la m a ñ a n a . 
Ruego a todos los directores y funcionarios de los Bancos asociados y amigos, se s i rvan con-
c u r r i r a la casa m o r t u o r i a . A , n ú m . 248 , entre 25 y 2 7 . Vedadc . para desde al l í a c o m p a ñ a r los res-
tos del que fue quer ido comoanero, hasta darle crist iana sepultura en el Cementer io de C o l ó n , por 
cuyo favor les queda ag rad : c ido . 
N A R C I S O G E L A T S . 
, f/% , „ P r e á d e n t e del H a b a n a Clear ing House . 
Habana , marzo 19 de 1924. 
I n v a s o r a tíei R o n 
•OLC ( J w ü s del Monte) . 
WrZ, v a las ocho y media: epl-
A gcgundo de Las bestias del Pa-
ül cazador de oro. 
oche y media: El h u ó r f a n o . por 
(j,ck;e /LVogan. 
4/11OUO, ( I n d n s t m esquina a San 
j:sé) 
De una v media a cinco: la comedia 
' J l d Lloyd Presidente: Gigantes con-
yankees: Choque dn pasiones, por 
^ capriov y O. B . Seitz: ¡Qué rara 
la vida!, comedia por Viola Dana, 
i las cinco y cuarto y a las nueve 
edia: Gigantes contra Ynkees; Na-
ofc del Norte. 
De siete a nueve y media: Harold 
»Td Presidente; Gigantes contra. Yan-
M- Choque de pasiones. 
^KfOAMOB. (Plaza de A l b a x r ) . 
A las cinco y cuarto y a las nuevt 
media: Almas en venta, por un con-
mto de estrellas; la c l i i t Elegancias 
ce a cincoy de seis y media a 
as vueltas que da un peso, por 
Chadwkk y Tom Moore; la co-
uldate de tu vecino, por Busto." 
El huérfano revoltoso. 
)cho: Las vueltas que da un pe-
umodia Cuída te de tu vecino. 
ÍC2A (Xinyanc;. 
t A las seis y a Ins ocho y media: epi-
Indio sefundo de Las bestias del Pa-
raíso: VA cazador de oro. 
A las ocho y media: E l h u é r f a n o , por 
Jacxit Coogan. 
CUIN. (Pcdre Várela > Mne/a del P l -
Funciones por la tarde y porc ia 110-
ibli nntas d r a m á t i c a s y 
r m i C . (Prado esqniur a Colón) . 
Élhi chico y irtiartu y a las níicve ; 
Un cuartos: La isla do loa barros 
nwildns. r,.,r Mil;.,.,, Sills y Auna N i l - ; 
>lioa; la comedia Ki-inarK-c l u g a r e ñ o . 
I ' A las ocho: la comedia Alguien m i n -
i^A. las ochn y aicdia: Dolores Medina,! 
p r Shlrley Masón. 
n.0B2KfclA. (San L á z a r o entro Bopa- : 
* i 7 Sao Prar'-'.sco) 
J Funclonfs por la ta róe v por Ta no- : 
| « - Exhibición de cintas d r a m á t i c a s y ' 
V*¡Z (2. y 17. VeadloV 
M las ocho y cuarto: La estancia de 
•alobos. por Hpkn ü i b s o n . 
| A la." cinco y ci:;t,-!o y ^ las nueve ¡ 
Ecnartu; s í i n v i e r n o . . . I 
I M V E l l I O (Consn laóo vlXx* Animas y 
Heptuno) . 
De dos a seis: l a c inta cómica E l de-
tective; E l vencedor, por Herbert Raw-
l inson; estreno del episodio 11 de L a 
i n t r é p i d a Pcggy; Camino de la pe rd í - 1 
clón, en cinco actos, por Ben W i l s o n . 
A las ocho menos cuarto: cintas có- 1 
micas. 
A las nueve: K l vencedor. 
A las nueve y media: E l detective. 
A las diez: Camino de la p e r d i c i ó n . 
ZKOIiATERBA. (General Carr i l lo 7 E » . 
trKdá Ps ima) . 
A Ins dos. a las cinco y cuarto y a 
las nueve: Matr imonio secreto, en sieet 
actos, por Norma Talmadge. ' 
A las tres y cuarto y a las diez: es-
treno de Rosita l a c á n t a t e callejera, en 
diez actos, por Mary Pickford y George 
W a l s h . 
A las isete y cuarto: Las armas de 
la mujer, en seis actos, por Helaine 
Hammers te in . 
ZiAAA. (Paseo üs SSf.rtí esoolua a. V i r -
tudes). 
De una a cuatro: Camino de perdi-
ción, por Neva Gerber; episodio 11 de 
L a i n t r ép ida Peggy; E l mudo manda-
to, en ocho actos. 
De cuatro a siete: Camino de perdi-
ción, episodio 11 de L a i n t r é p i d a Peggy 
y E l mudo mandato. 
A las siete: cints c ó m i c a s : episodio 
11 de La i n t r é p i d a .Peggy. 
A Ins ocho y a las diez y media: E l 
mudo mandato. 
A las nueve: Camino ele pe rd ic ión ; 
episodio 11 de La i n t r é p i d a Peggy. 
XiIRA. (Xndnstrla esquina a San J o s é ) 
I 'uiii-{.v»s por la f&/í# y P'-r la 110-
chc. Exhib ic ión de oln'cas d i ama i i c f s 
/ o 'micas . 
M A X r í a (Prado esquina a Animas ) . 
A las siete y tres cuartos: L a c iu -
dad de los guapos, por F r a n k l i n Far-
n u m . • 
A las ocho y tres cuartos: L lama-
rada, por Soatra Gallone. 
A las nueve y tres cuartos: L a vuel -
ta al mundop or un p í l l e te de P a r í s . 
P r e s e n t a c i ó n del a r t i s ta Corona en 
las tandas de ?i?ío y rr.édia y de las 
nueve y media. 
KTj t . X J A i i . (San Xtafacl frente a l Par-
«¿tu T r l U o ) . 
A las cinco: Los pecadores, por un 
conjupnto do estrellas. 
A las ocho y media: Los pecadores; 
L a cor is t i l la , por Alice Brady . 
M O Z 7 T S C A j £ Z i O . (Prado e-itre Dragones 
y Teniente Rey) . • 
Por la tarde y por ía noche se ex-
hib i rán p e l í c u l a s d r a m á t i -.is, comedias 
y clntsa cómicas . 
c 2507 l d - 1 9 
P O M P A S F U N E B R E S ANTIGUA DE MATIAS INFANZON 
L A M P A R I L L A , 9 0 . 
E X P O S I C I O N Y O F I C I N A 
T E L E F O N O S A - 3 5 8 4 ; A - 2 9 2 5 
E n r ea l idad , e l B c a r d í se h a b í a an t ic ipado u n poco a 
Maceo, en s u ' marcha r i u n í a l hacia Occ iden te ; pero con 
la i n v a s i ó n de las indemitas huestes del T i t á n , todo el sue-
lo cubano q u e d ó come do a la humedad del R o n ú n i c o . 
— D e Or iente v ino el h i m n o nac iona l , e l g r i t o de las 
revoluciones , i a pr imera bandera cubana . . . y el " R o n Es-
pecia l A ñ s j o " , e l "Car ta Oro'-', el " E l í x i r " y el "An i sado Do-
ble" , qne ustedes gustan de sabersar e s t o » d í a s . Cuba, sin 
que esto sea hab la r ma! de las otras, debe la mayor p a l i e 
de sus glorias a la p rov inc ia o r i en ta l . 
— L a t i e r ra del Ba c a r d í . 
—Exac tamen te . Del B a c a r d í , ú n i c o en e l m u n d o , del 
son t í p i c o y de l a cuna de la l i b e r t a d de este p a í s . 
E l monumen to a l victorioso y noble Maceo es uno de 
los a t ract ivos que tiene la H a b a n a pa ra b r i n d a r a los tur is-
tas. N o viene n inguno que deje de ve r lo y de extasiarse 
ante las br i l lantes p á g i n a s é p i c a s del h é r o e , aunque se las 
cuenten con erratas . . . 
Como tampoco desembarca en el muel le u n solo ame-
r icano que no estudie CAperimentalmente los diferentes t ipos 
del R o n sing 
A . U T O S P A R A E N T I E R R O S 
M á q u i n a s d e l u j o p a r a 7 p a s a j e r o s c o n 
c h a u f f e u r u n i f o r m a d o y c h a p a p a r t i c u l a r . 
$ 4 . 0 0 p o r l a m a ñ a n a $ 5 . 0 0 p o r l a t a r d e . 
A u t o c e r r a d o p a r a d u e l o $ 8 . 0 0 . 
M E R A R I A H M I U V E G A F L O R E S 
L a m e j o r y m á s l u j o s a . C a l i d a d , e f i c a c i a , e c o n o m í a . 
S a r c ó f a g o s d e b r o n c e . C a r r o s a u t o m ó v i l e s . 
B ó v e d a s y P a n t e c n e s iisto-3 p a r a e n t e r r a r . 
A P L A Z O S 
V I C T O R M U Ñ O Z 1 1 6 - 1 1 8 . Z A P A T A Y D O S . I d í í o n o s : Á - 2 5 1 0 . A - 6 3 1 4 , F - 5 4 7 2 . F - 1 9 1 0 . 
A) 
P a t í y p a m í , B a c a r d í 
I -
SCK^TDiSZ. (Avenida Santa Catalina y 
una. .Oe.gado, V í l n ^ a ) 
A las cinco y media: una pe l í cu la 
cómica ; En las selvas de A f r i c a . 
A1 las nueve: el mismo programa. 
N I j P ' T ' U I T Q . (Noptuno y P e r s e v e r a n c i a » 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: A l ' r e s p l a n d o r del incendio, por 
Irene Rich y Monte Blue; A l b u m Pa-
ramount 98. 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A lad ocho y media: L a comedia de 
un bohemoi, por Doujjlas Me Lean y 
Magda Kennedy. 
N I Z A (Prado entre Teniente B e ; y San 
Tose). 
Por la tarde y por la noche; eP-so-
I dio 7 de L a senda del Oregón, por A r d 
í A c o r t ; el drama Venganza cumplida, 
! por Herbert Rawl inson; !a comedia Va-
lor a toda prueba y Novedades interna-
cionales. 
O l i - B i r i C . (Avenida W i l s o n esquina a 
B . . Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los Enemigos de la Mujer ; 
c in ta basada en la novela de Blasco 
I b á ñ e z . • ^ 
A las ocho y media: L a oportunidad 
maravil losa, por Rodolfo Valen t ino . 
A las ochp: cintas c ó m i c a s . 
BA^AC-ZO CvBIS. ( F l n l a y esquina a L u -
cen j , - . 
Por la t a r d » y por l a noche se *x-
h lb l r án dramas, comedias y p e l í c u l a s 
c ó m l a M , 
B I A I i T O . ( J í e p t u n o entre Braco y Con-
sulado). 
No hay f u n c i ó n . 
r . B I K V (Avenida S imón U o U m t , CC) 
A las ocho: Bodas de odio, por M i -
r i am Cooper; tres comedias en dos par-
tes cada un^.. 
í T B A N D . (San aoifirnel frente a l rar* 
que de T r i l l o ) . 
A las ocho: estreno de L a pobreza 
de los ricos y La sombra del diablo, 
por Lester Cuneo. 
T E 1 A N O N . (Avenida V f ü s j n entre A 
y Faseo. Vedado). 
A las ocho: E l gran chasco, por Tora 
Moore. ' 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuar to : Si llega el i n v i e r n o . . . , por Gla-
dys Les l ie . 
V t í ' t J U N (Consulado en t r j Animas y 
'i 'rocadero), 
A las siete y cuarto: pcltculas '•ó-
micas . 
A las ocho y cuarto: Con pafio menu-
dito, comedia; Revista Fox y F r i v o l i -
dades. 
A 'as nueve y cuarto: L a Linea de la 
Muerte, por L A r d B I r d . 
A las diez y cuarto: estreno de la 
c in ta Quiero olvidar , por Evel in Nes-
b i t t , 
WI l iSOlT. (Cteneral CarrlUo y Padre 
T á r e l a . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno de la cinta ne 
siete actos Soletronas. por Irene Rich 
y M i l t o n S i l l s . 
A 'as ocho y cuarto: Cómo aman los 
hombres, en seis actos, por Conway 
Tear le . 
© B 4 G I I E R 
E N C H O C O L A T E * 
E S L O P U E E L ' B B M 
P U E B L O ^ ^ ^ p 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
i r 
S E G U R O S 
C O N T R A I N C E N D I O S , M A R I T I M O S , D E A U T O M O V I L 
Y A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
E S 
" I N S U R A N C E A G E N C I E S C O R P O R A T I O N " A G U A R 7 1 
T H E HOME I N S U B A N C B COMPANY 
de New York 
(Estados Unidos de A m é r i c a ) 
C O K P A Í t t A DE SEGUROS CONTBA 
I N C E N D I O S 
B A L A N C E P B A C T I C A D O E N 31 DE 
D Z C I E M B B E D E 1923 
HADANOS 
A C T I V O 
Efectivo en Bancos y Compa-
nías Plduciarias 
Bonos de los Estados Unidos . . 
VT.08, de lo8 varios Estados y 
ae Isa Provincias 
^ ' « " i t o r l a i e s y del M u -
ule i pío . 
l í l í r í 8 r e r r o c a r r t l e i ' 
«onos de Empresas Indus t r l a -
les y o t r o s . . . . 
Acr ^ 6 8 ae Perrocarr l ies '" . . . 1¡SSZ * " i c o s y de Com-
pamas Plduciarias . . 
Acciones de Empresas Indus-
triales y otros . . . 
• M t ? por cobrar en curso de 
l^eí tes7 ea 1>0d« d0 l0-
í n t e r e ses Á c u m n i á d o s 
" " o s Actives reconocidos . . ! ! 
Valor del Mercado. 
T O T A L 
PASIVO 
Cap-tai Efectivo . 
t Ú B 5 £ ^ V r o ' s ^ 1 -
5*!«rva para Í m p n e s t o ¿ " . : * . : : 
nca7a Para c ™ ^ " M i s c e u l 
Sobrante. 






















T H E H A R T P O B D P I B E INS TRANCE COMPAITY 
de H a r t f o r d , Conn., 
(Estados Unidos de A m é r i c a ) 
COMPAÑIA D E SEGUROS CONTRA 
I N C E N D I O S 
B A L A N C E PRACTICADO E N 31 D B 
D I C I E M B R E DE 1923 
B A L A N C E 
A C T I V O 
Efect ivo en Bancos y Cornpa-
p a S í a s P lduc ia r i a s . . • • « • 
Premios por Cobrar en curso de 
envió y en poder de los Agen-
tes 
Intereses Acumulados 
Bienes Balees: l ibres de g r a v á -
menes • 
P r é s t a m o s sobre Bonos e H i -
potecas (pr imer gravamen) 
P r é s t a m o s sobre Valores con Oa-
rant ia 
Bonos (valor del Mercado) . . 
Acciones (valor del Mercado) 
Otros Act ivos 
A g e n t e s ú e n e r a l e s 










T O T A L $74.493.584.39 
PASIVO 
Capital enteramente pagado . • 
Reserva para premios no de-
vengados tlm't* 
Reserva para siniestros no 
pagados • • • • v 











. 000 .000. 00 
186.400.49 
$74.493.584.39 
P e r f e c t a m e n t e p r e p a r a -
dos p a r a o f r e c e r a 
nues t ros c l i en te s u n ser-
v i c i o e s m e r a d o y e f i -
c i en te , c o n p e r s o n a l 
e x p e r t o en c a d a uno de 
l o s d i s t i n t o s d e p a r t a -
men tos , p a r a a t e n d e r a 
t o d a c lase de seguros . 
T H i A U T O M O B I L E I N S U R A N C E 
- de H a r t f o r d , Conn., 
(Estados Unidos de A m é r i c a ) 
COMPAÑIA D E SEGUROS CONTRA 
I N C E N D I O S 
B A L A N C E PRACTICADO E N 31 DE 
D I C I E M B R E DE 1923 
B A L A N C E 
A E T N A C A S U A L T V & S Ü R E T T COMPANY 
de Har t fo rd , Conn., 
(Estados Unidos de A m é r i c a ) 
COMPAÑIA DE SEGUROS DE ACCIDENTES 
Y F I A N Z A S 
B A L A N C E PRACTICADO E N 31 D E 
D I C I E M B R E D E 1923 
B A L A N C E 
A C T I V O 
P r é s t a m o s sobre Hipoteca . . . . 
P r é s t a m o s Colaterales 
Acciones y Bonos 
Premios sin pagar (snbseuen-
tes a Octubre pr imero de 
1923) 
Premios sin pagar (con anterio-
r idad a Octubre primero de 
1923 
Efect ivo en Caja y Bancos . . 
Intereses Acumulados 
Otros Act ivos 
T O T A L D E ACTIVOS . . 
A deducir Act ivos no Admi t idos 
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Efect ivo en Caja y Bancos . . 
Intereses Acumulados 
Otros Act ivos 
T O T A L D E ACTIVOS . . 
A deducir Act ivos no ac^ni^idss 
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H A B A N E R A S 
mayor de las nietas del nuaca olvi-
dado General José Miguel Gómez, a 
'a que mando con mi saludo una 
Üor. 
¿Alguna más? 
Una sobrinita del cronista que en José R. Cano, José López Pérez, Jo-
este día, que será bautizada, cono-1 sé E . del Monte, José A. García Fe 
ceremos'por María Josefa Fontanills ría, José A. Govantes, José Grego 
(Viene de la página S I E T E . ) 
que celebran hoy sus días, llenan 
un«a larga relación. 
- José Ramón Villaverde, José Ro-
sado Aybar, José Perera Trujillo, 
José María Arango y Arango, José 
Lmis Vidaurreta, José Pedro Gay, 
rich, José López Alvarez, José M. 
Molina, José Pagés de Pedro, José 
¡ Ramírez Ovando, José L . Rodelgo, 
y Ramos Almeyda. 
Caballeros. 
• Sería dable recordarlos todos? 
Adpmás de la desusada extensión 1 José Luis, José Gran y Triana, Pe-
• Ia la redeña que emprendo no po-. González Etchegoyen y José A. 
Srfan evitarse en ella omisiones que Fernández Blanco 
si Men explicables resultan siempre José María Collantes, José Rodrí 
E l Coude de Fernandina. 
E l Conde de Sagunto. 
E l Ccnde del Castillo. 
E l primero, el jcven José María 
Herrera y Armenteros, tan cortés y 
tan distinguido, está haciendo los 
preparativos de su viaje a Europa. 
E l Alcalde de la Ciudad, seyor Jo-
sé María de la Cuesta, para el que 
habrá en sus días todo género de 
satisfacciones. 
E l doctor José Manuel Cortina. 
E l Senador José R. Villalón. 
José María Lasa, distinguido r'c-
presentante por Oriente, tan relacio-
nado en los mejores círculos de la 
sociedad habanera. 
José Luigas Dalmau, Cónsul (le E s -
paña en la Habana, que a,caba de 
ber- trasladado a la Argentina. 
E l linconciado José A. Pichardo y 
el doctor José Antolín del Cueto, 
Presidentes que han sido del Tribu-
nal Suyitmo, y ios Magistrados de 
ese alto cuerpo, doctores José V. Ta-
pia, José A. Palma, José Clemente 
Vivauco y José Y. travieso. 
José María Aguirre, Presidente de 
Sala de la Audiencia de la Habana, 
jefe de una distinguida familia de 
esta sociedad. 
E l licenciado José Cabarrocas, ex- llanos 
Fiscal del Supremo, y su hijo, el jo-
ven abogado José María Cabarrocas 
y Ayala. 
E l señor José Inclán Galán, una 
de las personalidades más caracte-
rizadas de la colonia española, acau 
dalado hombre de negocios y mienv 
bro distinguido de la Directiva del 
UIARIO D E L A MARINA, donde 
tanto se le quiere, considera y esti-
ma. 
E l doctor Joeé Alfredo Bernal, 
Director del Instituto de Segunda 
PJnseñanza, el doctor José I . de la 
f orre, Director de Justicia, y el doc-
tor José A. de Póo, Secretario de la 
Comisión del Servicio Civil. 
José María Zayas, Administrador 
de la Aduana de la Habana, y el 
doctor . José Antonio Meyra, Médico 
del Puerto. 
E l general José Miró. 
E l general José B. Alemán. 
E l general José Lara Miret. 
' E l brigadier José Martí, de glo-
rioso abolengo cubano, muy estima-
'tío en nuestra mejor sociedad. 
E l repi«sentante José Mulkay. 
E l conoajal José Castillo. 
• Los médicos, en la festividad del 
í'atriarca San José ^ t á n en mayo-
ría. 
Haré mención preferente del que 
es un alto prestigio de la clase, el 
doctor Jeté A. Fresno y Bristimiy. 
Director de la CÓvadonga y Birector 
también de la Casa de Salud de las 
guez Acosta y José Armando Plá 
José González Fantony, abogado 
joven^ talentoso, de brillante por-
venir, al que mando con mi saludo 
la expresión de mis votos por su 
felicidad. 
José Jenaro Sánchez, José Gastón, 
José María Galán, José Agustín Mar-
tínez, Pepillo Menocal y José Ma-
riano Portillo, en la actualidad Ma-
gistrado de la Audiencia de Santia-
go de Cuba. 
Josc Gorrín, José María Beltrán, 
José Acevedo, José Muñoz, José An-
tonio May, José F . Antón, José Ma-
ría García, José Cazañas y Abren 
y mi amigo querido y muy simpá-
tioo 'José jElias Jiménez. 
E l licenciado José María García 
Montes, ex-Secretario de Hacienda, 
jefe de una numerosa y distinguida 
familia de la sociedad de la Habana. 
José R. Hernández Figueroa, José 
Victoriano- Rodríguez Toymil y José 
Carlos Díaz, letrado consultor del 
Departamento de Hacienda. 
José de Castro, José Cosculluela, 
José R. del Cueto, José Ferrer Saa-
vedra, José Guerra López, José Ja-
né, José A. Mestre, José María Mo-
león, José M. Molina, José F . Suá-
rez-Solar, José M. Vidaña, José Ra-
fael Castellanos, José Urioste, José 
j Zarranz Sánchez y José F . Caste-
E l doctor José Manuel Carbonell, 
ilustre Presidente de la Academia 
Nacional de Artes y Letras, que bri-
lla en alto rango como orador, co-
mo literato y como poeta. 
Del elemento de nuestra juven-
tud distinguida recuerdo entre los 
abogados a José de Jesús Pórtela, 
José Maciá y José García Ordoñez. 
E l joven doctor José R. García 
Pedresa, abogado y escritor, - de re-
levantes méritos. 
Otro abogado más. 
E s el licenciado José Pulg y Ven-
tura, que sobresale con los más jus-
tos títulos, en la plana mayor de 
nuestra colonia catalana. 
E l Auditor José M. Guerrero. 
,•.Falta algún otro? 
Sf. 
E l licenciado José Ra'VI Sedaño, 
el íi'nigo tan bueno y queridísimo, 
que Registrador da la Propiedad 
de ürcidente. 
Algunos Profesionales más, médi-
cos, notarios, dentistas y abogados 
que al azar recuerdo. 
Los doctores José Roig Iguala-
da, José Pérez Cubillas, José Gar-
cía de la Paz, José Morales, José 
Manuel Busto, José Morales Salo-
món, José Manuel Rodríguez, José 
Manuel Valdés Cartaya, José de .1. 
Revira, José Fernández, José E . Ala-
cán, José Roig, José A. Rovirosa, 
José M. Rodríguez, José M. Dome-
nech. José A. Figuerc/a,, José M. 
García Estraviz, José de Mata y 
Cárdenas, José Valladares, José Ma-
M. 
Damas Católicas, a la vez que Pre-
sidente de la Academia de Ciencias. • ría Gatell. José Acosta y José 
Una celebridad quirúrgica que Echemendía y García, médico 
honra con su historia y sus ejemplos:; Hospital Mercedes, 
el nombre científico de Cuba. 
E l doctor José Várela Zequeira, 
Director de la Quinta L a Bcnéfion, 
y el Subdirector, mi buen amigo el 
doctor José A. de Cubas, cirujano 
que disfruta de sólida reputación 
por sus repetidos éxitos,, 
E ! doctor José M. Peña. ex-Direc-
tor de Beneficencia, a quien me com-
plazco en saludar afectuosamente. 
E l doctor J . M. Martínez Cañas, 
catedrático de la Universidad y un 
especialista, me por su saber, su 
talento y sus muchos méritos pro-
fesionales es un legítimo orgullo de 
nuestra juventud médica. 
E l dpetor José A. López del Va-
lle, Director de Sanidad, tan po-
pular y tan queridb. 
Tras los benaficios que en el or-
den higiénico le debe nuestra pobla-
ción hay que reconocer en el doctor 
López del Valle, para alabarla y pa-
ra enaltecerla, su fecunda labor en 
aras del engrandecimiento del Con-
curso Anual de Maternidad. 
Sigue la relación. 
De los médicos que están de días. 
E l doctor José Martínez Castri-
llón, joven y distinguido facultati 
del 
E l doctor José Cadenas. 
E l doctor José María Reposo. 
E l doctor José Huguet. 
E l doctor José Comallonga. 
E l doctor José Ramoueda, 
E l doctor José Mario Miró y su 
simpático e inteligente hijo Pepito, 
Idolatría de su 'abuelo, el siempre 
querido compañero Ulises Gómez A l -
fau. 
E l doctor José Joaquín Rodríguez 
Feo y el doctor José A. Rodríguez 
García, eminente hablista, catedrá-
ticos los dos del Instituto' Provincial. 
Entre los del magisterio, el doc-
tor José María Peyró, director del 
colegio L a Gran Antilla. 
No lo olvidaré. 
E l doctor José A. Frías. 
Hasta sus queridos lares de Cien 
fuegos, donde tiene abierto su bu-
fete, le llevarán estas líneas mi sa-
ludo. 
Arquitectos e ingenieros. 
Forman un grupo. 
José Primelles, José Manuel Pla-
nas, José M. Santos, José I . del Ala-
mo, José M. Babé, José R. Franca, 
José Artola, José Rafecas, José Pa 
vo de la casa de salud del Centro I gliery, José Portuondo, José Meno-
Asturiano. ! cal, José M. Egaña, José_ M. Plasen-
E l notable cirujano doctor José 
Pereda, Director de la Clínica San 
Rafael, " en la Avenida de Estrada 
Palma. \ 
E l joven doctor José Campos 
Goás, querido amigo de esta redac-
ción, médico de visita de la casa 
de salud del Centro Gallego. 
Los doctores José Ramírez ^.To-
var, José Carbonell, José Muñoz, Jo-
sé Frías, José M. Repilado, José Za-
tarain, José F . Quesada, José Enri -
que Casuso, José Arellano, José Ma-
nuel Mesa, José C. Ferrán, José Saa-
vedra, José Jiménez Ansley, José A. 
Santiago, José Muñiz, José Cabrera, 
José F . de Pazos, José March, José 
A. Taboadela, José García Ríos, Jo-
sé Valdés Gómez, José Urrutia, Jo« 
sé D. González Navarro y José Luis 
Darder. 
Los doctores José Hernández Ibá-
ñez, José Lodos y José Luis Ferrer, 
médicos de la quinta L a Purísima 
C'onceprión y el practicante de far-
macia José Jayo. 
E l renombrado alienista 
José A. Malberti. Director de la Clí-
nica de su nombre, en la Calzada 
de Cristina. 
E l doctor José A. Treméis, al 
que mando un afectuoso saludo, ha-
ciéndolo extensivo a su hijo, el jo-
ven José Guillermo Trémols y Za-
rraluqui, estudioso e inteligente 
alumno de la Escuela de Medicina. 
. Los doctores José Ochotorena, Jo-
sé Alfonso, José Bisbé, José Manuel 
Blanco, José de J . Pons y Blanco, 
José Randin Silva, José Sigarroa y 
José R. Valdés Anciano. 
E L bueno y muy estimado doctor 
José Miguel Cabarroy, del famoso 
balneario de San Diego, donde es 
tan querido. 
Un médico joven, de altos mere-
cimientos, el doctor José María Ber-
nal y Obregón. 
Y va, completando el grupo de 
cía, José Martínez Ortíz, José Ca-
minero y José Marzal Varlenzuela. 
Además, el señor José A. Simp-
son. Director de la Escuela Azucare-
ra de la Habana. 
Del clero. 
Un grupo de sacerdotes. 
E l Padre José Beloqui, de la Com-
pañía de Jesús, Director de las Hi-
jos de María. 
E l Superior de los Franciscanos, 
Reverendo Padre José Alascuala y 
Fray José Sarasola, distinguido es-
critor de la misma Orden, el Padre 
José Vicente, Prior del Convento de 
San Felipe, y el Padre José Viera, 
popular párroco del Cerro, tan que-
rido de todos sus feligreses. 
Y el Padre José Corrales, Cape-
llán de las Reparadoras, y el Padre 
José Rodríguez Pérez, Capellán del 
Hospital de Paula. 
Un saludo especial, por separado, 
a un amigo de mi mayor aprecio, el 
señor José Alvarez Fernández, ca-
doctor | ballero excelente y cumplidísimo, al 
que particularmente hago expresión 
de mis deseos por todo lo que sea 
para su bien personal y el de sus 
queridos familiares. 
Llévenle también estas líneas un 
cariñoso saludo a su hijo, el simpá-
tico joven José Antonio Alvarez Lé-
rida, que está de días igualmente. 
Aquella elegante casa del Vedado, 
en la calle 23, se verá hoy visitada 
por los numerosos amigos de la dis-
tinguida familia de Alvarez. 
José René Morales. 
José Ignacio Almagro. 
José Gómez Mena. 
José María Leanés. Presidente del 
Colegio de Procuradores, José M. 
Mesa, Sub-Contador de la Renta y 
José del Junco, Paganor del Senado 
de la República. 
José T. Pimentel. alto funcionario 
de la Secretaría de Agricultura, -y médicos, el doctor José Ramos Al 
meyda. a quien felicito no solo por 1 José Arias, antiguo empleado de la 
.estar de dias sino por haber sido re-1 Secretaría de la Presidencia, 
puesto, desde el 20 del pasado Fe-1 E l respetoble'caballero José María 
brero, en su cargo de Auxiliar de la Espinosa, ex-Senador de la Repúbli-
Biblioteca Nacional. fc ca, y el coronel José Miguel Tarafa, 
Abogados y notarios, entre lors | importante hombre de negocios y je-
fe de una distinguida familia de 
nuestra sociedad. 
José Narciso Gelats, distinguido 
caballero, que figura al frente de la 
poderosa casa bancaria fundada por 
su ilustre padre. 
E l coronel José Elíseo Cartaya, 
Vicepresidente de la Asociación de 
Dependientes, a quien se indica, con 
todas las probabilidades de éxito, pa-
ra el cargo de Senador de la Repú-
blica. 
Solis, el bueno'y muy querido Pe-
pe 5ol í s , de la alta gerencia ae E l 
Encanto, unido estrechamente dos i- , 
su fundación a la historia de los 
grandes almacenes que son orgullo 
de la Habana. 
Otro de la casa. * 
De elevada notoriedad. 
Trátase del joven, culto y muy 
simpático Pepín Fernández Rodrí-
guez, estilista inimitable que ha he-
cho de la sección de E l Encanto 
en la prensa habanera una tribuna 
de propaganda poderosa. 
L a pluma que hoy regocijada lo 
felicita se dispone a darle su adiós. 
Se va el amigo queridísimo. 
Parte para España. 
Viaje de recreo que emprende Pe 
pin Fernández Rodríguez en el pró-
ximo Abril. 
Pepe Veiga, el amigo tan bonda-
doso, tan deferente y tan querido. 
José Ulmo Truffin, distinguido ca-
ball>rj, a quien me complazco en 
saludar afectuosamente. 
E l joven y brillante pintor espa-
ñol José Drudis Biada, cuya expo-
sición de cuadros, abierta en Las 
Galerías, está siendo objeto de los 
mayores elogios. 
E l escultor José María Grande. 
E l escenógrafo Gomis. 
E l pintor Hurtado de Mendoza. 
José Giralt, caballeroso amigo, ge-
rente de la famosa Casa Giralt, en 
la calle de O' Reilly, tan acreditada 
en nuestro mundo musical. 
Pepito Echániz, el joven concer-
tista, siempre tan admirado, tan 
aplaudido. 
Los profesores José Mauri y José 
Alvarez Torres, el popular tenor Pe-
pe del Campo, el actor José RIvero 
y el barítono Urgellés, que anda de 




Sus discípulos del Conservatorio 
la Milagrosa, de su dirección, le ofre 
cen hoy un doble concierto, por la 
tarde y por la noche. 
Valls, profesor de violíii del Co-
legio de L a Salle, será objeto de 
otras muchas demostraciones de afee 




José María Vidal, Tesorero del Ca-
sino Español, y el Secretario Gene-
ral, licenciado José F . Fuentes. 
José Carballal, del alto comercio 
de esta plaza, y su hijo Pepito, ni-
ño que es un encanto por su simpa-
tía y su, inteligencia. 
José A. Armand, José María Ló-
pez Oña, José Cidre, .Pepe Angulo, 
José Agustín Freyre, José Miguel 
Santos, Pepito Blanco Ortiz, José 
Luís Rodríguez, José Gabriel Mora-
les, José María Otermin y el sim-
pático amigo José Fariña. 
José Morales de los Ríos, apode-
rado general de la casa consignata-
ria de la IVard Linc, en la Habana. 
José Eligió Ferrer, José Curbelo, 
José Ramírez, José Ruiz, José Her-
nández, José A. Brafet, José L l a -
no, José María Bérriz, José López, 
Senén, José María Córdova, José 
Francisco Soto Navarro, Pepe Igle-
sia, PepeDíaz. José María Gálvez, 
José Otero, José Paraión, José Hi-
dalgo Gato, José María Montalván, 
José Benítez Bosque, José Beruff, 
José Novo López, José Sentenat, Jo-
sé A. González Beltrán, José Sala-
zar, José Zarranz y Erbitl . Joseíto 
Cape y el acaudalado caballero José 
Hill. 
José Balcells, Cónsul de la Repú-
blica Oriental del Uruguay, pertene-
ciente a nuestro alto comercio. 
Pepe Costa, distinguido caballero, 
a quien por separado saludo y feli-
cito. 
Un grupo numeroso. 
Del giro de tabaco todos. 
José Aixalá, el amigo caballeroso, 
siempre amable y deferente, en pri-
mer término. 
José Suárez Cordovés, José Ramón 
González, José Callejas, José E . 
Smith, José C. Fuente, José C. Bcl-
trons, (Secretario de la Unión de 
Fabricantes), José González, José 
C. Calmet, José Ramón Gutiérrez, 
José Díaz Villaverde y el de lo^ de-
liciosos tabacos de la marca Glorias 
Cubanas, José F . Rocha. 
José Suárez, socio industrial de 
la gran manufactura E l Cuño, esta-
blecida en nuestra ciudad. 
Pepe Méndez, hijo de uno de los 
gerentes de E l Cuño, está áb días 
también. 
Un joven muy simpático. 
Correctísimo. 
Los amigos de Pepe Méndez, que 
son numeroso, aprovecharán para 
hacerle expresión hoy de su,s afectos 
y sus simpatías. 
¿Alguno más? 
Uno muy popular. 
José Rodríguez, el espléndido, 
afable y muy simpático Pepín Ro-
dríguez, condueño de Romeo y Ju-
lieta, la renombrada fábrica de ta"̂  
baco que es nno de los más legíti-
mos timbres de orgullo de la indus-
tria cubana. 
Los comandantes José Iglesias, 
José Antonio Bernal y José Perdo-
mo, los capitanes José M. Coto y 
José Méndez Plasencia y los tenien-
tes José M. Heredia Núñez, José I . 
Llanusa y Pepe Rodríguez Feo. 
Dos más, que son el comandante 
José Navarro y el capitán José Ro-
sado Llambí, ayudantes del señor 
Presidente de la República. 
De nuestro alto mundo comercial, 
José Ruines, José María Parejo y 
José Calle. 
José Martínez Moreno, José Moli-
na Quiñones, José A. López Serra^ 
no, José Agustín Castellanos, José 
Campa Fernández, José Varéis S*aá, 
José Marzol, Pepito Urrutia y Por-
to y José Albela. 
José Antonio Gaitán, José Cuesta 
y Gallol, José María Bernal, José 
A. Blanen. jgsé Figueroa, José Se-
Ilés, José Abeleira, José Urrutia y I 
Bauza, José Escobar Guerra, Josél 
A. Montalvo y Morales, José Ami-' 
gó, José M. Berenguer, José Ricar-i 
do Gutiérrez y O'FarrilI, José M. 
Callejas, Pepe Bérriz. José Roca Na-
varro, José Echemendía y Reina, Pe-
pe Acosta, José C. Bravo, José Are-
nas, José P. Alonso y el amigo José 
Castro, del antiguo Louvre, de San 
! U N P A D R E A G R A D E C E P E R U N a S 
A L I V I O D E S ü H I J A 
E l Sr. Aquliio declara que Peruna terminó 6 años j 
test:nal. L a niña se encuentra ahora llena de v\A Caí:UTo i 
T V o t e a f l i j a . E s a t o s 
n o d u r a m u c h o 
La Miel de Alquitrán de Pino del Dr. Bell evitará complicaciones. Se ha 
usado en mi familia por más de 30 años y todos sabemos que conüene las 
medicinas que hoy recetan los buenos médicos, combinadas con el sabroso 
remedio casero, el jarabe de alquitrán. Limpia la graganta de flemas, re-
duce la inflamación y quita la tos casi en el acto. 
En las farmacias 
i 
vida 
ireón, Coah, Méjico r I 
de ios niños los rind; deUj^il 
a los religros qua t r L 1 ? 7 « S ^ B 
tarro y fácil es l J C0!1 « « " B 
¡Que un c t a r r o ! " ^ ^ I* í f » 
deje una enfermedad ' ° 
; tarde c a c a r á nrl q i - o r o n i - £ • 
i mientos. Por esta 7 s j ? 
prudentes en todas parí-i03, * S 
s.emyro tienen a ma„ S ( i e l i a 3 
más eficaz, y poten* ° e l r ^ 
i sos. PERUNA. O ^ o f ^ ^ ^ S 
timcr.o del señor Aquin^3 « 3 
"Paruna ha logrado maravr, I 
| padeció un fuerte cata.;' Se* « 2 
-v a pesar de q-.p glsté ¿ ° 
ro para lograr ya alivio - ' 1 V ^ 
fermedad. Al f.n. ror re^lai0-^3 
t i 
Lncita .Iquino 
Cunriquier padre de familia com- seguridad siempre " ^ f f ^ ^ l l 
de un amigo, llagué a 
que estoy bastante agraT* ' 
Peruna y hoy se encueaSf^ 
fuerte y liona de vida. es * 
Estando próxima a terminarse la temporada de touris-
mo, la dirección de este hotel desea hacer saber a aque-
llas personas que quieran hacer de él su residencia parti-
cular, que les ofrecemos una oportunidad excepcional 
para tomar habitación o apartamento por mes o por año. 
L a situación excelente de este hotel, su confort y refi-
namiento en todos sus departamentos, hacen de él un lu-
gar ideal para aquellos que sepan apreciar el lujo y la 
comodidad. 
H O T E L " C E C I L " 
prenderá el entusiasmo y ei agrade- ; gran tónico Peruna a^0?511^1* 
cimiento manifestados en el testi-; sonas y amigos en r- - í "as 
monlo hecho redentTmeMo por el se- 1 Peruna .se vende enT*1"" 
fior Esteban Aquino, que reside en i maclas y droguerías 
las calles Jiménez y Matamoroa, To- Al t 
P R O N O S T I C O D E T Í E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, Marzo 18. 
DIARIO.—Habana. 
¡ Estado del tiempo martes 7 a. m. 
¡Estados Unidos altas presiones en re-
gión Central y extremo Noroeste y 
bajas presiones en r^sto del lettito-
rio. Golfo de Mé.iico perturbaciones 
de moderada intensidad cor. vionre^ 
de frescos a í'uortiís en eztré&t» ••u-
deste. Pronóstico Isla: mitad Orien-
tal buen tiempo hoy y variable el 
miércoles, altas temperaturas, vien-
tos del Este a región Sur alcanzando 
fuerza de brisote. Mitad Occidental! a.68 de los rulmenes y así i 
buen tiempo hoy con alfas tempera-! g1vainente, pues toáag gen in 
turas, pasando a variable esta noche cienes de que al cuerpo le 
o el miércoles con nublados y algu-l vitalidad y fuerza. Xo ha v t p o 
ñas lluvias y ligero descenso en' +;f1,,.OT,fQ+or, ^ " ^ j i e u 
temperaturas .vientos de región sur - i • 
de frescos a fuertes pasando al Oes-
te y reglón Norte. 
L A C E R R A D U R A 
y la llave. T n a cerradura «oln nn 
de ser abierta con la l l a v e V S * 
corresponde. Pues bien, de i L 
ma manera, solo puede c u r a r á 
enfermedad .con la medicina o í 
la ataca en su origen. Porei 
pío, si podemos nutrir el cuem* 
enriquecer la sa gre, pronto * 
deshacemos de la mayor parte d 
nuestras afecciones, tata? c i w 
Anemia, P.ebres, Desorden^ d« 
la Sangre, Raquitismo, Debilidad* 
General y Xerviosa, Enfermedj.' 
r-.;r:?-: 
te de hígado de bacalao: pero 
cuantos hay que se trastornan y 
sufren náuseas , con solo el recner-L 
do de tan repugnante aceite. E n ¿ J 
P R E P A R A C I O N de WAMPOLE 
farmacéutico de L a Benéfica, la que es tan sabrosa como la miel t i 
O b s e r v a t o r i o XacionaT. 
BAÑO Y TELEfONO EN 
UDA HABITACION 0 
: : DEPARTAMENTO:: 
CALZADA 7 A. 
V E D A D O . m - \ f 4 7 2 7 
C O N S T R U C C I O N E S P E C I 4 L P A R A H O T E L 
P A R A 
Compre el regalo para obsequiar a sus amistades en 
E L B R A Z O 
Vea nuestro exquisito surtido de dulces finos en todas clases, en 
tremés de frutas, panqués, crocantes, confituras, estuches de bombo-
nes vinos de todas clases, sidras, champagne, latería de todas cla-
ses, pescados y mariscos en lata para la Semana Santa. 
Fidan el rico café tostado en el acto, especialidad de la casa. 
E L B R A Z O 
G A L I A N O 1 3 2 T E L E F . A - 4 8 4 4 
que contiene una solución de 
extracto que se obtiene de llí 
fosfitos Compuesto y el Extract 
de Cerezo Silvestre, y tenemos tu 
verdadero remedio: uuo tan agrá 
dable al paladar y al estómago 
como es potente y de buen éxito 
para desterrar la enfermedad en 
Pato log ía General, de la Univer-
sidad de la Habana, dice; "He 
usado la Preparación de Wampole 
en los casos en que eótaba indica-
do el extracto do hígado de baca-
lao, con éxi to completo." La ori-
No olvide quo esta casa hace ranchos económicos 
c 2516 10-19 
i quinta del Centro Gallego, en Lu-
' yanó. 
José González, presidente de la 
Excelslor Music C e , de esta capital, aos 1 uros de Bacalao, tenw.M^iii 
Pepe Fernández, del Palai.s lioyal, I embargo "la rosa sin espinas"; lj 
los suntuosos almacenes de Obispo' valiosa droga sin su vil sabor. A 
y Compostela. ! esto agréguenso elJarabe de Hipo-
Pepe Zelba, amigo muy querido, 1 
para el que deseo en sus días todo 
género de satisfacciones. 
José Bengochea del Castillo, José 
Coll, José María López, José Fer-
nández Larrinaga, José Cqñas, José 
Manuel García Armenteros, José 
Montalvo y Cárdenas José de la i tos viejos y los jóvenes'y paradarí 
Puente, José Murillo, José Pouce de nn VprHadpro valor 11nVidi Fl 
iLeón, José Okiuo, José Auñón, José vemaaeio valor a la îcta. JSl 
'Manuel País, José Ramos Perdomo.1 I>r. ^ ederico G . Eogsi, Profesor de 
í José Segura, José F . Cartaya, José 
j Inclán y Costa, Pepe Marín y el Con-
l serje del Casino Español, José 
Lanao. 
José Peña García, conocido indus-
trial de esta plaza, José Miguel Re-
yes, José Lobato, José J . de la Co-
va, José Aragonés, José Nadal, José j ginal y genuina Preparación o», 
Costa Bargeli, José Reyes Schneidau, I Wampole, es hecha solamente por 
Pepe Fernández y Pepe Sierra. | Heury K . Wampole & Cía., Inr-, 
José Alvarez Cueto José Soliño y de Filadelfia, E . U . de A., y llera 
Pineiro, José Carbonell Riera, José , ^ j i í¿ 
j . Medina, r v i e Sorzano. Pepe Le- , a firma de la casa y marca de fa-
cuona, José Aiió, José González Ber-j bnca. Cualquier otra preparación 
múdez, José Biol, José Van der análoga, no importa por quien es-
Gucht, José Torres y José María t é hecha, es una imitación d-1 dn* 
López y Gómez, quien por su re-. ioso Talor. E n todaa las Boticai 
cíente duelo no podrá celebrar su | -—-
santo como otros años. 
José Menéndez, del comercio dp 
esta plaza, y su hijo, el simpático 
joven Cuco Menéndez Tomé. 
José Peláez, para quien hubo fe-
licitaciones sin cuento anoche en la 
fiesta celebrada en su residencia de 
la calle de Santa Catalina, en la 
Víbora. 
José Antonio López, hijo del inol-
vidable Pote, dueño de L a Moderna ¡ 
Poesía, y el que fué encargado de 
esta casa, José López González, pro-
pietario de la Librería Xueva, en 
Zulueta y Dragones. 
José Braña, del hotel E l Crisol, 
José González, el simpático Gonzali-
to, de Varadero, y José García, del 
gran hotel San Luis, en Madruga. 
Entre los niños, Pepín1 Zubizarreta 
y Rosales, Pepito Menéndez Riera y 
el más pequeñito de todos los que 
celebran hoy sus días, fPepito Car-
% H 34( 
B 0 Noi 
E Sarrá 
DroguerI 






Rafael y Consulado, el histórico ho- la sala de armas del Casino Español, 
tel, cuya esquina ocupa L a Casa Life tirador excelente, irreprochable, 
actualmente. José M. Rivas, notable profesor 
José R. Bandujo, d'stinguldo ca- de esgrima, y José Heider, profesor 
ballero, y su hijo del mismo nombre, de cultura física del Colegio de 
José Fernández y Fernández, Jo- Belén, 
sé M. Domínguez, Pepe Suárez, José' Pepe Llanosa, ex-Jefe de la Secre-
F . López, José Soler, José Camejojta , al que no olvidaré para saludar-' bailo y Pujáis, ahijadito de mi gen-
José María Ortiz, José Pelliccr, José j lo en sus días. til amiga Cristina Pujáis de Alvarez. 
Prado, José Saínz, José Luján, Josél José F . Barrera Lasarte, conocí- Uno más. 
Gómez Salas, José de los Angeles do rotarlo, que es Presidente de la Pepito Garriga Catalá. 
Perera y José Lago Posada, conocí-1 S. A. Droguería Barrera. No olvidaré, para mandarle un be-
do y mivy acreditado corredor de la José Avendaño, dueño del central! so, como saludo, a Pepito Cámara y 
Bolsa de la Habana. 'Puerto, en Canasí y jefe de una dis-i Argüelles, lindo baby de los Condes 
Yo Mismo 





A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las cana? que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que.* 
unta con las manos y no ia 
mancha. No pinta, es restaurt-
dor del cabello, al que devueî  
su negro intenso y brillo naturu 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAŜ  
José Alvaré, José Alvarez Ríus, 
José Diéguez, José Lozano, José 
González, José Blanco, José Antonio 
Rodríguez, José Gutiérrez, Pepe L i a -
mozas y Pepe Bouza hermano de 
quien es tan querido en esta redac 
ción como don Jesús M, Bouza. 
José Emilio Obregón, clnbnian 
mu.y simpático, que goza de gran-
des relaciones en nuestros mejores 
círculos sociales y deportivos. 
Pennino, el popular José Ponui-
r-o, proclamado el Rey de los Már-
moles, al que. mindo bñiUn Villa-
Lilt: un afectuoso jaludo 
Pepe Rienda, de la Cuban Cañe 
Corporation, donde figura con un al-
to cargo. 
tinguida familia de esta sociedad. j del Castillo. 
Pepito Izquierdo, simpático secre 
tario particular del señor de la Cues-
ta, e! Alcalde de la Habana. 
José Cuevas Zequeira, que cele-
brará su santo contrayendo matri-
monio esta noche, en la Iglesia del 
Angel, con la señorita Emma Sán-
chez Hava. 
Pepe Argote y su hijo, el joven 
Pepito Argote, próximo a recibirse 
abogado. 
José Manuel Govín. 
Escritores y periodistas en grupo 
i.umeroso que forman José Cman-
gla y Fontanilles, José Camilo Pé-
rez, José Notario, José Conté. José 
Massaguer, Pepe Castro, Pepe fPin-
to, José Sobrino, José Capmany, José 





I íí B K' 
I wntral 
I h G A. 
I J C Un 
1 0 1 1 
E l cajero de un banco se i ^ j 
de su salud quebrantao» 
Maryland. E- í 
desempeñé 
José Fiol, José Tu.r, Joseíto de la i maestro de escuela, ». 
a i i l o u i ü vuiaiuiiga, juse atunai, - j u - , Monrovia. Aiaryia""- —• j puf' 
sé Elias Entrialgo. José D. Capilla, | muchos años desempeñé « ^ 
Guardia. José Bernal, José M. Mu-
José Ferrer, cito empleado de la; ñiz Vergara, José M. Valdés Gállol 
y el leído crítico musical José Ca-
lero. 
Y de la crónica, mi inseparable 
queridísimo José Antonio Alvarez, 
importante casa Pujol yuirch y 
Compañía, de nuestra plaza comer-
cial. 
José Lelcea. José Cuenco, José M. 
Figueras, José Couve y Blanco, Jo- j esto es, Baby Alvarez, como lo Ua-
| sé María Castro. José H. Ventosa; mamos todos con la más cariñosa 
José Gómez Nieto. Vocal de la y I)faZ; j o s é G corral, José C. Ra- familiaridad. 
Asociación de Dependientes y, a su; ventós, José Jiménez Torres, José 1 Los de casa 
vez. Presidente de la Sección de Ins-, QUintana ortega* José Domínguez! Están en buen número, 
trwción del mismo centro. | Alvarez, José E . Ortega, José Ber- Primemmente, el bueno y muy 
E l capitán Molina Torres J|efe de trand Rodríguez, José Várela, Jo-'querido Pepe Fernández, nuestro Je-
la Banda del Estado Mayor del E é r - é Montemar> José Llorens, José ?e de Información. 
CHO. que goza de tantas simpatías • Abadíai pepe Alfonso> josé Acosta ¡ José López Goldarás> j o s é tfe je-
enTÍfi «fo^onfL f^von Espinosa, José Llano, José A n t o - ! s ú s Calzadilla , Pepe Maresma y Del elemento joven 
Un grupo. 
José Aixalá Roig, Pepito Fuentes 
Duany, José,L. de Cubas, Pepito Brn 
zón, Pepe Veiga Azcune, José Ulmo 
López, Pepito Roig, José Terrada, 
Pepito Aül, José Rubí, JoSé Cueto. 
Pepe Comallonga, y el apuesto y 
muy simpático joven José Ignacio 
Solis y Alonso. 
Uno más. 
José Manuel Lara 
empleado como " f u r r i o . « « 3 
Banco Nacional. f ^¡¿o a un» ^ 
taren en extremo y ̂ B t o s J j 
asimilación de los al.me^ y 
tiempo mis fuerz^rf comple10" J i * 
casi se asolaron P0^°di comP^J? 
anuncio de vin0\y ^ ^ r e c i ^ í M 
botella, resultando ser P ^ t e ^ a 
que nenecitaba, y no soia 
calmado los nfj^físíca v 
me ha fortalecido «^(aol Con gusto recomiendo^ ^ ^ 
persona que sulra j 
Chas. Ogle. ,rn(iemo. ^ 
Vinol. el Tónico lío*?™ c*s°? * ^ enda P¿ra >odoS ^quellos^... 
» 10 
nio Soler, José Hernández Lapido yl quien está tan ligado a este periódi-i bilidad y ^ ^ g i l n en 
personas * el el conocido corredor José Figarolajco, de antiguo, como el licenciado 
y del Valle, y su hijo, el joven doc- ¡ José Pitaluga. 
tor José Figarola e Infante. 
Los Prácticos del Puerto José To-
ro y José Pomares. 
José Bcsterrechea, José Branly, 
José Matías Maresma, José Ramón 
de Armas y Sánchez. José Castillo 
Rodríguez, José M. Heredia y Fer-
José María Herrero, Secretario de 
la Dirección, un compañero exce-
lente, buenísimo, que sólo tiene aquí 
afectos, consideraciones y simpatías. 
Entre el personal administrativo. 
José González, tan servicial y tan 
diligente. 
De los talleres de linotipia, uno 
de sus jefes, José Pallas, y José E . 
nández Mora, José Castelló Laffore. 
Con este simpático joven brinda-1 José Zanón, José Gasea Prieto, Josó 
ron cuantos nos reuníamos en uu¡González Garay, José Monte de Oca,! Ferrer y José Méndez. 
party del Jockey Club anoene. José González Bermúdez, José Váz-1 Otro más. \ 
Enlrt- los del Unión Club, el ami- Quez Rivera. José Rodríguez y Ro-i No podría olvidarlo, 
go decidor y simpático, José Anto-1 dríguez, José Rugero. José Reig, Jo- | Un José de todos muy querido. 
leciente. Tonifica 
fuerzas. ^mcla» r D , 
De venía en la- ^ 7 , ^ 1 
sa de este día, va mi 
mi felicitación ^ n t c 
Sólo uno, de P j ^ , ído. da discretamente ex 
Es nuestro du 
nio Cabarga, para el que habrá hoy 
muchos regalos y muchas congratu-
laciones. 
José Martínez Asensio, maestro de 
sé Rodríguez Figueroa, José Denis, José Carballeira, nuesti 
José Miguel Vázquez Gaviot y el jo- ' complaciente e irremplazabl 
ven José Carredano. | serje. 
José Ledo, activo y muy querido I A todos, en la festividad granf" 
tus pivero, a 
el doctor José I . Kl darie ^ 
fecha no puede brm 
guna alegría jaStantes * 
PaSa e - J s de dolor, de **s 
o bondadoso. Por una Ciisn. 
lazable Con- de cruel i ^ ^ ^ e S r s e l e ? ; ' ^ 
I ¿Qué podría d e ^ t f r A » ^ Kiiriu"e 
1 
Afw X C I I DIAR1C D E L A MARINA 
W Y O R K 
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M a n i f i e s t o s 
T I E S T O ^ l e ' procedente de 
^ P i ^ ^ c í n s i g n a d o a R b 
p E TAMPA 
^ „^ss 4 bultos express 
^ Growers A ¿ t o s c£eCt0:i ^ 
>* Bros i" 
"íosT'vapor americano 
.VIFIEST0 'itán Harrlnáton pr^-
P^rrou' COI1J5ió'iiado a .1 
,,ííI,A3?Af4i»lo 5.300 bul^a malta 
ibrfc» ^ . H ' T tantos ai.lo 
acresorl^s 
ajan y acce-
^stro . , aat ,s 
























1 la miel y 
ion de un 











y para dar 
vida. El 





i de baca* ' 
" La ori'j 
ración di, 
mente pf' 
Cía., Inc, ^ 
K.t y lleva 
roa de fá* 
•eparación 
•quiera-
¡ón dodn* * 
,3 Boticaai 
ct- 2,500 postes 
S i l . T* 41 ;»••'••' 41 bullos nia' 
• f Borter ^ molinos 42 cajas 
. /mi -M 149 kilos aceite 
íst I"*11* ?ortil ^.9,J8 * *]W 
wTacce y 
, . Hno 30.195 id gasolina «¿ytguez «al¿6 599 id grasa 
LaaellaS ^ " 
I i ^ „.rr<Tn 2033 vapor alemán 
I HJUVIF1^.^ Muiier procedente de 
• í ^ ' ^ y "calas consignado a L 
K íg 
D E HAMBURGO 
CSiAWBAS 
, „ 2 cajas drogas c Arnoldson M5 - Meajas vidrios 
• U ^ ^ ^ r o ^ caja, flores 
Li^Ha Pascual .1? _ii 
: 
i ^ U » 1 id tejidos 
f ^ l f b i l í o s vidrios papel y 
9^, rastro Co 1 caja tejidos Virtínez ^stro s cáp8Uia8 
¡^fridíem 1 id anuncios 10ü id 
y ^ S l l 10 bultos drogas 3 ca-
» ld .,rHa Co 1 caja tejidos 
Mitinea Co U cajas acceso-
^nde^1-16"62 C0 12 Ca:|a8 
^R0me¿lrc1a8Í^4mbuSlttros quincaUas 'VJvel ^ i d maquinarias 90 id 
1 1,1 PtPeléctrlcos 10 id accesorios 
as 42 Id juguetes 48 id re-
,„ 4' Id vidrios 184 id botellas 
&5 muebles 2 cajas tejidos 1 id som 
í8 iVn irt azulejos 4 id loza 1 Id 
feJ^l? S a r a s 4 id relojes 34 
Raninas de escribir 1700 barriles 
Oniquinas ™ h 4 planos 26 ca-
f ^ i t i 5 ?d medias 2 id pañuelos 
M l t t a 5 899 barriles yeso 414 pie-
"materiales para calzado 
D E S A N T A N D E R 
I» H 340 cajas conserva.» 
? G Noriega 4 M »d 22 bultos queso 
E Sarrá 500 cajas agua mineral 
Droguería Johnson 2 id perfumerías 
nnsxs 
D E VIGO 
1,720 cajas con-[ S Hidalgo Alonso 
1 tovas 
¡"¡ESTO 2034 vapor americano 
Palma' capitán Phelan pro-
de Key West consignado a R 
L Brarlnen 
VIVERES 
X D Kenton 20 cajas lacón 
Y Boute 60 id lomo y puerco 
Morro Castle Supply 10 id id 20 Id 
Caí» Campos 30 Id id 
P«rex Prieto Co 30 id Id 15 id man-
U .Vaiabal 
¡u jamón 




j , que ^ 





, Packlng 100 cajas menudos 
n ttrcerolas manteca 
J VI Guzmán 25 cajas salchichas 
14 78! kilos pue "oo 
Swift Co 13.701 id id 400 cajas hue-
ytt 315 id jamón 
Morris Co 27.279 kilos manteca 
Armour Co 54,S84 id id 
Solo Armada Co 400 sacos harina 
Mungia B 500 sacos alimentos 
KSCELANEAS 
¡ Lykes Bros 318 cerdos 
Harper Bros ló'J id 
IHavana Coal Co 09 bultos maqui-
ferla 
-ttbrlca de Hielo 1750 sacos malta 
I» atados cortes 
R Thomas 1 auto 4 bultos acceso-
fPtrez Hermano 787 piezas madera 
Balcón Brick I.umber 230 id Id 
t Upíz Pereda l.luu atados -cortes 
L^'IFIESTO 2u.'!3 vapor americano 
P M Flagler' capitán Ward proceden-
• *« Key West consignado a R L 
IConzález Suárez 20,580 kilos man-
lArmour Co 54,158 id id 
•"CILAKEAS ' 
•rt^Motor 89 autos 573 bultos ac-
f c °t Roas 5 autos 
RWral Stewart 24.000 ladrillos 
B r .O'Uüera Co 12,ú00 id 
Lnidos 1.877 id 
Hielo 12 ubltos maqul-
ifción Supply Co 1150 piezas 
•Jn.IESTO 2 036 vapor amerlca-
¿uilp Publlcker* capitán Brown, 
"iie de Sagua, consignado a H 
Lara 
•el en tránsito 
rantad» 
. r- A - , r í 
el puí;' c# 
Corte 




0 * i l f i ntos ê  :J|# 
is f 1,1 v i * 
1ESTO 2.037 vapor americano 
H u t ^aPilán O Koofe proced.-nlo 
íork consignado a W H 
cíC2onKrew¡ 403 sacos «al Cn oív^0 b- sirope \t p ,20 'd id Btt}) , tercerolas oleo 
K L 4 S h(i0ii n,Ueteii 10 gelatina 
m. M I A v,vereH chino 
• k i5ft1,s cajas id 
"í S 'a ^í08 garbanzos 
PWttilez paJai! «--mbutidos 
feto, ^ Covián Co 50 sacos gar-
4 ? 'j^a6!0 8acos garbanzos 
P HaJrua - 70 ld 5(1 
• W t u ^ " puñetes aceitunas 1 ca-
U ñfa Kliaco8 trigo 
K ^ e z y tercerolas oleo 
•5 > buarez lu tercerolas Ja-
• t e n n Co HO cajas levadura 1 
k S^'a6 u.a ^J*8 Pescado 
EJ^erera í^0 cajas chocolate 
BS^eáo v̂ . ^Jas queso 
B * Gutiírr e110 50 id id 
EB»1* Prlrt. , 50 id id 
" S ^ t t v ^ 100 id id 
B « e r ¿nc® 50 ld id "Vij^ames 11'- ^ C o 100 id . V** Hiw% ri15 'd id 
5 8»r.ch«t 50 14 id 
B S ^ « » W^0^50 id lo 
l ^ o S "o Id 
ld d 
id no 50 ld id 
Io id id !5 ld id 
fan-i cnG JO id id 
Ueí Covu50 id id ?«U¿OV¿*n Co 50 ld 
50° i5d0 ^ 
£ r j % i V V * a 
F Tamames 25 sacos alpiste 2 ca-
jas especies 6 d extractos 
M Gómez 5 huacales huevos 20 ca-
jas puerco 
Swift y Co 3 b. carne 
Unión Israelita 27 cajas galletas 
M González y Co 25 sacos comino 
García Fernández Co 200 id garban-
zos 15 fardos canela 10 sacos pimienta 
R Suárez y Co 3 id id 
National Biscuit Co 15 baúles ga-
(20) 500 sacos avena 
(40) 300 id id 
(50- 300 id id 
J Dold Packmg Co 14 btos aceite 84 
id manteca 96 cajas puerco 32 id mo-
ñudos 100 id embutidos 20 id jamón 
Alvarez Suárez 15ü sacos papas m 
Ismael Sierra Hno 417 piezas puerco 
Miranda Gutiérrez 813 id id 
R Suárez y Co 425 id id 
B Loredo 352 id id 
G S 2 cajas queso 
G 2 sacos fnjol 
Fortaleza Supply 650 cajas leche 
L,ibby Me Neil Eibby 2.000 id id 
Nestle A S Milk Corp 2.000 id id 
15 cajas cacao 63 id chocolate 
Angel y Co 228 btos provisiones 
American Grocery 147 id id 100 ca-
jas sal 
MISCELANEAS 
Hoyos Fernández 1 caja aecs pren-
Banco Canadá 3 id id para bicicle-
tas 
L A Y 5 huacales agujones 
Wile Blum 1 caja anuncios 
Compañía Licorera 57 cajas papel 
C Alvarez 3 cajas rejas 
B Mecorea 2 id id 
H Giquer Co 1 caja aecs eléctricos 
Compañía Litogrúfica 16 cajas tinta 
Inter Trading Co 4 cajas gorras 
F R Co 11 cajas aecs camón 
J Arbela 4 cajas archivos 
Colgate Co (H Hnos- 5 cajas perfu-
mería 
E Pantln 1 caja yute 
A Homs 2 barriles pintura 
F P S 4 b, pasta 
Crespo García 11 huacales huacales 
efectos sanitarios 
A Johnson 1 caja soluciones 
(46) 16 cajas quincalla 
Vda Humara 5 cajas quemadores 
L G del Real 5 cajas aecs auto 
Díaz Alonso Co 8 cajas cintillos 
Casa Sainz 7 id id 
M V 30 barriles jabón 
Zaldo Co 1 caja papel 
E L Aguirre Co 35 cajas mechas 
C López 5 barriles aecs tubos 
Porto Verdura Hno 19 cajas ixtlo 
Garbean Film Co 3 cajas películas 
Swift Co 2 cajas romanas 
M A Dossau 5 cajas maquinaria 
Empresa Naviera do Cuba 4 cajas 
máquinas 
E N C 10 cajas mangos 
J PI 93 huacales garrafones. 
D Nazabal 2 btos aecs auto 
R Huguet 16 fardos tapones 
Compañía Licorera 4 id id 
N T Roberts 2 cajas tabaco 
C C 150 barriles ceniza 
Puente 1 caja maquinarla 
Méndez y Co 1 id papel 
A M Puente Co 1 id llaves 
Vlllaml 2 cajasmaqunaria 
J S García 10 id aecs auto 
J M Otero 1 barril cristalert 
Rodríguez Hno 4 cajas pintur. 
r F 66 barriles estearina 
Ñatlonal Paper Type 6 cajas placa» 
P Ruiz Hno 2 cajas papel 3 id m y 
S0Steel y Co 2 barriles fraguas 
Rodríguez Rlpoll 12 btos muebles y 
cristalería , 
R J Dorn 7 cajas empaquetadura 
F L Alien 1 caja máquinas 
G del Monte 14 cajas almento 
Cuban Telephon© Co 6 cajas mue-
blW A Campbell 1 caja bombas 
5 Vila 4 fardos aecs para muebles 
A G Duque 3 cajas aecs auto 
Henry Clay Bock Co 21 fardos bl-
rUGarcIa Solí 17'btos Juguetea 
J Zabala 16 cajas id • , 
Unlversitated Sociated 5 huacales 
bancos y sillas 
M R Otero Co 9 bros goma 
(129) 1 caja aecs maquinarla 
W J Llnderman 12 baúles aecs pa-
ra fonógrafos 
L C Pardo 2 btos muestras 
G R 12 fardos algodón 
M R L 24 id yute 
A Sánchez 61 id algodón 
F Amador 34 btos aecs baúles 
D S C 4 cajas latas y efectos de 
|PaRelDussaq 900 piezas "antas 
Miranda Pascual 4 cajas cafeteras 
v Alvarez 3 ld id 
Montalvo y Eplnger 30 btos acce pa 
ra carros , . i 
B R D 75 btos piedras 
Vassailo Barinaga Co 11 btos efec-
tos de escritorio 
G Veranes 1 atado libros 
K G 21 cajas palillos 
Rabock Wilcox Co 11 cajas aecs ma-
qUEmpraesa Naviera 12 planchas 
Arellano Co 7 cajas efectos de hle-
"York Shiply Co 2 cajas aecs tubos 
í ihatés Co 100 tambores soda 
C o i S l ñ í a M Central 20 b. aceite 
j C 720 piezas maderas 4 btos aecs 
"^^utíérrlz Hno 1.028 piezas maderas 
(1 440) 3 cajas máquinas y aecs 
T U Genero 2 huacales muebles 
Compañía M Central 100 tambores 
soda 134 barriles ceniza. 
(157) 14 btos quincalla 
J A López 70 btos máquinas 
M García 6 btos quincalla 
F Co 12 fardos paja 
M Kohn 10 cajas cartuchos 
F Díaz Hno 4 cajas cuchillos y efec-
t0RaPm6naDlL 8 huacales muebles 
Fernández Rodríguez 8 cajas quln-
CaHtrrls Bros Co 29 btos efectos de 
escritorio 
i Pí 34 sacos tapones 
F G Robbins Co 17 cajas aecs auto 
v efectos de escritorio 
E Ramírez 1 caja ferretería 
C S Y 1 id maquinaria 
r e 81 huacal locetas 
Montalvo y Epplnger 25 btos aecs 
Caw08R V 11 fardos papel 
Cuban Portland Cement 5 p^zas ror 
dlSteel Co 1 caja roldanas 
Fox Fil"1 Co 2 cajaS K H S S ? " 
Crespo García 40 btos locetas 
L M C 1 caja chumaceras 
(".22) 7 btos papel y esteras 
J Armengol 250 barriles cristalería 
6 BEaton 341 btos barras 
V S V 253 btos láminas 
r Y 3 cascos botellas 
V C Mendoza Co 4 cajas aecs ma-
qUjnaslrabia Márquez 1 caja aecs na-
vajas , 
G 4 cajas papel 
fi M 1 caja anuncios 
Santos y Artigas 2 id películas 
P P 1 id ld 
(127) 12 fardos papel 
W M Jackson 2 cajas libros 
t-t oí huacal bañaderas 
T M de los Ríos 4 atados impresos 
B & M Electric Ry Co .205 btos ma-
^ a S n a Central R y C o 1 id id 
^Veít F n ^ r O i 3 L S ¿o 817 id id 
¿kldo Maninez Co 12 id maquinaria 
y accesorios , , . „ ___ 
United Cuban Express 5 btos ex-
press 
CENTRALES 
Fé 1 bto maquinaria 
Gómez Mena 1 id ld 
Santa Gertrudis 8 id I 
Perseverancia 6 id id 
L a Julia 9 id id 
Providencia 1 id ld 
Mercedes 6 ld id 
India 63 fardos sacos 
SBOOAS 
J Murillo 25 btos drogas 
F Taqueehel 201 id ld 
Droguería Barrera 2 id Id 
Droguería Johnson 16 id W 
Compañía de Farmacia 5 id m 
M Guerrero S 5 id id 
R Gómez Mena Me Donald 10 id ld 
B Sarrá 288 id id 150 cajas agua 
mineral 
E Lecours 244 btos ácido 
CALZALO 
Borrás y Pér»^ B cajas calzado 
A Pérez l id id 
García y Co 2 ld id 
M Pérez 1 id id 
Briol Co 10 btos talabartería 
M Varas y Co 3 ld ld 
N Rodríguez 1 id id 
P Vila 3 ld ld 
F Palacios Co 6 id i 
r X B R S T E R Z A 
Gorostiza Barañano «y Co 43 btos te-
MAKZü 
Publicamos la tofondad 
de las transacdoira en 6o> 
d o s en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
1 0 . 3 8 4 . 0 0 0 
A c a r v E s 
1 . 0 0 1 . 3 0 0 
Los ebe^s canjeados ea 
la " d e a r í n g Hoose" de 
Nueva York, importaron: 
9 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
Lo» promedios del valor 
de las acciones, tomando 
20 de cada clase, han sido: 
I N D U S T R I A L E S 
L 
9 7 . 0 7 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 3 . 7 9 
TOSTADORES DE CAEE, DE BOLA Y "RAPIDO IDEAL" 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S . M O T O R E S . M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I 2 . 
S E E L E R E U J L E R C o S . A . 
O b r a p f a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 c H a b a n a . T e l é f o n o M - 6 9 8 9 
O P I N I O N S O B R E L A S I T U A C I O N D E C U B A 
NUEVA Y O R K , marzo 18. 
l uba está disfrutando de un periodo de notable prosperidad, v 
su situación fuiautiera es excelente, ha declarado Charles C. Mit-
chell, presidente del National Lity Bank a su regreso de una visita 
a la Isla. 
" L a situaeion en Cuba es excepeioualmente sólida", agregó 
Mr. Mitehell. **LI negocio del azúcar va muy bien v la situación 
tabacalera es excelente. Desfdrr el punto de vista coniérci;*!. todo se 
halla en magnituo estado. L a influencia de las elecciones de otoño, 
sin euiDargo, se empieza a sentir." 
E x p o r t a c i o n e s 
rcntral Toledo 1 546 id id 
Central Julia 580 id id 
Cvutral Providepcia 1.900 
L A I N D U S T R I A A Z U C A R E R A M E R C A D O D E C A M B I O S 
D E C A Ñ A E N L O S E . U . T I E N E NEW YORK, marzo 1S. 
E X C E S O D E C A P A C I D A D R E - 1 
F I N A D O R A 
Etterlinas, a la vista. 
Esterlinas, cable . . .. 
Pesetas l : 
rran.cos, a la vista. . . 
Francos, cable 
Si; O F R E C E UNA OPORTUNIDAD Francos belgas, vista. 
A EOS PRODUCTORES CUBANOS Friincos belgas, cable. 










rreterla . . . 
Saavedra y Blanco 29 id id 
González Marina 15 id id 
Sbnos de Arriba 5 id id 
A Menchaca 35 id id 
J Fernández Co 45 id id 
Fuente Presa Co 61 id id 
B Zabala Co 10 id id 
E Rentería 19 id id 
V Gómez Co 26 i id 
T Ortiz 12 id id 
Araluce Alegría Co 25 id id 
F Maseda 16 id id 
Pons Cobo Co 21 id id 
Abril y Paz 3 id id 
Suárez Soto 6 id id 
L G Aguilera Co 1 id id 
R Supply Co 24 id id 
Larrarte Co 3 id id 
Escarpenter Bros 9 id id 
Capestany Garay Co 101 id id 
Tomé y Co 24 id id 
Larrea Hno Co 1 id id 
F G de los Ríos 4 id id 
A Gómez y Co 19 id id 
R Cantón 39 ld id 
A Urain 113 id id 
j Alvarez y Co 26 id id 
Varias Marcas 760 id id 
Amado Paz Co 7 btos tejido» 
A Méndez ! id ' i 
Angones Co 13 id id 
American B Goods 11 ld id 
Alvaré Hno Co 5 id id 
A Chang 1 id id 
Bohar Algazi 7 id id 
Bango Gutiérrez Co 3 id id 
B Pardias 1 id id 
B F Carvajal 26 id id 
Caso Muñiz 6 id id 
C S Buy Hno 28 id id 
Celis Tamargo Co 5 id id 
Castrillón Hno 2 id id 
C Buigas 1 id ld 
Daly Hno 2 id id 
D F Prieto 7 ld id 
Diez García Co 6 id id 
D Rodríguez Co 1 id id 
Echevarría y Co 6 id id 
Escalante Castillo Co 28 id I 
E Menéndez y Co 2 id id 
Essrig H Essrig 5 id id 
E Garzi 24 id id 
Fernández Co 6 id id -
F González Co 1 id id 
Ferres y Coll 1 id id 
J Lavin 1 id id 
F García 1 id id 
Felaifel A 1 id id 
García Co 4 id id 
Granda Garcí aMenéndez Co 5 
García Vivancos Co 0 id id 
González Co 5 id id 
González Candanedo 6 id ld 
García Hno Co 1 id id 
González García 6 id id 
García Tuñón Co 2 id ld 
González Hno Co 2 id d 
García Sisto Co 18 id id 
Gispert Río Co 2 id id 
Huerta Co 1 id id 
Izaguirre Alonso y Co 2 id id 
Industrial de Confecciones 2 id id 
J Brito 1 id id 
j Artau 11 id id 
j González 1 id id 
J Fernández Co 3 id id 
j Courriel 1 id id 
j G Rodríguez Co 33 id id 
J López 1 id id 
j C Pin 49 id id 
J Fernández 5 id ld 
J Rodríguez Co 1 id id 
j García Co 2 id id 
L. Núñez 7 id id 
López Hno 3 id id 
Llapur y Salup 1 id id 
Leiva García 6 id id 
L López 3 id id 
Menéndez Granda Co 4 id le» 
AI R López 4 id id 
Menéndez Hno 12 id id ' 
Menéndez Rodríguez Co 17 id la 
Mangas Co 14 id id 
Martínez Castro Co 3 id id 
Muñiz y Co 4 id ld 
M C Nogueras 11 id id 
M Alvarez y Co 1 id id 
M López Co 2 id id 
M F Pe41a y Co 5 id ld 
Madrid y Suárez 2 id id 
Maribona García 2 id id 
M Fernández 7 id id 
Nacional de Camisas 4 id id 
O Cuervo Co 6 id ld 
Prendes Paradela Co 10 id U 
Peón y Cabal 4 id id 
Pérez Pascual Co 5 id la 
p Suárez 1 id id 
Pérez Sed 2 id id 
Peña Parda 4 id id 
Poo Lung 4 id id 
Piélago Linares Co 1 id m 
Q T Lung 4 id id 
R Sainz 6 id id 
R Campa Co 1 id id 
R Pérez 5 id id 
R Granados 1 ld id 
R Infiesta 1 ld id 
r Soto 2 id id 
Sánchez Valle Co 21 d id 
Solís Entrialgo Co 62 id id 
Suárez González Co 4 id id 
S y Zoller 24 id id 
Soliño Suárez 5 id id 
Khnos de Nazabal 1 ta la 
Sánchez Valle Co 22 id id 
S Masrua 2 id id 
S T Wing 2 id id 
Suárez Rodríguez 2 id id 
S Gómez y Co 2 id ld 
Vda de Noriega Co 6 id ia 
V Campa Co 15 id id 
V Rodríguez Co 2 id id 
Yau Choong 4 id id 
W T Cioong 1 id la 
W Chong 2 id id 
W Fac 4 id id 
Varias Marcas 2o4 id id 
MANIFIESTO 2.038 va, 
'Cristóbal Colón' capitán E . Fano. pro 
cedente de Tampico y Veracruz. con-
signado a M Otaduy 
MANIFIESTO 2.039 vapor america-
no' Changares- capitán Card. proce-
Sente de Colón y escalas consignado 
a W M Daniel 
Con 50 cajas y 35,000 racimos plá-
tanos en tránsito para New Orleans 
Francos suizos 3 7.̂ 1 
Las refinerías azucareras de caña Holanda 36.72 
en los Estados Unidos junto a la COS- l-'*ra3' vista 4.29 1|S 
i ta Atlántica podrían refinar bastan-i Llras' cable 4.so li2 
te azúcar ellas solas, sin contar con ! Xoruega 13.60 
las que están junto al Golfo de Mó-¡Suec,a 26.35 
jico o a la costa ^Pacifica, para su-!Grecla i-76 
ministrar los requisitos de caña do poionia ooooiá 
oís Estados Unidos y tener un so- Chrecoeslovakia 2.80 
brante de casi 400,000 toneladas pa-; JusoesIavia 1.23 l¡2 
ra la exportación, según lo demues- Argentina 33.75 
tra el reporte anual de la American Brasil 10.95 
Sugar Refiníng Company. Aumenta- Austria 0014 i \ i 
do esto con las capacidades de los Dinamarca 15.01 
grupos del Golfo y del Pacífico, la Rumania 53 i|4 
totalidad del exceso de capacidad re- Tokio 42 11.2 
finadora en los Estados Unidos as- barcos, el triiión 22 
ciende a 2.400,000 toneladas de azú-. Montreai 96 7|8 
car crudo. P L A T A EN BARRAS 
Se demuestra que el máximum de' Plata en barras 63 7|s 
la capacidad anual de las refinerías Pesos mejicanos.. . . . . . . 48 3¡4 








Unidos, trabajando por 300 días, as-1 
ciende a,6.700,000 toneladas de azú- Las ofertas e dinero estuvieron sos-
car crudo, contra el máximum de los tenidas durante el día. 
requisitos nacionales de 4.300,000 ^ más alta 3 3't 
toneladas desde estas rofin^rias, as-¡ ̂  rnas baja 
tabiecíuas soonj ei consumo más «runtoulo. . . 
grande. E n otras palabras, hay bas- rltimo Préstamo 
tante capacidad refinadora para re- Ofrecldo v" 
finar en un año las eos-echas cuba-^ Cierre final 
ñas de dos años. Este es asunto de AcePtaciones de los bancos. 
mucha interés para Cuba, en vista Prístamo:3 a 60 días 
de las propuestas de que sean consol Prfstanios a 6 meses 4 1i2 
truídas por productores cubano? nue-j p&pel 
vas refinerías en Cuba y en los E s - i BOLSA DE MADRID 
tados Unidos. MADRID, marzo 18. 
L a Interesantísima relacífln de la Las cotizaciones del día fueron las 
capacidad de refinerías ya construí- siguientes: 
das en los Estados Unidos, impulsa Esterlinas 34.02 
de nuevo la discusión si deben los Francos 40.10 
productores cubanos buscar una sa- i BOLSA DE BARCELONA 
lida para su producción por medio _ _ _ _ _ _ 
de la Sugar Export Corporation. , B ^ c ^ O N A ' mariz° 18; nc 
Cuba, declara el reporte, ha puesto E1 do11^ «e cotizó a 7.95 
nna parte de su producción aumen | úOLSA DE PARIS 
tada, en mercados de emergencia, y, PARIS, marzo 18. 
Vapor americano •*Sibone>•' para X. 
York 
Mos M Menéndez Suárez Roma 850 
tabacos ^ 
Torres Gener Hnos Park Tilford EXPOKTACION DE TABACO 
15.300 id , . irc 
do O Knight Bros 20.003 tabacos id Vapor español 'Barcelona para ü-s-
do Orden iBurdeaux) 1.000 libras , paña „ „ .< 1 nnn 
picadura | Torres Gener Hno P B Martín 1.000 
Htmry Clay Bock (E. U.) 3'» id id i libras picadura . 
50 cajetillas cigarros 254.130 tabacos do Orden 75" id id 2.000 cajetillas 
d.j Orden (Inglaterra) 113 tabacy i cigarros 2.700 tabacos torcidos 
3 7S.OOO tabacos do A Carrillo Kragru-so 1.600 libras 
do Africa 44.000 tabacos 125 caje- I picadura 3.00o tabacos torcidos 
tillas cigarros do Arrendataria Tabacalera 2.0ÜU 
du Australia 31.000 id idem ídem • 
I Vapor español 'Cristóbal Colón* Bd-
EXPORTACION DE FRUTAS Y V E -
&ETAXES U Upman C o Bergts C O l.uOO ta-
Ibacos 
L E Gwinn Orden 008 huacales to- | Fernández Grau Hno B- S M 1 paca 
ronjas tabaco 
do H Warne Son 700 cestos habas Cuban Land Tobacco C O Tampa 
do J Long 07 ld id 11 id ajíes Branch Cigar 17 pacas tabaco 
M Ledón West India Fruit 27 ca- Toraño C O Orden 162 tercios 22 ba-
jas piñas rriles 52 pacas 
Kingsbury Co. H Hutcheson 113 bles 1 Cuesta Rey C Orden 177 tercios 22 
piñas I barriles 30 pacas 
Pine Box Lamber West Indios Frult j M A Pollack A Santaella 35 pacas 
222 id id tabaco 
P D Pool J G Retting 439 btos be- ¡ Vapor americano 'Chalmette' para 
rengenas 115 id limas 15 id quimhom- ¡New Orleans 
bó 10 id pimientos 1 id calabazas L E Gwuinn C Reuter 1.292 cajas 
A Rodríguez Orden'24 htos viandas tomates 80 id berengenas 
. Juan Sosa Orden 10 id id do G Meyes 55 id quimbombó 20 id 
A Reboredo Orden 55 btos pimientos ajíes 
6 id berengenas 7 id habichuelas 512 A Cejudo Orden 429 id berengenas 
huacales cebollas 43 id quimbombó 2 id pimientos 
M Gcrcía Orden 61 btos habichuelas | Vapor, americano 'Eavrada Palma' 
Godinez Hno West India Fruit 44 de Key West _ 
Cuban Growers Ass R T Cochran C 
1.318 huacales pimientos 951 ld id 
Vapor americano 'Cuba* para Tampa 
A Cejudo Orden 43 btos viandas 30 
huacales piñas 
bles piñas 2S7 id cestos frijoles 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Vapor americano 'H M Flagler' para 
Key West 
Hersliey Corp Orden 1.340 sacos EXPORTACION DE BEBIDAS 
azúcar Goleta inglesa 'Panamá' para Hon-
Vapor noruego 'Bretta' para Filadel- t duras 
fia M R Anzola Orden 10o fardos bote-
Central Mercedlta 20 id 1 lias licor 100 cajas alcohol 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones 1 efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a $5.055.175.34. 
V A L O R E S CUBANOS 
A l o s t e n e d o r e s d e b o n o s i b ! Extenor, 5 o;o, de.1940 a i 
90; bajo, 90; cierre, 90. 
NEW YORK, marzo 18. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a *la hora del cierre papra los 
valores cubano:». 
Deuda Exterior, 5 ll2 OlC 1952. Alto 
92 11.2; bajo, 92; cierre. 92 112. 
Deuda "Exterior, 5 0¡0, de 1904. Cié-
¡ rre, 95. 
to 
Cons., 6 010, 1052. Cié-
4 3 i 4 | " T h e C i e n f u e g o s , P a l m i r a & v ^ Kxte ior 4 ^ 010 1940 Cie 
C r u c e s E l e c t r i c R a i l w a v & 
P o w e r Coff lpany,f 
Señores; 
Según las noticias circulant?»? nú-
hlicamente, la-situación de la citada 
Compañía es muy difícil, estimán-
se halla frente, con 4a. necesidad no , ..os precios estuvieron irregulares en i f*?*, SUS biene3 actuales en un va 
sólo de mantenerlos pertnanentemen- L-sta Bolsa 
te sino también de buscar nuevos; Renta del 3 Ojo, 55.55 frs. 
mercados. Se recordará que fué la Cambios sobre Londres, 84.70 frs. 
Sugar Export Corporation, la que Empréstito 5 oio. 69 frs, 
propuso la refinación del sobrante de e i loilar se cotizó a 19 frs. 72 cts. 
azúcar en Cuba en el otoño de 19 21 BOLSA DE LONDRES 
y el embarque del azi car a los mer- „ ,0 J . . . , , j„ „„^,„ I/ONDRES, marzo 18. cados extrameros del mundo, como ' . Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 55 114. 
Unitted Havana Railway, 88. 
J la vana E. 
rre, 93. 
Cuba Rallroad 5 0|0-, de 1951. Alto, 
SS 318; bajo. 83 3|8: cierre. 83 318. 
Inter. Tel. and Telph. Co. Alto, 69; 
bajo. 69; cierre, 69. 
medio de colocar mas de 1.000,000 
de toneladas de azúcar en Cuba, an-
tes que se lo echase al mar o se lo 
convertiese en productos alcohóli-
cos como se hubo propuesto. 
Fué este exceso le capacidad el 
que hizo postile que la industria re- | n e w Y O R K , marzo 18 
e poco mús de $1.500.000.00 en 
total. • 
Ahora bien, para poder ofrecer di-
chos bienes en venta, con probabi-
lidades de éxito, o, para conseguir 
recursos con qué poner la Empresa 
en condiciones de explotación eco-
nómica si después de detenido es-
tudio se cree conveniente ha.'tr o, 
es indispensable limitar las obljga-
finadora norteamericana de caña, re-1 Libertad 3 1(2 o|o.—Alto, 08 31132; 
finase 881.681 toneladas de azúcar bajo. 98 29132; cierre, 98 29'32 
crudo, que se exportaron a 83 paí 
ses extranjeros en 1922. 
Los reportes anua'es de la Ame 
clones a una cantidad que no exce-
Empréstlto Británico. 5 oio. 101 118. da el valor de los bienes, y, por ta! 
Empréstito Británico 4 112 o|o. 96 318 razón, se impone que los obligaclo-
BONOS O?* LA LIBERTAD nistas se ^unan y lleguen a un 
acuerdo para conseguir, bien, que 
una Junta General de Accionistas en-
tregue todos los bienes, derechos y 
Primero 4 Olo.-Sln eotiz.r. ; acciones en pago de sus obligaciones 
Segundo 4 OiO.-Alto. 99 3132; bajo. Í ! £ ? 2 I Í ^ V!** adoptar cual-
99 2̂ 32: cierre. 99 3132. mo fin SOlUCÍÓn faVOrabl0 al mIS-
rican Sugar Refiníng Company han rrimerc 4 114 o^-Alto, 99 i e | m * Í o "cernto expuesto arriba, creemos 
atraído extensiva atención de año, 9 V , 7 ^ . n,„ « o o - . , : se habrá convencido de la convenlen-
en año por señalar que en este pro- Segundo 4 i;4 0|o.-Alto. 99 8iJ2: bajo ^ de un acuerdo en ej guntido lndi. 
blema de la exportación del azúcar,™ «,132; cierre 99 6132. cado y por lo tanto, le invitamos a 
cubant> está la llave da la futura! Tercero 4 1,4 0 0-Alto 100 2^2; bajo ^ reunión de Bonistag de ..The 
prosperidad de Cuba y de los pro-, ^ *1132: cierre, ico. Cienfuegos, Palmira & Cruces Elec-
ductores azucareros de los Estados Cuarto * 114 \0.—\enta8, 99 12132; tric Rallway & p0Wer Company". 
Unidos. "No es preciso colocar ni bajo, 90 S|32: cierre. 99 9,32. , que se c&iehrdiT.:i el día 3 de Abrll( a 
un ladrillo más", "Habrá de nece- ü . S. Traasury 4 114 OíO—Alto. lag 10 de ]a mañana( en lag oficinas 
sidad una carrera por los mercados too 7,32; bajo. 4 32; cierre. 100 6 32. de log señoreg Rosales y Lavedán. 
azucareros del mundo", " L a capaci- V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
dad refinadora de exceso en los E s - N-EW y o r k . marzo 18. * 
tados Unidos basta para suministrar American Sugar.—Ventas. 1.800; alto 
los requisitos nacionales y para re- 50 i!2; bajo. 51 Ijíí cierre, 52 112. 
finar a lo menos un millón de tone- cuban Amer.'Sugar.—Ventas, 4.700;! Cardona y Compañía, 
ladas para la exportación", "Los rt- a]t0 35 3|8. baj0 34 cierre 35. j Domingo Xazúbal. 
Tinadores de los Estados Unidos y los Cuba Cane Sugar.-Ventas. 2,600; alto The Xational City Bank of Xew York 
productores cubanos, gestionando 115 j ^ . baío> 15. clerre 1$ 
Juntos de modo enteramente lega-j Cuba Cane sugar pfd.—Ventas. 5.100; 
les, pueden cultivar los mercados 1 a]tc>i 66 5|g. baj0 6-5 cierrei ge j j ^ 
extranjeros". " L a «ndustria refina-j punta Alegre Sugar.—Ventas, 10.200; 
dora de los Estados Unidos, está co-; alto> 64 5|8. baj0 53 cierre> 64 5:3 
locada en posición especialmente 
afortunada para ser útil particular- r " , i • 1 I I * 1 
mente a los productores de Cuba eu N | | p i r o p o h n r H Í I P H l P i f t 
crear un mercado mundial rara su M W C I O I d U l 11/ U C I I I C ^ 
producto"—éstas son declaraciones I n * 
que se repiten en los reportes anua- \ í l 
les de Mr. Babst. presidente de la1 ^ 
SONRIASE 
CON 
Amargura número 30, (Edificio Ba-
rraqué) , en la ciudad de la Habana. 
Habana, 18 de Marzo de 1924. 
S P R I N C F i E L D 
DISTRIBUIDORES 
R o d r í g u e z y H n o . 
M a r i n a 1 6 - 1 8 
HABANA, C U B A . 
C 2524 ld-19 
.¡8. Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A H I A 
(Junta General Extraordinaria), 
De orden del señor Presidente de'| General tiene adoptado en cuanto a 
oste Centro Asturiano se anuncia, la forma de subasta de obras. 
r , . „ para conocimiento de los señores so- L a Juuta dará comienzo a las ocho 
American Sugar Refiníng Companj. ^ R O P i E . ^ R . A D E L A S F A B R I C A S j (ios> qUc gl miércole- próximo, día'fle la noche, y para poder penetrar 
Manifiesta que tal curso serla un DE C E R V E Z A Y H I E L O ' L A TRO- i diecinueve de' corriente mes, se ce- ¡en el local en quo se celebre será 
gran provecdo para los consumido- P luAI . ' Y " T I V O L I " . labrará, en los salones 
res de los Estados Unidos, por pro- fíECRETARIA 
veer un mayor volumen de negó-¡ J U N T A G E N E R A L D E I C C T O M S - traordinaria, con objeto de tratar y! díte estar al corriente en el pago 
cios. | T A S . P R D Í i ^ k A P A R T E D E L A resolver r.cerca de! informe de la; la cuota social, y el carnet de id 
Ahora indica Mr. Babst que E u - ] S E S I O N A N U A L O R D I N A R I A . | Junta Directiva respecto de la con- tificación. 
del palacio j requisito indispensable el de presen-




ropa ha tenido el aumento extraor- i Serún lo acordado por el señor | certacióu del empréstito para la cons-
dinario de 2.000,000 de toneladas President3 > de su orden, cito por i irucclón ael edificio social, y de la 
en la producción de los últimos cua- este med'.o a los señores accionts- revisión del acuerdo que la Junta 
tro años. " E l algniricado de este tas de la compañía, a fin de que se 
recobro de la industria azucarera de sirvan concurrir a las DOS D E L a ] 
remolacha en Europa se comprende T A R D E de1 día V E I N T E Y T R E S 
mejor", dice Mr. Batst. "cuando se D E L A C T U A L MES DE MARZO, a 
observa que el aumento de cuatro la casa nCmerot 106 y 108 de la ca-
Habanu. 15 de Marzo de 1924. 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
C 2429 4-d 16 
r 
"Banco Preslatarij de Cuba, S. A." JUNTA C E N E RAL. en que se dará cuenta coa el Acta de la útlima se-sión ord'narj.v de la propia Junta Generar, la MEMORIA de la JUNTA D I R E C T I V A fecha 31 de Diciembre 
de 1923. e* B A L A N C E G E N E R A L 
de dicho año 7 el INVENTARIO DE 
rr« nrdpn del señor Presidente "é ffíta sociedad, cito a los señores B I E N E S : y sorá nombrada la COMI-
^«rvnLn^ de la c t ó n u para la continuación de la Junta General Or- siON D E "GLOSA, de acuerdo con lo 
accionisiab u ^ ^ Enero ^ ^ curgo> cuya continua. prevenid(j et ei artiCulo doee del 
ü inana cy . dí 23 del cor iente mes. a las tres de la tarde, Reglamecto. en relación con el 16 
^ r e l local s o d a l caUe d . Estrada Palma, antes Consulado, esquina a 
Manue Suárez. ¡ntes San Miguel, en esta ciudad y en a que se dará 
c S a ' d e l lTirófme que habrá de presentar a la Junta, la Comisión de 
Glosa designada. Habana. Marzo 17 de 1924. 
Dr. F . D E L A F U E N T E . 
Secretarlo. 
. C 2513 2d-19 
de los BstatOtU de la Compañía. 
Y conforme a lo dispuesto en el 
artículo 7 del propio Reglamento, 
se hace públicc por este medio. 
Habani. 10 de Marxo de 1924. 
E l Secretario. 
Cristóbal B I D E G A R A Y . 
C 22S7 10d-l l 
N o G e l a t s & C o . B A N Q U E R O S H A B A N A Agwtor 106-108 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a ' i e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J ñ D E A H O R R O S " 
X 
Redbimos Depósitos en [sla S.cción, Paganáo Interés al 3 por 1C!) Anual. 
TWas « f a s operaciones pueden efectuarse también por correo. 
M A R Z O 1 9 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
BOL A DE 
LA ( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) N U E V A Y O R K , m a r z o 18 . E l mercado de a z ú c a r c r u d o e s t u v o de t o n o i n c i e r t o hoy , i n f l u e n -
c iado por las f luc tuac iones de los f u t u r o s de a z ú c a r c r u d o . 
Cuando los f u t u r o s e s t u v i e i o n en su m e j o r prec io , los operadores 
p e d í a n c rudos a 5 centavos , c u a n d o los f u t u r o s se a f l o j a r o n , los opera-
dores se r e t i r a r o n . 
U n ope rador c o m p r ó 5,000 sacos de a z ú c a r e s de Cuba pa ra embar -
que en m a r z o a 5 centavos costo y f l e t e . C o r r í a t a m b i é n el r u m o r de 
que u n l o t e de a z ú c a r e s de F i l i p i n a s se h a b í a v e n d i d o a 6.78 centavos, 
c o n t r a u n a o p e r a c i ó n de c a m b i e . » , 
L o s cables a n u n c i a b a n l a v e n t a de u n c a r g a m e n t o de 6,000 tone -
ladas de a z ú c a r e s de C u b a a c a r g a r a p r i n c i p i o s de a b r i l pa ra e l R e i n o 
U n i d o a 27 che l ines 6 peniques , i g u a l a unos 4.99 centfavos l i b r e a bo r -
do en Cuba , M á s t a r d e el mercado es tuvo i n c i e r t o y no se cons ide raba 
p l enamen te es tab lec ido a base de 5 cen tavos . 
H u b o u n a offerta de 50,000 sacos de c rudos a 5 centavos costo y 
f l e te , s i n e n c o n t r a r c o m p r a d o r . 
E l p rec io d e l de e n t r e g a i n m e d i a t a f u é 6.78 centavos , pagado el de-
recho . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
L o s p r i m e r o s cables a n u n c i a b a n u n d é b i l mercado en Londres,* y 
é s t o , j u n c o c o n las o f e r t a s s i n colocar de c rudos en e l mercado de en-
t r e g a i n m e d i a t a , p r o m o v i ó l i . l i q u i d a c i ó n e n los f u t u r o s a l empezar las 
t ransacc iones esta m a ñ a n a , p r o d u c i é n d o u n a baja de 5. a 10 pun tos . 
Las t ransacc iones iniciaJes a scend ie ron a unas 18 ,000 tone ladas . 
P a r e c í a haber grandes ó r d e n e s de v e n t a procedentes de E u r o p a a l 
ab r i r se l a s e s i ó n , l o m i s m o que ofer tas de los operadors locales . E n las 
ú l t i m a s horas de l a m a ñ a n a e l m e r c a d o avanzaba por a c t i v a d e m a n d a 
de las fuentes especu la t ivas de1. Oeste, i n f l u e n c i a d a s p r o b a b l e m e n t e p o r 
e l hecho de que las redientes baJas h a b í a n co locado a los f u t u r o s en 
fue r t e p o s i c i ó n t é c n i c a . 
Las ven tas se c a l c u l a r o n en 55 ,000 tone ladas 
Mes 
M a r z o . . 
A b r i l . . 
M a y o . . 
J u l i o . • 
A g o s t o . . 
Sep t i embre , 
D i o i e m b r e 
E n e r o . . 
A b r e 
5 . 0 0 
5 . 0 5 
5 . 0 9 
5 . 0 2 
4 . 5 0 
A l t o 
5 . 0 3 
5 . 1 4 
5 . 1 7 
5 . 0 5 
4 . 6 4 
B a j o 
4 . 9 9 
5 . 0 2 
5 . 0 6 
5 . 0 2 
4 . 5 0 
V e n t a s 
5 . 0 2 
5 . 0 7 
5 . 1 2 
5 . 0 9 
4 . 5 7 
C i e r r e 
5 . 0 2 
5 . 0 5 
5 . 0 7 
5 . 1 2 
5 . 1 1 
5 . 0 9 
4 . 5 9 
4 . 3 0 
A Z U C A R R E F I N A D O 
E s t a m a ñ a n a los r e f i n a d o r e s locales i n i c i a r o n u n a r e v i s i ó n descen-
dente de prec ios . E m p e z ó i a F e d e r a l c o n u n a ba j a de 10 pun tos , has ta 
8.50 cen tavos . A r b u c k l e s i g u i ó a 8.60, p r ec io g a r a n t i z a d o hasta l a fe-
cha de l a l l e g a d a . 
- Poco d e s p u é s o t r o s r e f i nado re s c o r r e s p o n d i e r o n a l p rec io de 8.60. 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
Los f u t u r o s de a z ú c a r r e f i n a d o e s t u v i e r o n n o m i n a l e s . 
iVbías d e W a l l S t r e e t 
MERCADO DK V A L O R E S 
Sin cambio de importancia permane-
ció e l . mercado local de valores, aunque 
se mantiene bastante sostenido por to-
dos los valores cotizazdos en la Bolsa . 
A pesar de la escasa act ividad que 
p reva l ec í a en el mercado, sobresalen por 
su buena tendencia las acciones prefe-
ridas d© Havana Electric, de Jarcia de 
Matanzas y las preferidas de la Empre-
sa Naviera de Cuba. 
Los bonos de la R e r ú b l i c a del cinco 
y medio y seis por ciento rigen con a l -
guna fac i l idad . 
En la cot ización de la apertura se 
vendieron cincuenta acciones comunes 
de Havaa Electr ic a 86. 
Las accloes de la C o m p a ñ í a Azucarera 
Cuba Cañe acusan flojedad. 
Ce r ró el mercado con tono sostenido 
pero inac t ivo . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y ODllgraclonas Comp vend. 
4 ^ 
6 
( P o r n u e « t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , m a r z o 18. _ 
P r o m e d i o s de l mercado de acciones: 
20 I n d u s t r i a l e s 
H o y 97.07 . ' . ) . . . 
A y e r 96.98 
H a c ó u n a semana 97.90 




L a s ven tas qme se p r e s e n t a i o n en e l mercado de acciones azuca re ro 
r e v e l a r o n e l e s ip í r i tu b a j i s t a d t l d i s t r i t o f i n a n c i e r o , pe ro en r e a l i d a d 
debe deci rse m á s b ien que r e f l e j a r o n l a d e b i l i d a d en el mercado de a z ú -
ca r c r u d o . 
L a s c o m p a ñ í a s p r o d u c t o r a s de a z ú c a r t u v i e r o n u n g r a n a ñ o en 19 23 
y esperaban segu i r r e v e l a n d o grandes ganancias en 1924 . 
S o u t h P o r t o R i c o , que f u é r e s t i t u i d a r ec i en t emen te a l a l i s t a de 
p r e s i ó n , no se v e n d i e r o n a t a n bajo prec io . 
I R E V I S T A D E C A F E 
R . Cuba Speyer. . . 95 100 
R . Cuba D . I n t . . . . 87 92 
R. Cuba 4V6 o|o. . . . 79 85 
R . Cuba 1914 Morgan . 85 95 
R . Cuba 1917 Tesoro. 99 99% 
R . Cuba 1923 Morgan . 9 2 ^ 9 4 ^ 
A y t o . l a . H l p 1 0 1 ^ 
A y t o . a. H l p . . . . 85 
G í b a r a - H o l g u l n l a . H lp Nominal 
F . C. U . p e r p é t u a s . . 74 100 
Banco T e r r i t o r i a l S. A . Nominal 
Banco T e r r i t o r i a l . Serie 
B. $2.000.000 en cir -
culac ión . . . . . . . Nominal 
Gas y Elect r ic idad. . 10114 120 
Havana Electr ic R y . . 93 100 
Havana ETectrlc R y . 
H . Gra . (S6.000.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 82 86 
Elect r ic Stgo. Cuba. . 80 
Matadero l a . H l p . T" . Nominal 
Cuban Telephone. . . 83 90 
Ciego de A v i l a . * . . . Nominal 
Cervecera I n t . l a . Hip 76 80 
Bonos F . del Noroeste 
de B a h í a Honda a 
Guane $1000.000 en 
c i rcu lac ión Nominal 
Bonos Acueducto de 
Clenfuegos. . . . . . . Nominal 
Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional.» . . . 56 62 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
Obligaciones O í . Urba-
nlzadora flftl Pniqu« 
y Playa de Marlanao 6 14 
Bonos Hlpt . Consollaa-
ted Sh.?e Corporation 
(Ca Consolidada de 
O í Izado. 50 
Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
rle B 72% 83% 
Bonos Hlp . Ca. Lico-
rera Cubana. . . . . . 64% 65% 
Bonos H l p . Ca. Nacio-
nal de Hielo Nominal 
Bonos H l p . Ca. C u r t i -
dora Cubana Nominal 
ACCIONES Comp Vend. 
(Pol* n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , m a r z o 18. 
Eil me rcado de f u t u r o s de c a f é a b r i ó de 13 a 28 puntos m á s bajo 
y se v e n d i ó con p é r d i d a s • de 1.5.15 p a r a mayo ba jo l i q u i d a c i ó n p r o m o -
v i d a p o r los p r i m e r o s cablt>s b r a s i l e ñ o s . 
E l c i e r r e f u é de 22 a 34 pun to s netos m á s ba jo . 
Las ven tas se c a l c u l a r o n en 44,000 sacos. 
Mes C i e r r e 
M a r z o 1 4 . 2 2 
M a y o 1 3 . 5 2 
J n l i o 1 2 . 8 4 
Sep t i embre 1 2 . 3 8 
O c t u b r e 1 2 . 2 8 
D i c i e m b r e • 1 2 . 0 8 
M a r z o ( 1 9 2 5 ) . . . 1 1 . 7 8 
| R E V I S T A D E B O N O S 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , marzo 18. 
L a c o n t i n u a c i ó n de los f l o jo s t i p o s m o n e t a r i o s hoy c o n t r a r r e s t a r o n 
los efectos d e l a a p r o b a c i ó n del p royec to de l ey de bon i f i cac iones en e l 
mercado de bonos y los prec ios p o r lo gene ra l s u b i e r o n d u r a n t e u n a 
s e s i ó n a c t i v a y a n i m a d a . 
A f l o j á n d o s e los fondos a plazos en c o n f o r m i d a d con u n a b a j a en el 
t i p o m o n e t a r i o a 3 % centavos , apa rec i e ron ind icac iones de u n a t r ans fe -
renc ia de los intereses especula t ivos , desde les acciones a los bonos. 
E n las emis iones de l cobre y d e l caucho h u b o pesadez, con m o t i v o 
de desfavorables no t i c i a s I n d u s t r i a l e s . B l a lza del f r a n c o f r a n c é s a m á s 
de 5 centavos es tuvo a c o m p a ñ a d a de a l g u n a fuerza en los bonos d e l 
G o b i e r n o : po ro u n a ¡ r eacc ión p o s t e r i o r se e x t e n d i ó a los de A u s t r i a y 


























M E R C A D O L O C A L 
D E A Z U C A R 
P i o j o e I n a c t i v o pe rmanece el 
mercado l o c a l de a z ú c a r , deb ido a l a 
pesadez que exis to en los mercados 
consumidores . 
Las expor tac iones r e p o r t a d a s ayer 
por las d i s t i n t a s A d u a n a s de la Re-
p ú b l i c a , ascienden a 157 .345 sacos 
de a z ú c a r . 
A b r i ó aye r el mercado de a z ú c a r 
de L o n d r e s , d é b i l y exc i t ado . 
E l de Java , f l o j o y a l a baja . 
Pesado e l mercado de N u e v a Y o r k , 
con ofer tas de a z ú c a r de Cuba , a 5 
c in t avos l i b r a , costo y f l e t e . 
L o s r e f i nado re s ingleses h a n re -
duc ido e l p rec io de l r e f i n o en u n 
c h e l í n . 
Se a n u n c i a la v e n t a de 5.000 t o -
neladas p a r a I n g l a t e r r a de a z ú c a r de 
Cuba, a 5 centavos l i b r a , l i b r e a 
bo rdo , p a r a embarque de A b r i l . 
Despachos rec ib idos de N u e v a 
Y o r k en la t a r d e de ayer , a n u n c i a n 
que e l me rcado presen ta m e j o r t o -
no . D í c e s e que los compradores t i e -
n e n i n t e r é s p o r a z ú c a r e s de Cuba , a 
f« centavos, costo y f l e te , embarque 
de M a r z o . 
A n ú n c i a s e , a d e m á s , que E u r o p a 
c o n t i n ú a in te resada p o r a z ú c a r e s de 
Cuba a 5 c e ñ t a v o s l i b r a . Ubre a 
bo rdo . 
E n t o d a l a R e p ú b l i c a c o n t i n ú a n 
m o l i e n d o 176 cen t ra les . 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Con e s c á s omovlmlento r igió el mer-
cado de cambios n o t á n d o s e a lguna i n -
cert ldumbre en re lac ión con los cambloa 
europeos, especialmente en los franceses. 
E l mercado de New York estuvo Quie-
to, con mucho papel ofrecido. Se opuró 
en frfancos cables a 5.04 a pedir en 
A b r i l y en pesetas,; cables, a 12.76 n i 
contado. 
CotLKaolón del Clerr* 
N E W YORK, cable. . . . 
N E W YORK, v i s t a , . . . . 
LONDRES, cable, 
LONDRES, v i s t a , 
LONDRES, 60 d|v, 
PARIS , cable, . . 
PARIS , v i s t a , . ,„ 
E S P A Ñ A , cable. . 
E S P A Ñ A , v i s t a . . 
I T A L I A , cable, „ 
I T A L I A , v i s t a , . 
BRUSELAS, cable. 
B R U S E L A S v i s t a . 
5164 D. 
7|64 D. 











z Ü R I C H , cable. . . w . K¡ 17,33 
Banco Agr íco la Nominal 
Banco T e r r i t o r i a l Nomina l 
Banco Te r r i t o r i a l benef. . . Nominal 
Trus t Co. ($500.000 en cir -
cu lac ión Nominal 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a , $50.000 en c i r -
cu lac ión Nominal 
F . C. Unidos 75% 80 
Cuban Central, pref . . , , Nominul 
Cuban Central, com, . . . Nomln.U 
E , C, Gibara y I l o l g u l n . . Nominal 
Cuba R. R Nominal 
l í l ec t r i c Stgo. de Cuba. . Nomina! 
Havana Electr ic pref . . , l O l U 101% 
Havana Electric com. . . 85% 86Vi 
E léc t r i ca Sancti Sp i r i tus , . Nomipul 
Nueva l<Vibrlca de Hie lo . . 
Cervecera I n t . p re f . . . . 
Cervecera I n t . com. . . . 
Lonja del Comercio, pref . 
Lonja Comercio com. , . , 
Comp. Curt idora Cubana, . 
Teléfono, preferidas. _. . ' . 
Te léfono, comunes. . . . . 
In ter . Telephone and Tele-
graph Co «.»•"'• 
Matadero I n d u s t r i a l . . . , 
i Indus t r ia l de Cuba. . . . . 
7 o|o Naviera, pref . . . . 
¡ Naviera, comunes 
Cuba Cañe , preferidas.. . . 
Cuba Cañe, comunes. ^ . , 
Ciego de A v i l a . . . 7 . . 
7 o|o Ca. Cubana de Pesca 
y N a v e g a c i ó n $5JO.000 en 
c i rcu lac ión 
Ca. Cubana de Pesra y Na-
vegac ión . $1.000.000 en 
c i r cu l ac ión com 22 .10 
Union Hispano Americana 
de Seguros 34 50 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 2% 10 
Unión OH Co (650.000 
en c i r cu lac ión Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas % 1% 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes. . . . . . . . . 14 l 
7 o|o» Ca. Manufacturera 
Nacional, pref 8',4 11 
Ca. Manufacturera Nacio-
Naclonal, com 2% 4 
Constancia Copper Co. . . Nominal 
Oa,. Ciicorera Cubana. . , . 4'4 4% 
7 o|o Ca. Nacional de Per-
f u m e r í a , pref. ($1.000.000 
en c i rculac ión 
Ca, Nacional de Perfume-
ríe $1,310.000 en c i rcu-
lac ión, com 10 
Ca, Acueducto Clenftegos. Nominal 
7 o|o Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 79 82 
7 o|o Ca. de .T-arcla de Ma-
tanzas, pref . s inds . . . 7 9 ^ 82 
Ca, de Jarcia de Matan-
zas, comunes 17 22 
Ca, de Jarcia de Matan-
zas, com, sinds. . . . 17 23 
Ca. Cubana de Accidentes. Nominal 
" L a Un ión Nacional", Com-
p a ñ í a General de Seguros 
y fianzas, pref 5&% 70 
I d . i d . beneficlaclas, . . 2% 3« 
Oa. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marlanao 
preferidas Nominal 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes. . • Nominal 
C o m p a ñ í a de Construcciones 
y Urban izac ión , pref . . , Nominal 
C o m p a ñ í a de Construcciones 
y Urban izac ión , com. . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, C o m p a ñ í a de Calza-
do, pref. (en c i rculación 
$300.000). Nominal 
75 
zURICH, v i s t a , . . 
A M S T E R D A M , cable, 
A M S T E R D A M , v i s t a . 
TORONTOO, cable. . 
TORONTO, v i s t a . . . 
H O N Q KONG, cable. 








S u s c r í b a s e a i " M R I 0 D E L A 
M A R I N A 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer , al cerrar el mercado de Nueva 
York, se cotizó el a lgodón como sigue: 
Marzo 29.00 
Mayo ,, 28.43 






F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E 
C O R P O R A C I O N E S E C O N O -
M I C A S 
^ O M I S I O N D E T R A N S P O R T E S . 
i^a C o m i s i ó n de T r a n s p o r t e s de l a 
l e d e r a c i ó n N a c i o n a l de Corporac io -
nes E c o n ó m i c a s , cuyo o r g a n i s m o pre-
SIae el doc to r Car los A l z u g a r a y , se 
r e u n i ó ayer para t r a t a r i m p o r t a n t e s 
í t e u n t o s . l l egando a l a a d o p c i ó n de 
los s igu ien tes acuerdos : 
*• Comis iona r a l s e ñ o r A l b e r t o 
G o n z á l e z ¡ áhe l toñ para i n v e s t i g a r las 
causas que m a n t i e n e l a gaso l ina 20 
fen tavos m á s "ara por g a l ó n que en 
los Estados U n i d o s , y suge r i r las 
medidas convenientes para e v i t a r 
Que e l pueb lo de Cuba pague de m á s 
cerca de 18.000 pesos d ia r ios p o r 
" n combus t i b l e t a n necesario. 
2. I n v i t a r a va r i o s con t r a t i s t a s 
cío c r é d i t o y de r j s p o n s a b i l i d a d y 
ser iedad un sus negocios para que 
sometan a l C o m i t é u n a l i s t a de los* 
precios que deben pagarse por l a 
c o n s t r u c c i ó n de las car re te ras , s e g ú n 
sus diversas clases, y de acuerdo con 
las especiricaciones de nues t ro secre-
t a r i o de Obras P ú b l i c a s . 
3. C o m i s i o n a r a l s e ñ o r A n d r é d 
T e r r y para que u s t é al t a n t o de t o -
das las i u b a s U s de obras p ú b l i c a s 
que se celebren en esta c i u d a d y pa-
ra que asista a las mismas , como 
actos p ú b l i c o s que son, en represen-
t a c i ó n de este C o m i t é , con el ob je to 
de que t o m e no ta de las p ropos ic io -
nes que se hagan . 
4. F o r m a r en el C o m i t é u n ex-
pediente a cada c a r r e t e r a cuya cons-
t r u c c i ó n o r e p a r a c i ó n e s t é acordada 
y l l e v a r a l m i s m o iodos los datos , 
antecedoutes e i n f o r m e s que se pue-
dan obtener para que e l C o m i t é to -
me en cada caso y cada vez que las 
c i rcuns tanc ias lo e x i j a n , los acuer -
dos y las medidas pe r t inen te s en de-
fensa de los intereses p ú b l i c o s . 
5. Des igna r en cada l o c a l i d a d 
donde exis ta a l g u n a c a r r e t e r a en 
proyec to , en c o n s t r u c c i ó n o r epa ra -
c i ó n , u n delegado que la inspeccione 
y a t i enda y se m a n t e n g a en c o m u n i -
c a c i ó n constante con el C o m i t é . 
6. V i s i t a r s todos los p e r i ó d i c o s 
de esta c i u d a d para s o l i c i t a r que i n -
t e n s i f i q u e n la p ropaganda pa ra l a 
r e p a r a c i ó n y c o n s t r u c c i ó n de las ca-
r r e t e ra s , como e l med io m á s ade-
cuado y m á s eficiente- pa ra d i f u n d i r 
la c u l t u r a , d e s a r r o l l a r la p rospe r idad 
y e s t i m u l a r l a v e r s i f i c a c i ó n de c u l -
t ivos , t a n necesar ia en nues t ro p a í s . 
7. S o l i c i t a r de l a l i r e c c i ó n Ge-
nera l de Obras P ú b l i c a s u n a copla 
del p l a n genera l de car re te ras de l a 
I s la de . Cuba, que exis te en d i c h a 
o f i c ina , pa ra que s i r v a de base a las 
discusiones del Congreso, que el Co-
m i t é se propone celebrar . , 
J U N T A D E L C E N T R O D E 
' C A F E S D E L A H A B A N A 
En la tarde del lunes celebró ses ión 
la Di rec t iva del Centro de Cafés de 
la Habana. 
A las dos de la tarde dió comienzo 
la ses ión con la concurrencia de nu-
merosos vocales, siendo presidida por 
el sofini- Narciso Pardo, componiendo 
la mesa los s eño re s Enrique San Ju-
lián, vicepresidente pr imero; Vicente 
l'iñ. iro, vicepresidente segundo; Rafael 
Gut ié r rez , secretario; Manuel Olay, 
contador; Teollndo Vázquez, vocal na-
to y el señoi ' Antonio Pé rez Manriquez. 
. Conocido el balance mensual, fué 
aprobado por unanimidad. Se dió cuen-
ta del movimiento general de asocia-
dos. 
Se a c e p t ó lo propuesto por la Com-
p a ñ í a Cervecera Internacional " L a Po-
lar", con referencia a la propaganda de 
los Socios Protectores, y se dió cuen-
ta de haberse comunicado a las f i rmas 
comerciales- e Industriales amigas de 
la Corporac ión , de haber sido Impreso 
en la d o c u m e n t a c i ó n of ic ia l de la Cor-
poración sus razones sociales y los 
productos que representan. 
Con c a r á c t e r Irrevocable p r e s e n t ó la 
renuncia el vocal s e ñ o r Jo sé San Pe-
dro, s iéndole aceptado por la Junta, 
dadas las razones aportadas, lamentan-
do verse privado de los servicios de 
ton entusiasta c o m p a ñ e r o . 
Se leyó una comunicac ión del s e ñ o r 
R a m ó n Díaz, en . la que renuncia al 
puesto de Tesorero, en v i r t u d de te-
ner que embarcar p r ó x i m a m e n t e para 
E s p a ñ a . Los Sres. Vázquez y San Ju-
lián, hicieron uso de la palabra y des-
pués de exaltar l a br i l lan te labor rea-
lizada por el señor R a m ó n Díaz duran-
te los dos a ñ o s que ha ocupado con 
general benep lác i to el cargo de Teso-
rero, propusieron que no le fuera acep-
tada la /renuncia, sino que m le con-
cediera licencia i l im i t ada y se nom-
brara una comis ión que Invi ta ra a los 
Asociados a despedir al s eñor Díaz el 
día de su par t ida . L a Junta por una-
nimidad y después de encomiar calu-
rosamente la beneficiosa labor realiza-
da por el s e ñ o r Díaz en beneficio de 
la colectividad, a c o r d ó lo propuesto 
por los s eño re s Vázquez y San J u l i á n , 
pasando a ocupar la T e s o r e r í a el vice-
tesorero, s eñor J o s é L l e r a n d i . 
Con referencia a la c a m p a ñ a inicia-
da por los Inspectores de Sanidad en 
re lac ión con la orden de fecha 5 de 
septiembre del año 1916, que se con-
trae a que los dependientes que ha-
gan la limpieza no s i rvan al públ ico , 
se acordó pasarle una comun icac ión al 
Director General de Sanidad y a l Jefe 
Local en la que se exprese que la Co-
lect ividad cumple la citada orden, de 
acuerdo con la opinión sustentada por 
los Directores de ese Departamento y 
el acuerdo celebrado con una Comis ión 
del Centro. 
Se a c o r d ó cubr i r la plaza de Aboga-
do Consultor y a ese efecto fué comi-
sionada la mesa para que en p r ó x i m a 
Junta dé cuenta de todos los par t icu-
lares e informes para precederse a l 
nombramiento del profesional que ha 
de d e s e m p e ñ a r l o . 
E n umplimiento del a r t í c u l o 38 del 
Reglamento la Junta acordó depositar 
los fondos sociales en las entidades 
bancarlas N . Gelats y Ca. y Banco Co-
mercial de Cuba. 
D e s p u é s hizo uso de la palabra el 
Vocal Nato y f igu ra prestigiosa y que-
rida de la Corporac ión , don F r a n c i ^ o 
G a r c í a Naveiro, quien hab ló a l a Jun-
ta del acercamiento empezado a rea l i -
zarse /entre L a Tropica l y la Corpora-




American Beet Sugar 38 Vt 
American Can l l í ' i 
American Car Foundry lUO'i 
American H . and L . pref . . . . 55 
American In te r Cor 15» 14 
. American Locomotive 73 
I American Smelt ing Ref 61 
1 American Sugar Refg . Co. . . . 52Vi 
American Sunmtra Tobacco. . . 15 
American AVooleu. . 73 
A m e r . Ship Bu i ld lng Co. . * . lU?* 
Anaconda Copper M i n i n g . . . . 33 
Atchisou . 
A t l a n t i c Gu l f and West 1. . 
Ba ldwin Locomotive W o r k s . 
Bal t imore and Uhio . . . . 
Bethlem Steel. 
Cal i fornia Petroleum. . , . 
Canadlan Pacific 
Central Leather 
Cerro de Pasco 1., 
Cuba Company. . . . . . . . . 40 
Chandler Motor 55'4 
C h é s a p e a k e and Oblo R y . . . . 76U 
Ch . , M i l w . and St. Paul c m . . 14% 
Ch.^ M l l w . aond St. Paul pref . . 24% 
Chic and N . W 
C , Rck 1. and P . . . . . . 
Ch l l t Copper . . . . . . . 
Chino Copper 10 
Coca Cola 66 
Col Fuel 32% 
Consollduted Gas 6 1 % 
Corn ProcV-ct.s 175% 
Cosdeh and Co. 34% 












( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , m a r z o 18. 
Las tendencias reacc ionar ias de los precios preval 
l a m a y o r pa r t e de l a sesi3n ás hoy, a p r o v e c h á n d o s e l 0 ^ 0 1 1 di 
a f i r m a r sus venta jas . 08 bajista.nM 
U n a o p i n i ó n especula t iva pes imi s t a f u é engendrada 
d e l p royec to de ley de las bon i f icac iones pana los s o l d a d o ^ la ^ O k J 
m e d i a n t e u n a a b r u m a d o r a v o t a c i ó n , por l a f a l t a de un an en la f ' i2S 
| compras por pa r t e de los poderosos intereses financiero1-0^0 ete<*i»S 
« u a c i ó n de los inves t igac iones pe t ro le ras , por haberse l i a ' 1>0r 'a tJa 
v e s t i g a c i ó n a nuevos m i e m b r o s de l Gabinete , y por ia rI^a(l0.3 e^iS 
precios de l a z ú c a r y o t ros a r t í c u l o s . j . r 
Los operadores de l l ado l a r g o s ó l o s u m i n i s t r a r o n un 
r ado para sus f a v o r i t a s -t pesar de una nueva repos ic ión ai>0yo 
f r a n c é s , que l l e g ó a m á s de 5 i-entavos. bajo e l i n f l u j o del en 
nado f r a n c é s a l ap roba r el p r o g r a m a fiscal de P o i n o i r é ac 
Si b ien l a p r e s i ó n de ven ta se d e c í a que h a b í a tenido 
g r a n p a r l e en las operaciones de los t r a f i can tes profesionaíos 0^?e, 1 
gunas c lausuras de las deb i l i t ada s cuentas marginales . es' 
L a p r e s i ó n de ven ta f u é m á s eficaz en las acciones de 1 
de acero, del caucho y las tabacaleras . 
M á s de dos ve in tenas de emis iones ba j a ron a nuevos ha 
para el -año, i nc lu so S tudebake r a 9 6 % . Chand le r a 54 W ü ^ ? ! ' 
p re fe r ida ; ; a 7 8 % , C r u x i b l e Sceel a 5 8 % , G u l f States S te i 
S t e w a r t W a r n e r a 79 Vi. Tobacco P roduc t s a 55 U y Amerio 
t r a a 4 5 % . -
L a Genera l E l e c t r i c -fué un*3 de las m á s s e ñ a l a d a s , subitvi 
S pun tos hasta 2287/8. nuevo a l t o precio desde 1902. Las c m b ' 
U n i t e d States Steel f l u c t u a r o n den t ro de u n r ad io de un punto 
do a 1 0 1 % para una gananc ia nea de % . L>i venta de las TobaV 
duets s i g u i ó a l a p u b l i c a c i ó n de u n a m e m o r i a desfavorable u j 
-Ms de 19 23, pero pa r t e de l a p é r d i d a se r e c u p e r ó deson^ 
Cruclble Steel 
Cuban American Sugar New. 
Cuban Cañe Sugar com . . 
60 
gananc 
Pres idente de l a C o m p a ñ í a hubo pub l i cado una d e c l a r a c i ó n r^n 
l a pe rspec t iva de la m i s m a . 
Los t ipos de l cambio e x t r a n j e r o se m o v i e r o n i r r egu l am 
m á s a l t o t e r r e n o . L a e s t e r l i na a l a v i s t a que ha revelado al 
dez desde hace va r io s d í a s , g u n ó cerca de un centavo, hasta 
R E U N I O N S U S P E N D I D A 
L a j u n t a oue d e b i ó efectuarse 
í :yer t a rde por l a C o m i s i ó n de F i -
Cuban Cañe Sugar pref j l i anzas del Cen t ro de De t a l l i s t a s d r 
Davidson 52% l1» H a b a n a , t u v o que ser suspendida 
Whl t e Motor Co. . . . . . . 56% Por encon t ra r se en fe rmos t res de sus 
E r l é . . . 
E r l e F i r s t 
Famous Players. 
26 ' í m i e m b r o s componen tes . 
' Deb ido a esta inesperada en fe rme-
dad de ios menc ionados asociados, 
F isk T i r e . '. . " " . ' . * . '. '. '. . ' 7 % l n o se ^a f i í a ó ü a ú n l a fecha en que 
65% 
General Aspha l t . 38% 
General Motors 14% 
Goodrich 20% 
Great Nor thern 55% 
Guantanamo Sugar 8% 
G u l f States Steel 78% 
Hudson Motor Co 27% 
I l l i n o i s Central R . R 101 
Insp i r a t ion . . 24 
In terna t ional Paper. _ 37% 
I n t e r n a t l . Tel and Tel 69 
I n t e r n a t l . Mer . M a r . com. . . 7% 
I t e r n a t l Mer . M a r . p re f . . . . . 29 
Inv lnc lb le OH 14 
Khnsas Ci ty Socthern 18% 
K e l l y Sprlngfleld Tire 18% 
Kennecott Copper 35% 
Lehigh V a l l e y . . . .• 67% 
L i m a Locomotive 64% 
Maraciabo. ; . . . 29 
M a n a t í , comunes 69 
Miami Copper 2 1 % 
Mldvale St . Olí 4% 
Missouri Pacific R a l l w a y . . . . 1 1 % 
Missouri Pacific pref 37% 
Mar land Oi l 35% 
Mack Trucks Inc 84% 
Mack Trucks Inc 84% 
Maxwel l Motor A 48% 
Maxwel l Motor B 1314 
Nev. Consol. 12% 
N . Y . Central and H . R lve r . . 100% 
N Y N H and H 18% 
Northern Pacciflc 4<j% 
Nat iona l Biscui t 5 1 % 
Nat ional Lead 142 
N o r f f o l k and Western 121% 
Pacific Olí Co 50% 
Pan A m . P e t l . and T r a n . Co. . 47% 
Pun A m . P t . Class B 46% 
Pennsylvannia 431̂  
Pere Marquette 41% 
P l t t s and W V i r g i n i a 42% 









h a b r á ' de efectuarse esa r e u n i ó n , 
a u n q u e se espera que sea p r ó x i m a -
mente , debido a los i m p o r t a n t e s 
asuntos que hay que t r a t a r en l a 
m i s m a . 
C O T I Z A C I O N D E CHEDUB 
Los choques de los l-acos gfcrhJ 
por la crisis se cotizaron , ^ 
sigue: r 
E H LA BOLSA 
Banco Nacional . . . 
Banco E s p a ñ o l . . . 
Banco Españo l , cert 
Banco de H . Upman 
Banco de Peuabad. 
Banco Internacional. 
L O S D E P E N D 1 E N E E S 
D E C A P E S 
A y e r v i s i t ó a l s e ñ o r secre ta r io de 
A g r i c u l t u r a , Comerc io y T r a b a j o , 
una C o m i s i ó n de l G r e m i o de Depen-
d ien tes de C a f é s , f o r m a d a por los 
s e ñ o r e s F r u c t u o s o M e n é n d e z e H i l a -
r i o A l o n s o , pai 'a p e d i r l e a l genera l 
B e t a n c o u r t que se baga c u m p l i r la 
ley del C i e r r e , esto es, que a los de-
pendientes de esas casas no se les 
o b l i g u e a t r a b a j a r m á s de las diez 
horas , que son las que. o rdena d i c h a 
ley . 
E l gene ra l B e t a n c o u r t les o f r e c i ó 
e s tud i a r el asunto p?.ra reso lver con 
j u s t i c i a . 
S E R M Á F L A S ' F I R M A S 
E X T R A N J E R A S 
M a ñ a n a jueves so r e u n i r á n en se-
s i ó n o r d i n a r i a mensua l los d i r e c t o -
res de l a A s o c i a c i ó n de F i r m a s E x -
t r an j e r a s . 
E n esta r e u n i ó n so lamen te so co-
n o c e r á n asuntos de í n d o l e i n t e r i o r , 
aunque de g r a n i m p o r t a n c i a para 
los mencionados comis ion i s tas . 
O p o r t u n a m e n t e daremos cuen ta 
de los acuerdos que so adop ten . 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa 
ra lotes de cinco mil pesos nd 
F U E R A DE LA BOLSA 
Comp 
Banco Nacional 
Banco Españo l 1; 
Banco Españo l , cert. . . . H 
Banco de Penabad. . . . 20 
Banco de H . Upman. . . No 
DROGUERIA 
S A R R A 
3 1 E d i f i c i o s . — L a Mayor. 
Sur te a todas las farmarja!. 
A b ; o r t 2 los d í a s laborabÍM 
haista las 7 de la noche y \m] 
fest ivos hasta las diez y meíla-j 
de l a mañana. 
Despacha T O D A LA NO 
LOS M A R T E S y todo e! ó 
d o m i n g o 23 de marzo de 1 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Bonos y Obligaciones Coiap. Vena 
E m p . Rep, Cuba Speyer 
( D . I n t . ) . . . 
4% ojo. . . . , 
Morgan 1014. . 
6 o|o Tesoro. . 
puertos 
Morgan 1923. . 
Havana Electric R y . Co. 
Havana Electr ic H . G r a l . 
Cuban Telephone Co. . . 
ACCIONES 
I d . Id 
I d . id 
I d . i»! 
I d . Id 
I d . id 















80 F . C. Unidos 75% 
Havana Electr ic pref . . . 101% 101% 
Idem comunes 86 86% 
Teléfono , prefer idas. . . . 94 100 
Teléfono , comunes 98 110 
I n t e r . Telephone Co. . . . 6 8 ' i 70 
Naviera, preferidas. . . . 76 
Naviera, comunes 15% 
Manufacturera, p r e f . . . . 8% 
Manufacturera, r o m . . . . 2% 
Licorera, comunes. . ." . . 4% 
Jv.rda, prefefridas. . . . 79 
Jarcia, sindicadas 79 
Jarcia, comunes 18 










Punta Alegre Sugar 
P u r é Olí 
Producer and Refiners O i l . 
Royal Dutch N . Y 
Reading 
Republic I r o n and Steel. . . 
Replogle Seel 
St . Lou is and St. Francisco. 
Sears Roebuck 
Sinclair Olí Corp 22% 
Southern Puclfic 85% 
Southern R a l l w a y , . . . . . . . 64% 
Studebaker Corp 95 
Stdard iO lo f New Jersey. . . . 30% 
«So Porto Rico Sugar 90% 
Skelly Oi l ¿ . . . 23% 
Stromberg Carb 09% 
Stewart "Warner 32% 
Shell Union O i l . . ^ i g i ^ 
Texas Co. - 411̂  
Texas and Pac 26 
Tlmken Roller Bear Co 37 
T lmken Roller Bear Co 37% 
Tobacco Product . . . • ^ 85% 
Union Paccif lc . . . , 127% 
Uni ted F r u i t 193 
U^ S. I n d u s t r i a l A lcoho l . . . . 7314 
U . S. Rubber. 
U . S. Steel . 1 0 1 % 
Utah Copper 
Vanadiun Corp of Amer ica . . . . L'S', 
•VVabash pref . A 45.̂  
Westinghouse 60% 
W i l l y s Over io7¿ 
grandioso íxit^j , teniendo en cuenta los 
buenos deseos expresados por los D i -
rectores de l a referida f á b r i c a . EA 
igual sentido hab ló el s e ñ o r Teollndo 
Vázquez, afirmando que en n i n g ú n ca-
so la Corporac ión h a b í a tenido la me-
nor culpa de Ja s i t u a c i ó n creada y 
que por tanto la entidad era propicia 
a cualquier ge s t i ón que denotara una 
r e c t i f i c a c i ó n . 
L a Junta, con grandes muestras de 
sentimiento le concedió l icent ia al se-
ñor Antonio P é r e z Manrfquez, Secreta-
r lo -aux i l i a r y Jefe de Despacho de la 
Corporac ión , a causa de tener que so-
meterse a una o p e r a c i ó n . 
F u é acordado enviar dis t intas comu-
nicaciones a los asociados, dándo le s 
oportunas Instrucciones, asf como tarn 
bién dir igi rse a las f i rmas comercia- creto 1770 fueron HiguWnteB: 
les e industriales que han sido selec-1 Aduana de Matanzas: 35.845 sacos, 
clonadas como amigas de la Colec t iv l - ! l ^ r t o de destino, Rotterdan. 
dad y dignas de su apoyo, exp l i cán-1 Aduana de Nuevi tas : 77.000 sacos, 
doles la idea de los Socios Protectores. Puerto de destino, New Y o r k . 
D e s p u é s de las seis de la tarde so Aduan-i de Puert Padre: 31.000 sacos, 
t e r m i n ó l a ses ión , brindando por la Puerto de destino, New Y o r k , 
prosperidad social con la exquisita s i - Aduana de Ñ i p e ; 13.500 sacos. Puer-
dra " E l Gai tero" . I to de destino, Savanah, 
F A R M A C I A S Q U E B 
M A B I E R T A S 
( M Í Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Reportaban por los Colegios de Corre-
doras 
Sagui 5.011071 
D f luc ia as por el procedimiento seña lado 
en el Apartado Quinto del 
Decrarto 1770 
Habana 4.937646 
Matanzas. • 5.027946 
C á r d e n a s 4.965446 
Manzanil lo * 4.948821 
Clenfuegos 4.999821 
MIERCOLES 
Rie la 2 A . 
San Francisco n ú m e r o 36. 
ra. 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Santos S u á r e í n ú m e r o 10 . 
J e s ú s del Monte número 38. 
R o d r í g u e z y Dolores. 
Cer ro n ú m e r o 859. 
V i s t a hermosa n ú m e r o 14 
ÍTO. 
P a l a t i n o y Atocha. 
Calzada y B . , Vedado. 
23 y G., Vedado. 
Belascoaln y San Raíaei. 
N e p t u n o y Oquendo. 
N e p t u n o y Manrique. 
Ban L á z a r o y Campanario. 
Escobar y Animas . 
M o n t e y Angeles. 
Ben jumeda n ú m e r o 
S u á r e z y Apodaca. 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 24 
Confiulado y Trocadero. 
San M i g u e l y A m i s t a * 
Z u l u e t a entre Dragone» J * 
H a b a n a n ú m e r o U -
Vi l l egas 7 Pro?»060-
Gervasio 130. 
A g u a Dulce 17. ' , 2!jn 
J u a n A l c n s o ' J*™aa' 
10 de Octubre 6a:V „ 51! 
j e s ú s del Monte n u m e r o » 
Habana y ?an I ^ 0 ' lsC(, 
San ^ f a e l y San m " 
2 n ú m e r o ; 48 
Santa A n a y Guasau 
Belascoaln. 86. 
Tener i fe n ú m e r o 
M o n t e y Eeterez. 
Gervasio numero I 3 " 
A g u a Dulce n ú m e r o ^ 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las erportaclones de a z ú c a r reporta-
das ayer a la Secretaria de A g r i c u l t u r a 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
O ü A X D O V I S I T E A • 
VORK 
V A Y A A 
Precios Mod«-«« en* 
2 5 9 West O S r d j * ^ ^ 
T e l é f o n o R l r e r s ^ ^ 





Prensa Asociada es la «nica 
ue posee el derecho de utilizar pa-
reprodacirlas, las noticias cable-
^áficas que en este I I A R I O se pu-
tliquen, a sí como la información it>-
¿ j que en el mismo se Inserte. 
Al 
J 
D I A R I O D E U M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periód:co en si Vedado 
Cerro o Jesús del Monte llame a lo. 
Teléfonos M-6S44 y M-6121. d ^ S i 
11 de la mañana y de 1 a & ae .a 
tarde. Departamento de Publicidad 
y Circulación. 
PRONUNCIA SU PRIMER DISCURSO & EMBAJADOR DE INGLATERRA EN LOS ESTADOS UNIDOS, SIR ÍIOWARD 
DICE QUE E S INDUDABLE Q U E LOS ESTADOS UNIDOS 
SENTIRAN UN IMPULSO DE L A B O R A R E N F A V O R D E L A 
PAZ PERMANENTE DE EUROPA, Q U E E S INDISPENSABLE 
NUEVOS CARGOS S E AÑADEN 
A LA YA LARGA L I S T A D E L O S 
QUE PESAN S O B R E D A U G H E R T Y 
ESTABAN P R E S E N T E S EN UN BANQUETE LOS EMBAJADORES 
DE ESPAÑA Y FRANCIA, SEÑORES RIAÑO Y JUSSERAND 
LCS AMIGOS D E L P R O C U R A D O R 
ERAN LOS Q U E IBAN A C O B R A R 
NEGOCIOS EN BEBIDAS, Y EN 
LOTERIAS Y P E L I C U L A S S E 
ESTAN DESCUBRIENDO AHORA 
E L R E Y J O R G E , D E I N G L A T E R R A Y E L PRINCIPE D E G A L E S 
ENVIARON E X P R E S I V O S MENSAJES DE F E L I C I T A C I O N Y 
ADHIRIENDOSE A L ACTO TRADICIONAL QUE S E C E L E B R A B A 
¡rASHINOGTON', Marzo 18. 
E¡ Comité nue investiga la conduc-
ta del Proenrüdor general Daugher-
iy. abriéiidosp pntio al través de un 
fonfuso laberinto de cargos y sospe-
chas, esx-yehó hoy la? declaraciones 
de varios testigos sobre negocios er. 
bpbida,- alcohólicas, loterías y peH-
cnlas i luématográficas, enviando 
Itnndatos judiciales a dos secreta- i 
rios del Gabinete para obligarlos a 
prestar declaración. 
El principal testigo del dfa de i 
hoy fué William A. Orr. quien en I 
parte confirmó y desmintió en parte I 
los relatos de testigos anterioresj 
acerca de los arreglos hechos para | 
exhibir la película Dempsey- Carpen- j 
lier, sin temer ;-:er llevado ante los 
Tribunales. 
El testigo citado causó una nueva 
ty Horpr̂ ndento sensación que añadir 
a la ya larga '.isla do las que ha pro-
toc-ado esta investigación, confesan-1 
do i iuc liabía pagado, por lo menos.' 
C.000 pesos, suma recaudada a va-
rias Corauañía^ de productos farma-
oéiiticos. a Iloward Mannington.i 
amigo del procurador general, con 
cbieto de que no ̂ e entablasen pro-
• tedimientos ante los Tribunales en 
, lo tocante n ciertas caur-as sobre be-
bitias alcohólicas. 
Los dos funcionarios del Gabinete 
ll.nnadns ¡i decl, rnr fueron el secre-
tario Mtllon, del Tesoro, y el secre-
torio Wcoks, dd iepartamento de 
la (.tierra. 
Be le.s harán pregi-ntas sobre di-
versas declaraciones .hechas al pres-
tar testimonio en ocasiones anterior 
m, Dicn í¡iip se cvsprra (|iio a) decla-
rar de ¡nievo se o.iniifu princinalmen 
| íedo liíciuias fl(> boliMlas alrohólicns 
.dadas por roadurt . ' . e l Tesoro, y. 
cdemAs >],•! c.^n do la Standard 
AiTcratt, rcsiv rto al cual Gastón B. 
Weans afirmú i | i ; g había recibido 
•«0 .000 peso.s para entregar a Jess 
Einith. 
WVELACIOXKS fONTKA VA L L Y 
D A U G H E R t Y . 
Í^ASÍIi^^TOX, Marzo 18. 
El procura-lor geneidl Daugherty 
> Albert b. Fall, figuraron, por se-
rrado, eu dos nuevos capítulos es-
«itos durante el día de hoy en el 
turnarlo instruido por la Comisión 
Petrolera al reanudar sus miembros 
« prolongada indagación a fin do 
•veriguar todos los hechos y circuns-
uncias relacionados con el arrenda-
miento de his reservas navales de 
Petróleo. 
• fl*8 í1e las versiones refirió que 
l ^ f a d c anunciarse oficialmente'el 
.prendamiento Sinclair íjobre Teapot 
y ^ e ' ^'ir- Hangheity alteró la cuen-
BÍn i •mar?en ÍJue í:o1,re a lores de 
E d 051 Poseía eu una casa co-
dnt üa fle ^v?iS,1inSton, traspasán-
dolo de su propio nomobre til de W. 
• • Paid. socio do dicha casa, que 
aquel entonces tenía una impor-
Bmín ,""''T1.,a "'^rient- con Jess W. 
ln, amigo personal y confidente 
1 Pr0í-"rador general. ' 
ira3 0tri Vor""ií')r' roiacionada con 
Fall n,,"Va tcn,;,1iv:' realizada por 
íecuPHra 0r'l!t:!r. í'-acias a ciertas 
• Wh« , "'"'^ 'i'-1- h!-<í> un amigo, el 
, ip"> :'•i,,,í;, "'''enido 100.000 
llcDet iK:dvar<l L- í^oheny, magua-
da i ̂ 'i"1'"" r''lifornia, a últimos 
Jatrori-- fJpí•'", r•,, 'lúe agrandó e 
flend 1° c:r.an'i( :s mejoras en su ha-
, .a .e '̂nevo Méjico. 
de np. ̂ -V f̂  '',s "'^socios en valores 
Comit' i 0 fl" y > v - '>augherty, el 
tontak-r1,3 ob,̂ 1-':('o de su perito en 
detalla f ' F- Bond. datos 
âlores',nS 'lo 'r:i,!sacciones en otros 
[ • e n a d o ' r ' o s f!"R hiñeron dos 
tnxil-ar^ C"rUs- ,lf- Kansas, líder 
ílkin, ^P'^^icano en el Senado, v 
unibién n ';t Vir^nia' habiendo 
K e»a , evac30 a cabo operaclonefí 
H \Vy- ' •'" ' í'-- "mb Slemp 
Ue* 8ecretario del presidente Coo-
^<*ion'V,n ,l0 i'1 frente a las tran-
Lfeo T ^ - e s como el re-
Kinne rt^'S1160110 Por Price Me 
aVuei L -l^^land. asegurande 
qDe le ha- í de hacerle afirmar 
oh>to ,ir; altprpstri(l0 dinero, serán 
Pantí h« I101"68 investigacionee 
I 8as n Comité. 
L,aracionee8mÍ!S consideran las de 
í114 de la has Por 
NEW Y O R K , Merzo 18. 
Los Estados Unidos indiscutible-
mente sentirán un impulso de labo-
rar a favor de la paz permanente 
en Europa de la cual tanto depen-
de su prosperidad y no "permitirán 
que el continente europeo continúe 
víctima de un estado de crisis que 
de prolongarse mucho resultaría in-
soportable". Estas fueron las pala-
bras que empleó Sir Esme Howard, 
nuevo embajador de la Gran Breta-
ño en los Estados Unidos al hablor 
esta noche en la hora de los brin-
dis en el banquete anual dado por 
la sociedad de peregrinos en el ho-
tel Wardolf Asteria. Esta fué su 
primera peroración pública desde 
que se hizo cargo de su alto puesto 
en Washington- E l acostumbrado 
carácter angloamericano del acto 
adquirió este año un acentuado ma-
tiz internacional en mucho mayor 
grado que en ocasiones pasadas al 
asistir a él ocupando la mesa de los 
oradores el embajador Jules Jusse-
rand de Francia y D. Ju>an Riaños 
y Gayangos, el embajador español, 
encontrándose entre los centenares 
de oyentes que aplaudieron con en-
tusiasmo sus discursos y los que 
pronunciaron John W. Davis, ex-
embajador americano e nía Gran 
Bretaña y Frank L . Polk, que fué 
subsecretario de Estado eñ uno de 
los gabinetes del difunto Presiden-
te Wilson, un buen número de ciu-
dadanos de muchas otras naciones 
europeas. Los discursos fueron tras-
mitidos por radio. 
Se recibió un oable firmado por 
S. M. el Rey Jorge V de Inglaterra 
expresando su profunda simpatía 
para con la Sociedad de Peregrinos 
y asegurando que sabia apreciar en 
lo que valía su valiosa contribu-
ción al establecimiento de relacio-
nes que han hecho posible una amis-
tad más estrecha entre los Esta-
dos Unidos y la Gran Bretaña. E l 
mensaje del monarca fué leído por 
uno de los secretorios de la socie-
dad i recibiéndolo los comensales 
con una estruendosa ovación. Tam-
bién se dió lectiira a un cablegra-
ma del Príncipe de Gales en el que 
enviaba sus sinceras felicitaciones 
*a los asistentes al banquete. E l Se-
cretario de Estado Mr. Hughes en 
una comunicación expresando hon-
da pesadumbre al verse imposibili-
tado de asistir al acto, saludó a Sir 
Esme Howard llamándole un ami-
go muy antiguo y estimado que 
"representaba admirablemente la 
prolongación del intercambio amis-
toso ya tradicional entre dos gran-
des pueblos cuyos relaciones de ín-
tima cordialidad constituyen la pri-
mera piedra en que fundan todas 
las esperanzas de una paz univer-
sal." 
Sir Esme hizo un exordio exhor-
tando e todos a la mayor coopera-
ción posible haciendo así un es-
fuerzo para extirpar aquellos ele-
mentos que pudieran provocar un 
conflicto internacional armado em-
pleando como alusión gráfica una 
vivida descripción de las tremendas 
devastaciones y aCllcciones espan-
tosas que tanta gente sufrió duran-
te la gran guerra y las que se si-
guieron a su terminación. A pesar 
de ser increíble aseguró que existían 
liún personas que preferían la gue-
rra a una paz de carácter simple-
mente jurídico. 
" L a actitud de total aislamiento 
y falta de interés en los asuntbs 
del otro continente en que domina 
la raza blanca no puede ser ni sa-
ludable ni práctico al fin y al cabo, 
para ninguno de los dos," dijo él 
embajador inglés al tratar de los 
Estados Unidos. 
Xo puedo menos de creer que 
los Estados Unidos indiscutiblemen-
te sentirán con el tiempo un im-
pulso que los inducirá a laborar 
como y cuando les parezca oportu-
no para lograr que reine en Euro-
pa la paz permanente de la cual, 
pana, no hablar de ideales más ele-
vados, depende tan gran parte de 
su propia prosperidad," continuó 
diciendo el orador afirmando que 
era axiomático el hecho de que la 
prosperidad de los Estados Unidos 
estaba en rozón directa a la de to-
da Europa. 
Haciendo notar la circunstancia 
de que después de un gran núme-
ro de guerras en todos los perío-
dos de la historia Inglaterra y 
Francia están hoy entrando en un 
segundo siglo de relaciones pacífi-
cas y amistosas, el embajador Jus-
serand dijo: "Estamos resueltos a 
asombrar al mundo, deleitándolo al 
mismo tiempo al ver lo larga que 
es la época de paz de que han fis-
frutado las dos naciones". 
Añadió que su ideal como diplo-
mático era que reinase plena con-
fianza y acendrado efecto entre las 
tres naciones principales más libe-
ralea del mundo, los Estados Uni-
dos, Inglaterra y Francia. Manifes-
tó también que no había defendi-
do nunca una unión exclusiva de 
dos de ellas, sino de las tres, cre-
yendo que "un asiento con tres, pa-
tas es más seguro qug uno que 
solo tiene dos". 
Francia, continuó diciendo M. 
Jusserand, se dedicaba actualmen-
te de todo corazón a poner en prác-
tica un extenso programa de eco-
nomía y producción. Consintió en 
la conferencia de Washington en 
reducir a un nivel menor que en 
cualquier ocasión anterior sus ar-
mamentos navales, porque tenía con-
fianza y no le infundía temor la 
flota "absolutamente dominante de 
la Gran Bretaña, flota de una na-
ción amiga." 
If CREE El GOBIERNO DE MEJICO QUE PDITIPA j l f 
i n11 m r . . IM[JY m m KTARA S0E0CA0AIA ^11 ' 'u" y u A ü I I d A EN REVOLUCION QUE EXISTE EN EL SUR [ A BASE EN 
FIIADEEFIA L A L L E G A D A D E L S E C R E T A R I O DE L A G U E R R A A SANTA L U C R E C I A . A L MANDO DE 6,0)0 HOMBRES, Y L A S ULTIMAS VICTORIAS OBTENIDAS L E PERMITEN P R E S A G I A R L O ASI 
E S T A PATROCINADO P O R E L 
CONSUL Y CO O P ERARA EN E L 
E L COMITE PRO CUBA 
ACAPULCO F U E OCUPADA DE NUEVO POR LAS TROPAS D E L 
GOBIERNO F E D E R A L SIN E ; l "ONTRAR RESISTENCIA ALGUNA 
DISTINGUIDOS ORADORES IRAN 
A TOMAR P A R T E EN E S T E ACTO 
I OS G E N E R A L E S ROMULO FIGUEROA. AMADOR A C E V E D O Y 
CRISPIN HAN SALIDO CON RUMBO A G U E R R E R O . HABIENDO 
O F R E C I D O A L GOBIERNO S U RENDICION INCONDICIONAL 
S E C E L E B R A L A INAUGURACION 
DE- L A S E R I E D E CONFERENCIAS 
PATRIOTICAS DE DICHO COMITE 
De nuestra redacción en » w York. 
H O T E L ALAMAC, 71 st and Broad-
way, marzo 18. 
E l próximo jueves se celebrará en 
la ciudad de Filadelfia un simpáti-
co homenaje a Cuba, patrocinado 
por el Cónsul doctor José Antonio 
Ramos, y con el valiosísimo concur-
so del Comité Pro-Cuba. L a fiesta 
se efeceutará conmemorando la aper 
tura de la serie de conferencias pa-
trióticas que dicho Comité se pro-
pone dar en las principales pobla-
ciones de los Estados Unidos, en 
cumplimiento del programa qu,e se 
impuso. 
Para tal fin saldrán mañana pa-
ra Filadelfia el presidente del Co-
mité, señor Leoncio Serpa, varios 
vocales de su Directiva y el vice-
cónsul de Cuba en Nueva York, se-
ñor Higinio Medrano, organizador 
de las conferencias. 
A la fiesta de Filadelfi airán, 
además de los señores'Ramos y Me-
drano, otr'bs distinguidos oradores, 
y aquélla se completará con un se-
lecto concierto y un gran baile en 
honor al Comité Pro-Cuba. 
LA C E L E B R A C I O N T>E L,A i P E R -
TURA D E M E S T R A S OFICINAS 
E N NUEVA Y O R K 
Ante las noticias que por cable 
acabamos d9 recibir acerca del es-
tado de salud en que. a consecuen-
cia de la delicada operación quirúr-
gica sufrida, se encuentra la bon-
dadosísima esposa de nuestro muy 
querido director, el doctor José Ig-
nacio'Rivero, no hemos podido ^e-
nos de aplazar la celebración de la 
anertura de nuestras nuevas ofici-
nas en el Hotel Alamac, acto que 
habíamos anunciado para mañana. 
L a redac.ción del t)IARIO en Nue-
York eleva los más fervientes votos 
por el rápido y completo alivio de 
la distinguida enferma. 
V I A J E R O S 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la amable visita de nuestro estima-
do amigo don Gaspar Rizoso, al que 
acompañaban su esposa y la señora 
de Casteleirc. Se hospedan en el Ho-
tel Alamac y permanecerán aquí has 
ta el mes de ju,Tiío. 
ZARRAGA. 
MEJICO. D. F . , Marzo 18. 
L a llegada a Santa Lucrecia del 
general Francisco Serrano, ministro 
cte, la Guerra, al mando de una co-
lumna de 6.000 hombres de tropas 
federales, junto con 3l éxito logrado 
al volver a ocupar a Acapulco, asi 
como los avances efectuados sobre 
Oaxaca y hacia las regiones del Sur, 
por fuerzas procedentes de Tierra 
lilanca, presagian, eegún un comu-
nicado oficial, dado hoy al Departa-
mento de la Guerra, la pronta ani-
quilación de los rebeldes en los E s -
tados que forman el Istmo de Te-
liiiantepec. 
Los federales se apoderaron otra 
vez de Acapulco, expulsando de esa 
población a una reducida concentra-
ción de revolucionarios, que no ofre-
cieron la menor resistencia, efec-
tuando la operación el domingo pa-
sado una columna mandada por el 
general llafae! Sánchez, que salló de 
Manzanillo, avanzando contra Aca-
pulco. 
Asi lo anuncian despachos de ca-
rácter oficial, agregando que esa 
maniobra permitió al general Se-
rrano dirigirse a Santa Lucrecia, po-
blación del distrito Sur , del Estado 
de- Veracruz, pasando por Salina 
Cruz, sin sufrir el menor trastorno 
y sin ser molestados por los rebel-
des, de suerte que la marcha no ex-
rerimentó interrupción alguna. ̂  
AI mismo tiempo que se inició el 
avance sobre los Estados que con-
tiene el Istmo de Tehuantepec, des-
pachos especiales recibidos de Igua-
la manifiestan que los generales R í -
mulo Figueroa, Amador Acevedo y 
Crispín han emprendido una marena 
oobre Guerrero, ofreciendo su capi-
tulación incondicional. 
E l General Figueroa que se alzó 
en armas antes de estallar las re-
voluciones de Jalisco y Veracruz a 
principios del pasado diciembre, ha 
propuesto que sus 400 partidarios 
que de más cerca lo siguen depon-
gan las armas inmediatamente, efec-
tuando además arreglos para que 
el resto de sus fuerzas en el Esta-
do de Guerraro capitulen en cuanto 
sea posible. 
E l Departamento de la Guerra 
considera que los estados de Cue-
rrero, Michoacán y Jalisco están ya 
pacificados, a pewr de las activi-
dades que acaso emprendan de nue-
vo los Geneiales Enrique Estrada y 
Manuel Dieguez. No se conoce el 
paradero de Estrada que encabezó 
la revuelta de Jalisco, bien que las 
últimas noticias que a él se refe-
rían manifestaban que se encontra-
ba en las cercanías de Calcoaman, 
estado de Colimo seguido de unos 
cuantos secuaces. Dieguez a juzgar 
por las apariencias trata de retrasar 
todo lo posible su rendición, puesto 
que el emisario que envió a esta 
capit>al con órdenes de concertar las 
condiciones bajo las cuales ha de 
rendirse ha desaparecido sin dejar 
rastro alguno. Se cree en general 
que las negociaciones de paz ini-
ciadas por Dieguez fueron simple-
mente una treta preparada a fin de 
ganar tiempo que le permitiese bus-
car un refugio seguro. 
AMBAS CAMARAS CENSURAN E L 
P R O Y E C T O DE ABANDONAR LOS 
PLANES PARA E S T A B L E C E R L A 
E L P R I M E R MINISTRO L E S DA 
UNA E X P L I C A C I O N D E L C A S O 
DICE QUE E S A BASE NAVAL 
S E R I A DE INFLUENCIA NOCIVA 
EN L A POLITICA E X T R A N J E R A 
(Servicio Radiotelegráfico del DIA-
RIO DE LA MARINA 
( B O L E T I N H I K R T I S T A ) 
F R O N T E R A , vía Mérida, marzo 18. 
E n el boletín de mañana se infor-
mará respecto a una iriteresanUi jun-
ta de militares y civiles revolucio-
narios celebrada ayer en este puer-
to, siendo do vercadero interés los 
puntos de acuerdo que se tuvieron 
en ella. 
L o s generales revolucionarios 
Francisco Coss y Jesús Dávila Sán-
chez capturaron el tren que iba 
de Méjico a Laredo, entre Monte-
rrey y Saltillo, recogiendo setenta y 
cinco mil pesos en oro nacional y 
las armas de la escolta, que se 
rindió. 
L a revolución ha adquirido un in-
cremento cada vez más grande, al 
extremo de que Obregón se está 
preocupando mucho de ello. 
Nuestras tropas descarrilaron en 
la línea del itsmo de Tehuantepec 
el tren en que viajaba el general 
imposiclonista Celestino Gasea. Ig-
norándose si és te murió en la ac-
ción, según se dice. 
Se rumora que el gobierno revo-
lucionario ha conseguido que en las 
oficinas aduanales de los Estados 
Unidos se tramiten sin dificultad to-
da la documentación y servicio co-
rrespondiente a los puertos contro-
lados por nosotros, significando eso 
una .variación favorable para nues-
tra causa por parte del gobierno 
americano. 
Como era de esperarse las fuerzas 
revolucionarias capturaron a Aca-
pulco, apresando al traidor Amado 
Estrada, sin que la jefatura supre-
ma tenga todavía informes exactos 
sobre si ya se le formó consejo de 
guerra sumario a tan mal mejicano. 
O. González. 
Jefe del Departamento de Publi-
cidad. 
L O N D R E S , Mar-o 12. 
Al anunciarse simultáneamente 
en la Cámara de los Pares y en la 
de los Comunes, en las sesiones ce-
lebradas hoy. que ni Gobierno labo-
rista había decidido abandonar el 
proyecto del anterior Gobierno esta-
bleciendo una base naval en Singa-
poore, fué objeto de violentas críti-
cas y censuras por parte de varios 
miembros de ambas Cámaras, quie-
nes opinau que dicho plan constitu-
ye una porción esencial del progra-
ma naval defensivo de la Gran Bre-
taña en el Pacífico. 
E l primer ministro, Mr. Ramsay 
McDonald, explicó oue el Gobierno 
había abiindonado el proyecto, por-
que, en caso de que hubiese tratado 
de ponerlo en práctica, hubiera ejer-
cido un influjo sumamente nocivo 
respecto a la política extranjera ge-
neral de la Gran Bretaña. 
Sostuvo el Premier que los parti-
darios del proyecto olvidaban, al 
emplear numerosos argumentos en 
su favor, que era realmente contra-
rio al tenor de los acuerdos firma-
dos en la conferencia naval de Was-
hington, 
Expuso claramente la situación y 
actitud del Gobierno en una declara-
ción oficial, leída también por el 
Vizconde Chelmsford, primer lord 
del Almirantazgo en la Cámara de 
los Pares, en la cual el jefe del Go-
bierno enumera las razones princi-
pales que indujeron al Gobierno a 
adóptar su decisión, agregando que 
constituye el punto de vista adopta-
do por el Almirantazgo, 
i E n breves frases, la citada decla-
ración manifiesta que el proyecto 
causaría desconfianza y competencia 
en armamentos navales en el Lejano 
Oriente. 
" A G R I C U L T U R A Y Z 0 0 T E C -
N I A " D E M A R Z O 
V I O L E N T O A T A Q U E DE L O S 
R E B E L D E S A T E G U C I G A L P A 
McKinnev 
nadoVor, ^ P ^ t a n t e s en la re-
^ J ^ a e l eseándaio petrolero. 
W a s h i n g t o n a l d í a 
A m i e n t o h - confir*ado el 
—La f¿^ri0 de Marina. 
^ ^ lev / hva ai)roba<lo el pro-
* ^¿ados noJ: Jl0.11"icaciones para 
. ^ 1 d e n a r / ^ Votos contra 54 
^ ^ Dr^61110 de Marina 
?0niía en ía g ̂  do estrfeta 
(,e las 7nn administración fu-
^ d^o TvüLBcneTal Daugher-
un r e í n i bhcJ0 otra nota ha-
eD el d e p a r é de SU8 «^iv ida-
eI>artamento de Justicia. 
SAN SALVADOR, marzo 18. 
Después de tres días de re-
ñidas batallas entre los revolu-
cionarios y las tropas leales, 
Tegucigalpa. capital de Hon-
duras, estaba todavía hoy en 
manos de las fuerzas del Go-
bierno de facto, según noticias 
recibidas aquí. 
Las fuerzas rebeldes al man-
do del general Gregorio Perre-
ra y del general Tiburcio Ca-
rias, están en las afueras de la 
ciudad y la han rodeado por 
completo. 
Los revolucionarios durante 
los primeros períodos de las 
hostilidades fueron rechazados 
por fuerzas numéricamente su-
periores, pero con la llegada de 
3,000 hombres de refuerzo so-
brevino lo que se describe co-
mo una sangrienta batalla que 
culminó en la fuga, de las tro-
pas del Gobierno dentro de la 
ciudad de Tegucigalpa propia-
mente dicha. 
Las bajas por ambas partes 
se dice que fueron considera-
bles. 
Reatan, Trujillo y Yoro han 
caído en manos de los rebel-
des. 
S O B R E LA E C O N O M I A FINAN-
C I E R A E N F R A N C I A 
PARIS, Marzo 18. 
Las proposífiones del gobierno, 
cuyo propósito eo obtener la econo-
mía financiera, fueron aprobados 
hoy por el Senado, por 151 votos 
contra 23. 
Como quiera que se introdujo al-
gunas ligeras alteraciones en el tex-
to de la Cámara, el proyecto fué en-
viado por el Senado a la misma Cá-
mara, donde fué recibido por la co-
misión de Hacienda para examinar 
las modificaciones. 
M, Bokanowsky, ponente de la 
comisión, espera presentar su infor-
me en la Cámara el jueves de mane-
ra que pueda empezar el debate el 
viernes. 
NO S E C O N C F V R A INMUNIDAD 
A G R O V E R B E R G O L L 
AGENCIA I N T E R N A C I O N A L P A R A 
L O S SOCORROS D E G U E R R A 
PARIS, Marzo 18. 
E l Ministerio de Relaciones Exte-
riores dió hoy al público una explica-
ción de lo propuesto por el gobierno 
para la creación de una agencia in-
ternacional que trate de los créditos 
para socorros otorgados a los países 
i europeos durante la guerra y poco 
después de la conclusión de la misma. 
E l Ministerid dice que la propo-
sición de Francia se refiere a la crea-
cióm de un organismo para centrali-
zar los pagos y amortizar loe crédi-
tos concedidos en 1920 a Polonia. 
Austria y Hungría para la recons-
trucción económica, y que no tiene 
relación ninguna con las deudas de 
guerra Inter-aliadas. 
WASHINGTON, marzo 18. 
Los funcionarlos de los departa-
mentoj de Estado y Guerra que es-
tán encargados de informar a los 
periodistas de los acontecimientos 
principales relacionados con ambos, 
anunciaron^TToy en un comunicado 
mixto que el gobierno americano no 
se avendría a TTégar a un acuerdo 
en cuanto a conceder una inmunidad 
a Grover Beígdoll a fin de inducir-
lo a regresar de Alemania. 
E l gobierno no ha tomado parte 
alguna en las gestiones que se han 
hecho con o'bjeto de lograr que vuel-
va a los Estados Unidos el citado 
individuo qué evaTíló el servicio obli-
gatorio desertando. 
E L S O U T H E R N C R O S S C A P E A UN 
T E M P O R A L EN E L S U R D E L 
A T L A N T I C O 
L A C A M A R A A M E R I C A N A V O L -
V I O A A P R O B A R L A L E Y D E 
BONOS P A R A S O L D A D O S 
—Kl presiente Coolidge ha deci-
dido ptdir la corporación del Crédi-
to Agrícola que ayuda a los cultiva-, 
dor.es oel trigo a diversificar sus co-i 
sechas. 
—Los tratados de arbitraje entre 
los Estados Unidos y 16 naciones' 
más tnerón dictaminados favorable-
mente por la comisión de relaciones 
extranjeras del Senado. 
— E l Senado aprobó una enmienda 
consti'ucional por la cual los con-l 
gresos y presidentes nuevamente, 
electos deben tomar posesión en el 
mes de Enero siguiente a su elec-,' 
ción. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , marzo 18. 
Llegaron el "Cananova", de Sa-
gua; el "Muneric", de Puerto Padre 
y el "Sibonep", d? la Habana. 
Salió el "Ravciinger". para la 
Habaua. 
NEW O R L E A N S , marzo 18. 
Llegó el "Galena", de Santiago. 
F I L A D E L F I A , marzo 18. 
Ll3gó el "Adolf", de Cárdenas. 
BOSTON, marzo 18. 
Llegó el "Ostendorf", de Chapa-
rra. 
NEW Y O R K , Marzo 18. 
Después de sufrir el rudo em-
bate de un recio huracán y los 
efectos de la mar gruesa que rei-
nó durante cuatro días de su 
travesía haciendo pedazos varios 
de sus botes salvavidas y arras-
trando consigo diversos ventila-
dores de su cubierta, el vapor 
Southern Cross de la Línea Mun-
son llegó hoy a este puerto pro-
cedente del de Buenos Aires des-
pués de haber experimentado lo 
que su capitán John G. Fels ca-
lificó del peor tiempo que jamás 
ha pasado en el mar. 
E l huracán llegó a alcanzar 
una velocidad de 95 millas por 
hora en los momentos de desen-
cadenarse con más furia el tem-
poral, es decir, durante la noche 
del domingo. E l capitán Fels ase-
guró que las olas medían de 30 
a 55 pies y que al chocar contra 
la proa del buque se esparcían 
sobre su cubierta haciendo pe-
dazos varios de los botes salvavi-
das en el puente superior. E l 
temporal no amainó hasta que el 
Southern Cross se hallaba a dos 
singladuras de New York. 
Entre los pasajeros que llega-
ron a bordo del buque citado fi-
gura Farmer Lodge, que fué no-
queado en 5 rounds por Luis An-
gel Firpo, el peso completq ar-
gentino. Lodge manifestó a iós 
reporters^ que lo saludaron al 
saltar a tierra q . sentía vivamen-
te haberse entvado de qu'í Kirpo 
pensaba .ib.i-.oonar el ring des-
pués de ÍJ Í «rt.'fa con Al Reich, 
porque le hubiera gustado en-
contrarse con Firpo en los Esta-
dos Unidos. 
WASHINGTON, Marzo 18. 
Por tercera vez, en cuatro años, 
la Cámara aprobó hoy una ley d»-. 
bonos para soldados, por 355 votoá 
contra 54, después de un debate de 
cuarenta minutos. 
En la votación do hoy hubo 82 vo-
tos más que la mayoría de dos terce 
ras partes necesaria para aprobar 
una ley por encjma de un veto. 
L a medida, tal como fué aproba-
da, dispone los siguientes pagos: 
"Con exclusión de los primeros se-
senta días de servicio, cada hombre 
0 mujer alistados, así como los ofi-
ciales, hasta el grado de capitán in 
clusive, en el {Ejército y Cuerpo de 
guardias marinas, y hasta el de pri-
mer teniente, en la Armada, tienen 
derecho a un crédito de un peso por 
cada día de servicio, en los Estados 
Unidos, y un peso veinticinco centa-
vos, por cada uno, en Ultramar. 
Si todos los días d^ servicios fue 
ron en los Estados l:nldos, la can-
tidad de 500 pesos será la suma má-
xima que se permite, y si parte fué 
en Ultramar, e' máximo será de 625 
pesos. 
Los qu) no tengan derecho a más 
de 50 pesos, recibirán el pago er 
efectivo j los otros en una póliza de 
seguros de vida, oagada durante 
veinte ai.os, que se emitirá a ese 
efecto. 
L a cantidad do la puu^a se calcu-
lará sobre el total de la compensa-
ción ajustada que se adeude a cada 
individuo por su servicio militar, 
más una cuarta parte de dicha suma 
total." 
SE DESMIENTE E L MAL E S -
TADO DE SALUD DEL SUMO 
PONTIFICE 
ROMA, marzo 18. 
Las noticias sobre el precario 
estado de salud de S. S. el Su-
mo Pontífice Pío XI . fueron des-
mentidas hoy por el Santo Pa-
dre mismo en declaraciones de 
tono enérgico y categórico. 
"Tengo que morir un día u 
otro", dijo Su Santidad, según 
un alto funcionario que citó sus 
palabras. "Lo que me cuesta 
comprender es por qué la gente 
parece tan ansiosa de que ocu-
rra tan pronto. Debo decir per-
sonalmente, y usando de la ma-
yor franqueza, que no conozco 
razón alguna que parezca hacer-
lo probable para un futuro cer-
cano. Quizás no me he sentido 
nunca mejor ni más enérgico en 
toda mi vida." 
N U E V A ENMIENDA A L A CONS-
T I T U C I 0 N D E L O S E S T A D O S 
UNIDOS 
ÉL S E N A D O C O N F I R M A L O S NOM 
E R A M I E N T O S D E L N U E V O S E -
C R E T A R I O D E L A M A R I N A Y D E L 
MINISTRO E N SUIZA 
WASHINGTON, marzo 18. 
E l nombramiento de Curtís B . ' 
Wllbur, de California, para secreta-
rio de la Marina, fué confirmado 
hoy por el Senado. 
E l Senado confirmó también el i 
nombramiento de Hugh S. Gibson, 
para ministro en Suiza. 
E L V U E L O A L R E D E D O R D E L 
MUNDO * 
WASHINGTON, marzo 18. 
Hoy te tomó una medida con ob-
jeto d« afartllf otra enmienda a la 
Constitución cuanffb el Senador por 
63 coutra 7 aprobó una resolución 
conjunta disponiendo que la) cere-
monia de inauguración presidencial 
se celebre el'tercer lunes de Enero 
y el Nuevo Congreso abra sus sesio-
nes el primer lunes de dicho mes 
desnuéo de las elecciones. 
l^a resolución que fué propuesta 
por el Senador Morris republicano 
de Ncbraska se someterá la Cáma-
ra de Representantes, donde a se-
mejanza del Senado neceaita ser vo-
tada por dos terceras partes de sus 
miembros para recibir aprobación. 
E n caso de adoptarla la Cámara se 
enviará a los diferentes estados pa-
ra que la ratifiquen. 
N U E V O P R E S I D E N T E D E L A 
A M E R I C A N B E E T S U G A R 
C 0 M P A N Y 
E l número 6 de la magnífica re-
vista ilustrada cuyo titulo encabeze 
estas líneas, nos lia hecho su acor,-
tumbrada visita mensual, dánclono? 
a conocer su última edición: la de) 
corriente mes de Marzo. 
Por el escogicio texto que ocupa 
sus páginas, y que es tan útil como 
interesante para todos aquellos que-
explotan algún negocio en el cam-
po; por el número de grabados que 
ilustran profusamente los trabajos 
literarios insertos en esta edición y 
por el hermoso conjunto que la dte-
tingue entre laa mejores de Cuba y 
del extranjero, continúa siendo estíi 
revista un exponente prestigioso de 
muestra cultura nacional, en lo que 
respecta a la Prensa técnica o cien-
tífica. 
Muchos son los artículos Intere-
santes que contiene este número; 
pero entre éstos nos referiremos es-
pecialmente al que tiene por epígra-
fe "Deltas y esteros", del ingeniero 
José L Corral, el que nos da a cono-
cer la personalidad y los méritos do 
uno de nuestros agricultores cientí-
ficos más modestos, bajo el epígrafe 
de " E l nuevo director de la Estación 
Experimental Agronómica", y los ti-
tulados "Gallluicultura". del señor 
Leónidas Vicente; "Nuestros pája-
ros", del señor Otto A. Fischer; "Des-
de mi Granja Carmen"', del señor 
Luis G. Martínez, y el que trata del 
proyecto de una gran Exposición de 
Avicultura, en esta ciudad. 
E l sumario del número 6, al que 
nos referimos, no puede ser más va-
riado y selecto, como se verá: 
Editorial "Deltas y esteros", por 
el ingeniero José I . Corral; " E l nue-
vo director de la Estación Experi-
mental Agronómica";' " L a molienda 
en los ingenios", por Gabriel Carol; 
" L a vida del campo y la higiene" 
por .1. Meline; "Homenaje al gene-
ral Betancourt"; " E l servicio de de-
mostración y los graduados de las 
Granjae", por Miguel A. Valdivia; 
"Influencia del medio ambiente en 
la crianz i del ganado equino, en la 
Isla de Cuba", por el doctor Rafael 
de Castro; "Desde mi Granja Car-
men", por Luis G. Mártínez; "Nues-
tros pájaros", por Otto A. Fischer; 
"Cómo se produce la leche en la va-
ca"; "Gallinicultura", por Leónidas 
Vicente; "Revista dé revistas", por 
el doctor Francisco Etchegoyen, 
••Variedades", por el doctor Clodoal-
do Arias. 
R E C O R D R E C I B E U M 
D E C I S I O N D U D O S A 
E U G E N E , Oregón, marzo 18. 
Los aeroplanos del ejército que se! 
aperciben para dar la vuelta al mun-¡ 
do, completaron a segunda etapa de i 
su viaje al aterrizar aquí poco an-1 
tes de las cuatro de esta tarle. ! 
NUEVA Y O R K , marzo 18. 
R. Walter Ligh, de Nueva York, 
vicepresidente de la American Beet 
Sugar Company, fué electo presiden-
te de la junta dir3ctiva en la reu-
nión celebrada hoy por los directo-
res, sucediendo a H. Risman Duval. 
que falleció en San Agustín, Flo-
rida, esta mañana. 
BOSTON. Mass., Marzo 18. 
Eddie Uecord, de Nashau, N'T H . , ob-
tuvo la decisión de los jueces que re-
sultó muy discutida por los cronistas 
deportivos qije contemplaron el match 
desde sus sillas en el ring al terminar 
su pelea con Jack Sharkey, de Boston, 
a 10 rounds. Sharkey según los perio-
distsa llevó la ventaja en siete rounds 
y Record se apuntó un wnockdown cu 
el octavo. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 19 de 1924 a n o x c n 
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T a r t a k o w e r D e s a l o j ó a A l e k h i n e d e l P r i m e r P u e s t o d e l T o r n e o , 
S E R E P I T E H O Y E L F A M O S O P A R T I D O D E L l a u l t i m a c o p a g a n a d a p o r E n r i q u e l a v e d a n 
P A S A D O J U E V E S E L M A S E S T U P E N D O Q U E 
S E H A J U G A D O 
I R I G O Y E N M E N O R Y U Z A R R A G A D E J A R O N E N 21 A B E N i T I N Y 
ARNEDÍLLO M A Y O R . E N C A M B I O E L M E N O R D E L O S A R N E -
D I L L O GANO E L I N I C I A L A C O M P A Ñ A D O D E L O R E N Z O . 
An^es de decir nada de los part idos ( 
Jugados anoche en el Nuevo F r o n t ó n , 
quiero in formar a mis lectores del par-
t ido que se ha de juga r esta noche, 
m i é r c o l e s de moda. Es l a repe t i c ión 
del famoso celebrado el pasado jueves 
entre I r igoyen menor (P la tan i to) y Ca- i 
zalis menor, contra E m i l i o Egui luz y ' 
Navarre te . 
Los f a n á t i c o s que tuvieron la suer-
te de ver ese del jueves, no pueden 
desperdiciar la oportunidad que se les 
presenta esta noche, en que se repite 
con -las mismas parejas, s in quitar les 
n i ponerles un pelo m á s . Es algo emo-
cional que sólo y ú n i c a m e n t e puede 
presentar a la voracidad sport iva del 
púb l ico el P r í n c i p e de los Intendentes, 
o el padre, como le dicen c a r i ñ o s a m e n -
te sus amistades, don Miguel de A r -
t í y Somorrostro. Eso sí, h a b r á que 
acudir muy tempranito, para encontrar 
localidad, de lo contrario t e n d r á n que 
conformarse los morosos con o i r l a 
tremenda g r i t e r í a desde la calzada de 
B e l a s c o a í n . 
Otro s í . Los precios no se altera-
rán , r e g i r á n los mismos de los d í a s 
que no son de besa manos con guan-
tes blancos. 
NO F U E U N P A R T I S A Z O 
Como siempre he sido, y c o n t i n ú o 
s iéndolo, par t idar io decidido de decir 
l a verdad, de no valerme de camou-
flage para comunicarme con los lec-
tores de estas p á g i n a s , d i r é que el se-
gundo part ido de anoche tuvo bien 
poco de part icular , no fué, n i con m u -
cho, uno de esos partidazos que se 
juegan a diario sobre el fino g r i s del 
asfalto en Ja Casona de la pelota 
vasca. 
No todas las noches son de re t re ta . 
E l caso fué que salieron a pelotear 
en el estelar dos parejas, una integra-
da por B e n i t í n ( E c h e v a r r í a ) y Arne-
d i l lo mayor, y l a o t ra por I r igoyen 
menor (Pla tani to) y Lizar raga . Elsos 
cuatro chicos comenzaron bien, igua-
lando en el uno, en dos y seis desde 
donde so van delante los blancos has-
ta el 10. So hacen nuevos tantos y 
resulta ü n empate a 12 y otro a 13. 
y ya no se vuelven a encontrar en la 
carretera, pues Platani to y L i z á r r a g a 
abren brecha seguido y se van a l 30 
dejando en 21 a Ben i t í n y a l tanque 
Arncd i l lo . habiendo tenido esta pareja 
un gran desperdicio de a l m i d ó n des-
p u é s de rebasar la quincena. E l único 
que a p l a u d í a a este dúo era un ame-
ricano, enemigo de la ley seca, que se 
h a b í a posado en los tendidos, y como 
era seguramente l a pr imera vez que 
a s i s t í a a cato emocionante deporte, no 
lo e n t e n d í a y se dedicó a aplaudir ca-
da vez que Arnedi l lo o Ben i t í n p i f i a -
ban, por eso digo que el yanqui se 
p a s ó la noche aplaudiendo a B e n i t í n y 
a Arnedi l lo mayor . 
No olviden los f a n á t i c o s que esta 
noche se repite la combinac ión - ante 
di luviana del jueves sobre el fino g r i s 
del asfalto en el Nuevo F r o n t ó n . 
Gt I L L E B M O FZ. 
En el primero, el de cortinas a r r i -
ba, Arnedi l lo menor y Lorenzo gana-
ron a Agu la r y Cazalis I I I con anota-
ción de 25 por 20. 
N U E V O F R O N T O N 
M I E R C O L E S 19 S E MARZO 
&. L A S 8 Y 3ü r . M . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S : 
Ortiz y Sarasola, blancos, 
contra 
Xrún y Goenaga, azules 
A sacar blancos del 9 1|2; azules del 9 
P I t >-KRA Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
I r igoyen Mayor ; Cazaliz Menor; 
Argen t ino ; Egu i luz ; 
E c h e v e r r í a ; Arnedi l lo Mayor 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
I r i g o y e n Menor y Cazaliz Menor, b lan-
cos, 
contra 
Egui luz y Navarrete, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Cazaliz I I I ; I r i goyen I I I ; 
Sotolongo; Arnedi l lo Menor; 
Fer rer ; Lorenzo 
D E S P I E R T A G R A N I N T E R E S 
L A P E L E A D E L S A B A D O E N -
T R E C A M P E O N E S L A T I N O S 
JOSE L O M E A R L O , C A M F E O N S E L A 
A M E R I C A L A T I N A , CONTRA CAR-
LOS F R A G A , CAMFEON CUBANO. L A 
G R A S A V A L E U N FESO S O L A M E N T E 
D I R E C T O R Y M A N A G E R D E C A P A B L A N C A VUELVí 
" L A G R A N A N T I L L A " A H A C E R T A B L A S E S T i 
V E Z C O N E L A M E R I C A N O 
L A K E R 
L O S P A G O S D E A Y E R 
F m n e r =3r t i ao : 
A Z U L E S $ 3 . 3 6 
A R N E D I L L O M E N O R y L O R E N Z O . 
Llevaban 20 boletos. 
Los blancos eran Aguia r y Cazaliz I I I ; 
se quedaron en 20 tantos y llevaban 
16 boletos que se hubieran pagado a 
$4.12. 
F rimar», quiniela: 
C A Z A L I Z Mayor 
Arnedi l lo Mayor 
L i z á r r a g a 
E c h e v e r r í a . ' . . . 
I r igoyen M e n o r . . 
$ 6 . 8 5 
TtOB. Btos. Svdo, 
Argent ino 0 
C A Z A L I Z Mayor . . 6 
Segundo par t ido : 





E l lente de l a c á m a r a supo recoger 
este fel iz instante de l a v ida deport i- i 
va del doctor Enrique L a v e d á n , l a en- I 
t rega de la ú l t i m a copa que ganara en ¡ 
l a pasada temporada con su cé leb re | 
yacht " E l l e n " . Se le ve en los mo- ' 
mentes en que le era entregado el t ro - j 
feo por el s e ñ o r Feter Morales, como- | 
doro ' d e l H a b a » a Yacht Club, en l a t e - j 
rraza del viejo y glorioso c a s e r ó n de 
l a playa de Marianao, l a casa solarle- ' 
ga del yat ismo cubano. 
L a sociedaC cubana, toda, e s t á de ! 
duelo con la temprana d e s a p a r i c i ó n de i 
uno de sus ejemplares m á s dignos. 
L a v e d á n ha ca ído en plena orgia de ¡ 
glor ia , tronchada en f l o r su vida v igo- I 
rosa por la mano implacable del des-
t ino , que n» respeta j e r a r q u í a s , que | 
no tiene en cuenta el surco de v i r t u d i 
trazado azarosamente. E l Vedado Ten- • 
n'.s Club, el Habana Yach t Club, pier-1 
den en el joven atleta una de sus f i -
guras m á s br i l lantes , uno de los en- ¡ 
tusiastas m á s inteligentes para orga-
nizar y d i r i g i r sports, especialmente ; 
los n á u t i c o s , y de é s t o s el ya t i smo . j 
L a v e d á n , solamente con el "El len" , e l | 
yacht de sus amores, se hizo respe-
t a r de todos sus camaradas, pues su 
mano, puesta a l t imón , h a c í a del es-
quife u n aparato dóci l a su deseo, re-
cogía el m á s leve soplo de brisa en la 
ampl i t ud de sus velas, y donde los de-
m á s encontraban calma, é l sabia ba-
i l a r rachas esparcidas que aprovecha-
ba para inf lamar el blanco trapo con 
el n ú m e r o cinco y lanzarse a la cabé-
za de l a caravana, haciendo que el pe-
queño cañón de bronce saludara de con-
t inuo sus arrestos y extremas hab i l i -
dades, mereciendo que se le l lamara 
" F e n ó m e n o N á u t i c o " . 
Hoy yace, derribado, entre flores 
aromosas y blandones de luces amari -
l las, luz de una muy dis t in ta tona l i -
dad a la que a l u m b r ó durante tantas 
gloriosas jornadas las velas del "E l l en" 
en aguas jurisdiccionales del Habana 
Yacht Club. 
Sescanse en paz dulce y eterna nues-
t r o amigo querido, el vigoroso atleta, 
el caballero y el sportsman, que den-
t ro de breves horas s e r á uno m á s en 
la intensa quietud de la ciudad hlanca. 
G U I L L E R M O F I 
J o s é Lombardo, el pequeño Firpo, de-
b u t a r á el p r ó x i m o s á b a d o en un r i n g 
cubano peleando contra el c a m p e ó n Car-
los Fraga, en el Stadium de Mar ina . 
Es t a pelea, como era de esperarse, ha 
despertado inusitado entusiasmo entre 
los f a n á t i c o s de boxeo, por tratarse de 
una verdadera batalla, entre el pana-
meño que e s t á f i rmado para pelear con 
el c a m p e ó n mundial Johnnv Dundee y 
Carlos Frga, el c ien t í f ico y fuerte pe-
gador cubano. 
Ambos muchachos han f ' rmado sus 
contratos para entrar dentro del l ími -
te de la d iv i s ión y de esa manera po-
der í i t u l r s c compeón de la A m é r i c a La -
tina, t í t u l o que posée el p e q u e ñ o pana-
meño , a pesar de no haber medijio sus 
fuerzas nunca con un c a m p e ó n nues-
t r o . 
Carlos Fraga, lo mejor que tenemos 
en su peso en Cuba, pese a las peleas 
que perdiera ú l t i m a m e n t e , ha venido 
descansnado varias semanas sometido a 
un trabajo fuerte, en busca de mayores 
fuerzas. 
E l s á b a d o por pr imera vez en su v ida 
s u b i r á al r ing pesando 123 l ibras . 
Los precios para este encuentro se-
r á n los m á s bajos posibles, o sea un 
peso las gradas; uno sesenta las pre-
ferencias y tres pesos las sillas del 
r i n g . 
D o c t o r J o s é M . r e n o . 
N E W Y O R K , marzo 18 
J o s é R a ú l Cepablanck r v 
el c a m p e ó n de ajedrez del n, ba' 
se v ló ob l igado a aceptar tahlJlB,,•• 
mo resu l t ado en su part ido con ^ 
w a r d L a s k e r . de Chicago e n J 
cer r o u n d del Torneo I n t e r n é - t * r -
de Maes t ros . Es ta es la t e rc í ?0"*1 
t i d a ^ e g u i d a en aue e, c a m p e ^ 
Capablanca con las blancas ^ 
g ió l a a p e r t u r a del ( á m b i t o ri^?" 
D a m a que su adversar io se r^h -
a aceptar . L a s k e r opuso un* T 0 
fensa inexpugnab le a su contra*5" 
y d e s p u é s de 27 m o v i m i e n t o s ? ^ 
da ron las M.blas. Los m o v i m w ' ' 
f u e r o n los s igu ien tes : c-
G a m b i t o de l a Dama nhusadr 
Blancas x ™ 
Capablanca ^ 
1.—lJ4D . . p4D 









2. — P 4 A D . 
3. — C 3 A D . 
4. — A 5 C . 
5. — C 3 A . 
6. — P 3 R . 
7. — A x C . 
8. — A 3 D . 
9. — D 3 C . 
1 0 . — A x P A . 
L U Q U E Y D I B U T 
L L E G A N A O R L A N D O 
A Z U L E S 
I R I G O Y E N M E N O R y 
Llevaban 78 boletos. 
Los blancos eran E c h e v e r r í a y Arne-
d i l l o Mayor ; se quedaron en 21 tantos 
y llevaban 72 boletos que se hubieran 
pagado a $3.84. 
Segx nar quin ie la : 
M I C H E L E N A 
11 S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
P R I M E R A C A R R E R A (Rec l amab le ) 
F A R A K J E M F L A R E S D E 3 AÑOS Y MAS.—5 12 Furlonus.—Fremio 5703.00. 
B I L L Y B R I S H D E B F VKNCfIR A Q l I 
C A B A L L O S Pe»i OBSERVACIONES 
Vtos. Ktoo Dvdo. 
I r igoyen I I I . 
Ferrer 
Sarasola . . . 
Egozcue . . . 
I r ú n 
M I C H I i L E N A 
64 $ 4 59 ! 
' 4 74 ¡ 
4 69 I 
4 66 
4 66 I 
9 SU i 
B l l l y Brush 110 Es do superior calidad. 
A u n t Deda 100 M u y vei-z, pero se ^-aJit^.-
Nor the rn Star . . 98 Una lejana probabil idad. 
Smite n o T l p en sus «an te r io res . 
T a m b i é n c o r r e r á n : Minnie Mack, 100; onfederacy, 102; Adt lan tc , 105; 
Kcntmere, 110 y Sovereing I I , n o . 
C 1 N C I N N A T I , Marzo 1S. 
Adolfo Luque y Pedro Dibut , pitchers 
cubanos, se han presentado ofreciendo 
sus servicios a l manager Jack Hen-
dricks, de los Nacionales de Cincinna-
t i , hoy en Orlando. * 
E l juego que debía haberse ver i f ica-
do hov entre el Columbus y el Cincin-
na t i fué cancelado a cáu.s.i del fungo, 
s e g ú n dicon los despachos 
L A U N I O N A T L E T Í C A A U T O R I Z O A L A L I G A 
N A C I O N A L P A R A Q ' J E C O N V O Q U E A L 
C A M P E O N A T O D E A M A T E U R S 
S E G U N D A C A R R E R A ( R e c I a a a b U ) 
F A R A E J E M F L A B E S D E 3 AS OS Y MAS.—Seis Fnrl-nos.—Fremio SSW.O'J 
G L E N N H A DERROTADO A KEJORÑL1 
C A B A L L O S ^ « s . OBStEifc VACIONES 
L O S P U Y E R S Q U E F U E R O N D E C L A R A D O S P R O F E S I O N A L E S Y 
Q U E H A N P E D I D O S U R E H A B I L I T A C I O N D E P E N D E N A H O R A 
D E L A COMISION D E I N V E S T I G A C I O N . 
En la noche del lunes se reun ió la 
Unión A t l é t i c a de Amateurs y conoció 
¡as dis t intas comunicaciones de los 
[>layers T o m á s Reyes, Francisco Ro-
irfguez, R . Seiglie, J o s é Echarriz , 
Joaqu ín Gut i é rez , Modesto Reyes y M . 
Rojas, Ibs cuales piden su rehabi l i ta-
ción como players amateurs, para j u -
árar en el p r ó x i m o Campeonato que se 
avecina. La Direc t iva de la Un ión 
acordó que pasasen dichas peticiones 
a la Comis ión de I n v e s t i g a c i ó n , la que ! 
seguramente no se m o s t r a r á esta vez 
tan severa como aquella otra que a l 
comienzo de su cons t i t uc ión dió tan-
tos fallos Injustos, r e s t á n d o l e a s í a l 
sport de un buen n ú m e r o de players 
que se vieron obligados a juga r por 
los placeres. 
La Unión A t l é t i c a de Amateurs acor-
dó t a m b i é n autorizar a la L i g a Nacio-
nal de Amateurs para que convocase a l 
Campeonato de Amateurs de 1924. Y 
dispuso que este organismo suspendie-
se a los jugadores que cometiesen a l -
guna fal ta , c o m u n i c á n d o s e l o en segui-
da a la Unión , que s e r á la que impon-
d r á los castigos de acuerdo con el i n -
forme de la L i g a . 
Finalmente se dieron a conocer las 
renuncias de los s e ñ o r e s E m i l i o Pre-
sas y J e s ú s Clark . Les fué aceptada 
porque la presentaron por no poder 
as is t i r a las jun tas . En su lugar se 
n o m b r ó a los s e ñ o r e s Charles Booth 
y Eugenio S i lva . Lo spuestos que ocu-
paban dichos s e ñ o r e s era en la Comi-
sión de Competencias A t l é t i c a s . 
U N A D E C I S I O N E N P A R I S C A U S A E N O R M E E S C A N D A L O 
Olenn. 115 E l peso pudiera perjudicarlo. 
Colossus , . . 107 Le agrada el recorrido. 
Clem Theisen 113 Pudiera ganar la carrera . 
Wawppa 107 Bea?h no sabe correrlo. 
Peter J 109 Cuando g a n ó p a r e c í a un bspada. 
Two Pair 115 Lo e s t á n corriendo muy seguido. 
Tíinibién c o r r e r á n : Joymaker, 97; The. O i r l , 101: Copyright , 112. Finan-
c ia l Rooster, 112: Henry S., 09: Hughie, 112; Regal Lodge, 112: Punctual, 105 
ArmisVct-'. 115; Georgia May, 97: Tease, 97 y A w n i n g . 11.5. 
T E R C E R A C A R R E R A (Rec l amab le ) 
F A R A L J E M F L A R E S DE 3 AÑOS Y MAS.—Seis Furlonas.—Fremio $800.00. 
B L S Y BOB ENCANTADO CON L A D I S T A N C I A 
C A B A L L O S P«jU OBSERVACIONES 
H a r á una buena carrera. 
Es lenta y l a estorban. 
Cos.'1 $10.500 de j o v e n . 
Busy Bob 107 
Glabella 102 
F o x t x a i l 110 
Duke of Wel l i ng ton 110 T e r m i n a r á como un l e ó n . 
Ma l lowmot 110 Se va s in hacer la cruz . 
A l Thomas 110 Veloz, poro se raja p ron to . 
T a m b i é n c o r r e r á n Prlnce Bonero, 110: Legal Tender, 110; R i n g Rose, 110 
W i l l i g a n , 105; Dorlenne, 105: W i n or Quit . 110; Humpy, 110; Misa Hol land, 
105; W . M . Baker, 110; D r . Shafer. 110; Bob Giles, 110 y arpathian, 107. 
C U A R T A C A R R E R A (Reclamable^ 
F A R A E J E M F L A R E S DE 3 AÑOS Y MAS.—5 12 Furlones.—Fremio 8700.00. 
S I L V E R G R I F T H A R A B U E N A DEMOSTRACION 
C A B A L L O S F93< CBCBRV ACIONES 
P A R I S , M a r z o 1 » . 
A l escuchar los e s p é c t a d o r e s l a 
d e c i s i ó n de l referee cuando t e r m i -
n ó e l m a t c h , a 15 rounds en t re F r e d 
B r e t o n n e l y P a u l F r i t s c h , ambos 
boxeadores de peso l i g e r o , casi t o -
dos e l los se l e v a n t a r o n en masa p r o -
t e s t ando es t r ep i tosamente , y f a l t ó 
poco p a r a que no degenerase l a co-
sa en u n ve rdade ro m o t í n . 
E n los metches a n t e r i o r e s T e d 
K i d L e w i s f u é e l vencedor en u n o 
a .15 r o u n d s con F r a n c i s Char les , 
g a n á n d o l e p o r p u n t o s aunque no 
d e s p l e g ó m á s que u n a s o m b r a de 
su g r a n destreza como uno de los 
mejo re s pesos w e l t e r s de su é p o c a . 
B r e t o n n e l y F r i t s c h pe lea ron como 
dos demon ios desde el p r k i c i p i o has-
t a e l f i n de los 15 rounds y ambos 
e s t u v i e r o n m u y .cerca de desp lomar -
se a l suelo agotados p o r e l cas t igo 
r ec ib ido y los esfuerzos hechos. B r e -
t o n n e l a d q u i r i ó u n a l i g e r a v e n t a j a 
en 7 r o u n d s y F r i t s c h en o t ros 7. 
E l r o u n d res tan te f u é a p r o x i m a d a -
m e n t e p a r e j o . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de ha -
ber a n u n c i a d o e l referee su dec i -
s i ó n que c o n s i d e r a r o n c o n t r a r i a a 
l e e q u i d a d los p a r t i d a r i o s de F r i t s c h 
a lgunos de estos empezaron a l a n -
zar ob je tos c o n t r a e l referee . L a 
p o l i c í a i n t e r v i n o e n é r g i c a m e n t e y 
t r a t ó de de lene r a los p e r t u r b a d o -
res del o r d e n . Entonces se desar ro-
l l ó u n a b a t a l l a c a m p a l -a t r o m p a d a 
l i m p i a y los asistentes presa de i n -
d e s c r i p t i b l e p á n i c o p r e t e n d i e r o n po-
nerse en salvo ape lando a l a t u g a 
y en los a b o t o n e s que t u v i e r o n l u -
g a : cerca de las puer tos cuando t o -
do e l m u n d o q u e r í a s a l i r a l m i s m o 
t i e m p o f u e r o n m o t i v o de que u n a 
p o r c i ó n de muje res fuesen p iso tea-
das r ec ib i endo a lgunas de el las l e -
siones de bas tante g r a v e d a d y s ien-
do o t ras de p r o n ó s t i c o reservado. ' 
A l g u n o s de los espectadores que 
I s iguen m u y de cerca e l depor te p u -
; g i l í s í i c o expresa ron l a o p i n i ó n de 
, que e l desorden o c u r r i d o c o n t r i b u i -
¡ r í a en g r a n par te a poner f i n a l a 
p o p u l a r i d a d de l boxeo en F r a n c i a . 
G a s t ó n V i d a l , Subsecre ta r io de Es -
tado en e d u c a c i ó n f í s i c a que se ha -
1 l i a b a sentado en u n a de las loca -
l idades del r i n g l o ^ " 6 s a l i r de l l o -
: ca l i leso. A l p r e g u n t a r l e los p e r i o -
dis tas de ta l les sobre l o acaecido lea 
m a n i f e s t ó que se t o m a r í a n las me-
dicas necesarias pa ra I m p e d i r que 
volviese a suceder u n caso pa r ec ido 
' en l o p o r v e n i r . 
E l e n c u e n t r o en t r e B r e t o n n e l y 
F r i t s c h t e r m i n ó en u n empa te y en 
cuan to el f u n c i o n a r i o a n u n c i a d o r 
d i ó cuen ta a l p ú b l i c o de l a d e c i s i ó n 
¡ de los jueces, bo te l l as v a c í a s , n a -
; ran jas , p l á t a n o s y la tas de todas 
I clases f u e r o n lanzadas desde l a en -
' t r a d a gene ra l a l referee, que se ha-
i l i a b a t o d a v í a en e l r i n g y l o aban-
! d o n ó a t o d a p r i sa . M u c h o s espec-
; tadores que se h a l l a b a n en sus s i -
l las del r i n g r e c i b i e r o n her idas de , 
m á s o menos c o n s i d e r a c i ó n pero e l i 
referee l o g r ó s a l i r i n m u n e a pesar , 
de l a ce r t e r a p u n t e r í a que demos- ', 
, t r a r o n a lgunos de los p a r t i d a r i o s da 
F r i t s c h . U n a desdichada m u j e r r e -
c i b i ó u n a b o t e l l a de cerveza en l a 
pa r t e a n t e r i o r del c r á n e o y pe rma- i 
; n e c i ó s in c o n o c i m i e n t o d u r a n t e v a - ! 
' r ias horas . J 
Si lve rg r i f t 98 E l mejor de estas ja ibas . 
..ee Toddler 102 EJ contendiente lóg ico . 
Mike 110 Sule quedarse en el post . 
Pa lw ln 102 Una probabilidad le jana. 
Darn lcy . . 110 Est^ a ñ o e s t á sacado. 
M . W . Hea l thy 93 Estos montes son muy sanos. 
T a m b i é n c o r r e r á n : B l r d Shot, 102; Blaz ing Fi re . 105: Klf ie Cecile. 93: 
John Spohn, 110; F l re Tongs, 107; Tom Wel lman , 107; Hush, 103; Lucky 
Mack, 110; Irene Wal ton , 102; Crest, 110 y Orrls , 105. 
Q U I N T A C A R R E R A (Rec l amab le ) 
F A R A E J E M F L A R E S DE 3 AÑOS Y M A S . — M i l l a y 70 yardas.—Fremio $700 
MRS. O A R D K E R ES M C Y INCONSISTENTE 
C A B A L L O ? Fesi OBSERVACIONES 
M r s . Gardner 102 Es una potranca honrada. 
Damage 95 Corre bien la distancia. 
Xeptune .* . . 100 Parece estar en mala fo rma . 
Okeechobee 105 Su anterior fué e s p l é n d i d a . 
T a m b i é n c o r r e r á á n : Ashbur ton, 104- H e t t y W.. 100 y Franchlse, 100. 
S E X T A C A R R E R A (Rec l amab le ) 
P A R A E J E M F L A R E S DE 4 AÑOS Y M A S . — M i l l a y Octavo.—Premio 8700.00 
F L Y I N O PRINCE.—ES C A R R E R A D I F I C I L 
C A B A L L O S Fgbc OBSERVACIONES 
Es algo inconsistente. 
Tiene la velocidad in ic ia l , i 
H a fracasado en sus ú l t i m a s . 
F l y l n g Prince 106 
Blddledee 101 
Grandson 103 
Squlre Wigg lns 103 A n d a r á cerca al f i na l . 
Dank 104 Mejorando en cada salida. 
Neenah 101 Galopó en su anterior. 
T a m b i é n c o r r e r á n : Spectacular Gi 1. 99; H é r c u l e s . 105; Bounce, 108; Le 
Balafre, 104; Blazonry, 108; Mont l l l o , 108; Huen. 105; CoscorrOn, 99; Bruce 
Dudley, 103; Oíd Rose, 101; Conundrum, 97 y Tomahoi, 103. 
S E P T I M A C A R R E R A (Rec l amab le ) 
P A R A E J E M P L A R E S DE 3 AÑOS Y MAS.—Seis Furlones Premio $600.03. 
T R A F A L G A R . — E L S U p r R I O R D E L G R I F O 
C A B A L L O S Peso OBSERVACIONES 
T r a f a l g » -
I ' i u r f 
P l a i d . . . 
Blue Miss 
102 Corre hoy contra j a ibas . t 
106 Es veloz y puede ganar . 
92 Lleva una pluma encima. 
9 4 Ha enterrado muchas veces' 
L a u í í h l n g E y ¿ s I I 110 Estos ojos son e n g a ñ o s o s . 
H e r r ó n 112 Parece haber pasado a la his tor ia . 
T a m b i é n c o r r e r á n : Cuida. 94: Jacrbean. 110; Dangerous Rock. 112; Get 
E m . 112; Hand S.veep, 107: Mad X e l l . 107; Execution, 112: Sun Turre t . 112; 
L l t t l e Pointer. 102: Chow Chow, 112; Acouchla I I , 115 y I n Doubt, 112. 
C H A R L A D E P O R T I V A 
C A M P E O N A T O .\ P A L A E N E L 
H I S P A N O 
L a noche del viernes v i s i t é la man-
s ión de lus tigres sin ser n i n g ú n doma-
dor de fieras, pues bueno es aJvc r t i r 
quo ch-as fieras de Colón 35 son como 
los leones del Iberia y como I o í osos 
del For tuna. Do animales no tienen m á s 
que el onibleina, con el cual demues-
t ran su fogosidad un el juego del fú t -
bol que es el deporto que p r i v a entro 
los componentes de eso t r i u n v i r a t o do, 
clubs deportivos. 
F u l al Deport ivo Hispano A m é r i c a a 
una jun t a do la L iga Nacional de Ama-
teurs, r eun ión que no l legó a celebrar-
se porque los Delegados de los c l .b s 
ligados b r i l l a ron por su ausencia, dan-
do con esa ac t i tud seña l del poco outu-
siasmo que hay actualmente por el ba-
se bal l amateur. Solamente el Delegado 
del For tuna c o n c u r r i ó y con él , el Pre-
sidente del organismo, m i viejo amigo 
Rafael M a r t í n e z Ibor, el Secretario Dr . 
Jorge Armando Ruz y el tesorero, s eñor 
RafaeV Busquets. 
Pero bueno, nuestro p r o p ó s i t o no es 
hablar de la L iga Nacional, que ya le 
l l ega rá a ella su turno cuando los De-
legados le den m á s calor, sino do la 
i n a u g u n i o i ó n de un Campeonato u pa-
la que esa misma noche se celebraba en 
la cancha del Hispano, la mejor i u e 
hemos visto. De esa fiesta spor t iva qu i -
simos decir algo con m á s oportunidad, 
pero no nos fué posible hacerlo. 
Wuisimos decir algo, no ya solamen-
te por animar a los entusiastas mucha-
chos de l a Sección de Sport del H i s -
pano, sino t a m b i é n porque somos par-
t idarios de ese sport, del juego a pala, 
que es el m á s l impio y el m á s leal que 
se conoce. No sabemos si es por la pa-
la, que es de madera fuerte, de roble 
por lo regular y su forma una botella 
larga y estrecha, pero es \y cierto que 
nos gusta, s in poder decir s i es por lo 
de la "botella". 
F l juego a pala es el m á s l impio que 
se conoce por que en él no hay reten-
ción alguna de la pelota, pues es pre-
ciso devolverla a golpe, lo que quiere de-
c i r que para jugar la se requien. una 
^potencia ext raordinar ia en el brazo y 
una especial habil idad para colocar la 
pelota y hacer la jugada. (¿Qué hubo 
de esto. B e l e ñ o ? F í j a t e cómo no se me 
olvidó el t r i u n f o que te anotaste l a 
pr imera vez que jugaste a pala. Para 
eso me lo di j is te cuatro o cinco veces, 
¿ v e r d a d ? ) 
La nocho de la i n a u g u r a c i ó n vimos 
cuatro buenoi? partidos. Reparado Her-
n á n d e z venc ió a J o a q u í n H e r n á n d e z a 
quien dejó en la luna de Valencia. Lue-
go el chiqui to Jorge Morales d e r r o t ó 
al gigante Teóf i lo H e r n á n d e z . Morales 
nos hizo recordar a Indalecio Zarnske-
ta, el m á s grande palista que se ha co-
nocido, y no precisamente por el juego 
excelente de Jorgi to, sino por su esta-
tura, pues aquel "as'* t en ía tan f ina 
f igu ra y era tan bajito, que sus pai-
sanos acabaron por bautizarlo con el 
remoquete de " F l Chiqui to de Fibar" 
Bornardino Miguez, un muchacho que 
es abstemio y sin embargo enemigo 
a c é r r i m o de Volstead, le g a n ó a A n -
tonio Munyet d e s p u é s de la igualada 
t r á g i c a a 24, pues los part idos todos 
son a 25 tantos. 
Finalmente c e r r ó la noche Gregorio 
Vergara. apellido de gran sabor vasco 
y Manuel F e r n á n d e z Vergara estuvo 
al pr incipio m á s peligroso que M a x i m i -
no en bicicleta, pero d e s p u é s Ar . toñ i -
co se a c o r d ó de su apellido, que es 
apellido de t r i un fo y j u g ó como Chistu. 
como Navarrete como Perea. como Can-
tabria y dejó a Gregorio en 23 d e s p u é s 
de haber ten.do una gran ventaja a l 
comienzo del match. 
F E T E R . 
l A S E T Á L T É r A L Q Ü l Z A R 
Alqutzar, Marzo 18. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Bajo la presidencia del doctor Colla-
zo quedó reorganizada la novena de ba-
se ba l l Heraldo de A l q u í z a r . Se acor-
dó retar a l club Almendares y d e m á s 
clubs organizados. 
Méndez, corresponsal. 
Nos complacemos en f e l i c i t a r des-
de estas p á g i n a s a l dec to r J o s é M . 
P e i r ó en e] d í a de su o n o m á s t i c o , I 
por e l hecho de ser el que t iene t o - : 
do e l c r é d i t o po r haber l l evado el 
SípoH i n t e r c o l e g i a ' a la a l t u r a en | 
que se encuent ra . Con el c lub de 
base b a l l " L a G r a n A n t i l l a " , cham-
n i o n de 1923-24 , d e s p e r t ó el e n t u -
siasmo en todas las academias rea-
l i z ando el m i l a g r o do l a m u l t i p l i c a -
c i ó n , do hacer que s a l i e r o n a con-
tender ent idades educa t ivas que an-
tes no h a b í a n s o ñ a d o en t a l cosa, 
y que l a j u v e n t u d es tudiosa encon-
t r a r a nuevos a l ic ientes a l a v i d a . N o 
sp c o n c r e t ó el doc to r J o s é . M . P o i r ó 
a l base b a l l , que f u n d ó t a m b i é n e l 
ba^ket b a l l I n t e r c o l e g l a l en compa-
ñ í a de elementos u n i v e r s i t a r i o s . Los 
doctores M u x ó , O ñ a t e , A r a g ó n . M e n -
c í a , y o t ros que no recordamos , han 
c o n t r i b u i d o dec id idamente en l a her 
mosa o b r a d e l d i r e c t o r del g r a n p l a n -
t e l educa t ivo de l a a r i s t o c r á t i c a ba-
r r i a d a de l Vedado que l l eva e l s i m -
p á t i c o n o m b r e de " L a G r a n A n t i -
l l a " . colegio casi t an ""iejo como el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l a i n s t i -
t u c i ó n m á s a n t i g u a y de c r é d i t o s ó -
l i d o de Cuba ^ n l a i n t r i n c a d a l abor 
de e n s e ñ a r a l que no sabe, y muchas 
veces a l que se cree saber m u c h o . 
Nues t ras f e l i c i t ac iones sean c o m -
pletas al doc to r J o s é M . P e i r ó . 
A y e r Q u e d a r o n U l t i m a d o s l o s 
D e t a l l e s C o n c e r n i e n t e s a l a s 
C a r r e r a s P r ó x i m a s a E f e c -
t u a r s e e n C u r s o h a s t a G u a -
1 1 . — 0-0 
12 . — P x A 
13. — C 5 R 
J . 4 . — A 2 R 
15. — C 4 A 





• • • . . D3T 
A4D 
17. — C 5 R D U 
18. — P 4 T D C2b 
19. — P 4 A D A5R 
20. — C x C DxC 
2 1 . — P x P Px? 
22. — D 5 R D3A 
23. — P 3 A A3C 
24. — T R 1 D TR1D 
25. — T x T TxT 
26. — T 1 D TxT 
27. — A x T Tabfcu 
y a b a l 
E n l a r e u n i ó n ce lebrada en la 
ta rde de ayer en el e d i f i c i o de l 
A u t o m ó v i l y A e r o C lub de Cuba, 
po r i n v i t a c i ó n especi-al del pres iden-
te de l c i t ado o r g a n i s m o D . A n d r é s 
T e r r y , se t o m a r o n i m p o r t a n t e s 
acuerdos re lac ionados con l a colo-
c a c i ó n d e f i n i t i v a de l a meta , la or-
g a n i z a c i ó n ¿ e los serv ic ios de se-
ñ a l e s de comunicac iones y a u d i t o -
r ios , y a d e m á s , l a c o n s t i t u c i ó n de 
los Ju rados que han de ac tua r , l l e -
vando l a en te ra r e sponsab i l i dad en 
l a ca r r e r a , lo m i s m o en Guayaba l 
que en l a H a b a n a , pa ra c o m p r o b a r 
y a n o t a r los t i empos y con-diciones. 
NETW YORK, marzo 18. 
E l doctor S. Tartakower, de A i ^ 
t r ia , desa lo jó al bril lante jugador ru-
so Alekine dpi primer puesto que ocu-
paba a l empezar el tercer round en íl 
Torneo Internacional de Maestros d* 
Ajedrez que se. celebra en esta ciudad, 
derrotando a K. D . Yates, de Ingla-
terra, d e s p u é s de 45 jugadas, mientras 
Alekino pe rd ía su partida con el maes-
tro a l e m á n doctor Kmanuel Lasker, 
excampeón del mundo, en Stí movimltD-
tos. Estos resultados dieron a Tarta-
kower dos y medio puntos con dos 
partidas ganada.s y una tablas, mien-
tras el p u ü o tiene dos puntos, habien-
do ganado dos juegos y perdido l . 
Capablanca. campeón del mundo; Kd. 
Lasker, do Chicago; que hicieron ta-
blas hoy en un gambito do la Koina 
rehusado, d e s p u é s de 27 niuvimientos, 
forman, con Bogoljubow. de Ukrania. 
un grupo empatafio para el cuartj 
puesto, teniendo cada uno de ellos una 
y medio puntos. 
Como no ha habido partidas apUs* 
das. no se j u g a r á mañana , y como el 
jueves es un día de descanso, el cuar-
to round no so decid i rá hasta la tarde 
del p róx imo viernes. 
U n a de las cosas a que p r e s t ó 
a t e n c i ó n especial la j u n t a c i t ada , 
f u é a l a a c e p t a c i ó n c o r d i a l i m p a r t i -
da po r l a C á m a r a di. Comerc io A u -
t o m o v i l í s t i c o de l a H a b a n a a l a I n -
v i t a c i ó n que se les e x t e n d i ó para 
que t o m a r a n pa r t e en el J u r a d o , ha-
l i é n d o s e aceptado l a d e s i g n a c i ó n del 
cabal leroso s e ñ o r M a l l s , pa ra la pis-
t a de l a H a b a n a y del Sr. H u r t a d o , 
pa ra la m e t a de Guayaba l , ambos 
pres iden te y sec re ta r lo de l a socie-
dad de referenc ia . 
Se a c o r d ó t a m b ' é n v a r i a r l a me-
t a de sa l ida y l legada en l a H a b a -
na de la cal le J . que era la con-
s ignada en e l a n t e r i o r proyecto bas-
ta l a cal le G, o A v e n i d a de los pre-
s identes donde q u e d a r á instalada 
d e f i n i t i v a m e n t e . A d e m á s 8e na" 
cons ta r de u n a manera terminanw 
que La c u r v a a coger con los mo' 
tores . es la del Buen Ret i ro, y no 
la del H o s p i t a l como se creía , steu 
do po r lo t an to el recorr ido ajea 
L a ? , el de la Cal le 23. ^ s U el 
Puen te A l m e n d a r e s y l a C u m 
la Verbena , ca r re t e ra adelante n 
ta la C u r v a del Padre Emi l io , t r 
c.ero y C u r v a de Columbia Cura 
del B u e n ^ t l r o , crucero de ^ o ^ 
l o t t i , en t r ada en l a Calle Real. ¿ 
zando los t r a n v í a s de l a H- ' eI 
luego la ca r re t e ra abierta por 
Puente , L a L i r a , ^ 1 ' * % 
P u n t a B r a v a . H o y o Colorado y 
m i t o del Guayaba l . 
L o s ases ^ ^ ^ ^ l ' ^ t 
al f i n se han puesto ^ aoCUserán 
respecto a l a maner* ^ carrete-
colocados los carros en U 
ra . y s a l d r á de lante >Ianol0el cn-
ío d e t r á s e l a u s t r í a c o con e 
^ i n g h a n » . ^ t r á s M a r c ^ i u o ^ 
dor . y d e t r á s el C o l é Par* nlac, e 
c a l o ñ a r , e l ^ ™ \ , f h , x C o V . * 
N a t i o n a l M o r a el M,^eálauiaa3 iü -
Packa rd , y las d e m á s m á q m ^ 
cr l t a s en esa c a t e g o r í a , en H 
den r e l a t i v o da i n s c r i p c i ó n ^ ^ 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
•o—« Jockey „r-n Furloi'el CabaUo F - o . f « < W dos ^ o s . - C u a f r o T****. 
PBIM-EBA CAKREIIA.—Para ejemplares d i (ios ̂  ^ 
Premio $700.00. s t T*!* % J-7! CabóU P " 0 Jockey t 7 rn $ 3.00 • 4 ̂  
C r e a m P u f f -. 113 1 ™ V j O 
Wanderlust / . * . V . '. '. 107 Fronk ^ o s e . J « u e ^ 
Tiempo: 49 2,3. T a m b i é n corr ieron: I n s h Lace, i.maW*^" 
Al0nsEGCKDA CABBEBA.—Para ejemplares de 3 a ñ o s y más- j e ^ 
Seis Purlones.—Premio $600.00. t « - v — St. F h S 2-'* 
C * b ^ H Callaban $ 0.20 $ l - J 
í>8 I 6 " - 8 1 ^mz — r r i * 
107 Dellow 
Cab&xiu 
La L u n a . 
Zunelle 
I r i s h Dawn 
pomerene 
f ^ a w n . V . ! 107 . J^110- B r ¡ n ^ ¡ r n , Job Tbayer 
Tiempo: 1.15 3i5. T a m b i é n corrieron- Laü> ^ R e c l a » ^ 1 
Inie C . Wheel I n . niaras de 3 años y m á s . — « 
i T U B C . í S / » -« .BKKRA. .—Para t l e m P l a i » s ue 
Seis Furlones.—Premio $600.00. - - - ^ s t 
Oaballo reme •» Caliahan $21.40 
Mabel Everest 94 Woodstock 
Dustman j Caiiahan 
Capt Klnnarncy . 0» Needv, Damage 
i Tiempo: 1.14 4|ú. T a m b i é n c o r r l e r ^ ; £ , Ba 
Nell . 
C 
Seis F _ . 
Caballo 
Winchester • • • ... , „rV Pat HampSon . . . . j . . . 1»' D j I I o w ——— rv,rlette. H e n " 
Medusa ^ . on: Marión Hol lms, Córlete . 
; Tiempo: 1.15 313. T a m b i é n comer 11 
M y Error . Alazon, Verde, Pair Eparia res do 4 a ñ o s > 
QTUNTA CABBEBa. . —Par:. . ?-mplj 
M i l l a y 70 yardas.—Premio $700.00. jc,clr-y 
Caballo Terrat 
i r ey __. xee . a age. 4 " j fn_ 
•i : |3. r r i e r ™ : í,e Balafre. Perigourdine. ^ j e . . 
H . C. Basch., copyr igh t , J o y m a ^ r y m á s . _ _ B 6 C i — 
T A R T A C A B B E K A . — H a n i ejempl ire3 " 91. ' 
Furlones.—Premio $600.00. ¿ ckey ^ , - 50 * I ' , 
« L O I * ¡ * ¡ ; So'rombl 
10 
Seremba 




Mienol ! p ronk 
Rlack Watch I I » « Dawson 
Superior . . . . . . . . . . . 103 on: A l l u r i n g . Hércu les , 
Tiempo: 1.47 1Í3. T a m b i é n corrier Hemlock. - , „ B e c l a n > * c 
Fannie Na l l . Vice Chairman, Alex Jr. . iare8 j e 4 años y t0**- ^ 
SEXTA C - ' I B E B A . -f-ar>i olempla y i . . g í* 
M i l l a y 70 yardas.—Premio $700.00. jockey $'6.70 5 j ' . i J 
r i ' K i n i r y $4»-10 4.80 4.3» 
Beach "~ - ̂  ^ 
Fro nk 
I a t h l a v 70 vardas.—Premio $700 .00 
Peso 
l " ! — -
101  jacq***** 
x .m 107 on. Tamper, Arinlst lce. 




F é ü x M icr, -
—,4c —-RíCl*4 
jor le "Wood, F lc t i l e . Shingle Shack. larea ¿ e 4 años > mAa- • 
SEPTIMA C A B B 7 B A . — Para ejemp ,0 5 i.S* 
Seis Furlons. Premio $700.00 O'Brien : 1 
Stacv Adams 104 Pkkeus 
Brother John 108 Penda 
Sprinf? V a l j 104 
ible-' 
Tiem p 
un: Two Pair. Culdea en 
A S O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 9 d e 1 9 Z 4 P A G I N A Q U I N C E 
5.J* 
j r 
¡ ¡ a s t r n a n C a y ó V e n c i d o a l M o n t a r l o T o d o l o M a l P o s i b l e W o o d s t o c h 
H o y r M i l l á n , M a r t í n y A r i s t o n d o B l a n c o s v s . I s i d o r o y M a r c e l i n o A z u l e s -
A N f E L E S Y M A R I A C O N S U E L O A R R O L L A N 
' A A N G E L I T A Y J O S E F I N A 
B - O 2 
C R E A M P U F F D E M O S T R O A Y E R S E R I E L P R I M E R P A R T I D O E N E L P A L A C I O D E 
, E L R E Y D E L A D I V I S I O N J U V E N I L L O S G R I T O S C E R R O C O N U N A E S T U P E N D A 
h" s d e l i n i c i a l , s in d a r s e s i n i m p o r t a n c i a , f o r j a r o n d i e z e n o r -
US e m p a t e s . L o g a n a r o n D e l f i n a y E n c a r n a - — E n e l s e g u n d o , 
meS «p o e l o t e ó c o n r u d e z a , n o se d i e r o n s o b r e s a l t o s n u m é r i -
eos. T o m a s i t a y A n t o n i a q u e d a n e n Z 4 . 
j - L P A N NTTESTEO. . . 
« ^ l a hora antes de las tres, que 
J f las dos y media de p . m por la 
^ ta ap l aud ían las mult i tudes, que 
?rMan llenado de bote pronto el gran 
ífíTna-Maárid; ya nos decía con j u n -
^ l o c u e n c i a la br i l lan te orquesta. 
e r al l í g a l l e g u í b l r i s , que v e n í a n 
«ne p! Dancont íb l r l s de cada d ía , ovarse _e^P^ v ^ ^ de 
dádnosle hoy, y 
L^foslo todas las semanas del ano; 
^ estaban las dos parejas encarga-
I l\e pelotear el algunos d í a s Feno-
^ i inicial, templando las raquetas 
enal inician. An\on mift 
L A S Q U I N I E L A S 
Esta cié A n t o n é , cuando hay una 
quiniela, se la l l eva . Cuando hay dos, 
se l leva las dos. A y e r se l levó la una. 
La o t ra la s a c a r á boy . 
Y en la segunda hizo p ú m seis ve-
ces la b rowing de l a Eibarrcsa. que 
donde pone el p ú m , pone el tan to . 
¡ P ú m - p ú m ! 
D O N F E R N A N D O . 
F R O N T O N H A B A N A . M A D P . i D 
- entrar en bronca. Lo ún ico que 
^ estaba colado, era el c a f é . Pero en 
00 " ' se coi6 se s i rvieron las tazas 
« S s p o n d i e n t e s a la parroquia, que 
- tan distinguida como numerosa, se 
lo de i T a e s t á el ca f é ! Y comen-
í ' e i peloteo por las cuatro bandas 
recodo l impio y de recodo del 
fraile-
a s DIEZ EMPATES E B l I K I C I A I . 
i ios 25 tantos Invarlablea e Incon-
vlblea De blanco. Koslna y Mat i lde 
"de azul Delfina y Encarna. 
cB desplegaron como los grandes fe-
Amonoe y grandes ar t is tas del raquet; 
S d o ¿len. restando reque teb ién , pe-
HtVando tantos soberbios; llevando y 
I rendo la pelota con elegancia, des-
irtia y Pícara In t enc ión . Oyeroa gran-
ie, aplausos, porque bordaron m u y 
.¡noclonantes empates en 1; 2; 5; 8; 1 1 . 
fe 13; 14: 18 y 19' 
Se creció Delfa y « • a g i g a n t ó la 
íncania, y con cuatro pelotazos a l a 
medida se lo llevaron, dejando a las 
dos blancas en los 20 del pelao de l a 
melena. 
Las cuatro melenas, muy bien . 
ENTRADA E L O C U E N T E 
El segundo, de 20 tantos, no r e s u l t ó 
Un sobresaltante, n u m é r i c a m e n t e ha-
blando, como el In ic ia l ; pero confesa-
mos que nos convenció, porque se le 
di6 con dulzura a l raquet. a l arrogan-
te estilo anglo v a s c o n g ü é . 
Lo pelotearon las blancas Auro ra y 
Elipa, contra las azules Tomasi ta y la 
Kfiorlta cié A n t o n é . 
El debate de entrada fué elocuente. 
Entre par y par se pelotearon media 
docena de tantos con mucho aire, mu-
cho donaire y mucha rabia en todos 
los tableros. Se los repartieron em-
patando en 1, 2 y 3. Y como "a las 
tres va la vencida", l a Aurora y Elisa, 
luchando bravamente, se fueron arro-
lando el dominio. dominando todo el 
tanteo hasta los 30 f inales . Las azu-
les tardaron en soltar prenda, defen-
ílíndose muy bien; pero l a soltaron 
quedando en 26. Pelotearon las dos 
parejas mucho y con bello entusiasmo. 
EX. F E N O M E N A L 
Para liarse con los 30 tantos feno-
menales del tercero se encontraron las 
blancas Angelita y Josefina frente a 
frente de las azules Angeles y M a r í a 
Consuelo. Y la verdad, la not icia pu-
ao un poco de frío en los corazones; 
ese frío que .sentimos todos antes de 
meternos de cabeza en las grandes 
tragedias. Y por si h a b í a golpes, des-
j calabraduras o abonamientos de tettes, 
avisamos a la Casa de Socorro inme-
diata para que preparasen « á r n i c a y 
: esparadrapo con todo y las ambulan-
cias por si hahía fine pedir socorri to. 
| Nos equivocamos. Pronto tuvimos 
; que suspender la orden. I.a pelea no 
•̂olo no culminó en tragedia, sino que 
•POlIegó al drama. A l melodrama si 
• M llegó. Pues a la le t ra de p a r a g ü e -
A que lo ¡nlso ia anarquista Pepil la, 
r Pusieron una mús i ca cuasi devina 
• F Angeles y la Mar ía Consuelo, que 
[-«jaron a la anarquista citada y a su 
"ne-Hn^crafa en l..s tristes 17, de un 
í lr n tan valiente como arrogante. Ju-
Ijando al estilo a n g l o - v a s c o n g ü é como 
Par de Sénecas con faldas graciosa-
mente plegadas. 
• Esperamos sentados la exp los ión ; pe-
: a dinamita pe rmanec ió en un silen-
mp» sepulcral. 
M I E R C O L E S 19 D E M A R Z O 
A XiAS 2 12 7 . M . 
" S e ñ o r Peter F e r n á n d e z . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
M u y s e ñ o r nuestro: 
Le suplico me conteste a la mayor 
brevedad por medio de las columnas 'del I 
D I A R I O D E L A M A R I N A c u á n t o ba-
teó aquel pelotero que tuvo el Habana 
B . B. C. el pasado campeonato, cuyo I 
nombre1 era Blackwel l . 
Esperando su respuesta, quedo de Vd . I 
atentamente. 
Eduardo F i t a ' . 
C o n t e s t a c i ó n : B lackwe l l t o m ó parte 
en 19 juegos, fué SO veces a l bat, ano-
tó 9 carreras y b a t e ó 25 hi ts , un ave-
rage de 313. 
Este jugador vino a Cuba como una 1 
estrella, pero era tan e n i g m á t i c o en el I 
f i e ld ing . tan e x t r a ñ o q u é a c a b ó por 
echar por suelo todo lo bueno que de \ 
él se decía . E l mismo caso del torpe-( 
R , ^ hien I n o i l t a ( í o P o r O ' B r i e n , d e r r o t ó a l e t e r n o c u e n t i s t a 
B r o t h e r J o h n . P h e n o l p r o d u j o u n d e r r u m b e d e c á l c u l o s a l v e n c e r 
a l o s f a v o r i t o s de l a c á t e d r a . E l v e t e r a n o B l a z o n r y n o l e d o l i e r o n 
lo s c a l l o s y p u d o o b t e n e r u n b u e n é x i t o . L a L u n a v e n c i ó a los 
j a i b a s e n e l D e r b y de B a c u r a n a o . 
I G U A L A D A T R A G I C A 
G a n a r e n R u i z y A r i s t o n d o . A b a n d o se q u e d ó e s c a s o . — H o y t a m b i é n 
v a n p ' a l l á Y e y o y P e l a y o . J u a r i s t i y G ó m e z , j u g a n d o a l a p e l o t a 
c o m o d o s f e n ó m e n o s , d e j a n e n 2 3 a S a l s a m e n d i y T e o d o r o . 
T-PIMER P A R T I D O A 25 TANTOS 
Delf ina 7 Merced!ta, blancos, 
contra 
M a r y 7 Encama, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 12 
y azules del 9. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 4 $ TANTOS 
Glor ia ; Ma t i l de ; 
Pet ra ; A n t o n i a ; 
Consnelin; E l i sa 
SEGUNDO PAJ tTIDO A 30 TANTOS 
Ange l i t a y Petra, blancos, 
contra 
Tomasi ta y Consuel ín , azules 
A sacar blancos del cuadro 9 
y azules del 10 12 
SEGUNDA Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
M . Consuelo; Josefina; 
Eibarresa; Gracia; 
I i o l i n a ; Angeles 
T E R C E R P A R T I D O A .T0 TANTOS 
Eibarresa y I io l i na , blancos, 
contra 
Anton ia y M . Consuelo, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 12 
y azules del 10. 
dero Lundy, este año . 
P E T E R . 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E j 
T E N N I S Á 
LOS PAGOS DE A Y E R 
Pr imer pa r t i do : 
A Z U L E S $ 3 . 8 3 
D E L F I N A y E N C A R N A . Llevaban 39 
boletos. 
Los blancos eran Roslna y Mat i lde ; 
se quedaron en 20 tantos y llevaban 42 
boletos que se hubieran pagado a Í3.57. 
Pr imera qulnleila: 
AJrTomA $ 2 . 7 5 
Ttos . Btos . Dvdo. 
R E S U L T A D O D E l,OS E N C U E N -
TROS DE A Y E R 
Gay venc ió a C. de Zaldo por fle-
f a n l t . 
Banet venc ió a V l l l a l b a , 6x4 6x3. 
Sánchez venc ió a Collado, 6x2 6 x 1 . 
A . M a c i á venc ió a Dedón, 6x1 6x3.( 
Delmonte venc ió a Rey por defaul t . 
Davandeyra venció a Sandoval, 
6x4 6 x 1 . 
A l a c á n v e n c i ó a R . Avel lana l , 
6x2 4x6 6x4. 
T i p venc ió a M . Ave l lana l , 0x8 
6x3 6x3. 
Da Hoya venc ió a C á r d e n a s , 6x3 6x1 . 
J . M a r t í n e z venc ió a Chacón, 6x1 
6x4. 
ENCUENTROS S E Ñ A L A D O S PA-
R A H O Y 
Sánchez v s . M a c i á . 
Gay v s . Banet . 
De l Monte v s . Davandeyra. 
Y i p v s . V o l l m e r . 
Da Hoya v s . M a r t í n e z . 
P a r í s v s . Zayas. 
A l a c á n v s . Blanco. 
Crupos en m a y o r í a de infer ior ca l i -
dad proporcionaron la emoción en las 
j u s U s ayer celebradas en Orienta l 
Park, con la sola excepción del p r i -
mer turno del programa, a cuatro fu r -
longs, dedicado a los ejemplares de 
dos años , que co r r e spond ió en una 
m a g n í f i c a d e m o s t r a c i ó n de sus buenas 
cualidades a l favor i to Cream Puff . el 
que. d e s p u é s de arrancar mal . pudo 
con un soberbio f i na l qui tar le ya muy 
cerca de la meta el t r iunfo a Ros i ta . 
E l tercer puesto fué para Wanderiust . 
uno de los componentes del "entry". ' 
Oscar Pernia d i r ig ió con habil idad a 
la ganadora para sacarle su mejor es-
fuerzo cuando era m á s necesario para 
decidir su t r i u n f o . 
Bastante buen grupo fué a l post en 
la s é p t i m a y ú l t i m a , que g a n ó con 
r e l a t i va faci l idad Stacy Adams. des-
t a c á n d o s e al frente al entrar en la 
recta para mantenerse asi hasta la me-
ta .aunque al entrar en el ú l t i m o oc-
tavo p a r e c i ó retroceder algo, permi-
tiendo a Brother John acortar la dis-
tancia que lo separaba del 'ganador y 
aventajar c ó m o d a m e n t e al tercero 
Springvale . Brother John monopol izó 
el f avor i t i smo de és ta , para fracasar, 
como le habla sucedido en sus dos an-
teriores, demostrando ser un completo 
" b l u f f " . Por su buena anterior la a f i -
ción d e m o s t r ó i n t e r é s por Two Pair, 
de a l ta cot ización, que anda a ú n por 
las canteras, en un ión de Golden Chan-
ce. Ben Bol t y Zapatos. 
Los Stewards suspendieron por el 
resto de la temporada a l Jockey A . 
Yer ra t por sus bravas a bordo de Phe-
nol, el ganador de la quinta con jugo-
so dividendo. 
Extensos grupos van al post a optar 
por los premios que proporcione a sus 
d u e ñ o s la "mafuanfa" en los siete tu r -
nos quie Integran el programa de esta 
tarde, cinco para "sprinters" y dos pa-
ra distancias de m i l l a y 70 yardas y 
m i l l a y % . Esta promete resultar muy 
interesante al d iscut i r la . entre otros 
buenos. Mont i l lo . Gradson. Lank . Cos-
cor rón Bruce Dudley y Tomahol . 
E l novel jockey H . Callaban tuvo 
ayer dos éx i tos sobre Mabel Everest 
y L a L u n a . 
Los "expertos" cobraron a Cream 
Puf f . L a Luna y Winchester, los ún i cos 
tres favori tos que se dieron en los sie-
I 
te tu rnos . Los favori tos fracasados 
fueron Damage. Vice Chairman. Tam-
per y Brother John. 
A L U M B R O POR F I N L A L U N A 
L a Luna g a n ó el segundo episodio 
como favor i t a entre un grupo de ejem-
plares tan malos como la ganadora. 
Zunelle fué la ú n i c a que le d i s c u t i ó a l -
go en los primeros tramos, pero a l 
f i na l L a Luna tenia buen margen a 
su f avo r . E l tercer puesto d e t r á s de 
Zunella, fué para I r i s h D a w n . 
Mabel Everest r ep i t i ó su buena de-
m o s t r a c i ó n anterior ganando al frente 
de la comparsa que fué al post en la 
tercera, cotizada seis a uno. aventa-
jando por corto margen al, semifavo-
r i to Dustman, y é s t e a Capt K inna r -
ney. de tres a uno. E l m á s jugado de 
esta justa . Damage, hizo una pobre 
carrera, sin poder- amenazar al lider 
en n i n g ú n t ramo, 
j E n la cuarta se dió el éx i to del tan-
tas veces fracasado Winchester, favo-
j r i to de ocho a cinco, que a v a n z ó ' re-
l sueltamente en el ú l t i m o dieciseisavo 
i para aventajar a Pat Hampton y é s t e 
a l tercero Medusa. Henrys. que lucia 
formidable en el papel, hizo una po-
bre exh ib i c ión . Los restantes acabaron 
agrupados, bien distantes del grupo 
delantero. 
E n la quinfa se dió el éx i to Inespe-
rado de Phenol, de diez a uno, cotiza-
do barato a pesar de sus buenas an-
teriores, que a s u m i ó el puesto de ho-
nor desde la arrancada y g a n ó la me-
ta por nariz aplastada delante de Black 
Watch I I . con el tercer puesto para 
Superior, que c o m p a r t í a el favor i t i smo 
con Vice C h a i r m a n . ejemplar é s t e que 
se ha cansado de dar careta en este 
mes. 
Otra sorpresa se dió en la sexta, 
quedando con ello demostrada la i n -
consistencia de los ejemplares de i n -
fer ior calidad, al ganar dicho evento 
Blazonry. reputado como m á s apto pa-
ra correr sobre el fango, y. s in em-
bargo, sobre un piso casi normal aven-
ta jó en r eñ ida lucha a Approvel . y é s -
te a l tercero, F é l i x M . E l ganador h i -
zo una magnif ica carrera, salvando va-
rios o b s t á c u l o s que e n c o n t r ó en el re-
corriUo a m i l l a y 70 yardas, y d e s p u é s 
de una estancia muy demorada en el 
post por la Inquietud de varios conten-
dientes. 
P A R A H O Y , N O C H E D E O R O : P E L O T E A R A N E L F E N O M E N A L , 
M I L L A N , M A R T I N Y A R I S T C N D O C O N T R A I S I D O R O Y E L G R A N 
M A R C E L I N O 
M c r c e d l t a . . 4 26 $12 09 
Encarna 5 32 9 82 
Mat i lde 5 87 3 61 
Angel i ta 4 41 7 6 7 
A N T O N I A . . . . . . . 6 114 2 75 
Elisa 5 70 4 49 
Segundo pa r t i do : 
BLANCOS $ 2 . 9 9 
A U R O R A y E L I S A . Llevaban 60 bole-
tos . 
Los azules eran Tomasi ta y Anton ia ; 
se quedaron en 26 tantos y llevaban 
35 boletos que se hubieran pagado a 
$4 .91 . 
Securd* quinie la : 
FZBABRESA $ 6 . 6 7 
Ttos . Btoa. Dvdo. 
E I B A R R E S A 6 55 $ 6 67 
Lo l ina 3 55 6 67 
Gracia 3 76 4 83 
Josefina 2 108 3 40 
M . Consuelo 2 83 4 42 
Consue l ín 3 55 6 67 
Tercer pa r t ido : 
A Z U L E S $ 4 . 8 1 
C A M P E O N A T O D E B A S E 
B A L L D E 1 9 2 4 D E L S E P T I M O 
D I S T R I T O M I L I T A R 
D E M P S E Y N O C R E E Q U E F I R -
P O S E R E T I R E 
A N G E L E S y M . CONSUELO. Llevaban 
32 boletos. 
Los blancos eran Angel i ta y Josefi-
na; se quedaron en 17 tantos y llevaban 
53 boletos que se hubieran pagado a 
93.02. 
P R O N T O L L E G A R . 
d e P a r í s l a M e j o r 
A G U A D E C O L O N I A 
" E Z A V I N " 
O R D E N D E L O S J U E G O S 
P R I M E R A S E R I E 
Clubs B a t a l l ó n n ú m e r o 1 y Cuerpo 
de Ingenieros, marzo 1, a las 9 a. m. 
Clubs B a t a l l ó n n ú m e r o 2 y B a t a l l ó n 
n ú m e r o 3, Marzo 1, a la 1 y 30 p. m. 
Clubs A r t i l l e r í a de C a m p a ñ a y Bata-
l lón n ú m e r o 1, Marzo 2, a las 9 a. m. 
Clubs B a t a l l ó n n ú m e r o 2 y Cuerpo de 
Ingenieros, Marzo 2, a la 1 y 30, p. m. 
Clubs B a t a l l ó n n ú m e r o 3 y A r t i l l e r í a 
de C a m p a ñ a , Marzo 8, a l a 1 y 30 p. m. 
Clubs B a t a l l ó n n ú m e r o 1 y B a t a l l ó n 
n ú m e r o 2, Marzo 9, a las 9 p, m. 
Clubs A r t i l l e r í a de C a m p a ñ a y Cuer-
po de Ingenieros, Marzo 9, a la 1 y 30 
p. m. 
Clubs B a t a l l ó n n ú m e r o 3 y B a t a l l ó n 
n ú m e r o 1. Marzo 15. a la 1 y 30 p. m. 
Clubs B a t a l l ó n n ú m e r o 2 y A r t i l l e r í a 
de C a m p a ñ a , Marzo 16. a las 9 a. m. 
Clubs Cuerpo de Ingenieros y Bata-
llón n ú m e r o 3, Marzo 16, a la 1 y 30 
p. m. 
Clubs B a t a l l ó n 2 y B a t a l l ó n l , Mar-
zo 22, a la 1 y 30 p. m. 
Clubs Cuerpo de Ingenieros y A r t i l l e -
r í a de C a m p a ñ a , Marzo 23, a las 9 a. 
m. 
Clubs B a t a l l ó n 1 y B a t a l l ó n 3. Mar-
zo 23. a l a 1 y 30 p. m. 
Clubs A r t i l l e r í a de C a m p a ñ a y Bata-
llón 2. Marzo 29, a l a 1 y 30 p. m. 
Clubs B a t a l l ó n 3 y Cuerpo de Inge-
nieros, Marzo 3¿t, a las 9 a. m. 
SEGUNDA S E R I E 
Clubs B a t a l l ó n 1 y A r t i l l e r í a de Cam-
p a ñ a . Marzo 30. a la 1 y 30 p. m . 
Clubs B k t a l l ó n 3 y B a t a l l ó n 2, Mar-
zo 31. a l a 1 y 30 p. m. 
Clubs Cuerpo de Ingenieros y Bata-
l lón 1. A b r i l 5, a la 1 y 30 p. m . 
Clubs A r t i l l e r í a de C a m p a ñ a y Ba-
ta l lón 3. A b r i l 6. a las 9 a. m. 
Clubs B a t a l l ó n 2 y Cuerpo de I n -
genieros, A b r i l 6. a l a 1 y 30 p. m. 
Clubs B a t a l l ó n 1 y B a t a l l ó n 3. A b r i l 
12, a la 1 y 30 p. m. 
Clubs A r t i l l e r í a de C a m p a ñ a y Ba-
t a l l ó n 2. A b r i l 13, a las 9 a. m. 
Clubs Cuerpo de Ingenieros y Bata-
l lón 1, A b r i l 13, a la 1 y 30 p. m. 
Clubs B a t a l l ó n 3 y A r t i l l e r í a de Cam-
p a ñ a . A b r i l 19, a la 1 y 30 p. n i . 
Clubs B a t a l l ó n 2 y Cuerpo de Inge-
nieros, A b r i l 20, a las 9 p. m. 
Clubs ArTlI ler ía de C a m p a ñ a y Ba-
t a l l ón 1. A b r i l 20, a l a 1 #' 30 p. m. 
Clubs B a t a l l ó n 3 y B a t a l l ó n 2. A b r i l 
26, a la 1 y 30 p. m. 
Clubs Cuerpo de Ingenieros y A r t i -
l l e r í a de C a m p a ñ a , A b r i l 27 a las 9 
a. m . 
B a t a l l ó n 1 y B a t a l l ó n 3. A b r i l 27, a 
l a 1 y 30 p . mi, 
Clubs Cuerpo de Ingenieros y Ba-
t a l l ó n 3. A b r i l 30, a l a 1 y 30 p. m. 
Este campeonato se l l e v a r á a efecto 
en los terrenos de l a Fortaleza de !» 
C a b a ñ a , se d i s c u t i r á n varios premios 
consistentes en copas de plata a l ven-
cedor, copa de plata a l champion bate, 
champion pitcher y champion corredor 
de bases. 
( f ) Teniente E . Sánchez L i m a , Pp-
cretario de la L i g a de Base-Ball del 
S é p t i m o D i s t r i t o M i l i t a r . 
p . B r n , Segundo Teniente, Compañía 
B a t e r í a 1 de A r t i l l e r í a , ^Ba te r ía 5. Ve-
• dado. Habana, 
S A L T L A K E CITY, Utah, Marzo 18. 
Jack Dempsey, c a m p e ó n mundia l de 
peso completo, no tiene f» en las no t i -
cias publicadas acerca del supuesto re-
t i r o d£ L u i s Angel F i r p o . 
"Esto parece un proyecto de propa-
ganda y q u i z á s un movimiento para au-
mentar sus exigencias para las f u t n -
ras peleas en los Estados Un'dos", d i -
jo Dempsey. 
" E l agudo gr i to del águ j l a america-
na es demasiado tentador para un hom-
bre como el Toro de las Pampas' , 
a g r e g ó Dempsey. 
' Ü C R E D I T O " D E R R O T O 
L A S ' E S T R E L L A S D E O C H O A ' 
E n los terrenos de Belot Park, cedi-
dos por el p r imer f a n á t i c o de Belot. 
Teniente Arocha. se ce lebró el pasado 
s á b a d o 15 un match de base ba l l que 
r e s u l t ó un franco t r i un fo para el i n -
vencible Club J a b ó n Créd i to , que con 
esa v ic to r i a ha llegado a las 20 con-
secutivas. 
Por una lamentable t i rada de Soto-
mayor en el segundo acto, quien a pe-
sar de ello j u g ó colosalmente, o r ig inó 
la ú n i c a carrera de las Estrel las de 
Ochoa, a quienes el pi tcher B e l t r á n . 
que lo hizo como un profesional les 
dió escones de ponchado con tres hom-
bres en bases. Sólo pudieron darle 5 
h i t s aislados y él dió ocho ponches. 
Salado del c réd i to se d i s t i n g u i ó mu-
cho al ba t t ing , pues ba t eó de cuatro, 
cuatro . 
Para otros detalles. o b s é r v e s e la 
a n o t a c i ó n por entradas: 
C. H . E. 
.T. Créd i to . . 300 200 004—9 13 0 
E . de Ochoa . 010 000 000—1 13 3 
B A T T L I N G S I K I , E L H O M B R E 
D E A C E R O , H I Z O T R A I N I N G 
A Y E R 
Siguiendo las instrucciones del doctor 
Sonza, B a t t l i n g S i k i hizo bu pr imer 
t r a in lng con gran agrado del p ú b l i c o . 
En el Stadiuin de Marina, ayer tar-
de, hizo su primer t r a in lng en Cuba el l 
boxer s e n e g a l é s B a t t l i n g Siki . s.r*vado 
de l a muerte, como se sabe, por el doc-
tor Benigno Souza. En medio de la 
expec tac ión general existente en el 
públ ico por ver en p r á c t i c a a l vence-, 
dor de Carpentier. subió a l r i n g Bat-
t l i n g Sik i . a la manera de un t igre que 
saltara sobre una presa encerrada den-
tro de las cuerdas del cuadro p u g i l í s -
t i co . 
Comenzó a boxear con Eladio Herre-
ra, haciendo ver. predominantemente, 
su manera de esquivar los golpes ases-
tados por el cont rar io . S ik i . t rabajan-
do a velocidad asombrosa en un hom-
bre que como él ha escapado poco ha 
de la muerte, no fué alcanzado en los 
primeros momentos por n i n g ú n golpe 
de Her re ra . Cuando le t iraban jabs los 
desviaba con su brazo derecho, pero 
de modo ta l . que h a c í a perder el equi-
l ibr io a Eladio, y entonces descargaba 
con l iber tad su derecha sobre el cuer-
po de é s t e . 
S ik i se l imi tó a seguir las i n s t r i i ^ 
cienes dadas por el doctor Souza. quien 
lo estaba .observando atentamente des-
de una s i l la jun to al r i n g . Souza le 
dijo a S ik i que tomara con calma el 
t r a in lng para i r reaccionando poco a 
I poco, sin someterse a ejercicios violen-
| tos. Por eso tan sólo boxeó tres rounds, 
I evidenciando una defensa m a g n í f i c a , 
pero con seguridad de i r demostrando 
algo m á s tarde mejores cosas a ú n . 
Esta tarde h a r á su t r a in lng a las 
cinco y media, B a t t l i n g S i k i . 
F I R P O , F I R M E E N C U A N T O A A C L A R A N D O L A V E R D A D D E 
S U R E T I R A D A 
BUENOS AIRES, Marzo 18. 
A pesar de que muchos de sus í n t i -
mos amigos y admiradores t ra taron 
durante todo el curso» del d í a de hoy 
de inducir le a que cambiase de opinión, 
L u i s Angel Firpo, el c a m p e ó n de la 
A m é r i c a Ibér ica , c o m u n i c ó a l corres-
ponsal de The Asociated Press que es-
taba resuelto a cumpl i r lo anunciado 
abandonando el boxeo del todo. A l g u -
nos de sus m á s í n t i m o s aseguraron que 
no c e s a r í a n hasta convencerao i n d i -
cando que el argentino habla c o n t r i b u í -
do mucho ,a l lamar la a t e n c i ó n del 
mundo entero hacia la Argent ina, in s i -
n u á n d o s e que acaso se haga una ape-
lac ión p a t r i ó t i c a de fuente e l e v a d í s i m a 
i n s t á n d o l e a que no abandone el r i n g . 
; A L T O ! ¿ Q U I S N V I V E ? 
En una de las s o m b r í a s esquinas 
que se doblan para i r al veterano "Pa- i 
lacio de los gr i tos" , me echan el "al-1 
tp, quién v i v e " dos hombres; mejor ; 
dicho, nos dan el "a l to" al fot ingo, al ' 
fot lnguero y a mí s e ñ o r í a . Para el fo -
t ingo en seco: palidece el fo t ingne ro ; ' 
palidece mi señor ía , pues los condena-
dos nos apuntan, ttl fotlnguero y a mí , i 
con una serenidad que ni don J o s é ' 
Marta " E l Tempran i l lo" . 
—¿Qué gente? 
—Amantes de la paz—grita el cho- ; 
fe r . Yo soy Cel'.pe Menéndez . 
—¿Y usted? 
— Don Fernando Díaz del Rivero y i 
s e ñ o r de Bajo el Roble, el cual pone ¡ 
a la d i spos ic ión de tan gentiles atra-
cadores su bolsa y su vida si les fue-
re menester. U n r u é g o ; que no se me-
tan con Celipe. 
¡ Ja . j a ! Rieron los malandrines. ¡ J a . 
j a ! • ; 1 
—¡Si no sernos atracadores; sernos , 
Yeyo y Pelayo; venimos a enterarnos] 
de la combinac ión que hay pa hoy en ; 
el Palacio de los Cr i tos . Pues si v a l 
buena, vamos p ' a l l á , repartiendo de | 
é s to , de "Déme media de t.a T rop i ca l " ; ] 
dos medias que nos parecieron revó l - ¡ 
vers cuando nos apuntaban. 
—¡Cómo dibuja el miedo! 
— ¡ B u e n a s . Yeyo . Muy buenas. Pe-
I j y o ! La combinac ión es estupenda, fe-
nomenal, c a ó t i c a . Agarrarse que os 
vais a desplomar de espaldas. 
— ¿ C u a l a ? 
—Los hermanos Erdoza, contra M i -
Uán, M a r t í n y Lar r inaga . 
— ¿ Q u é tal? 
—¡Colosa l ! 
—Le esperaremos a usted en la so-
l i t a r i a u m b r í a . 
— E s t á bien; pero apuntar para el 
t í o - v i v o . • 
; OTRA T R A G I C A ! 
Pasado el enorme susto que nos ha-
blan propinado los populares Yeyo y 
Pelayo, atracamos al veterano de las 
tres guerras, que van con esta. Pala-
cio de los Gr i tos cuyo aspecto era ani -
mado elegante, luminoso. Estaban los! 
de ayer, los de los martes, que nunca 
fa l t an y con ellos los adelantaos, los 
del Reino de los Cielos que antes la 
muerte que dejar de concurr i r los 
mié rco le s de gran gala, lo que l l amó 
el cronista en otros tiempo las Noches 
de Oro del F r o n t ó n J a l - A l a i . Gri taban 
unos f a n á t i c o s y a p l a u d í a n otros; son-
re í a el bello, augusto y juncal mu je r ío 
de los palcos; cantaba la banda del 
egregio Bigotes un pasacalle de los 
m á s toreros que hemos o ído . 
Este Torroel la es un< flamenco de 
esos que no pueden dormir con el 
qu inqué apagao. Poco m á s tarde co-
menzaba ol dale que le das, en la dis-
puta de los primeros 25 tantos de la 
noche. Ruiz y Aristondo, de blanco; de 
azul H ig in io y Abando. 
Los azules entraron mal y los blan-
cos peor « q u e los azules. Los cuatro 
bastoneaban de lo l indo. Y de tan mal 
que anduvieron, en el c a d á v e r de ocho, 
se empataron. 
L a presencia del cuerpo presente no 
les a s u s t ó . F u é entonces cuando se j u -
gó regular, bien y muy a la pelota. 
Pues unas veces arr iba y otras al hom-
bro, nos abollaron él pasacalle de los 
menudos, d i s p a r á n d o n o s estos empates 
que nos desempataron; pero que t u v i -
mos que aplaudir por lo f r e n é t i c o s que 
fueron. 'En 11; 17: 18 y 20. Un avan-
ce de los azules que pa rec í a de los 
de cobrar; 'pero n i n g ú n cobrar, que d i -
je ron los azules. d e m o s t r á n d o l o con 
otro empate en la t r á g i c a de los que 
ponen a l r e v é s la gente. 
Kl tanto 25. lo vimos con la cabe-
za p'abajo. 
L.» ganaron los blancos^ porque 
Abando en lugar de rematar tocó la 
campana del e s k á s . 
Se quodA eskaso. 
LO DE J U A R I S T I Y GOMEZ 
Cuando salieron los del segundo par-
tido, se exa l tó un cuanto la curiosidad 
de las entusiastas masas, sin duda por 
aquello de que las parejas eran de 
gran cartel, y podían jugar un feno-
menal de los grandes en verdad. 
Ahí van . De . blanco, Juar i s t i y Gó-
mez, cuya goma no acaba nunca de es-
t i ra r , contra los de azul. Salsamendi 
y Teodoro, que parece que no moja; 
pero que es de los que empapan, como 
gran zaguero d>» p a p a ú p a , de r e m u c h í -
simo cuidado. 
Comenzó el v a i v é n ; un va ivén que 
h a c í a silbar y cantar la pelota, para 
saludarse en el tanto 2. Lo c o r t é s no 
qui ta lo val iente. 
Una racha formidable de los azules 
con con te s t ac ión payé , que dicen los 
francaises, pues los de azul contesta-
ron con otra estupenda para poner la 
balanza en los nueve p a r é j o s . 
Se repite en 10. 
Ovación en los dos empates. 
Con t inuó el debate, br i l lante , r u d í s i -
mo, por los dos blancos; por los azu-
les, desigual, po.-que Salsamendi p i f ia 
varias entradas. Con la diferencia de 
cinco tantos sobre los azules, se coro-
na la segunda decena. 
Salsamendi. que hace un rato cambió 
el canasto, sigue mal ; Teodoro' lo cam-
bia ahora. Se piensa en que las cosas 
cambien. Pero pifianjos con el pensa-
miento. Pues cuando vemos que los 
azules avanzan a 17 por 20. nos son-
ríe la esperanza del empate, y de una 
tercera decena de las despampanantes. 
Teodoro decae, se descompone y se ava-
hó lo que se daba. 
Se queda en 23. 
Teodoro, hasta que no pudo más , pe-
lo teó de manera admirable. Salsamendi 
t r a í a el motor f lo jo y sin gasolina. 
Los que pelotearon de manera asom-
brosa, fueron los dos -blancos . 
L A S Q U I N I E L A S 
M a r t í n , que e s t á inventando la ma-
kera de pelotear desde la zaga, mue-
llemente tumbado en una mecedora, 
fué el que se l levó la primera quinie-
l a . ¡ D e s p u é s d i r á n .usstedes que suda 
cuando ve trabajar a otro! 
¡ I n j u s t i c i a s ! 
Y con la segunda s e - q u e d ó A r i -
tondo. 
Hoy Noche de Oro, en el Palacio de 
los Gr i tos . Noche de gran gala. To-
dos los f a n á t i c o s vamos de un i forme. 
No f a l t a r á n Yeyo y I 'c layo. ¡An tes U 
muerte! 
r emando R I V E R O . 
F R O N T O N J A I A L A I 
M I E R C O L E S 19 D E MARZO 
A L A S 8 12 !?. I I . 
P R I M E R P A R T I D O A 2? TANTOS 
Luc io y Odriozola, blancos, 
contra 
Mal lagaray y Angel , azules 
A eacar blancos y azules del 9 \ - 2 
P R I M A R A C í U I N l E b A A (i TANTOS 
Is idoro ; M a r t i n ; 
Gabrie l ; Gómez ; 
Marcel ino; Jua r i s t i 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
Ml l lán , M a r t i n y Aristondo, blancos, 
contra 
Is idoro y Marcelino, asulos 
A sacar blancos y azules del 9 1-2 
I SKCTNOi» Q U I N I E L A A o TANTOS 
Salsamendi; J á u r e g u i ; 
M a c h í n ; A l t a m i r a ; 
Ar is tondo; Hig inf i} 
(Por la noche) 
Pr imt . r partido-. 
BLANCOS 
R U I Z y A R I S T O N D O . Llevaban 63 bo-
letos. 
Los azules -eran Hig in io y Abandu; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 
52 boletos que se rubicran pagado a 
$4.05. 
Pi-mera 
$ 3 . 4 0 
quiniela? 
M A K T I I T 
Erdoza Menor. 
Gabriel . . . . 
M A R T I N . . . 
Gómez 
Marce l ino . . •• 
Juar i s t i . . 





197 $ 2 81 
7:; 7 60 
Segando partiAo* 
BLANCOS $ 3 3 1 
L O S H E C H O S 
A U G U S T G A N A P O R P U N T O S 
S U M A T C H C O N O ' B R I E N 
Anoche nos v i s i t ó el doctor Forna-
guera. referee del match de basket 
ball celebrado el pasado domingo en 
la ciudad de C á r d e n a s , entre los Es-
colapios de aquella v i l l a y el equipo 
inter-coleglal de los Caribes, para ma-
nifestar, en nombre de Ot i l io Campu-
zano, coach de los universi tar ios, y en 
el suyo propio, que eran totalmente 
inciertos los rumores que c o r r í a n acer-
ca de l a mala acogida que hablan te-
nido los aguerridos Caribes, a los cua-
les se les h a b í a lanzado hasta piedras, 
s e g ú n la e r r ó n e a ve r s ión propalada. 
Todo lo contrar io fué lo cierto, pues, 
s e g ú n nuestro vis i tante, só lo agasajos 
y buenos tratos recibieron durante su 
estancia en la pat r ia del cangrejo, pro-
m e t i é n d o n o s aqué l traer una re l ac ión 
de los mismos para ser publicada en 
el n ú m e r o de m a ñ a n a . 
Mucho celebramos que sea a s í la co-
sa, pues no sólo se adapta a la s im-
p a t í a que en todas partes despiertan 
los Caribes, sino t a m b i é n corresponde 
a la fama que de cul ta siempre ha te-
nido la s i m p á t i c a v i l l a matancera. 
J U A R I S T I y GOMEZ. Llevaban 110 
boletos. 
Los azules eran Salsamendi y Teo-
doro: se quedaron cu 23 lautos y l le -
vaban «ó boletos que se hubieran paga-
do a $4.20. 
Segandr. quiniela i 
ARISTONDO $ 2 . 8 8 
Odriozola . -
ARISTONDO 
Mll lán . . . . 
L a r r i n a g a . . 
J á u r e g u i . . 
Angel 
41 $10 20 
115 2 88 
82 5 10 
91 4 59 
83 6 6.1 
70 5 97 
NUF.VA YORK. Marzo 18. 
Pete August . de Bridgeport , Conn. , 
me rec ió la decis ión de los jueces a l ter-
minar su pelea a 10 rounds con Pep O' 
Br i en . de New Y o r k . E l vencedor pesa-
ba 144 l ibras y O'Brien 137 1|8. 
Charley P h i l Rosenberg, de New 
York , t a m b i é n se ad jud i có el fa l lo des-
p u é s de una pelea a igual n ú m e r o de 
rounds con Gaylor K l d Lewis, de H a r t -
fo rd . Conn. , y Sid Ter r i s rec ib ió tam-
bién un veredicto favorable en otro en-
cuentro a igual n ú m e r o centra Eddie 
B r a d y -
S U G G S V E N C E A C U R T I N P O R 
K . 0 . T E C N I C O 
F A L L R I V E R , m a r z o 17. 
C h i c k Suggs, de N e w p o r t R . L , 
d e r r o t ó a J o h n y y C u r t i n , de Jersey 
| C i t y , ñ o r K . O. t é c n i c o en e l s é p t i -
| mo r o t í n d de u n m a t c h a diez. 
G u r t i n se l a n z ó de raheza po r en-
t re las cuerdas y d e s p u é s de e v i t a r 
Suggs y e l referee que cayese fue ra 
del r i n g p r e t e x t ó qii.e se h a h í a las-
t i m a d o u n a p i e r n a y se n e g ó a con -
t i n u a r . 
A m b o s son peso h a n t a m . 
The Kimbo 
Shoe 
C o l o n 
M a b a r i c i 
* D ó n d e ' p i s a u n e\e£ 
deín las h u e l l a s del K 
L A B O M B A " 
A M A V 1 Z C A . R Y Ca^ S. en C. 
M A N Z A N A D E G O M E Z , f r e n t e a C a m p o a m o r 
Telé fono A-29S9 Apartado 936 
J l 
T A G i i N A D Í F C I 5 E Í 3 ffA^0 . ^ j ^ ^ g H A M a r z o 1 9 d e 1 9 2 4 
A n u n c i o s ü a s i t i c a d o s d e U l t i m a H o r a ~ M ¡ ^ ! 
U R B A N A S 
A L O Ü I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A M i N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ' C R I A D O S D E M A N O 
S E A E R I E N D A N DOS PEQUEÑAS J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O E O C A B -
lincaa de recreo en el Wuajay. Infor-1 se de criado de mano. Sabe su obllga-
man: Manzana de Gómez, 457. Teléfono i clón: lleva doce añoa en Cuba: conoce 
A-2422. 
1039Í 21 Mzo. 
S E A E Q D I L A S A N E A Z A E O 186, fran-
le :i clauano, altos •un fUí*- cálela, 8 
cuartos s i andes, comedor a fondo ser-
vicio sanitario ' todo lo nnts moderno 
Wgiénlco . L a en la bodega de 
enfrente. Informan de 9 a 10 y med.a 
y de 3 a 4 en la misma. 
10417 IZQ- -
E E A E Q U I E A N E O S B A J O S D E SAN 
Lázaro, número 248. entre Campanario y 
Perseverancia, compuestos de sala, sa-
leta, tres cuartos, baño e inodoro in-
tercalado, cocina de gas. palio y tras-
patio, en la bodega de Campanario in-
forman. M 
10441 ¿t ~~-r 
S E ^ A L Q U I E Á Ñ E O S A L T O S V E N T I -
lados de Esperanza, número 1. esquina a 
Factor ía . Informan en la bodega. 
10440 ^ >lzo.__ 
S E A E Q V I L A N LOS A E T O S D E E A 
ca^a 10 de Octubre 303. compuestos de 
4 cuartos, terraza, y un gran salón pro-
pio para sociedades, colegios o acade-
mias. Informan en L a Peletería L a 
Americana. Belascoain 28. 
10454 , 21 mz-_ 
SE A L Q E X E A M A L E C O N 56, S E G I NDO 
piso Sala, comedor, 2 cuartos, Mnel > 
cocina; llamar al encargado por el tim-
bre oue está, a l lado del elevador. 
10427 21 mz-... 
8 E A E Q l I L A E E PISO P K I N C I P A E 
de la casa San Lázaro 382, entre Venus 
y Marina. L a llave en el tercer piso, i 
informan: Habana 86. Depart. 311. 
10476 ^ mz. j 
L O C A L E S E N B E L A S C O A í N 
Alquilo - grandes y buenos lócalas de; 
esquina y centro para bodega, café, fe-1 
S E A E R I E I DATT E A S T I E J O E E S can-
reras de Capellanía, se admiten toda 
clase de olertas. Informan: Manzana 
de r.ómez, •:57. Teléfono A-2422. 
10332 , 21 Mzo. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
costumbres del pa í s . Tiene referencias 
Informan T e l . A-5394. 
10451 21 mz. 
C R I A D O D E MANO MTIY P R A C T I C O 
con referencias de intachable conduc-
ta y esmerado comportamiento, desea 
casa particular u hotel Está, documen-
tado para viajar con familia si es ne-
cesario. T e l . A-J>394 . San Pedro No. 6 
J . P . Jardón. 
1049 21 Bla 
J O R G E A R M A N D O R U Z E N L A C A L L E D E E S C O B A R 
H a b a n a n ú m . 9 1 . T e l f . A - 2 7 3 6 De Neptuno al Mar. Vendo una c a - í 
S O L A R E S Y E R M O S 
T E R R E N O D E 6 1!2 x 2 0 
Acabada de fabricar j i todo lujo ven- ¡ 
Vendo varias parcelas de terreno en la 
1 call'i Oquendo y Peñalver , a 36 pesos 
Sa COn 240 metros de f a b r i c a c i ó n e ü jnetro, lugar especial y hermoso. V i -
driera del Teatro Wilson. Teléfono A-
21 Mz 
„„—:— '•«o i a a  l j  - i « • i . ] ' 
c o m m , ^ ^ i ' 6 27- inmediata a Paseo, ; dos plantas. C a d a planta de «aia, re- ^¡^•1 j0peM 
r o o n f ^ a . í e e i S . ? c ^ ^ i ' \cMáorf cuatro cuartos, b a ñ o interca- ' 10447 
e lnodorobañtodnra,í d,ích¿' ;avabo."bidfel -lados, comedor, cocina y patio 
V.^T.?,* todo ^ losa fina y _ pisos " ZLmm mi d _ - - - - «•><: COA 
C O C I N E R A S 
H O T E L A L F O N S O S E S E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA para cocinar o para el servicio de un 
T A t~ íu« ~i¿r. anfo< 7i i l i ipf i ' ¡ matrimonio o para cocinar, ayudar a la 
r. Agramonte !Ho. 0% antes ¿ .umeta limpie2a> ^ obii5..iCión 
Casa crpecial para familias; las l iaW- e B ^ c a s a . JesQs María, l í v . ^ u Chálet en dos, media cuadra de 
(aciones con b a ñ o V aSTUa comente.! . *3. dos plantas, planta baja: recibidor. 
IT . a " • d i J S E D E S E A C O E O C A R UÍÍA C O C I N E - ! sai;i, living-room, comedor, dos porta-
PrcCiOS muy e c o n ó m i c o s , r a s a n t o a o s ¡ ra experta en cocina a !a española, h a l c « . escalera de mármol, pantry. co-
»«. ~n.vU^ „ - „ , „ frpn»p -n*A'n n i a - l estado 10 años en Madrid en casas muy ^ 'na y cuarto criados, garage de dos 
íOS Camtos por SU treme, mca.a CUa- reí.petablef.i tiene en la Habana muy i Plantas para dos máquinas . Planta 
dra del Parque Central . Zulueta 34. buenas referencias. También ayuda a la | alUi *í ís ls Habitacionts con dos bañot 
10452 2á mz. 
Ren-
ta $225.00. Prec io: $26.500, 
E N L A C A L L E D E A M I S T A D 
Muy p r ó x i m a a Neptuno, vendo her-
mosa casa de dos plantas cada plan-
ta de Sitia, comedor y cuatro cuar-
tos, b a ñ o intercalado, cocina. L a fa-
^ otra en 12 e n t T T T T v 17. con cuatro | br i cac ión en de P " « ^ a . Renta 
apartamentos independientes cada uno, i$280.00. Precio: ? ¿ 5 . 0 0 0 . Informa 
sa la, comedor, hall, pantry 4|4. baño ' ^ -
intercalado, despensa, terraza, entra-
da para criados independiente, techos 
monol í t icos , calentadores, toma co-
rriente en todos los departamentos, 
cielo raso decorado. Renta $4ao men-
suales. Su precio: ?5S.OOO. 
mr.r I03-' sran hal1- saleta de co-
r'-,» ^ "T* despensa, closes. cocina 
con aos calentadores, cuarto lavadero, 
ni?» ^ra c;riadoa y chofer con dos ba-
n^oT '¡V516108- AS"a fría y caliente. 
nstalación y toma corriente en toda 
r.ir.c j Toda de cielo raso con pre-
«.SÜS ^'corado; carpintería, herraje, 
marmoles y pisos d primera calidad. 
Precio: $aO.0uu 
S E N E C E S I T A N 
t r i a d a s d e m a s a 
I i n a n e i a á o r a s 
rretería, fonda u otro giro cualquiera. 
Aproveche si dásean establecerse. Más 
Informes en Belascoain 50. B. Arrojo. 
M-9133. 
10470 SI roa 
— — — — — — — > 
E n e l b a r r i o c o m e r c i a l , p r o -
p io p a r a i n d d s t r i a 3 a l m a -
c é n , se a l q u i l a n los b a j o s d e 
l a m o d e r n a c a s a D a m a s n ú -
m e r o 7 , en tre L u z y A c o s t a , 
u n so lo s a l ó n , t re sc i en tos 
v e i n t i c i n c o m e t r o s c u a d r a -
dos , c o n s u c o r r e s p o n d i e n t e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a l l a v e e n 
los a l tos . I n f o r m a n en I n q u i -
s idor n ú m e r o 3 8 . 
1046(1 !1 Tnz. 
E D I F I C I O " A B A D I N " 
Cuba 8fi, Sa alquilan los altos de este 
edificio con 47 habitaciones. Primer 
piso para oficinas y segundo piso para 
viviendas de hombres solos o matrimo-
nios sin hijos. Informes en los bajos. 
Abadln y Compañía. 
10430 23 mz. 
V E D A D O 
E N E L V E D A D O , A $ 1 0 
Vendo 1.150 varas á $10.00; es muy 
barato. Aprovechen esta oportunidad 
que quizá no encuentre otra igual. In-
formes: Arrojo. Belascoain 50. M-9133 
10470 l̂i_1T1Z-
VÜÍ)AZ>0. S E A I i Q V I L A O S E V E N D E 
la fresca y ventilada casa calle Once 
entre A y Paseo, de una sola planta, 
acera de la brisa. Es tá muy bien situa-
da; a una cuadra de Línea y de los ci-
nes Trlanón y Olimplc. cerca del Cole-
gio L a S a l l e í y de la Parroquia, frente 
a la casa Quinta de la Sra. L i l a Hi -
dalgo, en lugar muy alto. Se compone 
de jardín, portal, recibidor, sala, tres 
cuartos arriba y uno abajo, hall, baño 
Intercalado completo, galería, comedor 
y terraza al fondo pantry, cocina, dos 
cuartos para criados y servicios para 
estos. Tiene una gran arboleda con fru-
tales y espacio suficiente para cons-
truirle garage con salida por la calle A 
Informa su dueño. D r . Carrera . 'Haba-
na 86. Te l . A-8fi42 o calle 19 No. 482, 
entre S y 10, Vedado. T e l . F-542fl. 
10485 21 mz. 
M A N E J A D OI', A. S E S O L I C I T A U N A 
joven que deseo ir a Europa solamente 
para cuidar 2 niños en el viaje. Infor-
mes: Concordia, 44, altos. Teléfono A -
2583. 
10419 21 Mzo. 
C O C I N E R A P A R A UNA SEÑORA SO-
la y los quehaceres, se solicita en Amar-
gura, 88, altos. 
10437 21 Mzo. 
limpieza y si hay poca lo hace todo, lujosos y terraza. Su terreno mide 
lo mismo duerme en la colocación que 832 metros; es tá rá ando $300 y se 
en 6u casa. Pl&xa del Vapor, 3. puesto I vende en $72,000. 
frutas. Habana. -I 
10138 21 Mzo. Otro chalet en la calle 19. de dos 
s t - OT-WT-rv i w a nifiiSmA t i t - ivrp 1 pl*nt*8; P « t é alta: Siete habitacio-
S E O F R E C E I N A SKnOBA D E M E - nos, dos baños completos y demás fcer-
diana edad para cocinar; es limpia y i vicios. Parte baja: jardín, portal, sala, 
sabe cocinar; lo mismo para casa par- hermoso comedor gabinete, recibidor, 
ticular que para comercio o para encar- cocina, escalera mármol garage para 
e ropero de un Hotel. Sabe co- dos máquinas 214 recibidor y servi-
náquina y a mano. Aguacate 65 Icios para criados' y chofer, toda de 
cielo raso decorado. Precio §45.000. 
gada d 
ser a m 
Sastrería . 
10433 21 mz. 
C U C 1 N E R 0 S 
Erente al Campo de Marte vendo 
dos propiedades de tres pisos que mi-
den mil nietni<» todo fabricado, con 
niagnfficH renta, con industria en am-
en pro-
D E S E A C G L O C A R S ; ; I N J O V E N E S 
pañol de cocinera en casa particular o 
establecimiento. Sabe do reposter ía . 
Informan en Monte 421. 
10479 21 mz. 
_ bas casas en $150.000. Se oy
_ posiciones. 
S O L I C I T O UNA C R I A D A B L A N C A O 
de color, formal, que sepa su obliga-
c ión. Aguacate 64 esquina a Obispo, 
altos de la Peleter ía . 
10452 21 mz. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa su obl igación. Sueldo convencio-
nal. San Lázaro, 236, A, altos. 
10431 21 Mzo. 
T E N E D O B D E L I B B O S , L A D R O O U E -
ría de Johnson necesita un buen tene-
dor de libros. L a s solicitudes deben 
ser enviadas por carta al Apartado 750, 
indicando referencias. 
10422 21 Mzo. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con inmejorables referencias y larga 
P R E C I O E S P E C I A L P O R 10 D I A S : 
E n el Ensanche de la Habana, casi 
frente al parque vendo dos solares con 
varas de frente a la calle de Bru-
M . de J . Acevedo. Obispo 59 , De-
partamento No. 4. 
4-d 16 M . 
M I L A G R O S E N T R E P O R V E N I R Y 8 
Se vende una casa de una planta, 
mide su terreno 7x40 con 231 me-
tros de f a b r i c a c i ó n de primera, toda 
de citaron techos m o n o l i t í c o s . De j a r -
d ín , portal, sala, recibidor, Ha l l , tres 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor 
al fondo. L a parte de a trás tiene s ó -
tano. Precio $12.000 pudiendo de-
jarse parte en Hipoteca. Informa M. 
de J . Acevedo. Obispo 59 , Departa-
mento 4. 
4-d 16 M . 
C U A T R O C A S A S N U E V A S 
Cada una de 2 plantas, rentan a $100 
y se venden a $10.000 cada una; son 
regaladas. Aproveche esta ganga Cx20. 
Arrojo. Belascoain 50. M-9133. 
10470 21 mz. 
C A S A C H I C A E N E L V E D A D O 
Mi.lt por 27. Vondo una casa en la ca-o,n_ ,1^-50 vara% E n este^ mismo i ]le n pr^x¡nul a l Paradero, compuesta 
de jardín, portal, sala, tres cuartos; 
servicio, patio, saleta, toda de ci tarón. 
Remita 60 pesos; precio 7.000 pesos. 
Café San Rafael y Belascoain, vidrie-
ra. Sardinas. Teléfono A-Ü062. 
C A S A M O D E R N A E N C O N C O R D I A 
Reparto se es tá vendiendo a $15 co-
mo mínimum. Jorge Armando Ruz. 
Habana No. 91. Teléfono A-2736. 
10461. 21 Mz. 
C A L L E M U N I C I P I O 
Vendo un terreno de 50 de frente por ( 
20 de fondo esquina a Cueto. Se da « ^ . v e n - j o r„Sfl mo.1(, 
la mitad de contado 10 P*™™***' « S r á u f ¿ X i S . 0 ? 
^nn t%.3 0 WIlíiü,,• l e l é f o n o \ ta 165 pesos, en 19,00 2319. López 
10447 21 Mz 
e n s a n i g n a c i o 45 a i . t o s e n t r e p i á c t i c a comercial, acenta p e q u e ñ a s s e v e n d e l a c a s a a n t x g u a , b s -
Santa Clara y Luz se desea una coci- L , « n ^ K ; í : J , J « . U ' D ...,„t;„„ R~ t?vez. 83. cuadra y media de Intanta 
rna en la calle de 
Belascoain. Ren-
0 pesos. Informes 
San Rafael y Belascoain. Vidriera del 
café; señor Sardiñas . Tc lé f jno A-0062. 
10435 21 Mz 
ñera para cocinar a 20 personas. S u e í l ! 50, l íabÍlÍdadeS P0r horaS- Pract ica B a 
do $30.00 
mlr en su casa 
10450 
C O C I N E R A CON R K P E R E N C I A S , S E 
solicita para corta familia. Buen suel-
do. Calla Cuatro No. 14, izquierda, ba-
jos, casi esquina a Calzada, Vedado. 
10481 21 mz. 
E N I , N U M E R O 6 , A L T O S , 
en tre 9 y 11 V e d a d o * se so l i c i ta 
u n a c o c i n e r a que s e p a su of ic io . 
P a r a u n m a t r i m o n i o . 
10480. 21 M. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con inmejorables referencias y larga 
práctica comercial aceptaría puesto en 
casa importante. Informes: Sr. Santi-
so. Tel. A-3322. 
10456. 28 Mz. 
C H A U F E M S 
tiene un censo de 200 pesos, mide 198 
su 
mu-Que saa blanca. Puede dor- lances, cierre de libros, e t c Informes n f l o ^ . S ^ M ^ t e ' S é n o ^ 
oí nv, S r . Sant í so . T e l é f o n o A-3322 . cho m á s . Informes: Monte. 382. 
I L ™ - J0456 • 28 mz 1^93 • 21 M 
S E V E N D E U N A CASA E N L U Y A N O , 
calle Rosa Enrique, con portal, sala, 3 
cuartos, saleta al fondo, baño interca-
lado, patio y traspatio, techo hierro y 
cemento en 5,850 pesos. Domingo Gon-
zá lez . Informa en Cádiz, 33. 
10399 22 Mzo. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N A FEx&SONA SEÑO-
ra o caballero de recursos que por un 
sueldo convencional de a cuidar un ni-
ño en Serafines, 22, letra B, reparto ! 
P R O P I E T A R I O S D E AUTOS. — M E 
ofrezco como mecánico, hacer las repa-
raciones a domicilio. Avisos. Teléfo-
no A-5901. 
10449 24 mz. 
E N L A C A L L E D E L E A L T A D 
V e n d o dos c a s a s d e 2 p l a n t a s , m i -
d e n 1 2 8 m e t r o s c a d a u n a . S a l a , 
r e c i b i d o r , 3 cuar tos , c o m e d o r , b a -
Tama'rlndo,"entre Flores" y Veta",1 u ñ í I J O V E N ESPAÑOL E X P E R T O E N E L ñ n r n m n l p t o r n r i n n «:prdf5ft« T a < 
señora Vda, de moralidad y que educa comercio, desea encontrar una casa pa- * - '""F«. iw, l u i m a , s c i v i u u s . í ,U9 
s i t e s i gua le s , m á s u n a h a b i t a c i ó n 
e n l a a z o t e a . R e n t a n $ 3 4 0 . 0 0 . 
V A R I O ! 
y que -
' ra representar en esta plaza o trabajar 
en ella, dirigirse para Informe^ a la 
. ^^T>. „ „. ^ calle Martínez Ortiz, 525, Marlanao. Te-
A C O R D B O M S T A . D E S K A COMPAÑERO ! léfono 1-7730, bodega, preguntar ¡.Mi-
de clarinete o vlol ín para tocar música i Avelino Hevla . • 
n i s . 




Inquisidor 17. JBenedetto 
21 mz. 
10391 !1 Mzo. 
C O M P R E C A S A S A H O R A 
Liealtad, 2 plantas nuev¿, renta 110 pe-
sos ? 12,000 pesos. Industria 2 plantas 
iF28,00U.v Curazao :! plantas, renta 140 
pesos ¡£13,500; (Hialet Vedado calle 2, 
cerca de 17, fabricación extra $24,000, 
casita Vedado sala, comedor y ¿¡l con 
jardín 5,000 pesos. Calle I^ínea. fabri-
cación y terreno esquina a 40 pesos me-
tro. Compro una flaca 1 caballería en 
carretera por Guanabacoa. Cojímar, 
tiene que ser barata. Suárez, Colón, L 
Teléfono A-4457. 
10342 28 Mz^ 
H O Y P O R H O Y , L A M E J O f T 
de la Habana, con frente a la calle de 
Gervasrio, próxima a la iglesia E l Cora-
zón dv. Jesús , se vende una casa anti-
gua, con una magní f ica medida. Precio: 
$9.000. Se puede adquirir con una ter-
cera parte de contado. San Rafael e 
Industria, altos de Llerandi. M-4722. 
A Ñ C X C I I 
S O L A R E S y Í m ^ 
C E D O E l , CONTRATO t . 
res en lo mejor del i. 1)0> 
Santos Suárez retraía 1ReParto rT*»-
cencía . También tengo ^ ^ n o , 8 ^ 
lares del Reparto s i * ^ ^ l o r j «• i 
de entrada y $ u -.n MlSuel ^ .*>- . 
Blanco. Santa Emil ia U ^ ^ ^ ^ ^ M 
a San Benigno. Tel T ̂  A e J ^ « ' 
10487 - I- i 'S2. ^ - c * 
4 
V E N D O U N A ESQUINA 
E N L A C A L Z A D A D E I N F A N T A 
Vendo una esquina que mide 32.15 „ . 
x40 de fondo, precio a 65.00 el me- ¡ t n ,0 m e j o r de l C e r r o , negafJ 
U c a l z a d a , m u y buena tro. 
E N S A N L A Z A R O i b a 
U n lote de terreno con 15.94x36 de sa 
E S Q Ü I N I T A A P L A Z O S 
E n la Víbora. Con tranvía por su fren-
te, agua. luz. alcantarillado y rodeado 
de casas, etc. Mide 13 por 20 varas, 
$300 de entrada, resto a razón do $20 
mensuales. Informan San Rafael •» In-
dustria, altos de Llerandi . 
Mi C H A C H I T A D E 15 A5tOS, BE SOT.I-
cita con referencias para ayudar que-! quieren corredores. Rayo, 69, por S l -
haceres casa corta familia. Calle Cua- tios. Teléfono A-1443, pregunten por 
tro, No. 14, Izquierda, bajos, casi esquí- Anselmo Prieto. 
COMPRO CASA D E N T R O D E DA H A - i n tfoo CAA 
baña su precio no pase de siete mil pe- ¡ i reClO, & $ ¿ ¿ . O U U C a d a U n a . cOlO 
sos, trato directo con-su dueño, no se 





S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R KTTX J O V I i l . Jñ-
pañol de 17 años de edad para comercio 
u oficina. Informarán: Sol, 8, fonda los 
Tres Hermanos, preguntar por Antonio 
Bermejo. 
10414 21 Mzo. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s [ 
M U C H A C H A ESPAÑODA D E S E A C o -
locarse de criada de rnano o manejadt/-
S E O P R E C E UNA DAVA.VD^RA VATxA 
casa c.hica o cocinera y repostera de 
mediana edad para matrimonio solo con 
referencias o familia de moralidad. Si 
no es de moralidad que no se presen-
ten. Serafines y San Benigno, letra I . 
Teléfono M-2890. 
10448 21 mz. 
c o n $ 2 0 . 0 0 0 de c o n t a d o y r e c o -
n o c e r $ 2 5 . 0 0 0 a l 7 p o r c i ento . 
I n f o r m a : M . de J . A c e v e d o . 
O b i s p o , n ú m e r o 5 9 , a l tos . D e p a r -
t a m e n t e n ú m e r o 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
4d-16mz. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
U N A C A S A A M U E B L A D A 
Magníf ica oportunidad para los que es-
téh en preparativos de boda o para los 
matrimonios pudientes que hacen vida 
de hoteles y deseen tener hogar pro-
pio. Kn la Víbora, próxima a la Cal-
zada, hay una preciosa casita, nueveci-
ta, toda decorada, edificada a capri-
cho y de un estilo especial que llama 
la atención a todos cuantos pasan por 
b u frente. E s t á amueblada con el mAs 
delicado gusto y sus dueños (un ma-
trimonio solo que embarca en Mayo pa-
ra Europa), venden la casa con todos 
sus valiosos muebles, bonitas lámparas, 
tapices, cuadros, fina cristalería, vaji-
Sla de porcelana, enseres de cocina, etc., 
etc., en $13,500, que equivale .para sus 
propietarios a una pérdida de algunos 
miles de pesos. E s t a casita, que es al-
go así como un nido de amor, pu«de ser 
habitada en el acto por un matrimonio 
de gusto, que encontrará en ella, en es-
tado flamante y de superior calirtad, to-
do lo necesario para la vida diaria Si 
le Interesa a usted esta venta tenga la 
bondad de ver a F . Blanco Polanco, que 
vive en la Víbora, calle de Concepción 
la . entre Delicias y Buenaventura Te-
léfono I-1C08. " 
1040* 21 Mzo. 
ra, tiene referencias. M y Línea, altos < D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
de la bodega. Teléfono F-1942, en la ! español en casa de comercio. Entiende 
misma un muchacho para dulcería o i de ferretería: es Instruido. Factoría 18 
ayudante de helados, tiene referencias. I Teléfono A-8189. 
10395 21 Mzo. 10468 ^ mz 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
cha peninsular de criada de mano o ma 
nejadora, sabe cumplir fcon su obliga-
ción y tiene buenas referencias. Infor-
man en Refugio, 2-A, bodega. Teléfono 
A-9872. 
10406 21 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola Veclén llegada. Informan; P a -
latino, 21. Teléfono 1-3593. 
10407 21 Mzo. 
S E - D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de crinda de mano o manejadora 
con referencias, en la misma una coci-
nera, es repostera. Informen: Cuba, 28, 
entrada por Cuarteles. 
10434 21 Mzo. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
espaflplas de criacli's de manos o ma-
nejadora o de cuartos. Saben coser. 
Tienen referencias. Informan Egldo 75. 
Hotel Cuba. T e l . A-0067. 
10444 21 mz. 
nlo joven, español . Llevan un año en 
el pa ís ; sin familia; se colocan pora 
cualquier trabajo moral. Informan E g i -
do 73. Hotel Cuba. A-0067. 
10444 21 ta*. 
F A M I L I A L A T I N A D E S E A P A R A I R 
a Chin go señora de mediana edad. Co-
locación estable; debe de tener expe-
riencia en todos los trabajos de casa. 
Buen sueldo y viajes pagos. Escriban 
dando referencias f habilidad. 
_10425 ' 21 inz. _ 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
español, recién llegado de España A 
dependiente de bodega o tienda de ropa 
o en una farmacia u otra dependencia 
por poco sueldo. Tiene quien lo garan-
tice. Referencias las que quieran. Ca-
lle Maza y Artola No. 32 esquina a San 
Ramón, Luyanó, bodega. Pregunten por 
Pérez . 
10424 21 tnz. 
E N S A N L A Z A R O 
V e n d o u n a c a s a de 7 . 2 0 x 1 9 igual 
a 1 3 7 m e t r o s . 2 p l a n t a s , m o d e r n a , 
t echos m o n o l í t i c o s , c a d a p i so de 
s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 3 c u a r -
tos , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a , c u a r -
to yt s e r v i c i o s de c r i a d o s . P r e c i o , 
so lo c o n $ 1 1 . 0 0 0 y r e c o n o c e r 
$ 1 7 . 0 0 0 e n h i p o t e c a a l 7 p o r 
c iento . 
Dos casitas modernas. En la Habana. 
Se venden Juntas o separadas. Cons-
ta cada una de sala, comedor y 3 cuar-
tos y sus sjrviclos, etc. Si compran las 
dos, en 18.800, una sola $4.500. Se pue-
de adquirir con la mitad de contado. Su 
dueño estará fijo en esta oficina, de 3 
a 5 para tratar. San Rafael e Industria 
altos de L l e r a n J l . M-4722 . 
Solarcltos a plazos. E n la Víbora, con 
tranvía por su frente, agua, luz, alcan-
tarillado y rodeado de casas, etc. Mide 
7 por 26 varas cada uno. $200 contado, 
resto a razón de $15 mensuales. Apre-
súrese que se venderán en seguida. Su 
cíueño. San Rafael e Industria, altos 
de Llerandi . M-4722. 
10472 21 mz. 
C a s i t a e n l a H a b a n a , a P l a z o s 
Fabricación primera de primera, facha-
da de cantería. Consta de sala, come-
dor, dos habitaciones y sus servicios, 
etc.. cielos rasos e instalación eléctrica 
Precio 1.250 de entrada y resto a razón 
de $30 mensuales. Se puede ver; está 
en la calle Nueva entre Universidad y 
Estévez . Pasaje Cartañá No. 4 (dos 
cuadras de Infanta) . Le hago el tras-
paso en el acto, abonándole los gastos 
de escrituras, etc. Dueño: San Rafael 
e. Industria, altos de Llerandi . 
10472 21 mz. 
B O N I T O S O L A R 
Avenida de Estrada Palma, en su situa-
ción más alta y pagado al tranvía; mi-
de 12 por 46 varas, como ganga, a $7.00 
(por al l í vale a 10 y ,12 pesos). Dueño 
en Industria 126, altos. M-4723. 
E S Q U I N A U N I C A , H A B A N A 
De esta preciosa medida, 7x16 l f | me-
tros. Bien. Se 'vende o hipoteca. Nece-
sito (urgente) $0.000. No reparo en 
precio ni Intereses al dinero. Trato di-
recto con su dueño, en San Rafael e 
Industria, altos de Llerandi. M-4722. 
C H A L E T " M I G N O N " 
l ena f a b r i c a c i ó n , a ¡ e ¡ í ^ í a k í ' 
, ca l l e de p o r v e n i r , y en un n 
fondo. Precio 73.00 el metro. Solo c í o m u y b a r a t o , $ 7 . 0 0 0 P . 
con 5.600 de contado resto en hipo- i n f o r m e s , s u d u e ñ o e » P ^ 
teca- i M a r t í 1 0 9 , c a m i s e r í a 0 de 
E N S A N L A Z A R O con frente a dos j r. md. ' a* 
calles 
Vendo un lote de terreno que mide 
por ambos frentes 10x30 o sea 300 
metros por cada lado. Precio a 
90.00 el metro. Informa M . de J . 
Acevedo. Obispo No. 59 , Departa-
mento 4. T t e l é f o n o M-9036. 
4-d 16 M . 
S 0 L A R C I T 0 S Y V I V I E N D A S R Í S 
S I T U A D O S EN 
Cedo solar de 6x20 metros en i 
mda Menocal, Rep. Lawton J a Atí-
y poco a deber, etc. S- i'-7L«POr Mfl 
dustria IHG, ¡titos M-4700 00 *n I¿ 
Cedo el contrato de un solar 
Se vende un chalecito de mad»«i 
do a la Calzada do la V í b o í a p ̂  
Santa AmaliH. So da barato y 
Imlut.tria 120, altos. M-4722 P-"',>l 
So cedo un solar con dos hahlt ,^. 
>-o machia cen-í-do. con a^i i^v ••SI 
c;os a una cuadra del trantía n,,» 8mi-' 
poniendo ..11 I.a'.vton TenEo m eáLia 
sobre $800 (aoarte do su corto hu5"1*! 
bricación) . L o vendo todo doi- t « 2 « ' ! 
Industria 12C, altos. M-4722 ' ,'*•,• 
Vendo una casita puramente nar» 
matrimonio do manipostería v t J18 
<!. con. reto, portalito y dos i¿^Ll„ ̂  
y sus servicios etc. Precio lVV-.D*, 
bada de fabricar que está pegadaVw 
¡..as. ( unsta de sala, comedor dot h 
bltaciones. comedorcito al fondo v ™ 
servicios al fondo. L a llave en 8m t S 
a i C T e i S í ^ r 1 0 ^ 
De dos solarcltos gemelos que ven*, 
en AniK.s y San Mariano me queda ^ 
tria 12tí altos. M-4722. •,OJV'-
Se venden tres bonitas parcelas en \ 
ta AL-iíro y Lawton de 7x30 metros ( 
; Asómbrese: a $1.250 cu ! Se • ir 
la mitad <le contado. Industria 1 • 
tos. M-4722. 
10472 21 m. 
Kstilo Inglés. Reparto Mendoza. , en su 
situación mrVs alta, propio para repo-
nerse uno de salud o recién casados. 
etc. Se vende o toma dinero en hipo-, para fabricar dos "casas " © ? ! 
teca. Urge. Se dan facilidades de pago. |metro. informa: Federico Per 
Dueño: M-4722. na 5;5. Te l . A-9374. 
E S Q U I N A E N V I V E S 
L'04 metros. 19x11.70 metros. 
V E N T A R E M A T E 
De lujosa y amplia residencia 
en lo mejor de la Víbora, Ave-
nida de Estrada Palma próxi-
ma a la Calzada, por su capa-
cidad la pueden vivir dos fami-
lias, distintiimente. Reconoce 
gravámenes , de $17.500 al 8 010 
Acepto cambio, etc. Mé urge 
hacer la operación antes del día 
treinta. Deseo tratar con per-
sona seria y reservada. Su due-
ño en San Rafael e Industria, 
altos de Llerandi . Tel. M--Í722. 
10472 21 mz. 
104ü: 2S mz. 
SE VENDAN T ^ E S S í ¿ A B E S BE 10 
por 40. LVlle Luís Est-vez, entre Eg-
trampes y Figueroa, un* cuadra tnui-' 
vía. Reparto Mendoza, niorman; Ale-
jandro Ramírez, 12, de ln a 1 p m 
98"^ 18 H» 
SE VKNDK UMT T E R R E N O QUK M m 
20 por 28 está a una cuadra de Infanta 
y una casa en Luyanó. Tiene S. S. 414,"' 
cuarto y baño intercalado y portal. 
Informan en el Te l . M-7Ü37. IVlro 
Soto. 
10-1S4 21 3,1. 
R U S T O S 
RANCHO B O Y E R O S , feü ASBEEHDA 
nna t'uiínma Pueiia para vaquería o pa- 'J' 
ra cria 11/,.1 de aws. También se vendí 
otra de una caballería. Informen; Tro»-
savello. Rancho Boyeros. 
B F S K A C O I i O C A R S E UNA J O V E N E S - SE O P R E C E H E R R E R O M E C A N I C O . , , , 
co'n c o r u ' f a S f i o para^coclna1; sólo' n0" W l T * ? , * toda prueba pira ta- I n f o r m a ! M. de J . A c C V e d o . 
™ ° - y r 1 ^ _1>1!u^r " y * - c < i c l n > r "g*"' IHerftS d< la Habana o ingenio del cam-! 
O b i s p o , n ú m e r o 5 9 , a l tos . D e p a r -
t a m e n t o n ú m e r o 4 . T e l f . M - 9 0 3 6 . 
E N L A C A L L E 1 7 , E N T R E C A L L E S 
D E L E T R A S 
D e A a D , v e n d o u n a c a s a 1 5 . 6 5 
de f r e n t e p o r 3 5 de fondo* P o r -
t a l , s a l a , sa l e ta , t re s c u a r t o s , b a ñ o 
c o c i n a , s ó t a n o , dos c u a r t o s p a r a 
c r i a d o s . G a r a g e . P r e c i o , $ 3 0 . 0 0 0 . 
M á s i n f o r m e s d i rec tos a l c o m p r a -
d o r . I n f o r m a : M . de J . A c e v e d o . 
O b i s p o , 5 9 , a l tos . D e p a r t a m e n t o 




C E R R O 
CERRO. SE ALQUILA EN $45.00 LA 
casa calle de L a Rosa No. 2 A con 
sala, comedor corrido, tres cuartos ba-
ño completo intercalado, cocina, servi-
cios de criados y buen patio a cuadra 
y media de la Calzada y del paradero 
cel Tul ipán. L a llave al lado. Infor-
mes en H 166 entre 17 y 19 en el Ve-
dado. 
-1Q4;i7 21 mz. 
SK, ALQUILA EN A CASA PEANTA BA-
ja. Sala, recibidor, dos cuartos, buen 
baño y cocina y terraza cubierta. Com-
promiso No. 7 entre Rosa Enriquez y 
Blanquizal. Informan en la ml5>ma 
10<58 21 mz. 
, Duerme en el acomodo. Informan Te - , po. Ve ado 8 y 21. P . Jiménez. Telé 
léfono A-2998. Hotel Gran América, fono F-2494 
I Industria 160. 10467 
1 10474 21 mz. I 
SK DESEA COLOCAR l NA JOVE^TeíT-
j pañola pnra criada de mano o maneja-
¡dora. Entiende de cocina; es trabaja-
j dora y formal. Desea casa de morali-1 
i dad y seria. Informan: Oficios No. 68. 
altos. 
10473 21 mz. 
DESEA COLOCARSE X NA JOVEN DE 
manejadora o criada de mano, en casa i 
de moralidad. Tiene quien la recomien-1 
¡de. Para más informes. Rayo 90. 
10475 27 mz. 
Vendo una casa con portal, sala, come-
dor, dos cuartos, cocina y demás servi-
cios, alquilada para una bodega. Mide 
6x23 metros y un solar de igual me-
dida, contiguo a la casa. Ubre de todo 
g r a v á m e n . Todo en $1.700. 
C E S I O N D E H I P O T E C A S 
S o b r e 1 , 3 6 9 m e t r o s de t e r r e n o s i - c o m p r o d e 15 a so c a s a ^ l s r i 
1 dr- tierras que estén situadas en i 
• „ J , . 1 1_„J_ J _ _ i _ Iquier lugar de la Repúldica y sean 
t u a d o e n l a t a l z a d a a e i n t a n t a , | ra cafla 0 piña. .Nl)UirIa Dr. Mich-iín»! 
c e d o u n a h i p o t e c a d e $ 4 3 , 0 0 0 a l 
8 p o r c i ento de i n t e r é s , in tereses 
a l d í a , c u y o t e r r e n o en v e n t a v a -
le a $ 6 0 . 0 0 e l m e t r o . 
Viena 1 
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¡altos Marte y Belona. Tel. A-4M1 
lOl'j:; 28 m i 
l E S T A B L E O M I E M O S VAMOS 
i BODEOA EN E L CERRO, SB VINTOl 
I en í<00 pesos, alquiler 17 pesos. Con-
trato G a ñ o s . Informa: Amonio Vento-
sa . Marina y Vento. Fonda. Habana. 
103W • 22 Mío. 
4d-lCmz. 
E N E L R E P A R T O A L T U R A S D E L 
R I O A L M E N D A R E S 
S e v e n d e un c a f é y bodega, ba-
r r i o C a y o Hueso- V e n t a , 3 0 pesos. 
S o l a m e n t e t iene existencia $1.500, 
5 a ñ o s c o n t r a t o . E n 4 , 5 0 0 peso». 
V e n d o v a r i o s s o l a r e s a $ 8 . 0 0 y a u D j rn n'Rei-
U n a g a n g a . B e e r s a n d L o . u a c i 
$ 9 . 0 0 v a r a , t ra&pasande los con-
tratos c o n l a C o m p a m a . 
I n f o r m a : M . dr, J ; A c e v e d o . 
O b i s p o , n ú m e r o S 9 , aj tos . D e p a r -
t a m e n t o número 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e c t o s 
4d-16m7.. 
Otra, con portal, rala, saleta, tres cuar-
tos, cocina y dem'ia servicios, cielo ra-
so, instalación Interna. Precio 53..S00. 
4d-16mz. 
S A N M I G U E L , D E G A U A N 0 A 
B E L A S C O A I N 
M A R I A M O , C E I B A 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T l 
s e ÁXtQXXTXtA. mm sa. » M A m * < > ~ S ? 
bierra caüe & y 3a.. muy cerca del 
tranvía, con bastante vecindario, a la 
s ^ / v -fta^ada de ^ « - i c a r , casas a 
$2o, 40 y ,0 pesos, también hav un eran 
m í s m a s ra e3lablecimiento. razón en las 
1041l6' 28 Mzo. 
V I A J A N T E A C E P T A E I A COMISIONES 
para trabajarlas en compañía de otras' 
Cerca del Puente de Agua Dulce, dos 
casas modernas con portal, sala. (Aleta, 
I dos grandes cuartos, cocina y demás 
servicios, cielo raso, las dos casas en 
7.500. Para informes: O'Rellly 9 1¡£. 
Esquina a Cuba. Te lé fonos M-3281 y 
A-3070. Navarro. 
10459 21 mz 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
= = : • que tengo en esta capi'al y provincia, , 
doy todas las garant ías rersonales o I j «7 . * é . OO AC 
| monetarias que se necesiten por lo que l d e n / metrOS de t r e m e p o r ¿¿.\)D 
! adecuado a mis ofertas y conocimientos i 
L L * i * comerciales espepo si es negocio oue • i i r - t o a j 
O a D l t a C l O n e S V C O S e r l11^?,1,0,111^10 en consideráción. Llamen ¡ i g u a l a l o l . Z O m e t r o s c a d a u n a . 
J al telefono 1-4000, ! 
10105 
VAnrln ^ rA«i»c t ln« n h n t a c m í . i co:t 'TI':BO c a s a d e S6,ooo a s i o . o o o 
v e n a o Ó c a s a s a e a o s p i a n i a s , m i - .n la Habana 0 en sus barrloa rnuU)S 
U N A J O V E N E S P A D O L A S E D E S E A , r "' " ' 
colocar para habitaciones o comedor o ¡ ^ 'u*"'KO ü-NA O DOS CASAS E N CA 
en cl ínica o en casa de huéspedes, no i e col-^rcial de 15 a 50. También cass 
se hace cargo de niños, desea perso-Ien el Vedado de Paseo a Marina; solai 





mayores, n  a  s  s   mora- ''v",1»JleLO casa naja; por escrito- sin 
y no recibe tarjetas, es formal, I corredores con todos los detalles pre-
famlila. L a dirección: Corrales, jc,sos Para no perder tiempo Vicente 
s uina a Carmen, bodega. Palacio. Obispo 97. 
21 Mzo. 10452 
D E " - D A C O E O C A E S E I N A J O V E N E S 
pañola para criada de cuartos y cosjr.1 
21 nrz. 
J O S E N A V A R R O 
S e c o m p o n e n de s a l a , r e c i b i d o r , 3 
c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , u n c u a r t o 
d e c r i a d o . L o s al tos i g u a l e s , f a b r i -
c a c i ó n de p r i m e r a c o n t e c h o s m o -
limpios. D r . Michelena, altos de Mar-
te y Belona. Notar ía . T e l . A-4697. 
10494 21 mz 
ZiKAETAD, D E R E I N A A E ^ M A E , DOS i uo. Precio .$2.000 contado y poco a de-
plantas Precio $7.500. Sitios, dos plan-
E S Q U I N A C O N B O D E G A 
Víbora. Atenida de Concepción, es de 
fraile y está frente al tranvía; tiene 
contrato y da un 10 0|0. Precio J6.500. 
Se puede adquirir con una tercera p!:r-
te de contado. Dueño T e l . ri-4722. 
S G L A R C i T O H A B A N A , 
Se vende el único solarcito que queda 
en Jesús Peregrino, al fondo de el Jar-
dín " E l Fénix", al lado están fabrlcan-
ü y , 9 y m e d i o . 
C2504 
3 E V E N D E UNA V I S K I E B A 
baco y cigarros, dulce, l'uf"/""i. 
Informes en la misma. Café fonaa ^ 
latino, 15, esquina Esperanza. 
10389 13 -
VENDO " B A R A T I S I M O E l . 
rant mAs acreditado de la H""™^,, 
regala en $3.000. Informes: Jttcr»—. 
res 10, habitación No. 2. mj 
^10488 ' r*¿ 
POR E N F E R M E D A D DE fT¡ ' " ¿ ¡ o 
se vende un café o se admite ""^^Ji 
aunque aporte poco capital 0. s®. - po*-
por una casita chica en cua QInlAn ca-
bio cerca de la Habana. Dan ra* g 
lie Suárez No. 130, habitación rw 
A todas horas. ,g mj, 
J L ^ l t L " - - ¿ 
OCASION. V E N T A ^ B O B ^ H e r a * 
embarcarse se vende lina,1 en punt» 
tabacos, cigarros y quincalla <= nt. 
áñ mucho tránsito, poco aiqu» socio verdad. Razón BérnaiaT?-¿iidft " 
ga, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. ^ ^ 
10465 
C A F É Y U N A B O D E G A ¡ 
Vendo buenos establecimientos. ^ 
dueños se retiran. A d m i t o J ^ 
^ A B r c O s T c Í G Á R R O S , . 
Vendo una vidriera de est y 
valor. E s oei i, 
tas, moderna, cielo raso. J8.000. Ro-
dríguez . Notaría Michelena, altos Mar-
te y Belona. 
1049: 21 mz 
S O L A R E S Y E R M O S 
C O N F R E N T E A C A L Z A D A 
Vendo un lote de terreno de 70.000 
10466 nlnsular de mediana edad. Sabe coser 
y vestir señoras y cumplir con su obli-
cración. Jesú» Peregrino No. 106 esqui-
na a Infanta, segundo piso, habitación 
No. 13. 
10483 21 mz. 
21 mz. 
U R B A N A S 
V A R I O S 
E n Artemisa se alquila la casa, R e p ú -
blica No. 35 esquina a Zenea. O en 
Estrella 6 y medio una hab i tac ión a 
hombres solos o matrimonio sin ni-
ñ o s , hay t e l é f o n o , informan Estre-
l la 6 y medio, entre Amistad y Aguila. 
C R I A D O S D E M A N O 
Se vende una bonita bien situada y m e n t o n ú m e r o 4. T e l . M - 9 0 3 6 . 
productiva h n c a quinta, en la carre-
tera, dedicad?, a v a q u e r í a , con m a » ' 4d-i6mz. 
S E V E N D E ( 2 ) M O D E R N A S 
casitas en lo mejor de Luyanó, siempre 
alquiladas; rentan $30.00 cada una, *» 
$2.500 cada una. L e admito una terce-
ra parte de contado. No corredoras. 
Informan en Industria 126, altos. 
a v e . d e 1 : o n c e p c i o n 
Víbora. Se venden (2) casitas gemelas. 
Jardín, portal, sala, saleta y dos cuar-
tos y aus servicios, etc. Cielos rasoa, 
fWLs ' r n i . t \ ida J Acevedo Obisnn 59 Deoarta-1 frente al tranvía . Se puede adquirir ca-
OblSDO, nUinerO 5 9 altOS. Departa-- 1 J ' ? r ^ r - i m T K J S ^ P 3 " * Ida una con $2.000 al contado y reco-
mento No. 4. Telf. M-9036. ¡nocer $3.000. Teléfono M-4722. 
4-d 16 M . 
a $2-25 centavos el metro, dejo una 
I n t o r m a : M . de J . A c e v e d o . buena parte en Hipoteca. Informa M . 
ber. Teléfono M-4722, 
la mitad de su or e»"--¡.m -
" g r a n b o d e g a e n 
Vendo una gran bodega en 
Neptuno, de Belascoain a 
vende, más de 100 P e 3 . ^ , ^ 
-ato y poco a1(lul 
Véame el que « ^ ^ n . 
ñero . Vidriera Teatro ^ Ufo 
[oí 
de contrato  poco 
barata 
q ¿ i e r a V ^ 
no A-2319. López. t 
10447 — - - r r -
P O R R A Z O N E S D E S ^ J » d3éI 
en $7 .000 la cuarta parte ^ 
d e s e a c o z . o o a r s e triT j o v e n d e i de dos mil frutales en p r o d u c c i ó n . r .ANC^A W ~% I I R R F " 
color de criado o de chofer., tiene bue- I _ l „ i i VUTi^Vjn. o . 2 MMtoXt color de criado o de chofer, tiene bue-nas referencias. Informan: 27 y B . T
léfono F-1301. 
103Ü0 21 Mzo. 
NE O E R K C E ( ZT C R I A D O DE*"SdANO, 
con buenas referencias d ; donde tra-
bajó. Sabe cumplir con su obligación 
Telefono M-20^•, 
10453 2t 
S E V E N D E U N T E R B K N O D E 1,030 
metros cuadrados en calle Paseo, l la-
mado la finca San Nico lás Se da barato 
y sin Intervención de corredor K.ná en 
el Reparto Pan con Timba. Su dueña: 
Campanario 133. bajos. 
10491 21 mz. 
m a g n í f i c o platanal, varias Casas y la! E n Merced, a dos cuadras de Bemaza, 
de vivienda con todas las comodida- acera do 14 t»1"1"». regalo casa da tres 
i , ' j j i plautao nueva frente cantería, techos 
des modernas, con mas de dos caba- monol í t icos , columnas d i escayola cou v k n d o i . a e s q u i n a d k d a a v e m -
Derías Su Hueñn Dr A Día» Rri»/. 7-50x29. Total 217.50 mearos. Tiene el da d. AeosU y iStrampes. Mide por 
í-' Vi aueno u r . A . u i a z Onto, ag-Ua redimida. Renta 5250.00 mensua.-i Acosta 4» varas por 28 de'frente. Te-Calle 17 n ú m e r o 8, altos. 
10408 ? 8 mz 
les. Precio 605.500. Xmf. Dueño Café I léfono A-C473. Do 12 a 7 y de 7 a 
i Prado y Colón, hasta las 12m. y des- p. m. Aguiar l 
1 ui.es de la.s 8 n. ra. 
I n 
T O M O $ 1 3 . 0 0 0 A L 9 x 1 0 0 
sobre una regia casa pegada a la 
Calzada de la Víbora; e s t á valori-
zada en $25,000. (No pago comi-
s ión) . Su dueño al Tel. M-47^2. 
104 72 «1 mz. 
"Es 
,¿8 grande que e^,s^ud 
n el centro de la ongj 
muchas distracciones 
vado. Apartado 281. Sr 
DOY D I N E R O 
ocho a dle 
teréa y co 
dor, no pl 
naza, 23. ' 
léfono A-514o. 
E É Ü I N A DA E L 1 ° » 
su dinero véanje. 
No. 50. M-9133 
10 470 
M A S A N U N C I O S E N 
m x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Marzal 19 de 1924 PAGINA D I E C I S I E T E 
g Á D E P I N O S E S U N A F O S E C I O N . . . 
Finalmente Mr, Owens levanta su 
! copa y brinda por Cuba, por el Pre-
. - sidente de la rtT^Tolica y por la 
^ congreso Co- prosperidad de la Fábrica de los se-
de la Pá«- P R I M E R A ) 
)inisioi 
1. ^^^w-el Sur 
I ^ i ^ n en inglés. 
Crusei.as y ^oínpañía. de los Estados Uni- nore^ 
E l señor Martínez Ibor excusa al 
j fambién a '"r *oue la noche an- señor Secretario de Hacienda que no 
^uo ^ ^ ^ H r i o a la clausura [ puede bab^T por 
I L i o r ^bla asiMuestrag áonde tu. padece y anuncia el 
S TSTn de ¿scuchar la palabra men del doctor Cari 
T el r J ^ ^ V o n o r a b l e señor Pre-, Céspedes, oecretario i 
nrizada a61 ^oni-lhiica y qu 
la afección que 
discurso resu-
os Manuel de 
la Av.. Por »j¿ 
» « 2 
ES MUY HONDO E L . . . 
(Vienrt de la pág. P R I M E R A ) 
larse. Y vayan también a l Altís imo 
nuestros votos fervientes por el eter-
no descanso del ilustre extinto. 
Tan pronto como circuló la noti-
cia en esta capital del fallecimien-
to, se vió frecuentada Isu- residencia 
del doctor Lavedán, calle A núme-
ro 248, por lo más selecto de nues-
(Viene de la pág; P R I M E R A ) 
Fortún Electa Fé de Peña, Julián 
banebez, Miguel A.. Masvidal. Igna-
cio Pérez, Antonio iuaces, J . | | Ver-
gara, y Eduardo Buendés.' 
Por cuanto: E a Orden Militar 
número 239, de 12 de junio de 1900 
vigente actualmeinte, faculta al Po 
der Ejecutivo para declarar extin-
guida la acción penal «n las ro»oQO 
^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ Por calumnia o fnjuria!a £ l*?™ 
CAYO E X SU DOM1CTLIC E x l i 1 1 g m d a U A c c ¡ ó I 1 . , . 1 D E l J l l 2 a « ) D E G U * R D l A i M A S A N U N C ¡ 0 S | ) E m j j ^ ¡ J O R A 
U L M H O R A A N U N Q O S D E 
Concepción Vázquez González, ee-j 
pañola de 34 años de edad, sirviente, 
y vecina de C número 169, se cayó' 
al salir de su habitación en el piso i 
alto de la casa anoche, fracturándose1 
el radio izquierdo. Fué asistida en 
Emergencias por el doctor Villar' 
Cruz. . i DINERO E HIPOTECAS I MUEBLES Y PRENDAS 
NO H A G A SU H I P O T E C A de Estado.  ,  l  s s l t  a  úes-j guida la acción- enal ' " " ^ * * l i a - DISPARO DOS V E C E S CONTRA E L 
jj a» — -Repúbli   ue en | Al disponerse el doctor Céspedes tra sociedad, amigos, admiradores y: pof calumnia o iniuria. a I,1S causas I Sin antes informarse de las facilidades 
,e de la , . l -o mmo brillan-i a hacer uso de" la palabra la con- discípulos, que acudían solícitos, y ^ad niíhlto* ™,.r.™.o„- Autori- Jesús Mato Díaz do Beiucal de 37,«i116.1-, damos de poder cancelar sin de 
f S * ^ r » » ' ? ¿ - i » . .aUurrencia p u ^ t . Te pié ,3 ap.aude e m b a r . a d o s ' . a m M é . por la peaa, . T T S ^ T 0 \ ^ t t a f l í s ^ ^ d f d ^ ^ e " n o ^ ^ ^ S ! ^ ' S 
rpudo c . "lpctual que a su ]ul- E l doctor Céspedes comienza di- consolar en tan tristes momentos a se trate de ̂  del.t " .^uantlo!mez 6 en Pogolotti, denunció a lal Pídanos la cantidad que desee y la da-
L¿idad 1, üHmpr Magistrado de! ciendo siente extraordinario placer i los afligidos familiares. i el Canítulo V del Tít^ii^ t t T , rS en i Policía que Anselmo Hernández, de remos una Póliza de Cancelación Ofici-
T*** cubana y Úegd a la con-; en dirigirse a los industriales del Los estudiantes universitarios sus- l 1 ^ 1 ^ raza de color. Ie hiz0 dos dispkros ^ i ^ i t ^ T ^ l ? ^ 
^ l a c i ó o cu ppria de Muestras.; Cuba do los que hay una dignísima • Pendieron su,i clases en señal de d u e - I ^ J L „ t„6 ^«uai, tundan- -
KZ Aa nUe la re l ia vi __ I .. i _ . • í: _ Ir. ie>* L ' i la primera que se j y nut: 
n el País; daba fé de la I ga qu 
'" ^ f - Z . d económica de Cuba. : ca en !í 
ciall(1 ñn viaje realizado el discu 
nutrida representación allí y agro- 'o. y como justo homenaje al ama- dose, seguramente, la 
ide revólver en la calle Real entre 
e esa satisfacción se intensifi-! do maestro 
E l cadáver fué tendido en lujoso 
en ün viaj 
comentar largamente. 
Elogió los arrestos de la juventud 
^eSVrancia en relación con si ¡ 
ffi ^ *nJa tUVO l! 
n116" la preponderancia comer- cubana y su valiosa participación 
^era ...Mía Nación Europea la en el desenvolvimiento económico 
esta facultad en la conveni'nc^ de I ? ñ 0 n g 0 J e n Grán' poner término por completi a cua, n0 ^ f * ^ ' ' „• 0̂ c +î ntAn cual- Ignora Mato las causas que moti-quiera situación enojosa creada nm. i • - j t t • j „0f,„ • ^.,r, „^olfo/,J * v-ieaaa por | varan la agresión de Hernández, pasajeras exaltaciones o por vehe ' — , 
^ Á l ^ T I ^ í ' ^ Z F ^ T p r o p i a s d e c a r a c t e r e a « " i E L HOMENAJE A L ALCALDE 
ia oportunidad que le brinda 
rso de Mr. Owens que va a j féretro en la sala de la casa, con-
vertida en capilla ardiente, y donde 
::. J. 
PARA LAS DAMAS 
VENDO UNA MAQUIKA SINGEB I)E 
brazo para zapateros, un auxiliar emeo 
y dos ventiladores oscilantes corriente 
220. San Miguel, 5. mm ĉ 
_J0496 «8 ^ 
ATENCION. VENDEMOS CAJAS CON-
tadoras de varios modelos y cajas de 
hierro de varias clases y tamaños. Apo-
d&ca 58. 
AVISO. SE VENDE UN JUEGO CUAK-
to moderno en $100.00 compuesto de 
seis piezas y otros varios. Apodaca 5s 
P A R A S E R R U B I A 
i roñas en extraordinaria profusión. 
j/BP1"'' uella 
^tftima capacitada para tod03nI°^j del Paí?-, poniendo como ejemplo dig-que ^ nivimientos económicos y 
tLeiiTO1^' ci0 fie había for-
l l L visitaa Cuba; esperando 
el desarrollo financiero de 
no de imitarse el que ofrecen los 
gerentas de la Fábrica Crusellas y 
Compañía. Manifiesta que debe la-
borarse por el bienestar de Cuba; 
mismo se ha-resiiltai ,!«<; aue sobre el 
í ír optimistas que fueren 
^ f dó a su visita a la Fábri-
1 Panel establecida en la Ha-
de nredijo que. en un futuro 
Tn surtirá la República entera 
del cincuenta por ciento de 
nae ahora realiza "Pero no se-
|U só lo-agregó Mr. Owens — 
„„e esa Fábrica de Papel podra 
5?r su manufactura al extran-





























Aludió i al discurso del señor Cru-nue estimó concienzudo y ele 
'y prodigó elogios a la Fábrica 
tables 
Hoy, a las ocho y media de la ma-i rPor cuanto: E l Gobierno consi-
ñana, tendrá efecto el entierro, par- dera el referido- Manifiesto, que, 
tiendo el cortejo fúnebre de la ya ¡ Por otra parte, no reconocen algunos 
citada casa. Por cuanto más arriba • de los acusados negando haberlo fir-
exponemos, puede lógicamente de-lma(io.;—fuf producto de un estaco 
ducirse que el acto será, en verdad, ¡de ánimo exictado por predlcacionés 
una imponente manifestación de ¡de tono violento, que no dan dado 
lugar a ninguna lamentable conse-
consrvarse rubia use manzanilla ale-
^ i mana "Yhe Gold fun", pídalo en el 
, 'canto. Droguerías, farmacias y en su 
A L M U E R Z O O F R E C l i / O POR LOSlDp1©. Industria 112. Teléfono A-3749. 
" edra. 
ED RIO DE LA PLATA. SE VENDEN 
, armatostes y neveras, sillas y mesis 
Ide café y fonda y otros varios mue-
Ibles. Apodaca 58. 
1 104TS 28 mz 
duelo. entiende que el Gobierno y las cla-
'r6pública aiCance un grado tal | ses productoras tienen el deber de 
-«¡litarán falllados todos los cooperar en esa obra que sólo falta A L O S E S T U D I A N T E S 
poner en práctica ya que el progra- Compañeros: I pasada excitación, 
ma está trazado y afirma que los | L a muerte del doctor Enrique L a - Oído el Secretario de Justicia y 
Poderes Públicos, son los más inte-j vedán, nuestro amado maestro, es | autorizado por la Comisión y las 
resados en que así resulte. una pérdida irreparable y que sen-; Leyes. 
Estima que conviene ir pensando' tiremos largo tiempo. Fué arrebata-
en la formación de un grupo que in-' do de entre nosotros en su más tem-j R E S U E L V O : 
C O N C E J A L E S . L A S E R E N A T A I w l S l S n S r ^ J ^ S f "ál ' p J S S T 
ANOCHE I 10355 31 Mzo. 
Correligionarios, amigos y em- i _ _ _i 
pleados municipales, ofrecieron ano-j COCINAS D E GAS, A-6547 
che la anunciada serenata al Ma- Limpio 
AUTOMOVILES 
550 PESOS, VENDO CAMION CEBBA-
do muy bonito casi nuevo, carrocería ce-
arreglo quito el tizne y las | dro, 6 ruedas, adelantos modernos, gan-
10334 Mzo. 
yor de la Ciudad, señor José María! explosiones, doy fuerza al gas y saco el | ga. quiero vender. Taller Virgen Regla 
cuencia, y parece, por lo tanto ner-! de la Cuesta, con motivo de cele*! la8 cañerías e instalaciones , Cristina, 9 y medio 
tinento borrar toda huella de esa | brar hoy su fiesta onomástica. so í s ^ i S 0 0 1 1 6 1 Fcr"iindez- Progrc-
E n todos los barrios de la. ciu-l 10420 "' 22 Mzo. 
dad se organizaron núcleos inte-
grantes de esta demostración al al 
SE VENDE UN CAMION POBD EN in-
mejorables condiciones, propio para re-
parto. Calle 22, entre 17 y 19. Vedado. 
10410 21 Mzo. E L I X I R D E N T I F R I C O 
calde, formándose la manifestación i Encinol perfunia y pUrifica el aliento.-
a lo largo de la Avenida de Maceo | Kvita las caries y preserva de la piorrea i ta máquina chica ^asi regalada y que 
)8 combate el catarro, i sea económica véame marchando d e s p u é s , ^ sarwismc 
legren, representaciones de las fuer-: prana edad, cuando la fortuna y el/ Primero: Declarar, como decía-' por Paseo de Martí. San José, Agrá-j ^mlTs^ün11 peso)! 0venta en droguerías! i 1041" ' 
zas vivas del país y elementos do \ saber le brindaban todos sus dones. ¡ ro, extinguida la acción penal en la 
(Malecón) , y 
monte. General Carrillo (San Ra- , Depósitos Dentales. Xeptuno, 32 y en 






voluntad y experiencia para acorné- I ^sotr03 en nuestro nombre y en el ¡ causa por injuria y calumnia trami-1 \ - * ^ ^Stfa„^iaPda: i y ^ 2 2 ? % S £ f % $ t i * £ \ 3 8 ¿ % T ^ Ü Í e ^ r ^ S f g ^ í f f c t f 
ter ese propósito altamente patrió-j de los estudiantes de la Lniversidad tada ante el Tribunal Supremo de a io P101116'?*1' donde el festejado | A.9285 ' diciones, por ausentarse la familia, in-
justicia y señalada con el número tico, cuyo inicio ha de ser la revi-j Nacional, Invitamos a ustedes para 
sión de los aranceles cubanos en el ¡ rendirle un homenaje póstumo al éx-
odos Unidos 
.sangrentaban con guerra fra-
hÍT había alcanzado la prepon-
a actual gracias a los desve-
los esfuerzos de los que si-
sentido más proteccionista posibls 
para las industrias nacionales. 
Confía para ello en el vigoroso 
impulso de la juventud cubana, y 
3 y Perfumes que fundada | afirma que el Presidente de la Re-
Crusellas padre, cuando en los pública está animado de los mejores 
el Norte y el Sur propósitos que él esboza, de los 
cuales, dijo el doctor Céspedes, haré 
mención a mis compañeros de Gabi-
nete, solicitando su cooperación en 
esta labor iniciada por los industria-
les de Cuba. 
AI referirse a la Comisión ameri-
cana que visita a Cuba, agrega que 
ella brinda la oportunidad a los cu 
hunos de preocuparse más seriamen-
»». ri^ si"-- problemas comerciales y 
* la" línea de conducta traza-
or el fundador de la manufac-
cabana. 
mención de su visita a una 
fábrica de Jabones y Per-
de Inglaterra que constituía 
lio justamente de la Gren Bre- hacerse firmes en la idea de que sólo 
hasta de Europa. "Yo espe- ! iu iimeptindencia económica garanti-
ontmuó que la Fábrica del se-jza la independencia política, 
rrusellas no se limite a ser el Alude a las relaciones de índole 
sentimental que existen entre Cuba 








a. d b * * • 
contrato-
fonda f4' 
'23 Mío. \ 
¡lo de Cuba, sino de la Améri 
[ entera". 
prometió, siguiendo el hilo de su 
turto pedir en nombre de la Co-
jín de que es Presidente a los 
biernos de los Estados Unidos y 
Cuba, con carácter urgentd la 
illiaciói de un nuevo tratado co-. 
cial entre ambos Paises que sa-
iya las aspiraciones de las fuer-
irivas de esta República y de Nor-
i-América. 
Añadió que solicitaría también que 
1 estudiasen las tarifas arancelarlas 
de manera que beneficie su rectlfi-
ttdón el desarrollo comercial de 
j Cuba en las industrias cubanas, de 
cuerdo con los nuevos métodos y 
¡«lancea la debida protección aque-
Uu extranjeras que a ello tengan 
derecho. 
Consideró que se hacía necesario 
«fudiar en Cuba las inter-relaciones 
de la Ifcla misma, para conocer la 
opacidad productiva de cada una 
^Wk Provincias dedicándolas por 
1 condiciones de sus respectivas tie-
la diversos menesteres agrícolas; 
manera que no sea sólo la ri-
\\\m. del País, azúcar y tabaco, 
^or ese sistema—dijo el señor 
Owens—aspiro a que los cubanos al-
ancen ti grado máximo én el desa-
pollo de múltiples industrias que 
yp> poseen". 
"Es preciso—continuó—que los 
lo* de Isla de íMnos, que es una 
M̂ ión esencialmente cubana" (loa 
jaufoi interrumpen el orador) " E s 
elac repito que se haga un estu-
íe los Pinos de esa Isla cubana 
[* ponga en práctica la manera de 
^r de los mismoa la resina su-
•nte que sirva de materia prima 
agradece la sinceridad de las pala-
bras cordiales de Mr. Owens, 
—Estas relaciones deben mante-
r.erse cordiales—exclama el doctor 
Céspedes—en beneficio de ambop 
países. Uno y otro deben hallarse es 
tinto, acompañando su cadáver ma 
ñaña, a las ocho, desde la casa mor-
tuoria, calle A número 248, hasta 
el Cementerio de Colón. 
Habana, marzo 18 de 1924. 
Agustín de Varona, Aparicio Put-
chara, Gerardo Pórtela, Luís de 
Andrade. 
O F R E N D A S F L O R A L E S 
Entre las numerosas coronas que 
llenaban por completo el amplio co-
medor de la casa y la hermosa bi-
blioteca, pudimos anotar algunas 
que sobresalían por su gran tamaño. 
Entre ptras, un hermoso "blanket" 
de su señora esposa que decía: "A 
mi Enrique, de su Marta"; un her-
moso cojín, en forma de libro, de 
flores blancas, en cuyas páginas con 
rosas rojas se leía esta inscripción: 
"Código Penal", enviado por los pro-
fesores y alumnos del Cuarto Año 
de Derecho; G. H . Finlay y Cía., 
una corona; Vilera, una corona; su 
mamá X-abuela, un cojín; Antonio 
Colás e hijos, una corona; Horten-
sia; un cojín;" un cojín, de Maggie 
y Gonzalito; una corona de rosas 
trochamente ligados; pero política- rolas_7 claveles matizados,jiejiues-
mente independientes el uno del 
otro... 
(Aplausos.) 
Recoge las palabras de Mr. Owens 
sobre la guerra mundial y el símbolo 
que en aquellos momentos represen-
tan la madre americana que ofrendó 
su hijo en aras de la libertad y el 
joven cubano que, al amparo de la 
bandera de los Estados Unidos, com-
batió por el derecho en los campos 
¡de Francia, y dijo que él recuerda 
cuando en un hogar cubano, un hijo 
abandonó la madre para lanzarse a 
la manigua a pelear por la libertad 
de Cuba... 
Aplausos prolongados interrumpen 
al doctor Céspedes. 
Insiste en la necesidad de estre-
char las .relaciones de las fuerzas 
económicas de Cuba para triunfar en 
sus empeños patrióticos y termina, 
después de una frase conmovedora 
que a muchos arranca lágrimas, 
brindando por Cuba y por la gran 
ícepública americana. 
Habló entonces Mr. Fish, secreta-
rio de la Cámara de Comercio Ame-
ricana, para ofrecer la cooperación 
de dicho organismo a los industria-
les de Cuba en su obra defensiva. 
L a señora Austln. distinguida da-
ma americana, habla, por último, 
para dar las gracias a los señores 
Crusellas por las atenciones que les 
Recuerda, la industria del papel que Se | dispensaron en su visita 
in Cuba y no se tean en el ¡ enternecida. j a c o n ü e n d a ^ europea. 
. les industriales que la maní- fcn 
» (ie importar el cincuenta por 
se cam0* 
iQuIer P<J«; 
1 razón «* 
ón No- i 
26 









oe esa materia de los Paises 
idinavos". 
toerrumpe el orador un comen-
y dice: Que me perdone el se-
rven, pero los pinos de Isla 
picos no dan resina", 
fr-Owens (categóricamente) que 
«fuibren entonces aquellos pi-
nue la den. No importa. 
* concurrencia aplaude largamen 
"^«r. Owens que sonríe, 
¡¿itre su visita a Isla de Pinos 
I Cálid0s eloSi08 de su clima 
"«Qiciones para el desarrollo in-
energías agrícolas con re-
•s brillantísimos, 
a Tos hombres de buena vo-
lé Cuba;' nacionales y extran-
qU9 cooperen con el apoyo del 
l un * establecer en la Repú-
J"1- puerfo internacional libre 
cayera, su hijo del alma, y 
dice "que el recuerdo de su estancia 
en Cuba la acompañará eternamen-
te. 
Los comisionados americanos re-
corrieron, después del almuerzo, laj 
fábrica, de cuya Instalación hicieron 
¡os más cumplidos elogios, felicitan 
do calurosamente a los señores Cru-
sellas y Santeiro, por' el progreso de 
tan prestigiosa industria cubana. 
DALEVÜELTA. 
rpTUNÍ 
T r e i n t a y 8 % M i l . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
enviado a los presidentes de las re-
públicas sud-americanas en nombre 
de la misma Universidad, un mensaje 
dpq ^ — ° de fraternal saludo a los jefes de 
es almacenes de depósito- I gobiernos sudamericanos, tratando 
actnnulen productos para! de estrechar los vínculos espirituales 
°! n̂ .la Améfica; de mo-jy materiales que unen a todas las 
naciones de la misma lengua. 
E l mensaje se ha mandado tam-
bién a las Universidades de Sud 
América. 
ACTIVIDAD D E LOS MARROQUIES 
M E L I L L A , Marzo 18. 
Los marroquíes siguen mostrándo-
se activos en el sector de De Midar, 
a Cuba, 
* y por 
por su posición 
su envidiable si-
• L í f i , aPertura del Canal 
dê m mayor ^ntro comer-
< | «^Portación del Nuevo Mun-
me la Comisión del Con-
aerclal del Sur de los E s -
aos se dirige al Departa-
Agricultura de Cuba para 
tro Director doctor José I . Rivero 
y señora; The National City Bank, 
una corona; Francisco M. Morales, 
.y familia, una corona; Phillip Reo-
senberg, David, E . Grant, F . C. Rl-
deuot, coronas; mía artística cruz 
de la Academia de Derecho; C. Pé-
rez Bohorgues, una corona; Jorge 
de Oña, una corona; de A. R. VI-
llamíl, un cesto; Mr. and Mrs. Theo 
Brooks, una cruz; Albertlnl y Va-
rona, una corona; Eduardo Delga-
do y Jorge K. Toymll, una corona; 
De Laura y Vity, una corona; una 
hermosísima corona de rosas y azu-
cenas de " L a Directiva del Habana 
Yacht Club"; Francisco I . de Cua-
dra, una corona; Martínez, Gulralt 
y Dlhlgo, una corona; de "sus em-
pleados", una corona; Jorge Besa-
da, una corona; Oscar A. Montero, 
una corona: la Sucesión de F . L . 
del Valle, una corona; ,una artísti-
ca ancla donde se podía leer com-
binado con diferentes clases de ro-
sas: "Ellen" (el nombre de su ba-
landro, enviado por el señor Oscar 
Massaguer; una hermosísima corona 
de V. Cañada. 
Corona de G. Alamilla y familia; 
cruz de Emilio Castro; corona de 
Zarranz y Carmen; corona de Olgui-
ta y Constantino Mata; corona de 
sus padres políticos; corona de J . 
S. Gómez y Compañía; corona de 
Mercy y Pepe: cruz de Turselina Ma-
fias; corona de Mariana T. de Men-
doza; corona del Bufete de Men-
doza; cesto de rosas de Sllvita Cho-
mat; corona de E . Marill; corona "A 
nuestro Secretario", de Habana Clea-
ring House; cesto de Pablo; corona 
de Anita y Adriana; corona de sus 
compañeros Mario Díaz Cruz y San 
tlago Gutiérrez de Cells; cesto de 
flores de Mr. y Mrs. George H. Hous 
ton; corona de Miguel y Clemente 
Ochoa; corona de William J . Sa-
méis; corona de Julián Aguilera y 
'señora: corona de viuda de Cuadra 
ly familia; corona de Teté y Figue-
roa: cruz Je Midland Bank de Lon-
dres: corona de Mr. y Mrs. J . Har-
vey Durell; corona de Honolulú Iron 
Wrrks; corona de Enrique Navarre-
te y familia: cesto de flores del co-
ronel y Mrs. E . A, De-ds; corona 
del Colegio de AbogTlns la Ha-
bana: ct; .3 "A mi padrino'", Cachha. 
corona L a Directiva d*l Vfdado Tea-
ni» Club; cruz de BViaca • S i i ^ i : 
cesto de flores de Mr. y Mrs. T. D. 
Boyd J r . ; cruz de Helen Gordon 
Rentschler; corona.de María y Pa-
co del Calvo; corona de Gronller y 
Gorrlarán; corona de la General Su-
gar Company; corona de Koppel In-
dustrial Car & Eouinment Co.; co-
rona de Horacio y Beatriz, corona 
de Castroverde y familia; "Al hom-
bre de bien", anónimo, una corona; 
José E . Gorrín y señora, una coro-
na; de sus compañeros Luís Garri-
gó; G. Robins; P. L . Schellens y 
otras muchas más. 
tres, de 19 2^ 
Segundo: Disponer se comunique 
esta resolmción al señor Presidente 
de Ta Sala de lo Criminal y al se-
ñor Fiscal del Tribunal Supremo de 
Justicia, a los efectos oportunos. 
Palacio de la Presidencia, en la 
Habana, a diez y siete de marzo da 
mil novecientos veinte y cuatro. 
A L F R E D O ZATAS, 
Presidente. 
Erasmo Regüciferos, 
Secretario de Justicia. 
I n t e r v e n c i ó n d e l a s . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
tituirán hasta mayo, según los E s -
tatutos de los mismos Aspimn a cía lV^^Lor gV"u¿os"a^ pie" eTan'tam-
esperaba con un grupo de conceja-
les y amigos. 
E l edificio donde radican las ofi-
cinas municipales estaba engalana-
do con rojos cortinajes, y se insta-
laron potentes focos eléctricos en las 
calles contiguas. « 
E l señor Lorenzo Fernández Her-
mo, representante a la Cámara, en 
su calidad de presidente del comi-
té organizador de la- Serenata, figu-
raba al frente de la misma. 
Después de las ocho de la noche 
se puso en marcha la manifestación, 
a los acordes de numerosas orques-
tas y charangas, que ejecutaban pie-
zas típicas cubanas. 
Las "chambelon:| orientales" fi-
guraron en la manifestación, ejecu-
tando sus "sones". 
Los manifestantes iban en auto-
móviles, camiones o carrozas comer 
MUEBLES Y PRENDAS 





Delegado Provincial Pedro Cobos y 
Calixto Nüñez, aspirando además el 
primero a Presidente del Partido 
y discutiéndose también esta últi-
ma posición Rafael Gómez, Julio 
Pérez, José Socorro, Gabino Gras 
y Juan Galerna. Cobos parece re-
presentar tendencia machadista y 
Núñez la mendietista. 
Pérez, Corresponsal. 
.MURIO E N ÜN A C C I D E N T E D E 
CAZA 
bién numerosos, figurando en el con 
junto representación de todos los co-
mités liberales de la Habana, de cu-
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $400 .00 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $150 .00 . 
Una lámpara de pié de 
m á r m o l de Verona, en 
$100 .00 . Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
7 d 28 f 
VENDO HtTDSON 7 PASAJEROS TTIi-
timo modelo completamente nuevo y 
precio de situación. 19, número 225, en-
tre F y G. 
10436 21 Mzo. 
ATENCION. PARA LOS CARNAVALES 
se vend^ jjn Hudson dd 7 pasajeros en 
perfecto estado. 4 gomas nuevas y una 
de repuesto; llantas desmontables. Se 
da muy barato por embarcarse. Burillo. 
.San Miguel 175. Talabartería. 
10455 24 mz. 
CARRUAJES 
SE VENDE UN MOSTRADOR, UNA 
E L J U I C I O POR E L S E C U E S T R O 
D E L HACENDADO CA*IZO 
Matanzas, marzo 18. 
DIARIO, Habana. 
Estando cazando esta tarde el 
joven de 20 años de edad Gustavo 
Teófilo Castellanos Isla, soltero y 
vecino de- la finca " L a Teresa", ba-
rrio Chirino, al llegar a una caña-
da hubo de apoyarse en . el cañón 
de la escopeta que portaba, dispa-
rándose ésba y ocasionándole una 
herida en la región precordial, a 
consecuencia de la cual falleció ins-
tantáneamente. Al lugar del hecho 
concurrieron el Teniente de Poli-
cía Gaspar Herrero, la Delegación 
del Juzgado y el Dr. Alberto Rodrí-
guez que certificó La. muerte. 
Trabajando en la fábrica de abo-
no de la compañía Armour y en l03!n0; Narciso Morán; Navarrete; E l i 
momentos de remover unos materia-! gjo Madan; Federico Caballero; Luís 
les el obrero José García, vecino | García; Secundino López; Ju^n Bo-
de Navia 99, soltero y de 40 años, jrre l l ; Manuel Buchó; Felipe Sa-
recibió contusiones de primero y s e - i r r a í n ; Alvarez Bullías; López Rovi-
gundo grado en la región toráxica rosa; Manuel Méndez; Gerónimo Be 
riciartu; Enrique Alfonso y Maria-
no Fernández; R o b e r ^ Asón, secre-
tario de la Comisión de Impuesto 
Territorial; doctor Gustavo Herrero 
y representantes de la prensa. 
A los brindis usó de la palabra 
el alcalde para dar las gracias por 
aquella demostración. 
Hablaron después los señores Cis-
neros y Carlos Picazo, siendo todos 
muy aplaudidos. 
Cerca de las dos de la tarde ter-
minó el almuerzo. 
t-o Tunta ATiLnirinal nrpsidente el1 mesa de cortar y unos armatostes, >a Junta Municipal es presiuenxe ei dan muy baratoSj se pUeden ver a todas 
festejado. horas en Pérez, número 15, esquina 
Los manifestantes dispararon vo- Ensenada, 
ladores y bombas durante la mani-
festación, y al llegar al*Palacio Mu-
nicipal vitorearon al alcalde. 
A la Casa del Pueblo subieron re-
presentaciones numerosas. 
Varios oradores usaron de la pa-
labra, en primer término el señor 
Lorenzo Fernández Hermo, para 
ofrecer el homenaje. 
L a manifestación, bajo después 
por la calle de Presidente Zayas (O* 
RelIIy). disolviéndose en el Paraue 
de Albear. 
A L M U E R Z O DK L O S CONCE-
J A L E S 
Organizado por el concejal señor 
Federico Caballero, se efectuó ayer 
un almuerzo en la terraza del resto-
rán "Los Dos Hermanos", como" ho-
menaje de los ediles al señor Cuesta 
en la víspera de su onomástico. 
Asistieron a este acto el alcalde, 
con su ayudante, capitán Emilio Nú-
ñez; Miguel Angel Cisneros. presi-
dente del Ayuntamiento; Ricardo 
Cabanas, secretario d¿ la corpora-
ción; los concejales José Castillo; 
Andrés Avelino Orta; Eduardo Ci -
dre; Ramón Wiltz; Agustín del Pi 
SE VENDE UN CARRO DE CUATRO 
ruedas, an inmejorables condiciones, 
propio para reparto. Calle 22, entre 17 
y 19. Vedado. 
10410 21 Mzo. 
10410 21 Mzo. 
PERDIDAS 
PERRITO BLANCO MALTES, SE ex-
travió ayer al medio día en Virtudes v 
Lealtad. Entiende por Cirf". Se dará, 
espléndida gratificación a quien de no-
ticias de él al teléfono A-S799. 
10388 o! Mzo. 
DE ANIMALES 
siendb asistido en la clínica del Dr. 
Forest, donde quedó en gr^ve es-
tado. 
E l jueves próximo celebrarán jui-
cio contra los secuestradores del Sr. 
Juan Bautista Cañizo, entre los que 
encuéntrase el bandolero Arroyito. 
G ó m e z . 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " E S L A 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto f se 
pierde mucho tiempo, planchando con 
una Royo!, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco.. Sin bomba, genera la gasnü-
• a por su peso. 
Distribuir1 ores en Cnba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez. 475. Habana. 
T E L E F O N O M-3523 
30d-27 Fcb. 
PERRITOS LANUDITOS, MANTESES, 
dos parejitas, finísimos. Gran Perra 
Policía, extra. $100.00, ideal, completa, 
cachorra. Coly negra, collar blanco. 
Monito chiquito muy bonito, baratlco. 
Propreso 24. 
10471 24 mz. 
M I S C E A N E A 
P O S E O CINCO F O R M U L A S 
Químicas industriales y al recibo do 
veinte sellos rojos_ L.a¿> puede poseer. 
L . Virumbrales. Prado, 109 
_104}5 23 Mzo. 
SESORA. POR TENER PAZ CON^SUS 
niños, cómpreles por 2 pesos, álbum 
para sellos y catálogo de la casa Mau-
ry de París. También se venden sellos 
extranjeros baratos. Manzana Gómea 
No| 240. A-91G4. 
10442 24 mz. 
JUDICIAL 
M E R C A D O P E C U A R I O 
LA VENTA E N P I E , 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: ^ 
Vacuno de 7U a 1% centavos. 
Cerda, a 11 centavos. 
Lanar ds 1\k a 8^ centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Laa reses beneficiadas en este mata-
doro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 26 o, 28 y 31 centavos. 
Cerda de 36 a 42 y 44 centavos. 




Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 26 a 28 y 31 centavos. 
Cerda de 36 a 42 y 44 centavos. 
Lanar de 42 a 46 centavos. 




ENTRADAS DE GANADO 
De Oriente llegó un tren con 17 carros 
D E M A N G U I T O 
I K L K ITAC ION. — S O R P R E S A D E 
l N J U E G O . — I N H E R I D O 
Con ocasión de mi anterior infor-
mación política y donde abogaba por 
la unión del liberalismo y el cese 
de la controversia de los candidatos, 
he recibido infinidad de felicitacio-
nes de toda la provincia, pruebas és-
tas de que el liberalismo quiere ir 
unido a las próximos elecciones. 
Pana cojnplacer a esa masa anó-
nima del liberalismo deben cesar to-
dos los antagonismos de los jefes y 
candidatos. 
P. P. U. C A S T E L L A N O S . 
J U E G O D E C U A R T O , $80 .00 
Nuevo con lunas biseladas, compuesto 
de escaparate, cama, coqueta, mesa de 
noche y banqueta en "La Casa Vega". 
Suárez, 15, se sirven pedidos al Inte-
rior. 
10374 2 Ab. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
de cuarto color marfil o gris con esca-
parate, cama, coqueta, mesa de noche 
y bunqueta redonda 145 pesos, juego 
recibidor marfil estilo Luis XVI, con 
siete piezas muy fino 75 pesos. "La Ca-
sa Vega". Suárez 15. 
10374 , 2 Ab. 
J U E G O S C O M E D O R , $70 .00 
Nuevo con sus lunas viseladas com-
puesto de vitrina, aparador, mesa re-
donda y 6 sillas en "La Casa Vega". 
Suárez, 15, atendemos pedidos del in-
terior. 
10374 2 Ab. 
con ganado para el consumo consignado 
a la casa Lykes Bros. De Jiguani llega-
ron doce carros mas tnmbién con reses 
consignadas a Serafín Pérez. De Cama-
güey tres carros para Alberto Escobar. 
» Puprf wl.6 el establecimieiito atacando el campamento de Isenla^ 
t̂ttal di * re en la República leen y están fortificándose al nordes-, 
fe. ae los que existen en Eu-1 te de la posición de Midar, aunque j 
21 
3!: 
•ncuent1raespIrltu de cooperación 
* de r«K e? tod0s 103 ciuda-
^Dimos VÍa rel que esPera los 
I ^ ^ V o , , a de las elaciones 
it¿ftq f-e.x,lste9 entre Cuba 
i su cooperación las principales enti-l  uts i  uuoî *w" — » — - I , , , -
sin éxito, pues las baterías destru- dades económicas del país 
ven todM sus obras Los elementos nue hasta la fecha 
¡yen todas sus ooras. ¡forman la Federación suman uc ca-
T *«; F S T A D I S T I C A S D E ADUANAS,pItal de 1.500.000 de pesetas tenitn-LAS E S T A U I S s i i ^ a » ^ ^ _ ^ 200 000 obreros. Entre 
MADRID Marzo 18. ,ellas hállanse todas las industrias me-
Las estadísticas de las aduanas es- talúrgicas y mineras. . . , 
L a Asociación tratará pnncipal-|*jf08 Unidos v señala. V í a i pañolas se modificarán en breve en 
* * * * modelo' de madres ' ent i i? b e n e f i ^ Para el público,;mente de defender los ^ n » » de 
" ^ e ofreció su hTfo en aumentando la calidad y cantidad de dichas clases a ^ L Í ^ S S r 2 
^érra v s r . ^ . . ,1J, e-n !„ . o i ™ ^ las males serán servicios en las mismas y evitar la re 1 aTiade: A1 ^do de 
baño pirlCa]?a 86 halla ™ 
B1 t>aadérae / e ñ o r Ceberio. que 
^ 8 ?e la3 barra* 7 ^s 
Tier^grl°tad08 y trágicos de 
^echo.7' P la Hbertad y por 
1 * " a T * n c > Puesta 
*erib. * Mrs- Austin y 
en pié 
v i al señor 
^ ^ ^ e b T ^ - s u a l - ^ i c e 
Efc e Ia VnióV mar89 como 6lm-
ÍSos autrlffci norteamericano8" 
las informaciones, las cuales serán servicios 
servidas con mayor frecuencia. í S i P Í S ™ S f a , ! i S ^ f t 
L a miblicación de los nuevos resu-iUN S E R V I C I O A E R E O 
menes'comenzará a nartir del » « D E ESPAÑA A A M E K I C A 
de Enero de 192 'MADRID, Marzo 18 t 
Hay en C actualidad establecido 
COXSTITUCIOX D E L A F E D E R A - I un serado combinado aéreo entre 
CIOX D E INDUSTRIAS MACIONA-j Francia. España y Marruecos, y exis-
L E S ESPAÑOLAS te el propósito de extender dicho ser-
vicio a la América. 
| MADRID, Marzo 18. E L P E R I O D I S T A G I N E S T A L E N 
Bajo la presidencia de! Ccnda Zu- L I B E R T A D 
birla se ha constituido en Madrid la MADRID, Marzo 18. 
Federación de las Industrias Nació- E l periodista Ginestal ha sido pues-
nales con el objeto de fomentar lasito en libertad y se ha suprimido la 
obras públicas y coadyuvar a la reali-¡ vigilancia que se ejercía sobre e l l > V 
zación de las m á s precisas, prestando [otro corresponsal de apellido S h e e a n . i L ^ 
G I N E B R A \ m m D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O > 
T e l . A - I 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
J U E G O D E S A L A , $70 .00 
Nuevo de caoba con 6 sillas, 4 sillones, 
un sofá, un espejo, consola y mesa de 
centro en "La Casa Vega". Suárez, 15, 
alendemos pedidos del Interior. 
10374 2 Ab. 
E N 20 PESOS SE VENDE UNA BA-
ñadera esmaltada en muy buen estado. 
Virtudes, 139, altos, entre Escobar y 
Gervasio. 
10397 22 Mzo. 
VKNTAS DE MI EBLKS PARTIGUEA-
res. Por embarcarse la familia se ven-
de un regio juego de sala laqueado con 
espejo, uno moderno completo de co-
medor y un magnifico piano eléctrico 
alemán. San Lázaro 184, bajos. 
10463 21 mz. 
MAQUINAS DÉ E S C R I B I R 
Se vende un 
donde hay O 
modernas y 
3, Víctor moi 
"Woodtock modelo 5 y una máquina de 
viajante con dos clases de letras y mu-
chas más de otro sistema. Se venden 
separadas. Hay máquiiu>; desde 10 pe-
sos; pueden verse a todas horas inclu-
so días festivos, en Indio, 39, todas se 
garantizan. 
! 103S5 25 Mzo. 
C O M P R A M O S M U E B L E S ; 
V I C T R O L A S , DISCOS 
| Fonógrafos, máquinas de coser y es-
. cribir. Empeñamos prendas, ropa má-
¡ quinas, etc., etc. Evolución rápida 
ICompostela y Luz. Teléfono: A-fslfi 
• "El Encanto". 
10*92. 23 Mz. 
Fabrico Guaguas Automóviles para 12 
pasajeros en chassis de 6 cilindros re-
construidos, económicos y garantiza-
dos como nuevos, y con abundancia 
de repuestos en la Habana, con cinco 
gomas de cuerda, nuevas, carrocería 
nueva de caoba de primera calidad. 
Precio $1,200 a pagar mitad contado 
resto en 6 meses. Informan: Peña 
Pobre No. 20, bajos, de 1 a 2. Pre-
guntar por Casimiro. 
%i mz. 
LICENCIADO G U I L L E R M O MARTI-
NEZ ANGUERA, -Juez de Primera 
Instancia del Sur de esta Ciudad 
de la Habana. 
Por el presente edicto se hace sa-
ber: en los autos promovidos por el 
Ferrocarril Cubano de Hershey y conti-
nuados por The Hershey Terminal 
Railroad, solicitando la expropiación 
forzosa de una faja de terreno de diez 
y nueve mil trescientos cuatro metros 
cuadrados, de una propiedad rústica 
situada en el lugar conocido por Ma-
rlmclena, Término Municiixil de Ke-
gla, Hfmido Judicial de la Habana; y 
en dichos autos he dispuesto se con-
voque por el presente a The Unión 
Sugar Kefining Company, Don Frank 
W. Hasting, Don Eduardo Daumy y 
Martínez, Don Pedro Paz y Regó y a, 
Don Ramiro Caballero así como a las 
personas interesadas por cualquier tí-
tulo en la propiedad, posesión, dere-
chos, participación o servidumbre del 
referido terreno, que se trata de ex-
propiar y a todos los que se crean 
con algún interés en el asunto, con el 
fin de hacerles saber: A.—Qu.e- han si-
do nombrados Comisionados para el 
avalúo del mencionado terreno a los 
Señores Antonio Fernández de Castro, 
Ingeniero, mayor de edad y vecino dé 
la calle de Diez y Siete número cien-
to ochenta en el barrio del Vedado; 
Juan Manuel Lagomasino y Seiglie| 
natural de Remedios, mayor de edad' 
Ingeniero y vecino- de la casa calle 
Veinte y uno número veinte y ocho ea 
el Vedado; Mariano Lora y Romero, 
natural de Baire. Oriente, mayor dé 
edad Ingeniero Civil y vecino de la. 
calle de Juan Delgado número ciento 
sesenta y ocho en la Víbora; Emilio 
Vasconcelos y Fraide. natural de Ca-
nuigüey. mayor de edad. Arquitecto y 
vecino de la calle Nueve número cien-
to setenta y tres; Don Arturo Amigó 
y Cassó, natural de la Habana, mayur 
de edad. Ingeniero Civil y vecino de 




para que en el caso 
de nu haber acuerdo entre ellos deci-
da respecto a la tasación, al Sr. Luis 
Morales y Pedroso natural de la Ha-
bana, mayor de edad. Ingeniero Ci-
vil, y vecino de Compostela número 
38.—B.—Que se ha fijado a dichos 
Comisionados para la práctica dt di-
chas operaciones periciales el día ven-
tiseis del corriente mes a las dos de 
la tarde en los terrenos que se pre-
tenden expropiar; y el día veinte y 
nueve de este propio mes a las diez 
de la mañana para que los Comisiona-
dos den cuenta al Juzgado con el re-
sultado de dichas operaciones, cuyo 
Juzgado está situado en el tercer pi-
so de la casa Paseo de Martí número 
quince; y. C. Que las partes intere-
sadas podrán comparecer ante dichos 
Comisionados para ser oídas el día fi-
jado para la tasación y presentar 
cualquier prueba a los mismos con an-
terioridad a la fecha fijada para emi-
tir el informe. 
Y para su publicación durante cin-
co días consecutivos en un periódico de 
esta capital, expido el presente en la 
Habana a diez y ocho de Marzo de 
mil novecientos veinte y cuatro.—En-
tre líneas—y D. Isidoro Recio Mon-






P A G I N A D E C I O C H O P I A R I O D E L f t H A R I N A 
- ^ ^ » B a ^ — - - M a r z o 1 9 d e I 9 Z 4 
C R O N I C A C A T O L I C A P R O F E S I O N A L E S 
S A X J O S E 
L a t e r c e r a c u a l i d a d de San J o s é 
p a r a su v o c a c i ó n a padre l e g a l de 
J e s ú s , f u é l a s a n t i d a d . C u á n g r a n -
de d e b í a de ser su san t idad , d e d ú -
cese 3'a de eu f u n c i ó n , que sobre-
p u j a a t o d a otna en d i g n i d a d . E n -
t r a b a y a en los Consejos de l a P r o -
v i d e n c i a , poner a l f r e n t e de l a Sa-
g r a d a F a m i l i a a u n h o m b r e que l a 
igua lase , de a l g ú n modo , en san t i -
d a d . A n t e s que J o s é tomase a M a r í a , 
las E s c r i t u r a s l e l l a m a b a n u n h o m -
b re " j u s t o " , o santo ( M a t h - , I , 1 9 ) . 
¡ Y c u á n t o p u d o p rog resa r m á s t a r d e , 
e n f r u t o s de s a n t i d a d , m e d i a n t e el 
t r a t o f a m i l i a r con J e s ú s y M a r í a , 
sus c o n t i n u o s cu idados , desvelos y 
f a t i g a s po r e l los y p o r m e d i o de l a 
a m o r o s a g r a t i t u d po r pa r t e d e l H i -
j o y de l a M a d r e ! Si e l que d ie re 
u n vaso de agua, en n o m b r e de C r i s -
t o , r e c i b i r á recompensa ( M a t h . , X , 
4 2 ) , j c u á n t a m a y o r r ecompensa le 
m e r e c e r í a n t a n t a s p ruebas de c a r i -
ñ o , c omo p r o d i g ó a J e s ú s y a M a -
r f a l 
C o n c u á n t a m a y o r m a g n i f i c e n c i a 
b r i l l a é l p o r e l e s p í r i t u de fe , de 
obediencia , de p u r e z a y de res igna -
c i ó n , que no sus antepasados, qu i e -
nes, desde S a l o m ó n has ta e l c a u t i -
v e r i o , c a y e r o n — c o n m u y con tadas 
excepciones—en l a i m p i e d a d y l a 
c o r r u p c i ó n . 
8 a . C U M P L I M I E N T O D E L A V O C A -
C I O N 
¿ O d t o o r e s p o n d i ó de hecho San 
J o s é , a su v o c a c i ó n ? 
P r i m e r a m e n t e c o n s u g r a n h a b i -
l i d a d . C o m o J o s é de E g i p t o — e l qne 
l e p r e f i g u r ó en e l A n t i g u o T e s t a m e n -
t o — f u é é l t a m b i é n u n h o m b r e en 
cuyas manos t o d o p rospe raba ( G e n . 
X X X X I X , 2 ) . L a causa de esta p ros -
p e r i d a d y b u e n é x i t o no f u é c i e r t a -
m e n t e o t r a que l a h u m i l d a d , l a p i e -
d a d y l a d o c i l i d a d de San J o s é , pa -
r a c o n l a v o l u n t a d d i v i n a . 
A d e m á s c o r r e s p o n d i ó é l a su v o -
c a c i ó n c o n g r a n f i d e l i d a d y despego 
de t i m i s m o . E l f u é y permanece 
s i endo e l san to de l a I n f a n c i a de 
J e s ú s , y esta I n f a n c i a l e d i ó m u c h o s 
t r a b a j o s , penas y persecuciones y po-
co h o n o r e n t r e los hombres . E l t e -
n í a q u e o c u l t a r el g r a n m i s t e r i o d e l 
Todopode roso , y n i n g ú n r a y o de l a 
f n t n r a m a g n i f i c e n c i a y mages t ad de 
l a v i d a p ú b l i c a d e J e s ú s , b r i l l ó n u n -
ca e n en v i d a s i l enc iosa y h u m i l d e . 
F i n a l m e n t e , d e d i c ó s e a su voca-
c i ó n , c o n g m n d e y e x t r a o r d i n a r i o ce-
l o . N o s o t r o s n o podemos conceb i r 
c n á n g r a n d e f u é e l a m o r a J e s ú s 
y a M a r í a , e n e l c o r a z ó n de San Jo-
s é . S e g u r a m e n t e qne e l P a d r e ce-
l e s t i a l , c u y o r ep re sen t an t e e ra , le 
c o m u n i c ó eu p r o p i o a m o r a l H i j o y 
a l a M e d r e , y es o p i n i ó n m u y ad -
m i t i d a e n t r e los esc r i to res a s c é t i -
cos, q u e l a fue rza de este a m o r , aca-
b ó p o r c o n s u m i r l a v i d a de San J o -
s é . 
A s í « p a r e c e San J o s é e n l a v i d a 
d e l Sa lvador . 
N o s o t r o s debemos, a n t e t o d o . Car-
i e g r a c i a s p o r este he rmoso e j e m p l o 
d e f i d e l i d a d a l a v o c a c i ó n , y p o r t o -
dos sus se rv ic ios a l Sa lvador , a l a 
M a d r e de D i o s y a t o d o e l r e i n o de 
C r i s t o . Debemos , en segundo l u g a r , 
h o n r a r l e p o r l a a l t a d i g n i d a d que 
r e v i s t i ó , p o r los excelsos tesoros de 
g r a c i a y de v i r t u d e s , que le f u e r o n 
c o m u n i c a d o s , y p o r e l poder de que 
a h o r a d ispone . D i o s l e r e c o m p e n s ó 
p o r su d e s p r e n d i m i e n t o , h u m i l d a d y 
m o d e s t i a d u r a n t e su v i d a t e r r e n o , 
e l e v á n d o l o a h o r a a P a t r ó n de t o d a 
l a I g l e s i a , y p o n i e n d o t o d o su r e i -
n o e n poder suyo . T a m b i é n en esto 
p a r é c e s e , s u p e r á n d o l e , a l que f u é f i -
g u r a suya , J o s é de E g i p t o . Debemos 
p o n e r n u e s t r a con f i anza . E l f u é l a 
n e r s o n i f l c a c i ó n de l a m á s a m a b l e pa-
t e r n i d a d . Ser p a d r e f u é su m i s i ó n . 
Un q u e r i d o Sa lvador , y l a M a d r e de 
D i o s , d e b í a n v e r en é l u n p a d r e . Sus 
v i r t u d e s son las de u n p a d r e : c a l -
m a , p r e v i s i ó n , f i d e l i d a d , d e s i n t e r é s 
y a m o r . Y ser p a d r e d e l a I g l e s i a 
y d e l m u n d o t o d o es su r e c o m p e n -
sa. P e r esto podemos noso t ros , c o n -
f i a d a m e n t e , poner en sus m a n o s 
n u e s t r o s Intereses t e m p o r a l e s y eter-
nos . L o que é l t o m a e n su m a n o , l o 
bendice Dios . D i g a m o s , pues, c o n l a 
o r a c i ó n de l a I g l e s i a : P o r los m é r i -
tos d e l Esposo de t u s a n t í s i m a M a -
d re , r o g á r n o s t e . S e ñ o r , que nos a y u -
des; y l o que p o r noso t ros n o po-
demos a lcanzar , se nos o t o r g u e p o r 
• n I n t e r c e s i ó n . Que v ives y r e inas 
p o r s ig los de s ig los . A m e n . 
to de Esperanza , y San F r a n c i s c o de 
. G e r ó n i m o , A p ó s t o l de N á p o l e a . 
O c t a v o Jueves , 8 de M a y o 
L a Sagrada E u c a r i s t í a , escudo y 
defensa c o n t r a todos los enemigos , 
y e l Bea to R o b e r t o B e l l a r m i n o , i n -
v e n c i b l e Defensor de l a I g l e s i a . 
N o v e n o Jueves, 15 de M a y o 
L a Sagrada E u c a r i s t í a , Sac ramen-
to de p iedad y a b n e g a c i ó n , y S. A l o n -
so R o d r í g u e z , M o d e l o de p e r f e c c i ó n . 
D é c i m o Jueves , 2 2 de M a y o 
L a Sagrada E u c a r i s t í a , S a c r a m e n -
to de Fe , y e l B e a t o Pedro Can i s io , 
M a r t i l l o de l a h e r e j í a . 
U n d é c i m o Jueves , 2 9 de M a y o 
L a Sagrada E u c a r i s t í a , P u e r t a d e l 
C í e l o , y e l Bea to P e d r o F a b r o , A p ó s -
t o l de l a C o m u n i ó n . 
D u o d é c i m o Jueves , 5 de J u n i o 
L a Sagrada E u c a r i s t í a , Teso ro da 
v a l o r c r i s t i a n o , y los Beatos M á r t i -
res Ing leses , de l a C o m p a ñ í a de Je-
s ú s . 
D é c i m o t e r c e r Jueves , 1 2 de J u n i o 
L a Sag rada E u c a r i s t í a , Sac ramen-
to de g l o r i f i c a c i ó n , y S. J u a n F r a n -
cisco de Regis , M o d e l o de M i s i o n e -
ros A p o s t ó l i c o s . 
D é c i m o c u a r t o Jueves, 1 0 de J u n i o 
L a Sagrada E u c a r i s t í a , S a c r a m e n -
t o de pureza , y San L u i s Gonzaga , 
de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , A n g e l i c a l 
P a t r o n o de l a J u v e n t u d . 
D é c i m o q u i n t o Jueves , 2 6 de J u n i o 
L a Sagrada E u c a r i s t í a , Sac ramen-
t o de f o r t a l e z a , y los Santos M á r t i -
res d e l J a p ó n , Pab lo , J u a n , y D i e -
go, de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
T o d o s los Jueves se r e p a r t i r á l a 
v i d a d e l Santo que co r r e sponda . 
E l p r i m e r j ueves se d a r á e l 11-
b r i t o de los " Q u i n c e Jueves" . SI a l -
g u i e n desea que se a p l i q u e p o r su 
I n t e n c i ó n a l g u n o de los " Q u i n c e Jue-
v e s " puede p e d i r l o a l R d o . P . D i -
r e c t o r . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
2>B. CABXiOS G-ASATE B B V 
ABOGADO 
Cate , 19 Te lé fono A-2484 
F E L I C I D A D E S 
C e l e b r a n hoy sus d í a s los Padres 
J o s é B e l o q u i , S. G. J o s é V i e r a M a r -
t í n , C u r a P á r r o c o d e l C e r r o y R e -
dac to r de l a S e c c i ó n C r i s t i a n a de 
n u e s t r o colega " E l M u n d o " . J o s é 
M a r í a d e l V a l l e , P á r r o c o de G u a n a -
j a y , J o s é F e r n á n d e z , V i c a r i o de H o l -
g u í n . H e r m a n o J o s é M e n d l v l l , O. P . 
M . , y nues t ros c a t ó l i c o s a m i g o s J o -
s é F o l c h s , J o s é A l o n s o , J o s é N o v o y 
J o s é V i e r a , C r o n i s t a C a t ó l i c o de " L a 
D i s c u s i ó n " . 
A t odos deseamos u n fe l i z d í a de 
s u san to . 
E X C U R S I O N E U O A R I S T I O A A S A N -
T I A G O D E L A S V E G A S 
R e c o r d a m o s a los c a t ó l i c o s que el 
80 d e l a c t u a l , t e n d r á l u g a r l a excur -
s i ó n e u c a r í s t i c a a Sant lago_,de las 
V i g a s . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 18 D E M A R Z O 
B s t » m e » «stA oonaaerrad» «1 Pa t r i a r -
ca San JobS. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E n l a C a t e d r a l y d e m á s t e m p l o s 
p a r r o q u i a l e s como conventua les , so-
l emn es func iones e n h o n o r a San 
J o s é . 
S O L E M N E S Q U I N C E J U E V E S Q U E 
O F R E C E A L S A N T I S I M O E L A P O S -
T O L A D O D E L A O R A C I O N E N L A 
I G L E S I A D E L C O R A Z O N D E J E -
SUS 
L o s Q u i n c e Jueves . L o s a p ó s t o l e s y 
l a Sagrada E u c a r i s t í a . 
i n e l 2 0 d e M a r z o . E l E j e r -
¡e t e n d r á a las 4 y m e d i a p . m . 
ñ a u e l 2 6 de J u n i o . V í s p e r a 
d e ! Sagrado C o r a z ó n . 
P r i m e r Jueves , 2 0 de M a r z o 
L a Sagrada E u c a r i s t í a , m a n j a r l e í 
« i m a , y San I g n a c i o de L o y o l a , A p ó s -
t o l de l a C o m u n i ó n f r ecuen te . 
Segundo Jueves, 2 7 de M a r z o 
L a Sagrada E u c a r i s t í a , h o r n o de 
a m o r , y San F r a n c i s c o Jav ie r , A p ó s -
t o l de las I n d i a s y e l J a p ó n . 
T e r c e r Jueves , 8 de A b r i l 
L a Sagrada E u c a r i s t í a , p r i n c i p i o 
fecundo de v i d a s o b r e n a t u r a l , y S. 
F r a n c i s c o de B o r j a , A p ó s t o l m o d e l ó 
de los Grandes de l a t i e r r a . 
C u a r t o Jueves , 10 de A b r i l 
L a Sagrada E u c a r i s t í a , f uen te de 
C a r i d a d , y S. P e d r o Claver , A p ó s -
t o l de los Esclavos . 
Q u i n t o Jueves , 17 de A b r i l 
L a Sagrada E u c a r i s t í a , m a n a n t i a l 
de San t idad , y S. J u a n B e r c h m a n s 
P a t r o n o de l a J u v e n t u d . 
Sexto Jueves , 2 4 de A b r i l 
L a Sagrada E u c a r i s t í a , P a n de los 
Ange les , y San Es tan i s l ao de K o s t -
ka , B e n j a m í n de los Santos Confe-
sores. 
S é p t i m o Jueves , l o , de M a y o 
L a Sagrada E u c a r i s t í a . Sac ramen-
Jubfleo Clrcnlar.—Bu D i v i n a Majes-
tad e s t á da manif iesto en l a iglesia del 
Cerro. 
Ayuno s in abstinencia—Santos J o s é , 
Patriarca, esposo de l a S a n t í s i m a V i r -
gen, Patrono de l a Igles ia Catfllloa; 
Leoncio y Amáne lo , confesores; Qu in -
to, m á r t i r : santa Q u i n t i l a, m á r t i r . 
San J o s é , esposo de la Bantlslmai V i r -
gen, en Judea. N o se sabe con certeza 
el lugar de su nacimiento; pero es pro-
bable que fué Nazareth. pobladf ln de l a 
Galilea, donde tenia el Santo su habita ' 
c!6n. Era#de l a t r i b u de J u d á , y de l a 
casa real de David . 
Predicando el famoso Qensdn de l a 
Na t iv idad de Nuestra Señora , a presen 
cía de los padres del Concilio de Cons 
t anda , d i jo se p o d í a creer piadosamen-
te que San J o s é h a b í a sido sant i f ica-
do en el vientre de su madre. H a b i é n -
dole destinado l a d iv ina providencia pa-
ra ser esposo de M a r í a , t u t o r y padre 
nu t r ic io del Salvador, quiso que fuese 
oe sangre real, pero pobre. Porque ha-
biendo de nacer el Seflor en l a h u m i l -
dad del establo y pasar toda su v ida 
con necesidad y pobreaa, ¿edmo habla 
de escoger por padre a un hombre rico? 
Como el Seflor le habla hecho ú n i c a -
mente para sí . relnd perpetuamente él 
solo en su corazón. Nunca padec í* a l -
t e r a c i ó n su pureza, siendo la p r inc ipa l 
o c u p a d é n l a exacta observancia de l a 
ley. como el ejercicio de todas las v i r -
tudes. 
No se sabe de f i j o el aflo en que 
m u r i é este Santo Patr iarca, pero se cree 
con bastante probabil idad que ya h a b í a 
muerto, cuando el Salvador del mundo 
comenzó a predicar. 
Los muchos mi lagros que obra el Se-
flor por su in t e rces ión , muestran v i s i -
blemente el gran poder del glorioso 
Patr iarca San J o s é . 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E l R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
P E D R O P A N D O Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
Marcas y Patentes. Asuntos Civi les v 
Cr!m:rales. Cuba, a ú m e r o 49. esquina a 
Obrapla. Consultas' de 11 a 12 a m . 
y dfr 3 a 6 p . m . Te lé fono A-0126'. 
P . 3 0 d - l l Mzo, 
D R . E . O D I O C A S A R A S 
• B O G A D O 
(Con^ultcr lo del Dia r lo en Orlente) , E d i -
f ic io " M a r t í n e z " , J o s é A. Saco, bajos, 
n ú m e r o 6. Santiago de Cuba. Te lé fo -
no. 25S5. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete . Empedrado 64. Te lé fono 
46<>7. Estudio Privado. . Neptuuo, 220. 
A'6860. 
C i ó o s i n d . l o . f . 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O 1 C H A S 0 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, n ú m . 30. esquina a Compostela 
De • a 12 y de a a 3 
T e l é f o n o A-7»67 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
O B t T r j & K o D B DA QVTSTA D B 
• D E P E N D I E N T E S 
Clxují» General 
d« í o ^ 8 1 ^nes . m i é r c o l e s y viernes, 
v 2a V 4 , 5n «u d o m i c l ü o . D . entre 21 
y 23 • Teléfnn» F-4431. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e i 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
! R I A S D E L A ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
i A P L I C A C I O N E S DE N E O S A L V A R S A N 
V í a s u r inar ias . Enfermedades v e n é r e a s 
| C i s to scop ía y Cateterismo de los u r é t e -
res, f onsuitas de 3 a 6. Manrique 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
y m í d i c o de v i s i t a de ia Asociac ión de 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . 
Vías ur inarias y emerraedades de seño -
ras. Martes. Jueves y s á b a d o s de 3 a 5. 
Obr^pl: ' 51. al tos. Te léfono A-1364. 
C ^ a , N o , . 76 J í 
Biros do V * 
D r M i 7^ Ti ¡ 1 lO A . a l tos . Te léfono A-5469. Domic i - rv £ U G E N I 0 A L B O C A B R E R A 
w . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z Koí c . Monte 374. Te lé fono a - 3 o 4 o ^ L u u c n i u a l d u \ , a d i \ e . i w * 
C I B X T J A N O D B D A 
r£? í ,<? í tAC10* D S j » E B D 1 B B T E « 
u o o F u i ^ de 2 a 4. lunes, m i é r c o l e s y 
V I *es- Ordenas , n ú m e r o 45. a l tos . 
rt« VÍ110. A-8102. Domic i l i o : Avenida 
M mff08Ut , €ntre Calzaua de Jesds del 
t ? ^ 6 * Felipe Poey. V i l l a A d a . V I -
C64s* I n d . 16 JL 
D i . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GAX.GANTA. N A R I Z Y OIDOS 
Esrec ia l l s ta de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 lunes m i é r c o -
les y viernes. Leal tad. 13. Te lé fono 
5I-<Sv2, M-3014. 
D R . L U C I U S Q . C . L A M A R 
Abosado de los Colegios do N u e r a T o r k 
Washington y l a Habana. Banco de 
Nueva E s c o c í a . Departamento 221. 
Apartado 1729. Te lé fono A-4349. 
C»7fi 90d-l7 E n . 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abobado. Especialidad en asuntos c i v i -
les: Kestlones Judiciales y extra judlcla-
jes para cobro de deudas de todas cla-
ses, divorcios, testamentarlas y ab-ln-
t.estatcs. Empedrado 34. Dep . n ú m e r o 
2: de 2 a 4 p . m . 
8767 7 A b . 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos c ivi les y mercant i les . D i v o r -
cios:, Rapidez en el despacho de las es-
cri turas , entregando con su legaliza-
cldn consular las destinadas a l ex-
tranjero. T r a d u c c i ó n para protocolarios, 
de documentos en i n g l é s . 
Oficinas: O'ReUly 114. a l tos . T e l é -
fono lk-5679 
D O M I N G O R O M E U Y J A I M E 
ABOGADO 
Adminis t rador de bienes 
Habana 86, tercer piso. 
Te lé fono A-1318. 
de 2 p . m . a 6 p . ra. 
7276 17 U s o . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Acu la r , 71, 60. piso. T e l é f o -
no A-2432. De 9 a 12 a. m . y de 3 a 
6 r - m . 
A R Q U I T E C T O S E I N C T I E R O S 
M I G U E L A . M A R T I N E Z 
A R Q U I T E C T O 
I N G E N I E R O C I T U . 
(•ontrata y direcciones de obras, p la-
nos memoria descriptivas, presupues-
tos, mediciones y tasaciones de t i e r ras . 
I n v i t o a inspeccionar mis obras. V l r -
tudesv 153. altos.. Te lé fono A-8489. 
6747 23 Mzo.. 
G A B R I E L R O S E L L O 
A R Q U I T E C T O 
y Contra t is ta de obras. San Ignacio I I 
a.tos. Te lé fono M-441 . . , 
6841 24 Mzo 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Medicina Interna, especialmente enfer-
medades del pecho, e s t ó m a g o e In tes t i -
nos. Consultas de 1 a 8. Concordia 118. 
Te lé fono M-1416. 
10814 i f ab. 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Dspeolallsta en P i e l y S í f i l i s del Hos-
p i t a l Saint Douls de Parts. 
Cura pronta y radical de i» s í f i l i s 
con el CSnero' del D r . Qnery". 
B l ún i co t ra tamiento ouratlTO do l a 
" P a r á l i s i s general" de la " A t a x i a " 7 
de las d e m á s enfermedades p a n u d f l u -
ttOAfl 
CONSULTAS (86), de 10 a 18 m . 7 
de 3 a 6 p . m . EOONOIBOAB de S a 7. 
VXJT'TUDBS, 70. Teéfono A-822B. 
Ind . . 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de CSIntoa Médloa ae l a 
Universidad de l a Habana, Medicina i n -
terna . Especialmente afecciones del co-r&zóu. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio. <:2. bajos. Te l é fono A-1854 y F-3578. 
1918 81d-lo. 
D R . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y partos. Tumores abdominales 
í e p t e m a g o hleado rlfidn, e tc . ) enfer-
11 a 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
ñ e do' 914 para s í f i l i s . De 2 a 4 p . 
tn- Empedrado, 61 . Habana. 
D R . S U A R E Z 
Especialista en afecciones de G A R G A N -
TA, N A R I Z Y OIDOS ha reanudado la 
coasulta de 12 a 2 . Genios 13. Te lé fono 
M-2783. 
''028 £8 Mzo. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
BDBCTRICXDAS B U D I C A 
P I E L V E N E R E O , S I F I L I S 
Curac ión de l a u r e t r l t i s por los rayos 
Inf^a-rojos. Tra tamiento nuevo y e f l -
r a i de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. 
C246S S0d-16 Mzo. Dr. MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Debllldao sexual, e s t ó m a g o e in tes t i -
nos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las v í a s u r ina r ias . E n -
fermedades de las s e ñ o r a s . Agui la , 73. 
De 3 a 4. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO T N O T A R I O 
Habana 67. T e l é f o n o A-881» 
M-&C79. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Sau Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla, Te l é fono A-3701 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
T e l é f r n o A-0861 . Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y C l ru j l a de urgencia y t o t a l . 
Concultas de 1 a 6 de la tarde y de 7 a 
9 de It. noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del e s t ó m a g o in tes t i -
nos. H í g a d o . P a n c r é a s . Corazón. RiñOn 
y Pulmones. Enfermedades de s e ñ o r a s 
y nifioa. de la piel , sangre, v í a s ur ina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas 7 menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o í d o s . C o n s u l t y extras 
|2.C0. reconocimiento $3.00. Completo 
con aparatos $5.00. Tratamiento mo-
dern-» de las s í f i l i s , blenoragia. tuber-
culosis, asma, diabetes por las nuevas 
inyecciones, reumatismo, p a r á l i s i s , neu-
ra r t^n ia cánce r , ú l c e r a s y almorranas, 
inyecciones intramusculares y las ve-
nas (Neosalvarsan), Rayos X u l t r av io -
letas, masbges corrientes e l éc t r i ca s , 
(medicinales a l t a frecuencia) a n á l i s i s 
de c r ina (cmpleto $2.00), sangre, 
(conteo y r e a c c i ó n de Waserman), es-
putas, heces fecales y l iquido cefalo-
raquldeo. Curaciones, pagos semanalea 
(a plazos) . W 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Nar iz y o í d o s . Es-
pecialista del Centro As tu r i ano . Con-
sultas de 1 a 4 Para pobres de 4 a 5. 
Monte, 386 .Te l é fono M-2330. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
K S D I C O - C Z R D J A R O 
De las Facultades de Madr id y l a H a -
bana. Con t re in ta y Ves a ñ o s de p r á c -
t ica profesional. Enfermedades de la 
sangr*, pecho, s e ñ o r a s y n iños , partos. 
Tratamiento especial cura t ivo de las 
afecciones genitales de l a mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Grat is los Mar-
tes y Viernes. Lea l tad 91 y 93. Te lé -
fonoA-0226. Habana. 
10081 16 A b r i l . 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y c r ó n i c a s . Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar . H a trasladado su do-
mic i l io y consultas a Perseverancia, 62, 
( a l t o s ) . Te léfono M-1660. 
D R . f . A R A N G 0 Y D E L A L U Z 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospi ta l Munic ipa l Freyre 
de Andrade. Especialista en v í a s ur ina-
rias y enfermedades v e n é r e a s . Clstos-
copia y cateteriomo de i«s u r é t e r e s . I n -
yecc.ones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m . y de 3 a 5 p . m . 
en la. calle de Cuba, n ú m e r o 69. 
D R . J . A . M A L B E R T I 
E N F E R M E D A D E S NERVIOSAS X 
M E N T A L E S 
Tratamiento especial de la neuraste-
nia. Epilepsia y e s t r e ñ i m i e n t o a tón i co . 
Consultas Sanatorio D r . Malber t l , de 9 
a 1 1 . Máx imo Gómez, antes Monte, 74, 
A-309^8de 2 * 4* Te lé fono 1-1147, 1-1914, 
10131 1S Mzo. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Coidn. Laborator io Cl ín ico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Te lé fono 
A-33S4. 
I n d . 16 Mzo. 
D R , J U S T O V E R D U G O 
HRDXCO CZRDJAXTO D B D A TJkCWXt-
T A D DR P A R I S 
XSTOUAOO S Z R T S S T Z R O B 
A n á l i s i s del Jugo G á s t r i c o s i tuero ne-
cesario. 
Consultas de 8 a 10 a. m . y de 12 a 
3 p . m . Refugio. 1-B bajos. Te lé fono 
A - M 8 6 . 
0574 I n d . 17 B n 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A P I A 61 
Lunes, m i é r c o l e s y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades r iñón , vej iga y 
c r ó n i c a s . Te lé fono A-4364. 
G Ind . 9 Mzo. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista «n 
v í a s ur inarias , estrechez de l a orina, 
venéreo , hldrocele. s í f i l i s ; su t ra tamien-
to f»or Inyecciones s in dolor . J e s ú s Ma» 
Ha 33. de 1 a 4. Te lé fono A-1766'. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Prfeeor de O f t a l m o l o g í a de l a Unlver -
eldat: de la Habana. Aguacate, 27, altoa. 
T e l í f o n o s A-4611, F-1778. Consultas de 
l s. i2 y de 3 a 4, o por convenio pre-
vio. , 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J 0 
Especialidad enfermedades del pecho 
ÍTuberculosis), Electr ic idad méd ica , Layos X . t ra tamiento especial para la 
impotencia y reumat ismo. Enfermeda-
des v í a s ur inar ias . Consultas de 1 a 6. 
Prado 62, esquina a Co lón . Te lé fono 
A-3344. 
C1539 I n d . 15 Mzo. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento 11.00., 
Medicinas gra t i s a los pobres. 
L s i i tad 118, entre Salud y Dragones, 
do I I a 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado, 
de í a 10. D r . Dav id Cabarrocas. E n -
fermedades de s e ñ o r a s , v e n é r e a s , p ie l 
y s í f l ' f s . Clruj la , Inyecclonnes in t rave-
nosad para l a s í f i l i s (Neosalvarsan), 
reumatismo, etc., aná14sls en general 
$2.00 para la s í f i l i s $4.00. Rayos X . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Pie l y S e ñ o r a s ) 
S« ba trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, a l tos . Consultas: ée 2 a 6. Te lé fo -
no A-9208. 
C2230 I n d . 21 S. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de l a Fa-
cultad de Medic ina . Consultas, Lunes, 
Miérco les y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
esquina a 19, Vedado. T e l f . F-4457. 
D R , A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes f í s icos . B a ñ o s Rusos. T u r -
cos, Luz, bulfurosos, Piscina, Duchas 
Alternas , Masag«rs, Gimnasia, etc., etc.. 
Rayos X , A l t a Frecuencia, Termo-Pene-
t rac ión , E l ec t ro -Coagu lac ión , Soplo Es-
tá t i co , Corrientes F a r á d i c a s , G a l v á n i -
cas, Sinusoidales etc., etc. Sala Diag -
nós t i ca , Laborator ios . Consultas de 2 a 
4. Avenida de l a RePÜbl lca . (San L á z a -
ro ) , 45. 
C2222 I n d . 3 Mzo. 
D R . J . L Y 0 N 
De l a Facul tad de P a r í s . E.speelalldad 
en la c u r a c i ó n radical de las hemorroi -
des s'n o p e r a c i ó n . Consultas: de 1 a 3 
p . m . diarias., Correa, esquina a San 
'ndaleclo. 
D r . M A N U E L B E T A N C O Ü R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia . Consultas 
de 2 a 5 p . m . T e l f . F-2144 y A-1239. 
OBISPO, 55. A L T O S 
48252 20 Ab. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y C i r u g í a . Con preferencia, 
partos, enfermedades de n iños , del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Aguiar , 11. Te lé fono A-6488. 
D R . C E L I O R . L E N D Í A N 
Consultas todos los d í a s h á u i l e s de 2 
a 4 p . m . Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cu-
ba. 23. a l tos . Te lé fono M-2671. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E 1 R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a Escue-
la de í f c d l c l n a . Director y Cirujano de 
la r.;-.sa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 12i5! 
altea, entre San Rafael y San J o s é . 
Consultas de 2 a 4. Te l é fono A-4419. 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a Topogranca ae 
le Facul tad de medicina Cirujano de la 
Quinta "Covadon^a", C l ru j l a general . 
De 2 a 4. San Miguel . 147. Te lé fono 
A-6Ó29. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
V í a s ur inar ias , enfermedades do seño-
rus y de l a sangre. Consultas de 2 a 6. 
Nepiuno. 125., Te lé fono A-7840. 
CSCBi I n d 18 ab 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos . Nar iz y Garganta . Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves de 1 a 2 . L a -
gunas, 46, esquina a Perseverancia. No 
hace -visitas. Te lé fono A-4465. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Z i A M F A R U r l i A , 74. T E i E T O N O M-425a 
E p ^ m a g o e intestinos oxcluslvamen-
i«. Ci r ac ión de l a ú l c e r a estomacal y 
ducdurial sin o p e r a c i ó n por e l sistema 
tírt los eminentes especialistas docto-
res Sappy y J u t t e . Consulta de 8 a 10 
por m a ñ a n a y de 1 a 2 por la tarde 
y hoias convencionales. 
2 A b . 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Enfermedades de n i ñ o s 
medicina en general . Consultas de 1 a 
3. Escobar, n ú m e r o 142. Te lé fono A -
133«>. Habana. 
C80-4 Ind. 10 Dct . 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Méd ' cc Cirujano, cinco a ñ o s de inter-
no ex. el Hospi ta l "Calixto Garc í a " . Me-
dicina General, especialmente enferme-
daC.es nerviosas y mentales, e s t ó m a g o 
e in tes t inos . Consultas $2.00 recono-
cim eutos $5.00, de 3 a 5 diarias en San 
L á z a r o 402, altos, esquina a San F ran -
c '&c, . Te léfono A-8391. 
C m i n d . 4 E n . 
K E S I C I R A E X O E N E R A x 
Director Especialista del Sanatorio P é -
rez Vento. Guanabacoa. Veinte añor de 
experienciavcomo médico en el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
lidad al f a t a m l e n t o de erfermos ner-
viosos y mentales. Consultas de 12 a 
2, «n si> domici l io 6 y 26. Vedado, t e l é -
fono F-1882. 
76!?V óu Mzo. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de l a Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qui -
r ú r g i c a s . Consultas de 12 a 2. G., n ú -
mero 116, entre Linea y 12. Vedado. 
Te lé fono F-4233. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y C i r u g í a en general. Es-
necialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Ccnsuitas de 2 a 5 de la larde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. ReconoclKiento~ 3 pesos. E n -
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . Gar-
ganta Nar i z y Oidos. (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, e s t ó m a g o . Corazón 
y Pulmones, v í a s u r inar ias . Enferme-
dades de la piel . Blenorragia y Síf i l is , 
inyecciones Intravenosas para el Asma, 
ReumatiEmo y Tuberculosis . Obesidad, 
Parte s Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. A n á l i s i s en ge-
neral Rayos X , Masages y Corrientes 
e l éc t r i ca s . Los t ratamientos sus pagos 
a plazos. Te léfono M-6233. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I -
VO D B " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios o d o n t o l ó g i c o s del 
Centro Gallego. Profeeoi ds la Univer-
sidad. Consultas de 3 a 11 a. m . 
Para los seño re s socios dal (^ontro 
Gallego, do 3 a 6 p . m . die/l h á b i l e s . 
Habana 65. bajos. 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
C a t e d r á t i c o ( t i t u l a r por opos ic ión) de 
I la Escuela Dental de la Universidad. 
Se dedica exclusivamente a la profes ión 
deptal . De 8 a 4, excepto domingos. 
: Traslado a Escobar. 102, bajos. Te l é -
fono A-1887. 
8261 3 Abr lL 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A K O 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas do consul-
ta, de 8 a. rn . a S p . m . A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B, frente a l ca-
fé E l D í a . Te lé fono M-6395. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin ope rac ión radical procedi-
miento, pronto a l iv io y curac ión , pu-
dlendo el enfermo seguir bus ocupacio-
nes diarlas y sin dolor, consultas de 2 
a 3 y d e 7 a 9 p . m . Suá rez , 32, Po l i -
c l í n i c a . Te lé fono M-6233. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debil idad sexual. Afecciones de se-
ñ o r a s de la sangre y v e n é r e a s . De 3 a 
4 y a horas especiales. Te léfono A -
8751. Monte, 125. entrada por Angeles. 
C9676 Ind-23 Dbre. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médico del Sanatorio Covadonga. y del 
Hosp i t a l de Dementes de Cuba. Espe-
cia l i s ta en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mestales. Consultas d l a r l a á 
de 1 a 6, excepto los s á b a d o s . Escobar 
n ú m e r o 166. Te lé fono M-7237. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. C l ru j l a general, en-
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Médico de v i s i t a de la Quinta Co-
vadonga. 
Horas de consulta, de una y media a 
t r i s y media, todos los d í a s . 
San Rafael, 113. a l tos . Te lé fono H -
143.7 Habana. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 8 p . m . Telé fono A -
7418. Indus t r i a 37. 
D r . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete de consul-
tas ^ S l nueva residencia en J e s ú s del 
Monee. Avenida de Morel y Zayas. cua-
dra y media de la calzada entrando por 
L u z . Te lé fono 1-1222. Enfermedades de 
las e n c í a s y de los dientes, aparatos 
postlsioí y d e m á s trabajos, pero solo en 
al ta cal idad. 
4225 27 Mzo. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madr id y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca qu.í tengan por causa afecciones 
de las e n c í a s y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas do 
9 a 11 y de 12 a 6 p . m . Monte. 149, 
a l tos . 
9542 14 A b . 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
CZRVJAKO R E N T I S T A 
Especialidad enfermedades de ras en-
c ías Curaciones y regios de los 
dientes cariados. Puentes, Dentadu-
ras y Obturadores postizos. Consultas 
da i. a 4 p . m . Se ceden horas fi jas y 
especiales. Indus t r i a 138. esquina a San 
J o s é altos de cine L i r a . 
7625 27 Mzo. 
O C U L I S T A 
A - C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 1 a 4 para pobres de 1 a 2. 
$2.00 a l mes. San Nico lás , 52. Te lé fo-
no A-3637. 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operac ión y sin 
n i n g ú n dolor, y pronto a l iv io , pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
r lo s . Rayos X, corrientes e l éc t r i cas y 
masajea a n á l i s i s de orina completo. 
$2.00. Consultas de las 5 p . m . y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos. I n s t i -
tu to C l ín i co . Merced, n ú m e r o 90. Te l é -
fono A-0861.. 
D r G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades d* P a r í s y Madr id . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 9 a 3. Monte 230 
(Junto a l C i t y Bank) 
M-4353. Domic i l io : 4, n ú m e r o 205 Ve-
dado .—Telé fono F-2236. 
D R . F . J . V E L E Z 
X A R Z Z Z i 
Consultas de 1 a 3. Telf . La rga distan-
cia. (Consultas, $10.00) 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades « se-
ñ o r a s y partos. Inyecciones intraveno-
Ha¡=. Consultas de 2 a 4. Aguacate 15. 
altr>«. 
8936 7 A b . 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, n ú m e r o 100. Te lé fono M-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y C a t e d r á -
tico por Oposición de l a Universidad 
Naciona l . 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospi ta l "Mercedes". 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
QXnROFEDISTA 
Unico en Cuba, con t í t u lo univers i tar io . 
En el despacho $1. A domici l io , precio 
s e g ú n distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manlcure . Masaj ts . 
O R T O P E D I S T A S 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de V í a s U r i -
narias y Electr ic idad Médica, Rayos X , 
a l t a frecuencia y corrientes. Manrique. 
56. De 12 a 4. Te l é fono A-4474. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Ofic ina de Consulta: Luz, 15 M-1644 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicil io1 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te . .1-1640. Medicina in te rna . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E PENCUEO Y ARUETAOO 
i no sólo es r idículo , sino perjudicial , 
; porque las grasas invaden las paredes 
del corazón impidiendo su f unclona-
i miento; nuestra faja especial, reduce, 
: suspende haciendo e l iminar las grasas 
1 hasta l legar a dar al cuerpo su forma 
I no rma l . R I Ñ O N F L O T A N T E . Descen-
j so del e s t ó m a g o . Hernia , Desv iac ión de 
i la columna ver tebra l . Pie zambo y to-
I da clase de imperfecciones. E m i l i o P . 
¡ M u ñ o z O r t o p é d i c o . Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha Instalado en Animas, 101. Te lé fo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
5 p . i c . 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J 0 
Especialidad enfermedades dei pecho 
^Tuberculosis), E lec t r i c idad m é d i c a . 
Rayos X . t ra tamiento especial para la 
Impotencia y reumat ismo. Enfermeda-
des v í a s u r inar ias . Consultas de 1 a 6 
PraJo 62, esquena a <3olón. Te lé fono 
A-??44. 
C1C3J Ind . 16 Peb. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general; con espe-
cial ídai l en el a r t r l t l smo , reumatismo, 
piel (excema barros, ú l c e r a s ) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
t r l d r l a (acidez), col i t i s , jaquecas neu-
i algias p a r á l i s i s y d e m á s enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1,a 4. Jue-
ves g i a t i s a los pobres. Escobar. 105, 
an t iguo . 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o e Intest inos. Tratamiento de 
la co l i t i s y enteri t is por procedimien-
to p ropio . Consultas diarias de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, m i é r c o l e s y vier-
nes. Reina. 90.: • • 
C4505 I n d . 9 Jn. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos a ñ o s de p r á c t i c a . Los ú l t i m o s 
prcccdlmelntos c ien t í f i co» . Consultas 
de 1^ a 2. Precios convencionales. Veln-
tUréH No. 331, entre 2 y 4. Vedado. Te-
léfono F-1252. 
820» 25 Abr lL 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del Corazón , Pulmones, E s t ó -
mago e Intest inos. Consultas los d í a s 
laborables, de 12 a 2. Horas especla-
^ . ?o rov l<> *vl80. Salud 34 . Teléfono 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seño-
ras, partos, vené reo y s í f i l i s . Enferme-
dades del pecho, co razón y r íñones , en 
todos sus periodos. Tra tamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan e tc . . y c i r u g í a en 
g e n e r á l . Consultas gra t i s para pobres, 
de t a 11 a . m . Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en Sao L á -
zaro N o . 229, entre Belascoaln y Ger-
vasio, todos los d í a s . Para avisos Te lé -
fono A-8256. 
6245 18 ab. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
' 103, Aguiar , 103, esquina a Amargura . 
' Hace pagos-por el cable, f ac i l i t an car-
¡ tas de c r é d i t o y giran pagos por cable, 
j g i r an letras a la corta y larga vista so-
; bre todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, a s í como sobre todos los 
I pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de cré -
di to sobre New Tork , Fl ladelf ia , New 
Orleans, San Francisco, Londres, P a r í s , 
Hamburgo, Madr id y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
t ru ida con todos loa adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia dg los InteresadoT En 05ta c f -
cina daremos todos los detalles que be 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M r . 
B A N Q U E R O S 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fl ladel f ia , New 
York y Mercedes. Especialista en v í a s 
ur inarias , venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de l a uretra, vej iga y catorismo 
de los u r é t e r e s . Examen d t l r iñón por 
los Rayos inyecciones de 606 y 914. 
Reina, 105. Consultas de 12 a 3 
C1947 31d-lo» 
Hacen giros e todas «i ' 
ias ciudades de Esnfs01^?» _ 
c í a s . Se reciben d ^ ? - . y E-« 
r r ente. Hacen p a g j f 1 ^ e?, 
letras a corta y iat23 c, 
tas de crédi to soiíf-* í 1 8 ^ i 
Madrid, B a r c ^ o n A j ^ 
leans Fl ladelf ia V d f J 0 ^ 
ciudades de los E^t^11148 5 
co y Europa as í ro^03 ^ 
Pueblos. Royal mo 
P O M P A R I A D E L P A n c i f a . 
" M A L A R E A L I N G L ¿ v 
E l r áp ido t rasa t lén t loo * 
" O R O Y A ' 
Ce 23.800 toneladas d« 
Sa ld rá fijamente el d f t ^ ' ^ 
admitiendo p a s a d o , ^ iJ^gl 
V I G O , C O R U Ñ A , SANTANDfí 
L A P A L L I C E - R O o l a í r 
^ tercera clase I ^ 0 0 1 . 
literas. Comedor c o n T s f f i 8 .de. 5 7 ' 
y todas las comodidad^ Ií1^,Ed!Tl% 
ra los s eño re s pasajerog d ? 0 t l ^ * 
Cocineros y reposteros, mMi* -
mareros españo les para las tre, r^ 
r í a s de pasaje en todos los b S i 5 3 Í 
esta C o m p a ñ í a . 8 ^ W í i i 
S E P A L E PRONTO STT P i o * ^ 
TERCfeRA. C O M o m D Í D P E ™ Ü 
CONFORT, L I M P I E Z A r I p ? ^ 5 ^ 
SEGURIDAD. «APIDQ j 
Gran ventaja en bl l leUi d* 
vuelta, vá l idos por un aAo' ^ ' 
PROXIMAS SALIDAS 
P a r a E S P A f l A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORCOMA", el 19 d« as 
Vapor "ORTEGA", el 7 ^-
Vapor "ORITA" , el 17 
P a r a C O L O N , puer tos de ' 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l Tras-
a n d i n o a B u e n o s Aires. 
Vapor "ESSEQUIBO". el 31 d« Vm, 
Tapor "ORITA" , el 6 de Abril 
Vapor "EBRO", el 28 do Abril" 
Vapor "OROYA", el 11 de Malo 
Vapor "ESSEQUIBO" el 26 de ¿i-» 
Vapor "ORCOMá. ' , el t de Ju-iT 
Vapor "EBRO", el 23 de Junio 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lulosoitaM 
a t l á n t i c o s "EBRO" y "ESSI5QÜIB(y• 
aervlciu regular para carga y pasn 
coa trasbordo en Colón a puertos £i 
Colrmbia, Ecuador, Costa Rica Nlg» 
gua. Honduras. Salvador y Guatemali 
P A R A MAS INFORMES: 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s : Afi54l 
A - 7 2 1 8 . 
V A P O R E S CORREOS DE LA CU 
P A M A TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Artes A. LOPEZ y Ct.) 
(Provis tos de la Tele^r t f i» lifl hila 
Para todos los informes relaciw 
dos con esta Comp&^ta, dirigirle i 
cens igoa ta ro . 
A V I S O 
a loa aeSorv i pasajeros, tanlo & 
ñoíes como extranjeros, que eíta 0 » 
p a ñ í a no d e s p a c h a r á ningún puti 
para E s p a ñ a sin antes presenUi R 
| pasaportes expedidos o visados p«{ 
tenor C ó n s u l 4e España. 
Habana . 2 de abr i l de 1917. 
M. OTADUY 
San fcnacio. 72 . altos. Telf. A7* 
El vapor Cristóbal Colón 
C a p & á B : E . P * » 0 
s a l d r á p a r a : 
CCRVÑX 
el d í a 
2 0 D F M A R Z O k 
a las cuatro de la tarde. 1 1 ^ j | 
correspondencia públ ica . ^ k ¿ 
admite en la Adminis t ración » 
i rrcos. , 
A d m i t e pasajeros y 
i n J u s o tabaco para dicho* 
Despacho de b i l l e t « : ^ 8 ^ 
¡a m a ñ a n a y de 1 a 4 d e J f ( ^ 
Todo pasajero deber. ^ 
do D O S H O R A S ar^w * u 
da en el bil lete. ^ * 
L o , pasajeros e*^, 
bre todoa los bultos de s» ^ „ 
su nombre y p u í r t o de j , 
todas sus letras y con '* 01 
r idad . 
S , C o n s i g ^ t a ^ ^ 
San Ignac io . 72 
t i vapor 
J . B A L C E U S Y C o . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos 'por el cable y elran le-
tras a Corta y larga v i s t a sobre New 
York, Londres, P a r í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Apentea do l a 
Compaflla ds Seguros contra Incendios. 
C a p i t á n : R- CAR0 
s a l d r á para 
N E W Y O R K , 
CADIZy # 0 0 
sobre el 3 0 D E M A W O * • 
a l a , cuat ro d . H » f 
c ^ s p o n d a n a a * 
adroUe en la A a m " ^ 
^ 
A d m i t e pasajero* y ^ 
incluso tabaco para did» 
AÑO X C I I D I A R I O D E LA M A R I N A M a n o 1 9 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
« .i-Ko de b ü l c t e s : De 8 • I I <k 
Todo pa«jero dcbrá . a í 0 " * 5 
pcjs H O R A S antes de l a m a r e a d , en 
pj bíDeta. 
Lo« pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puer to de destino con todat 
sus letras y con la mayor c la r idad . 
S u Consignatar io , 
M . O T A D U T 
Saa Ignac io , 7 2 , al tos. T e l f . A - 7 9 0 0 
S E R M O N E S 
I f l L L A N D - A M E R I C A U N E 
^ V O L E N O A M ' * 
( r e n a l » « t i " T M a d u m " ) 
l f . l H tMMladaa y t e b l * bé l l e* . M l d r á • ! s d e M A T O , t • 
" R Y N D A . M " 
mm-Mt « m a l a d a s y dobl* hé l ice . «1 28 D E M A T O , para los ouer to i é r TOBU«1 S A N T A N D E R . P L Y M O Ü T H ; ( Ing la te r ra ) . B O U L O O n S 
I ^ í f C R <» 8 111 h o r a * í # Par fB> >' R O T T E R D A M . 
• T ; ^ - « < i « ampl io» y cómodos c a « a t o t » s oon cama*, baftos y toUots: acuJ 
—diente írÍP, y callento en todos sus camarotes. f-~ 
* , r t « . n "nJo confort y esmerada limpieza en todos sus departamentos. M a » 
«ervlclo, h á b i l m e n t e d i r ig ido. Escalente cocina francesa y espafiol» 
R . D U S S A Q . S . e n C . 
© n O I O S , 83. (ALTOS) A V A S T A D O 1617 
C I | » T A l t . I n » . t & 
W H i T E S T A R U N E 
• e r r l e l o d» Zinx» 
D e H A V A N A a E U R O P A 
T U ITCKVA T O K K , « a oonexldn eos 1» V A N A M A TAOma IJNXS 
BAIXDAB TODOS DOS SABADOS 
Wox él MmgnSlioo T r í o 
«Vsje«tl(y*( «A Im^iie mas ffrand* del a m a d » y ^n» sostiene n a 
record do rapidez en ras tp i re s l aa » Europa 
XAJXSTZO ODTMPXO H O M E X I O 
ICOOO tonelada» 46.000 tonelada* 8A00O toaeladaa 
Salidas todas las ••manas pera • 
gXSXATDBBA n A J T O Z A . BEDOZOA A D E M A R I A 
fUaouth-DlrerpoeS Ohefboarff Aa twarp , Samhvugo 
para reserras, Prados y Techas de Salida, dlrljaaae a: 
KXB BAOABZSSD COKMZBOZAD CO. Oficios 12 y 14, Habana 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . " 
I , gAB BBDBO. 6.—Dlreeolfia T e l e r r f f l c a i " B m p r e n l T » » , Apartado 1641. 
A-S315—Xnformaclóa OeasraL 
„ _ # . „ - k - A-4730—Depto. de T r á f i c o y Tletesb 
TELEFONOSt A-6236—Contadur í a y . Pasajes. 
A-3966—Depto. de Compras y Almo, 
K-6293vrPrlmar Espirea de Paula. 
A-6634.—Segundo Bcplr6B de Paula. 
UZAOZOB D B DOS T A P O B B S Q V B D S T A B A D A OABOA S B BSTB 
B V B BXO ' 
C O S T A N O R T E 
Vapor "PUERTO T A R A F A " s a l d r á el viernes 21 del actual , para N U E V I -
TAS, M A N A T I y PUERTO P A D R E (Chaparra). 
Vapor "SANTIAGO D E CUBA", s a l d r á dQ este puerto el viernes 21 del 
actual, para T A R A F A , G I B A R A , (Ho lgu ín y Velasco), V I T A B A Ñ E S . Ñ I P E 
(ilayarl, Ant l l l a , Presten). SAGU A D B T A N A M O (Cayo M a m b í ) BARACOA' 
«DANTANAMO, ( B o q u e r ó n ) y SANTIAGO D E CUBA. 
Eate buque r e c i b i r á eargk a no te corrido ea combinac ión oon los F C 
d«l Norte do Cuba (v ía Puerto Tarafa ) para las estaciones siguientes: MO-
RON, EDEN, D E L . I A G E O R G I N A V I O L E T A VELASCO, L A G U N A L A R G A 
IBARRA C U N A G U A CAONAO. WOODJN, DONATO. J I Q O l . J A R O N U RAN^ 
CHUELO, LAURLTA. L O M B I L L O . SOLA, SENADO. NUÍ ÍEZ . L U O A R E Í Í O 
CIEGO DE A V I L A SANTO TOMAS. SAN M I G U E L . L A R E D O N D A CEBA^ 
LLOS, P I N A C A R O L I N A 8 I L V B I R A JUCARO, F L O R I D A L A S A L E G R I A S 
CESPEDES, L A Q U I N T A , P A T R I A F A L L A J A G U E Y A L , C H A M B A S . SAN 
EAFAKL. TABOR. N'UMERO UNO. AQliAMONTB3. 
Vapor " R A P I D O " s a l d r á el viernes 21 del actual, directo r a r a B A R A -
00A G C A N TA ÑAMO (Caimanera) y S A N T I A G O D B CUBA 
C O S T A S U R 
• t t ^ 1 3 " M t e Pnerto todos los viernes, para los da CIENFUEOOS. CA-VJ??̂  TUNAS DE ZAZA. JUCARO, SANTA CRUZ D E L BUR. M A N O P L A 
CH^YABAL- M A N Z A N I L L O . NIQUEHC. C A M P B C H U B L A M E D I A L U N A 
ENSKNADA DE MORA y S A N T I A G O DE CUBA 
Vapor "CIENFUEGOST, s a l d r á el viernes 21 del actual, para los puertos 
•rrlba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tapo* " A V T O D I B D B D OODDADO* 
Saldrá de este puerto los d í a s 6, 16 y 26 de cada mea. a las I a m_ 
gara Jos de B A H I A HONDA, R I O B L A N C O , BERRACOS, PUERTO ES PE? 
S i^?^ - MALAS AGUAS. SANTA L U C I A (Mlnaa de MataJfts>»>»re). RIO D E L 
MEDIO, DIMAE. A R R O T O » D B M A N T U A y L A F B . ™ 
4. INEA D E C A I B A R I E N 
Tapa* "OAZBABXBB* 
eaiará toaos los s á b a d o s de esto puerto directo para C a l b a r l í n , redblea-
! ! , / * r»a » fl*te corrld? para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el mlér-
«¡es hasta las t a. no del d í a de l a salida-
INEA D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C 9 
(•tajes directos a O n a n t á n a m o y Santiago do Ouh=4 
Vapor " H A B A N A " s a l d r á de este puerto el s á b a d o d ía 12 de ab r i l a las 
T* /Ü1- J^recto para GUANTA ÑAMO, SANTIAGO D E CUBA. PUERTO P L A -
o ^ SAN JUAN, MATAGTTEZ, A G U A D I L L A y PONCB. (P. R. ) 
l>o Santiago de Cuba s a l d r á el s á b a d o d ía 19 a las 8 a. m. 
ZBKBOBTAVTB 
t e - i a ^ 1 1 ^ ™ 0 8 * íom embarcadores que efec túen embarqOea da drogaa y raa-
'rrharJ. Uln,aole* escriban claramente con t l n t n ro ja en el conocimiento de 
r , . " " ^ * y en los bultos la palabra "PELIGRO" . De no hacerlo as í . s e rán 
vunaaoie» de los dallo» y perjuicios que pudlaras ocasionar a la d e m á s car-
* ai buque. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
n ?c L L 0 S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
* r J Í J L S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A P A R A E F E C T U A R E L E M -
BAKQUE Y D E S E M B A R Q U E D E LOS P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
•w» V E R A C R U Z . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
f r a n c é s " C U B A " s a l d r á el 4 de A b r l L 
" E S P a O N E " , s a l d r á el 18 de A b r i l . 
" L A F A V í í T T F " . sa ldrá el 4 de Mayo 
"CUBA,•. s a l d r á el 18 de Mayo. 
^ v a p ? ^ ^ ? ^ S A N T A N D E R Y E L H A V R E . 
correo f r ancés " L A F A Y E T T T E " s a l d r á sobra e l 27 de M a n a . 
CORUf iA, G U O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A 1 R E . 
Vapc 
correo f r a n c é s "CUBA*, s a l d r á el 15 de A b r i l . 
"ESPAGNK". s a l d r á el 28 de A b r l L 
" L A F A V E T T E " s a l d r á el 15 de M a y a 
m "CUBA", s a l d r á el 28 de Mayo. 
- "ESPAGNE", s a l d r á el 15 da Junio. 
H " P L A N D R E ' . s a l d r á el 30 de Junio 
"CUBA s a l d r á el 13 de Jul io . 
C A N A R I A S , E S P A Ñ A y H A V R E 
I'0r correo f r a n c é s "DE L A S A L L E " s a l d r á el 10 de Mayv 
" N I A G A R A " , s a l d r á el 10 de Junio. 
"DE LA S A L L E s a l d r á el 10 de Julio. 
"CAROLINE" , s a l d r á pl 17 de Agosto. 
qno se p r e d i c a r á n e n l a San ta I g l e s i a 
C a t e d r a l d u r a n t e e l p r i m e r semestre 
de 1 9 2 1 
M a r z o 1 9 . — F e s t i v i d a d d e l Pa-
t r i a r c a S. J o s é M . I . S r . L e c t o r a l . 
M a r z o 2 3 . — D o m i n i c a I I I de Cua-
resma . M . I . S r . P e n i t e n c i a r i o . 
M a r z o 3 0 . — D o m i n i c a I V de Cua-
r e e m a . M . E. Sr Maestresscuela. 
A b r i l 6 . — D o m i n i c a de P a s i ó n . M . 
I . S r . A r c e d i a n o . 
A b r i l 1 1 . — X t r a . S i n . de los D o -
l o r e s . S r . P b r c . D . J u a n J . Ro-
b e r e i . 
A b r i l 11 .—Jueves Santo Í E 1 M a n -
d a t o ) M . I . S r . Maes t rescue la . 
A b r i l 1 8 . — v i e r n e s Santo ( L a So-
l e d a d ) . M . I S r . M a g i s t r a l . 
A b r i l 2 0 . — D o m i n g o de R e s u n o c -
c l ó n . M . I . S r . M a g i r l r a l . 
A b r i l 2 7 — D o m i n i c a " i n a l b l s " . M . 
I . Sr. D e á n . 
M a y o 1 8 . — D o m i n i c a T e r c e r a de 
mes . M . I . S r . A r c e d i a n o . 
M a y o 1 9 . — V í s p e r a de N t r a . Sra . 
de la C a r i d a d . M . I . 3 r . L e c t o r a ! . 
M a y o 2 0 . — N t r a . S r a . de l a C a r i -
dad , P a t r o n a de C u b a . M . I . S r . 
Maes t r e scue la . 
M a y o 2 9 . — L a A s c e n s i ó n d e l Se-
flor. M . I . S r . P e n i t e n c i a r l o . 
J u n i o 3 .—Pascua o© P e n t e c o s t é s . 
A». L S r . L e c t o r a l . 
J u n i o 1 5 — D o m í n l c r . de l a San-
t í s i m a T r i n i d a d . S r . P b r o . D . J u a n 
J . K o b e r e s . 
J u n i o 1 9 . — S a n c t . Corpus Ch i s t i . . 
M . t . S r . M a g i s t r a f . 
J u n i o 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M . I . 
S r . A r c e d i a n o . 
A V I S O S 
COMPI; T E N T E PBOPESOKA M A S A 
j l s t a médica , cura del reuma y ¿ t r a s 
enfermedades, masaje la cara la dé l a 
tersa qui ta arrugas y ¡a ¿ r a s a h%i 
noeF sel?133111^ * domlcmo. Te l é fo -
84580 ' 20 Mao. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S T A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E AXQUXLAi r LOS BAJOS B E F B A S O 
n ú m e r o 16. Puede verse a todas horas 
Informes: Campanario, 104, de 6 a 7 p 
10349 28 Mzo. 
FSOZXMOS A SESOCUPAKSE, SE A L -
1 qui la a personas de gusto. los altos de 
; la casa Vir tudes 167, entre Gervasio y 
1 Belascoaln. consta de sala, salaua, dos 
cuartos, b a ñ o completo, cocina de gas, 
cuarto y servicio de criado. Precio 8100 
Te lé fono A - 9 2 0 0 . I 
i _ 10071 21 Mzo i 
SAZT L A Z A R O 274. SE A L Q U I L A N BfS-
tos hermosos altos compuestos de sala, 
recibidor, cinco grandes habitaciones, 
sa lón comedor al fondo, cocina da gas 
y ca rbón , servicios y bafio moderno. Si-
tuada en lo mejor de l a ciudad y todos 
los t r a n v í a s por frente. Precio muy 
económico y para Informes Tel . F-3122. 
10074 19_M20. 
•DO- MODERNOS A L T O S EN $90 Y E N 
5100. J e s ú s Mar ia 73 entre Compostela 
y Habana; y Malecón 306 esquina a Es-
cobar con terraza. I n f o r m a n : Zanja 116 
(a) a l tos . 
10077 18 Mao. 
A G O S T A 86, G R A N GASA S A L A , Co-
medor, ocho cuartos, todos con doble 
ventana, b a ñ o y dos water-closets 135 
pesos. I n fo rman : Prado, 8. Teléfono A -
6249. 
10335 23 Mzo 
H a b a n a y D i c i e m b r e 19 de 19 28 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de sermonee 
presentada a Nos p o r e i V e n , C a b i l -
do de N t r a . S t a . I g l e s i a C a t e d r a l , 
ven imos en p.probarla p o r e l presen-
te decre to , concediendo a d e m á s , 50 
dias de I n d u í g e n c i a , en l a f o r m a 
acos tumbrada , a efuantos oye ren de 
r o t a m e n t e l a d i v i n a p a l a b r a . 
- | . E L O B I S P O 
P o r m a n d a t o de S. E . R -
D r . M é n d e x , 
A r c e d i a n o . Secre ta r lo 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
APOSTOLADO D B L A ORACION 
E l p r ó x i m o domingo a las ocho y 
Siedla a. m . misa cantada a l Sagrado o razón de J e s ú s ; cp^ expos ic ión del 
S a n t í s i m o Sacramento. 
L a Presidenta. 
10411 t z Mzo. 
C a p i l l a d e M a r í a R e p a r a d o r a 
T R I D U O 
de Ejercicios Espi r i tua les para S e ñ o r a s 
y S e ñ o r i t a s los d í a s 20. 21 y 22 de 
Marzo. La entrada por la p o r t e r í a a 
las 9 a. m . _ 
Los d i r i g i r á el R . P . J.. ^ant i l lana, 
8. J . 
10242 20 mm. 
L o s Q u i n c e J u e v e s d e l S a n t í s i m o . 
I g l e s i a d e l C o r a z ó n d e J e s ú s 
( R e i n a ) 
E l d ía 20 de Marzo empiezan en esta 
Iglesia los Quince Ju>ves del Santlsi* 
m o . 
A las 4 y media p . ra,, se t e n d r á el 
Ejercicio y a e s t i m a c i ó n el s e r m ó n que 
Pr e d i c a r á el Rdo. P . Esteban Rlvas S. . Superior de l a Residencia. D e s p u é s 
se d a r á la Bendic ión con el S a n t í s i m o 
Sacramento. Se r e p a r t i r á n o p ú s c u l o s . 
A . M . B . O. 
10247 21 Mzo. 
P a r r o q u i a d e l C a r m e n ( I n f a n t a ) 
Miérco les 19 Gran Fi#3ta en ironor 
del Patr iarca San J o s é . 
A las 8 y media bendic ión de l a nue-
va Imágen con sus Andas, del Excelso 
Peí t r l 3. res. 
Misa Solemne a toda orquesta y Ser-
m ó n por el P . J o s é Vicente, terminan-
do con la P r o c e s i ó n del Santo P . 
Se o f r ece r án estos cultos por las I n -
tenciones y necesidades de las personas 
que con sus limosnas contr ibuyan a 
ellos. 
10184 18 Mzo. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
S A N JOSE 
Día 19. A las 7 y media misa «e co-
m u n i ó n general . A las 9 l a solemne con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta y p a n e g í -
rico del Santo. 
10176 18 Mzo. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
S O L E M N E T I E S T A A S A N JOSE 
E l día 19, a las 7 y media, misa de 
Comunión general, que l a c e l e b r a r á el 
R. p . J. Alvarez, superior d<e la Merced 
y Vis i tador de las A n t i l l a s . 
A las 9 la misa solemne, predicando 
en ella el R . P . L . M a r t í n e z . 
A las 5 p . m . E x p o s i c i ó n de S. D . 
M . , rezo del Santo Rosarlo, ejercicio 
del día, p l á t i c a . Reserva y P r o c e s i ó n . 
D í a 20. A las 8 misa de R é q u i e m 
por los difuntos mi l ic ianos . 
10143 20 Mzo. 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
Fia TTnlón de San J o s é de l a M o n t a ñ a 
Tr iduo Solemne. Los d í a s 16, 17 y 18 
a las 8 a. ra. t e n d r á lugar el Triduo 
con Misa anto l a venerada Imagen y a 
con t inuac ión las preces acostumbradas. 
La Gran Fiesta. E l d í a 19 a las 8 a. m. 
Misa de Comunión General . A las 9 la 
fiesta pr incipal cqn orquesta y voces. 
E l s e r m ó n e s t a r á a cargo do el R. P. 
Camarero de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
Sufragios. El d ía 20 a las 8 Misa can-
tada de R é q u i e m por las hermanas de 
la P í a Unión fallecidas. 
0686 19 ma. 
S E A L Q U I L A U N P R I M E R P I S O E N 
Cerrada del Paseo, casi esquina a Zan-
ja, compuesta de sala, saleta, comedor 
al fondo, cinco frescas habitaciones y 
servicios completos y de criados. Da a 
la br isa y tiene azotea. Informan- A -
4131. Las llaves no la bodega de lá es-
quina . Precio 100 pesos. 
10384 28 Mzo. 
PRESOOS Y V E N T I L A D O S A L T O S 
segundo piso. Aguacate, n ú m e r o 56, 
compuestos de: saleta, tres hcrrmsas 
habitaciones, cocina, servicio y baño, 
azotea en el frente. 60 peaoa. In rc r -
man en O Rel l ly , n ú m e r o 57 
10383 * «I Mz 
L O C A L ' E N PRADO, P A R A OFICINAS 
de esquina propio para establecimiento 
u o f ic ina . In fo rman : Prado, 88 altos 
10381 22 Mzo." 
SE A L Q U I L A L A GASA OQUENDO 
114, esquina Desagüe , tiene tres cuar-
tos, sala, comedor y patio y servicio 
sanitario, de cielo raso, renta 60 pesos. 
L a llave en la bodega de l a esquina. 
I n fo rman : Sitios, 42. 
10398 26 Mzo. 
SAN M I G U E L , 254-E, SE A L Q U I L A 
tiene sala, saleta, cuatro cuartos, co-
cina y doble servicio sani tar io . Precio 
75 pesos. In fo rman : Agular , 7 1 . De-
partamento, 215. 
10396 % 22 Mzo . 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Bruzón , n ú m e r o 16, bajos. Reparto En-
sanche de la Habana. In fo rman : Te lé -
fono. A-0174.. 
10403 22 Mfc». 
SE A L Q U I L A N E L SEGUNDO PISO 
de la elegante casa P a s » o del Malecón 
n ú m e r o 330 y 332, entre Belascoaln y 
Gervasio. In forman en el ca fé Vis ta 
Alegre . Combarro. Te léfono A-62971 
10113 37 Mzo . 
SE CESE U N L O C A L PROPIO P A R A 
vidr ie ra de cigarros y tabacos en el 
café sito en Indust r ia , 72 y medio, es-
quina a Bernal , en el mismo informa-
r á n . ^. 
10195 21 Mzo. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E A R A M -
buru N o . 40 con sala, comedor, cuatro 
cuartos y b a ñ o Intercalado. Precio 70 
pesos. La llave en los bajos. 
102<8 20 m » . 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS V H E R 
mosos altos de Neptuno 40. Informes 
en los bajos "Casa D a r l i n g " . 
1028g 20 mz. 
SE A L Q U I L A E L BAJO DE L A H E R -
mosa casa Campanario 46 esquina a 
Virtudes, compuesta de sala, comedor, 
recibidor, cuatro habitaciones, dos ba-
ñ o s y cocina, todo completamente nue-
vo y moderno. L a llave en la bodega 
de en frente. Informes Neptuno 106. 
10304 22 mz. 
SE A L Q U I L A L A GASA PASAJE 
"Agus t ín Alvarez" No . 5, a una cuadra 
del Nuevo F r o n t ó n , con sala, saleta, 3 
habitaciones y d e m á s servicios. In for -
ma: Sr. Alvarez . Mercaderes 22, altos, 
de 11 a 12 y de 5 a 6. E l papel dice 
donde e s t á la l l ave . 
10309 20 mz. 
SE A L Q U I L A L A GASA B E N J U M K D A 
56, entre M a r q u é s González y Oquendo, 
de cons t rucc ión moderna, con sala, sa-
leta, tres habitaciones y d e m á s servi-
cios. I n f o r m a : Sr. Alvarez, Mercaderes 
N o . 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 6. 
E l papel dice dopde e s t á l a l l ave . 
10310 20 mz. 
SE A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS A L -
tos en Pasaje de Giquel No. 7. Sala, 2 
cuartos, comedor grande, hermosa co-
cina, bafio, servicio, balcón frente y 
a t r á s y en el centro. Gana 850.00. I n -
forman Concordia y San Francisco. La 
llave a l lado. 
10161 20 mz. 
Se a lqu i la l a moderna casa R o m a y 16 
compuesta de sala, gabinete , tres cuar-
tos, comedor, bafio in te rca lado . M u y 
bara ta . Informes y l l ave c u M o n t e 368 
altos. 
10269 20 mz. 
G R A N N E G O C I O 
Se a lqui la una casa eon muchos a ñ o s 
de contrato, poco alqui ler l a esquina 
sirve para bodega, fonda o l e c h e r í a el 
resto de la casa fué posada hasta el 
quince de este mes. In forman en la mis-
ma de dos a seis. Estrel la 1S5. 
10095 -v w ^ 19 Mzo. 
SE A L Q U I L A SAN NICOLAS 182, P R I -
mer piso alto. Sala, saleta, cuatro cuar-
tos, cocina de gas. esp léndido b a ñ o . 
In forman Plaza del Vapor 19 y 2ú. A n -
d r é s González . Sombre re r í a . Tel . A-2089 
9902 15 mz. 
E N R A Y O 8 4 , B A J O S 
¡ Se alqui la una esp lénd ida casa, com-
i puesta de sala, comedor, cinco amplias 
¡hab i t a c iones , con doble servicio de ba-
| ñ o s y cocina de gas. Alqui le r , $90.00 
mensuales. Condiciones: Fiador a satls-
I facción y ser f a m i l i a da moral idad los 
¡ i n q u i l i n o s . L a l lave en la bodega de 
J Ravo y Malo ja . Informes T e l . A-6318. 
1 10019 22 mz. 
U e A L Q U I L A , PRO F I A P A R A A L M A -
cén de Tabacos, Despalillo o cosa a n á -
loga. Se a lqu i la la hermosa casa de 
altos y bajos situada en la Avenida de 
la Independencia o Carlos I I I No. 223. 
Infori^es en Carlos I I I No. 22. Rlvas. 
T e l . M-9003. 
9687 53 mz. 
V I R T U D E S , 1 1 5 , B A J O S 
Se a l q u i l a es ta casa c o m p u e s t a d e 
z a g u á n c o n s u c a n c e l a , s a l a e s p a -
c i o s a d e m á r m o l , r e c i b i d o r , t r e s 
g r a n d e s c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , 
b a ñ o y u n p a t i o e s p a c i o s o . L a l l a -
v e e n l o s a l t o s . P r e c i o , $ 9 0 . 0 0 . 
O t r o s i n f o r m e s , d e 3 a 6 . 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
C u b a , 1 6 , b a j o s , d e r e c h a . 
T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
4d-16 C2467 
Se a l q u i l a n 2 p l a n t a s a l t a s , a c a b a -
das d e f a b r i c a r , c o m p u e s t a s d e 
sa la , 3 c u a r t o s , c o m e d o r , c o c b a 
d e g a s y d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
S a n I g n a c i o 9 1 . I n f o r m a n e n l a 
misma. 
9756 21 m e 
M A G N I F I C O S ALTOS, S I N E S T R E -
nar, con sala, comedor, seis habitacio-
nes y servicios se a lqui lan en Apoda-
ca, n ú m e r o 22. 
9966 26 Mzo . 
Neptuno 3 0 1 . Se a l q u i l a n los bajos de 
esta casa. T ienen sala, saleta, come-
dor y tres habitaciones. E s t á s i tuada 
entre Espada y San Franc isco . Po r 
al l í pasan todos los t r a n v í a s . Precio 
$ 7 0 . 0 0 . Informes en l a p e l e t e r í a T r i a -
n o n . T e l é f o n o A - 7 0 0 4 . 
9 3 8 2 19 m z . 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos decorados da Angeles 43 pegados 
a Monte, con todas las comodidades que 
requiere una fami l i a de gusto o dos ma-
tr imonios . Se presta para consultorio 
m é d i c o . In fo rman en el tercer piso. 
9681 21 mx. 
Se a lqu i l a Teniente Rey 5 7 , segundo, 
sala, saleta, tres cuartos , comedor , 
L a ñ o c o n servicio, coc ina , cua r to de 
criados con servicio. I n f o r m e s : M u r a 
l ia 107 . 
9 3 5 0 19 mz. 
M U Y BONITO, A M P L I O , FREsCO T 
; claro departamento alto de 3 habitaclo 
nos y servicios en 23 No. 383 entre 2 > 
\ i Vedado, en casa honorable a m a t r i -
¡monio o muy corta famil ia . En la mis-
ma i n f o r m a r á n . 
i 9S94 l L m Z — 
E N E L V E D A D O . P R O X I M A S A T E R 
! minarse, se alqui lan las bonitas casa? 
alto y bajo, de la cal le-B entre 2o y T 
'con 4 cuartos, garage r todas comodi 
idades. Precio ?125. I n f i rman en el Te 
j lé fono F-1767. 
9278 -
EN"$120.00 SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
Ide! Cha>t de la caire 25 entre Pasee 
i v Dos Vedado con 6 habitaciones de 
l a m i l l a y una ' de criados! Sala, s á l e t e 
y comedor, b a ñ o de fami l i a y criado? 
y cocina de gas. M-4583. 
10283 20 mz-
Se a lqu i l an cua t ro grandes naves en 
A r b o l Seco y D e s a g ü e , jun tas o sepa-
radas, en ventajosas condiciones. I n -
f o r m a n : A r b o l Seco y P e ñ a l v e r , L a 
V i n a t e r a . 
9^06 I V mz 
CERCA D E L A T E R M I N A L T LOS 
muelles se a lqui lan los bajos de J e s ú s 
M a r í a 47, propios para a lmacén . Tam-
bién so a lqui la el piso pr inc ipa l para 
f a m i l i a . Las llaves en la bodega. I n -
formes Teniente Bey 3 0 . 
9194 20 mz. 
SE A L Q U I L A U N A ESPACIOSA GASA 
pioj-'.a papa establecimiento. Calzada 
Infanta, a una cuadra de Tejas. I r . for -
ru tn en el ca fé In fan ta 42 esquina a 
Univers idad. Te lé fono M-6883. -
928/ 19 Mzo. 
V E D A D O . C A L Z A D A . 167, E N T R E J • 
I . Se a lqui la este ventilado y bonito a l -
to Independiente desde la calle con es-
calera de marmol , se componen de un 
hermoso por ta l , recibidor, espléíndida 
sala, gabinete, ha l l , cinco hermosa:; 
habitaciones, dos de estas con lavabos 
corrientes, comedor, pantry y d e m á s co-
modidades para f a m i l i a de gusto. I n -
forman en el bajo. 
9801 22 Mzo, 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L U C I M I E N 
to la esquina de Colón y Consulado. 
Apartamentos para famil ias , elevador. 
9721 20 mz. 
Se a lqu i l a e s p l é n d i d o l o c a l , p rop io 
para a l m a c é n , c o n escaparates y o f i -
cinas. I n f o r m a n , A g u i l a , 2 2 1 . 
C 2372 15 d 14 
P A R A E L D I A 20 SE A L Q U I L A E L 
pr imer piso al to Izquierda da la casa 
Manrique No. 10, casa nueva y lujosa 
entre San L á z a r o y Lagunas, acera de 
la brisa. Se compono de sala, saleta, 
gran baño Intercalado a todo lujo, cua-
t ro cuartos, comedor y servicio de cria-
dos. L a l lave e informes en el pr imer 
piso alto, derecha de l a misma casa. 
9688 21 ma. 
Se a lqu i l a el g ran a l m a c é n de I n q u i -
sidor 1 5 , c o n 7 0 0 metros superf ic ia-
les, altos a l f o n d o , c o n s t r u c c i ó n fuer-
te y moderna . Informes en e l mismo 
y en A r b o l Seco y P e ñ a l v e r , L a V i -
natera . 
9 3 0 6 19 mz 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y l ü Y A N O 
V I B O R A . SE A L Q U I L A A M E D I A cua-
dra, de la Calzada, los modernos, her-
mosos altos Avfe. de Chaple, 6. I n l o r -
man en los bajos. Teléfono 1-3828. 
10336 2 Ab-
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
calle de Flores, n ú m e r o 70, comnuesta 
de po r t a l ; sala, saleta, 4 grandes habi-
taciones, comedor, baño, servicio d* 
criados, garage, patio y d e m á s comodl 
dades. La llave en la bodega « Infor-
ma su d u e ñ o : 10 de Octubre 60í y me 
d io . Te lé fonos 1-2694 y A-3442. 
10348 24 Mzo. 
SE A L Q U I L A N M A G N I F I C A S CASI 
tas acabadas de construir en la calle 
Herrera n ú m e r o 25 entre Luco y Justi-
cia, Pasaje, "entrando a la derecha cor. 
dos habitaciones con au lavabo, cocina, 
servicio sanitario, in s t a l ac ión e léc t r ica 
precio 20 pesos, dos meses í o n á o o fia-
¡ dor. In forman en el mismo la encarga-
da o Malecón, 11, a l tos . 
10411 '- • 3 Mz-). 
Ei : A L Q U I L A UNA CASA DE ESQUI 
na. con sala, tres cuartos, cuarto de 
b a ñ o Intercalado, con agua f r ía y ca 
l íen te , comedor y gran patio, con jar-
dín al frente y a l costado; le pasar, 
dos llneaáf por el f rente . Calle Paz es 
quina a Zapotes. Santos Suárez . La l ia 
Ve en la casa del lado. T e l . M-§301 
[Precio | 70 .00 . 
_ . . • 20 mz . 
Se a l q u i l a n f r e s c o s y v e n t i l a d o s a l -
t o s , L u y a n ó n ú m e r o 2 , ca s i e s q u i -
n a a T o y o , c o n r e c i b i d o r , g r a n sa-
l a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s y s e r v i d o s 
| e n $ 8 0 . T a m b i é n l o s d e J e s ú s d e l 
| M e n t e 2 8 7 c o n s a l a , c o m e d o r , 4 
c u a r t o s y s e r v i d o s e n $ 7 0 , a m b a ? 
a c a b a d a s d e p i n t a r . N o se r e b a j a 
n a d a . I n f o r m e s e n C o m p o s t e l a 
1 0 7 , a l m a c é n d e p a p e l . 
19329 20 mz . 
SE A L Q U I L A , R E M E D I O S 79, M E D I A 
cuadra del t r a n v í a , una cuadra de \n 
Igletilá, lo m á s saludable de L u y a n é , 
casa acabada de reedificar, por ta l , sa 
la, comedor, dos cuartos grandes, un<. 
Pequeño , cocina de gas y d e m á s serv í 
clos. Teléfono A-0376. 
10103 20 Mzo. 
C O N S U L A D O , 4 4 , A L T O S 
Precioso piso sin estrenar, sala, come-
dor, dos habitaciones, b a ñ o y cocina, 
propio para mat r imonio 3ln n i ñ o s . I n -
formes: Manzana de Gómaz, n ú m e r o 
268. Señor Garc ía , de 9 a U y de 2 a 
6. 
9930 20 Mzo. 
SB A L Q U I L A N VARIOS ALTOS CON 
dala, saleta corrida, tres iiabitacior.es, 
b a ñ o y d e m á s servicios en N é s t o r Sar-
dlflas ( J e s ú s Peregrino) entre In fan ta 
y Quinta do los Mol inos . E n el mismo 
dos nave? para garage o Indus t r ia . L a 
llave en el mismo. In forman San Pe-
dro 12, oficina dej Sr. J o s é M . Begul -
r l s t a l n . 
8701 21 ma. 
PROPIO P A R A A L M A C E N . SE A L Q U I -
•lir . U>8 bajos de San Ignacio, 57, con 400 
metros de superficie, en 130 pesos. I n -
forman en Merced, 26 y te lé fono 1-1225. 
S1J7 25 Mzo. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA GASA 
acabada de fabricar, tiene garage y 
todos sus servicios. Calle de J. A, Cor-
t ina y O ' F a r r l l l . In fo rman y la llave 
en l a bodega de la esquina. 
10198 26 Mzo, 
SE A L Q U I L A U N A O R A N GASA D E 
altos a dos cuadras de la linea, tiene 
terraza, hal l , recibidor, sala, cuatro 
cuartos, cuarto do baño y d e m á s servi-
cios. In forman en l a misma. Teléfono 
I-3fi29. Otero. 
10149 23 Mzo. 
C O N S U L A D O , 4 6 , B A J O S 
Se a lqu i l a esta l inda casa compuesta 
de sala, comedor, dos cuarto?, bafio y 
cocina, es ideal para mat r imonio s in 
n i ñ o s . Informes: Manzana do Gómez, 
n ú m e r o 268, Sr . G a r c í a . De 9 a 11 y 
de 2 a 6.. 
9931 20 Mzo . 
G- V 19, V E D A D O , SE A L Q U I L A N LOS 
hermosos altos de esta casa, con sala, 
i comedor, dos b a ñ o s , seis habitaciones y 
dos m á s en la azotea. L a llave en loa 
bajos y m á s Informes: Te lé fono F-1385. 
10350 26 Mzo. 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E A L M A C E N 
en el Ensanche de la Habana con 965 
varas cuadradas, piso de cemento, techo 
de zinc. Tiene n s t a l ac lón para luz eléc-
t r ica , servicio sanitario y v iga de ace-
ro con diferencial a todo largo. In for -
man: Union Comercial de Cuba, Mer-
caderes No. 14, Habana. 
10259 24 mz. 
S E A L Q U I L A N 
Los tres pisos de l a casa A r a m b u r n 
No . 4 2 entre San Rafae l y San J o s é , 
compuestos de sala, saleta, comedor , 
cua t ro cuartos, b a ñ o in te rca lado , ser-
v i c i o de criados y cocina de gas, aca-
bados de const rui r . T a m b i é n se a lqu i -
la u n cuar to , con servicio y luz en 
la azotea. I n f o r m a n en l a L i b r e r í a de 
J o s é A l b e l a . Padre V á r e l a N o . 32 B . 
T e l é f o n o A 5893 . 
OJO. SE A L Q U I L A E N L O M E J O R del 
Vedado, calle L , 182, entre 19 y 21, un 
hermoso piso al to con grandes comodi-
dades. Precio arreglado. 
10348 22 Mzo, 
SE A L Q U I L A U V A GASA B O N I T A . 
precio 50 pesos en la calle 8, entre Cal-
zada y Quin ta . 
10382 21 Mzo. 
9401 21 mz. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A DE 
Inquisidor , n ú m e r o 31, propio para a l -
macén , llave e informes en el 33. 
10199 27 Mzo. 
S E A L Q U I L A 
L a me jo r esquina que tiene l a Haba-
na . San L á z a r o , 9 9 , esquina a ta ca-
lle de Blanco , con doble l í n e a de tran-
v í a s . L a l l ave a l l a d o . Pa ra infor-
mes. Calzada de l Cer ro , 6 0 4 . 
10206 27 mz . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E F L O -
rida n ú m e r o 30, cinco cuartos, sala y 
saleta. In fo rman en la bodega de en-
frente. 
9947 20 Mzo . 
A M A R O C R A 82 ESQUIVA A AOCACA-
te. Se alqui la esta ampl ia casa propia 
para cualquier comercio. La llave «n 
el 8 i . A lqu i l e r moderado. I n f o r m a n : 
Te lé fono A-3431. 
9423 21 mz. 
V E D A D O . P A R C E L A D E 7x36 MTS , 
calle 6 casi esquina a 25 {27 .50 . Be-
lascoaln 61 . T e l . M-3424. 
10267 27 ma. 
VEDADO. SE A L Q U I L A U N A H E R -
mosa casa de dos pisos en la calle J . 
entre Linea y 15. Ocho habitaciones de 
fami l i a y cuatro de criados, garage pa-
ra tres m á q u i n a s . £1 dueño en l á casa 
de al lado, esquina a L inea , 
10246 ' . 1 ab. 
J E S U S D E L M O N T E 2 8 3 
Se alqui lan en este edificio varias ca-
sas d^ reciento cons t rucc ión , con sala 
comedor, cuatro habitaciones, cuarto d<-
b a ñ o completo intercalado y servicio üv 
criados. 
1001C 19 mz . 
JESUS D E L M O N T E , SE A L Q U I L A ~ l 0 
casa San Carlos, n ú m e r o 32, Loma Cha-
ple, j a rd ín , por ta l , sala, comedor, tren 
cuartos, buen cuarto do baño, cocina di-
gas, servicio de criado. Informan en la 
misma. Teléfono 1-4842. 
9955 25 Mzo. 
A L Q U I L O GASA M O D E R N A G R A N D E 
én F á b r i c a 33 y R o d r í g u e z llave en la 
bodega. Informes; Corrales, 35, bodega 
Te lé fono M-9108. 
Í 9 4 5 2 i Mzo. 
SE A L Q U I L A E N L O MAS A L T O D E 
la Víbora pna hermosa hab i t ac ión r-
sefiora sola o ma t r imon io . Informes 
Teléfono 1-2786. 
DS43 24 tn*. 
EN flOO.00 SE A L Q I I L A X LOS BAJOS 
del chalet calle 25 entre Paseo y Dos, 
Vedado, con 4 habitaciones, 1 de cr ia -
dos y sala y comedor y cocina de gas, 
bafio de f a m i l i a y criados. M á s Infor-
mes. T e l . M-4585. 
102S3 20 mz. 
V I B O R A , P A R A R E C I E N CASADOS 99 
alqui lan los modernos altos de B. La 
gueruela, 41-A, por Sa. Lo m á s fresco y 
alegre de la V í b o r a al fondo del para-
dero de los t r a n v í a s , sala y dos her 
mbsas habitaciones, cuarto de baño co:. 
bafiadera, i n s t a l a c i ó n de gas y e léc t r ica , 
escalera de m a r m o l . I n fo rman : B . La-
gueruela, 41-A, esquina 3a, Teléfono 
1-2329. 
9803' 20 Mzo. 
SB A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
Estrada Palma 109. Víbora , acabada de 
p in ta r . La l lave en el 105. Tel . 1-1524 
9704 19 mt. 
SB A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A DE 
San Is idro , n ú m e r o 73, propia para es-
tablecimiento. In forman 'en el ca fé de 
esquina a Picota . 
10199 27 Mzcv 
O F I C I A L 
SE A L Q U I L A E L PISO P R I M E R O DE 
I Inquisidor , n ú m e r o 31, con seis habi-
taciones y d e m á s servicios. In forman 
en el 33. 
10199 27 Mzo. 
^ E S T a ^ C í v w i d . 9 ? . ^ ^ A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
^ m p a ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E * 
• « « a con, d I M P O R T A N T E 1 
0In> a a !a e s p a ñ o l a y camareros y í o e í n e r o s e s p a ñ o l e s 
Para m á s informes, d i r ig i rse a ' 
Pte 7a . E R N E S T G A Y E 
U n * O'ReiUy, n ú m . 9 . 
Apar t ado 1090 .—Habana . 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A R I A 
de la Guerra y Mar ina . E j é r c i t o . — A V I -
SO.—VENTA D B C A B A L L O S Y M U -
L O S . — E n p ú b l i c a subasta, por medio 
de puja a la llana, a v i v a voz; se ven-
d e r á n caballos y mulos ú t i l e s para dis-
t in tos trabajos de la vida c i v i l , tasados 
a precios sumamente módicos , a las 
2 p . m . del d í a 7 de abr i l de 1921, en 
los Campamentos de la Cabaña , Haba-
na, Oficina de l a B a t e r í a de M o n t a ñ a , 
1 . A l comprador se le e x t e n d e r á un 
certif icado haciendo contar los anima-
les vendidos, s eñas , precio, etc., el cual 
es aceptado por loe encargados de Re-
glsteos Pecuarios de la Repúbl ica , de 
acuerdo con lo dispuesto en Decreto 
Presidencial 830 de 1916, para la Ins-
cr ipc ión del ganado adjudicado. Los pa-
gos s e r á n en el acto mismo de la su-
basta y precisamente en efectivo. A l -
fredo Collazo. 1er. Teniente de A r t i -
l l e r í a . Of ic ia l Vendedor. 
C2518 19d-19 Mzo. 
Se a l q u i l a n , a m a t r i m o n i o sin hi jos 
o a hombres solos de reconocida mo-
r a l i d a d , los hermosos y vent i lados a l -
tos de l a pa r roqu ia de J e s ú s M a r í a , 
compuestos de cua t ro grandes habi -
taciones, con balcones a l a plaza , sa-
l a , comedor, cocina , azotea' y servi-
c i o sani tar io . I n f o r m a el p r o p i o p á -
SE A L Q U I L A U N A B A R B E R I A U N A 
caí T. rerla, una nave de 9 por 14. Te lé -
fono 1-511:3. J o s é Gonzá l ez . 
6485 7 A t r i l . 
V E D A D O . SB A L Q U I L A N E S P L E N D I -
dos altos de esquina, calle 25 y 8, é'oti 
sala, recibidor, tres terrazas, cinco ha-
bitaciones f ami l i a , gran comedor, des-
pensa, dos cuartos, b a ñ o de lujo , lavan-
der ía , cuartos y servicios de criados con 
entrada independiente. La llave en los 
altos de la casa de a l lado. In fo rman 
en Gallano 101. F e r r e t e r í a . T e l . A-3974 
o 1-2610. 
10228 21 Mzo. 
Se a l q u i l a n tres naves en P e ñ a l v e r , 
A r b o l Seco, y F e r r o c a r r i l de M a r i a n a o 
con chucho . I n f o r m a n en las mismas. 
9 3 0 6 19 m z i 
_ i 
Se a l q u i l a para comercio casa A m i s -
t ad 4 0 casi esquina a Nep tuno , m u y 
g l a n d e ; para ver la e i n f o r m a r l e l l a -
men a Cuevas. T e l . A - 8 3 6 8 , de S a i 
M i g u e l 7 6 . 
9973 19 mz. 
Deseo t o m a r a lqu i l ada en el V e d a d o , 
casa moderna y c ó m o d a , c o n seis ha-
bitaciones y dos b a ñ o s se pref iere 
amueblada . Pago b i en . D i r i g i r s e : H o -
te l Ing la t e r r a , Depar tamento 2 0 5 . 
9889 25 mz 
r roco . 
10225 21 m z 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . 
Jefatura del D i s t r i t o de l a Habana Ce-
r ro 4<0-B Habana 5 d« Marzo de 1924. 
HasUi las diez a. m . (meridiano de la 
Habana) del d ía 20 de Marzo de 1924, se 
rec ib i r án en esta Ofic ina Cerro 440-B. 
preposiciones en pliegos cerrados para 
la r e p a r a c i ó n de 14000 metros lineales 
da la carretera que del R incón se dir ige 
a Ouanlmar pasando por San Antonio 
de les Baños y AJquízar . y entonces se-
r.\n abiertos y le ídos p ú b l i c a m e n t e a la 
hora y fecha mencionados. E n esta 
Oficina se f a c i l i t a r á n a l que los so l i -
cite "-os pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren 
neceparios. Manuel Guerra . Ingeniero 
Jefe. 
02121 4d-5 2d-18 Mzo 
SE A L Q U I L A U N A CASA ESQUINA 
preparada para indust r ia o a lmacén , 
precio de s i t u a c i ó n . A n t ó n Recio y 
Puerta Cerrada. In fo rman : San Rafael, 
n ú m e r o 1, L a Esmeralda. 
10116 25 Mzo. 
SE A L Q U I L A F I Y M A R G A L E , QB, 
(antes Obispo), dos plantas para esta-
blecimiento. D r . Lazo. Agular , 38, de 
2 a 4. 
10126 25 Mzo. 
O F I C I O S 9 0 
A p a r t i r de l p r imero del p r ó x i m o A b r i l 
se a l q u i l a l a casa Of ic ios 9 0 que has-
ta l a fecha o c u p ó l a C o m p a ñ í a Tras-
a t l á n t i c a Francesa. Para informes , 
condiciones y precio , d i r ig i rse a M a -
nuel M u ñ o z . Oficios 8 8 , bajos . 
9992 !0 mz. 
A V I S O S 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
S E ñ O K A M A S A J I S T A P R O F E S I O N A L , 
piasí i jes muscular, cura reuma, elimina 
la excesiva grasa. Masaje la cara de-
jando cutis terso, qu i t a manchas. Te-
léfono 6667, 
g458 36 Mzo. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E NEP-
tuno 215, tienen sala, saleta, tres am-
plias habitaciones, s a lón de comer, 
cuarto y servicio de cr iado. Informes 
y llaves en los bajos. 
10128 21 Mzo. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E A N -
tón Recio, 20, con sala, comedor, 3 cuar-
tos y d e m á s servicios. Precio 75 pesos. 
I n f o r m a n : A-4718. 
9899 19 M z o . 
Se a lqu i l a l a espaciosa p l an t a ba ja 
de esquina, p a r a establecimiento y 
var ias casas apar tamentos , en p r i -
mero y segundo pisos de l nuevo edi-
f i c i o , Calzada esquina a l a Calle Dos, 
Vedado , compuestas cada una de sa-
la , antesala, comedor , cua t ro hab i ta -
ciones, b a ñ o , cocina y h a b i t a c i ó n con 
servicios pa ra criados* I n f o r m a n en 
b misma y en Teniente Rey 7 1 . Te -
l é f o n o A - 4 3 9 5 . 
9 9 2 8 2 2 mz ^ 
SÍ A L Q r i L A X , A C A B A D O S A D E P A -
brlcar. los hermosos altos de 23 esqui-
' na a Cuatro con comedor." recibidor, sa-
| la, cuatro cuartos, baño intercalado mo-
• derno, cuarto servicios do criados, cocl-
I na de gas y calentador. In fo rman en 
los baios. 
1»710 19 mz. 
A R R I E N D O PASAJE D B CATORCE 
casas rentando 200 pesos, las doy pcf 
100, todo alqui lado. In fo rman : Tafl*) 
de maderas. P é r í z Hermanos. L u y a n ó 
Te lé fono 1-2143. 
9832 24 M z o ^ 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E LA 
casa Princesa y San Lula, con a m p i l i 
sala, antesala, recibidor, cuatro habi-
taciones, b a ñ o Intercalado, servicio y 
cuarto para la criada. La llave en los 
bajos. Para Informes l lame a l T e l é t o m 
M-1981. 
&258 20 m i . 
SE A L Q U I L A L A GASA CONCEPCION 
162, con el t r a n v í a a la puerta, com-
puesta de sala, saleta, dos cuartos, ba-
fio, cocina y p o r t a l . I n f o r m a n : Teléfo-
no A-0o90. L a l lave en la bodega, 
9650 21 Mzo. 
Se a lqu i l an los bajos de la casa calle 
A v e n i d a de Acos ta y Pr imera , V í b o r a , 
compuestos de po r t a l , sala, comedor, 
tres cuartos dormi tor ios , b a ñ o , cocina, 
y pa t io . I n f o r m a n : Alonso y Comp.. 
Inquis idor No . 10 . T e l é f o n o s A - 3 1 9 ó 
y M - 5 1 1 1 . 
9693 11 taz. 
B O N I T O S A L T O S 
Se a lqui lan acabados de fabricar en 
San Leonardo y Durege en lo m á s a l -
to y espacioso de Santos Suárez , con re-
cibidor, sala, comedor, 4 cuartos, servi-
cio intercalado, cocina y servicio y 
cuarto de criados. In forman en la mis-
m a . T e l . 1-3121. 
10202 22 Mzo. 
C O N S U L A D O , 4 4 , B A J O S 
Bonito local para establecimiento, ed i f i -
cio moderno. Se hacen las refurmas 
necesarias para el negocio que se vaya 
a es t ; ib¡ec?r . Informes: Ma'iv.a-oa 
Gómez núr^e ro 263. o r . G a r c í a . De > 
a 11 y o ¿ Z a V. 
9l'2i. 30 Mzo . 
SE A L Q U I L A UNA O R A N N A V E PRO-
pla para garage. Indus t r ia ete. In fo rma 
Avel ino G o n z á l e z . Ta l l e r de Maderas. 
Vives 1 3 5 . Habana. 
2437 8 d 16 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E U N A p lan-
t a si ta en Clavel «número 13, compuesta 
de sala, saleta, cuatro !iabltaciones, ba-
ño intercalado, doble servicio, comedor 
a l fondo, patio y t raspat io . Preclp ún i -
co 70 pesos. La llave t n la bodega de 
i L inde ro . I n f o r m a n ; Obrap ía , n ú m e r o 69. 
( Telefono A-8570. 
1 10194 . 24 Mzo. 
JESl S M A R I A NO. 13 E N T R E OFICIOS 
y San Ignacio, se a lqui lan los bajos de 
esta casa con 4 cuartos, sala, saleta, 
cuarto de b a ñ o y gran patio. In forman 
San Ignacio 126 esquina a J e s ú s Mar ía . 
Te lé fono M-5573. 
9903 23 mz. 
V e d a d o . D e s d e M a r z o h a s t a O c t u -
b r e se a l q u i l a l a c ó m o d a casa c a -
l l e 8 , n ú m e r o 1 5 , e n t r e L í n e a y 
1 1 , a m u e b l a d a p a r a f a m i l i a d e 
g u s t o . T i e n e g a r a g e . A l q u i l e r : 
$ 1 5 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n : t e l é -
f o n o M - 6 9 8 9 , ó e n O b r a p í a 5 8 
2350 7 d 13 
V I B O R A . SE A L Q U I L A B O N I T A GASA 
|en O 'Fa r r l l l 9. e n t r é L u i s E s t é v e z i 
(Lacre t . J a r d í n , portal , cuatro cuartos, 
i b a ñ o intercalado, calentador, servicios 
|de criados, patio y t raspat io . J55.Ü0 
In fo rman 1-3161. 
i _ 9552 ^ 19 mz. 
i Chalet de dos plantas , pa ra f ami l i a 
de gusto. E n l o mejor de l Repar to de 
; Mendoza , cal le de Strampes, entre Pa 
I t r o c i n i o y Carmen , se a lqu i l a con te 
r reno cercado para c r ia de g a l i i n a i . 
! P lanta b a j a : sala, saleta, b ib l io teca . 
i comedor, h a l l , s e r r i c io sani tar io . L « 
, p lanta a l ta se compone de cinco g ran 
des y hermosas habi taciones con te 
i rrazas con vis ta para l a Habana , cuar-
to de b a ñ o y amplios pasillos. E s p í e n 
d ido garage, con cuar to para c h a u i 
feur . I n f o r m a n en Carmen N o . 6 . Te 
ié fonos 1-2686 e 1-2841. 
I n d 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO P R I M E R 
piso de Gervasio 131. con sala, saleta. 
4 cuartos, baño , comedor, cocina, cuar-
to de criados con su servicio, todo de-
corado. L a llave en los bajos. Te lé fono 
A-6596. 
10Q21 TI ms. 
SE A L Q U I L A N LOS RAJOS O ALTOS 
de la calle C N o . 192 esquina a 21. con 
gran sala, comedor, cuatro cuartos muy 
amplios, baño , cocina y só t ano , con l a -
vadero cuarto y servicio de criados ga-
rage y un hermoso Ja rd ín alrededor. 
Alqu i le r S140.00. 
9572 r 19 mz. 
VEDADO, 15, ESQUINA E, D E DOS 
pisos, sala, comedor, baño , cocina, cuar-
to y servicio criados, alto, cuatro cuar-
tos y h a U . L l a v e al lado . Te lé fono F -
1969. 
• i r " 23 Mao. 
SE A L Q U I L A V SE V E N D E U N L O -
cal de Carnfcerla con los enseres, buena 
barriada. E n c a r n a c i ó n y Serrano. J 
del Monte. 
9185 20 Mzo. 
JK8US D E L M O N T E 650 ESQUINABA 
Gertrudis, se a lqu i l a casa con sala, sa 
leta y cuatro cuartos y garage Precia 
J9a.00. Informan General Lee 5 Telé-
fono 1-4984. L a llave en la bodega. 
9430 £0 mz. 
SE A I . Q U I I . A N LOS ALTOS D ¿ ~ C A L ^ 
zada de J e s ú s del Monte 663 a l lád^ 
del E l é c t r i c o . Son muy espaciosos 
,464 22 niz. 
• A G I N A V E I N T I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 9 d e 1 9 2 4 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
gro-J. níSmero 120. entre C O ' - n » > 
euoroa, se alqui lan "nos. :,tltü, •p.VYn-
aala. rec iddor . cinco cuartos bnño in 
tercalado con agua fr ía V ^ 
todo el servicio completo, come .or e i 
fondo, pfcntry ha l l y ampl ia cwotrij, te 
r r i z a con flores a l frente. l f ***e¿<vr 
bajo« con un cuarto para e c h a u m v-r 
Llaves e informes en los bajos. ^-ie 
fono í -L f81 . <)>j Mzo. 
9! i t i 
, , OTnTTn—CASA M O D E R N A ESQXJI-
^ ^ i l e C t f o ^ d f n o - « i n u n d a n ! „ 
casas). Serrano n ü m e r o 58 esquina ^ 
Zapotee, con sala. saiei?; -p rv i r ios 
hab: raciones, cocina P*tlo / f 6 / ^ ^ 
u n i t a r i o s : en setenta pesos, ^ a 'la^e 
*sra en la bodega del < ' r e" Í ! r ;Aí" f? [ma en A-2887. San J o a q u í n , n ú m e r o 11. 
£304 ¿ í * 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
S E N E C E S I T A N 
S E O F R E C E N 
H A B A N A 
H U E S P E D E S 
SE A L Q U I L A E N 8 PESOS P A R A hom-
bres solos, una buena h a b i t a c i ó n clara 
y venti lada, es casa de orden.y mora l i -
dad. Sol, 72, an t iguo . 
10402 22 Mzo. 
SE ALQT'IZiAN H A B I T A C I O N E S E » 
Fernandlna 43 entre Monte y Cád iz . 
In fo rman en la misma. , 
10272 23 mz. 
C E R R O 
BE a l q u i l a n d o s H A B I T A C I O N E S 
con o sin muebles y o t ra con cocina, 
te lé fono, bafto Intercalado, casa de m u -
cha m o i a l i d a d . Cuba N o . 16. bajos, iz-
quierda .. 
10262 21 mz. 
Te a l q u i l a n L O S B A J O S y l o s a l -
" ^ a casa calle da L * B o « No » 
S í ^ s g ^ S ^ eCnUfaa b ^ e g ^ ^ 
la esquina. ,0 mz 
10244 — • 
t K - « 4 0 00 S É A L Q U I L A "ON L O C A L 
f i a n d r d e esquina en la Calzada de Pa-
fatin? para cualquier cosa que no sea 
bodega Informan en Obispo 31 1;2. ^ Í E S Í * - 21 m í . 10251 
M O N S E H B A T E 93 E N T R E L A M P A R I -
11a y O b r a p í a . se a lqui lan habitaciones 
lavabo de agua corriente y muebles es-
peciales o sin ellos, b a ñ o con agua ca-
liente y a precio de si tuacif l . M á s i n -
formes en Ja misma. 
10283 20 mz. 
• , t nTTTT.A E S Q U I N A B U E N A PA-
fa e t t a ^ S A e n t o o part icular , Mar ia -
n t o y P i l e r a . Cerro, precio económico, 
e l lado d u e ñ o . 
10108 . 
Mzo. 
BE A L Q U I L A L A CASA CERRO, H U -
mero 675 altos, con cuatro habitaciones 
y d e m á s servicios modernos. In fo rmar 
ln la misma y te léfono A-a867 
J0201 ¿ ' ' lzo-
REPARTO LAS CASAS SE A L Q U I L A 
wn» ««quina para establecimiento chico 
puesto de frutas u otro estableclm en-
»o Tiene dos accesoritas. Se alqui lan 
juntas o separadas. La ^ « « « l 1 » ) » " 
depa de Empedrado y a l Tel I-504S. 
9981 19 Tnx-
BE A L Q U I L A L A CASA V E L A R D E , n u -
mpro 9, letra A. en el Cerro, compuesta 
de 2 cuartos, sala y saleta, gana 30 pe-
eos. In forman en el solar de ¿ 1 lado 
Su d u e ñ o : Aramburo, 61 . T e l f í o n o M -
B69680=J . 22 Mzo. 
PROXIMOS A DESOCUPARSE, SE a l -
qui lan los m a g n í f i c o s bajos de la casa 
esquina. Leonor y Carvajal, (Cerro), 
compuestos de porta l , sala, ha l l , tres 
dormitor ios , comedor, baño y servicios 
completos de pr imera calidad, garage, 
servicios de criados y un hermoso j a r -
d í n . Alqui le r 75 pesos. In fo rman : Cruz 
del Padre, n ú m e r o 30. F u n d i c i ó n Ge-
11" Teléfono A-7567 o M-1701. 
9501 19 Mz0-
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GUANABACOA. SE A L Q U I L A U N A 
fir .c . i r ú s t i c a situada al f i n a l de la ca-
lió Amargura con casa compuesta de 
EHla, comedor", cuatro cuartos, por ta l , 
c u c ñ ' a y servicio sanitario, agua de Ven-
to y Iruta les de todas clases. I n fo rman : 
San Miguel , 117-A. T e l é l o n o A-5688. 
8157 20 Mz» 
A R 1 A N A 0 , C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
C O L U M B I A . B U E N A V I S T A , A V E N I -
da 6a.. frente a la qu in ta del señor Ba-
r r a q u é , a dos cuadras <!% la linea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se a lqu i -
la por años un gran chalet de dos p lan-
tas, sala, recibidor, ha l l , gabinete, co-
medor, pantry. cocina, cuarto criados. 
I a ñu. Idem portal , terraza, altos 6 cuar-
i 8 hal l , baño moderno; garage para 
i is m á q u i n a s , lavadero, gall inero etc. 
i i •, « r a n j a r d í n con 50 metros de fren-
U . informes: Juarrero, en la misma . 
Teléfono 1-7656. 
8765 '-S Mz& 
Terminadas las reformas de la gran 
casa Mercaderes 16 1 2 , esquina a 
O b r a p í a , se a l q u i l a n en e l p r i n c i p a l , 
apar tamentos con v is ta a l a calle, p ro -
pios p a r a f a m i l i a s ; hay habitaciones 
pa ra hombres solos. 
10193 1 ab 
Departamentos y habitaciones con co-
mida desde 35 pesos. B e l a s c o a í n . 7 y 
medio, casa completamente reformada 
por su nuevo d u e ñ o . 
9l0i 20 Mzo. 
SE A L Q U I L A N U N A S H A B I T A C I O -
nes con v is ta a la cal le . Progreso, 22. 
9UL 20 Mzo. 
SE A L Q U I L A E N M A N R I Q U E , N U M E -
ro 65, una h a b i t a c i ó n al ta a personas 
de moralidad, se exigen referencias. 
9532 20 Mzo. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
altas con todos sus servicios m.uy bue-
nas, calle Santa Felicia 57 entre F á b r i -
ca y Reforma. Llave en la botica. Due-
ño. Guasabacoa 60. Te lé fono 1-5022. 
9548 19 mz. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se a lqu i l an departamentos y habi ta-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corr iente . Se han hecho grandes re-
f o r m a s . 100 habitaciones. T a m b i é n 
hay capi l la p rop ia en l a casa, misa 
los domingos a las diez. Exclus iva-
mente a personas de m o r a l i d a d . Los 
t r a n v í a s a l a puerta para todos los 
lugares de l a c iudad . M á x i m o G ó m e z , 
5, (antes M o n t e ) . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
7912 3) m 
SOLICITO COCINERA PENINSULAR 
para 20 dependientes de comercio que 
I cocina bien a la españo la y duerma en 
leí acomodo. Sueldo $35.00. En la mis-
¡ m a un muchachito l is to y trabajador. 
In fo rman en Damas 12 entre L u z > 
Acosta . 
I 10352 20 m2-
SE S O L I C I T A U N A COCINERA B I - A N -
ca que sepa cumpl i r con su obl igac ión y 
duerma en la co locac ión . Santos S u á -
rez, 141. J e s ú s del Monte . 
10182 20 ;ilz0-
E N E M P E D R A D O 3 1 , SE A L Q U I L A N 
dos hermosas y venti ladas habitaciones 
a la brisa, s in muebles a hombres de 
moral idad . InCorman segundo piso alto 
a la Izquierda. 
10278 21 mz. 
D E P A R T A M E N T O . E N 30 PESOS, SE 
alqu i la uno para corta fami l ia . muy 
fresco, de dos habitaciones y saleta, en 
Zanja n ú m e r o 11. altos de la bodega, 
a personas de moralidad, ún i cos i n -
qui l inos . 
10099 22 Mzo. 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
bi t ac ión con dos balcones a la calle de 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 633 y Campanario, 
personas de moral idad sin n i ñ o s . 
10117 25 Mzo. 
M A T R I M O N I O R E S P E T A B L E , CEDE 
a s e ñ o r a s o mat r imonio serio y mora-
les, una o dos habitaciones con o sin 
asistencia, ún i cos inquil inos, precio m ó -
d l é o . San Nico lá s , 50, bajos. 
10133 20 Mzo. 
S E A L Q U I L A 
local p lan ta baja, propio para cualquier 
negocio u ofic ina relacionados con el 
puer to . Narciso López , 2, antes Enna, 
frente a l Muelle de C a b a l l e r í a . 
10170 21 Mzo. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , 
con v i s t a a l a calle y una h a b i t a c i ó n 
in te r ior . Egldo, n ú m e r o 2, B , altos de 
la Opt ica . 
10011 20 Mzo. 
S E A L Q U I L A N 
E n Monte, 2-A, esquina Zulueta, dos 
hermosos departamentos de a dos h á -
bitaciones, uno en la azotea muy inde-
pendiente sin n iños , t a m b i é n una habi-
tac ión i n t e r i o r . 
10170 21 Mzo. 
S E A L Q U I L A , E N 4 5 P E S O S 
departamento de sala, dos habitaciones, 
cocina y demjis sel-vicios completos. 
Narciso López, 2 y 4, antes Emna, f ren-
te al Muelle de C a b a l l e r í a . 
10170 21 Mzo. 
p N E L B U E N R E T I R O P R E N T E A 
ia l ínea, Stelnhart entre San Jacinto y 
Roban, casa moderna, con sala, come-
Hor, 5 habitaciones, 2 b a ñ o s intercala-
Jos, cocina con servicio y agua callen-
te, garage grande con servicio en $100. 
La llave al lado. 
10010 19 mz 
B E A L Q U I L A U N A C A S A A M P L I A con 
baño Intercalado en la Ampl iac ión del 
Reparto Almendares. Calle 12, entre 
9 v 10. In forman en la misma. 
9893 23 Mzo. 
EJIiT L O M A L L A V E S , C A L L E L O M A , 
p r ó x i m a al H i p ó d r o m o se alqui la una 
gran casa de esquina con mucho terre-
no, tiene j a rd ín , por ta l , sala, ha l l , cor 
medor. gabinete. 3 habitaciones, cocina 
y pantry, garage, dos habitaciones y 
bafto para criados 100 pesos. T a m b i é n 
Be alqui la ál lado una gran casa con 
todas comodidades con 4 habitaciones, 
sala, gabinete, garage, dos cuartos y 
Bervicios de criados en 85 pesos. Las 
llaves e informes: Loma, n ú m e r o 85. 
G . Maur l z . Te lé fono 1-7231 o en 
Agular 100. Teléfono A-6443, de 10 a 11 
y de 3 a 4. 
9834 24 Mzo. 
k a r i a n a o T f r e n t e e s t a o i o n ' h a -
vana Central, edificio "Njoguelra", aca-
bado de fabricar, contiguo a l nuevo 
Cipe-Teatro Capitolio, alquilo locales 
para restaurant y ' café , botica, ca rn i -
cería, garage, departamentos altos, dos 
cuartos, baño y servicios, desde $20. 
Informes: T e l . 1-7014. 
9885 22 mz BN M A R I A N A O . SE A L Q U I L A L A CO-
moda y fresca casa, calle San Celes-
lino No. 2. esquina a Concepción, com-
puesta de portal , sala, comedor y cua-
tro e sp l énd idas habitaciones, patio y 
lervic io Sanitario, agua abundante, aca-
bada de p in ta r . La l lave en Concepción 
Fo. 4. Informan en Real No . 148. Te-
léfono 1-7501. • 
9482-513 20 mz. 
B ü V N R E T I R O : SE A L Q U I L A O SE 
vende: Chalet " V i l l a Pi lar" . Avenida de 
Crlumbia, esquina a Stelnhart . L a l l a -
ve en frente. Calzada n ú m e r o 27. I n -
forma n en Neptuno 185-A, bajos. 
88V4 23 Mzo. 
V A R I O S 
^ase u s t e d e l v e r a n o e n " E l S a r d i -
n e r o " , S a n t a n d e r , E s p a ñ a 
Para pasar un verano fresco a l -
quilo " V i l l a R i t a " ex tens ión 3965 
metros cuadrados, situada en l a 
plaza del Gran Casino, frente a l 
mar y Avenida de Santo Mauro. 
Es de lo mejor que hay en E l 
Sardinero, lugar de veraneo elegan-
te y playa Real . 
L a casa tiene só tano , planta ba-
j a y al ta y otra sobre ellas para 
la servidumbre. 
E s t á amueblada con muebles de 
estilo, s in estrenar y tiene: 
• . Comedor, despacho, salón, seis 
habitaciones, cuatro m á s para 
criados, gran baño , cocina, hal l , 
amplios miradores y servicios sa-
nitar ios modernos, garage, cuadra 
y vivienda del hortelano en edi f i -
cio independiente. 
Lavadero cubier to . 
Hermoso parque con pinar an-
tiguo y j a r d í n moderno. 
Se arrienda por l a temporada de 
verano en 1,500 pesos moneda ame-
r icana. 
*\%Snnl L1*** . de K ^ v á m e n e s en $35,000 moneda americana! 
Informan en Habana. 104 «1-
tos. T e l . A-6013. ' 
10231 27 Mzo 
E N C R E I L L 72, A L T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde $15 amuebladas y desde $10 sin 
amueblar, indispensable antecedentes e 
informes. Unicamente hombres solos. 
10050 19 mz. 
D E P A R T A M E N T O S Y H A B I T A -
C I 0 N E S K A R A T A S 
En Be lascoa ín 123 casi esquina a Reina 
se a lqui lan con pisos de mosaicos y la-
vabos de agua corriente. Punto muy 
cén t r ico , parada de t r a n v í a s en la puer-
ta . T e l . M-8750. 
10037 25 m». 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . Vda. de Rodr íguez , prop. 
Te lé fono A-4718. Departamentos y ha-
bitaciones todas con ba lcón a la calle, 
luz e l éc t r i c a y t imbre . B a ñ o s de agua 
caliente y f r í a . Prado, 5 1 . Habana. Es 
la mejor localidad de la ciudad. Venga 
y v é a l o . Precios m ó d i c o s . 
9900 14 A b . 
CONSULADO 100, ALTOS. SE A L Q U I -
lan dos habitaciones en la azotea y 
una en el piso. Se dan y piden referen-
cias por ser casa de f a m i l i a . 
9849 22 mz. 
O f r e z c o a n s t e d u n a o d o s b u e n a s 
h a b i t a c i o n e s c o n c o m i d a y m u e -
b l e s o s i n m u e b l e s e n M a l e c ó n n ú -
m e r o 3 , b a j o s . D e r e c h a . T e l é f o n o 
A - 1 0 5 8 . 
9863 24 mz. 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS Y PRES-
cas habitaciones, con qecensor, luz e léc-
tr ica. Ins ta lac ión t e l e fón ica y lavabos 
de agua corriente en todas ellas; para 
oficinas o viviendas a precios arregla-
dos. Puede adquir i r las a su gusto en «l 
primero, segundo o tercer piso de Iv» 
casa Sgl 85. D i r ig i r s e a los e n c a r g a d o » 
primer piso, N o . 208. 
9741 2 ab. 
Neptuno 177 . Se a l q u i l a n 2 amplias 
habitaciones y una ch ica en l a azotea 
todas con b a l c ó n a la cal le , comedor, 
cocina y d e m á s servicios. Para m á s 
informes en l a C a r n i c e r í a hasta las 
11 y de 3 en adelante . 
9575 19 mz. 
A P A R T A M E N T O S . SE A L Q U I L A N A M 
plios en Colón esquina a Consulado. 
Casa de cuatro pisos con elevador. La 
esquina para establecimiento. 
9721 . 20 mz. 
' B I A R R I T Z " 
Gran casa ae h u é s p e d e s . Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona. In-
cluso comida y d e m á s servicios. B a ñ o s 
con ducha f r ía y callente Se admiten 
abonados a l comedor, a 17 pesos men-
suales en adelante. T ra to inmejorable, 
eficiente servicio y r igurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industr ia , 124. 
al tos. 
A PERSONAS DE M O R A L I D A D Y A 
una cuadra de la Termina l , un cuarto 
grande y venti lado con cocina indepen-
diente, luz y l l a v í n , Paula 79, altos, de-
partamento N o . 4, 
10006 , 19 mz. 
£N SAN R A P A E L 57 CASA DE P A M I -
lias decentes se alqui la a personas de-
centes una h a b i t a c i ó n muy cómoda con 
luz y vis ta a l a calle. 
10086 , 21 Mzo. 
S E A L Q U I L A 
en Monte 2 A. esquina Zulueta, hermo-
so departamento de dos habitaciones en 
la azotea, muy independiente, con todo 
su servicio; s in n iños . T a m b i é n en el 
pr inc ipa l hay una hab i t ac ión in te r io r . 
Casa de orden. 
9705 18 Mzo. 
Vil legas 2 1 esquina a Empedrado , se 
a l q u i l a n habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corr iente , l uz toda l a 
noche, agua cal iente. T e l . M - 4 5 4 4 . 
Casa de m o r a l i d a d . 
9 2 3 3 25 mz . 
A G U A R 1 0 1 , SE A L Q U I L A U N A O P I -
cina con 32 metros en una sola pieza. 
Hay otro local propio para depós i to . 
8556 20 mz. 
8713 
A M I S T A D 6 1 
H o t e l y R e s t a u r a n t S a n -
t a F e . E n es te h o t e l se 
a l q u i l a n e s p l é n d i d a s y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
d e s d e 3 0 pesos e n a d e -
l a n t e , m e n s u a l e s , p a r a 
p a s a j e r o s d e s d e 1 . 5 0 a 
3 pesos , m a t r i m o n i o s 
d e s d e 2 . 5 0 a 5 pesos 
p o r n o c h e ; b a ñ o s c o n 
a g u a f r í a y c a l i e n t e , c o -
c i n a s u p e r i o r y e c o n ó -
m i c a , s e r v i c i o e s m e r a d o . 
Se a d m i t e n a b o n a d o s 
d e s d e 2 5 pesos e n a d e -
l a n t e , c o c i n a e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
21 m i . 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H o t e l 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitar ios en todas las habitaciones y 
vis ta a la calle, propias para famil ias , 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, e t p l é n d l d a comida. Teléfono A-
8299. 
COKPOSTELA Y O B R A P I A 
Entrada por Compostela, 69 
H O T E L E S 
M B R A Ñ A ' Y " E L C R I S O L " 
Las mejores casas para fami l ias , te-
das las habitaciones y departamentos 
'•on servicio sani tar io , las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , las en que 
mejo r se come. T e l é f o n o A - 6 7 8 7 . A n i -
mas 5 8 . T e l é f o n o A 9 1 5 8 . Leal tad 
102 
' E L O R I E N T A L " 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos con ba lcón a la calle y 
luz . Angeles, 53, altos, esquina a Co-
rrales . 
9«47 21 Mzo. 
Teniente Rey y Zulueta . £?e alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con v is ta a la cal le . A precios 
razonables. ' / 
Cuar t i to e c o n ó m i c o , a l lado del b a ñ o , 
sol ici ta cabal lero serio, estable, en 
casa a lgo c é n t r i c a . Escr iban a A p a r -
t ado 1192 . 
9 6 4 0 23 mz 
SE A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
una e sp l énd ida hab i t ac ión , tiene lavado 
de agua corriente han de ser personas 
de mora l idad . Villegas, 90, al tos. 
9815 22 Mzo. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
F'P ff*1-* antiSuo y acreditado hotel se 
alqui lan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros, 
hay hr.bitaclones de 1, 2 y 3 pesos, ma-
tr imonios dos pesos ' y 2.50; agua co-
rriente en todas las habitaciones, ba-
ñ e s f r o s y calientes, cocina superior y 
económica , servicio esmerado. Se ad-
miten abonados desde 25 pesos en ade-
lante, cocina española , cr iol la , france-
sa y americana. 
S A N M I G U E L NUMERO 5, ESQUINA 
a Piado, se alqui lan habitaciones altas 
y ba.-afc, a 12, 15. 18 y 20 pesos, se da 
l u t r i a . 
_ J > £ J ^ 2 A b . 
E N CUBA, 113, ESQUINA A JESUS 
.María, se alqui lan habitaciones con v is -
t a a l a calle, la entrada es por J e s ú s 
Marta casa de moral idad. 
94b8 22 Mzo 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa hay habi ta-
ciones con todo serv ic io , agua co-
rr iente , b a í t o s f r íos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P E -
ninsular o mexicana duerma en la 
colocación y sepa cumPl l rv^0" ^ 0 n ü . 
g a c i ó n . Sueldo 20 pesos, ^ i ^ l l e s , nü 
mero 20, entre Pezuela y Santa Teresa, 
Cerro. n(. M 
10123 r l L • — 
^ÍTsbLICITA V N A COCINERA ESPA-
ñola que sea f o r m a l . Se le da buen 
sueldo si lo merece. Monte 67, altos, se-
gundo piso, de 7 a 9 de la m a ñ a n a i n -
fo rman . 
10315 -0 mz-
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P E -
ninsular que pueda dormir en la colo-
cac ión y sea f o r m a l . No tiene que 
comprar . Sueldo 30 pesos y ropa l impia . 
Calzada, 84. Quemados de Marlanao. 
Te lé fono 1-7975. 
10145 21 Mzo . 
U N ABOGADO CON B U P E T E A B I E R -
to en O'Reil ly y Cuba, Edi f ic io del 
l í a m x de Nova Scotla, desea encontrar 
d<'á profesionales de toda solvencia mo-
ral que quieran establecerse contr ibu-
yendo con 17 pesos mensuales por to-
do ei servicio. Di r ig i r se a l Apartado 
1994. Habana. 
93M 21 Mzo. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SE DESEA COLOCA» c í T " ^ - - — ^ 
de criada de manos o ^ 
muy formal sin p r e t e r i d ^ ^ o r a * * 
10075 B e r ^ 
D E S E A N . C O L O C A S S i - S r r - ^ J ^ 
las recien llegadas para c r i ! , ^ ^ 1 ? ^ 
Necesitamos 5 0 trabajadores corte de 
c a ñ a , para embarcar el d í a 2 9 po r 
la m a ñ a n a . $1 .30 las cien arrobas. 
V i a j e pago. I n f o r m a n : V i l l ave rde y 
Ca. O 'Re i l l y 13. Agenc ia seria. 
10223 2 0 mz 
no o "manejad&oras%aben co-f^8 
pretensiones. T e l . A-TiO?*** ^ 
X.Í5SEA C O L O C A R s £ ~ Í Í F T - 7 ¿ - ^ i 
?ear^laddee i T ^ ^ o ^ T ^ 
casa de moraTdl'd " R ^ a d o r ^ 
í-eiS974Jesús del Monte b0oddrelu"Ty ^ 
I 10187 Ael«on0 
í8 Mzo 
P A R A T O D O E L S E R V I C I O D E U N A 
casa de corta f ami l i a extranjera, se so-
l i c i t a una cocinera blanca que sea asea-
da y formal . Sueldo $30. Se toma el 
t r a n v í a o la guagua en Casablanca. pa-
ra apearse en el paradero de la Loma, 
desde el cual se ve la casa " V i l l a Mé-
r ida" -
9982 19 mz. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra y repostera. Tiene que ser m u y l i m -
pia y traer referencias. M u y buen suel-
do. Calle 11 y 4, Vedado. 
10012 19 mz 
SE A L Q U I L A E N S O L 78 U N A S A L A 
con dos puertas de vidr io a la calle, 
propia para cualquier establecimiento. 
99"9 25 mz. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue-
bladas con ba lcón a la calle a persona 
de moralidad, casa de f a m i l i a . Corrales 
105, altos, entre Agui la y Angeles, t ran-
v í a por dos l í n e a s . 
9463 22 Mzo. 
SE A L Q U I L A N E N CUBA, 39, E N T R E 
O'Rei l ly y Obispo, habitaciones " con 
v i s t a a la calle, t amb ién hay Interiores, 
todas a l tas . In forman en la misma. 
9807 22 Mzo. 
G R A N E D I F I C I O C O R B 0 N 
Indus t r i a 72 1 2 a dos cuadras por 
Animas de Prado. Casa de estricta 
m o r a l i d a d . Se a lqu i l an a hombres so-
los y a mat r imonios sin n i ñ o s , apar-
tamentos, compuestos de dos espacio-
sas habitaciones y e s p l é n d i d o cuarto 
de b a ñ o con todos los aparatos, agua 
corr iente, cal iente y f r í a , t e l é f o n o en 
cada piso, ascensor, servicio de cria-
dos y sereno en el in te r io r . 
9229 25 mz. 
E D I F I C I O C A N O 
Por todos conceptos la mejor casa de 
la ciudad; tenemos disponibles una ha-
bi tac ión y un departamento. Hablamos 
inglés y f r a n c é s . Vil legas 110. entre 
Sol y Mura l la . 
89S9 18 mz. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con todas comodidades como una casa 
calle 8. n ú m e r o 8, entre Calzada y Quin-
ta, Vedado. 
9926 18 Mzo. 
SE A L Q U I L A N CON B A L C O N A L A 
calle, buenas salas en Obispo, 67, es-
quina, a Habana y en Habana 136, p r ó -
x imo a M u r a l l a y en O'Reilly, 13, ha-
b.'tacicnes interiores baratas. 
0320 21 Mzo. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
C R I A D A D E M A N O SE N E C E S I T A pa-
ra corta fami l i a , debe entender algo co-
cina, s i no sabe cumpl i r i n ú t i l presen-
tarse, buen sueldo. Presentarse 262. 
Calle C, Vedado. 
10356 21 Mzo. 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que sepa algo cocinera para un ma-
t r imonio solo, sueldo 30 pesos y ropa 
l i m p i a . I n f o r m a n : Habana 126, bajos. 
10230 21 Mzo. 
DESEO SABER E L P A R A D E R O D E 
Dolores Otero o sus herederos para 
asunto de negocio. T . Labrador . Calle 
O No. 8. T e l . F-5338. 
10256 20 mz. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Antonio Gómez González , na tura l de 
Incibi E s p a ñ a . Lo busca su hermano 
J o s é G ó m e z . Cuarteles 44. Habana. 
10313 20 mz. 
M A N U E L L U A C E S Q U I N T A N S SE de-
sea saber el paradero y si alguna per-
sona lo sabe a g r a d e c e r é mi escriba a 
Egido. n ú m e r o 51, Habana, soy su her-
mano Juan Luaces. 
10142 22 Mzo 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Eduardo M a r t í n e z S u á r e z , na tu r a l 
de Cancienes. Avi les-Astur ias , l o soli-
c i ta su t i o J o s é S u á r e z , E s t a c i ó n d e l 
F e r r o c a r r i l A r r o y o Naran jo . 
10084 22Mzo. 
P A R A E N ASUNTO D E NEGOCIO SE 
solici ta a l Sr. J . L . M a r t í n en el De-
partamento 214 del Edi f ic io Banco H i s -
pano Cubano, situado en Reina 27. 
D r . Godinez. 
9561 19 mz. 
V A R I O S 
ENCARGADO SE SOLICITA UX M A -
tr imonio para encargado de una casa 
de inqui l ina to en J e s ú s del Monte. I n -
forman de 7 a 8 de la m a ñ a n a ú n i c a -
mente el Sr. A v i l a . Teniente Rey y 
Aguacate, B a r b e r í a . 
10306 - 20 mz. 
. C A N T E R A S D E C A M O A 
Necesitamos hombres para t rabajar en 
las canteras por la cuenta. Se prefie-
ren aquellos acostumbrados a esa clase 
de trabajos. 
10214 24 Mzo. 
Se sol ic i ta u n por tero de mediana 
edad, que ent ienda de c a r p i n t e r í a or-
dinar ia y tenga referencias. Presen-
tarse po r l a m a ñ a n a en l a Q u i n t a Pa-
la t ino , Cerro . 
C 2 4 9 9 3 d 18 
Necesitamos 2 0 trabajadores repara-
c in l í n e a de ingenio , ganando $1 .50 
y tres hombres de campo para siem-
bra de frutos menores. S ta . ' Clara 
$ 1 . 6 0 ; viajes pagos. I n f o r m a n : V i l l a -
verde y Ca . O ' R e i l l y 13 . Agencia 
seria. 
10223 2 0 mz 
10144 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R E I L L Y 13. T E L E F O N O A-2348 
Esta acreditada Agencia fac i l i t a r áp i -
damente buenos dependientes, cocineros 
y todo cuanto personal usted necesite 
con buenas referencias de su apt i tud y 
moral idad; se mandan a toda la Is la 
cuadril las de trabajadores para el cam-
po. O'Reil ly 13. T e l . A-2348. 
9521 20 Mzo. 
J O V E N E S P A ^ O L A ^ i ^ T T ^ — 
se de criada de mano o m f r ^ 0 * * 0 ^ 
ne buenas referencias. I n f o r m ^ 0 1 * l ^ -
bodega de 23 e I VedaHn 2an eu u 
preguntar por Laura ^ Tel- P-SaS 
10079 
D E S E A C O L O C A R S E U N a " ™ ^ " ^ -
panola de criada de mano v ^ P * ? -
de cocina y si la casa es abe algo 
y l i m p i a , i n fo rman ^ ^ r r f 
— 19 m r " 
SE O P R E C E ^ T i T o s M U c S I H Ü T r ' 
ra servicio de casa o manelartn,., **• 
nen buenas referencias i n f o ^ f Tie-
nón No. 8 esquin . a 
20 ftz. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la ú n i c a que 
en cinco minutos fac i l i t a todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
t ro y fuera de la Habana. Llamen a l 
T e l . A-3318. Habana 114. 
9 72 4 20 mz. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y coser 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCwT 
cha para limpieza de cuartos y c „ ! r r 
inquisidor , n ú m e r o 17. Teléfono u 
244o. 
10366 21 Mzo. 
L A PRITCERA D E L V E D A D O , SE So-
l i c i t an cocineras, criadas de mano, 21 
2t:!, entre E y D . Vedado. Teléfono F -
5537. 
£266 3 Ab. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE DESEA COLOCAR UNA J O v r í 
peninsular para limpieza de cuarto» 
28Íaaftose man0' Informan: dragones! 
10367 22 Mzo 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J 0 V e 5 ~ e 7 
p a ñ o l a para limpieza de habitaciones 1 
para servicio de comedor; entiende un 
poco de costura, l leva tiempo en el nafs 
sabe cumpl i r con sus obligaciones 
persona seria y (fcsea casa de morall 
dad. In forman Teléfono M-3151 
10220 20" m i . 
DESEA COLOCARSE U N A SE&ORA 
peninsular de mediana edad para criada 
de mano, entiende un poco de cocina, 
tiene referencias. Paula, n ú m e r o 100. 
Teléfono A-1969. 
10352 21 Mzo. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N pe-
ninsular para criada de mano, sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión . I n fo rman : 
Calle F y 21 . Solar. 
10368 21 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano. In fo r -
man: J e s ú s Mar ía , 71 . 
10371 21 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOv i s 
para l impia r un rato por la mañana su 
residenc:a: Compostela, 211. 
10170 21 Mzo. 
SE OFRECE U N A JOVEN PARA cnlT. 
tos y coser y otra para limpieza, saben 
cumpl i r y tienen referencias. Monte 
431. Teléfono M-4669. ^ 
9909 20 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe. 
ninsular para corta limpieza o coser 
Damas, 3. Habana. 
9819 17 Mzo. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano y entiende 
de cocina, no tiene inconveniente en ha-
cerlo todo s i es corta fami l ia , no duer-
me en la co locac ión . In forman en V i -
ves, 154, a l tos . 
10401 21 Mzo. 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOcar-
se de criada de mano o. de cuartos o 
manejadora, tiene buenas referencias. 
Salud, 231, preguntar pur A s u n c i ó n . 
10400 21 Mzo. 
SE OFRECE CRIADO DE MANO, 
paño l , joven, activo y muy práctico en 
el servicio, por fino que sea. No tiene 
grandes pretensiones y da referencias. 
In fo rman Hote l Cubano. Tel. A-9976. 
10270 , 20 mz. 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL DESEA Co-
locarse de criado de mano o portero. 
No le importa sal ir a l campo; él habla 
ing lés y e s p a ñ o l . Son formales. Infor-
man Oficios 68, al tos. 
10297 20 mz. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M L C H A -
chas e s p a ñ o l a s . Desean colocarse j u n -
tas, una para habitaciones, otra dé cr ia-
da de mano en casa de moralidad. Tie-
ne quien las recomiende. San Ignacio 
N o . 20, a l tos . . 
10258 20 mz. 
SE DESEA COLOCAR U N BUEN cria-
do acostumbrado al servicio fino, ha 
estado en buenas casas, práctico en el 
servicio de comedor, tiene inmejorable 
r e f e r e n c i á . Te léfono A-9915, también se 
coloca para of ic ina . 
10109 20 Mzo. 
SE S O L I C I T A EN A J O V E N PENINSU-
lar que sepa servir mesa y ayudar a 
la l impieza. Prado 123 entre Dragones 
y Monte . 
_ 10237 20 mz. 
CRIADO P A R A O F I C I N A . SE DESEA 
uno que tenga muy buenos informes . 
Tiene que dormir en la colocación. De 
4 a 6 de la tarde solamente. Agu ia r 100 
10291 20 mz. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A 
blanca para ayudar a a limpieza, suel-
do diez pesos y ropa l i m p i a . Amis tad , 
65, a l tos . 
10229 20 Mzo. 
SE SOLICITA EN A M A N E J A D O R A 
para una n i ñ a de 20 meses. Teniente 
Rey 83, al tos . 
10265 20 mz. 
SOLICITO C R I A D A DE M A N O QEE 
sea trabajadora y limpia, que cumpla 
con sus obligaciones. Sueldo $25.00. 
Malecón 248, altos, entre Campanario 
y Perseverancia. 
10319 20 mz. 
M U R A L L A , 98, HACE F A L T A M A N E -
jadora peninsular joven que sea muy 
l imp ia y aseada, y que sepa d e s e m p e ñ a r 
su obl igac ión y tenga buenas referen-
cias. Di no reúne estas condiciones no 
se presente. 
10175 21 Mzo. 
H O T E L " L O U V R E " 
Consulado y San Rafae l . T e l . A-4556. 
Ampl ias habitaciones y apartamentos 
con b a ñ o pr ivado. E s p l é n d i d a comida. 
Precios «specia les a personas estables. 
9664 27 mz. 
C H I C A G O H O U S E 
Casa para fami l ia , Paseo de M a r t í . 117 
el nuevo dueño de esta casa d e s p u é s dé 
"hacer grandes reformas regala a su 
clientela con 25 fracciones de billetes 
de lo t e r í a dos veces al mes, tiene es-
p l é n d i d a s habitaciones con v is ta a la 
calle y m a g n í f i c a comida e s p a ñ o l a y 
criolla a personas de estr icta mora l i -
dad, famblo referencias. León Coriat 
'J'¿íl* 11 A b . 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
A v e n i d a del Bras i l (Ten ien te R e y ) 38 
Esquina a A g u i a r . En esta m o d e r n í -
s ima casa, s i tuada en lo mejor de la 
c iudad , se a lqu i l an habitaciones y se 
admi ten abonados a l comedor . Norma 
equidad , orden , m o r a l i d a d . T e l é f o n o 
M - 7 5 1 9 . 
9 3 5 8 I I ab. 
C A S A B Ü F F A L 0 
Zulueta 32 eptre Pasaje y Parque Cen-
t r a l . L a mejor para f ami l i a s . T a m b i é n 
los altos de Payret por Zulueta. Véa-
las, su s i t uac ión y precios. 
7611 29 mz. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
el servicio de comedor, e s p a ñ o l a o de 
color. Que sea l impia , sepa trabajar y 
tra iga referencias. Se desea una per-
sona seria de mediana edad y sin com-
promisos. Sol, 51, altos,- entre Habana 
y Compostela. 
10173 20 Mzo. 
SE SOLICITA C R I A D A DE M A N O P i -
na que sepa servir mesa se exige refe-
rencias 30 pesos y ropa l impia . Informes 
Prado 77 A altos de 9 a 3. 
10080 19 Mzo. 
SE NECESITA U N A S I R V I E N T A F I N A 
para l imp ia r 4 habitaciones y repasar 
ropa. Sueldo $30.00 y ropa l impia . I n -
forman Campanario 119 d e s p u é s de las 
8 de la m a ñ a n a . Tel. 1-7052. 
9709 19 mz. 
C R I A D O S D E M A N O 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a í 58 , esquina a O b r a p í a . Gran 
casa p a r a fami l ias estables. Casa mo-
derna y precios m ó d i c o s . Se admi ten 
abonados a l comedor. T e l é f o n o A -
1832. 
9663 21 mz 
CASA D E HUESPEDES, GALIAITO, 
117. altos par?, el d ía 15, me queda va-
c ía una h a b i t a c i ó n con o sin muebles, 
muy ampl ia y con v i s ta a dos calles, 
propia para un matr imonio; t amb ién se 
da comida a precios e c o n ó m i c o s . Telé-
fono A-9069. 
9506 22 Mzo. 
PARA PERSONA Q U E C O N O Z C A E L 
negocio se alquila en Vueltas n rov in 
ei« de Santa Clara, una m a g n í f i c a c a ^ 
propft para hotel, situada en lo m - l n í 
F más . cén t r i co del pueblo; tiene h^rmo 
las habitaciones con agua corriente 
magní f icos cuartos de baño con agua 
!r ía y caliente; en el pueblo no e x i s t í 
hotel alguho. I n f o r m a r á n en la c a í , ! : 
Agramonte N o . 1 . a ca,1e; 
9904 o- _ "o mz. 
Finca de Recreo. Se alqui la berroosa 
casa de v iv ienda de la Finca P r ima-
vera, si tuada eft el W a j a y , con j a r d i -
nes y arboleda. I n f o r m a n Banco Ga-! 
llego. Prado y San J o s é . Se a d m i t e n 
proposiciones' de compra de la f i n c a J 
9847 29 mz. ] 
SE A L Q U I L A U N A O R A N H A B I T A -
c lón al ta con una terraza al frente tie-
ne que ser f a m i l i a de moralidad. ' I n -
fo rman : Amargura , 77, a l tos . 
9927 20 Mzo. 
H O T E L " R O M A " 
I í s :o hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos con b a ñ o s y d e m á s 
Servicio- pr ivados. Todas las habita-
c:onoa tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario J o a q u í n S o c a r r á s , ofre-
ce a las fami l ias estables el hospedaje 
m á a seno módico y cómodo de la Ha-
bana. Te lé fono A-9268. Hotel Roma. 
A- l«30 . Quinta Avenida . Calle y Telé -
g r a l •> "Romote l" . 
Se solicita un buen cr iado de m a n o , 
que e s t é acos tumbrado a l servicio del 
comedor, de buenas casas, con refe-
rencias. Presentarse por l a m a ñ a n a en 
la Quin ta Pa la t ino , Cerro . 
C 2499 3 d 18 
NECESITO CRIADO DE M A N O SEPA 
servir mesa tenga recomendac ión , suel-
do $40 casa, comida y ropa l impia 
t a m b i é n un chacho para l i m p i a r el pa-
tio y fregar $15. Habana 126 bajos. 
10082 20 Mzo. 
F A C T O R I A , 56, BAJOS, SE A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a s de moralidad 
o matr imonio sin n iños , único inquil ino, 
no hay' papel. 
9105 20 Mzo. 
Cuba n ú m e r o 4, se a lqu i l an á o s am-
plios y venti lados departamentos. Es 
el me jor p u n t o de l a Habana , ambos 
con b a l c ó n a la calle, propios para per 
sonas de gusto. Se p r é f i e r e n de mo-
ra l idad y s in n i ñ o s . I n f o r m a n en e l 
c a f é E l Lacero 
9190 10 mz 
t A C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones m u y frescas a l-
ths > bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
prcc'o? muy reajustados. Grandes ba-
ños, ogua f r ía y caliente. Manrique, 
121! entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los h u é s p e d e s . 
9310 1 11 A b . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
En Prado 87, esquina a Neptuno. lugar 
propio para los Carnavales, se alquilan 
e sp lénd idos departamentos • y habitacio-
nes con toda asistencia. Buena comida. 
Precios moderados. 
9974 ? i Mzo. 
C O C I N E R A S 
Se solici ta una buena cocinera para 
l a V í b o r a . Beni to Lagueruela 18, des-
p u é s del paradero . Sueldo $30 y v i a -
jes. 
10194 2 3 mz 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA ESPA-
ñola que duerma en la colocación y 
ayude a la l impieza. Buen sueldo. Es-
trada Palma No. 2, V í b o r a . 
10305 20 mz. 
SE NECESITA U N A B U E N A COCINE-
ra que traiga r ecomendac ión y haga 
plaza. Sueldo 30 pesos en l a calle 8, n ú -
mero 194, bajos, entre :9 y 21 . 
10129 20 Mzo. 
COCIN ERA. SE S O L I C I T A 1 N A E N 
Concordia 113. e spaño la , y que duerma 
en la co locac ión . Sueldo $25.00 men-
sual es y ropa l i m p i a . 
10311 20 mz. 
Se sol ic i ta u n a buena of ic ia la som-
brerera . " E l Espr i t " , Nep tuno 136, 
entre Lea l t ad y Escobar. 
10124-10125 23 mz . 
VENDEDORES F O R M A L E S ; SE SOI . I -
c l tan para vender galleticas que con so-
lo e n s e ñ a r l a s a l cliente se adqQieren 
pedidos. Lonja de Comercio 412, de 4 
a 6 p . m . exxclusivamente. 
100G6 19 Mzo 
!SE S O L I C I T A VNA SEÑORA DE M E -
diana edad para el gobierno de una ca-
sa y atender a una s e ñ o r a enferma, 
que sepa leer, escribir y telefonear y 
t a m b i é n una criada nara cocinar para 
dos personas y la limpieza de la casa, 
sueldos convencionales. Primelles, 11 
altos, izquierda, a una cuadra del para-
dero de los t r a n v í a s del Cerro. ' 
10063 19 Mzo. 
SE SOLICITA T'N A M E C H A C U I T A 
blanca para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a 
v ayudar a la limpieza de una casa ch i -
ca. Sueldo $6.00. L lamar a l te lé fono 
A-4731. 
10098 19 Mzo. 
SE NECESITA V N A C R I A D A DE CEAR 
to y una manejadora. Ambas con reco-
m e n d a c i ó n . Paseo 273 entre 27 y 29. 
Vedado. 
9913 19 mz. 
S o m b r e r e r a a d o r n a d o r a , q u e 
sepa b i e n e l o f i c i o , se s o l i c i t a p a -
g á n d o l e b u e n s u e l d o . Casa de m o -
das- " N ú ñ e z " . A m i s t a d , 5 0 . 
10043 21 Mzo. 
S O M B R E R E R A S 
Se sol ici tan buenas sombrereras, t ra-
bajo todo el a ñ o . L a Casa de Enrique-
Xeptuno, 74. 
9901 30 Mzo. 
V E N D E D O R DE P I N T U R A A C T I V O , se 
sol ic i ta con buenas relaciones en la 
plaza de la Habana; que sea capaz de 
obtener contratas por sus esfuerzos. 
M a g n í f i c a p ropos ic ión y porvenir pa-
ra persona joven con a m b i c i ó n de su-
b i r . D i r i g i r s e a PINTORC1TO. Obra-
pía , 51, dando detalles de experiencia, 
edad y r<4Íerencias. 
9892 20 Mzo. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la a t e n c i ó n hacia nuestra 
exhib ic ión de juguetes alemanes. Hay 
de todo a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
DESEA COLOCARSE ENA JOVEN E s -
p a ñ o l a de criada de mano o manejado-
ra ; sabe cumpl i r con su o b l l g a c l ú n . 
Lleva tiempo en el p a í s . Tiene fami l i a 
que la garantice. Informes Reina 98. 
T i n t o r e r í a , 
10257 20 mz. 
EN JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora o criada de ma-
nos. Tiene referencias. Oficios 50. I n -
forman T e l . A-66Ü9. 
10252 20 mz. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N Es -
p a ñ o l a para criada de mano. Lleva t i em 
po en el p a í s . In fo rman Teniente Kcy 
No . 36. a l tos . 
10238 20 mz. 
E N A JOVEN P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocara© de criada de 
mano manejadora. Se presta para los 
n i ñ o s . Informes In fan ta 37, an t iguo . 
Sanatorio. 
10218 20 mz. 
J O V E N E S P A Ñ O L A M U Y F O R M A L se 
ofrece para criada o manejadora, sabe 
cose.» y zurc i r . T u l i p á n , 30, casa Pa r t i -
cular, Cerro. Te lé fono A-3169. 
10224 20 Mzo. 
Joven e s p a ñ o l a desea colocarse para 
manejadora o c r iada de cuar tos ; t ie -
ne referencias y desea casa de m o -
ra l idad . Angeles 4 3 , T e l f . A - 7 0 1 2 . 
10194 21 m z _ 
DESEA COLOCARSE E N A E S P A Ñ O L A 
de mediana edad, para criada de mano. 
Entiende algo de cocina; es trabajadora 
y f o r m a l . Prefiere casa de moral idad. 
Informan Oficios 68, a l tos . 
10296 , 20 mz. 
SE OFRECE CRIADO DE MANOS Pl-
no muy practico en el comedor. Refe-
rencias a sa t i s facc ión . Llame al Telé-
fono A-4353. 
10072 Í9 Mzo. 
SE OFRECE B U E N CRIADO HE MANO 
sabe servir bien; tiene referencias. Lo 
niismo se coloca de portero, criadu para 
oficinas, clínica, camarero, o dependien-
te. Habana 126. Tel. A-4792. 
10082 20 Mzo. 
C O C I N E R A S 
SE DESEAN COLOCAR DOS KUCHA-
chas peninsulares, una sabe de cocina y 
para todos los d e m á s quehaceres, ot.r¿ 
para criada de mano o manejadora, lle-
va tiempo en el p a í s . Informan: Corra-
les, n ú m e r o 152. 
10341 ¡1 Mzu. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE" 
ra española , sabe cumpl i r con su obligj-
ción y entiende de reposter ía , tiene Due-
ñ a s referencias, duerme en Á f0100*' 
c i ó n . Reina, 34. Teléfono M-9-M.. 
10360 21 m z o ^ 
U N J O V E N ASIATICO DESEA CO-
locarse de cocinero, cocina a la c n w » 
y e s p a ñ o l a y francesa, prefiere ca=a 
par t icular . ' I n fo rman : Telefono A-swu-». 
en la calle Salud, nümero -b, altos-
Manuel L e ó n . 
10378 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular para criada de mano o 
manejadora, l leva poco tiempo en el 
pa í s , es formal y tiene referencias s i 
las desean, se informan en la calle Ha-
bana n ú m e r o 200 en los latos, habita-
ción, 27. 
10226 20 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E M E C H A C H a " P E -
nlnsular de criada de cuarto o maneja-
dora. Sabe cumpli r con su obl igac ión . 
Empedrado N o . 2. 
10236 20 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E ENA M A N E J A -
dora. Tiene referencias de las casas 
donde t r a b a j ó . In forman Teniente Rey 
No. 77. T e l . A-3064. 
10239 20 mz. 
D E S E A COLOCARSE l N A BUENA C0 
c iñe ra en casa de moralidad, c o c í n a -
la e spaño la y a la cr io l la . Escobar -
entrada por P e ñ a l v e r . altos. 
10274 -0 "1Z--
S E S O R A E S P A Ñ O L A D E « f ^ f * 
edad, desaa colocarse de cocinera co» 
corta fami l ia de moralidad o Para " 
t r imonio solo y tiene «u1611 *a. Ha. 
miende. Merced No . 59, esquina a ^ 
b a ñ a . • „0 ^z. 
10273 - — -
U N A B U E N A COCINERA " • ^ i < * g 
desea casa: es repostera Tiene 
rendas . Dir igi rse calle P^60 / 
cera frente a l garage, por l e r ^ ,nJ. 
10289 1— -
D E S E A COLOCARSE ^ N A f * A ¡ 0 f V 
ñ o l a . Sabe cocinar y a > u ^ * e en I» 
haceres de la casa. ^ ° d u " Í 5 7 2 . Vé-
colocac ión . Informes T e l . * 
dado. 
2S4 -0 n » . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
de criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. I n fo rman : Chávez 10. 
10238 20 mz. 
DESEA COLOCARSE JOVEN P E N I N -
sular de criada de cuartos o de mano. 
Es fo rmal y tiene quien l a represente. 
Informan en Chacón 34. 
10271 20 mz. 
COCINERA. DESE C O L O u Í R S M ^ Í 
joven españo la en casa Tien; 
¿ocina a la esPanola ^ L"enos de 3? 
referencias; no se ^ o f * i n c o r d i a 
o 40 pesos. Informan en Concor 
le t ra A . Taller de La\ado. 
10295 
:0 mí-
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha que l leva poco tiempo en el p a í s de 
criada o manejadora en casa de mora-
lidad, tiene quien responda por e l la . 
San Pablo n ú m e r o 2, Cerro. 
1015 20 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha joven peninsular, no tiene preten-
siones y tiene recomendaciones. 19, n ú -
mero 217, entre H y G, Vedado. 
10106 20 Mzo. 
1029o sÉítO*A 
i i ^ E S E A COLOCAR UNA S -
peninsular en casa P3^ ' esp8fi0H 
cimiento, sabe cocinar a lare^as. JX 
criol la , tiene buenas refere» ^ ^ 
forman en Monserrate, eSQUH 
mas. v idr ie ra . 21 M z o ^ 
i0104 . ^ r r r ^ D B S B * 
U N A SEÑORA ESPAÑOLA enla 
colocarse para cocinar, n0 ^ 14. 
colocación. In fo rman . Aguu»j0 
10127 TXZrti 101- ' - r - T - ^ Í Ñ E -
SE DESEA COLOCAR ü W ^ jador* 
ra y una criada de mano o 
madre e hija, las doa *n pie** ̂  
sa, no salen si no qu« ie 
viajes . Lifz. 44. 20 M z o ^ 
C2464 
N E P T U N O , 6 5 
10d-16 
V E N D E D O R R E L A C I O N A D O CON E L 
comercio importador para ventas c l t 
en v í v e r e s y otros a r t í c u l o s , solici to 
con referencias. Teniente Rey. 14. 
Depto. 6, •de 8 a 9 a. m . 
9957 23 Mzo. 
M A N E J A D O R A , D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora, s e ñ o r a formal , muy ca-
r i ñ o s a con los n iños , tiene quien la ga-
rant ice . Para informes: Te lé fono M -
6237. 
.10132 20 Mzo. 
E N A V E N I D A P R E S I D E N T E M E N O -
cal 18. B, antes Infanta , se necesitan 
vendedores de libros se hacen g r a n - i 
des descuentos se remiten muestras al 
In te r io r . Adjunto 30 centavos en sellos I 
a M . Flores . 
9507 20 Mzo. 
£ 5 0 PESOS O MAS, SEGUN A P T I T U - , 
!l«c, se sol ici tan Agent-s , Vendedores o ¡ 
perdonas con buenas relaciones, para la 
Hao£.na y pueblos del In t e r io r . Edi f ic io I 
Bancc Nueva Escocia. Departamento I 
41"., de 9 a 11 a. m . 
M I * 21 Mzo. 1 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
e s p a ñ o l a s de criadas de mano o mane-
jadoras. I n fo rman en Santos S u á r e z y 
Mendoza, l e t ra C. 
10185 • 20 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano y si es 
corta fami l i a para todo, entiende algo 
de cocina y para informes El G a l l i t o . 
Puente Agua Dulce . J e s ú s del Monte, 
155. 
10200 20 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N eu-
p a ñ o l a de criada de mano o maneja-
dora, l leva tiempo en el p a í s . In fo r -
man: San Juan de Dios, 6. Te lé fono 
A-7719. 
10205 20 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN es-
p a ñ o l a para criada de mano. I n fo rman : 
Compostela, 112, departamento, 12. 
10179 20 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R V N A ^ d ^ 
fo rmal de cocinera; ; i * * fa e s p a f t » ^ sabe cocinar muy bien a ^ é * 
la americana ' t L r íase t-S m u y » 1 * ; , 
hace nos tres de toda ^a^! ' f l . renci»s. »D 
da y tiene muy buenas reiere 
fo rman : J e s ú s Mar ía , oh Daj20 Mxo^, 
10148 — í í T ^ ú ^ ^ O ' 
D E S E A COLOCARSE UNA » la crfo-
cinera. cocina a la española > a y ^ 
lia , t ambién sabe hacacrnoUpana 
bién sabe hacer Plaza na0n §ol U 
de 35 a 40 pesos. Informan 
to No. G. 19 M j _ -
1 0 0 7 8 _ ^ rs^vsss* 
U N A - J O V E N P i H Ñ S ^ ^ f ^ c^S, 
colocarse Para cocinera ^ ^ h p ^ 
con su obl igac ión . Inform 
19 v medio. 20 — 
1Ó1S8 . -TttÁS vS' 
t j n a ' m u c h a c h a ^ f / f o c r i f f « -
sea colocarse de cocjner̂  faniiUa. f j . 
mano en una casa de poc* ^ f e r ^ ^ 
be su obl igación y l66. I * " * 
I n f o r m a n : Calzada M^e» . 
Habana. - " J - ' - ^ í 
"•¡•rST^^^ 
E S P A Ñ O L A JOVEN, FOC0 gabe -
en el país , desea colocars un* C* 1-
nar y d e m á s quehaceres a Teléfooo 
tiene quien l a recomiende 1742 1015!» 
f ^ f e l é í 0 
0 
DiARIO DE U MARINA Marzo 19 de 1924 p a g i n a v m m m 
S E O F R E C E N 
S £ O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
v a - S E S Z I A C O i O C A K S E U N A M U C H A C H A 
. C O C I N S * - * - 1 ™ ~ t p sabe e s p a ñ o l a p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n m a 
* • Ü n e g a d a - desea COauien l a g a - t r i m o n i o s o l o . I n f o r m a n en C á r d e n a s 
W ^ o b i i g a ^ 6 1 1 , ^f fece u n a m u c h a 
T a m b i é n « ^ " ¿ ^ h a M r l i m 
' ^ a n e j a d ^ ^ T y 3 7 . V e d a 
N o 
10263 20 m z . I A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a 
B B 8 B A C O L O C A K S E C R I A D O P E M E . ! l '*v6n- s o m b r e r o s , 
ACADEMIA ^ « j R T E : , SISTS- j ACADEMIA MARTI 
n m z o . r o o n . p ^ t e r o h - n s a b e í a r s 1 ' « s a s s ? y e n s 1 ^ f ^ a d o E i c o 8 ¿ s o i c e i T o a « g é , 
z i • y p l a n c h a r r o p a de c a b a l l e r o s . Sa le a l ¡ E n a e a a n z a « -áp ida c o n a j u s t e dos meses. 
K i D l r e t t o r a S r t a C a s i l d a Out i errex . c o r - M A q u i n a á " I 
p a r r i l l a fia i J : . ̂ U ' a s o m b r e r o s y p i n t u r a O r l e n - Ha v ta f ier 
í - a r r m a ae t - . l . B o r d a d o a m á q u i n a c las#^ a 1 „ r _ , . , „ „ ' „ 
« o - L m ! c U i o . J e s ú s d e l U o D t 4 607 T e l . l " ' 
^ r í T C O I . o v ^ - c o c i n a a p i a n : J< 
» ^ ñ o l a ^ ^ ^ f o X y hace d u l c e s . 10250 
I r f » ? 0 1 3 ^ manos 
• Ü U A S E S O B A c a m p o ; d a b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n / o r - 1 l o mj3;T10 en e l .corse t , u e en l o s 9 o m b r e . 
- M a r í a 6 1 . T e l . M - 1 9 0 u . roB o o r s í r j en o c h o d í a s . T o d o 
20 m z . ^ se g a r a n t i z a A p r e n d a p i n t u r a en a i c s 
j a f lo l* w m e r c l o o P a r t i c u l a r . I ) E ; < E A C O L O C A R S E ^ U N A M r C H A C H A ¡ l e c c ' 0 " f 3 B o r d a d o s a m a n o y a m á q u l -
^ c a s a ^ f , ^ " 1 n ú m e r o 18. h a b . t a p e n i n s u l a r Sua p a d r ^ p ^ J ^ . I na:_ Clases p o r l a m a ñ a n a , • 
^o*01 „ 14 c i u d a d 
núiner0 
«14 
24 M z o . 
t a r d e y 
P A R A L A S D A M A S 
J - C ^ O C A B S B D O S 
tS 
ro° or, en R e i n a . 2 . 
r ¿ o Tp^í i^ PprG^ri— i — — • < — • 
20 M z ^ - N - ^ ^ a i n f a n t a , s e g u n d o ! - ^ 
— •n—^^<^k P ^ ^ f i a b i t a c i o n ^ o . 1 3 . l e n t r » O ' R e i l l y y San J u a n de D i o s . D e j ^ J I ^ 8 \ 
S l n g e r " p a r a casas de f a m l -
e r e s . E n s e ñ a n z a de b o r d a d o s 
p r á n d o n o s a l g u n a m a q j l n a 
" S l n g e r ' n u e v a , a l c o n t a d o o a p l a z o s . 
I n o a u m e n t a m o s e l p r e c i o . Se h a c e n 
c a m e l o s Se a l q u i l a n y h acen r e p a r a c i o -
I n ^ s . A v í s e n o s p e r s o n a l m e n t e , p o r co-
r r t o o a i t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . S a n P a f a e l 
y l e a l t a d A g e n c i a de " 'S lnger ' . L l e v a -
m o s c a t á l o g o a d o m i c i l i o s i u s t e d l o 
| d e s ^ . N o se m o l e s t e en v e n i r . L l a m e 
a l t e i é l o n o A - 4 5 2 2 . S a n R a f a e l 7 L e a l -
P A R A L A S D A M A S 
M A S A J E S C I E N T I F I C O S 
P o r l a D r a . J u a n a A í o c s o . H a c e des-
a p a r e c e r l a g o r d u r a e n 3 0 m a s a j e s 
p o r s u m é t o d o . T o d a g r a s a se e l i n i -
t a y p u e d e q u e d a r c ^ b d l a c o m o d e -
see V i l l e g a s . 4 5 . M - 6 1 9 2 . 
P A R A I A S D A M 
COCmAS D E GAS, A-7703 
C a l e n t a d o r e s 
10141 
y c o c i n a s ; l i m p i e z a 
:a de gas , quito t i zne 
a c ó el a g u a a la c a ñ e r í s 
e l é c t r i c a s y s a n i t a r i a ! 
7 . F r a n c i s c o H e r n á n d e i 
22 -Mz .. 
10204 21 A b . 
20 m z . v e m a ei 
72.-f 
l y 
m é t o d o " P a r r i l l a " . 
9752 10 A b . 
27 M z o . '«na de c o c i n e r a y o t r a par._. M U C H A C H A E S P A S O L A D E S E A 
19 M z o . f o r m a n en n o t i e n e p r e t e n s i o n e s , ¡ f o n o A - 8 3 5 6 . 
10303 
I n f o r m a 
t a m a ñ o e x t r a , g - . u u l e 
c a m e r a , v a l e n $10 00. l a s l i q u i d o 1 $3 DO 
M a n t e l e s a l e m a n i s c o f i n o a 11 00- t a 
pe t e s de m e s a a 53.00, a l f o m b r a d d ¿ se-
5 ? . ^ J í A ^ : f ó c e n n o s , p r ec io sos , c u a - i L a s m e l e n a s l o m i s m o q u e e l b i e n vea-
MELENAAS BIEN CORTADAS 
S E Ñ O R D E 45 A Ñ O S , C O N 3 E F E R E N -
c i a s I n m e j o r a b l e s y f i a n z a m e t á l i c a , se 
o f r e c e a l c o m e r c i o p a r a c o b r a d o r , c a r -
s=======fS7T*TBBO. S E O P B E C E go q u e h a d e s e m p e ñ a d o a n t e r i o r m e n t e . 
3,0 RE. r>r o c o m e r c i o ; c o n o - D i r í j a s e p o r e s c r i t o a R e c i b o , n ú m e r o 
•"""Tasa P ^ V ; .mi o f i c i o ; es h o m b r e 220, " F o m e n t C a t a l á " . P r a d o , n ú m e -
**» u p e r f * * 1 ^ A g u i l a y M a l o j a . b o - . r o 57 
^ í n f o r m a n e9n A g m i a y 10152 ^ 21 M z o . 
S S - ' r c l - ^ " ¿ T T ^ N E P O B 1 ^ 0 , S • ^ O 1 " ? 8 1 0 - E l m e j o r c o l e g i o de l a c a p i t a l p a r a IVi' 
l ' : i £ - r ^ H E s i T u Ñ B C E N C O C I - n a l y e x - j e f e de A d m i n i s t r a c i ó n de u n i p u p i l o s y m e d i o - p u p i l o s 40.000 m e t r o r 1 
^ j J i C O L O ^ ^ - i o 0 p a r t i c u l a r . | i m p o r t a n t e C e n t r a l a z u c a r e r o . a d m i t i - , i e F u p e r f l c l e p a r a base-ba l ! , f o o t - b a l l 
P^'T. t oa*a d e A " ' n , . j a 3 . T e l . F -1693 r í a p r o p o s i c i o n e s p a r a u n o de d i c h o s : t e n n i s , b a s k e t - b a l l e t c . Q u i n t a S a n J o 
»*: buenas r e i e r c » 20 m z . i c a r g o s . R a z ó n : C o n c o r d i a 86. b a j o s a s é t e B e l l a V i s t a . D i r e c c i ó n : B e l l a V i s 
— — ^Zl ' "QTnbre d ^ R . A l o r d a . I t a y P r i m e r a . ' W b o r a 
m o p r o f e s o r a p e r m a n e n t e . G a l i a n o n ú 
m e r o 70, e n t r e s u e l o , h a b i t a c i ó n n ú m e 
r o 9 . 
10119 21 M z o 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P B O b E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
v i A T i A V A q n así-p c j i • q x . x . t ^ » , ; nos . s i e m p r e c o n a r r e g l o a l a ú l t i m a 
n o ^ t , H H ^ n J , B I O B ; . T A a s A - c r e a c i ó n de l a M o d a P a r i s i é n . I n d u s t r i a 
P ™ r 5 t l l 9 . P e l u q u e r í a . T e l . A - 7 0 3 4 e n -
d X s f i n í s t n a l - a $ l l s ^ ^ ^ 3 b o r l t r e ^ R a f a e l y S a n M i g u e l . S e r v i c i o 
dadas , r i n l s i m a s a J 1.80? f u n d a s m e - a d o m i c i l i o 
cno c a m e r a s a ? 0 . 4 0 ; f u n d a s c a m e r a s a 
JO.55 ; f u n d a s b o r d a d a s a $ 0 . 7 5 ; d e l a n -
t a l e s de g o m a , a $ 0 . 4 0 ; b a b e r o s g o m a 
¡ a $ 0 . 1 0 ; p a n t a l o n c l t o s g o m a , a $0 40-
¡ b u f a n d a s de l a n a , q u e v a l e n $ 4 . 0 0 l a s 
8841 22 m x . 
9879 24 m z — ? 7 í ? n j E B O A S I A T I C O m e -
^ s C E f f ? O C í po 'ooarse en ca sa de 
l ^ e d a d deser t -ular sabe c o c i n a r a S E O P R E C E P A R C A S A S D E C O M E R -
¡ ¿ « « ' í ,0 Z R I * c r i o l l a , t i e n e 
'ono > 1 8 9 4 . 
8209 
T e l é -H a b a n a 
P i d a n p r o s p e c t o s . 
27 M z o . 
b u e n a s c i ó soc iedades de b e n e f i c e n c i a c o -
^ ^ j l o l a y a L * ^ ' ^ ^ ' de p r á c t i c a , b r a d o r p r á c t i c o , b u e n a s r e f e i e n c í a s , 
• f a é n e l a s , ^}},c,/n i n f o r m a n : Z a n j a , D i r i g i r s e a J . Casado a l A p a r t a d o 257 o 
A P R E N D A I N G L E S E N 1 5 M I N U T O S 
q u l d o a $ 1 . 8 0 ; s w e t e r s n i ñ a , c l a s t 
f i n a , a $ 1 . 8 5 ; g o r r a de e s t a m b r e a $0 40 
C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . T e l é f o -
n o M - 3 8 2 8 . 
Uaen . s " e l ^ e W ¿ ñ o M - 3 5 7 1 . 
F f e r c e f p,TO' T e 19 M z o 
1 a R - j v ñ l a g i g e d o , 74. 
£ 9 0 1 
C R I A N D E R A S 
Mzo. 
E L MECANICO V A R E L A 
500 V E S T I D O S L I Q U I D O A P E S O , I . O 
m i s m o de g i n g h a m a $ 1 . 5 0 ; v e s t i d o s 
de v o i l é f i n í s i m o s u r t i d o de c o l o r e s . i 
$ 2 . 5 0 ; v e s t i d o s de n i ñ a a 40 y 80 cen -
j t a V o s . t o d o s v a l e n e l t r i p l e , t r a j e s de 
p o r d í a e n s u c a s a , s i n m a e s t r o . G a - i l ^ 0 . , 3 - *l-2Pu Co'}5:.ordla 9 e s q u i n a a 
r . , ' • " • i " , ^ A g u i l a . P e d i d o . D i r i g i r s e a E . ü o n -
r a n t i z a m o s a s o m b r o s o r e s u l t a d o e n d r a n d . 
p o c a s l e c c i o n e s c o n n u e s t r o f á c i l m é -
10243 3n m z . 
f n d n P i á a i n f o r m a r a n T H F U N I - ^ ^ A S P L I S A D A S . P L I S A M O S S A T A S 
A p l M O S . U a m e a l F - 2 2 Í K ) . ¿ P o , q u é r P R C / n 1 ^ Q T I T I ? ^ F / n c < í 1 9 7 r * a c o r d e ó n , p l i s e , t a chones , p í l e l e s . ins 
r . , . • ? - ^ i t t R d A L 1 N 5 I 1 T U T E « D 5 6 ) 1 2 3 E a s t v e r t i d o s , sol , c a m p a n a y l a b r a d o s tod 
n o p o n e u s t e d s u c u a r t o d e b a ñ o c o n 8 6 t h . S t . , N e w Y o r k C i t y . 
60d - 21 F e b . 
20 M z o 
l o m á s n u e v o que se ha,ce; g a r a n t i z o 
que no se v a e l p l e g a d o n i l a v a n d o l a 
t e l a . H a c e m o s d o b l a d i l l o de o j o en h i l o , 
seda, p l a t a y o r o . F o r r a m o s b o t o n e s be-
l l o t a y t o d o s l o s e s t i l o s . H a c e m o s f e s -
, „ t ó n en t o d o s t a m a ñ o s de conchas . R e -
— - t i i t a r i a . L l a m e a) F - 2 2 9 0 , V e d a d o , DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y " ̂  ^ tr:ibVos 111 ^ , t e r ' 0 J ,en e l 
O B - n ' i • „ . . i r r - / - ! i « t ^ / i n » mr » — . J o s é M . C o r b a t o . " E l C h a l e t " , N e o -
' ' " 1 ' 4 ' t u n o 44 T e l . A - B 4 0 2 . S u c u r s a l : S a n t o s 
S u á r e z y P a z . 1-4704. 
^ - T T Í Í M S E A C O L O C A R D E ^ — ™ ^ " 
, ^ o l a w f l e c h e o l e c h e e n t e - l a c o m o o i d a d j c o n f o r t q u e l e p e r t e -
¿ P o r q u é n o c a m b i a aus U a v e s d e MECANOGRAFIA. UNICA PRE 
f^JZL1*1 amulta3 ,por dcsPer- MIADA EN E l GRAN CONCURSO 
. n ^ ! r ^ V í ^ r ^ t r i ^ n ^ S ! S « PROFESIONAL CELEBRADO E L 
.—-77 c o l o c a r s e u n a s e ñ o r a s u « i s U l a a o n e l é c t r i c a p a . a e v i t a r ~ „ M A v n n c l o o * » r m r r m 
^ í .ar de c r i a n d e r a T l c n ^ e n a ^ ^ ^ ^ |o qae ^ C01|SIlme 28 DE MAlíO DE 1922. COLEGIO 
• I 
S e ^ s S ^ - 8 ^ " " ^ ^ d e l u í ? U a i ¿ t a l F - 2 2 9 0 . ¿ P o r q u é n o PARROQUIAL ELEMENTAL SU^ 
B * » '8 duev S c i S a s ^ e h lber^e ' s fa3 : r e p a r a o c a m b i a sus a p a r a t o s d e g a s ? PERÍ0R. DIRECTOR: LUIS B. 
I a ^ c / ' Í í o a ' ^ S ^ o S : ^ F - 2 2 ? 0 - ¿Por ané «0 ?ora; CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
5 de M v e ^ _ _ _ = £ £ ^ = o m q u e l a sus a m p a r a s y e s t a r á n « e m - • ^ ^ j g g y g D E L flflONTE. CLA-
~ \ r ^ ^ l ^ y J ^ m NOCTURNAS. SE ADMITEN 
I p r e c i o y a p l a z o s c ó m o d o s . L l a m e a l ÍNTERN0S. 
« 7 0 4 I n d . 15 N 
\ — c h a O f é i í r s 
^r táT^co ióc** u n j o v e n T e l é f o n o 2 2 9 0 o e s c r i b a * 2 3 N o . 9 0 ; 
^ « . ^ r tiene r e c o m e n d a c i o n e s de l a . . . , . A J _ . . 
K ? * ¿ a * due e s t u v o . T e l é f o n o i - V e d a d o y se r a a t e n d i d o . S e r v i c i o c o n -[|lttma casa quo 
a»» 
1I3T0 
21 M z o . t í n e o . 
76a(5 31 Mzo. 
I r W A COLOCARSE U N C H A U P P E U R 
Mzo- • f f i con seis a ñ o s de p r á c t i c a . T i . - ^ n O B A 
-— ^ ^ ^ " ' ^ . . n r i . - M - i o n e s de casa p a r t i c u l a r \ ° b " 
M O R A L C O N R E F E B E N -
. .ace c a r g o de n i ñ o s p a r a c u l -mendaciones ^a ca sa h i i é n i c a i .>rcclos b a r a t o s . 
tal ler . Cal le 17 N o . 54 <, e n t r o 1 » A 3 . „ j t ¿ . F i g u r a s . 10, e s q u i n a a E s c o b a r . 
^ - l 7 • ' !«. Tel . 
10!6l Í0 m z . 
916J 31 M z u 
AUtFeUR E S P A 5 f O L 6 E O P R E C E S E O F R E C E P A R A V I A J A R A L N O R -
a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , t e u n a j o v e n de t o d a c o n f i a n z a p a r a 
buenas r e f e r e n c i a s . T i t u l o de s e r v i r y a c o m p a ñ a r a f a m i l i a de m o i a -
íi,. E s n a ñ a . T e l . M - 5 2 3 3 . j l i d a d , t o m a r i n f o r m e s : A - 3 3 4 9 
a 20 m z . 10114 
I 1 D I S F R U T E ! ! 
Cobx y 
, 10254 
2U M z o . 
D e l o s m e j o r e s e m p l e o s y s u e l d o s 
a p r e n d i e n d o r á p i d a m e n t e y c o n p e r f e c -
c.iftn T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a . I n -
g ' é s G i a a m á t i c a . A r i t m é t i c a y T e n e d u -
r í a I n s c r i b i é n d o s e h o y m i s m o en l a 
O r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l " J . L O P E Z , 
S i n N i c o l á s 4 2 . T e l é f o n o M - 3 3 2 2 . q u e es 
en t o d o C u b a l a que m e j o r y m á s p r o n -
t o e n s e ñ a ; l a q u e m e n o s c o b r a y l a ú n i c a 
que co loca g r a t u i t a m e n t e a sus a l u m -
r .o» a l e n t r e g a r l e s el t í t u l o . C l a s e s t o -
do e l d í a y p o r l a n o c h e . 
85S-1 6 A b r i l . 
ÍRBEA C O L O C A R S E U N J O V E N E S - p A B A A Y U D A N T E D E C A R P E T A U A r , l l < » n 1 n Jo m c r l Á e " R O R F R T ^ " 
i i o l de chauf feur en casa p a r t i c u l a r . oncin& se o f r e c e j o v e n Con r e g u l a r l e t r a [ A C a a C J J i a C g m g l C S I V U D £ , I V i O 
¡fitne referencias de las casas e n qu-3 y c o n c o n o c i m i e i i t u s de m e c a n o g r a f í a 
(restado sus s e r v i c i o s . L l a m e n a l s j n p r e t e n s i o n e s . I n f o r m e s p o r e s c r i t o 
o p e r s o n a l m e n t e . A . P í ñ e i r o . C o n c o r -
d i a , S5. 
10162 23 M z o . 
ffnnu M-18S6. 
0237 20 m z . 
CIA0FPEUB M E C A N I C O P E N I N S U -
Ur, desea colocarse en casa p a r t i c u l a r , 
'•('duerme en la c o l o c a c i ó n , es casado 
T ouede comer en su casa, s i no es u n a 
no se coloca , t i e n e q u i e n l o 
T A Q U I G R A F O - M E C A N O G R A F O E x -
p e r t o , s a b i e n d o f r a n c é s , c o n t a b i l i d a d y 
n o c i o n e s I n g l é s , desea c o l o c a r s e t a r d e s . 
. P o c a s p r e t e n s i o n e s . I n f o r m e s : T e n e r i -
niende y g a r a n t i c e au t r a b a j o . I n - f e 71 T e , é f o n o A . 4 9 o 7 . S a n t a m a r í a . 
10168 20 M z o . •man en M o r r o . 1 . 10110 20 M z o . 
S E S O L I C I T A E M P L E A D O J O V E N S : 
a c t i v o c o n p r á c t i c a de o f i c i n a , h a de | 
r e u n i r e s tas c u a l i d a d s e de l o c o n t r a r i o i 
| no se p r e s e n t e . E l q u e se quede se s o - ! 
_ _ ' m e t e r á a u n a p r u e b a d u r a n t e 8 d í a s . | 
UTOPEUR K S P A S O L , , J O V E N , 16 S u e l d o 90 pesos . D r o g u e r í a E m i l e -Le-
los di práctica, s o l i c i t a u n a casa b u e - c o u r s . M e r c a d e r e s , n ú m e r o 3 8 . 
i para trabajar. X o i m p o r t a l a c l a s e 10180 20 M z o . 
SS D5SEA C O L O C A R U N J O V E N E S 
pito! de chauffeur, t i ene r e c o m e n d a d o 
lies. Informe: K-G^OS. 
Wlíí 21 M z o . 
Azuila, 13. altos. 
L a s n u e v a s c l a s e s o r i n o - p i a r a n e l d í a 
2 de A b r i l p r ó x i m o 
Clases n o c t u r n a s , (i pesos Cy. a l mes 
Clases p a r t i c u l a r e s y por e l d í a en l a 
A c a d e m i a y r» d o m i c i l i o JDesea u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i o r e l l f " o t n a i n -
g l é s ? C o m p r e u s t e d el M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S , receno .-íldo u n i v e r s a l -
m e n t e c o m o el m e j r o de los m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s E s el ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r que senoIUo y a g r a -
d e b l e ; c o n él p o d r a c u a i q u ^ r p e r s o n a 
d o m i n a r en p o c o t i e m p o !a l e n g u a ' n -
g l e s a t a n n e c e s a r i a n o y d í a e s t a R e -
p ú M ' c a 3a . e d i c i ó n . P a s t a . 5 1 . 6 0 . 
P45» 31 M z o . 
"fSece l81131, I ) a r ? el U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E M E -
:ludad. R e f e r e n c i a s de p r i m e r d i a n a edad desea c o l o c a r s e de a m a de 
JOVENES ESPAÑOLES 
| E s t a m o s en l o s C a r n a v a l e s . N o p ier -
ia a F r a n c i s c o a l T e l é f o n o n'av'els o ~ e ñ c a V - a d a ^ d o m f c l T i o " V ' h l í r r u c T d a n t i e m P 0 - N o d e j e n de a p r e n d e r a , 1Aav?s 0 e n c a r d a d a a o m i c i n o . c n u r r u c a , , b . l i l a r c o n l a s g r a n d e s p r o f e s o r a s A m e -
5:.. 19 m z . I 
39. l e t r a A , n ú m e r o I -5L55 
101Ü4 20 M z o . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
| r i c a n a s que le e n s e ñ a n c o n m á s oeif^ec-
I c i ó n y r a p i d e z q u e n a d i e . E n s e ñ a en 
S I N P R E T E N S I O N E S C E O F R E C E g r u p o s de 2, 3. y 4 en 10, 15 y 8 pesos 
p e r s o n a a p t a p a r a t r a b a j o s de c o m e r - c u r s o c o m p l e t o todos los b a i l e s m o d e r 
9G61 24 mz. 
¡ ¡NO SE P I N T E ! ! 
Las pinturas dan a la mu-
jer aspecto vulgar y esconden 
mal los defectos del cutis. 
Cuídese con los tratamien-
tos Científicos únicos, ya ce-
lebres en la Habana, y con 
los incomparables con ningu-
nos otros productos del Ins-
tituto de Belleza de la Plaza 
Vendóme, París, que curan 
las imperfecciones, blanquean 
y embellecen el cutis sin que 
parezca pintado. 
Se dan consejos y enseña 
la aplicación gratis. 
MADAME HEURIETTE 
Unica en toda Cuba. Experta 
con Diploma 
SAN RAFAEL, 63-A 
entre Campanario y Lealtad. 
Teléfono IVi-5525. 
8859 7 ab 
ENTRE AMIGAS 
—Ay, qae m e l e n a t a n linda. 
c i o ' J f i c l n a V o cosa a f ó l o g á ^ f i a ^ e t*¿n«r no3 en,a4 c l F e ! ? g a r a n t i z a d a s o d e v u e l - I ¿ Dónde t e í a C O r t a r C - ? 
a l g u n a h o r a v a c a n t e d u r a n t e e l d i a o l a v o su d i n e r ó . A p r o v e c h e es ta o p o r t u n l - | r « I P a r í c l p n " Y A f í ; f ^ 
noche no e sc r ibe en m á q u i n a . L l a m e n ^ l ^ 1 ? ^ ^ ^ Ln Lñ r a r i S i e n • 1 • « í « 
l a c o r t a r o n a l l í ? 
Qué v a , c h i c a ; ¿ t ú no v í ? s 
a l T e l . A-4353 
100 22 M z o . 
de recha , s o l a m e n t e c lases p r i v a d a s . 
9922 30 M z o . 
CPSRTO T E J E D O R D E L I B R O S . 
Mador, Aud i to r , se o f r ece n a r a t o d a 
ae de trabajo. H o r a s o d í a . en t e ro , 
JOClendo i n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n . R e - D E S E A C O L O C A R S E D O S J O V E N E S E M I L I A A , D E C I R E R , P R O F E S O R A 
. A v i s o s , " E x p e r t o H o t e l R e - p e n i n s u l a r e s p a r a c u a r t o s 
24 M z o . 
Í M E J O B D E L I B R O S Y C O R R E S -
gwjsal en i n g l é s y c a s t e l l a n o . P o r u n a 
IJJluenn a s i g n a c i ó n m e n s u a l le l l e v o o 
* b hUS ' " ' r 0 ^ 1° m i s m o de d f a q u e 
W.."̂ "e Buenas r e f e r e n c i a s . J . M a r -
h- Vhluo in las , l ü l - I i , T e l . M -
y 
I p a r a c o m e d o r , l l e v a n t i e m p 
p a í s . I n f o r m a n O f i c i o s 68. S 
r e f e r e n c i a s t a m b i é n se d a n 
10090 19 M z o . 
r e p a s a r o % ^ r % \ l ^ ^ r e l ^ d i ^ ' ^ n ^ n ^ : lo mal q U O la t e U g C ? SÍ e s t o y h o -
3¡ R i e r e n Dime ¿ Donde está b Pa-
. « „ . „ I 9619 2 A b . \r\e\¿n7 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
c h a p e n i n s u l a r de j r i a d a de c u a r t o s , o 
de c o m e ' l o r . sab3 s e r v i r l a m e s a a l a 
r u s a , no se c o l o c a m e n o s de 25 pesos, 
l l e v a t i e m p o en e l p a í s t i e n e q u i e n l a 
_ g a r a n t i c e , i n f o r m a en 23 259 e n t r e F . y 
» D E L I B R O S C O N B A S T A N - B a ñ o s . T e l . 4074 . 
» . s<j ofrece a l c o m e r c i o p a r a 10070 19 M z o . 
con tab i l idad ñ o r h o r a s H o n o - : *— • -—» 
s a l l s f a c c l ó n del c o m l r c i a m e . : M E C A N I C O A J U S T A D O R Y M O N T A -
»6 i n m e j o r a b l e s . I z q u i e r d o . ' c l 0 ^ • t o r n e r o , se o f r e c e c o m o m a q u i n l s -
27 M z o . 
' t o s . T e l é f o n o A-2034 
M z o . 
V A R I O S 
t a p a r a i n g e n i o o f á b r i c a de t a b a c o s o 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a . J . C o l l . E g i d o 7o 
9910 19 m z . 
EMILIO PRATS Co. 
A r q u i t e c t o s , C o n s í n i c t o r e s . P r o y e c t o s 
Si usted no habla 
Francés, 
¿por qué no va 
PARÍS-SCH00L? 
Manzana de Gómez, 240. 
Teléfono A-9164. 
SPJ5 7 A b . 
E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
^ n ^ n ^ n ^ ' ^ f í a , T i y P ^ P 1 1 6 5 * 0 Sr.at ls- ? a ™ t o á * c l a - P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
Habana53" Jua i1 de ^ ^ * & c o n s t r u c c i o n e s . N o c o b r a m o s c lace8 ^ e n s e a a i l z a ; p r e . 
nsien: 
— E n Salud 47, teléfono M-
4125, y cobra 60 cts. Tengo q u e 
decirte un secreto. 
¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo.— 
¿Ese pelo es teñido? me enga-
ñas. 
— T e lo juro, con la Tintura 
Margot que la tiene en todos los 
tonos en la "Parisién". 
10160 2 1 M z o . 
sí '5 ¡1 M z o . 
£ A C 0 L O C A R U N J O V E N 
i h I , i ? m a í . e r o ' P r e f i e r o en a l g u n o 
flor w f , i ) t e l e s ' he t r a b a j a d o en 
inf1, '1? e s l a c t u d a d ü c i c u a l 
| D . r ^ L l meS qUe Sean neCe-
•nte T « e po r e s c r i t o o p e r s o -
ÍS mero 32• A n t o n i o D e l g a d o . 
21 M z o . 
n a d a a d e l a n t a d o . T e l é f o n o 1 - 4 4 9 3 . 
9380 11 a b . 
B O R D A D O S 
E N S E Ñ A i N Z A S 
B ^ * * P R A C T I C A C O N L . 
E Wra t r i i - V0138 se üf rece a l c o m e r -
wf^ones dp « -ar en t o d a d a s e de c o n -
^ g o n o M-sl^01"38 y n i ñ a s . I n f o r m e s : 
T Í J j r - . 2 M z o . 
E r ^ l t a t 1 ^ SE, H A C E N C A R G Ó 
l u d a d a n í a , a n 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N S E 
o f r e c e p a r a d a r c la ses p, d o m i c i l i o , en 
l a H a b a n a . V e d a d o o S a n t o s S u á r e z . 
T e l é f o n o 1-5456. 
j 10334 2 M z o . 
C L A S E S A D O M I C I L I O ] P R O F E S O R 
i c o n l a r g o s a ñ o s de p r á c t i c a y g a r a n -
t í a se o f r e c e p a r a a l u m n o s de a m b o s 
s e x o s . M u y c o n o c i d o en e l V e d a d o . C a -
l l e 17, n ú m e r o 233, e s q u i n a a G . T e l é -
f o n o F - 5 5 9 4 . V e d a d o . 
10332 28 M z o . 
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h ü l e 
r a t o j d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r -
so e s p e c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a e l 
i n g r e s o e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s . S a -
l u d , 6 7 , b a j o » . 
C 7 5 0 a l t í n d 1 9 
S j hacen toda - l a j e de " lor l idog , v-or 
f i g v r í n . M a r í a L . de S á . i n - s . ^ « n - a 
E - m . ' i a . 40 e s q u i n a S a n J j U > . Se cii-
v í . ' n t r a b a j o s a l In ter ior . 
• 3!>2 28 M z o . 
BAILES 
Sin c o m p e t e n c i a , s i n p r e c i s a r l a s l e c -
c i o n e s que neces i t e p o r d e p e n d e r eso 
de l a s a c t i t u d e s d e l d i s c í p u l o . L e s e n -
s e ñ o a b a i l a r c o n r i t m o y e l e g a n c i a . 
C lases desde | 1 . 5 0 . T e l . M - 8 0 4 1 D e 8 
a . m . a 8 p . m . 
9558 19 m z . 
F A L C O N , P R O F E S O R D E V I O L I N 
d o m i c i l i o o en A m i s t a d 154, a l t o s , 
i w r - — — _ . i Puede e x a m i n a r en e l C o n s e r v a t o r i o 
^ Í A . c o r ñ T T r ^ " í l J r 2 0 - I F a l c ó n y o b t e n e r s u - t í t u l o e l q u e l o 
•Ona . f r - , T * S . E ^ W A B U E N A T . T I i desee . T e l é f o n o A - S 4 8 7 . * U N   L A - . t> 7. '«. entiendo ^ . d u ü w a 
Eig* y tlíil d , ! , . í ? d a c la?e de 
k ^ 4 
5 4 R ^ o H ^ ^ ^ - a ^ r e f e r e n c i a s . 
10328 25 M z o . 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
, P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
J ^ ^ ^ i o s T a g e n t e s — 5 o r r ¿ F ' c ' a s e , p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a » a s i g -
•T 'p4 " " u s í o n e s - ^ ^ p a r a l a n u e v a ' n a t n r a » d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o . 
P / ™ a .a p u b l i c a r - s e p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a -
d e m i a M d i t a r . i n f o r m a n e n N e p t u n o , ^ t m ^ M l c l n í l í r f t a ^ i ^ c t o 0 ^ ^ 
220, e n t r e S o l e d a d y A i a m b n r n . 
I n d . 2 a ? 
ue i0 - L u y a n ó . H a b a n a , 
í í ^ r 21 M Z o . 
^ ^ E v a r ? - l n d \ i C U ^ a - -
^ ^ i n \ U l e S V 0 D u g l ^ i C b e 0 : 
C U B > 68. E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r l -
. . a r i a C o m e r c i a l y S a c h l l l e r a t o . p a r a 
ambos s e x o s Secc iones c a r a p á r v u l o s 
S e c c i ó n p a r a Dependientes del C o m e r -
c i o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s:tío todos aprobados . 22 profeso-
res y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
Í7n,f l°* e l e a ^ 
!4 M z o . 
BAILES, INGLES, A l 827 
C O L o c 
P A I ' I D O M E T O D O : P P O F W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
_ , C u L u r a f í s i c a . E j e r c i c i o s a r t í s t i c o s . 
B U S C A E M - C la ses de b a i l e e i n g l é s en g r u p o s I I I l̂(inte a h a c e r s e Pesos m e n s u a l e s . B a i l e s de s a l 6 n s i s -
t e m á t i c a m e n t e p e r f e c t o s de 12 a 22 pe -
sos c u r s o c o m p l e t o . T a n g o i n c l u s i v e . 
C lases p r i v a d a s de 3. 4 y 5 p e s o s . 
A p a r t a d o 1033. I n f o r m a e l t e l é f o n o A -
0 e n c a r é , » ~ * T ' " - ' , a u " ! I 8 2 ? e x c l u s i v a m e n t e de 1 a 2 o a n -
p r á o t i ^ casas teb de l a s 6 y m e d i a 
Personas „ , e,n c o n t a -R« "J1** Que l o g a r a ñ -
ó n 
e x t r a n j e r a . 
0 M z o , 
P E N I N S U -
m á q u i n a s comple tamente nuevas , ú l t l 
mo modelo . T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r t i d a d r b l e . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , i n -
g l é s lo. y 2o. C u r s o s . " Y a n c é s y todas 
l a s c l a s e s del C o m e r c i o m i g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s e s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m l t i m o u pupi los , m a g n í f i c a a l l r a e n -
' t á c f ó n , e s p l é n d i d o s dormi tor ios , o r e c o j 
i m ó d i c o s . P i d a prospectos o l l a m e a l 
t e l é f o n o M - 2 7 S 6 . C u b a . 58. en tre O ' R e i -
l ly y E m p e d r a d o . 
I 7 8 » 7 31 Mzo . 
SOMBREROS DE LUTO 
T e n e m o s a l a v e n t a l o s ú l t i m o s m o d e -
l o s de s o m b r e r o s de l u t o . T a m b i é n se 
h a c e n de e n c a r g o , y se m a n d a n p a r a 
e s c o g e r . " L a C a s a de E n r i q u e " . . Nep- . 
t u n o . 74 . T e l é f o n o M - 6 7 6 1 . 
9907 30 M z o . 
SU 
10158 16 A b . 
^ C h a c h o 
t o t í a s h n ^ a ' de s e r v i c i o s . 
toda 
8 h o r a 3 " V n ' e i T e l é f o n o 
ACADEMIA DE MUSICA 
I n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o 
e e i i o r l t a 
Vo- 150 
p a r a a c o m p a -
¡1 mz . 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E 
h a s i d o d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a 
en l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s de l o s E s t a d o s 
U n i d o s , desea a l g u n a s c l a ses p o r q u e i , * , „ rx - - ^ i - — Krrt 
t i e n e v a r i a s h o r a s d e s o c u p a d a s . D l r x - b i c a r d o . U i r e c t o r a : S C H O r a A r a -
C i r s e a M l s s . H . L í n e a , 105. r C U , \ r ^ ^ , ^ , , r ^ 7 ^ o l f ^ c 
9924 so M z o . ! c e l i b a n c h e z . A m a r g u r a , / J , a l t o s 
s o s t e n i e n d o c o R R i s ^ a r - D E H c i A [ ( e n t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s . ) Te-
c o i i n :go u s t e d a p r e n d e r á I n g l é s en se i s j . « . Q Q 0 7 
m « - s t 8 . V o y a d o m i c i l i o , t a m b i é n e n - j | e r o n O I V 1 - O O W . 
TRATESE USTED MISMA 
Haga de su persona 
"Obra Maestra". 
Le ofrecemos absoluta-
mente gratis el folleto de 
ELIZABETH ARDEN, 
la genial creadora de un tra-
tamiento científico para au-
mentar sus encantos y defen-
der su belleza. 
Este folleto es lo más inte-
resante que se ha escrito en 
castellano sobre asuntos fe-
meninos. Usted misma con las 
instrucciones de este folleto 
puede corregir todos los de-
fectos de su cutis. 
Envíenos HOY MISMO su 
dirección, al APARTADO 
1915, Habana, y recibirá 
franco de porte el breviario 
de la mujer: "En Pos de la 
Bell 
T I N T U R A P A R I S 
P A R A L A S C A N A S 
A l l a n a t o d a s l a s d i f i c u l t a d e s ; es in s -
t a n t á n e a , e n u n s o l o p o m o ; s u a p l i -
c a c i ó n es r á p i d a ; e n u n m o m e n t o 
t e n d r á u s t e d s u c o l o r n a t u r a l . N o c o n -
i i e n í » n i t r a t o de p l a t a y s í u n a g a r a n -
t í a a b s o l u t a de se r l a m e j o r d e t o d a s . 
; S n p r e c i o es $ 2 . 0 0 y p o r c o r r e o 2 5 
Peluquería de Señoras y Niños c » s . mis. E n e l s a l ó n d e B e l l e z a de 
MADAME GIL 
Obkpo, 8« . Teléfono A-6977 
Habana 
l a d o c t o r a J u a n a A l o n s o , e n su g a -
b i n e t e , e n c o n t r a r á u s t e d t a m b i é n t o -
c o s l o s p r o d u c t o s d e b e l l e z a p a r a el 
c u t í » . C r e m a d e P e p i n o » y e l L í q u i d o 
AVISAMOS 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de instalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos profesionales. 
Se certa la melena en 
las distintas formas del 
Garson romo en París. 
Las melenas rizadas 
r • • r e n o v a d o r y e l A g u a d e M e m b r i l l o , 
Casa la mas completa y espe- todo3 ecto/pr(>dtlctos son para con. 
cialsta en todos los traoajos de s e r v a r s u j u v e n t u d y e v i t a r l a s a r r u -
conservación y realce de la Belle- í g a » y a d e m á j l a s h a c e d e s a p a r e c e r 
za femenina. i c u a n d o e x i s t e n . Se c o r t a l a m e l e n a a 
Esta Casa es hoy, más qu- pre-iscñ°ra8 y se hace ^ c'a-
j . i . i • 3 3 i u * l i t se d e p o s t i z o s y se c o m p r a p e l o c a í d o 
dilecta la mimada de la High L f e ^ señoras J ^ W f . M - 6 1 9 2 . 
Capitalina, por la ejecución per-1 i o - o < ^ i A b . 
fectísima de sus trabajos, garan-1 MATA MOSQUITOS " K A T O L " 
t l Z a d O S . ! S a h u m e r p a r a m a t a r m o s q u i t o s , co -
I V i mm i • . • J n j c l d » . m u n d i a l m e n t e . E s s o r p r e n d e n t e 
L M S p o n e de ¿¿ gabinetes mde-I e'. v n ^ t u r m u e r t o s a a t e el f i n o h u -
" • m o a i ' t e x p i d e n u n a s pocas v a n l l a s . 
O a * A r . t i m w i su é x i t o . SI u s t e d q u i e r e 
d o r m í : t r a : . l u l l o . ¡ p r o b a d : o . Ü o v e n t a 
en E l í so l N a c i e n t e . O ' R e i l l y . n ú m e r o 
SO. V . 
SW1 2 A b . 
pendientes atendidos por un esco 
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-9210 
Peinados, Postizos. Lavado de ca-
beza, Manicure. Massage, Tintura, 
Onduíación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios m o d e r a d o s . 
Salón e s p e c i a l para niños. 
TINTURA SELECTA 
n o es una más, es l a más ' J i o d e m a 
en Tintura para e l cabello. Negro, 
castaño, o s c u r o , castaño. 
Sr elaboración es el conjuíito 
DOMINGO IBARS 
M e c á n i c o en g e n e r a l . Se ' I m p l a n y 
a r - ? g l a n c o c i n a s de gas . ca l en tadores y 
coc inas e s t u f l n a . Se h a c e n t o4a d a s e de 
i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s con y 
s i n abono T e n e m o s m u c h a p r á c t i c a . 
T a m b i é n me hago cargo ao ¡ n s t a l a c l o -
'nes y a r r e g l o s de c u a r t o s de baflo. lo 
m i s m o que I n s t a l a c i o n e s e l f t - : tr lca». 
c o m a n d o con un persona l í z p e r t o . C a r -
men. 66. T e l é f o n o M-34^P.. H a b a n a . 
L l a m e n desde l a s 7 a . t a . a l&s o p . 
m . los d í a s l a b o r a b l « a . 
aquí son on dulad as, 
Marcel, visítenos y se 
convencerá. 
M U E B L E S ¥ P R E N D A S 
MAQUINAS "SLNGER" 
P a r a t a l l e r . y c a s a s de t:'.mMia. ctesea 
u s t e d c o m p r a r , vonuer o c a m b i a r m a -
q u i n a n Be coser a l contado o a p l a t o s ? 
L l a n i e a i t e l é f o n o A - 8 3 i i l . A g e n t e de 
S l n g e r . P í o i e r n a a ü e i . 
í ' 81 ^4arxo 
¿QUE NECESITA? 
C u a n d o n e c e s i t e c o m p r a r o v e n d e / 
m u e b l e s , e n j u e g o s o s u e l t o s ; c u a n -
do desee a d q u i r i r u n a b o n i t a y e c o -
d e t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a f o r - j n ó m i c a a l h a j a p a r a h a c e r a n r e g a í a 
m u í a p ú a p r e p a r a r u n p r o d u c t o * tcnIer l a s e g u r i d a d de q u e v a a q u e -
1 1 * t x i * b : c n ; c u e n d o q u i e r a c o m p r a r j 
a b s o l u l a n i e n t e e l e c t i v o . I , « . • i j l 
h •«« w ^ w ^ v e n d e r u n p i a n o o p i a n o l a de b u e n a 
b u m e ] o r g a r a n t í a e s q u e e m - | i p a r c a . c u a n d o n e c e s i t e u n t r a j e de 
p i c a m o s ' a s e l e c t a e n n u e s t r o s s a - \ e t i q u e t a p a r a l u c i r s u a r r o g a n t e f i g u 
I o n e s e s p e c i a l e s p a r a T i n t u r a . | »a e n los s a l o n e s a r i s t o c r á l i c o s c o m o 
D e v e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e - « n d i s t i n g u i d o " d a n d y " ; c u a n d o , e n 
* i , j l f 'C f n e c e s i t e d m e r o , n 3 3 o t r o s , e n 
r í a s y b o t i c a s d e C u b a . 
Aérente: 
PELUOUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL, 12 
Z í L I A , d e S u á r e z , 4 3 , ge l o p ! t " - r 
c i o n a m o s e n e l a c t o s i n m á s g a r a n t í a 
q u e l a d e a l g u n a a l h a j a a o t r o c b j ¿ t o 
q u e r e p r e s e n t e v a l o r . 
S E S E S E A A D O t T I B I E UST E A K C O I?Z¡ 
1 p e l e t e r í a que e s t é en b u e n a s c o n d i c l o -
! n e s . P r a d o 1 1 1 . T e l é f o n o A - 8 S 7 8 . 
10333 i M z o . 
S E V E N D E JJHt J U E O O D E S A Z i A B33 
m a j a g u a . I n f o r m a n : L l i n a s , 4 2 . H a b a -
n a P a n c h l t a . 
10191 20 M z o . 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niños 
Masaje, Ondulación 
Permanente Champoo. 
Arreglo de cejas, Ma-
mcure. 
Neptuno, 8 i . Tel. A-5039. 
PRODUCTOS m BELLEZA 
"MISTERIO*' 
AVISO A LAS FAMILIAS 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p ie l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a , s í c u r a con so lu u n a a p l i -
c a c i ó n que us ted h a g a con l a famo-
s a c r e m a n ' ^ t e r l o de L e c h u g a ; t a m -
b i é n e s t a c r e m a q u i t a por comple to las 
a r r u g a s . V o l é » 2 . 4 0 . AJ. Inter ior , l a 
mando pov $ 2 . 5 0 . P í d a l a en bot icas o 
mejor , en s u uepfis^'r*. que n u n c a f a l -
t a . P e l u q u e r í a de seAoraa. de J u a n M a r -
t i n e s . Neptuno. 8 1 . 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
B l a n q u e a for ta l ece los tej idos l e í c u -
tis , lo c o n ^ r v a s i n a m - g a s . como on 
s u s pr lmnrot a ñ o s . S u j e ' i los p o l v o » , 
envat-ado eo pomos de %¿. Do venta en ; C . c o m n r a n m u e b l e n m o d e r n a v i r 
s e d e r í a s y o c t l c a a . B a m a l U "Mister io ' | o e c o m p i a n m u e o i e s raoaernos, v i c -
p a r a l a r j m o a las uña.*, ü e m e j o r c a - t r o l a ? , m á q u i n a s d e S i n g e r , m u c b b s 
l ldad y mi-* d u r a d e r o , t - r e c i o ; oQ cen- , . j _ « i 
t a v o s . 
C O C I N A D E G A S , 4 i r 0 2 i N T X , E A S t 
h o r n o en i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e » se 
v e n d e en p r o p o r c i ó n . C l a v e l , 12, B , e n -
t r e X u e v a d e l P i l a r y L i n d e r o . 
10155 22 Ifao, 
125 B A S T O N E S D E A P I 3 A C O , CO^X-
b r e r o s do c h a r r o , f i g u r a s t e O u a d a l a J a -
r a y o t r a s c u r i o s i d a d e s v e n d o b a t a t t s l -
m a s . C a m p a n a r i o 197, . a jos , e n t r e C o n -
c e p c i ó n de l a V a l l a y F i g u r a s , c a á * 
p a r t i c u l a r . 
10218 20 Mn-*. 
d e o f i c i n a , p r e n d a » y r o p a d e c a b a -
l l e r o ? . A - 9 2 0 5 . E l V o l c á n , F a c t o -
r í a 2 6 . 
1 ^ . 1 7 2 1 m z 
LOCION MISTERIO DE LA 
fUENTEMILIA 
P a r a q u i t a - la c a s p a , e v i t a r nt calW» 
del cabel lo y p ' . cazón Je la cabeza ( ¡a-
r a n t l z a d a "on la ^e-'i I j c ' í ' o ae »a d i -
n e r o . S u p-eparac l^t vegeta l y dife-
rente J e todC!1 ot preparados de s u na-
turalesfc . c'n E u r o p a lo .» ,t\ los hos-
p i t a l e s y s a n a t o r i o s . P r e c i o : 8 1 . 2 0 . 
DEPILATORIO "MISTERIO' 
P a r a e s t l r p n r el bello de l a c a r a y b r a -
zos y piern i*» d « n a p a r e c e >ara s i empre , 
a l a s tro? veces que es c p i l c a d o . No 
use n a v a l a P r e c i o : 2 oe sos . 
AGUA MISTERIO DEL N1L0 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? L o cons igue f á c i l -
m e n t e usando este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r n r s e »j> pelo"' T a n i n o f e n s i v a es es-
t a a g u a j i iv puede e m p . e a r s e en i r c a -
bec i ta de »JM n i ñ a s pa.-a r e b a j a r l e e l 
co lor del pelo ¿ P o r que no se q u i t a 
c í o s t intas teos que usted se a p l i c ó en 
S ^ ^ . ^ ¿ ^ s u ^ W S ^ s 1 ^ | D E P A R T A M E N T O DE COLCHO-
s o s . 
AGUA RIZAD0RA 
¿ P o r q u é « « t e d t iene el pelo iscto y 
í l e c h u d o . ». Nr conoce el A g u a K l z a d o -
r a del Profeeor E u s f e de P a r l a ? lo 
m e j o r que a* vende . C o n u n a so la a p l i -
c a c i ó n le u u r a h a s t a 4 i d í a s , use un 
solo p o m j y 8« c o n ^ e n c e r l . Va le 3 pe- * C | P _ . . - . « . . !„ „ ' - 4 
sus a i m t - r i o r 8 3 . 4 0 . o - venta en a a - s e n t a M tncants i a m a > e x t e n s a V 
NETAS, COLCHONES, COJI-
NES, E T C 
De t e d e s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
rrá . W l l s o n T a q u e c h e l L a C a s a O r a n - f i i " J J 
de. J o h n s J P F i n de S I ? . o B o t i c a I I » a m a n ^ e V a r i e d a d . 
A l o s p r e c i e s m á s m ó d i c o s . 
lea 
A m e r i c a n a , t a m b i é n venuen y reco-
m i e n d a n todos los producto* M i s t e r i o 
D e p ó s i t o Pe' . i 'querla de M a r t í n e z . Nep-
tuno. 8 1 . T í . t ' f j n o A-5l;.*a. 
QUITA PECAS 
P a ñ o y rnaacba». de ia c a r a . M i s t e r i o se 
l l a m a e s t a m e l ó n a s t r m s t e n t e da c a r a 
es u i i a l l b l j y '"on r a p i lor. q u i t a n - - ca» 
m a n c h a s y ppfto de s u c a r a , e s t a s pro-
1 d u d d a s p<j« K que sean de m u c h o s 
E X I T O G R A N D I O S O E X I T O ! a f l09 ü ust*• , , a81c rea " M a r a b i e » , V a ^ 
t r e s pesos p e r a el campo 83 . 4 U . P I d a l -
H e m o s o b t e n i d o c o b r a n d o $ 2 5 . 0 0 p o r ¡ S U ^ ^ ^ r á ^ ¡ ^ 1 " ^ r t i ^ í 
r i z a r e l C a b e l l o c o n l a m á q u i n a m á s ; Neptuno . n . 
; m o d e r n a y p e r f e c t a d e O n d u l a c i ó n i BRILLANTINA "MISTERiQ" 
¡ M a r c e l , p e r m a n e n t e , q u e se c o n o c e , o n d u l a , s u j v » . e v i t a k cas jra . orque-
G a r a n t i z a m o s p o r o n a ñ o n u e s t r o t r a - l ^ o i o * " ü Ü r a M Q a i ^ ü o v ^ 
| b a j o . c o b r a m o s l a m i t a d q u e c u a l - i g ^ g - , ^SSSSro^mUST^ £ 
q u i e r o t r a c a s a . H e c h o s , n o p a l a - i p ó s i t o . 
j t r a s . v e n j a y se c o n v e n c e r á . NEPTUNO, NUMERO 81 
C O S T A Y C A B E Z A S elltre San Nicolás y Manrique. 
I D e p ó s i t o de l a T i n t u r a A l e m a n a V e l e í é fono A-5039 
g e t a l E K O . a p l i c a m o s e s t a t i n t u r a y _ _ _ _ _ 
C o i c t i o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
t o s y b a j j s , d e s d e $7,00. 
E d r e J ' j n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s c e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e ^ e r c i o o e -
l o . . . D e s d e $1.50. 
C e s t o » d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , e n 
t o d o s ¡ o s t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m--
e l i n a , c u t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s d e 
eza. 
r - - , - s e l l o . P a r a i n f o r m e s : A v e n i d a tíe-
• ^ « C I O D k XX- f u n d a , e n t r e U y 3 . B u e n a V i s t a . H a -
t e n e d u r í a do J . M o r a G o n z á l e z . 
C2127 
5s r e f e 
• M e c a n o g r a f í a 3740 22 M z o . 
s o de r e n c i a s . Se c o n f i a n z a 
COLEGIO ACADEMIA "CASTRO' 
I n d . 
SE BARDAN 
i L 8 j 4 8 . 
C O a i P U T E N T E P R O F S S C I i A T I T T J l a T I C á ' c ' . ; c - M e r c a n t i l e s . T e n t d u r l a de L i - ; T >0,. ciar;'- de v e r t i d o s Se hace d o b i a -
en drt c o r t e , c o s t u r a y s o m b r e r o s . M a n í . | b i o , . U r a m á t i C H . E s c r i t u r a en m á q u i - th'.lo d r e j e . se ' o i r á n b o t o i es y se 
lado i o i TfJAfn ' 14 af:CR de p r á c t i c a e n s e ñ a n z a r á p i d a 1 na c u . . C l a s e s p a r a dependientes del p l i s a n s a y a s y viMttMI de lO-Jüs a n c h o s . 
e i o n ü S : , P'>r ua t r a t o . C la ses a d o m i c i l i o . T e - I C ' i i . c i c p e r l a n o c h e , d i r e c t o r : A b e - M n r ' ^ I . de S á n í n e z . T e ^ l s d e l \ I o n t e . , r n 
i Ic.'"^ .o F -5G67 . ( a r -K L . C a s t r o . J e s ú s M a r í a , n ú m e - i^ .U. e n t r e Conce-.J : . ó n y S a i F i a n c i s c o ; ' r e m i t i m o s p o r C o r r e o p o r > Z . D U . 
I • i f... 2* M z o 1 OTTB 1-1 A * mz . l S45V 0 M z o . 
y t a m a ñ o s , d e s d e 
r ) 7':. a l t o s . 
e i H e n n é n a t u r a l G r a t i s . V e n t a y a l - _ . 
q u i l e r d e P e l u c a s y p i n t u r a s p a r a los i Regalamos a lodos süs mnoi j n - 1 $ 1 . 5 0 
C a r n a v a l e s . P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s y|guete$, y los retratamos gratis, | M o s . j i ' i t t r o s con a p a r a t o , e n v a -
n i ñ o s , igual que a todas las señoras o se-
1 N D U S T R I A 119, E S Q U I N A A S A N ñorita qae se pelen o se hagan 
R A F A E L . T E L E F O N O A - 7 0 3 4 | algún servicio. El pelado y rizado 
N o t a : L a T i n t u r a A l e m a n a V e g e t a l , ! ¿ e los niños es hecho por e x p e r t í - ! r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s 
E K O se v e n d e p o r d o s p e s o s e n t o - | ¿ m o s peluqueros. En la gerai pe~ d e $ 2 . 5 0 
a loquería de Jaau Marü'coz. Hep.! " E L ENCANTO" 
tnno. SI 
n a s f o r m a s 
$ 5 '>0. 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
PAGINA V E I N T I D O S * A R I O D E U MARINA Mcrzo 19 de 1924 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención } » « ^ » t t « g * * 
exhibición de juguetes alemanes Hay 
de todo a. precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
NEPTUNO, 65 
C24C4 10d-16 
léfono M-88Z3, c o m v * ^ tén en 
K a T c o V t ó S a f u d ^ . Teléfono 
M-8623. 19 Mzo 
998' — 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V I C T R O L A S B A R A T A S 
Víctor y Columbla como nuevas. Hay 
discos. También 2 máquinas de dobla-
dillo dp ojo en mesa doble. Vendemos 
a plazos y al contado máquinas de Sin-
ger, nuevas y usadas. Cambiamos, tío 
alquilan y reparan. Agencia de Singer. 
San Rafael y Lealtad. Tel. A-4522. 
9756 12 ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S | M U E B L E S Y P R E N D A S D E A N I M A L E S 
MUCHAS OCASIONES 
Ofrecemos constantemente en muebles 
? a í r c u a r t o , sala, comedor, redbuior > 
Sficlna" sueltos y en preciosos y e e-
o i i c i n d , joyas en oro, plata, 
gantes J"f1f°^lesJyy otras piedras finas. 
inos t-ict?o as. fonógra fos , discos y ro-
T relan-e a precios crcunstanciales. 
BS/v^ ib io" a l m a c é n , de muebles. Jo-
yer í a v p r é s t a m o s . F a c t o r í a y Corrales. 
T m 0 0 O M'7337' 12 mz. . 
M U E B L E S 
De todas clases. Nuevos y de liso. A 
íreciCs de ocas ión. N o t a . - T a m b i é n se 
Reciben en cambio rie nuevos L n La 
Nueva Moda. San J o s é .o . : r tÓ 
10316 . " ao-
^ " v e n d e n t t t t o s m i e b i . e s e n i . a 
S l e ?3 entre 6 y 8. Taller de lavado. t A F - 1 8 4 9 . Re da.i baratos. Pregun-
ten ' por Manuel Bernardo. 
10264 , ¿J mz-
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
En P a r í s - V e n e c i a si quiere trabajo per-
fecto y larga d u r a c i ó n . San Nico l á s y 
Tenerife . Teléfono A-Ó600, 
10322 1 ab. 
M U E B L E S P A R A CFICÍNAS 
Mesas b u r ó s . archivos de acero, carpe-
tas altas, mesas auxiliares, maquinan 
de escribir, si l las giratoras. ventilaao-
refi v perchas a precios muy bajos. Vea 
i-uestros precios que son realmente mo-
tíleos E l Vesubio. F a c t o r í a y Corrales. 
10301 22 mz . 
Talleres de barnizar y esmaltar, ta-
pices y reparación de muebles en ge-
neral. Concordia 29. Teléfono M-
7450. 
10190 I mz 
MUCHOS L I B R O S B A R A T O S 
L a vuel ta â  mundo, colección de los 
viajes hechos en las cinco partes del 
Universo durante el sigio X X por 
Eduardo Charton con 239 l á m i n a s 18 
mapas grabados en acero año 1862, 5 
tomos de uso en buen estado 10 pesos, 
mujeres célebres, por Castelar 8 tomos 
7 pesoíf. H i s to r i a Na tura l por Antonio 
Orio 5 grandes tomos con pro fus ión de 
l á m i n a s 20 pesos. Nueva G e o g r a f í a U n i -
versal de los P a í s e s y las razas com-
pletamente nueva 10 tomos 50 pesos; 
His to r i a de la Ind ia F e r n á n d e z Oviedo, 4 
tomos 10 pesos. Tenemos una realiza-
ción diar ia en el por ta l de novelas y 
l ibros de m é r i t o de 10 a 20 centavos. 
L i b r e r í a La M i s c e l á n e a . Teniente Rey 
n ú m e r o 106, frente al D I A R I O . T e l . 
M-487S. 
9938 19 Mzo. 
Comerciantes, vendedores. Ofrezco ar-
tículos de novedad, como aretes, ani-
llos, pasadores, boquillas, carteras, etc. 
También estuches de cinco departa-
mentos para muestras de joyería, a 
precios inmejorables. Se mandan mués 
tras al campo enviando de $1.00 en 
adelante. Friedrich Kieser, Edificio 
Larrea, Empedrado y Aguiar, Depto. 
308, teléfono M-2815. 
9124 10 Ab. 
SE V E N D E j r E G T J I T O S A I . A O SAI.32-
ta, caoba y cuero; pianola nueva Sto-
wers, un chiffonier . aparador chico y 
varias piezas mimbre. Indus t r i a 41, ba-
jos esquina a Colón . 
9874 19 mz. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria, teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. , 
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
L a Casa Pírnas; reparación de toda 
cíase de muebles; especialidad 63 
nVÍPORTANTE. COMPRAMOS C A J A S 
iiLCaUdale3 y contadoras, vidrieras, si-
nas y mesas de cafés y fonda y mue-
fin-/!6 oflclna. Avisen al Tel. M-3288. 
- L _ _ _ 21 mz. 
S E V E N D E N J U N T O S O S E P A R A D O S 
inn es í?Parate de tres cuerpos con su 
¿una biselada, todo de cedro y propio 
para casa de modistas, sastrería, dos 
f j 6 8 ' también de cedro y cristales 
cuajados y una vidriera de frente. Todo 
n̂ Z, DaSato- Informan: Manuel F e r -
nández de Castro, número 33. por E n -
henada, letra D 
9646 23 M/o. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos: 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. JUanrique 122. E l 
8656 5 ab. 
1 Perritos policías alemanes, d« más de 
un mes, ya comen, son de alto pedi-
gree, se venden a $60 en Calle 15 
número 260, esquina a Baños, Ve-
dado. 
10365 22 mz 
S E V E N D E TTNA MTJI.A D E S E I S cuar-
¡ tas maestra de tiro, propia para, repar-
to. Informan: Jesús María, 10S\ 
D I N E R O E H í P O T E C A S 
D I N T R O E N H I P O T E C A E N T O D A S 
cantidades desde el 7 0|0. Sobre .alqui-
leres. Dinero para fabricaciones. Ope-
raciones n'ipiflas y serias. Suá rez CA-
ceres. Habana 80. 
' 2468 4 d 16 
¿ N o x r n 
A Í J I O M O V í l E S 
C A M I O N 
usado, 
pesos. Puede verse 
n ' c a r ^ e e ' ? 1 ^ 
10346 2 Mzo. 
P E R D I D A S 
Compro muebles finos y pianos de 
buenas marcas que estén sanos, má-
quinas de escribir y coser, victrolas y 
objetos de arte. Se pagan bien. Agui-
la 211. casi esquina a Estreii?, telé-
fono M-1661. 
9294 21 
barnices de muebles finos, esmalte y i e n í a t a r d e d e l d o b c i n c t o i6 
tapiz; se envasan muebles y pianos, o ^ f ^ 
San Miguel núm. 87, teléfono A-0214. Se. grat i f icará a quien i 
Garantía en todos los trabajos. 
7545 29 mz 
mz 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Ui derwcod, $30; otras Underwood. 
Completamente nuevas, G0; tras mar-
ca:, modernas $20. Son las máquinas 
del Banco E s p a ñ o l . Corrales, 70, cerca 
Aguiíxi casa particular. 
f :-27 20 Mzo. 
Surtido completo de ios afamados BI-
L L A R E S marca " B R U N á WlClC". 
Hacemos ventas a plas><i. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Hartmann Baja 2 . 
Santiago de Cuba. 
C2130 
O'Reiliy i 02 
Habana. 
Ind. 15 Mz. 
S E V E N D E N 4 L A V A B O S D E P O S I T O . 
a .'0 pesos, escaparates, soinbrererao. 
s'llas sillones, todo se da muy barato, 
barnizamos y componemos muebles, es-
maltamos, entapizamos. Manuel F e r -
nández;. Manrique, 50. Teitfono M-14 43 
ent.r'? Virtudes y Concordia. 
€122 . 2 *J) . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantas ía , salón 
de expos ic ión . Neptuno 159, entre E s c j -
i bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora,, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f i -
guras e léctricas , sillas, butacas y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l ler ía del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos *de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chitfonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Jíeptuno, 159, y serán 
b'en servidos. No confundir. Neptuno, 
169. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
V E N D O BATJIÍ E S C A P A R A T E G B A N -
de y fuerte americano, .otro de bodega, 
grande moderno y en buen estado, un 
gran t ina jón nuevo, una car re t i l la de 
tres ruedas con v idr ie ra de cedro arr iba 
para l a venta de dulces con licencia y 
chapa al día, una elegante columna de 
caoba y metal con elegante f igu ra do 
terracota para la sala. Teniente Rey 
n ú m e r o 100. Frente al D I A R I O . 
9938 . • 19 Mzo. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Be lascoa ín . Teléfono A-i;010-. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con' un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mefeas correderas redonda;; 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, li-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y si l lería del país 
en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero ^marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy bara t í s imos . 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o mue-
lle . 
D I N E R O sobre prendas y objetos de 
valor se da en todas cantidades co-
brando un médico interés en L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno 19l y 193. Te-
lefono A-2010, al ado del café E l Siglo 
X X , .Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
L O S DOS H E R M A N O S 
Casa^ de compra \'enta. Se compran 
muebles nuevos y de uso u oficina, fo-
nógrafos. Se necesita gran cantidad por 
Ser una casa de mucho movimiento. No 
ee olvylen de que se pagan más que 
ninguno. T e l . A-2099 
. 9405 11 ab. 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
Existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
vistos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
lascoaín y Lucena. Teléfono M-1154. 
Haga una visita y se convencerá. 
. 8482 4 ab. 
A L O S D U E Ñ O S D E H O T E L E S , C A E S S 
y tondas, me hago cargo de barnizar ar-
m»tcs tea y cantinas y si l lería especlali-
^?A,cnreS11*í,o. Carmen número 62. 
Ic l i fono M-7234. 
- 9 U ' 25 Mzo. 
MAQUINAS D E C O S E R 
Las alquilamos a $2.00 mensu/y^s. L a s 
vendemos a plazos y al contado, nuevas 
y usadas. Hacemos cambios y repara-
clones. Hay de dobladillo. Agencia de 
f^no6A-4522 Rafael y lealtad. Telé-
. 9057 12_Ilb:_ 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S B A N Q L T E 
tas y sillas giratorias para carpetas y 
ourós archivos de acero v madera y 
máquinas da escribir. Apodaca 58. 
9410 21 mz. 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A Ü T O 
de caoba y marquetería, de casa Bor-
bolla, compuesto de nueve piezas, casi 
nuevo. Un juego do cuarto de cedro, es-
maltado marfil, compuesto de seis pie-
zas, también casi nuevo. Pueden verse 
entre una y siete p. m. en Paseo, 29, 
esquina calle Quince. Vedado. 
10163 23 Mzo. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos predos aonae 
será bien servido por poco dinero. Jue-
go cuarto, roarqueteria 115 peso», co-
medor. 75 pesos sala 58 pesos saleta 75 
pesos, escaparates desda 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 peses, mesa, correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.50, si l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a los precios antes mencionados, 
véalos en ia mueblería y casa p i é s t a -
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. Te l . A-6926 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máquinas 
de escribir caja de caudales y m á q m n a s 
de c-ií-er Sínger, los pagamos bien. L l a -
me al teléfor.o A-8054. Villegas, 6. por 
Monserrate. Losadk. 
9.̂ 17 11 Ab. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, así como también lols ven-
demos precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar s ü s joyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ni:%juna de su giro, 
baratas, por proceder de empego. No 
se olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárze . ' 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos, victrolas, fonógra-
fos, discos, ropas y toda clase de mue-
bles de oficina. "La Confianza". Díaz 
y Fernández. Suárez 7 esquina a Co-
rrales. A-6851. 
AVISO 
Participamos a nuestros clientes y al 
público en general, que hemos tras-
ladado nuestro establecimiento de ca-
sa de préstamos y almacén de mué* 
bies " L a Confianza", del número 65 
de la calle de Suárez al número 7, 
de la propia calle, esquina a Corra-
les. En nuestro nuevo local, así coma 
en la sucursal de Aguila 145, liquida-
mos un inmenso surtido de Joyería y 
| relojes, todo procedente de préstamos 
¡vencidos, vendemos a precios irriso-
rios toda clase de muebles, tales co-
mo juegos de cuarto, comedor, sala, 
en caoba y en mimbre esmaltado con 
cretonas, mnftbles de oficina, máqui-
nas de escribir y coser, victrolas, dis-
cos y toda clase de piezas sueltas. 
COMPRAMOS Y CAMBIAMOS 
Muebles modernos y de oficina, má-
quinas de escribir, coser, victrolas fo-¡ 
nógrafos y discos. " L a Confianza", 
Suárez, 7, esquina a Corrales,' Teléfo-
no A-6851. Sucursal Aguila 145, en-
tre San José y Barcelona, teléfono A-i 
2898. 




S E G R A T I F I C A R A 
a la persona que generosamente de-
vuelva a Belascoaín núm. 39, (2o. 
piso), una peí rita blanca, lanuda que 
entiende por "Preciosa", que se extra-
vió el domingo 16 en la citada calle, 
desde San Miguel a Virtudes. 
10203 20 mz 
S E P E R D I O E L DOMINGO POR X A 
noche cerca del Parque Central una 
bolsa; se ruega devolverla sin el con-
tenido en efectivo por ser memoria; 
además se da recompensa. Avisen: F -
1892. 
10150 20 Mzo. 
M I S C E L A N E A 
B A L A N Z A P A R A M O S T R A D O R V E N -
do una casi nueva de la famosa marca 
"Detroit" de 30 libras. Informes A. C. 
Estrel la 64 entre San Nico lás y Man-
rique. 
10321 20 mz. 
SE V E N D E UNA P R E C I O S A MXJSECA 
se da muy barato urge su venta y una 
vidriera de calle. Crespo 39. Tel. A 7593 
10094 19 Mzo. 
A G R I C U L T O R E S 
Enriquezca su huerta. Aumente su ren-
dimiento. Estimule la madurez. Mejo-
re la calidad. Tenemos abonos garan-
tizados para caña, hortaliza, maíz, pi-
fias, tomates, naranjos, frutales en ge-
neral y toda clase de cultivos. Siempre 
tenemos existencias de saquitos de 50 
libras de abono especial para hortaliza 
y ftores, que 1 despachamos franco de 
porte a cualquier parte de la Is la al 
recibo de $2.50 en Giro Postal o efec-
tivo. Preparamos abonos especiales en 
cualquier cantidad. Compañía Cubana 
de Abonos. Banco de Nova Scotia, De-
partamentos 316-17. Habana. 
9871 29 mz. 
P L A N T A E L E C T R I C A . SE V E N D E S I N 
usar a mucho menos de su costo. Capa-
cidad hasta 73 lámparas .gasto limita-
do. Informa Sr. Quesada. Droguería Sa-
rrá. 
9727 20 mz. 
Discos. Se liquidan gran cantidad a 
20 y 50 centavos. Plaza Polvorín, 
frente al Hotel Sevilla. Tel. A-9735. 
Manuel Pico. 
9701 28 ma. 
P E R R A " K O L E " 
Se vende una de 5 meses de edad. In-
formes: Egido 2 B, Sombrería. Molina. 
Teléfono M-2547. 
9385 19 mz-
6-1 2 0 0 $400 ,000 en hipotecas 
Cantidades de 50,000, exclusivamente 
lugares comerciales, menores sumas al 
I 7 por ciento, voy a otros lugares de la 
Habana. Compro casas en lugares co-
merciales, tengo que invertir 500,000. 
E . Mazón. Empedrado, 18, 'de 9 a 11. 
Teléfono A-7999. 
1015t. 21 Mzo. 
" V ; : - ' " " 1 0 >' Soledad ^ 
A U T O T U O V I L E S ' d e ~ t ^ í — ~ — 
do alouiler para b o r l a í V ^ c T í 
fL*c Precios los n íá» ¿ baQ"-
Telé fcno A - 4 4 2 6 . m ^ a t 
MULOS Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia (Je mu-
los Anericanos de todas alzadas y pro-
pfi s país, todas clases de trabajos mu-
los t:'olios muy baratos. Sernanalmen-
fi recibimos lotes de vacas lecheras c'e 
'as razas Holsteins. Guernsey y Jersey. 
da ic mas fino que viene a Cuba, es-
ptramo» en esta semana, un sobsrbio 
loro oe vacas Holsteins. Vendemos un 
exceitntr burro semental de pura san-
gT-t de lo mejor en su clase. Tenemos 
CP-baL-oa de monta de Kentucky muy fi-
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su visita H A R P E R 
B R O T H E R S . Calzad» de Concha nú-
mero 11 Liuyanó. 
7S»8 29 Mzo. 
P A R A H I P O T E C A S E V T U D A S C A N T I -
dades. Interés más bajo de plaza. 300 
mil pesos para comprar casas terrenos, 
fincas, solares, hipotecas, primeras v 
segundas. R í f e r v a . prontitud. Lago-
Soto. P i Margall 59. A-9115. Aparta-
mento 25. 1-5940. 
99»3 20 mz. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 1|2 0|0. Ventas de casas y 
solares. Jorge Gcvantes. San Juan de 
Dios No. 3. T e l . M-9595. 
9691 2 ab. 
Acabamos de recibir 30 muías pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 li-
bras de peso, gran alzada y maestras 
en toda cíase de trabajos agrícolas. 
Tenemos un magnífico burro semental 
de hermosa figura. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez . Cuba, 32 . 
Í 2 0 0 . 0 0 
Se vende un C a d i i i í r T ^ ^ ^ 
vias alambre, todo f iamanlT0 ^ 
uc. en Santa Emilia 11 y n , t  ili    13 i 
Y en el mismo .» fonte y  l is ' 
Stutz 16 válvulas, 6 J ¡ ¿ 
Todo flaniante. Teléfono U 
se vei 
m  
V E N U U y A C K A R D E T ^ T Í S — ^ 
económico que ei 
ller, entre Carlos" U l V ir^ee l 
hermoso chassis Levitón lrei|a 
A U T O M O V I L E S DE TliTr^r-1--
a precies de ganga, Hu-l^f*11 
Benz. Renaul, Mercer p I-0,"-
dler OMsmóbile. Colé' \T £̂.11!ac 
m.m. National. H i s p i ó £nrla 
eBU.s coches son tomados l l l a St 
Recr íes . Informan: P r a d o ^ o ? * ^ 
6C2S 
Tenemos en nuestro establo un buen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y Jcrseys, recentínas que dan 
gran cantidad de leche diaria. Pueden 
vose ordeñar en nuestro establo to-
dos los días. Tarnbié tenemos magní-
ficas vacas próximas a parir. Vengan 
a verlas hoy mismo, ao desperdicie 
es!a oportunidad. 
B O V E D A S A $180 .00 
Tengo bóvedas, panteqn^s y osarlos de 
todo?' precios. Cerca de la entrada un 
panteón de dos bóvedas y uno d% una 
bóveda con su monumenio. Traslado de 
restos con caja de marmol $23.00 con 
caja do madera. $15.00. Inform?s, mar-
molería " L a Primera de 23 dirigida y 
administrada por su dueño Rogelio Suá-
rc-y.. Es ta casa no tiene agentes- por 
ec. mejora el precio en favor del pú-
blico. Calle 23 esquina a 8. Vedado. 
Teléfonos F-2382 y F - i 5 l 2 . 
7700 31 Mzo. 
Lo? mejores caballos y yegua» de 
Keotucky y Teonesse, ios tenemos en 
nuestro establo, son mny finos cami-
nadores y bovitos tipos. Además teñe-
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa d»: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7. E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L E F O N O M-4029 
CS«7 Ind. U E n . 
E 
7583 29 m*. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
Tenemoá gran existencia de Juegos ae 
cuarto, de sala y comedo»'- tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l iería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convece-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bartlsl-pamm. 
R A N G A V K K D A D . V E N D E M O S S I L L A S 
l l ' f ^ V lT"evfs- íegttimas. importadas 
9 o , f i Rl0 de la Plata- Apodaca 58. 
_UJ10 ' 21 mz. 
&ANGA. V E N D E M O S TJN HERMOSO 
aparador caoba con bronces, cocinas de 
ras una vidriera para tren de lavado 
> t intorería . Apodaca 58 
21 mz. 
" L A C A S A F E R R E I R O " 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
tlinero? Venga a " L a Casa Ferreiro", 
'Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precios baratísimos. En joye-
ría y objetos de arte hay preciosida-
[•es. Compramos muebles de uso en 
íodas cantidades. 
L A CASA F E R R E I R O 
MONTE 9. T E L F . A-1903 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte pesos; 
Juegos dt sala. $68. Juegos de comedor: 
J76; escaparates $12; con lunas. $30; 
en adelante, coquetas modernas. $20; 
aparadoreSk $15; cómecias, $15; mesas 
correderas. $8 mocJernas; mesas de no-
che, •'•(2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestldores. $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, $10: seis sillas y 
dos sillones de caoba $25.00; hay si-
llas americanas. Juegos esmaltados 
d<: sala, 95 pesos. Sil lería de to-
dos modelos; lámparas, máquinas de 
cose., burós de cortina y planos, precios 
de una verdadera ganara. San Rafael 
115. Teléfono A-4202. 
MAQUINAS P A R A C O S E R , 
" S I N G E R " 
A G E N C I A E N SAN R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 5 2 2 
Al contaflo y a plazos. Cambios alqui-
lamos, reparaciones, piezas, aceite, agu-
jas y profesora de bordados gratis pa-
ra las clientes. Avísenos por teléfono, 
correo u otro medio y competetnte em-
pleado le l levará catálogo a su domi-
cilio -sin molestarse usted en venir. 
Garantizamos venta de máquinas nue-
vas. No aumentamos precio. 
9751 12 ab. 
C O R R E A S D E R E L O J E S , CINTOS. 
carteras, polainas, fundas de revolver, 
guanees de boxeo, pecheras y collares 
para perros. Especialidad en trabajos 
de encargo. Talabartería de Manuel Ro-
mero. Ave. de Bélg ica 29 (antes Mon-
serrate), frente al Palacio Presidencial. 
T e l . AI-5299. 
8373 20 Mzo. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
L I B R O S P A R A ABOGADOS. E X P O S I -
ción histórica doctrinal de Ir Ley Hi-
potecaria dj la Is la de Cuba, .* )r Funes 
y Morejón, obra necesaria a los Nota-
rlos y - aspirantes a Notarla, 3 tomos 
y un Apéndice $5.00. L a Jurispruden-
cia al Día, desda Noviembre de 1912 
en $ip0.00. Library of American Law, 
and practice, 12 tomos $12.00. Códigos 
españoles , 12 tomos en seis vol. $10. 
De venta en Obispo 31 112, librería de 
Ricoy. 
10251 21 mz. 
C A R L O S BELTRÁNENA 
Ex-jefe de los talleres de las mejo-
res Agencias de Automóviles de la 
República. Ofrece sus talleres de re-
paraciones de Automóviles en Gene-
ral. Especialidad en máquinas par-
ticulares 
GARANTIA Y E S M E R O 
MORRO 26 Y 28, E N T R E GENIOS 
Y R E F U G I O . T E L F . M-1027 
Oportunidad. Se vendT^TshT 
váálvulas, mu» barato, con n i 
co uso, propio para cárcava! * * 
tar completamente equipado ' ¿ ^ 
Puede verse en Calzada de r l í 
número 11, B^rera y Ca ^ 
8504 ' 20a, 
10330 17 Ab. 
OJO. S E V F . N D E A U T O M O V U . M A R -
ca K i s se l -Kar siete pasajeros con po-
co uso, se da barato por tener que em-
barcarse su dueño, precio 600 pesos. 
Informan: Calle L , 182, entre 19 y 21. 
Vedado. 
10343 22 Mzo. 
P I A T T I F O OBRO, M A G N I F I C O E S -
tado, ruedas alambre, gomas nuevas, se 
da a l a primera oferta razonable, 
Stewart Auto Company. Marina y Ve-
nus. Teléfono A-9S70. 
10363 26 Mzo. 
F A C K A R D D O C E , S I E T E F A S A J E R O S 
particular, seis ruedas disco, úl t imo 
modelo, gomas nuevas, garantizado por 
la agencia, realizo en verdadera ganga 
Admito carro más chico como parte de 
compra o doy facilidades de pago. Véa-
lo: Oquendo 7 garage E l I s l e ñ o , 
10240 21 mz. 
M O T O R C I C I i E T A H A R L E Y D A V I D -
son con Side-car se vende, es tá en muy 
buenas condiciones y l a doy muy ba-
rata porque me embarco y la doy a to-
da prueba, lo mismo la vendo sola que 
con coche, se puede ver en la calle 1>, 
entre 15 y 17, Vedado. 
10181 27 Mzo. 
S E V E N D E U N F O R D CON C I R C U E A -
ción muy barato y un billar de polo y 
carambola pino. Esperanza, 76, de 9 a 
12 a. m, 
10153__ 25 Mzo. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I E D E 6 C I -
lindros, silencioso, marca "Velie", cin-
co pasajeros, con 5 ruedas de alambre 
y 5 gomas nuevas, chapa particular 
flamante, muy económico, 20 kilómetros 
al ga lón . Puede verse a todas horas del 
dfa en Colón No, l . Informa el señor 
Galán. 
10255 24̂  mz. 
S É V E N D E TINA C U S A DODG-K CON 6 
ruedas de alambre y carrocería nueva. 
Para verla D y 29. Garage. 
10215 21 mz. 
AUTOMOVILES 
Se venSen 7 compran de tofl», j . 
cas. Tengo existencias de carro, 
daderamente regios, a precios sorpr» 
dentes. Vista hace fe- Garage Eurel 
de Antonio Doval, Concordia U 
frente al Frentón Jai Alai: teléf.. 
A-8138 A-0898, Habana. 
C 993'j IndlSd 
C A R R U A J E S 
KTcon n 




, ¿n tod 
}350. 
El» di en 
Ifrrtiartu. 
ll!39 
S E V E N D E U N F A E T O N PAli¡. 
francés on magníf icas condicionen • 
su caballo y arreos, tiene chana d» i 
Habana y Marianao. E l oaoa'lo es-
mejorable y resistente. S-j venís 
necesitarse el local para indust 
Puede verse a todas horas en 
da del Cerro, 821.. 
^ 0 3 77 21 Mj , 
S E V E N D E B A R A T O UN CAKaTiVl 
ruedas y en buen estado para panai 
ría o cosa análoga con su caballo 
monta y tiro. Informes Bcrnaza 
González. 
10029 u 
C A R R O D E R E P A R T O CON SI mi 
y arreos se alquila por mensualidad .̂ 
Informes; San Nicolás 98. Tel A-Siril 
9723 
MAQUINARIA 
GANGA, S E V E N D E U N CAMION Ford 
preparado para lechería o tren de lava-
do, precio 100 pesos^ Informan: Gara-
che Caridad, frente al Parque Tri l lo . 
10112 20 Mzo. 
S E V E N D E U N A B I C I C L E T A A E E M A -
na de primera calidad, muy poco en uso, 
con todo aparejo a' precio ventajoso. 
Véase: Obrapía, 22, en los bajos. 
10148 20 Mzo. 
M A Q U I N A R I A NUEVA Y DE 
Vendemos y compramos Triturad 
Concreteras; Aplanadoras; Calden 
vapor; Dunkey.s; Winches; Motón 
vapor, gasolina y petróleo; Compret 
res de aire; Generadores de corrie' 
e l íc tr ica: Molinos para granos; Ton... 
Recortadores; Cepillos. Fresadoras; T* 
ladros y Seguetas para mecánim. • 
merciamos en Maquinarla en GeneraU 











J 10 010. 




| la call< 
B 
iforma si 
I pueda (ab: 
Iderle o ir; 
MOTOR F I J O , HORIZONTAL, 3. 
de gasolina so vende sumamente 
to. Teléfono M-25I4. «fer* 
1011 . 20 J 
AIi R E C I B I R T R E S F E S O S G I R O pos-
tal, remit iré correo certificado, diez mil 
coronas austr íacas y cuatro millones 
marcos alemanes, moneda efectiva. 
Adalberto Turró. Agucate, 130. Haba-
na. 
10165 21 Mzo. 
COCINA D E G A S 
con seis hornillas, marca " V U L C A N O " 
se liquida en 70 peíaos, es nueva. No 
deseamos charlatanes. Informan en el 
café Habana. Amistad y Barcelona. 
9450 29 Mzo. 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A ÜA 
gente'del comercio. Gran casa de co-
midas particular; abonados a la mesa. 
$21.00 mensuales. San Miguel 188 casi 
esquina a Belascoain. T e l . M-5661. 
8635 21 mz. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
Í A Hipólito Suárez . Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quinarias camiones, ca-ros y zorras. 
Rap^ez y economía . San Nicolás , nú-
mero 98. Telé fonos: A-3976. A-4206. 
7386 2^ Mzo. 
L I B R O S 
Se compran y venden libros de texto 
y de todas clases, libros de autores cu-
banos agotados Tesoro dá la Juventud 
nuevo $35. Colección de la Revista la 
Es fera completa $35. E l Consulado y el 
Imperio por Thier 5 tomos $30. Anato-
mía Testud 4 tomos $27. Historia Na-
tural de Zimmerman 24 tomos $20. 
Librería Internacional. Prado 113. Te-
léfono A-0622. 
10093 31 Mzo. 
D I N E R O 
s:hrti alhajas y objetos de "alor, no 
reparamos intereses. Alquileres de 
muebles y cajas de caudales a plazos. 
Villegas, 6, por Monserrate. Losada. 
f.34i: 11 Ab. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
T.iHer de limpfgza, reparaciones y 
ajustas de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viada de J . Pasen a! Bald-
v.in, Obispo, 36, Habana, P. O. Box, 
núm. 84. 
C 6337 Jnd. 12 a« 
V E N D O Vn¡ J U E G O D E C U A R T O D E 
caoba casi nuevo y un ventilador tr i -
fás ico de cuatro paletas, para techo. 
Amistad 83-A., altos. 
9010 18 ma. 
A V I S O . SE V E N D E X B U R O S D E R O -
ble y caoba, vidrieras de todas clases 
y t amaños . Apodaca 58. 
9410 - 21 mz. 
E L HOGAR Y L A MODA 
Revista de modas, economía domés-
tica, trabajos para la mujer etc. 
Se publica los ¿ías 5, 15 y 25 de 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A cad. L . . 
Es la revista mas amena e instruc-
tiva; su precio es de 50 cts. a! mes 
ur trimestre $1.25, año $4.00. 
Números de muestra al recibo de 
10 centavos. 
Distribuidor en Cuba, Antonio Bus-
tillo. San Lázaro 115, Habana. 
2231 
NE V E N D E l N CAMION C E R R A D O D E 
reparto, Buick. de 6 cilindros. Puede 
verse a todas horas en Santa Kmilla 11, 
Reparto Santos St>rez. Preguntar por 
Ceballos. 
«970 22 mz. 
M O T O C I C L E T A SE V E N D E . K A R I T ^ V 
Davidson, tipo grande con side car, casi 
nueva, la doy barata. Informan botie-
ga L a , Prosperidad. Calle 17 y C , Ve-
dado. Preguntar por Basil io. 
10020 19 mz. 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
L I F E C O L C H O N E S , C O L C H O N E T A S Y A L M O H A D A S 
A P R E C F O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n Rafae l y 
Consulado y Belascoain 6 Ú 
Reformamos Colchones 
d e j á n d o l o s como nuevos 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Nos hacemos cargo de barnizar, esmal-
I tar y tapizar en todos estilos, dorar 
| muebles finos; si sus muebles están en 
malas condiciones este gran taller se 
los dejará como nuevos por muy malos 
que estén; especialidad en barnizar pia-
nos; expertos en arreglar mimbres, jue-
gos dejándolos como de fábrica . Hace-
mos fundas y cojines. Llame que le 
•nteresa. Tel . M-G430. Escobar 83 casi 
esquina a Neptuno. 
£178 23 Mzo. 
M A G N I F I C O PIANO 
alemán de cuerdas cruzadas, completa-
mente nuevo excelentes voces, se ven-
de muy barato en Corrales 53, bajos. 
10302 22 mz. 
V E R D A D E R A GANGA. E N M A N R I -
que 76 antiguo, bajos, se vende un 
ir.acnítico autopiano enteramente nue-
vo, pues tiene 3 meses de uso. Se da 
muy barato. 
9171 20 Mzo. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
t ; O M P O S T E L A 48,. H A B A N A 
15 d 8 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Y ACCESORIOS 
Bicicletas de Carrera y Paseo, de las 
mejores marcas, Inglesas y America-
nas, a precios razonables. 
Bicicletas y Velocípedos para ni-
ños. Agujas de máquinas de coser 
de todas clases. Gran Taller de Re-
paraciones de Bicicletas y Máquinas 
de Coser. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate núm. 50, entre O'Reiliy y 
Progreso. Telf. A-3780. 
30 d 15. 
V E N D O UN S I N P I N 3 3 36" SE Pt» 
de ver trabajando "Silver" l'Jü P"** 
otra de 26" Jtiu pesos. Un cepillo 1̂  
por 6. "American Jewel" en buenas co»1 
diciones 225 pesos. Un cepillo d< 
duras "I-'ay Kgan" de 044 con sus t 
rreas y su motor con muchas cuenw 
1,150 pesos. Un cepillo de 4 caras pa 
elavoración "Kay Egan ' 1,200 peíP" 
escoplo vertical automático para 
píos huecos propio para ebaniHten 
pesos, un escoplo vertical que « 
de usar 'de pie o de mano de for 
propio para» carpinteros de l'ianco, 
pesos, un péndulo colgante de b y 
dio pies Crescent casi nuevo 1WP 
Un pénduio de piso que costfl P; 
casi nuevo admite hoja hasta C( g 
una ganga 100 IH-sos Un n.eteMle I 
solina de 2 y media H . P. ;•' P j f 
motores eléctricos para las 
tos de 2 H P . a 55 pesos y mudtó» 
ratos m á s . Informa: José \ mal. > 
Hermosa, 17, por Lomhillo, letra a-
léfono A-4825. ... 
9891 " 
19,000 
A L R E C I B I R T R E S F E S O S , G I R O 
postal mandaré, correo certificado, diez 
mil coronas austr íacas y cuatro millo-
nes marcos alemanes, moneda efectiva. 
Adalberto Turró . Aguacate, 130. H a -
bana. 
10165 22 Mzo. 
Se arreglan muebles finos 
reparación de toda clase de muebles, 
dejándoselos nuevos por poco dinero, 
esmaltamos, doramos y barnizamos y 
tapizamos en colores. L a Casa Lage. 
Carmen, número 62. Teléfono M-7234. 
9493 31 Mzo. 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
M U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
M U E B L E S B A R A T I S 
Hay escaparates desde $8.00 en adelan-
te, con lunas $27. Camas hierro con bas 
ttdor, $7. Cómodas, $10; peinadores, $7; 
vestldores. $11; mesas correderas. $7: 
ovaladas $3; juegos de cuartos moder-
nos, $80.00; neveras hierro, esmaltadas 
y aorrienteg, una nevera refrigerador 
grande; lámparas obeala; s i l lería de to-
das cías*—, americanas y del país, y 
toda ciase de piezas sueltas relaciona-
das al giro. "Véalos y se convencerá. L a 
Primera de Vives 155, entre Belascoain 
y Rastro. Teléfono A.-2035. 
9027 18 mz. 
D E A N I M A L E S 
N O V I E I . A P R I M E R P A R T O , CRTTZA-
da muy lechera, cargada dos meses, con 
ternera de 11 meses. Regálase 50 pesos. 
V i l l a Hortensia. Oeste y Asunc ión . 
Los Pinos. Habana. 
10132 20 Mzo. 
S O L I C I T O $20,000 A L C P O R C I E N T O 
sobradas garant ías ; trato directo y con 
personas serias. Habana y Amargura. 
Barbería, de 9 a 11. Mariano. 
10101 21 Mzo. 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E 500 a 
2,000 pesos sin corretaje, también de 
5,000 a 30,000 pesos. Informan: San 
Rafael y Aguila. Café Siglo X X I , v i -
driera de tabacos, de 9 a 11 y 2 a 4 . 
Díaz . 
10146 25 Mzo. 
D C Y $5,000 E N P R I M K R A H I P O T E C A 
tipo barato, buena garant ía y directo de 
su dueño. Santovenla 15, altos Cerro. 
S r . González . 
10215 21 mz. 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E I F ^ A . 6 7 2 4 
cieso nd. 16 Feb. 
Compro muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. 
Neptuno, 199, Teléfono M-1154. 
8481 4 ab. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S . 
Hemos recibido 100 mulos de primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestras y de todos t a m a ñ o s . Recibi-
mos también gran surtido de vacas le-
cheras Holstein, Jershey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 20 troys, 12 carros, 5 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos, 3 arañas , 15 
escrepes, 10 cucharones, 1 carro cerrado 
y una carretilla: Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta su casa y 
será bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina número 3, esquina A t a r é s . J . del 
Monte frente al taller de Gancedo. Te-
léfonos 1-1376, 1-5030. 
9772 • 13 Ab-
T O M O P A R A I . A M E J O R C A L L E D K 
Guanabacoa, sobre magníf ica propiedad 
que renta $140.00. de $4.000 a $5.000 
y pago el 12 0¡0. L a garant ía es sobra-
da. J iménez . Condesa 60. Te l . M-2134 
10260 20 mz. 
S E V E N D E 
Un automóv i l cerrado, carrocería 
de aluminio, d iseño europeo, de 
gran lujo, precio muy m ó d i c o , pue-
de verse calle A y 2 5 , d e 9 a l 2 
y de 2 a 5. 
9520 20 mz. 
SE N E C E S I T A C O M P R A R I NA 
dfra mayor de cien caballos que ' 
poco uso y en buen estado y c< 
motor apropiado a la misma, inm 
Caserío de Luyan* 18. Laureano l 
talertn, de I I a 1 a. m. y d̂ spuM 
las 5 p. m. 
:Mr.t -Taá 
S E V E N D E P L A N T A DE BlAíM»» 
cocina seis hornillas y tres ^ ¿:e »i 
lentador de agua con su ""Que- erl,j 
muy barato. Informa: Monte, nom^ 
S E V E N D E N T/NA CALDERA ^ ^ 
11. I* . preparada para gas nue -
filtro de arena mineral de û o. v 
qu? cilindrico y un tanQue_ coni<. 
n áQuiv^s de planchar P""0.5..^. , 
de uso, todo en perfecto estaou 
Día í Zapata. 5 y 7. p'' ^* 
V E N D C SEirJ CEUTRTFUOAS 
co uso de 4 0 pulgadas por -
M. ckintosh. con su m0'°r. sin i * 
y demás anexos y dos ia"^ef:ác iní^ 
de z cien mil galones. - ^ . ^ 
mis: Diríjase a Cesáreo meí 
Vil .rtr.das. Palmira. «, j 
T'iili , 
M O T O R E S P A R A ACEITE CF 
Se venden, uno de 20 y 0 
60 caballos de fuerza, comí 
mente nuevos, a precios 
mente baratos y en plazos 
dos. Informan: Seeler tiiier 
S. A . , Obrapía, 58, Habana-
2006 ' 
S E D A N 4,000 P E S O S E N H I P O T E C A 
con buena garantía, barato interés por 
dos a ñ o s . Informa: L u i s Iglesias. L u -
yanó, 82, bodega E l Cañón. 
9942 19 Mzo. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 6 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E CASAS 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C i b a , 54 
D E 9 A 11 Y D E 1 A 2 
7219 27 Mzo 
GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestonc. Gran 
surtido dt »tcesorioi y novedades pa-
ra automcrilei. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garage»..: Concordia. 149, frente 
al Frontón J a i Alai. Teletonos A-8Í38 
y A-0898, Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
SOIAT YERMOS V ESTAS CIMIENTOS 
i COMPRA FINCAS 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
RepueFtos para toda ;lase de Camio-
nes y automóvi les , de carros desmon-
tajes para detallar por piezas a mitad 
do pif-cio que las Agencias. Muelles, 
E.ifS Coronas y Piñones para los mis-
mos. Atendemos los pedidos del inte-
r lo i . Avenida de la República 362. an-
tes Sar. Lázaro, esquina Be iascóa ln . 
Te'éfonc A-8124. R . Serrano. 
7717 31 Mzo. 
r . - , Vc<U^# 
Compro una casa en - ^ pa?( 
baña y doy como ParrCo,fllnbu. 
chalet de la calzada de w 
ca del nuevo C p l f J al I J l ; 
qu¡ero corredores. Llame U , 
1 0 3 6 0 ^ — - ¿ a -
MANUEL L L E ^ : : £ 
^ - s t f f i ^ i c S f V 
A-6021, de 11 a •* ^ ¡o 
che. . 
6336 1 
ASO X C U m A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 9 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T T R E S _ _ 
C O M P R A S 
. c a ~ D E E S Q U I N A de 
í o ^ ^ i l stiuada en calle co-^ÍO metros, snua fabrl. nTetro^ ^ ^ u l p a r T f a b r i 
* * i v a"6 «i p1 nrecio os ra 
Negoc io r á P ' ^ á V ^ i propieta-
— a t o directo p i ñ e i r 0 , San ' Sir^cto con el prop.^». ¡ f i l S » « 5 P iñe iro . San 
U R B A N A S 
con 
• . ^ « I C A t p I A.-9735 de 6 a 6. 
^ fabffifa P o V í n . frente al Ho-
*te^?a- ^ n u e l Pico. ^ ^ 
BUENAS ESQUINAS E L 10 0|0 
Vendo en O'Reilly. San Rafael, San 
Miguel y Calle Habana $150.000; otra 85, 
otra 60 otra 75 y otra en San Rafael 
hacia el parque $33.000 una renta en un 
l solo recibo. A 650.00 m á s informes en 
22 Mzo. I Belacoain 50. Tel . M-9133. Bernardo 
Arroyo. 
10085 19 Mzo. 
U R B A N A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S l E S T A B L E O M I E N T O S V A R I O S ESTABLECÍMIENTOS V A R I O S 
F A B R I C A R M A S B A R A T O Y _ i c ^ a ^ S ^ f ^ ^ 
mejo. . Empiece teniendo gra t i s r ^ n o s I Hot.e_1 • Mendoza y Ca. Obispo f.3. ! 
p n supuestos. Lorenzo A . Betancourt. 
A'- í jui tecto. Cuba. 4. M-23a6. 
CASAS Y S O L A R E S 
ñP esau'na y de centro. . caías ae, solares urbam-
m y contratos de soi teg que 
5 . t f r ^ l o r mi conducto Figu-
WÍn c o ? ^ d e U a 3 y de 6 a 9 de 
J í í . A ' ^ n u e l L len ín . ^ ^ 
'Sííl -
^ * ^ j r P B de San Joaquín, ren-
€ J ' n la ̂  uor donde en breve pa-t*» JJ5 pesos. Por 00 peso8. par? SZ carros_en J.»,o" ^ Cá 
i < ' ^ W r e  re e -
Í l l  P630!^1^! 14.5  s P a 




iado de to^ 
-a. 
ES ^ 






Ind 18 d ' 
J e una g r a n c a s a e n l a L o -
¿t Chaple. C o s t ó h a c e 5 a ñ o s , 
¡40.000. p o r l a m i t a d d e este 
L i o . Todos p o r m e n o r e s : B e e r s 
j C o . O'Re i l ly , 9 y m e d i o . 
5d-19 
^—rTT, -EK SA.y J O S E E N T B B B B -
a>íIíDEinfanta 1.060 metros fabrl-
^ mucho frente: renta el 12 dO 
k ^ ? metro Se deja parte en lupo-
| H -Tel. A-5137. ^ mz 
B ^ T S r j r BABATA UTSA BUENA 
^ mmposter ía y esquina, en el 
í"»d .n^s de la Covadonga, no la 
F 0 , inda la calzada mejor situada. 
F en..-ft 00 mide 20 por 37 metros 
r,J,33.n $30 000 Informa Sr. Jul ián 
tóu Calzada Cerro No. 476. Pue-
iftciblr varios pisos. , b ^ 
)!39 
onei i i 
CAREO 211 
para panaj 
su caballo _ 
Bernaza «3 
ON SI M 
mensuali 
>- Tel. A-3J\ 
>1 mi 









i en General 
. Tel. A-l 
27-Tiit 
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"^Zt. SB V E N D E E N 4,200 P E -
^ o ^ o d f n J o hipoteca de $2 800 
ifLnA í70 metros. Fabricación 17.¿o 
ST'is 50 equivalentes a 283 metros 
Dedicado a bodega y depar-
fiSS,' ¿ ¿ a familias. Calle Lu i sa 
2 ^ 0 >Krlanao. Lo fabricado vale 
¡ f o r m e s : Teléfono I - ™ ^ 
ÍTtTSDB l A CASA OQUENDO So. 1 
5 J Figuras y Benjumeda. con sala. 
Sdor 3 habitaciones y demás servi-
renta $60. Informa fui dueño so-
, Alvarei. Mercaderes 22, altos, de 
• i ! v de 5 a 6. 
•A I L i T i -
«IDO E » GANGA DOS CASAS U B 
i cielo raso, sala, comedor, 2 cuar-
baflo, buena cocina de gas. Rentan 
10 0 0, $23.000. Compoetela 36. Te-
too A-0824. 
p » . 22 m z _ 
$11,000 SE V E N D E tTNA CASA » E 
jtrvciín moderna con sala, saleta, 
itro habitaciones y demás servicios 
U calle de Marqués González entre 
.•uras y Benjumeda, renta $80.00. 
lorma su dueño Sr. Alvarez, Merca-
_ts 23, altos, de 11 a 12 y do 5 a 6. 
1 1430" 23 mz. 
KZSA OOASIO". S I Q U I E R E COM-
••ir una casa las tongo desde $4.000, 
IToOO; $6.000; $7.000; $9.000 y $9.500 
«ipectivamente. Tengo solares y par-
de terreno al contado y a plazo 
Ucencia y sin licencia, para que 
-a fabricar en seguida puedo ven-
1» o traspasar parcelas con cuartos 
aricados. Trato directo con el propie-
tario. Llame al Tel . 1-4552. Mardouio 
Setíf. Compromiso 10 M . . Luyapfi. mi: 27 mz 
TSHDO EN 5,500 P E S O S UNA CASA 
4» mamposlerla, con 560 mitres de te-
fwao, cercada con verja do hierro y 
.eBD muchos frutales, produciendo y 
rtallzas y flores con 60 guaguas por 
fmte y 3 lineas de tranvías, rodea-
de vecinos y comercio. Mide 7 por 
jardín, portal, sala, tres cuar-
4 por 5, cocina, comedor y ser-
. no corredores. Intorma su clue-
Plaza del Vapor, 71, por AguMa. 
•11? 20 Mzo 
$9,000 SE VENDE E N L O M E J O R 
la Víbora, la casa Milagros 43. casi 
ulna a Buena ventura. Se puede ver 
1- a 6 de la tarde. Ipforman en la 
25 mz. 
'0 B \ $1,600 UNA CASA E N OCA 
i a dos cuadras del tranvía do 
mneisco, en Octava No. 37, entre 
« y Lagueruela. compuesta de por-
comedorclto, tres cuartos, co-
modoro y ducha, patio y pisos de 
Informan en la misma. 
20 mz. 






CASA E N N E P T U N O 
casa de dos plantas en la 
le Neptuno cerca de Oquendo. de 
«aleta, dos cuartos y baño com-
rentando $125. Se da para ven-
.w(1amente en $11-500. Vidriera 
•WUson. Tel . A-23I9. LCpez. 
CASA MODERNA 
K,u*-,CfViia^modenia de dos Plan-
'a „c*Ue San Francisco, de San 
"fcrtn. ^ " J a . de sala, saleta y tres 
Itrterc -r *125- Se da en $13.000. 
ri leatro Wllson. Te l . A-2319. 
^ U C A L L E M A N R I Q U E 
H Bn «. . . . . . . 
otre I 
• f ¿ n t f J a n 1edlficio en la calle Man-
• ¿l m= Plantas. moderno, de Nep-
fe«SnSar; d.e 8x21 con «ala. recibí-
K y *£;Jre8KC^artos- servicio de 
^ B f c $400 nn3 bau03 en cada Planta' 
^ B » » W i i « ^ segura. Vldrle-
^ • E f 0 WUson. T e l . A-2319. López . 
I — — 20 mz. 
I VENDO U N A E S Q U I N A 
^ ^vendnreí?tta » 1 5 0 . 0 0 . un solo re-
k T 0 ^ ^ ll1-000- renta $100 .00 ; 
OorJeAC1ntro de dos Plan-
W 136 Benjamín:0' I n f — ^ 
V E N D O U N C A F E 
oio .n6",̂ 6 ' 1 4 0 - 0 0 diarlos y 
A ^ t a » . S e l ^ 1 1 " ^ 
« $16 nnn6 ^ S ^ 0 ! - $140 .00 
L O M A D E C H A P L E 
Casa de 2 plantas, esquina fraile y de 
una fabricación regia. Se. desea vender. 
Véala primero. Chaple y Felipe Poey. 
J . del Monte. Dueño al lado. Teléfono 
1-5405. No corredores. I 
10233 23 mz. 
V E N D O M I C A S A E X B I i V E D A D O , 
calle de letras, 18x50. e s tá dedicada a 
inquillnado y produce $300 mensuales. 
Porqye embarco la doy en $18.000. L l a -
me al T e l . M-7513. S r . Rodríguez. T r a -
to directo. 
10030 19 mz. 
LOMA C H A P L E 
VENDO E N A N G E L E S DOS C U A 1 > 3 A S 
de Reina, casa nueva, doa plantas; el 
bajo para comercio, el alto para f a m i -
l i a . Mide 7 metros por 18. 126 metros 
de superficie como ganga $22.000. La 
doy v a c í a . I n fo rman : Reina 17, de 8 
a. m . a 5 p . m . 
10026 19 mz . 
___19 ma. 
S E V E N D E t A CASA V A L l / l f Z\ 
tre Infanta y San Francisco. Su dueña7 
Municipio, i 3 uuena. 
9613 ' 
-3 Mzo. 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN EL ENSANCHE HABANA 
E S C O B A R , C E R C A D E N E P T U N O Se. ven,de !o!ar « ^ d o en la e5. 
140 metros, moderna, renta $215.00. dos T ^ J l ; B r M ° n 7 / ° * ° * Dulces. Mi- ™ -
S O L A R E S EN MENDOZA 
dos solares unidos 1,112 varas juntos o 
separados calle Cortina, liquidados, otro 
14 por 44 varas 636 calle San Mariano, 
en contrato, se dan baratos tedos. Figu-
ras, 78. A-6021. Manuel Llen ín . 
9626 23 Mzo. 
NEGOCIO RAPIDO 
Traspaso el contrato de un bonito so-
lar, plano, completamente, de 6 por 20 
i metros y muy cerca del tranvía, calle 
i 12 entje Concepción y Dolores. Lawton 
' 250 pesos, pagado y por entregar $6oü 
$10 mensuales. E s una ganga. Her-
M . T A M A R G O 
Bodega en Caizaaa ae uuoie l ínea , ocho 
a ñ o s contrato; paga $50 con comodi-ad 
fami l ia , garantizo JSO de venta, mi tad 
ue cantina y tabacos. Precio $12.000, 
con §s .üo0 contauo, resto piazus cúmo-
oos. Belascoain y tíau Miguel , café , de 
2 a 5. Tamargo. 
Bodega a una cuadra de Belascoain, 
uuen contrato, p^cu a lqui ler , i -a doy 
en $6..üuu con $^.uU0 ue contado. Lrge 
la venta por esoy doy facilidades. Be-
xascoain y San Áiigu¿i, café , de 2 a 5. 
Tamargo. 
pisos. $28,000 
liuno, 143 metros 
establecimiento en los bajos. $32.00 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3 
Tel , M-9595, 
9691 2 ab 
21 mz. . Ar.imas, próximo a Ga- de 26.53 por 25.53 a $16.00 la va 
J renta $240.00. Tiene I „ U,f~7. T U V S N D O P O B T E N E B Q U E E M E ^ B -
ra , In torma: Veranes, lelf . A-6445. car t-'1 Próximo mes. en ¡o mejor del re-Qñ(kQ i c *l parto de la Playa de Marianao, un so-
*P niz. i lar muy bien situado, con una superfl-
A R A M B U R U , P R O X I M O A S A N 
R A F A E L 
cié de 647 varas, en el precio de ocho-
^ A L O S E E N T I S T A S . T E N G O UNA E S - cientos Pesos y reconocer hipoteca de 
' " " ' m i l cuatrocientos. E s ganga, tengo es-
lil pesos. Su dueño: 
¡ Bodega con m u c h í s i m o vecindario, mag-
! nlfica.s condiciones ae contrato y a lqu i -
¡ ier ; la doy muy barata por no ser del 
giro su uueño-. $7.000 con $4,000 de 
contado. Si la ve la compra. Belas-
coain y San Miguel , café. De 2 a á . 
Tamargo. 
quina en calle comercial dentro de l a ' i l tr l t .  , t   
Habana, de 410 metros, sin g r a v á m e n p « ?,rit.ura üe ciIico pesos.  dueño 
_neb- i Galiano, 26, altos, entre Vir tudes y A n i -
Verdadera ganga, 700 
fabricación moderna, 2 casitas y cuar-1 
tos interiores, ganga, a $60.00 el me-1 
tro. Jorge Govantes. San 
Dios No. 3. T e l . M-8596. 
0691 2 ab 
A T E N C I O N C O M P R A D O R E S 
En el la se puede fabricar una gran 
casa para departamentos o varias ca'sas 
mts. de terreno separadas en diferentes pisos. H a r í a -
mos una negccr»¿i6n, para dicha fab-
br icac ión en condiciones ventajosas 
Juan de ' Para el propietar io y el r en t i s t a In fo r -j u a n a e , m a s Govín- Tel A . U S l < 
10253 20 
mas. 
9518 22 Mzo. 
mz. 
Vendo linda casa aún sin estrenar, a 
cuadra y media de la calzada, en lo 
m á s alto, toda con techos de hierro y 
decorada, consta de jardín, portal, sala, 
saleta, tres cuartos, comedor al fondo, 
baño completo, cocina, patit y traspa-
tio, entrada de criados. Véanla casa pre-
ciosa y muy barata. Precio $8.500. Su 
dueño S r . Chaple. Concepción 29 entre 
San Lázaro y San Anastasio. Teléfono S ^ n t o ^ T o ^ ¿tuado'en las Altura de Álmendares 
condiciones por tener que embarcar su Marqués de la Torre y Pamplona, J e s ú s 
dueño. Tiene 274 metros cuadrados de de' Monte 
SE V E N D E U N S O L A R E N I i A C A 1 L B 
|de Compromiso entre Cueto y Blanqui-
zal . Mide 15 1'2 de frente por 35 de 
SOIiAB^S P A B A T O S . T E N E M O S A E -
guno» cerca del Sanatorio de la Espe-
ranza. F inca E l Porvenir frente a la 
Quinta Canaria . Mendoza y C a . Obis-
po No. 63. 
9551 19 mz. 
Se vende una propiedad situada en t u - i fendot S S a s . Se da JrTto6 p ^ / n l c e s U S.e ^ « P a s a el contrato de un terreno 
Badega. L a mejor de la Habana, con 
re lac ión a su precio en punto c é n t r i c o 
l ínea de tranvíaTs, buen contrato. Se da 
en $5.,ó00, con $3.000 de contado, por 
causas que le diré . Belascolan y San 
Miguel , café, de 2 a 5. Tamargo. 
Bodega en $3.000 con la mitad de con-
tado, es una ganga; venga a verme > 
se convencerá, con ese dinero no se 
puede encontrar mejor negocio. Belas-
coain y San Miguel, café, de 2 a 5. T a -
margo . 
10f45 19 mz. 
En uno de los mejores lugares del 
Vedado, se vende, Ha cantidad de 
$35.000, una finca urbana que deja 
más del 12 por ciento de utilidad li-
quida. Es una verdadera ganga. No 
se trata con corredores. Informes: en 
Paula y San Ignacio, Vidriera. 
9959 21 mz 
JUAN P E R E Z 
Tengo dinero para hipoteca al 7 y 8 OjO 
en todas cantidades, para el Cerro, Ve-
dado, J e s ú s del Monte. También tengo 
para el campo. 
C A S A S l Ñ V E N T A 
Campanario^ Neptuno, Virtudes, Animas 
Manrique, San Nico lás , Empedrado, Te-
jadillo, Escobar, Malecón, Concordia, 
San Lázaro, San Miguel, San José, Cár-
denas, Cienfuegos, Lagunas, Oquendo, 
Espada, Gervasio, Campanario, Suárez, 
Gallano, Gloria, Revillagigedo, Perse-
verancia, Rastro, Merced, J e s ú s María, 
Colón, Industria y varias m á s para fa-
bricar. Empedrado y Aguiar. Edificio 
de" L a r r e a . Departamento 424, de 9 a 
11 y de 2 a 4. T e l . A-6678. 
buena fabricación de azotea, de concre-
to y 356 metros de solar, todo cimen-
tado con medianeras prop.'^s; medidas 
38.20x16.50. Produce una renta men-
sual de $90. Informan en la vidriera 
del Hotel Habana. Belascoain 645. Te-
léfono M-5840. A todas horas. 
9762 21 mz. 
10219 ¡5 mz. 
G. DEL MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
que mide 719 varas a media cuadra 
del tranvía. Precio módico. Informan 
Tel. F-5816 antes de las 8 a. m. y 
después de las 9 p. m. y todo el do-
mingo. 
9414 . 21 mz. 
SE V E N D E U N A F B E C I O S A C A S A D E 
dos plantas en la calle San Leonardo 
sin número entre Flores y San Benigno 
J e s ú s del Monte a 3 cuadras de Toyo 
y una de la Avenida Serrano, lo que 
produce da un interés bastante elevado, 
fabricación de primera, y de lo m á s mo 
Solares j casas en el Vedado. Dinero s e v e n d e s o d a b ¿ e is.se p o b 50,00 
metros en 12 frente a la entrada prin-
en hipoteca. Habana, 82. TeL A-2474. 
C299 30 d 8. 
A 3 P E S O S V A B A , SOI iAB 457 V A -
derno. Informes: su dueño, en lá, casa ras, media cuadra de la línea la Playa y 




E N E L B E P A B T O A L M E N E A B E S , S E 
vende una casa de ladrillos, compuesta 
de portal, sala, dos cuartos, comedor, 
cocina y servicios sanitarios, en $2,500 
pesos, en la misma informan: Calle 
Fuentes, entre Primera y Tercera. R . 
J i m é n e z . 
9492 20 Mao. 
una del chalet Montalvo, tiene los lados 
fabricados, a la brisa. Figuras, 78. A -
G021. Manuel L len ín . 
9898 19 Mzo. •" 
OJO. S E V E N D E L A E S Q U I N A S A L -
vador y San Gabriel, propia para fabri-
car 12 y medio por 21. Informan: Te-
léfono M-1114, de 9 a 12. 
9952 , 23 Mzo. 
clpal del Tennis y al fondo de la casa 
esquina a Calzada a razón de $25 me-
tro. Es tá libre de gravámenes , pero 
podrían dejarse hasta $11.000 a l 8 010. 
Inforijia directamente el dueño en D 
No. 10 .Vedado. 
10213 20 mz. 
Cafés. Fondas y Vidrieras de Tabacos. 
Soy el que mejores negocios tengo, tan-
to si usted quiere comprar como si 
quiere vender; venga a tratar conmigo. 
Café Guardarrama. Belascoain y San 
Miguel, de 2 a 5. Paulino Hernández. 
B E N J A M Í N G A R C I A 
AMISTAD 136, bajos. TELF. M-8743 
l.\ corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en.24 horas y fincas 
urbanas. Dinero al 6 y 7 0 0. Todo el 
que quiera vender, o comprar, venga 
a Amistad 136, TeL M-8743 y será 
atendido. Benjamín García. 
C A B N I C E B O . VENDO E L M E J O B L O -
cal para casilla cola. No tiene compe-
tencia en 6 cuadras al contorno y buen 
contrato. Informa Pévez . Monte 125. 
Teléfonos A-5335 v A-2246. 
9939 • 19 mz. 
S E V E N D E UN C A P E O S E T B A S P A -
sa con todos sus armatostes y vidriera 
surtido, alquiler bien barato por no po-
derlo atender su dueño. Informe: San 
Isidro, 74. 
9773 24 Mzo. 
V E N D O P O B T E N E B Q U E E M B A B -
carme en el próximo mes, una gran ca-
sa de huéspedes, con veintiuna habita-
ciones muy bien alquilada a familias 
buenas y estables, con un espléndido 
negocio de comidas en la misma. Todo 
en las mejores condiciones que se pue-
-nn desear> garantizando una utilidad do 
oOO pesos mensuales. Deseo tratar con 
personas serias e Interesadas pero no 
perder tiempo. Puede atenderla hasta 
una sola persona. Su dueño- Galiano, 
'«ra,otos' enti"e Virtudes y Animas. 
_ 9518 22 :\lzo. 
Vidriera de tabacos. E n precio razona-
ble sin exageración; la vendo porque 
su dueño quiere cambiar de giro; es tá 
en un café y Restaurant que trabaja 
con actividad desde las 5 de la maña-
na hasta las 2 de la noche. Belascodin 
y San Miguel, café, de 2 a 5. Paulino 
Fernández . 
S E V E N D E L A H E B M O S A CASA CA 
lie de Sama, número 9, Marianao, con | Caballero, mide 23.38 por 
S O L A B E N GANGA D E E S Q U I N A , 
Vendo en la calle Vista Alegre y Luz 
37.73. Pre-
EN E L V E D A D O 
Calle B , entre 19 y 23. Una casa con 
jardín, portal, sala, cuatro cuartos, cie-
lo raso moderno, garage, cuarto de Sa-
ño, servicios, de buena fabricación. 
E n 27; entre C y F , acera de la bri-
sa, casa moderna, con jardín, portal, 
sala, comedor, 4 cuartos, hall, buen ba-
ño, cuj.rto,de criados, doble servicio y 
garage. 
portal, sala, saleta, 7 cuartos, dos ba-
ños, servicio sanitario, patio con ár-
boles frutales. Informan en Manrique, 
123, altos, Vda. de Fernández . 
9769, 3 Ab. 
ció a 10 pesos vara, su dueño informa: 
Belascoain, 54, altos. M-1941 
E N 18,000 P E S O S , S E V E N D E U N A 
casa de dos pisos a media cuadra de 
Monte, esquina de fraile, gana 125 pe-
sos. Informan: San Nicolás , 1G6. 
9895 23 Mzo. 
EN L A W T O N , VENDO 
una casa moderna de sala, comedor al 
fondo, tres cuartos, cuarto de baño, bue-
na fabricación. Precio: $6,000. 
Una casa moderna que mide 10 por 20, 
con sala, saleta y tres cuartos, buenos 
servicios y s ó t a n o . Precio: $7,000. 
Una casa con sala, saleta, 2 cuartos 
bajos y dos altos, doble servicio. Pre-
cio: $6,200 
Lindo chalet, con portal, sala, saleta y 
un cuarto y servicios en y>s bajos y en 
los altos con seis cuartos, un cuarto de 
baño a todo lujo y dos instalaciones. 
EN E S T R A D A T A L M A , VENDO 
Un chalet moderno con portal, sala, 
hall, 4 cuartos, comedor al fondo, cuar-
to de baño, cuarto de criados, terraza, 
con servicios y garage para dos má-
quinas. 
E N L A C A L Z A D A D E V I V E S , A C E B A 
de los pares, vendo una casa de altos 
con sala, comedor y cuatro cuartos, 
renta 110 pesos, precio $12 ,000 . F r a n -
cisco Fernández . Monte, 2-D, sa s t rer ía . 
9957 19 Mzo. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
las. Fincas rústicas, para recreo, 
toda clase de cultivos. Hipo-
fcSAi* cualquiera cantidad, al ti-
• j nás bajo de plaza. Monse-
v te, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind ÍO jl 
S O L A B D E E S Q U I N A E N GANGA. Ven-
do en 10a. y Tejar Reparto Lawton , 
mide So por 35 metros. Precio a $5.50 
m e t r o . Su dueño : I n fo rma en Belas-
coain, 54, a l tos . A-051'). 
A $2.50 V A B A GANGA, V E N D O E N L A 
Ave. 7a. y calle 3, Reparto Buena Vista, 
4 solares juntos o separados, es tán cer-
ca del j í t u í i Colegio Belén, informa su 
dueño: .1. P . Quintana. Belascoain, 54, 
altos. Teléfono A-051G y M-1941. 
OJO A E S T A S GANGAS. VEDADO, s o -
lar de 20x50 en G cerca de 23 a $32; | 
solar di cualquier medida por 35 de 1 
fondo en Baños entre 23 y 25 a $35. 
Solar en lo mejor de 23 de 15x45 a $36. i 
Solar esquina fraile en 10 y 13 de 22.66 
por 36 a $27. Solar en 4 cerca de 23 a 
$27 y media manzana er. 13 y 14 a $14. 
Triana . Es tre l la 181. T e l . M-7217. 
9775 23 mz. 
Fonda con buen contrato y poco alqui-
ler a uî a cuadra de Prado con magní-
fica clientela, venga a verme que eh 
un buen negocio. Belascoain y San Mi-
guel, café, de 2 a 5. Paulino Fernández 
10281 1 ab. 
S O L A B D E E S Q U I N A V E N D O P.N E L 
Paradero de la Ceiba, mide H por 20 y 
medio, es tá propio para fabricarlo para | 
bodega o cantina por ser el mejor pun- ' 
to del reparto para eso su dueño. Be-
lascoain, 54, altos. A-051tí. 
V E D A D O 
C a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , se v e n d e u n 
so lar e s q u i n a d e f r a i l e , 2 8 . 0 4 m e -
tros frente p o r 4 6 . 3 1 fondo , en 
total 1 . 2 9 8 . 3 3 metros . N u e v e p e -
sos m e t r o . M i t a d a l c o n t a d o y m i -
t a d en h i p o t e c a . I n f o r m a : B e n i t o 
L a g u e r u e i a , n ú m e r o 7 , V í b o r a . T e -
l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
C10133 S0d-33 
S O L A P . E S A P L A Z O S , C A L Z A D A D E 
Ayesterán , Ensanche de la Habana, doy 
ferandes facilidades en los pagos. In? 
formes: J . P . Quintana. A-0516. 
C O M P B O E N E L B E P A B T O A L M E N 
dares o Alturas de Almendares, 2 u L 
solares juntos, pago de contado siem- ¡ Columbia 
B E P A B T O C O L U M B I A , V E N D O 2224 
varas de terreno alto, calle Núñez, en-
tre Miramar y Primelles, a una cuadra 
de la Calzada y dos del tranvía, tiene 
9 habitaciones que rentan 72 pesos, pre-
cio $8.00 vara. Informan en la misma, 
otro Reparto Almendares, vendo 3 sola-
res, 2 juntos y uno solo, calle 5a. entre 
18 y Fuentes, a 2 cuadras de la l ínea 
de la P laya . Informan: Calle Núñez, 
entre Miramar y Primelles. Reparto 
Carlos Llanera 
7 0 0 m e t r o s e s q u i n a , e n C o l u m b i a 
Vendo, tiene apeadero, terreno llano, 
barrio todo fabricado, l ínea de caTos 
por frente y fondo, se da barato " dejan, 
en hipoteca la mitad, urge venta. 
EDIFICIO QUIÑONES 
EMPEDRADO Y AGUIAR 
Departamento núm. 424. Horas, de 9 a 
11 y de 3 a 5. Teléfono A-6678. Juan 
Pérez . 
9958-60 23 Mzo. 
T R E S E S Q U I N A S CON B O D E G A S , una 
dos plantas 15,000, renUi 135 pesos, 
otra 11,000 pesos, renta 100 pesos, otra 
7,250 pesos, renta 60 pesos, todas nue-
vas con contratos, un recibo golo. F i -
guras, 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
E N 15,000 P E S O S , CASA DOS P L A N -
tas, sala, saleta, tres cuartos grandes, 
cuarto de baño en cada planta. Corra-
les, pegado a San Nicolás . Figuras 78. 
Teléfono A-6021. Manuel Llen ín . 
E N 2,750 P E S O S , C A S A ; P O R T A L , sala, 
comedor, tres cuartos, gran patio cua-
drado. Armonía, casi esquina a Palati-
no, cerca del tranvía . Figuras 78. A-
6021. Manuel L l e n í n . 
E N 1,500 P E S O S . Y B E C O N O C E B 1,800 
pesos en hipoteca, casa azotea, sala, 
comedor, dos cuartos, una cuadra del 
tranvía Cerro. Figuras, 78. A-6031. 
Manuel L len ín . 
E N 13,200 P E S O S CASA DOS P L A N -
tas sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado, en cada planta fabrica-
ción moderna. San Nicolás , pegado a 
Monte. Figuras, 73..A-6921. Manuel 
L l e n í n . 
9897 25 Mzo. 
S E V E N D E M A G N I F I C O C H A L E T dos 
plantas manipostería, lujosamente de-
corado, con sala, despacho, comedor do 
10 metros, salón altos, cinco dormito-
rios, espléndido baño, tocador, servicio 
tocador en los bajos, escalera de marmol 
portal y dos terrazas, cuarto y servicio 
de criados, jardín y garage. Costó 
$35,000, se da en $20,000 dejando diez 
en hipoteca al 8 por ciento. Informes: 
Habana 90, altos, de 10 a 12 y de 3 a 5 
p. m. 
9449 22 Mzo. 
pre que el precio sea arreglado, venga 
a Belascoain, 54, altos para tratar. 
9811 29 Mzo. 
S O L A B E S A P L A Z O S COMODOS, V E N -
do en los siguientes repartos: Santos I 
Suárez, L a Sola, Ampliación Mendoza, I 
Víbora, Alturas del Río Almendares, A I - | 
mendares. L a Sierra, Miramar, Amplia- | 
ción de Almendares, los vendo en todos 
H N E L B A B B I O JACOMINO P B E N T E 
al Ucspital chino. Se venden dos sola-
res con 12 metros de frente por 24 de 
fr.nüo, con cinco habitaciones fabrica-
das, precio mil pesos. Informan: San 
Miguel, 9 6 . Teléfono A-S6G8. 
9:í;;g ' 26 Mzo. 
estos repartos con mucha facilidad de 1 E N C A B E O S I I I L O T E S D E 6x40 1f A 
pago. Invierta su dinero en terrenos s i ¡30 metros de Infanta 6x22 y en la calle 
RAMON R E V I L L A 
Vendo una casa Se esquina en Neptuno 
otra esquina en Muralla; otra esquina 
usted quiere que su capital se duplique 
planos y demás informes en Belascoain 
54, altos. A-0516 y M-1941. J . P . Quin-
tana . 
9976 25 Mzo. 
-EL PIEJOB AHORRO 38 EN BLEN 
solar bien situado. Los vendemos a pía-
en Saq Ignacio; otra esquina en" San ^0&Caen q 1 ^ ^ ^ 0 1 " 6 8 ^ves. Mendoza 
0o5l 19 mz. 
Miguel: otra esquina en O'Reilly; otra 
esquina en Aguila y otras en distintas 
calles. Galiano y Barcelona. Vidriera 
del Café Modelo. T e l . A-8554. Revil la, 
G E R V A S I O 
Tres casas nuevas, dos a 118.000 y una 
en •23.000. 
CONCORDIA 
Dos casas nuevas, dos plantas a $17,000 
Revi l la . 
9403 21 mz. 
A LOS P R O P I E T A R I O S 
No fabrique su casa sin verme antea. 
Fabrico mampostería con vigas de hie-
rro y losas a $35.00 el metro y techos 
monol í t icos a $38.00; doy sól ida ga-
rant ía . Informes que le merecen toda 
su confianza. Véame en Paz No. 12. 
esquina a Santa Emil ia , de 7 a 9 a. m. 
y de 6 a 8. Jesús V . Castro. 
S855 19 Mzo. 
SE V E N D E CASA A N T I G U A . D E DOS 
plantas, en la calle de San Rafael entre 
Belascoain y Galiano, 300 metros de te-
rreno, en 45.000, sin intervención de 
corredores. Informa A . Graupera. Man-
zana de Gómez 328. Te l . A-9638. 
2280 10 d 10 
S E V E N D E E N E L B E P A B T O SANTA 
Amalia una casa de madera y dos cuar-
tos de mamposter ía que rentan $35.00 
y se dan regalados. Avenida de Santa 
Amalia y Lincon. 
9856 19 mz 
V E N D O E S Q U I N A U N I C A P B E P A B A 
| da para bodega, cerca calzada y calle 
Correa con casa a l lado $8,500, mitad 
plazos, vendo fonda esquina Calzada 
Monte, no paga alquiler, se da a prue-
ba. Santos Suárez 18, Villanueva. 
9622 25 Mzo. 
Jesús del Monte, Calle de Arango, 
parte alta, se vende una casa mam-
pos ería y azotea. Se compone de 
portal, sala, dos ventanas, saleta, dos 
grandes cuartos, instalación eléctrica 
4 3 
Otxspoy A9uiar ni 35(«fto») 
Telf. A-6$4«-Mabon«. 





E L COUNTRY C L U B P A R K 
Vendo hermoso terreno á.500 metros 
magníf ico punto colindando con la Ave-
nid=, Gran Boulevard. Precio $3.75 
metro. Informes: A-7077. 1-3867. 
7875 31 Mzo. 
VXINDO U N S O L A B E N L A A M P L I A -
ciór Mendoza, Víbora, nalle Estrampes 
entre Milagros y Libertad, mide 14.75 
Tjor 57' fondo, precio $7.50 vara. I n -
forman Florida 76. Teléfono a-0232. 
A i varea. 
8591 23 mz. 
V E N D O U N A T I N T O R E R I A E N L A 
mitad de su valor, por no poder atender-
la, precio 1,500 pesos, facilidades para 
el pago, se aseguran cuatrocientos pe-
sos mensuales atendiéndola. Informan 
en Figuras y Manrique, cai"'cerla. 
10147 20 Mzo. 
B E E N A O P O R T U N I D A D . SE V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros en 
sitio céntrico donde concurre mucho pú-
bliyo. Informan en Oficios y Muralla, 
(depósito de tabacos). 
10068 26 Mzo 
P O B E N C O N T R A S E E N F E R M O SE 
dueño vende una bodega en Luyanó in-
mediato a Toyo. Buen contrato por ba-
rios años . Paga de alquiler, menos de 
$20 pesos mensuales. Precio $3.400. Fe-
rretería de Toyo 287 de 9 en adelante. 
10G6& 19 Mzo. ̂  
G B A N D E O P O B T L N I D A D s e " V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros quin-
calla, billetes de lotería, bien situada, 
contrato ü años, alquiler 40 pesos. Venta 
diaria 25 a 30 pesos. Precio $3.300. No 
se trata con corredores ni con paluche-
ros. Informan en la misma vidriera del 
café los Unidos. Rayo y Zajija de 9 de 
i.i mañana a 12 ue la nuunc. 
10093 19 Mzo. 
P O B A U S E N T A B S E S U DUEÑO S B 
vende una casa de comidas en el punto 
m á s céntrico de la capital, tiene coci-
na de gas y de carbón y con todos sus 
servicios y muchos abonados. Garanti-
zado el cobro, todo muy oarato. Infor-
man en Acosta, número 99. Sr . Moya. 
9950 21 Mzo, 
B O D E G A SOLO C A N T I N E R A E N B A -
rrio de Colón, sola en esquina, 6 años 
contrato, alquiler $35.00; precio de oca-
s ión . Trabadelo. Crespo 82, café, de 1 
a 3 y de 8 a 9 noche. No trato con 
palucheros ni curiosos. 
10054 18 mz. 
9901 25 mz. 
S E V E N D E U N A L E C H E B I A , PAGfc. 
poco alquiler y tiene buena venta. I n -
formen: Figuras y Lealtad. 
9783 i - 19 Mzo. 
S E V E N D E M U Y B A B A T A UNA P O N -
da en la Calzada Luyanó, buena mar-
chantería, buen contrato. Informa: L u i s 
Iglesias. Luyanó, 82, bodega, E l Cañón. 
9943 19 Mzo. 
V E D A D O . V E N D O D I B E C T A M E N T R 
un solar completo, de 13.66 x 50 me-
tros, llano, a la brisa, calle 10 casi es-
quina a 17. Informa su dueño en Acos-
ta 10, Habana, de 11 a 1 y después da 
las seis de la tarde. 
8977 16 mz. 
Café y restaurant. En 7.000 pesos al 
contado, vendo esta casa y garantizo 
$85 diarios de venta. No paga alqui-
ler, no quiero corredores. Informan: 
Villaverde y Ca. O'Reilly 13, Ha 
baña. 
9965 30 mz 
B O D E G A B E E N A Y B A B A T A SE V E N -
de por su dueño tener otro negocio o 
se admite un socio con poco dinero que 
sea de confianza y que sepa trabajar 
bodega. Tiene que ser rápido el nego-
cio. Véame que le ha de gustar. Zu-
lueta No. 20. Vidriera 
9528 23 Mzo. 
S E V E N T E G A B A G E C A P E P O B mar-
ob irme a España; vista hace fe, buen 
regocic, alquiler $20.00; buena venta, ba-
rato, limpio de deudas. Informes: T r a -
badelo. Animas y Crespo. No cobro co-
rretaje. 
£617 25 Mzo. 
C O M E R C I A N T E S 
Hacemos toda clase de operaciones 
mercantiles Compra y Venta de E s t a -
blecimientos, fincas rúst icas y urbanas, 
hipotecas de todas clases. Dinero u 
préstamo sobre establecimientos. Se 
descuentan pagarés . Para cualquier 
operación que ten^a que hacer venga 
a vernos. E s la Oficina más relaciona-
da y de más crédito de la Habana Con-
sul toría Nacional de Comerciantes al-
tos del café Marte y Belona. 
9648 23 Mzo 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda clase de nego-
cioa y propitHlh.des y valores; tenemos 
mejoren negocios que r.ingSn corredor. 
Informes: Reina y Rayo, "Leu Alp¿«'. 
ca fé . T e l . A-9374. 
VLND0 B O D E G A S 
desde 1.000 pesos hasta 25 mil «m »«» 
Habana > sus barrios, se dan tac.iidn-
des de pago, l u í o n n a : F . Peraz*. 
Reina y Rayo. T t l í f u n o A-9374. 
VENDO C A F F S T f O N D A S . CASAS 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. Teléfono A . -9I71, ven.lo 
dos carnirertac muy baratas en el cen-
tro de la U.M>cua. informa: Poraia . To-
léfono A-S)374 . 
V E N D O D O S P O S A D A S 
una 3.001>. la mitad al contaao. otra 
en neis mi . tienen buen contrato y pa-
gan poco aiquier. Informa: Peraza. 
Reina y Rayo. Teléfono A-9a74. 
Ind-25 E n . 
T E N E M O S A L G U N O S S O L A B E S D E 
poco fondo y buen frente en la Amplia-
ción de Santos Suárez. finca' Reparto 
L a Sola en parte muy alta y junto al 
tranvía a pagar $80.00 de entrada y 
$16.00 al mes. Mendoza y C a . Obispo 
No. 63. 
9551 19 mz. 
* B ~ V E N D E N D O S S O L A B E S U N I D O S 
t.» la Manzana General Mánocal. calle 
<3 y P entre ambos dan 38 metros a 
•Jofanta y fondo de 67 a 69 m. Pueden 
t*.b, icarse a gusto americano utilizan-
lo 1̂ sótano para serv'ros interiores. 
T ^ t o directo con comprador de 9 a 12 
* . m. y de 3 a 5 p. m. Calzada Vedado. 
»«i*.re 14 y 16 No. 505. 
9044 21 mz. 
A L M E N D A R E S . V E N D O C A P E Y fon-
da, tiene mucho barrio, contrato 6 años, 
alquiler 50 pesos. Informa su apodera-
do: Belascoain, 54, altos. 
SANTOS S U A R E Z , V E N D O B O D E G A 
sola en esquina, contrato 5 años, a l -
quiler 80 pesos, alquila 75, precio 5,000 
pesos al contado, 3,000, venta diaria 60 
pesos, mucho de cantina. Informes: Be-
lascoain, 54, altos. A-0516. 
J E S U S D E L M O N T E , V E N D O B O D E -
ga sola en esquina muy cantinera, pro-
pia para dos socios. Precio 3,500 de 
contado 2,000 y el resto a plazos. I n -
forman: Belascoain, 54, altes. A-0516. 
VENDO UNA BODEGA 
en Calzada, eu 12 mil peso», tiene 0 mil 
pesos de existencia. Vende 200 peso« 
diarios, con 40 penos de canana. To-
das estas eondiclones 8« g a r a n t í a n . 
Informa: F . Fuentes. Teléfono A-9,374. 
U R G E L A V E N T A D E UNA 
bodega, sola en esquina, vende 70 pe-
sos diarios, la mitad de cantina, tiene 
buen contrato y p-̂ ga poco alquiler, con 
comodidades para familia. Precio. 6,50(J 
pesos, se admite la mitad de contado.. 
Informa, Federico Peraza. Reina y Ha-
yo, A-937*. Vendo una bodega on $1.800. 
en buen ounto y con mucho barrio, in-
íoi-ma: Peraza. Reina y Hayo. A-9374, 
Vendo una bodegu en 1,800 peces, en 
buen punto y cen mucho barrio. laf«v-
ma, Peraza. Rema y Rayo. A-S37.4. 
VENDO C A F E EN E L 
centro de la Ciudud. con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien situado. Precio 
sobre 14 rail pesos. Informa, M . Fer-
nández . Reina, 5a. c a f é . T e l . A-9374. 
8531 20 mz. 
G R A N N E G O C I O , CON SOLO $1,000, 
p.-e-'e ganarse 20 pesos diarios, vengan 
y se convencerán. Tambiérf doy dinero 
en hipoteca al 7 y 8 por ciento. J . Gal -
j i r á n San Nicolás , 73, de U a 11 a. 
in Teléfono A-37e8. 
&S17 26 Mzo. 
C A L L E C U B A . V E N D O U N G B A N CA-
fe y restaurant, contrato 5 años, a l -
quiler le queda gratis. Precio 12,000 
pesos al contado, 6,000 y seis seis mil 
restantes a plazos cómodos . Informan: 
Belascoain, 54, altos. 
C A R N I C E R I A EN GANGA 
E n 1,300 pesos carnicería moderna con 
i mucho barrio y acreditada en Jesús del 
1 Monte, alquiler barato y contrato. F i -
guras, 78. A-6021. Manuel Llen ín . 
9766 24 Mzo. 
J O R G E GOVANTES 
S O L A R E S V E D A D O R U S T I C A S 
25 próxim a 2, esquina; mide 23x23 • P I N C A Y V A Q U E B I A . VENDO ACCION 
$27 metro. 'contrato finca de dos caballerías a $ 
25 próximo a 23; mide 22.66x26 a $29 , k i lómetros de la Habana, gran vaque-, 
j , nr^,. M- ,« - „ metro. ría de $500; producción mensual, ca-
y demás Servicios, iratO OireClO SU 6 pr6ximo a 23 . mide 16.81x50. gan- rrcta. bueyes, ford. donqui, establo, ex-
- dueño. Ensanche de la Habana, Lu-jga. a $29 metro. | celentes pa»tós . 3 casas, río. pozos. 
- ^ « r . « X _ A fifilH P ^ . ^ J ^ x i m o a 21; mide 22.66x34 a ^ 8 1 c a ñ a d a s ^ a r b ^ ^ l ^ G u l n ^ l 
B próximo a 23; fraile; mide 20x30; coa. j . Díaz Minchero. 
gareño, 45. Teléfono A-6615. Precio: 
$3.800. 
9486 20 mz. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
829 Se vende. E n la misma informan. 
"7955 4 Ab-
S E V E N D E E N E L B E P A B T O B O C A -
Liñnio al Toi A-2319. vidriera Teatro i for^ a una cuadra de la Balear, frente 
lyflaon y so las vendemos er seguida. 
¿QUIERE V E N D E R SUS P R C P I E -
DADES? 
a $40 metro. 
23 j r ó x i m o a Paseo; 
$40 metro. 
23 próximo a A; mide 15x45 a 
metro. 
23 próximo a L ; 2.500 metros 
23, fraile. 2.500 metros a $50. 
F próximo a Línea. 24x25 a 
metro. 
mide 22.66x34 a 
$40,00 
a. $42. 
0S45 22 mz. 
a l a Calzada, una casa de mampostería 
coa agua de Vento, con sala y siete 
ci.a-ios Precio dos mil pesos. Infor-
man • San Miguel. 96. Teléfono A-8668. 
03?5 26 Mzo. 
puna tenemos giar número de compra 
dores dispuestos a Invertir su dinero in-
mediatamente También damos cual-
quier cant'dad e»i hipoteca a los tipos 
más bajos Nuestras operaciones son ' v e n d C UNA CASA EN LA VIBOBA, 
ráj.Lias porque trabajamos a todas ho- r^^^u a la calzada moderna, mide 540 buen precio. 
. - . JL 1 ,_, 1 , „ A ̂ r, l' & w_ „ 1 ^rtln .- ̂ 1K W) ̂ .- 1 s i —..; 
J próximo a 23; ganga; mide 20x26' 
a $31 metro. 
I cerca de 23, parcelas de 10 a 20 de 
frente por 36 fondo a $30 metro. 
G próximo a 23; mide 16x45 a $50 
metro. 
G próximo a Línea; mide 13.66x50 a 
S E A B B I E N D - L A P I N C A " P O B V E -
nir'. situada ei. Rancho Boyeros, de 
una caballería, buena tierra, agua bas-
tante árboles frutales y una buena 
. casa de madera. Precio'por año $2.000. 
i Informan: Manuel Escurrido, bodega, en 
$35.00 j i n c h o Boyeros. 
6d-13 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
l ^ o 
ende ,tI Z V U Í ' B E E N 
« $16 000 ^ ^ o r $140 .00 
me3_Anustad 136. García. 
^ A 0 0 ? ^ ' * * O D B O A CAN-
inrormes Amistad 136 
J ^ f ^ a * ? • B W D B CASA 
^«didas un* T.e3l?ljlecimlento, 
^etrotrV^ ^nadillo dos pS 
^ Ech;vaarCrb 30.000 pesos. I n -
^ d* 2 a ̂ " l a . Obispo. 14, som-
" " c a l t : 20 Mzo. 
•v S 1 K . ^ 
I ras ^ nuestra máquina io lleva a don-
0" usted desee, para que no pierda su 
tiempo. López . 
8481 31 Mzo. 
E N 814.000 SE V E N D E E N A CASA D E 
i nueva construcción de dos plantas com-
| puesta cada planta de sala, saleta, dos 
¡ habitaciones, baño intercalado y demás 
'servicios, en la calle Marqués Gonzá-
1 lez entra Figuras y Peñalver; renta 125 
i pesos. Su dueño S r . Alvarez. Mercade-
res 22, altos, da 11 a 12 y de 5 a 6. 
8511 20 «nx. 
n-etros, jardín, portal, sala, recibidor.! G esquina, mide 22.06x50 a $36 mtr 
cóniedo'r. 6 cuartos, 2 baños, garage pa- Calzada esq. 2.500 mts. a $28 metro, 
ra dos máquinas, fabricación moderna! b próximo a 27; mide 22.66x26 a 26 
^17 000 También un solar en Gelabert metro 
V LHKueruela, de 900 ' aras a 5 pesos la B próximo a 21; mide 13.66x50 a $35 
\ a i u Tengo 100.000 pesos para inver-;metro 
tir en hipoteca en pequeñas cantidades ; j próximo a 21; mide 13.66x50 a $31' 
al 7 y 8 por^ciento. . . Galcerán. San tro 
P ARMA CIA. S E V E N D E U N A E N L A 
Habana, buen barrio muy surtida, exce-
lente porvenir, bien instalada, se da 
barata por no poderla atender su due-
ño. Véame y haremos negocio. I . Boix. 
Lamparilla, 74, esquina a Villegas. 
10339 24 Mzo. 
Nicolás , 73, de 9 a 11 
A-r798. 
?316 21 Mzo. 
F i f i 27 Mao. 
S ^ V l E f t , ! ? BB"ena VUrS Por 23, to-
dueño 
PpJ Í - esto v Kof,0 Pe!>os, tiene 
*^*Ío 5.500 pelos ría' mí(le 8 
BíL.8 Por ^OSMO R E -
Mori? 5.50O - e ^ P a r a d a Para 
Mzo. 
EN T E J A D I L L O A $85.00 
•Medida aproximada 12x25 a $85.00. E n 
'• San Rafael, moderna, 2 pisos, renta 190 
: pesos, $26.000. Jorge Govantes. San 
¡Juan de Dios 3. T e l . M-9595. 
9691 2 ab. 
EjOMINGO D E L G A D O T E J E R A 
M A E S T R O C O N S T R U C T O R 
i Se hace cargo de toda clase de obras 
l por su cuenta o adminis trac ión. Pre-
supuesto gratis. T e l . A-1368. Máximo 
. Gómez, 49. 
i 9675 23 Mzo. 
J O R G E GOVANTES 
Casas, solares y dinero en hipotecas al 
7 0¡0. San Juan de Dios No. 3. Telé-
fono M-9595. 
9691 2 ab. 
S E V E N D E COMO GANGA UNA CASA 
en la calle Fernandina de dos plantas de 
nueva construcción, renta 92 pesos. In-
forma: Luís Iglesias. Luyanó, 82, bo-
dega E l Cañón. 
9941 19 Mzo-
SE V E N D X UNA GBAN CASA D E Co-
midas, muy barata, por no poderla aten-
1 ¿er su dueño, con una venta diarla de 
. o 40 a 50 pesos, en sitio céntrico y co-
10 próximo a U: mide 13.60xo0 a Í28 ; ̂ ¿ J . . ^ Ynformes y demás pormenores 
metro. -„ «oo 1 Mercado de Colón No. 6, por Animas, 10 próximo a 1»; mide 13.66X.0 a «28 j ̂ / ^ ^ a todas horas 
metro. i o ^ b " 22 rr 
10 próximo a 17. dos solaras de 13.66 1 1"-ü'> _L¡ 
por 50 a $33 metro. 
H próximo a Línea: mide 25x22 a 
$35 metro. i Puesta de frutas, carnicería, barbería 
S A N I S I D R O , V E N D O C A P E P R O P I O 
para dos socios, precio 4.500. es una 
ganga. Informes: Belascoain, 54, altos. 
J . P . Quintana. 
99S6 25 Mzo. 
P R O C E D E N T E D E UN R E M A T E 
Se vende una hermosa bodega en lo 
mejor de la Víbora; venta diaria de $30 
a $35. Precio últ imo $2.000 al contado. 
No corredores. E s una verdadera gan-
ga. Informes T e l . 1-1625. 
1C038 20 mz._ 
GRAN PANADERIA 
E n 16,000 pesos gran panederla, v íveres 
y cantina en la Habana, vende 150 pe-
sos diarios, veinte y cinco pesos de 
cantina garantizado, alquiler módico 
gran contrato. Figuras, 7S, A-6021. 
Manuel L len ín . 
9896 25 Mzo. 
S E V3BNDE U N A G B A N B A B B E R I A 
con 4 sillones completamente nuevos, en 
una do las mejores esquinas de la calza-
da 10 de Octubre, antes Jesús delr Mon-
te, se vende por no entender el nego-
cio, en un precio sumamente barato. 
Informan: 10 de Octubre 216.café. 
9804 19 Mzo. 
C A R N I C E R I A S E V E N D S E N 800 P E -
sos, vale el doble, tiene un gran barrio 
y progresando cada día más. buen con-
trato . Informan en Benavides y Reme-
dión, bodega. 
9634 19 Mzo. 
V E N D O M I A C R E D I T A D A Y B I B N 
situada casa de modas con departamen-
to alto para vivienda. Poco alquiler. Un 
viaje imprevisto me obliga. Informan 
en "Le Petit Lafayette". Neptuno 46 . 
83S4 19 mx. 
T I E N D A D E S E D E B I A Y Q U I N C A L L A 
50 años establecida, vendo por $4.500. 
con mercancías, buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para familia, 
alquiler barato. Informan: Calzada Ce-
Irro 765. 
8565 21 mz. 
V E 2 3 I / C B O D E G A S . D E S D E 2,000 P E -
i íso.s hasta 20,000 con facilidades par^a el 
¡ p a g o . Ramón Fernández . Gervasio, 9d. 
:4i Mzo 
C A M I S E T A S C R E P E , S E C O R T A N Y 
con'accionan. Precios módicos, absoluta 
g a i a r t í a . Informes al 1-1808. 
S3r,3 11 Ab. 
R . R E V I L L A 
Vidriera de tabacos del Café Modeio. 
Galiano y Barcelona. ¿¿'el. A-8554. 
C A F E S * 
Vendo uno en $4.500; otro en $8.000; 
otro en $7.000; otro en $14.000; otro 
en $^0.000; otro en $25.000; otro en 
$30.000. Todos en lo mejor de la ciu-
dad. Revi l la . Galiano y Barcelona, Vi-
driera. 
C U A T R O E S T A B L E C I M I E N T O S 
MANUEL LLENIN 
15 cerca de 16: mide 22.66x26 a $18.50 
metro 
V I B O B A V E N D O E S T R A D A P A L M A 
lujosa casa con 500 metros de terreno, 
fabricación elegante y sólida, garaga. 
galería de persianas, tarraza, traspatio, 
en $12 000 y. otro en Correa en la mejor 
cuadra en $14.000. Directo con su due-
ño. T e l . 1-1853. 1 _ 
2468 4 d Ib 
V E D A D O E N 518,000 VENDO HEP.MO-
i sa casa con 17 metros de frenta en la 
calle D muv cerca parque; cons t rucc ión 
de m a m p o s t e r í a . cielo raso No admito 




EN O ' R E I L L Y 
E n O'Reilly próximo a Aguacate, 140 
metros. 3 pisos, renta $385.00. Precio: 
$50.000. Jorge Govantes. San Juan de 
Xo. 3. T e l . M-9595. 
y«9l 2 ab. 
D O S C A S A S 
Vendo urgentemente, dos casas moder-
nas en Santos Suárez . parte a l ta y pe-
gadas a !a doble Une» del t r a n v í a ; su 
cons t rucc ión es de primera; es tán a l-
quiladas y dan muy buena renta; si le 
interesa, su dueño en Monte 307. Precio 
de las dos $11.500. Si no tiene todo el 
dinero le dejo lo que uniera en hipoteca ^ 
10039 W mz 
y tienda de opa. Se alquil n estos 4 
locales, juntos o separadamente, en «1 
??ilc>s. p.i:*Xlm0 a SO ar de e3<iulna edificio acabado de construir. Calzada 
Diez de Octubre esquina a la calle de 
Paco, frente a la Av.mlda de Santa 
Amalia. Informan en el mismo de 7 a 3 
de la mañana . 
10234 20^ mz. 
B O D E G A - C A N T I N A , HABANA, V E NEO 
dándola a prueba; vende $60.00; $20.00( 
de cantina; precio de ganga $4.000. F a - ' 
clli^ades de pago* González. San José I 
No. 123. altos, casi esquina a Oquendo. j 
1 10213 20 mz. 
I 4f»|¿|m<M«npaqBw ui u .w • üi • ni '-
S E V E N D E U N T O S T A D O S D E C A P E 
muy barí<to y buen punto y una bodega ' 
en Luyanó, en 1.800 pesos con buen ba- ; 
Irr io . Informa en Chacón, nümero 21 , j 
101S0 20 Mzo, : 
V E N D O U N A B O D E G A E N S4,100, con ' 
I $2.500 de contado, bien surtida, vende ; 
i de 90 a 100 pesos diarios, buen contra-
¡ to y buena finca para que no pierdan 
i tiempo, e s tá en el Reparto Almendares. : 
Más informes: Vidriera de Marte y B e - i 
lona, de 12 a 3. S . Vázquez. 
2>6 21 Mzo. 1 10235 25 Mzo. I 
$28 metro. 
C A S A S , S O L A R E S , H I P O T E C A S 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J u a n de Dios n ú m e r o 3 
T e l f . M - 9 5 9 5 
9692 2S mz. 
P i j a l i q u i d a r u n a h e r e n c i a . S e 
v e n d e u n lote d e t e r r e n o de 3 5 7 5 
m e t r o s en l a c a l z a d a de C o j i m a r , 
o tro l e te m á s de 1 3 3 3 m e t r o s pe -
g a d o a l a C a l z a d a d e C o l u m b i a . 
P a r a i n f o r m e s : s e ñ o r L i n a r e s . S a n 
I g n a c i o , n ú m e r o 7 2 . 
r - A N C E N T R O DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y ieg-lcs, con reser-
va v rapidez. Domicilio y oficina, f i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
che. 
BODEGAS 
Una en $3.500; otra en $6.000; v._.. 
$12,000; otra en $15,000; otra en $18,000 
otra en $20. «00. Revi l la . Galiano • 
i Barcelona. 
P A N A D E R I A S 
I Una con víveres en $15.000; otra idera 
jen $16.500; otra en $35.000. Galiano 
y Barcelona. Vidriera del Café Modelo. 
Revi l la . 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
' K u 4 Oui pesos bodega i n la Calzada del 
Ceno, sola en esquina p^r enfermedad 
de ím dueño alquiler 30 pesos, tiene 
dos Ci-bitaclones contrato 6 a ñ e s . F i -
guiat, 78. Manuel Llenín . 
BODEGA, C E R C A T E J A D I L L O 
Er. 4 500 pesos bodega cerca de Tejadi-
llo garantizan a prueba más de la mi-
tad 5t ia venta de cantina. Figu "a», 
78 A - 6 0 2 1 . Manuel Llen ín . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Una con 8 años contrato, alquiler $130 
comida y casa para dos personas; venda 
$80 en el mejor ca fé y hotel de la ciu-
dad en $6.000: un gran negocio. Galia-
no y Barcelona. Re vil la. Vidriera. 
H C T E L E S Y C. ( H U E S P E D E S 
Desde $4.000 hasta $80 .000.- Lo mejor 
de la Habana. Revl l la . Galiano y Bar-
celona. Vidriera. 
9403 21 mz. 
C A F E Y F O N D A 
Compra y Venta de Créd i tos 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L 7 N A C I O N A L 
E n 7,500 pesos. Café y Fonda, vende C o m n o t ambién las letras o giros 
7a pesos, otro ca fé en 6,500 pesos, ven- I Ubrtjts^ y cheques del campo Los i 
de 60 pesos, tienen buenos contratos; 
es tán en lo mejor de la. Calzada del 
Monte. Figuras, 78, A-6021. Manuel 
L l e n í n . 
9451 22 Mzo. 
po. Los pa-
to i , mismo precio. Lujipro cualquier 
.?an idad l lago el negocio en e: acto 
o»¿ria efectivo. Manzana de Gómez 
211 Manuel Piñol . . 
6486 21 Mz . 
M A R Z O 1 9 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e j i a , , , 
D E D I A E N D I A 
Do la tragedla africana: 
"Las tropas españolas e s t án su-
friendo mucho a causa de la Hirvia. 
Los m a r r o q u í e s se refugian en las 
cavernas rocosas de las m o n t a ñ a s si-
tuadas « ambos lados, cu las cerca-
nías y a corta distancia de las l íneas 
españolas y cuando el cielo se en-
capota, hacen salidas en grupos". 
¡Diablo de moritos! Hace ya mi l 
y pico de años que los asturianos 
Ií's ganaron la batalla de Covadon-
ga a el Jos por un procedimiento pa-
rce ido. y todavía no Ies ha olvidado 
cómo se puede sacar partido a las 
cuevas y a las tempestades. 
Revistieron, a lo que parece, cier-
ta gravedad los sucesos ocurridos en 
¡santiago de Cuba, provocados, se-
yún las versiones hasta ahora cono-
cidas, por los marineros de unos bu-
ques de guerra americanos en aquel 
Puerto. 
¡También es imprudencia la del 
alto mando americano, l levar a sus 
secos muchachos a la Tapa de la L i -
corera I 
Cualro aviadores americanos han 
iniciado eí vuelo alrededor del mun-
do en aeroplano. 
Cubre <J1 recorrido una extensión 
de 30,000 milla* y se espera que es-
té terminado en Agosto. 
Xo se dice de que año . 
Y hay una gran dosis de pruden-
cia en esta ambigüedad . 
Va a ser vendida en públ ica su-
basta la camisa que Xapoleón tenía 
puesta al mor i r en Santa Elena, en i 
poder de sus vencedores. 
Veremos si a lgún coleccionista! 
puede vender el d ía de m a ñ a n a la! 
camisa que tenga puesta Alemania, I 
cuando ocurra su defunción, que pa-
rece inminente. 
Pero es probable que sus vencedo-l 
res le hayan quitado hasta esa t r is- : 
te prenda ín t ima . 
NOTICIAS DE PALACIO 
E L 
Las Investigaciones han puesto en 
claro que el hoy Presidente Coolid-
ge asis t ió a la exhibición a puertas 
cerradas do la pel ícula Dempsey-
Carpeutler, 
Xo se ba averiguado si para entrar 
en el salón Mr . Coolidge dejó sus 
ideas puritanas en la taquil la. 
Se aver iguó también que la com-
binación para exhibir esa pel ícula 
—prohibida en casi todos los Esta-
dos Unidos, por ser de boxeo—se lle-
vó a cabo por medio de una combi-
nación, consistente "en tener un 
tonto responsable en cada Estado, 
que se brindara a ser responsable y 
multado en $1,000 con ta l de dis-
frutar do las p ingües ganancias de! 
negocio ' . 
Resulta curioso, ¿ v e r d a d ? , que en 
los Estados Luidos les l lamen ton-
tos a los que a q u í llamamos vivos. 
Los Secretarios de los Municipios 
de España , de m á s de cuatro m i l ha 
bitantes, según la nueva Ley, ten-
d r á n que ser abogados. 
Esto es probable que traiga por 
consecuencia el fraccionamiento de 
las actuales poblaciones de la Penín-
sula en núcleos de menos' de cuatro 
m i l habitantes. 
B A N D I D O C A P T U R A D O 
P O R E L E J E R C I T O 
A L M U E R Z O H O M E N A J E A L 
D O C T O R R E N T E D E V A L E S 
En el Estado Mayor del Ejérc i to 
se recibió ayer tarde un telegrama 
del Teniente Suárez , destacado en 
G u a n t á n a m o , participando desde "Ca-
yo M a m b í " haberse presentado en el 
cuartel de la Guardia Rural el. señor 
Juan Crúza la , vecino de "Cayo Acos-
ta", denunciando que el día ante-
rior en el camino real hab ía sido 
asaltado. Jesionado y despojado del 
dinero que llevaba por un individuo 
de la raza de color nomibrado Sal-
vador Aeosta (a) " G u a n t á n a m o " . 
Fuerzas del Ejérc i to salieron en 
persecución del malheclior cap tu rán -
dolo a las 4 p . m . ocupándosele par-
te del dinero robado y un cuchillo 
que portaba. 
Con el detenido y lo actuado se 
dió cuentVi a l Juzgado correspon-
diente. 
Con motivo de la alta dist inción de 
que fuó objeto por parte de la Cruz 
Roja Española , nuestro querido ami-
go y muy estijnado compañero en 
las labores periodíst icas, el doctor 
Augusto Ren té de Vales, al cual, se-
gún dijimos días pasados le fué 
concedida l a medalla de oro en jus-
to premio a sus relevantes servicios, 
un numeroso grupo de sus" amigos 
se p/epara para rendir al compañe-
ro leal y consecuente un homenaje 
que sea expresión de las s impat ías 
y sinceros afectos con que cuenta en 
el seno de "ñuestra sociedad. 
Consis t i rá en ün almuerzo que 
está .siendo organizado con todo en-
tusiasmo por los cazadores del Ce-
i r c , sociedad de la que el doctor Ren-
tó es uno de los miembros más dis-
tinguidos f e^Cá proyectado para el 
Carlitos Aguirre 
E l Secretario de Justicia obtuvo 
ayer la f i rma del Jefe del Estado 
para un diploma de alumno eminen-
te de la Universidad, honor que fué 
otorgado con el premio "Gonzalo La-
nuza" al infortunado joven Carlitos 
Aguirre , muerto t r ág i camen te en la 
plaza de toros de Bayona. 
E l diploma será entregado al pa-
dre del malogr^ joven . 
L a industria tabacalera 
Varios miembros del "Comité de 
Defensa de la Industria Tabacalera", 
integrados por obreros y patronos, 
estuvo ayer en Palacio a solicitar au-
diencia del Jefe del Estado, para tra-
tar de la acepción de medidas en pro 
de la citada industr ia . Una de d i -
chas medidas se refiere a dejar sin 
efecto la prohibición de fumar en 
la plataforma de los t r anv ías . 
Circular a los Alcaldes 
E l Secretario de Gobernación ha 
dirigido una circular a las «Asambleas 
Municipales, exigiéndoles que den 
cuenta de la marcha de los movi-
mientos obreros que surjan en sus 
respectivos t é rminos ; y que al comu-
nicar cualesquiera otros sucesos lo 
hagan con todos los pormenores ne-
cesarios para el mejor conocimien-
to del hecho. 
L a s i tuación en Oriento 
El Representante a la Cámara 
doctor Elpidio Pérez remit ió ayer un 
telep.iama desd eSánt iago de Cuba al 
Secr-tario de Gobernación comuni-
cándole que carece de fundamento la 
noticia propalada en esta capital so-
bre, existir una conspiración para al-
terar el orden en los t é rminos de J i -
guaní y H o l g u í n . 
Inves t igadóH 
E L Secretario de Gobernación ha 
ordenado a la Policía Secreta que, 
previa la correspondiente investiga-
ción, le r inda un informe sobre la ex-
plosión de bombas de dinamita en 
Santiago de Cuba. 
Asuntos del Presidio 
Llamado por el Secretarlo de Go-
bernación acudió ayer a una entre-
vista con dicha autoridad, para tra-
tar de determinados asuntos relacio-
nados con el Presidio, el señor Ors, 
segundo jefe de dicha penitenciaria. 
Especialmente se t r a tó del funciona-
miento de una imprenta allí estable-
cida. 
E l Jefe de los liberales 
El Presidente del Partido Liberal , 
general Pino Guerra, celebró ayer 
una extensa conferencia con el Se-
cretario de Gobernac ión . 
Tras brillantes oposiciones efec-| 
tuadas hace varios días en el Hos-: 
Pital Calixto García ante un tribunal f 
competent ís imo, el doctor Amador 
Guerra ha obtenido el puesto de Ayu 
día 2" del corriente en la cata club. 
Para e&e almuerzo pueden ins-
cribirse én él Restaurant Ambos 
Mundos, en la casa club o llamando" 
por teléfono al señor Presidente 
1-4746. 
AN C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
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R o g a m o s a las p e r s o n a s q u e p o s e a n rec ibos p r e m i a d o s , se s i r v a n v e n i r a c o b r a r a la A d -
m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E I..A M A R I N A , o e n v i a r p o r c o r r e o , b a j o sobre c e r t i f i c a d o , d i c h o s 
r e c i b o s , p a r a remi t i r l e s e n c h e q u e y p o r l a m i s m a v í a e l i m p o r t e , a l a p a r t a d o n ú m e r o 3 0 1 , 
c o n l a s iguiente d i r e c c i ó n : P a r a e l C o n c u r s o d e l J A B O N C A N D A D O . 
L o s a g r a c i a d o s c o n c u a l q u i e r a de los e m e o p r i m e r o s p r e m i o s , d e b e n e n t r e g a r o e n v i a r 
su r e t r a t o , p a r a p u b l i c a r l o . 
dante Graduado de la Cátedra de 
Operaciones con su c l ln íc i . Je la que 
es^Profesor Ti tular el eminente ci-j 
rujano doctor José A . Presno. 
E l doctor Guerra, aparte de eu ex-
pediente universitario, en %1 cual! 
figuran todas las asignaturas de la | 
carrera de Medicina con la califica-¡ 
ción de Sobresaliente y un n ú m e r o , 
de premios que alcanza a la alta ci-j 
fra de veintiuno, cuenta con un no-i 
tabillsimo expediente profesional. 
F u é alumno interno, por riguroso; 
concurso, del Hospital Mercedes, du-| 
rante el cuarto y quinto años de su! 
cabrera, y al graduarse con la nota! 
1 de Sobresaliente, obtuvo también por! 
| concurso el cargo de Médico Interno! 
j del citado Hospital y más tarde el 
|de Jefe de los Médicos Internos. 
En un concurso celebrado para cu-
jbr i r la plaza de Médico Interno del 
' Sanatorio "La Covadonga" alcanzó 
jel primer lugar entre 26 aspirantes 
jde gran competencia: Posteriormen-
te obtuvo en el mismo Sanatorio 
por concurso y oposición, el cargo de 
I Auxi l iar de Cirugía de la Ins t i tución 
! citada .plaza que siempre ha sido 
¡desempeñada por cirujanos distingui-
¡dos y de gran competencia y habil i-
idad, y que en la actualidad ocupa 
¡con el benepláci to de toda la colonia 
asturiana, la Directiva y el cuerpo 
facultativo de la Quinta. 
Entre otros servicios prestados por 
el doctor Guerra, se cuentan los que 
realizó en la Dirección del Hospital I 
de Sagua la Grande, cargo que le| 
confió interinamente <íl ilustre Dr.i 
Guiteras, a f in de que normalizase' 
la marcha del citado Hospital, mere-! 
ciendo, por la eficacia de su gestión 
interina, la felicitación del sabio 
médico cubano. E l doctor Guerra ob-
tuvo por concurso t ambién la Direc-
ción del Hospital de Santiago de las 
Vegas, Inst i tución en la cual ha la-
bprado intensamente, colocándolo en 
condiciones de prestar grandes ser-
vicios a la localidad. 
E l doctor Guerra colabora activa-
mente en la prensa médica y des-
empeña el cargo de Secretario de Re-
dacción de la Revista de Medicina y 
Cirugía de la Habana, notable pu-
blicación que dirige el doctor José A. 
Presno, maestro de cirujanós. 
Reciba el doctor Guerra nuestra 
m á s entusiasta felicitación por sus 
triunfos y ojalá cont inúe alcanzando 
otros no menos notables en su br i -
llante carrera. 
D E F U N C I O N E S 
NIEVO SORTEO VARA Bü DIA 10 B E ABRU. 
! •—Córtese el cupón que aparece al pie y 
cuando tenga reunidos 20 envíelo por correo al 
Concurso Jabón ••Candado", Apartado 301. H a -
bana, o l lévelos personalmente al Departamen-
to de Anuncios del D I A R I O , D E L A MARINA, 
Prado 103 o la Fábrica del Jabón •'Candado", 
Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 330. 
29—Por cada 20 cupones se entregará un re-
cibo de opción a nuestros premios. 
3»—Tendrán derecho a los premios exclusiva-
mente los consumidores del Jabón "Candado" 
y los lectores del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
4»—Los sorteos se celebrarán los días 10 
de cada mes y de acuerdo con los premios ma-
yores de la Lotería Nacional. 
5»—Se repartirán 130 premios haciendo un 
total de í l .225.00 mensuales. 
Córtese por ert* Uae« 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J - b o n 
" C a n d a d o " y a los lectores deJ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 0 de estos cupones le d a r á n o p c i ó n 
a l sorteo 
Córtese por este Une* 
Nasyt Kettumen de la raza blanca 
de 33 años de edad. Hospital Calixto 
Ga rc í a . Tuberculosis Pulmonar. 
Olga Alpizar de la raza blanca de 
45 días de nacida; Hospital Calixto 
Ga rc í a . Castro Enter i t i s . 
Juan Miró de la raza negra de 61 
años de edad; Hospital Calixto Gar-
c í a . Cánce r . 
Gregorio Remedios de la raza ne-
gra de 89 años de edad; Hospital 
Calixto Garc ía . Hepati t ic. 
Néstor Hernández , de la raza blan-
ca de 44 años de edad; Hospital Ca-
lixto García ; Gangrena. 
María González de la raza blanca 
de 48 años de edad; Hospital Calix-
to Garc ía . Gastritis. 
Joaqu ín Amores de la raza blanca 
de 99 años de edad; Hospital Calix-
to Garc ía . Gangrena. 
Celi aHernández de la raza mesti-
za de 5 meses; Cerro 36S. Castro 
Enter i t i s . . 
Alberto Paz de Id raza blanca de 
50 años de edad. Hospital Calixto 
Garc ía . Meningitis . 
Jacobo Mena de la raza mestiza 
de, 42 años de edad. Traumatismos. 
María del Carmen Casiano de la 
raza blanca de 25 años ; Escobar 145 
Miocardit is . 
Ernesto Sarbe de la raza blanca 
de 29 años de edad; La P u r í s i m a . 
Tuberculosis Pulmonar. 
José Araujo de la raza blanca de 
42 años de edad; La P u r í s i m a , Pan-
creatis. 
Emil io González de la raza blan-
ca de 60 años ; La P u r í s i m a . Insufi-
ciencia Mi t ra l . 
Enrique Lavedan de la raza blan-
ca de 33 años ; Covadonga. Apendi-
citis g^pgrenosa. 
Gertrudis Pegudo de la raza blan-
ca de 8 3 a ñ o s . Bayona 26. A . Es-
clerosis "T 
Ramona Valdés de la raza mestiza 
de 61 años ; 10 de Octubre 301 . Cán-
cer. 
Isabel Pérez de la raza mestiza de 
35 años ; Cárcel 15. Tuberculosis 
Pulmonar. 
Emil io Palacio de la raza negra 
de 52 años de edad; Villuendas 195. 
Asistolifu , 
Genaro Gut iérrez de la raza ne-
gra de SO años de edad; Arroyo Apo-
l o . Endocarditis. 
José González de la raza blanca de 
15 meses; M . González S. N . En-
terocolit is . • 
LA CAIDA DEL MAESTRO 
Pasó por la vida intelectual y et-o-
nóuiica de nuestra patria, dejando 
un recuerdo que los Hempos no 
pudran borrar. 
Desplomóse la encina robusta de 
nuestro miando intelectual y finan-
ciero, que se l lamó Enrique Lave-
dán y Navarrete. cuando apenas ha-
bía atravesado el dintel de los trein-
ta y tres años . 
¡Destino cruel! Parece que lué 
ayer, pues sólo diez días han trans-
currido desde aquel en que abando-
nara la cubierta del barco q u ^ lo 
trajo de Key West, después de un 
corto viaje de negocios a la popu-
losa ciudad neoyorquina. 
Una ligera grippe nublaba el sem-
blante vigoroso y expresivamente se-
reno del maestro, pero sonreía a to-
dos con la breve y afable sonrisa 
que siempre dispensaba a sus discí-
pulos; esta ve^ ta l vez más expresi-
va, tal vez más dulce. Acaso fuera 
porque fué la ú l t ima que recogiera 
mi retina. 
Oportuna la ocasión, presentóse 
la apendicitis v llegó en el ocaso del 
destino la señal Indubitable del u l -
timo minuto. Débil el organismo por 
la recia lucha entablada, sus gestos 
de Comodoro, sus decisiones de j u -
risconsulto, sus paternales órdenes 
de maestro y suV rectas indicaciones 
de compañero se eclipsaron para 
siempre, pidiendo taquígrafos , y dis-
poniendo el despacho de importantes 
documentos en el instante postrero 
de su vida. 
Abogado de oficio de la Audiencia 
de la Habana, conmovió muchas ve-
ces, en el ejercicio de su difícil mi-
nisterio, a | los viejos representantes 
de la Ley. . , T . 
Sust i tuyó más tarde en la Univer-
sidad a aquel grande de la Ciencia 
Penal que se l lamó José Antonio 
González Lanuza y al abandonar vo-
luntariamente la Cátedra que había 
conquistado eu justa l i d , dejó un 
gran vacío, ya que tenía por lema, 
como recto principio al que ajusta-
ba todas las acciones de su gran ca-
rác ter , recompensar, no en relación 
a las circunstancias de las realida-
des presentes, sino con arreglo a 
los merecimientos que cada uno con-
trajera en la gran tarea de los afa-
nes intelectuales. 
Cuatro años hace fundó el Bufe-
te que lleva unido su nombre, al que 
consagró las actividades de su genio, 
y con francas manifestaciones de in-
superable actividad, dedicó a su des-
arrollo estos ú l t imos años de su v i -
da, logrando, merced a su vigor in -
telectual, impulsar, en parte, briosa-
mente la vida financiera de Cuba, 
cuanto a raíz de la reciente crisis 
económica que pe r tu rbó nuestro 
mundo mercantil, organizó podero-
sas compañías , c.ue habr ían de ve-
nir a vaciar en nuestros campos 
cuantiosas fortunas, medio único de 
reanimar de nuevo las detenidas má-
quinas de los grandes ingenios cu-
banos, que por carecer de sólidos ca-
pitales, parecí:.n condonados a des-
aparecer. 
Acabó el maestro! ¡Real idad bru-
tal del Arcano misterioso de lo in-
f in i to! 
La mente se subleva, las l ágr imas 
pugnan por salir, mientras voy si-
guiendo con paso lento i inseguro el 
cortejo fúnebre que sus despojos lle-
va, ya en marcha hacia la mansión 
definitiva de los que han sido, lle-
vando en una mano la roja flor del 
dolor con la humilde violeta del re-
cuerdo mezclada, para dejarlas caer 
sobre la tumba prematuramente 
abierta. . . 
La m a ñ a n a es clara, el sol lanza 
apretados haces de luz sobre la tie-
rra, sacudida como por una gran 
cons te rnac ión; es la consternación 
que causü la ausencia del maestro. 
L a ciudad quieta parece que se 
duele de nuestro duelo; hay menos 
ru ído . Llego al Bufete que él fun-
dara y al caer desplomado sobre mi 
mesa de trabajo, paréceme estar su-
mergido en un abismo, donde faltan 
voces, luz y vida. ¡Las voces cari-
ñosas del maestro, que no volverán 
a resonar en los ámbi tos de estos es-
pacios reducidos! 
Inú t i l reproducir pasajes concre-
tos de su vertiginosa vida; muchos 
tienen presentes la memoria y el co-
razón , pero, la pluma se resiste por-
que no es esa la obra del dolor. Me-
dito hondamente, y al levantar la 
mirada, veo en un ángulo de la me-
sa el conjunto de memoranda que 
en su ú l t ima ausencia me enviara, 
sobre asuntos cuyo despacho me ha-
hií encomendado al partir . Con ges-
to casi desesperado, buscaron mis 
ojos el claro azul f> 1 cielo, al par 
que nris labios con voz perceptible y 
segura, exclamaron: " ¡Maes t ro , no 
se van solos los que como tú han 
pasado por la t ie r ra! ; amigo, no les 
falta la oració::, a los que t u mano 
leal les fué dable estrechar!; inte-
lectual,, no se ' lorra t r nombre, ya 
escrito en el á lbum sagrado que re-
coge los de nuestros astros malo-
grados! . . . Has muerto, pero tus vo-
ces, tus anhelos, tu recuerdo, la hue-
lla luminosa de tu vida vivirá siem-
pre en el corazón dc 'os (lue hemos 
compartido contigo tus úl t imas am-
biciones, de los que hemos aprendi-
do a ser leales en el ejemplo perdu-
rable d» tu vida. 
Habana, marzo 19 de 1924. 
José Zarranz. 
CRONICAS DE B E m 
>:l c i e r n o d e l a a b u n d a n c i a 
La Cámara de Comercio de Bur- Monument street de 
déos se ha dirigido a los poderes importación de naran* y 
públicos dando la voz de alarma so- y Murcia constituye eT ^ 
bre las compras en masa de vinos y del total de la import - ^ 1 
otros ar t ículos que realizan los ale- de fruta*?: ¡cien va al!*»i 
manes en la región bordelesa( com- de naranjas españolas 68 e>IN 
pras que si se efectúan por créditos mente del puerto de HIe(la,1 
de bancos extranjeros contribuyen a interior de Alemania» 
la desvalorización del franco y si al . 
contado constituyen una cómoda ma-¡ A los cinco o seis espa* 
niobra de ocultación desde el mo- quedamos en Berlín nos r 81 * 
mentó que convierten en mercancía manera inefable el ver com ^ 
efectivos que corr ían peligro de f i - ^el t r anv ía o la señorita h 61111 
jación o tal vez de requisa j1)115 mondan una espléndj^ ^ 
Pero no solamente en Burdeos es;de oro'• y la en^ l len en nues-f^1 
donde compran los alemanes: no se sencia 0011 un gruñido do «a». 
necesita pertenecer a la comisión dej01011, 
técnicos para saber que en las calles Porque si nosotros querem 
más ramplonas de Charlottemburg,' Prar una naranja hemos de ' 
que por las más lóbregas callejas del | nuesti as infelices pesetas p o r ^ 
Xorte berl inés circulan los carros renta y, la verdad, nog 6aId,^,I,* 
de los vendedores ampulantes aba-;masiado caro el capricho 
notados de naranjas con el papelito' Después de convertir en biiu 
de Alcira o de Carcagente. Yo no; do el papel higiénico que n0 
sé lector, si e s t a rá a tu alcance la-j traba salida, sanea Alemania 
sabrosa y a romá t i ca fruta española • neda en cuarenta y ocho hora 
como está al alcance del más humil- i na, en pocas horas más, uno 
de a l e m á n . Puede que «í y que este Primeros puestos de Europ; 
mercado sea una bendición para los jPaís impor tador . . . No lo ce 
huertanos levantinos. Citémoslo tanidemos. 
sólo para dar idea de las disponibi- Pero hay el peligro de que 
lidades económicas de un pueblo que, lado del Rin lo comprendan! 
en los momentos en que dirige al 
mundo lamentos amargos de dolor, 
«e bebe los vinos más ricos de Fran-
cia y se come las más exquisitas f ru- j ra a chamuscar, 
tas de E s p a ñ a . Porque el "Frucht-
hof" h a m b u r g u é s compite hoy con la Ramón de [ ¿ j n 
siado. . .Nos dá en la nariz 
lio inquietante, algo así comí 
cuerno de la abundancia se i 
SOGIEDflDES ESPAÑOLAS 
£ 1 baile de F a n t a s í a de los Abecedarios . Del Centro Montañés. -B 
baile celebrado por la Juventud M o n t a ñ e s a . £1 Baile de las M?leiis 
E L B A I L E DE FANTASIA ABECE-
DARIO I 
Entre los numerosos asociados y | 
entusiastas señor i tas , asiduas concu-
rrentes a todas las fiestas abeceda-1 
rias, ha causado muy graba sorpre-1 
sa la noticia de que el próximo raiér- ¡ 
coles 26 se ce lebrará una espléndi- i 
da fiesta en obsequio de los mismos, 
en primer t é rmino por la fecha es-
cogida y en segundo, por las sorpre-
sas y los atractivos que dicho baile 
tiene. 
Asis t i rán varias comparsas, entre 
las que merece especial mención la 
que es tá organizando el digno Comi-
té de Damas, al frente del cual se 
hallan las s impát icas señor i tas Car-
men S. Trespalacios. María C. Váz-
quez, Amalia Díaz, Aleida Santima 
ría, etc., yendo las damas ataviadas 
con un traje de fantasía color l i l a ; 
y los jóvenes que integren la mis-
ma, de smoking. 
9 E l salón será bellamente decora-
do con adornos del mismo color. 
La jazz-band del repubado profe-
sor señor Alberto Raluy será debida-
mente reforzada, es t renándose varioj 
danzones y fox trots. 
Se nos ruega solicitemos de las 
señor i tas que asistan al mismo con-
curran, a ser posible, vestidas de l i -
la, y los jóvenes de obscuro. 
Hasta la fecha hay inscriptas 2ñ 
parejas, esperándose que para el día 
de la fiesta sobrepasen de 40 las 
que integren esta s impát ica compar-
sa. 
En breve informaremos los nom-
bres de las parejas y cuantos má? 
detalles conozcamos. 
(1) 
LOS PRESUPUESTOS BELGAS 
BRUSELAS, marzo 18. 
Bélgica, lo mismo que Francia, es-
tá prescindiendo de los presupues-
tos batados en los pagos por repa-
raciones por parte de Alemania, se-
gún se hizo evidente hoy por el p r i -
me* ministro Théunis . al leer la de-
claración de ru ministerio recons-
truido ante la Cámara de Diputados. 
Declaró Theunis que el gobierno 
está determinado a no levantar más 
emprés t i tos , y que no se incurr i r ía 
en ningún nuevo gasto para repa-
raciones si no se concedían los cré-
ditos necesarios anticipadamente. 
H U E L G A DE EMPLEADOS P U B L I -
COS EN P O R T U G A L 
LISBOA, marzo 18. ' 
Se ha declarado una huelga ge-
neral por los funcionarios públicos. 
La huelga se debe a que el gobier-
no no ha atendido a las reclama-
ciones sobre los haberes de los em-
pleados. 
c t ; n t r o m o n t a s e s 
(Con motivo del p róx imo baile) 
— M u y buenas amigo Osaba 
—Buenas tardes Sacr i s tán ; 
celebro que hayas venido 
que as í podremos hablar 
de una cosa interesante, 
y de ú l t ima novedad. 
— ¡ C a r a y ! ¿ H a b r á s inventado 
la manera de tocar 
"Los aires de la tierruca"?. 
con una f l a u t a . . . de pan?. 
—De la tierruca se trata 
precisamente 
—Aja já 
pues ya es tás desembuchandr 
que tengo curiosidad 
por saber las novedades 
— A l instante lo sabrás . 
Se trata amigo Revuelta 
y excelente Sacris tán • 
de que el Centro Montañés . 
ha acordado celebrar 
una fiesta colosal . . . 
(Un baile de esos que nunc 
es posible el o lv idar ) . 
El baile será de trajes 
y han acordado otorgar 
un premio (bastante gúeno) 
a la moza " r e s a l á " 
que vaya mejor vestida 
de mon tañesa ; ádemás 
dos premios a los dos trajes 
mas vistosos 
— L a Verdad 
que han tenido buena idea. . • 
—Otra cosa; el antifaz 
no habrá de llevarlo nadie 
—Muy bien ¿y que han de ocultar 
si todas serán bonitas 
cual un ramo de azahar.? 
E l domingo treinta juro , 
que hasta yo voy a baila) 
Conque Adiós. 
—Vuelve m a ñ a n a 
Y te con ta ré otras más 
novedades que esta noche 
habremos de preparar. 
— P u é s hasta m a ñ a n a entonces 
—Mucha salud Sacr is tán 
— Y o lo mismo te deseo 
y que vendas mucho pan. 
El SACRISTAN D E VARGAS 
(1) Osaba, es socio de la panade-
r ía "Royal" . 
Nuevamente se aprestan ios I 
venes montañeses a reverdecer q 
laureles el próximo sacado día !! 
corriente en que celebrarán otro 
que será de disfraz y do pensil 
Manolo Barba tocará por 
vez en la temporada carnaval 
para ese día ha prometido pre 
un Programa Selecto y escogido 
E l próximo sábado día 22 agn| 
rán otro nuevo triunfo a los tres 
conquistados y para cerrar con I 
che de oro la temporaria de Mo» 
Preparan para el sábado día 
un atrayente bailo de trajes qu 
juzgar por los preparativos qw 
están haciendo ha de resultar 
no de poderosos atractivos y M 
liosos premios para los que el ¡i 
do, que ha de nombrarse al ef« 
juzgue merecedores a ellos. 
El próximo miércoles día 1> 
reuni rá la Junta Directiva y i 
siguiente las Secciones de Propf 
da y Declamación y Filarmonii 
marán posesión de 8Q3 puestos; 
nuevos componentes de ambas ^ 
clones, donde siempre se desti 
las s impát icas y entusiastas señor! 
que forman parte de las mismMj 
su inventiva y buen gusto er 
tar siempre algo nue,ro en 
tas sociales, t ra tarán tambié 
bailes de los sábados 22 y 
lo que sé acuerde info'marei 
JUV ES r ü D MOM TA v ESA 
' Como lo esperábamos resul tó un 
éxito el baile celebrado en la no-
che del sábado pasado, en los salo-
nes que em Industria / San José, al-
tos, posee esta simpática entidad. 
La enorme concurrencia, que asis-
tió al mismo hacía imposible dar un 
paso por la Sala de Fiestas, donde 
en alegre bullicio de ¡as innumera-
bles mascaritas que concurrieron a 
esa fiesta, hacía de lo más grato la 
permanencia en la misma. 
E L B A I L E DE LAS >n ' ! ^ 
De día eu día aumenta el ejjj 
siasmo entre la juventud 
para concurrir al magnífico BaJM 
1:h Melenas, que el día 22 & j 
en curso se celebrará en Ios j ^ J 
salones de la Asociación de om 
dientes con brillantez y esplendwi 
superables. , 4. 
Ese baile será —puede asep ĵ 
se— el mejor de cuantos en 
baña se han celebrado en la P1^ 
te temporada carnavalesca. J 
Ya está formado el Ju" 3 
en el gran concurso de mele° I 
cernirá los tres premios que | 
otorgarse a las triunfadora-- j 
Integran ese Jurado sie^ 
cuyos nombres constíuy^rtiidfI 
solos uua ejecutoria de vir 
suprema distinción social. gj 
' Lo presidirá la M 
Angela Fabra de M^rtóteíJ ¿ 3 
esposa del señor Min!;t1re0s ^ 
ña v figuran como dj JM 
ras Nicolasa L . de we ^ 
Teresa Tnay de ^'V^-.zálex. 
lina del Cueto de G ^ p e U * ! 
Rivacoba de ^ r c o s - A «la | 
Vi l laurrut ia y Dolores 
Martí- ^afilarás ^ f l 
Ante esas damas destua 
las señori tas que vayan lettj 
ciendo la m o d e r n í s i m a ^ ^ 
ellas concederán a lae otro.^ 
doras la valiosa mal"*» 
premios ya acordado?. confSlJ 
Entre las ^ ^ o r t e ^ S 
al baile sin mflen'?oSS repre^»^! 
premios y entre ^ £ J 
del sexo feo — ^ ™ «ue e**ú 
que vayan ^ . ^ X ^ i 
calvos que se ^quen rteariy| 
piz Y ^ ^ ¿ T s f d r a d e ^ 
tro cajas de rica douadas ^ 
,o, generosam~tne ^ l e . - l 
popularísimo Don i imo , 
receptor en Cud* 
de ViUaviciosa. n .-e otros ^ 1 
Tengo noticias de q ^ 
ciantes de ^ a p l ^ para ; 
bien valiosos -1 
Pero hay ^ " * ¡ 0 a ¡ e ^ * 3 fadoras del concurso 
E l señor Miguel y d0S l ^ T 
tario del salón de p e ^ ^ j ^ l 
co importador de «a é s t a b l e ^ l 
na -Loción V«se j ; a W j 0 ¿ í l la ca]le de I n d u s t m ^ ie * J 
ha brindado la . sb0¿ación ^ f ^ 
v Adorno de la A^ou 
dientes, que coj ^ aDj;go ^ 
side nuestro & r i ^ . ^ J 
Constantino Ycif; '3 que o ^ i » J 
de las tres ^ f / j ' y t e r c e r P ^ J 
primero, segundo y ceieV^é»2 
el concurso q"e ^ del J ^ 
Kaile de las Meie pH 
E l rizo «era aev el se*0 ütrt 
rizo peí tuanenU' ¿^dón** lee¿¡ 
zas garantiza üestiniadas d , « ! 
Ya ,0. Selenita , « ^ f oue usáis oS IW*15. 
bezas. 
